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A .-  RAZON Y FUNDilMENTO DE NUESTRO TEMA
a) EN SENTIDO GENERAL.— ib an o ip ad as  de EspaRa sus o o lo n ia s  a m e r ie a n a a  y  
c o n s ti tu id a s  en E stados in d e p en d ien te s , p e n e tra ro n  s in  duda a lg im a #  e n  l a
so c ied ad  in te rn a c io n a l*
En e l  Dereoho In te rn a c io n a l  c lâ s ic o  e l  conocim iento  de l a  v i d a  e u r o p e s  
b a s ta b a , porque Buropa e ra  e l  c e n tre  d e l mundo, s ié n d o le  lo s  o t r o s  p a i -  
8es mas 6 mènes subord inados. Ademas de e s ta  v id a  so lo  se  oonociàn lo s  
hechos mas im p o rtan tes  que se  hab ian  producido y poco 6 nada en a b s o l u t e  
lo s  elem entos que sobre e l l a  e je r c ia n  su accion*
Hoy d ia ,  lo s  c inco  c o n tin e n te s  p a r t ic ip a n  en l a  v id a  de lo s  pueblos y  ta n  
ac tivam en te  como lo  h ic i e r a  Europa en tiem p o s, p re se n tando cada uno de 
e l l e s  sus p a r t ic u la r id a d e s .  Débese te n e r  en cu en ta  po r o t r a  p a r te ,  q u e  e l  
Derecho in te rn a c io n a l  en una u o t r a  forma 6 grado de ev o lu o io n , s e g û n  s e  
c re e ,  es ta n  an tig u o  como l a  h i s t o r i c  misma de l a  Humanidad y que e n  l a  
an tigüedad  fueron  conocidas form as muy co n c re ta s  de e s te  D erecho, e n  sua 
d i f e re n te s  a p l ic a c io n e s ,  como fu e ro n  por ejem plo, l a s  m isiones de B n b a ja r-  
d o re s , l a  e x tra d ic iô n  de lo s  c r im in a le s  f u g i t i v e s ,  l a  p ro te o c iô n  de o i e r -  
t a s  c la s e s  de e x tra n  je ro s  y  s o b r e  to d o  l a  s a n t i d a d  de lo e  o o n t r a t o s  I n t e r — 
n a o io n a le & e  En e l  d e s a r ro l lo  de to d a s  e s ta s  I n s t i tu c io n e s  se  p u e d e n  e n o o n -  
t r a r  id e n tic o s  p s in c ip io s  que dominan en to d as  p a r te s ;  Sum eria, T e b a s ,  
N i n i v e ,  Atenas y  mas ta rd e  RomaJ[l)#
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a*) Concepto de lo s  a u to r e e .-  D urante a lgun  tiem po lo s  au to ree  d e l De­
recho  in te m a c io n a l  ad m itie ro n  s in  re p a ro  que e l  o b je to  de sus e s tu d io s  
e ra  un producto  re la tiv a m e n te  r e c ie n te  de l a  c iv i l i a a c io n  xnoderna y  que 
e l  mundo an tig u o  no conooia ningun s is tem a  de Derecho in te m a c io n a l .  Es 
c u r io so  d a rse  cu en ta  como l a  l i t e r a t u r a  d e l s ig lo  XIX, con su  p a r t i c u la r  
o rg u llo ,  mues t r a  como e s te  Derecho so lo  h ab ia  s id o  pa trim on io  de una o iv i -  
l i s a c io n  y cuyo s is tem a  de in s t i tu c io n e s  separaban  a l  mundo o iv i l ia a d o  
de lo s  b a rb a re s .
Las i n v e s t i g a c i ones que ace rc a  de n u e s tro  tema se  han lle v a d o  p o a te r io r -
mente a  cabo han arrumbado l a  a n te r io r  t e o r l a .
E l an tig u o  (G rac ia  y aûn mucho a n te s ) ,  segun documentos e in v e s t ig a c iones 
de v a r ia  in d o le ,  conocia  muy b ie n  e l  s e n tid o  de la s  r e la c io n e s  in te rn a c io ­
n a le s  y p ra c tic a b a  un s is tem a  de in s t i tu c io n e s  muy d e s a r ro l la d o  y  f irm a ­
ments e s ta b le c id o .  Las le y e s  de Hammurabi, l a  p a p iro lo g ia  e g ip c ia , la s  
T ab las  de B ab ilo n ia  y A s ir ia ,  e t c . ,  han dado sobre  e s te  punto t a l  p r o l i -  
jid a d  de in form aoion que d is ip a  a l  re sp e c to  to d a  duda.
Es n e c e s s r io  re c o rd a r  que lo s  pueblos an tig u o s  de A sia o de A fric a  oono- 
c ia n  muy^  b ie n  la s  re la c io n e s  y e l  Derecho in te r n a c io n a l ; pues t a l  s i s t e ­
ma no ha s id o  p r iv a t iv e  de una época 6 grado de c iv i l i z a c iô n  unieos s in o  
que por e l  c o n tra r io  é l  es l a  consecuencia  n e c e s a r ia  de un es tad o  de c i— 
v iliz a c io T . c u a lq u ie ra  y  que ademas a  t ra v e s  de la s  edades han oonservado 
la s  r e la c io n e s  in te rn a c io n a le s  sem ejanna n o ta b le s  en la s  grandes l în e a s  
de su  d e s a r r o l lo ,  como lo  prueba e l  a n à l i s i s  cuidadoso de e s ta s  r e la c io n e s .
E l sim ple hecho de l a  vecindad c ré a  e n tre  lo s  pueblos o b lig ac io n es  mora­
le s  y  ju r id ic a s  d esde  todos lo s  tiem pos y que l le g a n  a  criste&liZEirse en 
un s is tem a de derecho in te m a c io n a l .  E s te , po r d e o ir lo  a sx , c rece  y  se  d e -  
s a r r o l l a  fu e ra  d e l Estado de l a  misma manera que leis in s t i tu c io n e s  lé g a le s
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se  forman y c r i s t a l i z a n  d en tro  d e l E stado , como consecuencia  d e l hecho 
mismo de l a  v id a  s o c ia l  d e l  hombre.
Un punto muy im portan te  de re c o rd e r  es e l  hecho de que en todas la s  edades, 
e l  Derecho in te rn a c io n a l  conserva const an t ement e sus c a r a c t e r l s t i c a s  funda­
ment a l  es , a p e sa r  de lo s  cambios que se  produoen en to d a  l a  s u p e r f ic ie  d e l 
g lobo . Esto  es o t r a  prueba de que e l  Dereoho in te rn a c io n a l  es una oonsecu- 
e n c ia  in h e re n te  de l a  c iv i l i z a c iô n  y  acompana in v aria b lem en te  todo  d e sa rro ­
l l o  en t a l  s e n tid o .
a * ' )  America e n tra  en l a  comunidad in te r n a c io n a l . -  D urante s ig lo s ,  pu es , 
aq U ella  comunidad en que in g re sa ro n  lo s  p a fse s  de America, como hemos apun- 
tad o  a l  p r in c ip io ,  comprendra esencia lm en te  lo s  p a îse s  de Europa que e ran  
c r i s t i a n o s  y  m onarquicos; e l  r e s to  d e l mundo e s ta b a  compuestos por c o lo n i— 
as s itu a d a s  bajo  l a  dom inaciôn de grandes p o ten c ia s  europeas.
En e l  s ig lo  XIX e n tra ro n  en l a  mencionada comunidad lo s  E stados fozmados 
en America lo s  que merced a l a  co n q u is ta  espano la  n ac ie ro n  c r i s t i a n o s ,  
aunque ya no m onarquîas se  e s tru c tu ra ro n  como re p u b lic a s , pero s in  co n fig u - 
ra c iô n  ninguna de grandes p o te n c ia s .
Pué a s î  como con todo e s te  a n te r io r  b a g a je , lo s  pueblos am erioanos e n tra n  
a c o n f ig u ra r  un Derecho in te m a c io n a l  c a ra c te r iz â n d o lo  con rasg o s esen c ia— 
le s  desde lo s  prim eros momentos en que se  van c o n s tituyendo  como en tid ad es  
autonomes e in d ep en d ien tes  y a in s u f l a r  a  t ra v e s  de un t r a d ic io n a l  Derecho 
in te rn a c io n a l  c a ra c tè re s  que d en tro  de n u e s tra  c ie n c ia  ju r îd ic a  le s  va a 
d a r  fisonom ia prop ia .
Hoy lo s  pueblos iberoam ericanos s iguen  l a  c o r r ie n te  de l a  a c tu a l  p o l î t i c a  
in te rn a c io n a l ,  p ara  t r a t a r  l a  d ram atica  s itu a c iô n  de cada comunidad n a c io -  
n a l ,  p-^e a sus r iv a l id a d e s  y d is p u ta s ,  s ie n te n  e l  a fan  de e s ta b le c e r  o i -  
e r t a  comunidad ju r îd ic a  con base firm e  e n tre  todos e l l o s ;  para  e l l e  s e ra
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menes ber, como primera m edida, l l e v a r  a  cabo l a  acc io n  de arm onizar lo s  
p r in c ip io s  g én é ra le s  de n u e s tra  c u l tu r a  y p o n erlo s  en p r a c t ic a  v ig e n c ia  
con base en l a  id io s in c r a s ia  p ro p ia  de cada grupo n a c io n a l y e s te  grupo 
a su  vez co o rd in a ra  d en tro  d e l todo  la s  a p e te n c ia s  y  costum bres lo c a le s  — 
in te rn a s .
a ’ **) Las esperanzas b o liv a r ia n a s  en n u e s tra  a c tu a l  c o y u n tu ra .— Las espe— 
ran zas  c o n s ti tu c io n a le s  de Simon B o liv a r se  desvaneoen cada vez con mayor 
empuje, g n iz a , por l a  c a re n c ia  d e l e s p i r i t u  de m isiôn  que aûn no poseen 
a q u e llo s  pueblos y aunque s u r ja n  de nuevo, especia lm en te  b a jo  Codigos de 
derecho comûn para  lo s  mismos, o c u r r i r a  lo  que en e l  Congreso de Panama, 
d e s tin a d c  a s e r  e l  punto de p a r t id a  de l a  magna comunion de n u e s tro s  Es— 
tad o s  in d ep en d ien tes ,
Todas e s ta s  p r ê te n s iones de u n if ic a c io n ,  p lan tead as  sobre e l  te r re n o  de l a  
fu e rz a  6 sobre bases a r t i f i c i a l e s  de c u a lq u ie r  o t r a  în d o le ' , siem pre oons— 
t i t u i r â n  un p ro fundo f ra c a so  y un f u e r te  o b s tâc u lo  en forma de nuevo com- 
p le jo  a rem over, a s i  vemos que o c u rr iô  con e l  p re ten d id o  im perio  de l a  Eu­
ropa napo leo n ica  y  que hoy t a l  suceso  no e s ta  le jo s  d e  r e p e t i r s e  s i  se
q u ie re  de nuevo in te n ta r  sobre e l  miedo a n te s  que a tc n d e r  a l  s e n t i r  de ca—
da comunidad y  segun e l  t r a d ic io n a l  desenvolv im ien to  n e  lo s  elem entos que 
la s  han c o n s titu id c  «
b ) en Cü/lNÏO a la KATPjRIA,- Con re sp e c to  a e s ta ,  d e sa rro lla rem o s  toda  l a  
te m â tic a  g en e ra l co rresp o n d ien te  a l  Derecho in te rn a c io n a l  p riv a d o , e s t r i o -  
tam ante hablando, de a q u e llo s  p u eb lo s, s ig u ien d o  e l  d e s a r r o l lo  de lo s  mis­
mos d en tro  de l a  rama ju r îd ic a  que nos ocupa, anotando y  estud iando  de— 
ta lla d a m e n te  lo s  puntos o rasg o s e s e n c ia le s  a c e rca  de lo s  c u a le s  han e feo -  
tuado  lo s  mencionados p a îse s  iberoam ericano* una mas acabada e la b o rac iô n  y 
re sp e c to  de lo s  cu a le s  se  han o a ra c te r iz a d o  mas profundum ente y  cuyos t e —
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mas por lo  mismo han cobrado d e n tro  d e l esp ac io  que nos ooupa, mayor 
d e s a r r o l lo ,  im p o rtan c ia  y novedad.
b ‘ ) C a ra c te r  p rop io  de n u e s tro  Derecho in te r n a c io n a l . -  Podemos a d e la n ta r— 
nos a s u g e r i r  que poseemos un Derecho in te m a c io n a l  p rivado  con c a r a c te -  
r i s t i c a s  qua le  seh a lan  în tim am ente, como lo  iremos viendo a lo  la rg o  de 
n u e s tra  e x p o sio iô n  y a t r a v e s  de la s  c reac io n es  y de lo s  a u to re s  de aque—
l lo s  pueblos,
A t r a v e s  de l a  h i s t o r i a  de n u e s tra  c ie n c ia ,  nos d ic e  Me.x G utzw ilerj[2)^pode— 
mos llam ar padres de Derecho in te rn a c io n a l  p rivado  a A ld r ic u s , B a rto lo  
de S a x o fe rra to , C harles du M oulin, Bernard d ’A rgent3:0 , U lrico  Huber,
S to ry , Savigny, M aneini y Bustamante , Esto  ya nos da una de l a s  p rim eras 
de n u e s tra s  lô g ic a s  in te n c io n e s .
Igualm ente e l  P ro fe so r  de H e id e lb e rg , G u tzw illap (3 ),re firiendose a l  Derecho 
in te rn a c io n a l  p rivado  c o le c t iv o ,  nos d ic e  que, e s te  derecho no se  r e l a c io — 
na Ô b é n é f ic ia  unicam ente oon la s  C onferencias de l a  Haya. No se  p o d r ia  
abo rdar e s ta  rama d e l Derecho in te rn a c io n a l  p rivado  s in  cornenta r  e l  de­
s a r r o l lo  y con ten ido  de n u e s tra  c ie n c ia  d e n tro  de l a  gran co lectig idad—Ibero- 
am ericana, cada vez mas im p o rtan te , nos te rm in a  aqui d ic ien d o  e l  j u r i s t a  
mencionado.
El tam bién j u r i s t a  e in te r n a c io n a l is ta  colombiano Jesu s  M aria Y epes( 4 )# 
v ien e  parecidam ente en n u e s tra  ayuda a l  b a u t iz a r  a  lo s  Estados iberoam e— 
ric a n o s  como ad s la n t  ados en lo s  grandes problemas d e l Derecho in te m a c io — 
n a l privadoc Haciendonos aqu i e l  S r Yepes como una afirm ao iôn  de l a  mayo- 
r i a  de edad de n u e s tro s  pueblos d e n tro  d e l d e s a r r o l lo  d e l Derecho in te r n a — 
o io n a l.
Nos se n a la  tam bién Yep9fl^)ique h a s ta  ahora no se ha p re s ta d o  to d a  l a  a te n -  
c iô n  n e c e sa r ia  a l a  obra ju r id io a  de Iberoam érica* I n ju s te s  p r e ju io io s  
c o n tra  e s te s  p a rse s  a  lo s  que se  l e s  c re ia jp o r  e r ro r  6 por ig n o ra n c ia , en
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e s ta d o  de a g i t  a c io n  p o l i t i c a  perm anente y a lo s  que se consideraba  como 
in su f ic ie n te m e n te  p reparados p ara  to d a  la b o r  c i e n t i f i c a ,  han hecho c re e r  
que Ib e ro am érica  no t é n ia  ninguna in f lu e n c ia  so b re  lo s  p rog rès os d e l De­
rech o  in te rn a c io n a l .  E s ta  in f lu e n c ia  e ra  a t a l  punto m enospreciada, nos 
a ce n tü a  Yepes, que cuando l a  reu n io n  de l a  P rim era C onferencia  de l a  P az , 
en 1.889s lo s  p a ise s  de Iberoam érica  han s id o  co n s id e rados como c a n tid a d  
in —o p é ra n te . M éjico fu é  e l  ûnico p a is  de n u es tro . h e m isfe rio  a l  oual por 
razo n es  y por c irc u n s ta n c ia s  e sp e c ia le s  se  l e  in v i té  a e s ta  p rim era Cin— 
f e re n c ia  de l a  Paz. Se t r a ta b a  s in  embargo de bus c a r  e l  m ejor medio p a o i-  
f ic o  de a r r e g la r  la s  d if e re n c ia s  in te rn a c io n a le s  y de o rg a n iz a r  e l  a r b i ­
t r a  j e ,  m a te r ia s  en la s  que é s to s  p a ise s  son m aestros in d is c u t ib le s .
Pue sc la m e n t3 e l  d ia  en que n u e s tro s  hombres de E stado , n u e s tro s  d ip lo -  
m aticos y  nue rbros e s c r i to r e s  in te m in ie r o n  b r i l l a n t  ement e en lo s  grandes 
d eb a te s  de la  Segunda C onferencia  de l a  P az, c e leb rad a  en l a  Haya en 1 .9 0 7 , 
y en l a  d is c u s io n  de lo s  problemas ju r id ic o s  que preocupaban entonoes a l  
V ie jo  Mundo cuando Europa l le g ô  a d a rse  cu en ta  de l a  c o n tr ib u c io n  ta n  e f i — 
caz que Ib ero am érica  a p o r ta r ia  a lo s  progi'esos d e l Derecho in te rn a c io n a l .  
Desde en tonces l a s  p u b lic a c io n e s  c i e n t i f i c a s  p reparadas por j u r i s t a s  ib e ro ­
am ericanos de a u to r id a d  reco n o cid a  a s i  como l a  obra r e a l iz a d a  por n u e s tro s  
d ip lo m aticoB en e l  seno de l a  Sociedad de Naciones y  en la s  C onferencias 
panam eric .il 8 y m ondiales han co rreg id o  e l  e r ro r  de a p re c ia c io n  com etido 
a ce rc a  de e l l o s .
Desde l a  p rim era  in te rv e n c io n  de Ib ero am érica  en la s  grandes asam bleas in ­
te rn a c io n a le s  sus delegados se  e s fo rz a ro n  en haoer r e in a r  un e s p i r i t u  nue— 
vo y mas l i b e r a l  que aquél de l a  Europa d ip lom ati c a ;  segun e l  in te rn a c io ­
n a l i s t a  d e l rue hacemos menoiôn, e s to  fu é  lo  mismo que reconocio  e l  S r. 
N e l id o r f f  en e l  d is c u rs o  de c la u su ra  de l a  c i ta d a  Segunda 
C onferencia  de l a  Haya, donde d é c la ra s  "Por p rim era vez , r e p ré s e n ta n te s  de
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to d o s  lo s  E stados c o n s ti tu fd o s  se han encontrado  reun idos a f i n  de d is ­
e n t i r  lo s  in te r e s e s  que le s  son comunes y euyo  o h je tiv o  es e l  b ien  de l a  
humanidad e n te ra . En ê s to  l a  a so c ia c io n  a n u e s tro s  t r a b a jo s  de lo s  r e ­
p ré se n ta n te s  de Ib e ro am érica , co n tin u a  d ic iéndonos N e lid o f f ,  ha o o n tr ib u i— 
do in d isc u tjb le m e n te  a l  te s o ro  comûn de l a  c ie n c ia  con elem entos nuevos. y 
muy p rec io eo s  cuyo va^or nos e ra  im p erfec t amente conocido h a s ta  e l  p ré se n te .
E l mismo Yepes, nos d ic e  p o s terio rm en te  que, l a  e n tra d a  d e l Nuevo Mundo den?- 
t r o  de l a  comunidad de l a s  naciones in d ep en d ien tes  ha s id o  un hecho de fun­
dam ental im p o rtan c ia  en e l  campo d e l Derecho in te m a c io n a l .  S i e l  D esoubri— 
m iento ha te n id o  en e l  s ig lo  XVI una gran  in f lu e n c ia  en e l  dominio econô- 
m ico, l a  ém aneipacion de la s  a n tig u a s  c o lo n ie s  europeas deb£a te n e r  una r e -  
p e rcu sio n  sobre l a  fisonom ia no sÔlamente economica, s in o  p o l i t i c a  y  s o c ia l  
de Europa, P ara  e l  Derecho in te rn a c io n a l ,  é s te  hecho ha te n id o  grandes con- 
secu en c ias  y sehalado  n u e s tra  rama ju r id ic a  con rasg o s  nuevos y  de gran  v i ­
g o r, como lo  veremos mas a d e la n te ,
Por û ltim o  y com partiendo l a  op in ion  de v a r io s  t r a t a d i s t a s  am erioanos, d i -  
remos que l a  h i s t o r i a  de la s  re la c io n e s  in te rn a c io n a le s  de lo s  p a îse s  de 
America, d en tro  y fu e ra  d e l  C o n tin en e te , es l a  dem ostracion  p o s i t iv a  de 
sus a firm acio n es y l a  ex p rèsio n  c la r a  e in d is c u t ib le  de su e s p i r i t u  de 
p ro g rèso , A ésts .p ro p o sito  l a  l i t e r a t u r a  u n iv e rs a l  acerca  d e  n u e s tra  c ie n c ia  
ha s id o  e n riq u ec id a  con l a s  obras deb idas a l a  la b o r  y a l  conocim iento de 
muchûs buenos j u r i s t a s , sobre  todo su ram eriôanos, en lo s  c u a le s  e l  papal 
de l a  América, en e l  d e s a r ro l lo  de lo s  p r in c ip io s  y en l a  obra de su  p en e- 
t r a c iô n  en la s  re la c io n e s  in te rn a c io n a le s ,  ha s id o  pu esto  en c la ro  de una 
manera p ré c is a  y en é rg ica .
b * * )  América en l a  c req c iô n  de organism es in te rn a c io n a le s .— América tam bién
ha colaborado de una manera e f e c t iv a ,  con l ib e r a l id a d  y e f ic ie n c ia  en l a
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r e a l iz a o iô n  de l a  paz ju r îd ic a  d e l C o n tin en te , con l a  c re a c iô n  de o r -  
ganismos u o rg an izac io n es  t a i e s  como e l  Comité de J u r is c o n s u l to s  Ameri­
canos, e l  I n s t i t u t e  Americano de Derecho In te rn a c io n a l ,  organism e e s te  
de co o rd in ac iô n  e im pulsion  de la s  re la c io n e s  ju r îd ic a s  am ericanas* Fué 
Dn. A le jand ro  A lvarez en companîa d e l estadoun idense  James Brown S c o t t ,  y  
p o r medio de l a  c i r c u l a r  d e l d ie z  de oc tu b re  de 1.911» qu ienes proponen 
l a  c re a c iô n  de un I n s t i t u t e  Americano de Derecho I n te r n a t io n a l ,  d e s tin ad o  
a coadyuvar en l a  co n serv aciô n  de " l a  s o lid a r id a d  de lo s  E stados am érica— 
n o s , n ac id a  de l a  n a tu ra le z a  y de l a  h i s t o r i a ,  y a l  d e s a r ro l lo  de lo  que 
se  puede llam ar l a  c ie n c ia  am ericana".
Es a l a  p ar que c u r io so , d igne tam bién de a n o ta r ,  como en América a lo  
la rg o  de su proceso  h i s tô r ic o  siem pre se  ha v i s to  con s im p a tîa  c u a lq u ie r  
la b o r  de ao trcam ien to  e n tre  lo s  E s tad o s, in d iv id u o s  y le g is la c io n e s .  De 
lo  d icho  tenemoB m uestras év id en te s  en l a  te n a a  lu ch a  que por s o b re v iv ir  
ha experim entado l a  O.E.A. a t ra v e s  de su acc id en tad a  h i s t o r i a  en l a s  r e ­
la c io n e s  in te ra m e ric a n a s , l a  Comisiôn de ju r is c o n s u l te s  y e l  I n s t i t u t e  
am ericano, son ademas m uestras inequ îvocas en é s te  ôrden de id e a s . Pues 
aunque e s te  û ltim o  no le  hemos v i s to  fu n c io n a r  ac tivam ente  en é s to s  û l t i — 
mos tiem pos, se esp e ra  su pleno r e s t ab lec im ien to  en un fu tu r e  prôximo. 
También se ha tsBdddo constantem ente en America a s o lu c io n a r  ô s a lv a r  en 
p a r te  y  con gran c o n s ta n c ia , e l  problema e x is ta n te  merced a  l a  d iv e rs id a d  
ju r îd ic a  e n tre  e l  derecho de c a r a c te r  a lg lo sa jô n  y e l  de e s t i r p e  h isp an o - 
romana. En pro d e l t o t a l  en tend im ien to  e n tr e  ambos mundos ju r îd io o s ,  se  
han llev ad o  a cabo r e p e t id os in te n te s ,  sobre  todo  con l a  o e le b ra c iô n  de 
C onferencias Panam ericanas, la s  que en tran an  un punto c lav e  tam bién en é s te  
ôrden de cosas. U ltim am ente y t r a s  l a  consecuciôn de é s ta  f in a l id a d  podemos 
ccng^obcr lo s  e sfu e rzo s  anotados en pro de l a  arm onizaciôn  de la s  d i f e r e n te s
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c o r r ie n te s  ju r îd ic a s  d e l C on tinen te  am ericano, an e l  u ltim o  "Dietamen 
d e l  Comité ju r îd ic o  I n te r —am ericano sobre r e v is io n  d e l Codigo B ustam ente"(6), 
en e l  cu a l se recom iendo a l a  S e c r e ta r ia  G eneral de l a  O rganizacion  que 
re m ita  a lo s  gob iernos am erioanos e l  "E stud io  Comparative d e l  Codigo Bus— 
t  amant a ,  lo s  T ra tad o s  de M ontevideo y e l  R estatem ent o f Law o f  C o n f lit  o o f 
Laws" p rep arad o  por e l  Comité J u r îd ic o  In te ra m eric an o , con l a  p e t ic io n  de 
que é s to s  lo  hagan l l e g a r  a la s  Comisiones n ac io n a le s  de C o d ificac iô n , a 
l a s  e n tid a d e s  ded icadas a e s tu d io s  l e g i s l a t i v e s ,  a la s  fa c u lta d e s  de de— 
re c h o , c o le g io s  y a so c iac io n e s  de abogados y a  lo s  j u r i s t a s  e s p e c ia l iz a -  
doB en Derecho in te rn a c io n a l ,  son m uestras y le c c io n e s  r e i te r a d a s  que nos 
d a  e l  Nuevo Mundo de su t r a d ic io n a l  deseo de c o n so lid a d ic io n  in te ram er 1 oa­
na d e n tro  de una avanzada y c i e n t î f i c a  paz ju r id ic a .
b* ' * )  Homhres y  hechos que han in lfu id o  dacis ivam en te  en l a  arm onîa j u r î — 
d ic a  de lo s  p a îs e s  de A m érica.- Podemos a p r e c ia r ,  pues, en todo  e l l e ,  una 
l î n e a  de conducta  uniform e e n tre  todos lo s  p rom otores, hombres e i n s t i t u ­
c io n e s , en pro  d e l lo g ro  de l a  unidad d en tro  d e l  C o n tin en te . Asî vemos como 
en 1 ,810 e l  p a t r io t a  c h ile n o  R osas, abogaba por l a  form aciôn de un Congre­
so de lo s  p a is e s  d e l S u r, p a ra  acordad c i e r t a s  normas de Derecho.
Simôn B o lîv a r  r e a l i z a  su mas v a s to  pensam iento , oontenido  en l a  C arta  de 
Jam aio^7)^onvocando e l  Congreso de Panama e l  ano 1,826(8) «Eh lofl ndfimos E s- 
ta d o s  Unidos H enrry C lay, Monroe y B a lin e , son lo s  p rim eros yanquis que 
rec lam an  l a  s o l id a r id a d  am ericana, y  e l lo s  mismos con su  p ro p ia  a c tiv id a d  
p o r p ic ia n  l a s  C o n fe re n c ia s  panam ericanas.
Hechos que han in f lu id o i  T rès hechos in f lu y e n , p r in c ip a lm e n te , ya lo s  ha^- 
b îa  te n id o  en cu en ta  y de manera c la r a  c ie rtam en te  B o lîv a r , p a ra  que es­
t e s  p o l î t i c o s ,  e s ta d is ta s  y  d i r ig e n te s  proclam en e l  rasg o  tîp icam en te
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am ericano de l a  s o l id a r id a d  de todo e l  C o n tin en te , s in te t i z a d a  en la  de— 
nom inaciôn p an am erican is ta  l l e v a  en s î  a q u e llo s  hechos que sons
a )  E l hecho g e o g râ fic o , unidad un mismo mar sep arân d o les  de Europa.
b) El hecho h i s tô r i c o ,  todos é s to s  p a is e s  fueron c o lo n ie s  europeas
c) El hecho p o l i t i c o ,  o o in o id en c ia  en la  fe e ha de independencia y e l  que 
to d as  e s ta s  R ep u b licas después de su emancipaciôn co n s titu y e ro n  gobiernos 
p ro p io s .
c) EN CUANTO AL ESPACIO,— En e l  e sp ac io —América, e l  hecho de s e r  d e l De— 
rech o  in te rn a c io n a l  p riv ad o  enoarna oon todo , a l l i ,  un h o r iz o n te  y una am- 
p l ia c iô n  p r â c t ic o s  nuevos, un pasado s in  ru id o s ,  un fu tu ro  l le n o  de esp e- 
ra n z a s  y co n fian za  en s i ,  todo lôg icam ente como hemos anotado en l in e a s  
a n te r io r  e s ,  en medio de un Eimbiente d i f i c i l  y. com plioado, como im p era tiv e  
de l a  n eces id ad  h i s tô r i c a ,  pero  que con lo s  fundam entos, p r in c ip io s  y ante, 
o ed en te s , ya h i s tô r ic o s ,  que t ie n e  n u e s tra  c ie n c ia  en t i e r r a s  am ericanas, 
a q u e lla  tremenda e b u ll ic iô n  sô lo  l e  s e r v i r a  de c a ta l iz a d o ra  en e rg ia  p a ra  
m ejorar r e a l iz a c io n e s  d en tro  de e s ta  im p o rtan te  rama tan  humana e in te rn a ­
c io n a l ,  como es e l  hombre y su co n ten id o . E s ta , es p u es , l a  dinâm ica comûn 
a todos lo s  hechos d e l gran c o n tin e n te ,
o*) P ap el i n i o i a l  de B o liv ar en l a  co n stru cc iô n  d e l Derecho In te rn a c io n a l  
A m ericano,- El momento h is tô r ic o  p a ra  l a  c reac iô n  como a l  go d i s t i n to  d e l 
europeo pasô  s in  ap ro v ech arse , p ero  g ra c ia s  a l a  p e rso n a lid a d  de Simôn Bo— 
lîvaJff l a  oportun idad  ho t r a n s c u r r iô  s in  que América d e ja s e  de r e a l i z a r  su 
unidad © s p ir i tu a l ,  y s i  b ien  mantuvo oon Europa r e la c io n e s  norm ales, a f i r -  
mô su s e r  sun p e rd e r sus c u a lid ad es  p ro p ia s  n i  su  in d iv id u a lid a d . Es aqu i 
en dônde justam en te  i n t e r v ien e  B o liv a r , P a ra  l a  co n s tru cc iô n  d e l Derecho 
In te rn a c io n a l  Americano, Simôn B o liv ar e d if ic ô  so b re  l a  un idad , cuyo com eti­
do c o n s titu y ô  su d iv is a i  Unidad y Orden,
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De V enezuela paso a  su  amada Colombia y en l a  Nueva Granada, forma l a  Gran 
Colombia,
Nada nuevo en cuanto a  Derecho in te rn a c io n a l  se  c ré a  en e s ta  Gran Colombia, 
l a  e s tre c h a  union  p o l i t i c a ,  l a  s is te m a tiz a c iô n  para  o b ten er orden e n tre  le s  
pueblos y l a  c e n tr a l iz a c io n  que t r a t a  de rem ediar lo s  maies que una fé d é ra -  
c io n  d é b i l  puode p ro d u c ir , hace que e s te  in te r n a c io n a l is ta  d i r i j a  sus e s -  
fu e rz o s  a l a  o b tenc iôn  de un Estado co h e ren te y f u e r te .
Expuestas en d iv e rse s  docum entes, e s ta s  id e a s ,  nos apunta  Yepes, se  h a l la n  
p erfec tam cn te  d e lin ea d as  en l a  c a r t a que e l  M in is tre  P le n ip o te n c ia r io  en— 
viado  por Colombia a n te  e l  Gobierno m ejicano d i r ig io  a l  S e c re ta r io  de R ela— 
v io n es  E x te r io re s  de e s te  u ltim o  p a is  y cuyas id e a s  que e s c r i t a s  por un 
hombre que v iv ia  e l  momento de l a  Independencia  y e l  cu a l re p re se n ta b a  
a B o liv a r , nos da l a  c lav e  p a ra  comprender lo s  id é a le s  de e s te  am ericano. 
c ' * )  J u ic io s  que sobre n u e s tra  America em iten dos j u r i s t a s  consag rados.— 
Son pues naciones e s ta s ,  l a s  ib e ro am erican as , nos d ic e  e l  b ra s ile n o  Ha— 
ro ld o  Vnlladao($)yla8 mas d iv e rsa s  en su  g e o g ra fia  f i s i c a  y en su economia, 
l a s  mas d i s p ares en cuanto  a su e x te n s io n , agregando n u e s tro  j u r i s t a ,  a 
e s ta  e s p e c ia l  p a r te  d e l C on tinen te  que, desde e l  ex tenso  B r a s i l ,  M éjico , 
A rgen tina  y Uruguay, h a s ta  l l e g a r  a la s  R epûblicas de S to , Domingo, S a l­
vador y H a i t i ,  e s te s  p a fse s  c o n s titu y e n  l a  vanguard ia  mas segura  y f e l i z  
de l a  G s p ir i tu a lid a d  "euroam ericana en e l  Nuevo Mundo y cuyas f ro n te r a s  e s -  
tâ n  formadas por lo s  mas ex tensos e im ponenetes océanos*’.
En e s te  r e c o r r id o ,  Ib eroam ericano , hemos de c o n a id e ra r , como d ice  e l  m is- 
mo V a llad o . l a  g e o g ra fia  ju r id ic a  de n u e s tro  America sobre un punto espe­
c ia l?  e l  D erecho In te rn a c io n a l  P rivado  de lo s  E stados de Iberoam érica* 
Hahlando s ore l a  c o d if ic a o iô n  en n u e s tra  America, e l  P ro fe so r  de P a r i s ,  
René David(1C%nos dice e n tre  o tra s  coasa lo  s ig u ie n te *  La o r ig in e  lid a d  de
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de lo s  dorechos de L a tinoam érica  d é r iv a  de la s  cond ic iones g eo g râ fic a s  (ge­
o g ra f ia  f i s i c a  y g e o g ra fia  humana) en la s  cu a le s  e s to s  derechos han s id o  
llam ados a so r aplicadoSo El medio am ericano es to ta lm o n te  d i f e re n te s  d e l 
medio europeo y la s  d if e re n c ia s  m u ltip le s  que se pueden o b se rv a r, nos 
s ig u e  d ic ien d o  e l  c o m p a râ tiv is ta  f ra n c é s ,  t ie n e n  por consecuancia  o ie r ta s  
d e sv ia c io n es  e n tre  lo s  derechos de L an tinoam érica y lo s  derechos d e l Con­
t in e n te  europeo de l a  Comom Lajr, tend iendo  a d i f e r e n c ia r  de manera siem pre 
mâs acen tu ad a , e l  derecho de lo s  E stados Unidos d e l  derecho in g lé s ,
S in  poder i n s i s t i r  sob re  e s ta  d i f e r e n c ia ,  l i m i t émonos aqu i a ccoprobar a l— 
gunos hechos, nos d é c la ra  René D avid, l a  o r ig in a l id a d ,  nos e x p lio a  a s im is -  
mo, d e l regim en p o l i t i c o  en la s  dem ocracias la tin o a m e ric  n a s , en r e la c io n  
con la s  dem ocracias europeas — la  c e n tr a l iz a c io n  de una a g r ic u l tu r a ,  en 
una economia de m onocultivo fundada sobre e l  c r é d i to  — l a  dominaciôn de 
un derecho de la s  c iu d ad es , a l  menos en e l momento en que se  co n à id ere  e l  
derecho te ô r ic o  de lo s  cô d ig o s, e l  d é b i l  d e s a r ro l lo  de l a  o rg a n isa s io n  
a d m in is trc .tiv a  en lo s  v a r ie s  e sp a c io s , l a  r a re z a  en o ie r to s  p a fse s  de 
obras d o c tr in a le s  y de co lecc io n es  de ju r is p ru d e n c ia  a u to c to n a s , l a  e x is — 
to n c ia  c ie r to s  p a fse s  tarabién de pob lac io n  in d lg en a  no europea, l a  pene- 
t r  c io n  de la s  id eas  s o c ia le s  6 s o c i a l i s t e s ,  en un grade d i f e r e n te  d e l g ra -  
do europeo.
Termina d iciendonos e l  C a te d ra tic o  de derecho y c ie n c ia s  econômicas de l a  
P acu ltad  de ï  n i s ,  sobre e l  asp ec to  que aqui tra tam o s que, pob lac iones a s i  
c o n s t i tu id a s , e s te  e s , de o tro  modo que la  europea, sornetiàas a co n d ic io — 
nés p o l i t i c o s  y econ(5micas d i f e re n te s  de Europa, l a s  naciones am ericanas 
poseen lo s  derechos que en l a  p r a c t ic a  son mucho mas o r ig in a le s  no permi— 
tie n d o  c r s c e r  mas la s  c o d if ic a c io n e s  y obras in sp ira d a s  en lo s  modelos eu— 
ropeos. Es n e c esa rio  no d e ja r s e  oaer en la s  a p a r ie n o ia s  y conviens e s ta r
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p rep arad o s  a reoonocer l a  o r ig in a l id a d  de a q u e llo s  d erech o s, te rm ina  aqu i 
d ic ien d o n o s e l  m aestro de Ç a rfs ,
D) en ClJ7iIÆ0 iuj TIELtPOo- S i la s  r é g la s  d e l  Derecho in te rn a c io n a l  n ac ie ro n  
en determ  nado momento h i s to r i c o ,  su con jun to  responds a una v erd ad era  ne— 
o es id ad  y su o b serv an c ia  por p a r te  de nuevas naciones no es e l  re su lta d o  
de una im posicion  de la s  p o te n c ia s  d e l que se su e le  llam ar V iejo  Continen­
t e ,  Es n a tu ra l  que e l l e  a s i  s e a , s i  tenemos en ouenta e l  hecho que se ad f i ­
e r t é  d en tro  d e l problem a, como una acep tac iô n  de l a  r e a l id a d  in te rn a c io n a l  
en consGGuoiicia, lo s  p a fse s  que v ienen  a  form ar p a r te  de l a  comunidad de 
la s  n a c io n e s , no t ie n e n  re p a ro  a l  reconooer esas  normas como re p re s e n ta ta — 
t iv a s  d e l re sp e to  mutuo y c o n s t i tu t iv a s  d e l ûnico medio h a s ta  ahora cono- 
c ido  para  c-fectuar un mutuo in te rc am b io . Pero e s te  problem a, hoy ya  d e c id i-  
do, no e ra  ta n  c la ro  ahos a t r a s ,  cuando l a  c iv i l i z a c io n  o c c id e n ta l p a re c ia  
p r iv  t i v a  de Europa y cuando o tro s  c o n tin e n te s  dudaban aun s i ,  en s u s .r e la -  
c io n es  in te rn e c io n a l e s , s e g u r i r ia n  d i r e c t r i c e s  im puestas por p a ise s  que 
se e x te r io p iz -b a n  como sus amigos.
d<) La em ancipacion como s i tu a c io n  de problemas d en tro  d e l Derecho in t e r — 
n a c io n a le -  El nacim ien to  de la s  naciones ib eroam ericanas s i tu ô  e s te  pro— 
blema como une de lo s  mâs im p o rtan tes  para  su h i s t o r i a  y l a  forma como se 
r e s o lv iô  fué fundam ental para  e l  f u tu re  d e l C o n tin en te ,
Al advenim ieiito de l a  am encipacion de la s  c o lo n ia s  de America, en un mo­
mento h is to r ic o  que se  p ré c is a  en lo s  a lb o re s  d e l s ig lo  XIX, nuevas nac io ­
nes nacon y n e c e s ita n , como es n a tu r a l ,  r e la c io n a rs e  e n tre  s i ,  con lo s  d e- 
mâs p a fse s  rm ericanos y con Europa. V arias  so lu c io n es  se  p re so n tan  p a ra  
l a  d e term inacion  de la s  normas que h a b ria n  de d i r i g i r  d ich as  re la c io n e s ,  
d* ' )  Los prim eros mementos de una c o n fig u rac iô n  in te rn a c io n a l .— Los
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prim eras pasoS d e n tro  d e l movimiento c o d if ic a d o r  o o le c tiv o  de l a  comuni— 
dad de p a ise s  iberoam ericanos se rem ontan a 1 .8 2 6 , 6 s e a , a l  h i s to r i c o  
Congreso de Panama. E s ta  reu n io n  fu é  convocada, como es sab id o , por Bo­
l i v a r .  Sabido es tam bién , que a n te s  de e s te  certâm en e x is t ie r o n  a l  r e s ­
p e c te  l a s  C onferencias de l a  Haya pero s in  e l  a lcan ce  que ha venido  t e -  
niendo l a  ’l a t e r i a  en n u e s tro s  medics ju r id ic o s .
d ’ ’ *) El s ig lo  XIX y sus c re ac io n es  ju r id ic a s  en Ib e ro a rn o ric a .-  J u s to  
es d e ja r  c o n s tan c ia  de que no todo e l  s ig lo  ano tado , d en tro  de n u e s tro s  
pueb los, fué  bochôrnoso para  e l  avance de n u e s tra s  so c ied ad es.
Por una p a r te  se c é lé b ra iv a r io s  Congresos de c a r â c te r  fundamentaim ente 
p o l i t i c o ,  lle v a d o s  a cabo ya fu e ra  con l a  f in a l id a d  de m ejor en tend im ien- 
t o  e n tre  e l  mundo Iberoam ericano , como fue  en p a r te  e l  ya senalado  Con— 
g reso  d e l Itsm o , ya con e l  f i n  de d e fe n d e rse d e l expansionism o yanqui 6 
de l a  in te rv e n c io n  europea»
La reu n io n  de Panama, es como d icen  v a r io s  de n u e s tro s  r a t a d i s t a s  sobre 
l a  m a te r ia , e l  an teced en te  mâs puro de una v e rd ad era  union e n tre  n u e s tro  
mundo. E s ta  prim era C onferencia  panam ericana de 1 .826 , re p ré s e n ta  e l  fu n - 
damento mâs c lâ s ic o  d e l panam éricanism e y s irv e  de g u ia  no solam ente a l a  
r e a l iz a c io n  de l a  conco rd ia  p o l i t i c a  s in o  tam bién a l  fundamento de aquella , 
e s to  e s , a l a  e lab o rac io n  de l a  paz ju r id ic a  con vuelo  c o n tin e n ta l  y gene­
r a l ,  ya que a a q u e lla  magna Asamblea a s i s t i e r o n  como o b serv ad o res, var- 
r io s  p a ise s  no am ericanos, p rin c ip a lm en te  europeos, pues l a  v is io n  de su  
r e a l iz a d o r  e ra  b ien  am plia.
Dicho Congreso de Panama no so lo  es e l  mas c la ro  p r in c ip io  de la s  r e l a c io -  
nes e n tre  lo s  Estados am ericanos, s in o  que tam bién p la n te a ,  segun Y e p e s ^ H ), 
en algunos de sus a r t i c u l e s ,  problemas ju r id ic o s  de g ran  a lcan ace .
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Pero  podemos r e p e t i r  aqui con e l  misrno j u r i s t a  colom biano, que l a  p rim era 
m an ife s ta o ié n  e s tr ic ta m e n te  ju r id ic a  de t ip o  c o n t in e n ta l ,  s u rg i6 en e l  Con­
g re so  Americano de J u r i s c o n s u l te s ,  ce leb rad o  en Lima e n tre  lo s  ^ o s  1.877 
y  1 ,881 (a n te rio rm e n te  so lo  puede c i t a r s e  a e s te  re sp e c te  e l  Codigo C iv il  
a rg n tin o  de 1 .8 7 7 , debido a l  d is c ip u lo  de Savigny, Lalm asio Velez S a ra - 
f i e l d .
En l a  s ig u ie n te  reu n io n  de M ontevideo, se cam biaron algunos puntos b as ico s  
de l a  a n te r io r  reu n io n  de Lima. En e s te  Congreso Sudamericano de M ontevi­
deo ( 1 , 888- 1 . 889) a© firm aro n  v a r io s  t r a ta d o s  p e r t in e n te s  a n u e s tra  rama 
j u r id i c a .
E l Congreso de M ontevideo ultim am onte ano tado , supuso , s in  lu g a r  a  duda, 
una de la s  mâs grandes c re a c io n e s , de lo s  mâs grandes avances y r e c t i f i -  
cac io n es  en l a  évo lue ion  ju r id ic a  de Ib ero am érica . Dichos tr a ta d o s  han 
venido  formando p a r te  de l a  le g is la c io n  de lo s  p a ise s  que lo s  r a t i f i c a -  
ro n , s iendo  e l lo s  aun de a c tu a l  v ig e n c ia . Con razon  ha d icho Don Ale­
jan d ro  A lv a r a g ( l^ e l in ta r n a c io n a l is ta  c h ile n o , que lo s  E stados de America 
a l  f irm a r  e s ta s  convenciones, la s  de M ontevideo, han m ostrado que en ra — 
zôn de su  comunidad de o rig e n  y de in te r e s e s ,  le s  e ra  p o s ib le  adop ta r  
un con ju n to  de r e g la s  con re s p e c te  a la s  cu a le s  npse ha log rado  en Euro­
pa un acuerdo e n tre  lo s  E stad o s.
B ra s il  en e l  Congreso de M ontevideo se hace uno con l a  op in ion  h isp an o - 
am ericana. Por e l l e  podemos comprobar que desde e l  Congreso de Panama h a s ta  
l a  C a rta de Bogota (1 .948) pasando por lo s  Congresos de L ina y  Montevi­
deo , e l  panam ericanism o d e l s ig lo  XIX se  in flam a de r e a l id a d ,  y  que 11e- 
gando a l  a c tu a l  s ig lo ,  a q u e lla s  comunidades, ensenan* a l  mundo an tig u o  un 
con ten ido  pleno  de unidad y p rogrèso  en sus i n s t i t u t i c i ones ju r id io a s  e 
i  n t ernac i  c rial e s .
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Y podemos a g re g a r  f in a lm en te  sobre  e l  punto t r a ta d o j  e l  hecho de l a  "Memoria 
s o b r g  l a  o o n v e n le n o ia  y  o b je to  de un Congreso g en e ra l americano*', p re­
s e n t ada por Juan  B a u tis ta  A lberd i a  l a  U niversidad  de C hile  en 1,844) e l  
Memorandum, d e l  oolombiano Jo sé  M aria T o rres  Caioedo, p resen tado  en 1,879 
a lo s  iaiembfos de l a s  co lo n ia s  h ispanoam ericanas r e s id e n tes en P a r is .
Deben te n e r  ademas lu g a r  de p re fe re n c ia  lo s  e s c r i to s  m encionaods, pero 
s in  o lv id a r ,  l a  obra d e l c h ile n o  Acuna t i tu l a d a s  Unico A silo  de la s  Re­
p û b lic a s  H ispanoam ericanas,
En e l  s ig lo  XIX hispanoam ericano , se  p re sen tan  pu es , acuerdos y  p r in c i -  
p io s  on lo s  te r r e n e s  propiam ente ju r id ic o s ,  s a n i t a r i o s ,  e t c . . de grandes 
esperanzas para  e l  f u tu re  d e l C o n tin en te .
d** ' *)  E l s ig lo  XX de Ib ero am érica  en e l  te r re n o  de n u e s tro  D erecho.—
Ya en trad o s  en e l  s ig lo  p ré se n te , podemos a n o ta r  que d e s ta c a  por su 
g ran  im p o rtan c ia , una c rea c io n  de r a n c io abolengo en n u es tro s  medios ju— 
r id ic o s  y que se  denominô t Comité de J u r is c o n s u l te s  Americanos.
La p rim era reu n io n  de l a  J u n ta  In te rn a c io n a l  de J u r is c o n s u l te s  t ie n e ï lu — 
g a r  en Rio de J a n e iro  e l  26 de ju n io  1 ,812 , e fec tuandose  e l l a  en medio 
de un am biante y  âm bito de gran  e s p e c ia l iz a c io n  ( 12) y  de con fo r  ml dad con la  
re so lu c io n  adoptada en l a  I I I  C onferencia  In te rn a c io n a l  Americana de 
1.906.
Su f in a l id a d  c o n s is t i a  en l l e v a r  a cabo l a  c o d if ic a c iô n  d e l Derecho in ­
te rn a c io n a l  p u b lico  y  p riv a d o , como medio de c o n so lid e r  y  d esenvo lver la a s  
buenas re la c io n e s  que deben e x i s t i r  e n tre  lo s  E stados d e l  Nuevo Mundo.
La la b o r  do e s ta  Ju n ta  fu e  encomendada a s e is  com isiones encargadas de 
p re p a ra r  lo s  p ro y ec to s  de c o d if ic a c io n  para  l a  segunda reu n io n  de 1.9I4*
Pero lo s  d is tu rb io s  europeos de en tonces o b lig a ro n  a à p la z a r  l a  Conférera- 
c ia .  16
Que se l l e g a r i a  a c e le b ra r  en e l  ano 1.927 en l a  ciudad de Rio de J a n e iro ,  
en tonces c a p i t a l  d e l B r a s i l .
Un paso mâs a d e la n te  fué dado, con una f e l i z  i n i c i a t i v a  de l a  Union pana- 
m ericana de W ashington l a  que en l a  se s io n  o rgan izada  por su  Consjeo d i— 
r e c t iv o ,  e l  2 de Enero de 1 .9 2 4 , tomé l a  mâs im portan te  re so lu c io n  en ou— 
an to  a l  canipo d e l Derecho in te rn a c io n a l  se  r e f i e r a .
Una nueva fu e rz a  h ab ia  en trad o  en acc io n  y lo s  t r a b a jo s  d e l " I n s t i t u t e  
Americano de Derecho In te rn a c io n a l"  deb ian  lo g ic  ornente s e r  mâs f ru c tu o -  
808. Asi lo  d ec la rab a  Mr. C harles E. Hughes, d ir ig ié n d c s e  en nombre de 
l a  Union panam ericana a l  p ré s id e n te  d e l I n s t i t u to  p ara  com unicarie lo  
que se  h ab ia  d ec id id o . E s ta  e s tre c h a  r e la c io n  f a v o re c c r ia  e l  d e s a r ro l lo  
d e l l r a b a jü  que incumbe a l a  Comision de lo s  ju r is c o n s u l te s  y nos ace rca  
a l  re su lta d o  en v i s t a  d e l cu a l h ab ia  s id o  c o n s ti tu id o ,  te rm in a  d ic ien d o  
e l  e s ta d in e n se  Hughes.
A cte soguido t r è s  de sus miembros que componen e l  Cousejo d i r e c t iv o  d e l 
I n s t i t u t e  - m oricano, su p ré s id e n te  Mr. James Braom S c o t t ,  su te s o re ro  
Mr. Luis Anderson y su  s e c r e ta r io  g en e ra l S r ,A lejandro  A lvarez , se  ad s- 
c r ib ie ro n  a l a  t a r e a  que h ab ia  s id o  co n fiad a  a e s ta  A sociacion  y p rep a- 
ra ro n  30 p royectos de tr a ta d o s  in te rn a c io n a le s .  T area  on l a  que a p a r té  
d e l prcâmbulo y de la s  d e c la ra c io n e s  g é n é ra le s  como de lo s  tr a ta d o s  de 
derecho p û b lic o , im p licaba  tam bién lo s  s ig u ie n te s  puntos co rresp o n d !en te s  
a n u e s tra  d i s c ip l in a  en p a r t ic u la r?  Bases fundam entales d e l Dereche in ­
te r n a c io n a l ,  derechos y deberes in te rn a c io n a le s  de la s  personas n a tu ra — 
le s  y ju r id ic a s ;  n a c io n a lid a d  y n a tu r a l ! zac iô n , in m ig rac iô n , derechos 
y deberes de lo s  e x tra n je ro s  y p ro te c c iô n  d ip lo m â tica .
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Al f irm a r  é s to s  p ro y e c to s , cada uno de lo s  a u to re s  se re se rv a b a  e l  de­
recho  de p re s e n ta r  la s  enmiendas en l a  s e s io n  d e l I n s t i t u t e .
E l Consejo d e l I n s t i t u t e  se  r e u n i6 en l a  Habana a p r in o ip io s  de 1.925 
y d io  una forma d e f in i t i v a  a  t r e i n t a  p ro y ec to s .
La com ision encargada de exam inarlos e s ta b a  compuestr. por James Brown 
S c o t t ,  A lejandro  A lvarez , L uis A nderosn, P ie r r e  H udcourt, Jo sé  M atos. 
Rodrigo O ctavio  y Antonio Sânchoz de Bustam ante; e l l a  d é c la ra  por es— 
c r i t o  y te rm in a  sus t r a b a  jo s  e l  25 de fe b re ro  de 1.925 o,:da uno de lo s  
miembros f irm a n te s  se r e s e r v a r ia  su oiânl6i a ce rca  de lo s  puntos p a r t ie u — 
l a r e s .
A parté de la s  medidas tomadas por l a  a n te r io r  Comision on lo  to c a n te  a l  
Derecho in te rn a c io n a l  p û b lic o , en o tro  p royecto  de conv n e io n , El Conse— 
jo  tomô, e s ta  vez a l l i ,  una nueva e in te re s a n te  d e c i i s ié n  re d a c ta d a , en 
l a  forma s ig u ie n te *
Dado que e l  I n s t i t u t e  de Derecho in te rn a c io n a l  ha  rendic.o un im portan te  
s e rv ic io  a l  p re p a ra r  una s e r i e  de p royectos que compronden e l  Derecho in -  
te rn a c io ria l p û b lico  en tiem pos de paz , e l  Consejo d i r e c t iv e  de l a  Union 
panaiîiericana d ec id e  s o l i c i t a r  de l a  Comision e je c u t iv a  d e l I n s t i t u t e  ame— 
r ic a n e  de Derecho in te rn a c io n a l ,  l a  p rep arac io n  de un p royecto  o de una 
s e r i e  de e l lo s  que contengan la s  p r in c ip a le s  re g la s  d e l Derecho in te rn a — 
c io n a l p riv ad o , para  s e r  som etidas a l  examen en l a  c a p i ta l  de l a  R epûbli— 
ca do Cuba,
La p a r te  r e l a t i v a  a l  Derecho in te rn a c io n a l  p û b lico  ha tornado l a  forma de 
tr a ta d o s  y d ich a  p a r te  puede s e r  firm ada en l a  Habana po r lo s  p len ip o ten ^  
c ia r io s  de America s i  se  o b tien e  su  ap robacion .
No o cu rre  lo  mismo a c e rca  d e l Codigo de Derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o , e l
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que c o n s ti tu y e  s in ^ lem en te  un cuerpo de derecho , d iv id id o  y oômpuesto de 
wÜB de 400 a r t i c u l e s .  De e l l e  r in d e  ouenta e l I n s t i t u t e  Americano de De­
rech o  In te rn a c io n a l  acompanandole de un p ro y ec to  de tra ta d o  que no fué 
o b je to  de examen de l a  Comisidn de ju r is c o n s u l te s  de Rio de Ja n e iro  p o r -  
que e l  deb ia  s e r  som etido a l a  co n s id e rac iô n  de la  prôxim a C onferencia 
de l a  Habana.
A l a  ciudad de l a  Habana y en Saero de 1 .928 , acudieron  p u es , todos lo s  
Estados am ericanos en la s  p erso n as  de sus re s p e c t iv o s  re p ré s e n ta n te s .
Dos c u e s tio n e s  ocuparon e l  acen to  p r in c ip a l  de e s ta  IV C onferencia de 
l a  Habana? El Debate s u sc ita d o  en to r no a l a  in te rv e n o iô n , a ce rca  d e l 
c u a l po r c ie r to  e l  je f e  de l a  D elegacidn Bstado-U nidense hubo de i n t e r ­
v e n ir  con la  av as iv a  " in te rp o s ic iô n "  en vez de in te rv e n c iô n , no compartien_ 
do a s i  l a  ac tu ac iô n  en é s to s  casos de l a  p o te n c ia  re p re s e n ta d a ; y l a  a p ro -  
baciôn  d e l Codigo de Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o ,
Eh e s ta  VI C onferencia  tam bién, fueron s u s c r i to s  ad referendum , tra ta d o s  
so b re  condicion  de lo s  e x tr a n je ro s ,  Derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o , p ro— 
p ied ad  l i t e r  a r i a  y a r t i s t i o a  y o tro s  r e f e r  en te s  a l  carnpo d e l  Derecho In ­
te rn a c io n a l  p û b lic o . E n tre  todos e l l o s ,  d e s ta c a  p o r su im portan c ia  p a ra  
l a  America y por lo  que en s i  c o n s ti tu y e  p a ra  l a  c o d if ic a c id n  de nues— 
t r a  rama ju r id ic a ,  e l  llamado "Codigo B ustam ante", nombre dado a l  mismo 
por l a  misma Convencidn en homenaje a su a u to r ,  e l  m aestro  cubano Sanchez 
de Bustam ante.
Con e l  o b je to  de a c e le r a r  e l  p ro ceso  de l a  c o d if ic a o iô n  s e  c rearon  t r è s  
com isiones? lh a  Comisiôn p a ra  l a  c o d if ic a c iô n  d e l Derecho in te rn a c io n a l  
p û b lic o , con sede en Rio de J a n e iro ;  Una Segunda com ision p a ra  l a  c o d i f i ­
caciôn de l Derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o , con sede en M ontevideo.
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F in alm en te  o t r a  t e r c e r a  p a ra  e l  e s tu d io  de l a  l e g i s la c io n  comparada 
y u n if ic a c ic n  de le g is la o io n e s ,  con sede en l a  Habaha.
Las t r è s  fu e ro n  ab o lid as^ p o r l a  VII C onferencia  (Montevideo 1*933) y 
r e s ta b le c id a s  por l a  C onferencia  In te rn a c io n a l  de C onso lidac iôn  de l a  Paz 
(Buenos A ires  1*936). Pero nuevamente l a s  t r è s  d e ja ro n  de e x i s t i r  y  ya 
d é f in itiv a m e n te  en 1 .948 .
Desde 1 .9 1 2 , é s to  e s ,  después de l a  IV C onferencia  panam ericana reu n id a  
en Buenos A ires  en 1 .910 , l a  id e a  de una c o d if ic a c iô n , ta n to  d e l Derecho 
In te rn a c io n a l  p û b lico  como d e l p riv a d o , p ré se n ta  una reform a co n c re te .
En 1 . 925 , e l  p royecto  de un Codigo de Derecho in te rn a c io n a l  p riv ad o , 
e la b o rado, como hemos d ich o , por Bustam ante, c o n s ti tu y e  una r e a l iz a c io n  
im p o rtan te  d e l Derecho in te rn a c io n a l  p rivado  c o le c tiv o  de 295 a r t ic u le s  
reg u lan d o  en forma d e ta l la d a  to d as  la s  cu e s tio n e s  r e l a t iv e s  a l  c o n f l i c to
de la s  Leyos.
En Marzo de 1.940 so firm aron  en Montevideo nuevos t r a ta d o s  cuya f i n a l i — 
dad de in t ro d u c ir  una reform a d en tro  de lo s  t r a ta d o s  de 1 .889 , ten ien d o  
en eu en ta  una e x p e rie n c ia  de mâs de medio s ig lo  en su  a p lic a c io n . Tam- 
b ie n  se -firm o  un nuevo tr a ta d o  sobre  navegaciôn co m crc ia l.
Es in dudab le  y lo  podemos p r e s c r ib i r ,  que é s to s  Congresos han c o n s ti t u i — 
do un g ran  e s fu e rz o , p rin c ip a lm en te  sudam ericano, en pro de l a  co n fig u - 
ra c io n  de in stru m en tes  que con to d a  j u s t i c i a  ocupan un lu g a r  de p r iv i l é ­
g ie  en e l  piano de l a  c o d if ic a c iô n  d e l Derecho in te rn a c io n a l  p riv ad o .
N aturalm ente que l a  e x p e rie n c ia  ha dem ostrado que a lgunas de sus so lu c io ­
nes p re se n tan  in c o n v en ien tes por h a l la r s e  en pugna con la s  normas que
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r i gen l a  l e g is la c io n  de fonde de lo s  p a ise s  que co n cu rrie ro n  a  e l l e s ;  
pero  no puede n eg arse  ig u a lm en te , como se  hace c o n s ta r  por grandes j u r i s — 
t a s  d e l C o n tin en te , que, nos o frecen  una base s é r i a  y s o l id a  p a ra  e la b o -  
r a r , m ediante a c e r ta d a s  modi f i c a c i ones y en forma p ro g re s iv a , un Codigo 
in te rn a c io n a l  de normas a ju s ta d a s  a la s  mâs r e a le s  ex ig en c ias  y  a  lo s  
b ie n  en tend id os in te r e s e s  ju r id ic o s ,  s o c ia le s  y economioos de la s  n ac io ­
nes am ericanos,
Los t r a ta d o s  de M ontevideo son por c o n s ig u ie n te , d iv e rs  os in s tru m en tes  
sep a rad e8 de gran  m é r ite ,  pero no e q u ip a ra b le s  por su e s tr u c tu r a  n i  por 
su  f in a l id a d  a  una obra de c o d if ic a c io n  g e n e ra l;  a s i  lo  en ten d ie ro n  lo s  
E stados s ig n a to r ie s  de esos t r a ta d o s ,  qu ienes co n c u rrie ro n  p o s te rio rm en - 
t e  a l a  e s tru c tu ra c io n  y fo rm ulac iôn  d e l Codigo Bustamante como o b ra  d is — 
t i n t a  por su g e n e ra lid ad  y s is te m a tiz a c iô n , de lo s  t r a ta d o s  que ya e s ta — 
ban en v ig o r  e n tre  t a i e s  E stados,
Por e s te  mot ivo  tam bién algunos E stados s ig n a ta r io s  de lo s  T ra tad o s  de 
M ontevideo pudieron  f irm a r  y r a t i f i c a r  e l  Codigo Bustam ante, s in  que por 
CSG pueda d e c ir s e  que adoptaban dos c o d if ic a c io n e s .
e) LAS CODESRENCIAS PANAMERICANAS Y SU PROYECCION JURIDICA.- 
A nad ie  e x tra h a râ  que a l  to rm in ar e s ta  p a r te  "P re lim in a r"  lo  haga d e s a r ro -
l l a n d o  q1 a p a r t ado que ahora me propongo.
No sdlam ente d u ran te  e s te  s in o  en d i f e r e n te s  p a r te s  de n u e s tra  t o t a l  la ­
b o r , nos daremoB p e r fe c ta  cu en ta  de l a  im portan c ia  de é s ta s  co n v o ca to ri— 
as en e l  t e r r e n o  de l a  paz ju r id ic a  de n u e s tro  c o n tin e n te .
6 *) Im pronta de la s  mismas sobre  e l  Derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o .— Lo 
d icho a l  empezar e s te  a p a r tado, os e x p lic a b le ,  porque aunque e l  com eti— 
do gon de é s ta s  C onferencias sea  e l  de logp@p una paz no solam ente
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am ericana s in o  m undial, an e l  campo mâs am plio p o s ib le ,  t a l  com etido 
l l e v a  po r lo  mismo Intim am ente i n s c r i t e  d e n tro  de su d e s a r r o l lo ,  l a  elar* 
b o rac io n  tam bién de l a  arm onia y de l a  paz ju r id ic a  e n tre  la s  l e g i s l a c io -  
nes d e l C o n tin en te , Asi vemos como l a  g ran  m ayorla de e s ta s  re u n i ones i n -  
te ram erio an a s  l le v a n  ap are jad o s  y d e s a r ro l la n  en sus a c t iv id a d e s ,  muchas 
v e c e s ,  problem as e s tr ic ta m e n te  ju r id ic o s  (p ié n se se  s in o  en l a  VI Confe­
r e n c ia  de l a  Habana, de cuyos d eb a tes  s a l i o  l a  ap robacion  le g a l  d e l Co­
d ig o  Panam oricano); e l lo  p ues, e le v a  e s ta s  C onferencias a l  rango de o r­
gan! smos c o le g is la d o re s  y por lo  mismo conform adores d e l Derecho In te rn a -  
c io n a l  p rivado  en e l  am plio esp ac io  am ericano, lo  que a t r a v é s  d e l tiem - 
po hemos venido observando.
e ‘ ‘ ) Comprobacion de e s ta  afirm acÉÔn,— Podemos d a r  in ic ia lm e n te  e l  da­
t e  s i g n i f i c a t i v e ,  de que lo s  û ltim o s c u a re n ta  anos d e l  s ig lo  XX, han f i -  
jado  l a  op in ion  p o l i t i c a  m undial h a c ia  lo  in te rn a c io n a l .  Las dos grano­
des G uerras que ha s u f r id o  l a  humanidad (14-18 y  39*45) no han lleg ad o  
a a r r u in a r  lo s  p r in c ip io s  d e l Derecho sobre lo s  cu a le s  se  a lz a  l a  v id a  
s o c ia l  de lo s  pueb los c iv i l iz a d o s  y muy por e l  c o n tr a r io  han d e te im in o - 
do un apogeo en e l  campo d e l Derecho in te rn a c io n a l  que ha te n id o  como 
c o n se cu o n c ia  un a fâ n  de r e la c io n a r  l a  v id a  de lo s  pueblos en e l  esp acio  
e x te rn o  p o r  modio de fundam entos ju r id ic o s ,
P arece ademâs e x tra n o , que después de é s ta s  c o n f la g ra c iones y en p a r t i ­
c u la r  de l a  u lt im a , en que e l  Derecho in te rn a c io n a l  fu e ra  negado de 
hecho , se  t r a t e  de in v o c a r lo , ro b u s teciendo sus p o s tu lad o s  y a f ia n z a n -  
do sus p r i n c i p i o s ,  segu idos en prim era imlBBCia por l o s  p a fse s  m a te r ia l-  
mente poco d é s a r r o i lados pero  e s p i r i t u a l  y  ju rfd icam en te  muy s u p e r iro s  
hoy mâs que nunca, cuando e l  mundo a  consecuancia  de lo s  p rog resos ciexv- 
t i f i c o s  ha unido en e s tre c h a  r e la c io n ,  to d as  sus i n i c i a t i v a s  y  c è n to m o s ,
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Las Confe . en c ia s  Americanas han e lab o rad o , a t r a v é s  de la s  C onferencias 
i n t  e m a c i  onal es y de C o n su lta , e l  e s t  a t  u t o ju r id ic o ,  s o c ia l  y p o l i t i c o  
d e l  a s i  llam ado Nuevo Mundo.
El Derecho in te rn a c io n a l  ha a d q u ir id o , pues, una nueva ex p resiô n  en Ame­
r i c a  y un mâs elevado  s e n tid o  de humanidad en pro de l a  paz , l a  j u s t i c i a  
y  l a  l ib e r t a d  e n tre  lo s  hombres.
e ' ‘ ‘ ) C a râ c te r  de l a  C onferencia  In te r ra a e r ic a n a .-  R eprésen ta  e s ta  e l  or­
ganisme maxime c o n tin e n ta l  y es e l  c e n tre  m otor de la s  grandes ifn e a s  a  
la s  que deben a ju s ta r s e  l a s  re la c io n e s  e n tre  lo s  p a fse s  de America, den­
t r o  d e l g ran  p r in c ip io  de l a  s o lid a r id a d .
Aunque l a  C onferencia  es e l  organo supremo d e l S istem a americano y aunque 
tam bién , por d is p o s ic io n  de l a  C a rta , ten g a  fa c u lta d e s  para  conocer a c e r­
ca de c u a lq u ie r  asu n to  r e l a t iv o  a l a  conv ivencia  de lo s  Estados am erica­
n o s , s in  embargo es e l l a  de c a r â c te r  esencia im en te  l é g i s l a t i v e ;  su p r i ­
m ord ial deber r a d ic a  en d a r  forma ju r id ic a  a lo s  p r in c ip io s  fundamenta— 
le s  y e s t r u c tu r a r  la s  in s t i tu c io n e s  ré g io n a le s  que p e r i i t e n  a lo s  o rg an is ­
mes d e l rnismos S istem a a c tu a r  en cada caso e s p e c ia l .
La necesidad  de u n ir  a lo s  pueblos que n ac ian  a l a  v id a  in d ep en d ien te , 
después de mâs de una década de s a n g r ie n ta  lucha  émane i  pad o ra , p a ra  p ro - 
v ee r a l a  defen sa  c o le c t iv a  de l a s  nuevas s o b e ra n ia s ,d iô  lu g a r  a l a  i n i — 
c ia c io n  de e s te  g ran  movimiento que, con e l  o o r re r  d e l tiem po, h a b r îa  
de c o n v e r tirs e  en una O rganize a i  on s in  ig u a l  d en tro  de la s  a sp ira c io n e s  
i  n t e rn a c i o n a le s .
D efensa y  cooperaciôn  ftieron  lo s  grandes l in d e ro s  pu esto s  por B o liv a r  
p a ra  propugnar e l  en tend im ien to  e n tr e  pueblos que n ac ian  expuestos a  
grandes p e l ig ro s  y l le n o s  de av id ez  por c o n s o lid a r  l a  independencia  a  l a  
p ar que sus in s t i tu c io n e s  rep u b lio a n a s  sobre  bases que p e n n it ie s e n  su
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desenvo lv im ien to  en una l in e a  seg u ra  y de progreso#
Los grandes h i to s  que se n a la n  in ic ia lm e n te  l a  co n fig u rac io n  in s — 
t i t u c i o n a l  de n u e s tra a  S o c ied ad es .— El p roceso  h ispanoam ericano , desde 
1 .8 2 6 , :no  en e l  que como sabemos se  reune e l  Congreso do Panama, h a s ta  
1 .889 en que se i n i c i a  en W ashington l a  P rim era C onferencia  Panam ericana, 
l l e v a  e l  s e l lo  c a r a c t e r i s t i c o  de E stados que buscan l a  cooperaciôn  a  
t ra v é s  d e l f o r ta le c im ionto de un s is te m a  ju r fd ic o  que g a ra n tic e  l a  pas 
e n tr e  e l l e s  y haga p o s ib le  l a  d e fen sa  f r e n te  a la s  acechanzas ex traco n ­
t i n e n ta l e s ,
Desde ent n ee s , seh â lan se  ya lo s  dos grandes mojones o r ie n ta d o re s  d e l 
avance d en tro  d e l c u a l debe etioamSnarse e l  d e s a r r o l lo  d e l  S istem a I n t e r -  
am ericane .
Se s a h j 1' de e l  p r in c ip io  que America a s p ir a  a u n i r  sus in te r e s e s  y 
a c o o rd in a r  sus p o s ib i l id a d e s t  S o lid a r id a d  p o l i t i c s  y  s o lid a r id a d  eco- 
nômica, a f ia n ta m ie n to  de la s  in s t i tu c io n e s  ju r id io a s  e im pulse a  l a  acc iô n  
co o p erad o ra  para e l  aprovecham iento adecuado de la s  grandes  r iq u e z a s  na^- 
tu r a le s  en fu n c i on d e l  b ie n e s ta r  de lo s  pueblos y e l  d e s a r ro l lo  c re c ie n -  
t e  de loe  E s ta d o s .
Cada c c n q u is ta  en e l  campo ju r id ic o ,  cada prcnunciam iento  en d efen sa  de 
lo s  p r in c ip io s  d o c t r in a le s ,  re p re s e n ta n  un ad e lan to  y una nueva e tap a  en 
e l  proceso de l a  conv ivencia  in te ra m e ric a n a , p e ro , asimismo e l  mas pe- 
queno a ie je jn ien to  de la s  normas p e c u lia re s  a  n u e s tra  c iv i l i z a c io n  c c o l -  
d e n ta l ,  conmueve y a t e n ta  c o n tra  l a  e s ta b i l id a d  d e l S istom a.
F ina lm en te , direm os que, han t r a n s c u r r id o  mas de ?0 anos desde l a  P rim era 
reu n io n  paranm ericana c e le b ra d a , como lo  sabemos, en W ashington en 1.889*
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Los pueblos am erican o s, desconocidos e n tre  s i ,  han id o  fo r ta le c ie n d o  
sus v in c u lo s  a  t r a v é s  de a q u ^ la s  re u n i ones in te rn a c io n a le s  en l a s  cuar- 
l e s  se  han so pesado  sus p rob lem as, se  han id e n t i f ic a d o  sus id é a le s  y  se  
han e s ta b le c id o  c o r r ie n te s  de am istad  e n tre  sus hombres mâs r e p re s e n ta ­
t iv e s .  .
Como t r i b u t e  de j u s t i c i a  y de recu erd o  peraianente, debe una vez mâs des— 
ta c c rs e  como e l  p rim er ja lo n  en e s te  camino, e l  que por o t r a  p a r te  con­
duce a l a  u n id ad  am ericana , e l  b o liv a r ia n o  Congreso A n f io tiô n ic o , d e l  
I t s n o ,  re c u e rd o  tam bién  a  su  vez de aquel que en su  d ia  c e le b ra ra n  l a s
ciudades g r ie g a s  en to rn o  a l  de C o rin to .
A é l l e  s ig u : e ro n  lo s  de Lima ( I . 848) ,  S an tiag o  (1 .8 5 5 ) , W ashington 
(1 , 856) ,  Lima ( 1 , 865) y M ohtevideo ( I . 889) ,  a n te s  de l a  in ic ia c io n
d e l c ic lo  de C o n fe ren c ias  Panam ericanas, — - .......  ................ ...................................
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nI N T R O D U C C I O N
I  I
I N T R O D U C C I O N
A .-  PROPOEITO PE LA TESIS.-
a ) . -  V is io n  de con jun to  sobre e s te  p r o p ô s i to .-  Se t r a b a  en todo c a so , 
d u ra n te  n u e s tra  la b o r ,  de e n c o n tra r  y s e n a la r  lo s  puntos 6 rasg o s esen - 
c ia le s  en que n u e s tro  Derecho in te rn a c io n a l  p rivado  se haya m ostrado
con mâs fu e rz a  y novedad,
Pero para  e l lo g ro  d e l cometido  p lan tead o  es n e c e sa rio  abo rdar n u e s tra  
ta r e a  a tra v é s  d e l Derecho in te rn a c io n a l  en g e n e ra l ,  es d e c i r ,  te n ien d o  
en cu en ta , "prim a f a t i a e " ,  e l  Derecho in te rn a c io n a l  p û b lico  d e s a r r o l la -  
dü OCR a n te r io r id a d  d en tro  de n u e s tro  h e m isfe rio . E llo  es a s i  por la s  
razories que mâs a d e la n te , d en tro  de e s te  mismo a p a r t ado, vendremos en 
a n o ta r .
No debrr os ademâs d e ja r  p asa r po r a l t o ,  e l  hecho de que, n u e s tra  Ameri­
ca es l a  s in t e s i s  de todo  lo  a n te r io r  en l a  época que maroa l a  H is to r ia  
h a s ta  lo s  d ia s  que vivim os, Razas v a r ia s  con una base r e l ig io s a  ûn ioa  
asen tândose  en un co n tin e n te  de r iq u e z a  ex cep c io n a l y  poca p o b lac io n , 
p o ten te  y nuevo como medio aprop iado  p a ra  re ju v e n eo e r  p r in p ip io s  de gran 
v a lo r  t r a d ic io n a l  y d a r paso a nuevas id e a s  y  c re a c io n e s . He aqui e l  
g ran  s e rv ic io  de America a l a  c u l tu r a  d e l mundo, he aqu i tam bién su  gran  
re sp o n sa b ilid a d ,
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a * )  Un enfoque p ax tiendo  pues d e l  Derecho in te rn a c io n a l  pub lico#— No 
im p o rta  e l  camino, se  d ic e ,  por e l  c u a l se  l le g u e  a so lu c io n es  p a c i-  
f ic a s  de lo s  c o n f l ic to s  le g a la s  s i  se  p a r te  de p r in c ip io s  a u te n tic o s  
porque forzosam ente lo s  re s u lta d o s  s e ra n  a a t i s f a c to r io s  y , eso s f ,  
leg itim am en te  uniform es# Ha menudo se  ha i n s i s t i d o  sobre  e l  hecho de que 
t a l  6 cu a l a u to r ,  en l a  ex p o sic io n  de su  d o c tr in a ,  se  ha in sp ira d o  en u - 
na mas a n tig u a  rem ontandose h a s ta  lo s  f i lo s o f o s  g r ie g o s . La d o c tr in a  
por e s ta  c o in c id e n c ia  no d e ja  de s e r ,  pues, o r ig in a l .
S i cuando halblam os aqu i nos queremos r e f e r i r  a l  mismo Derecho in te rn a ­
c io n a l  P riv ad o , es aun mas n e c e sa rio  s e n ta r  bases en e l  campo d e l  De­
recho  In te rn a c io n a l  p u b lico  su hemano mayor en am plitud  e h i s t o r i a .
Sabido es que lo s  t r a ta d o s  de l a s  a n tig u a s  c iudades g r ie g a s  y mayormen- 
t e  aun de la s  i t a l i a n a s  se  c o n fig u ra ro n  oom ercialm ente, pero  no o lv id e -  
mos que p ara  l l e g a r  aqu i h ab ia  p reviam ente que d a n o s tra r  con una ced u la  
de paso que e s ta s  re la c io n e s  co m erc ia les  estabein aseguradas p o r perm ises 
o f ic ia le s  que daban base  p u b lio a  de c a r â c te r  p o l i t i c o  a l a  r e la c io n ;  es 
indudab le  por o t r a  p a r te  que e l  hombre a n te s  de cam biar algùn elem ento 
p a ra  su su p e rv iv e n c ia , g u e rre 6 y  de no l l e g a r  a h a c e r lo  plenam ente fu e  
por e l  mayor miedo d e l o tro  grupo 6 in d iv id u o  que se  hubo de p r e s t a r ,  
a n te s  que porder su v id a ,  a  lo s  buenos tu eq u es ,
Por o tra  p a r te  direm os que, la s  D o c tr in a s  en g e n e ra l se  proponen a s ta b le -  
c e r  normas d e s tin a d a s  a  r e g i r  c i e r t a s  r e la c io n e s  in te rn a c io n a le s .  A lgu- 
naa d o c tr in a s  han s id o  form uladas por hombres de B stado; a s I  l a  d o c t r i— 
na de Monroe 6 l a  d o c tr in a  de E isenhow er; 6 po r d ip l< xnâticos, a s i  l a  
d o c tr in a  Drago. E s ta s  d o c tr in a s  co rre sp o n d ie n te s  a l  campo d e l Derecho 
in te rn a c io n a l  p u b lic o , son 6 han s id o  e l  su bsuelo  que ha in sp ira d o  la s  
te n d e n c ia s  d e l Derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o , porque p rep aran  l a  o p in iô n
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p û b lic a  de form a g en e ra l h a s ta  l l e g a r  a l a s  convenciones en la s  cua­
l e s  se han do t r a t a r  problem as de e s te  Derecho.
Las e sc u e la s  r e s u l t a n ,  pues, de d o c tr in a s  p ro fesad as  por un c ie r to  nu­
méro de j u r i s t e s  ô por E stados so b re  m a te r ia s  dadas y a p lic a d a s  por es­
t e s  û ltim o s en l a  p ra c tic a »  He aqui como podemos d e c ir  pues, que e x is te  
una E scuela  Panam ericana fundada sob re  l a  ya b ien  conocida d o c tr in a  de 
l a  e s x is te n c ia  de un Derecho In te rn a c io n a l  Americano.
a**) Id eas  de P i l l e t  so b re  e l  p a r t i c u l a r . -  Empezaremos por exponer a q u i, 
l a s  id eas  q ue , por o t r a  p a r te  son e l  so p o rte  de n u e s tro sa lu d id a s  p re te n -  
s io n e s ,  co n ten id as  en la s  p a la b ra s  con la s  cu a le s  p r in c ip ia  y a q u e lla s  
con la s  que* te rm in a  e l  P ro fe so r  A ntoine P i l l e t ,  su  e s tu d io  t i t u la d o  
"Le D ro it I n te r n a t io n a l  P r iv é " ,  d u ran te  cuyo t r a b a jo  d e s a r r o l la  e l  oonr- 
te n id o  e s e n c ia l  de n u e s tra  d i s c ip l in a  ju r id ic a  a  t r a v é s  de lo s  elem entos 
d e : su d e f in ic io n ,  su  o rig e n  r a c io n a l ,  su  dom inio, sus cond ic iones gé­
n é ra le s  y su o b je to  (6 f i n ) .  E ste  firm ado por e l  P ro fe so r  de G renoble, 
fu é  tomado d e l Jo u rn a l du D ro it in te r n a t io n a l  p r iv é ,  1 ,893 . Dicho t r a — 
b a jo  e n tré  a form ar asimismo e l  p rim er c a p i tu le  de una obra sobre  lo s  
p r in c ip io s  d e l  Derecho in te rn a c io n a l  p rivado  que a p a re o e r ia  mas ta rd e .
Cornienza d ic iéndonos A ntoine P i l l e t ( l 4 )  que*
Cuando se p ronuncia  e l  nombre de Derecho in te rn a c io n a l ,  e l  pensam iento 
se  vuelve a la s  grandes c u e s tio n e s  que h ic ie ro n  n ace r la s  re la c io n e s  
de lo s  E stados e n tre  s i  y  de lo s  p r in c ip io s  comunraente seguidos p a ra  
r e s o lv e r la s ,  E l conju n to  de é s to s  p r in o ip io s  c o n s ti tu y e  una c ie n c ia  
a l a  que se  l e  llam a mas p a r tic u la rm e n te  derecho in te rn a c io n a l  p û b lico  
6 derecho de g e n te s . En est© derecho de g en tes  que nos m uestra  6 ensena 
cu a le s  son lo s  derechos y  lo s  deberes re c ip ro c o s  de la s  n a c io n e s , a q u e lla
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ôonducta que cada una de © lias debe te n e r  con re sp e c te  a  la s  e t r a s ,  
h a s ta  donde se  ex tie n d e  su  l ib e r t a d  y aquel punto que debe im pedir 
apenaa i n f i e r e  so b re  l a  l ib e r t a d  a je n a . Los g raves problem as d e l 
derecho  de g en et es apareoen  en l ln e a  en medio de la s  d i f i c u l t a -
des que s u s c i ta  l a  d is t r ib u c iô n  d e l mundo c iv i l iz a d o  en E stados indepen- 
d ie n te s  e ig u a le s ,  pero  e l lo s  no abarcan  l a  suma t o t a l  de la s  cu e s tio n e s  
p e r t en eo ien te s  a  e s te  orden de id e a s  y  usos de e s te  mismo hecho.
Sobre un te r re n o  un poco d i f e r e n te ,  mâs m odesto , secu n d ario  igualm ente 
s i  s e  l e  p r e f i e r e ,  de o tra s  c u e s tio n e s  cuyo p rim er o rig n e  e s tâ  a s fm is -  
mo en e l  hecho de l a  p lu r a lid a d  y de l a  independencia  de lo s  E stados 
y qUe, por su  fisonom fa p a r t i c u la r ,  a t r a e n  na tu ra lm en te  l a  a t encion  d e l 
ju r i s c o n s u l te ,  e s ta s  son , nos expone aqui P i l l e t ,  l a s  cu e s tio n e s  a  la s  
que se ha te n id o  costum bre de r e u n ir  b a jo  l a  denom inacion ocxnun de De­
recho  in te rn a c io n a l  p riv ad o .
Termina en e l  e s tu d io  en o u e s tio n , d ic iéndonos e l  mâs ta rd e  p ro fe s o r  
de P a r is ,  que la s  m a te r ia s  que hemos re c o r r id o  en d icho  e s tu d io  una vez 
mâs, son en verdad  a n tig u a s  y reb a tid as»
E lia s  re q u ie re n  s in  embargo s e r  e s tu d ia d a s  aun y siem pre h a s ta  e l  d fa  en 
e l  que una abundant© lu m in a ria  se  deom a sobre la s  id ea s  p rim eras , base 
e s e n c ia l  de to d a  t e o r i a  s é r i a .
Puede s e r ,  nos d ic e ,  que en la s  v u e lta s  y rev u e1ta s  s in  c é sa r  s ig u ien d o  
e l  p re c e p to d e l f a b u l i s t a ,  l l e g a r â  a  enoumbrarse e l  te s o ro  que e l l a s  
o c u lta n , una d o c tr in a  lum inosa y j u s t a  p ro p ia  p a ra  h a ce r d e l mundo es­
t a  gran  re p u b lic a  consagrada (prom etida) en e l  orden y en l a  paz con 
l a  cu a l so h a ra  un d fa  e l  ju r is c o n s u l te  B o u llen c is .
Nos podomos d a r  cu e n ta , de como P i l l e t ,  p a ra  e n t r a r  a  d a r  una id e a  
d e l  Derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o , lo  hace efec tuando  un profundo es—
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carceo  por lo  que é l  e n tie n d e  como Derecho in te rn a c io n a l  p û b lic o , b ien  
que asx nos l o  p arece  y  p ro p io  es e l lo  de una cù idadosa  lo g ic a  s is tem a— 
t i c a ,  nos o tro s  p a ra  lo g ra r  e n t r a r  en e l  con ten ido  y s ig n if ic a d o  de l a  ex­
p rè s !  on D erecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o , debemos de sab e r  que entendemos 
6 como se ha  p la n t  eado, en prim er té rm in o , e l  Derecho in te rn a c io n a l  ame— 
r ic a n e .
Para dospués y  una vez re a l iz a d o  e l l o ,  nos quede como prim er re c u rs  o abo- 
gar por l a s  p a la b ra s  de P i l l e t  inosrtada  a l  f i n a l i z a r  su e s tu d io  y  con l a s  
que en te rm in es  c o n c re te s  nos q u ie re  d a r  a  en t end e r  que todo e s tâ  b ie n  co - 
nooido d e n tro  de n u e s tr a  rama ju r id i c a  (un como " n ih i l  novo s u b -s o le " ) ,  
pero que no o b s ta n te ,  e l l a  p ide  o r e q u ie rs  en s i  misma "su  co n s ta n te  
e s tu d io  h a s ta  a lum brar nuevas id e a s ,  nuevos h o r iz o n te s  sobre l a  misma, 
sobre l a  b ase  de sus p r in c ip io s  como es p ro p io  de una t e o r i a  s é r ia " .
"Asi se  e x t r a e r â  su  o o u lto  te s o ro  t r a d u c ib le  en orden y paz".
Por la  misma raz ô n  n u e s tro  empeho no se  r e f i e r e  a l  hecho de innovar p r in — 
c ip io B , pero  s i ,  a l  de alum brar l a  fisonom ia p ro p ia  d e l Derecho In te rn a ­
c io n a l P riv ad o  Ib ero am erian o .
Segûn e l  p ro logo  a  l a  ob ra  de P i l l e t  y e l  c u a l l l e v a  la  firm a  d e l pro­
fe so r  de V a lla d o lid  S r. B a rc ia  T r e l l e s ,  podemos coîngprobir como e l  p ro fe ­
so r f ra n c o s  haciendo  d e sca n sa r  e l  Derecho in te rn a c io n a l  p rivado  en e l  
Derecho de g en o tea , m antiene y  acen tû a  su  p o s ic io n  u n iv e r s a l i s t a ,  l a  que 
ya hemos n en c io n ad o , como su  mâs d e s ta c a n te  c a r a c t e r i s t i c a .
N u estra  c ie n c ia ,  estimamos p u es , es a  l a  p a r que c o n s ta n te  en sus p r in c i ­
p ios g é n é ra le s ,  posee tam bién un inmenso c a r â c te r  re v o lu c io n a r io  y  re n o - 
vador muy p ro p io  de lo s  nuevos e sp ac io s  en co n s id e ra c iô n  y  de la s  nue­
vas g en e rac io n es  en c o n ta c te  con l a  c u l tu r a  a  t r a v é s  de una época que
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todo  lo  remueve y a n a l iz a  con la s  esp eran zas  p ro p ia s  de lo  joven y con 
l a s  i lu s io n e s  d e l que no ha s u fr id o  irré m é d ia b le s  desenganos y  quebran- 
t o s ,
Por lo  que acabamos de a p u n ta r , se  hace p re c is e  a q u i,  r e m itim o s  a  lo s  
te rm in o s  en lo s  c u a le s  se  ex p resa  e l  espaho l B ^ c i a  en e l  pro logo  en 
c u e s tio n s  de vez en v ez , nos d ic e ,  nace a l a  v id a  un e s p l r i t u  c i e n t l -  
f i c o ,  in q u ie to , acom odatic io , que no re sp e %  l a  in ta n g ib i l id a d  d e l par*
8ado, n i  a c e p ta , s in  s i s te m a t iz a r lo ,  lo  que una t r a d ic io n  in in te rru m p id a  
nos ha legado .
Torna ese  e s p l r i t u  preocupado y d i l ig e n te  a  lo s  problem as, lo s  a rra n c a  
de l a  in n io b ilid ad , se  in te rn a  en su co n ten id o , y , lo s  p ré se n ta  de nuevo, 
d escu b rien d o , en lo s  m ism oS,aspectos desconocidos y dândoles nueva vida.
Y te rm in a  apuntando aqui é l  mismo, que, a s i  se  conduce e l  p ro fe so r  P i l l e t  
en su a c tu a c iô n  c i e n t i f i c a ,  ta n  d i la ta d a  y profunda como d iv e rsa .
P i l l e t  adopta  una p o s ic io n  firm e en lo  que a tan e  a l  fundamento de nues— 
t r a  c i onei a ,  nos an o ta  p o s tc rio rm en te  e l  mismo in te r n a c io n a l i s ta  espa— 
n o l ,  y , ag reg a , problema siem pre nueve y d eb a tid o  s in  d isc o n tin u id a d . 
A n a liza  e l  problema en su proceso  h i s to r i c o ,  en lo s  p o s tg lo sa d o re s , en 
lo s  e s ta tu ta r io s *
Se e n f r c n t a  con l a  d i s t in c io n  moderna e n tre  la s  dos ramas d e l Derecho 
in te rn a c io n a l  que c o n s id é ra  e l  p û b lico  como un Jus I n t e r  G entes, y e l  p r i ­
vado como un Ju s  I n t e r  Jen tium  L eges, afirm ando que e l  Derecho in tem ar- 
c io n a l p û b lico  y  e l  provado s ig u en  dos ru ta s  p a ra le la s  c o ïn c id e n te s  con 
e l  Derecho p û b lico  y  p rivado  in te rn o  d en tro  de un B stado.
D ic ie n te  en e s te  p a r t i c u la r ,  de qu iénes como M eili y J i t t a ,  so s tie n e n  
que e l  Derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o , por c o n s id e ra r  a l  in d iv id u o  como
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s u je to  dû r e la c io n e s  ju r id io a s ,  es un Derecho p rivado  que no puede c i ­
ment a r  se  en e l  Derecho de g e n te s ,
F in a lm en te  e l  p ro lo g u is ta  nos d ic e  que, e x is te n  en Derecho in te rn a c io n a l ,  
problem as cuya g en es is  se  confunde con l a  in fa n c ia  de n u e s tra  c ien c ia*  
a c e rc a  de e l lo s  se  ha e s c r i to  y polem izado d ila tad am en te .
L leg a  un in s ta n te  en que l a  c o n tro v e rs ia  se  c o n s id é ra  ago tada y  en que 
l a s  id e a s  en l i t i g i o  ad q u ie ren  una determ inada sedim entac io n . Se conside— 
ra n  esos que fu e ro n  puntos de d is c re p a n c ia ,  como ouerpos que han c r i s t a l i -  
zado y  a c e rc a  de lo s  rnismos l a  polém ica no se  reanuda , se l im i t an lo s  
a u to re s  a t r a s m i t i r  la s  id e a s  a ce p tad as , y  e l  l e c to r  re c ib e  l a  im pre- 
s iô n  de que s é r i a  i n û t i l  e l  r e s u c i t a r  d isc u s io n e s  in a c tu a le s ,
B .-  OBJETO
b) Concepto de Armejou sob re  l a  s ig n i f ic a c io n  de n u e s tro  o b je to ,-  El 
fra n c o s  y p ro fe so r  d e l C a iro , P ie r r e  Armenjou(l5)5ha)lando ac e rca  d e l o b je to  
d e l Derecho in te rn a c io n a l  p riv ad o  nos d ic e  que, p a ra  d e te rm in ar e l  m ito— 
do de una c ie n c ia ,  es d e c i r ,  l a  v ia  a  s e g u ir  5 l a  d esig n ac iô n  de lo s  
caminos o lo s  proc edimi en t os de hûsqueda y de razonom iento que conducen 
a l a  v e rd ad , nos d ic e  é l  mismo, que es n e c e sa rio  conocer e l  o b je to .
Nos d ic e  ademâs que su  prim era n ecesidad  es ^ q u e lla  de a n o ta r  e l  e x tre ­
me a p u n ta lo ,  os d e c i r ,  f i j a r  e l  o b je to  d e l Derecho in te rn a c io n a l  p riv ad o . 
E s ta  c r p r e s i o n  no e s tâ  hacha p ara  s e rv irn o s ,  nos a c la r a ,  de p i l a r  in d i— 
cad o r, E l l a  es  no so lam ente pesada y  poco m anejab le , s in o  tam bién os— 
c u r a , an f  üx^og loa y asimismo c o n tra d ic t  o r ia .
Es d e c i r  que, p a ra  n o so tro s  lo g ra r  e l  e fe c to  f i n a l  que perseguim os 
deberemos prim eram ente ap u n ta r e l  o b je to  inm ediato  que nos proponemos 
a lc a n z a r  y seguidam ente p la n te a r  e l  hecho de l a  e x i s t en c ia  d e l Derecho
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in te rn a c io n a l  am ericano, p a ra  lu e  go e n t r a r  ya en lô g ic a  consecuenoia  
con l a  e x is te n c ia  ademaa de un Derecho in te rn a c io n a l  p rivado  tam bién 
Iberoam ericano  y s e n a la r  a s i  de manera am plia sus ra sg o s  e se n c ia le s*
Considerarem os pues e l  con jun to  d e l Derecho in te rn a c io n a l  p rivado  i — 
b eroam ericano , a d v ir tie n d o , que mâs nos in te r e s a  e l  e n te n d e rlo  que e l  
l ig a rn o s  a co n stru cc io n es  l é g a le s ,  la s  que generalm en te , como d i j e r a  
un a u to r ,  t isn d e n  a  opacar e l  b r i l l o  r e a l  que como encan to  posee nues— 
t r a  c ie n c ia .
No debemos, pues, c e r r a r  e l  h o riz o n te  de n u es tro  problema y a n te s  s i ,  
p o r e l  c o n tr a r io ,  p e n e tra r  con e s p l r i t u  f le x ib le  n u e s tra  c ie n c ia
ju r id ic a  s in  e n c a s i l l a r l a  den tro  de moldes lé g a le s  que s i  son 
en p a r te  re s u l ta d o  d e l e s p l r i t u  de l a  so c ied ad , aqu i concretam ente l a  
so c ied ad  de pueblos ib ero am erican o s, son tam bién por o tro  lado  f l e x i ­
b l e s ,  c o n tin g en te s  por su n a tu ra le z a ,  cuanto mâs r e f i r iê n d o s e  a un sec ­
to r  d e l conocim iento  y a un e sp ac io  que se en cu en tran , en razôn  de e sa  
misma In d o le , ya lo  hemos dado a  en ten d e r, s u je to s  a  l a  évo lu a iô n  cons­
ta n te  de sus formas como a l  cambio de su c o n s t i tu to iô n  y e s t r u c tu r a  
p o i l t i c a  y  a l a  v a r i a n te  de sus le g is la c io n e s .
b*) E x is te n c ia  de un Derecho In te rn a c io n a l  A m ericano.- N osotros nos 
re fe r ire m o s  aqui a  Iberoam érica  no sélam ente porque es e s te  e l  hemis— 
f e r i o  de n u e s tro  e s p e c ia l  com etido, s in o  tam bién, porque como d ice  Ye- 
pes a l  r e f e r i r s e  a  n u es tro s  p a is e s  y d en tro  de n u e s tra  m a te ria  q ue , no- 
s o s t ro s  hablamos ûnicam ente d e l grupo ib ê r ic o  d e l Nuevo Mundo, porque 
es  a l l l  dénde han nacido lo s  mâs grandes movimientos p o l i t i c o s  y c ie n -  
t l f i c o s  que han dado una fisonom ia  p ro p ia  a l  h e m isfe rio  o c c id e n ta l  en 
e l  dominio d e l Derecho de g e n te s . Y ag reg a , aunque reconociendo l a  in-
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f lu e n c ia  be né f i  oa que lo s  hombres de Estado  y lo s  j u r i s  ta s  n o s rte a m e ri-  
canos han e je ro id o  muchas veces sobre  l a  p o l f t i c a  de toda Am erica, es 
n e c e sa rio  a f irm a r  que son lo s  j u r i s t a s  l a t in o s  lo s  que se han ocupado 
B&8 esp ec ia lm en te  d e l Derecho in te rn a c io n a  (Y epes, C i t . )
b**) E l pensam iento  de A le ssa n d ri Palm a.— Con la s  p a lab ra s  que a  c o n t i -  
nuaciôn ano tarem os, e l  p re s id e n ts  de l a  Naoiôn c h ile n a . S r . A le s sa n d r i, 
expreso  su mâs am plio pensam iento a l  in a u g u ra r  l a  C onferencia  Panam eri- 
cana reu n id a  en e s te  p a l s ,  y en cuya in au g u rac io n  d i jo  lo  s ig u ie n te i
"E l panam ericanism o (6 sea  e l  Derecho In te rn a c io n a l  Americano) va mâs 
a l l â  d e l id e a l*  e s  fu e rz a  d inâm ioa, e f e o t iv a ,  n ac id a  d e l Im perio  in c lu ­
d ib le  de causas g e o g râ f ic a s ,  h is tô r ic a w  y p o l i t i s a s ,  de f a c tu re s  p e r fe c -  
tam ente r e a le s  que imponen l a  acc iô n  comun.
No en vano reu n iô  l a  n a tu ra le z a  un grupo c o n s id e rab le  de ra z a s  f u e r te s  
y v ig o ro sas  en un d i la ta d o  o o n tin n e n te , separado  d e l u n iv e rso  e n te ro  
po r dos v as to s ooeanos que lo  c iroundan  y banan d e l uno a l  o tro  p o lo , 
en toda l a  inm ensidad de su e x te n s io n " .
"Separados d e l r e s t e  d e l mundo, s ié n te n s e  espontâneam ente im pulsados a  l a  
uniÔn que determ inana l a  un idad  d e l c o n tin e n te  y de lo s  anchos mares 
que lo  rodean , engendrando a s î  a s p ir a c io n e s ,  in te r e s e s  e id é a le s  comunes, 
e n tre  pueblos eslabonados po r l a  e n e rg la  m a ra v illo sa  de sus elem entos 
n a tu r a le s .  "
"C ualqu iera  que s e a  e l  f r u to  que de é s to s  Congresos se eoseche, e l lo s  
p rep a ra ran  l a  evo lu o iô n  d e l fu tu ro  h a c ia  e l  e s ta b le c im ie n to  d e f in i t iv e  
de una j u s t i c i a  in te rn a c io n a l  que re s u e lv a  to d as  l a s  c u e s tio n e s  d en tro  de 
normas f i j a s  y e s t r i o t a s  de d erech o , d e f ir ie n d o  a  lo s  demâs p u eb lo s , r i
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fu # ae  n ecesariO ) l a  m ision  de h acer e fe c t iv o  e l  ^uzgam iento” *
"E s te  p rooeso  e v o lu tiv e  que nos l l e v a r a  a l a  adopciôn de l a  j u s t i c i a  i n -  
te rn a c io n a ,  le n to  cuanto  se  q u ie ra ,  t r iu n f a r â  en un d la  que l i e  g a ra  en nom­
b re  de l a  c iv i l i z a c iô n  d e l c o n tin e n te ,  como a n te s  t r iu n f a r a n  o tra s  in s -  
t i tu c io n e s  que fu e ro n  tam biân o r i s à l id a s  o c u lta s  y que en e l  d esenvo l- 
v im ien to  so s te n id o  d u ran te  s ig lo s  se tran sfo rm aro n  en organism es e f ic ie n — 
te s  y re sp e ta b le s " »
La C o n feren c ia  de S an tiag o  in lo id  l a  ju a ta  ceetum bre de in au g u rar la a  ees io n es  
b a jo  l a  p re s id e n o ia  d e l P rim er M agistrado  de l a  naoiôn in v ita n te *
En 6 s ta  o casiô n  e l  P re s id e n ts  de C hile  en su d isc u rso  de in au g u ra c i6n , 
como lo  hsmos v is  to ,  e x p re sa  algunos pensam ien to s , lo s  que por su e le — 
vao iô n  y co n ten id o  p o l i t i c o  in te rn a c io n a l ,  h izo  de aquel ac to  un mayor 
ao o n te c im ien to , s i  se t ie n e  en c u e n ta , lo  que a  co n tin u ac iô n  veremos que 
se  d e b a tiô  a c e rc a  de l a  e x is te n o ia  d e l Derecho in te rn a c io n a l  Americano*
Tengaraos tam bién en cu en ta  e l  pensam iento d e l Sr* Yepes a l  expresarnos que, 
l a s  reu n io n es  y a so c ia c io n e s  de p a ise s  que e s tu d ia n  yprocuran  c o n c i l ia r  
sus mutuos in te r e s e s ,  o u a le sq u ie ra  que sean  sus m odalidades, s irv e n  e sa  
in tim a  a s p ira o id n  de l a  humanidad h a c ia  l a  pas d e f in i t i v a ,  cim entada 
en e l  advenim iento de nuevos tr ib u n a le s  in te rn a o io n a le s  y en l a  a p lio a c iô n  
d e l  a r b i t r a i s .
b ' * * )  La C onferencia  Panam ericana de C hile  y n u e s tro  Derecho In te rn a c io n a l*- 
E n tre  lo e  v a r io s  asu n to s  de que se ocupô l a  C onferencia  de S an tiag o  de 
C h ile  oelebrada en e l  ano 1*923, hubo uno de sums im p o rtan c ia  y cuyo oon- 
te n id o  es fundamental ahora  a n o ta r ,  segun e l  o b je to  que Etqui perseguim os*
Pué aquel d e l p lan team ien to  s u s r i ta d o  en to rn a  a  l a  e x is te n o ia  6 no d e l 
l[»yeoho In te rn a c io n a l  am ericano* ya  que t a l  e x is te n o ia  o a ra o te r ia à b a , pop
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a s i  d e c i r lo ,  no solam ente l a  p e rso n a lid a d  d e l C o n tin en te , s in o  l a  de 
c u a lq u ie ra  o t r a  i n s t i t u t i o n ,  p rin o ip a lm en te  de c a r a c te r  ju r id ic o - in te r n a -  
o io n a l .
b * ’ *’ ) La a n te r io r  polem ic a e n t r e  lo s  a rg e n tin o s  A corta y C alvo .— El 
tema s u s c i tado  d u ra n te  l a  c e le b ra c id n  de l a  V C onferencia  Panam ericana 
de S an tiag o j  como hemos d ioho , h ab ia  s id o  an te rio rm en te  o b je to  de o t r a  
animada polem ics e n tre  lo s  conocides t r a t a d i s t a s  Amancio A lc o r ta  y Car­
lo s  Calvo*
Mie n tra s  e l  prim ero afirm aba que en America " e x is t îa n  so lu c io n es  e sp e o ia -  
l e s " ,  e l  u ltim o , C alvo, s o s te n ia  que, " e s ta s  so lu c io n es  no co n stitu ian  p r in -  
c ip io s ,  y que e l Derecho In te rn a c io n a l  no es  un ouerpo de s o lu c io n e s , s i — 
no un con jun to  de p r in c ip le s  ju r id ic o s  y p o l i t i c o s " .
En l a  Q uinta C onferencia  de C h ile  se  v o lv io  pues sobre e s to s  p aso s . Los 
p ro t  agoni s t  as d e l heoho en e s ta  o aasiô n  fu ero n  tam bién dos conocidos in — 
te m a c io n a l i s ta s  su ram erican o s; D an ie l A n to k o litz , a rg e n tin e  y A lejandro  
A lv arez , de C h ile . E l S r. A lvarez co n s id e rab a  que e x is te  una menta l i ­
dad , una co n c ien c ia  y un aima puram ente am ericanas, que dan a n u e s tro  con­
t in e n te  una fisonom ia e s p e c ia l  y c a r a c t e r i s t i c a .  El con jun to  de problèm es, 
d o c tr in e s  y p r a c t ic a s  que se  r e f ie r e n  a toda  l a  America, agregaba, co n s- 
t i tu y e n  e l panam éricanism e in te rn a c io n a l ,  6 Derecho In te rn a c io n a l  Ameri­
cano.
b* ’ * ’ La s o l i c i tu d  d e l Snifeajador M albran y  l a  d é f in ie  ion  d e l Derecho 
In te rn a c io n a l  P rivado Americano dada p p r A lv a re z .-  Eh l a  misma C onferencia  
de S antiago y a s o l i c i t u d  d e l Delegado a rg e n tin e , Enbajador M albrân,
Don A lejandro  A lvarez fu ê  oom isionado p a ra  e m it i r  un in fo rm e, aprobado 
como anexo once en e l  A ota, sobre  l a  e x is te n o ia  d e l Derecho In te rn a c io n a l
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Americano, y en cuyo inform e e l  j u r i s t e  suram ericano d e f in e  e s te  De­
recho comoi "El con jun to  de r e g la s  e s o e c ia le s  que lo s  Estados am ericanos 
observan e n tre  s i  con lo s  E stados eurooeos" .
En su in fo rm e, A lvarez reo u erd a  como supuestos b a s ic o s ;  "Los EstAdos ame­
ric a n o s  te n d ie ro n  siem nre a  un régim en c o n s t i tu c io n a l , dem ocratioo y r e ­
p re se n t a t  ivo  . l i b e r a l  e i g u a l a t a r i o . . . .  Fueron. r u e s ,  desde su naoim ien- 
to .  una v e rd ad e ra  so c ied ad  de nadfcpg.A c é s a r  de l a  au sen c ia  de un p a c te  
e s o r i to " .
Y term ina  d iciéndonos* "El Derecho In te rn a c io n a l  Americano, en tendido  de 
l a  manera que queda in d ic a d a , l e jo s  de in t r o d u c i r  l a  an a rq u ia  en e l  Dere­
cho in te rn a c io n a l  u n iv e r s a l ,  l e  d a râ , a l  c o n tr a r io ,  su v erd ad era  f is o n o -  
m îa, porque s e ra  e l  r e f i e j o  de l a  v id a  in te rn a c io n a l  de ambos Continen­
t e s .
No o b s ta n te  l a  o la r iv id e n c ia  d e l inform e de D, A lejandro  A lvarez , que e l  
mismo tra s c u rs o  d e l tiem pc l a  ha confirraado m ediante l a  la b o r  c o d if ic a d o — 
r a  y l a  ex ten s io n  v i t a l  de organism es i n t e r am ericanos, e l delegado argen­
t in e  que acabaraos de m encionar, A n to k o li t tz ,  ha estim ado en o tro s  in fo r ­
mes y a modo de r e fu ta c io n  a lo  d icho  por A lv arez , e l  c a r a c te r  u n iv e rs a l  
d e l Derecho in te rn a c io n a l .
Podemos ag reg ar e l  hecho, muy sign ifüoativo  p a ra  n u e s tra  la b o r ,  de que en 
P a r is  se  ha fundado un I n s t i t i i c  de A lto s  B stud ios I n te m a c io n a le s ,  que 
funciona  en l a  P a c u lta d  de D erecho, d e n tre  de ouya i n s t i t u t c i d n  se  ensena 
con c a ra c te r  o b l ig a to r io  e l  Derecho in te rn a c io n a l  Americano, y  a ouya 
c â te d ra  concurren  numerosos alumnos de Europa y  Am erica.
b ‘ La Comision de J u r is c o n s u lto .  Americanos y e l  I n s t i t u t e  America­
no de Derecho In te rn a c io n a l  d e n tro  de n u e s tro s  p lob lem a.— Ya e x i s t l a  fu n -
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cionando desde 1*912, como b ie n  sabemos, l a  Comisiôn de J u r i s t a s  am erica­
nos en Rio de J a n e iro ,  con l a  f in a l id a d  de e la b o ra r  e l  e s tu d io  de un s i s -  
tema ju r id i c o ,  que ta n to  en e l  ambito d e l Derecho in te rn a c io n a l  p u b lico  
americano como en e l  campo d e l Derecho in te rn a c io n a l  p rivado  tam bién 
am ericano, l le g a s e  a fo rm a liz a r  sus r e s p e c t iv e s  c o d if ic a o io n e s .
E l I n s t i t u t e  Americano de Derecho In te rn a c io n a l  en su reu n io n  de 1*920 y 
en l a  oiudad de Lima d é c la ra :
"Uno de lo s  f in e s  p a ra  lo s  c u a le s  se  o rg a n isa  e l  I n s t i t u t o  Americano de 
Derecho In te rn a c io n a l es e lds lo g ra r  l a  red acc io n  de forum las b ien  d é f in i -  
das sobre la s  r e g la s  d e l Derecho In te rn a c io n a l* "
Y en l a  c i ta d a  C onferencia  de S an tiag o , en 1*923, se am pli6 e l  concepto 
en lo s  s ig u ie n te s  te rm in es i
"Se en tien d e  por Derecho In te rn a c io n a l  Americano e l  con jun to  de i n s t i t u — 
c io n e s , p r in c ip le s ,  r e g la s ,  d o c t r in a s ,  conven ios, costum bres y p r a c t ic a s ,  
que en e l  dominio de la s  r e la c io n e s  in te rn a c io n a le s  son p e o u lia re s  de 
l a s  re p u b lic a s  d e l Nueva Mundo"*
En 1 *925, n u e s tro  I n s t i t u t o  d é c la ra :
"La e x is te n o ia  de e s te  Derecho se  debe a  l a s  cond ic iones g e o g ra f ic a s , eco­
nomic as y p o l i t i c a s  d e l C o n tin en te  Americano, a l a  manera como n ac ie ro n  y 
se in co rp o raro n  la s  nuevas r e p u b l ic as a l a  comunidad in te rn a c io n a l  y a l a  
s o lid a r id a d  que e n tr e  e l l a s  e x is te *
"No tie n d e  en modo a lguno, nos hace v e r  f in a lm e n te , a  c r e a r  un s is tem a  in  
te rn a c io n a l que ten g a  por o b je to  s e p a ra r  la s  R epublicas d e l H em isferio  d e l 
c o n c ie rto  m undial" (D elcarac io n  de 25 fe b re ro  1*925).
b * ’ ’ • ’ *' )  Los Congresos h ispanoam ericanos, d en tro  tam bién, de n u es tro  p o r -  
blema *- En todos lo s  Congresos y C onferencias h ispanoam ericanos e in to -  
ramer ic ' -vs< se van d e sa rro lla n d o  lo s  p r in c ip io s  ju r id ic o s  b â s ic o s  d e l Çe-
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recho  in te rn a c io n a l  p u b lic o , ô d e l Derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o , de pu— 
no c a r a c te r  am ericano, con sus fu e n te s  p ro p ia s , metodos de i n t e r p r e t s -  
c io n  y a p lic a c io n , a ju s te  a l  medio i n s t i t u c i o n a l , p re v a le c ien d o , ademas, 
l a  id e a  de l a  u n id ad , de modo "que la s  nac iones se  consid e ren  asimisroo co— 
mo una s o la  f a m il ia  de n a c io n es , un idas e n tre  s i  p a ra  defender su indepen— 
d en c ia  y p ré v e n ir  a Europe ace rc a  de to d a  ag re s io n  6 de in te r v e n i r  en su 
independencia  y en su d e s t in e " .
Si recorrem os l a  h i s t o r i a  de America en l a  persona  de B o liv a r , reconocere— 
mos que siem pre l e  anima e l  concepto de l a  " P a tr ia  Am ericana", que ha de 
l le v a r s e  en l a  c o n c ie n c ia , en e l  e s p i r i t u ,  en e l  pensam iento | pero  que se 
debe e s t r u c tu r a r  en un medio in s t i tu c io n a l  comün, s u je to  a re g la s  de de— 
recho*
y es que B o liv a r  a s p ir a  a  l a  unidad confederada de H ispanom érica, p ro c la -  
mada cuando l a  v i c t o r i a  de A raure en I . 813, r e p e t id a a q u e lla  en la s  e s c r i -  
to s  que co n fig u ran  l a  C a rta  de Jam aica, cuando p a rece  e c l ip s a r s e  su e s -  
t r e l l a  en 1*815, r e i te r a d a  a Pueyrredôn, D ire c to r  d e l Gobierno de Buenos 
A ire s , desde A ngostura, en c a r t a  a l P ré s id e n te  de l Peru , Antonio Jo sé  de 
Sucre, y en ouanto documento b ro iade  su genio como en l a  convocato rio  a l Con— 
greso  de Panama.
Y es t a l  e l  c u lto  de lo s  E stados Americanos con r e specto  a l Derecho in t e r — 
n ac io n a l que an l a  R esolucion  X III  de l a  C onferencia  I n t e r am ericana c e le — 
b rada  en M éjido en 1*945, sob re  problemas de l a  g u e rra  y de l a  p az , se 
proclam a l a  n ecesidad  de que todos lo s  E stados se esfu e rcen  por incorpo­
r e r  en sus c o n s titu o io n e s  y demâs le y e s  n a c io n a le s , l a s  normas e s e n c ia le s  
d e l Derecho in te rn a c io n a l ,  s in  d i s t in g u i r  e n tre  e l p ub lico  y e l  privado*
11111111  ^ Bl s e n t i r  de un a u to r  eu ro p eo .-  En l a  in tro d u o c io n  a su obra 
e l  t r a t a d i s t a  A rthur Nus^xUi(l6)/ios a firm a rotundam ente; Los acon tec im ien tos
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h an q u e rid o , nos e x p lic a  e l  p ro fe s o r  alem an, que despues de muchos anos 
dedicados a l  t r a b a jo  y a l a  ensenanza d e l Derecho in te rn a c io n a l  p rivado  
europeo, p u d ia ra  fam iliarizeünne, en e l  tra s n c u rs o  de mas de ocho anos, 
con l a  misma rama d e l derecho en America como tam bién con o tro s  asp ec to s  
d e l Derecho consuetud inario*
E s ta  G xperiencia  ha s ig n if ic a d o  p a ra  m i, c o n tin u a  d ic ién d o n o s, a l  go mas 
que una am pliaciôn  de conocim ien tos. B1 nuevo am biante o r ig in ô  una rd s o -  
iraoion de pensam ien tos. Muchos oonceptos p rev iam ante formados han v u e lto  
a s e r  examinados, y , a s i  lo  e sp e ro , nos p u n tu a l iz a  Nussbaum, c o r re g id o s , 
p ro fu n d izados y ad ap tados a h o r iz o n te s  mas am p lio s, y nos te rm in a  d ic ie n — 
do é l mismo, una nueva v i s t a  de con jun to  se  ha  id o  d e sa rro lla n d o  g r a d u ^ — 
mente en mi m ente.
G .- plan DE SXPOSICION DELOS PROBLBMASDE LA T E SIS .-
o) P ara  l a  m ejor comprension y e l  lo g ro  de n u e s tro  com etido, hemos aqui de 
p re s e n ta r  e l panorama g en e ra l d e l Derecho In te rn a c io n a l  P rivado  Iberoame— 
r ic a n o , de l a  foma como s ig u e :
o ')  Ojeada g en e ra l de lo s  S istem as Americanos sobre  e l  C o n flic to  de Leyes 
y su c o n c il ia o io n , re f ir iê n d o n o s  espe ia im en te  a l  con jun to  de la s  l e g i s l a -  
c iones que sobre l a  m a te r ia  t ie n e n  lo s  pueb los ib ero am erican o s.
Las le g is la c io n e s  ib eroam ericanas que irem os a c i t a r ,  pueden re su m irse  en 
te rm ines muy brebes porque o on tienen  r e g la s  g eneÿales  a p l ic a b le s  a grupos 
de re la c io n e s  ju r id ic a s .
2#- P o ste rio rm en te  tomaremos n o ta ,  en p r in c ip io ,  de lo s  c a ra c tè r e s  généra­
le s  mas im p o rtan tes  que e n c ie r ra  l a  C o d if ic ac iô n  de n u e s tro  Derecho d en tro  
d e l espacio  que nos ocupa.
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También haremos a q u l . r e f e r e n c ia  a l a s  c la s e s  de c o d if ic a o io n e s  jbh mate­
r i a  de Derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o , por e l  sobrado i n t e r és que p a ra  
n u e s tro s  temas t ie n e n  la* C odifieacim es de c a r a c te r  C o lec tiv o , d en tro  de 
n u e s tro  mundo ju r id ic o  e iberoam ericano .
o * ‘) Continuando p o s te rio rm e n te  n u e s tro  e s tu d io , nos adentrarem os en la  
p ro b lem a tio a  h i s t o r i c a  de n u e s tra  c ie n c ia ,  l a  que encuadrarem os d e n tro  
de lo s  s ig u ie n te s  puntos 6 p é r io d e s :
2 . -  El p rim er punto  lo  c o n s t i t u i r â  aquel periodo  a l  que podemos llam ar 
ab o rig en , es d e o ir  lo  netam ente americano y e l  cu a l t ie n e  como fech as  
l im i t e s ,  una que p a r tie n d o  d e l momento mismo d e l D escubrim iento se  p ie r -  
de h a c ia  a t r â s  en a q u e lla  o t r a  que podriamos contem pler desde lo s  p rim e- 
ro s  pob lado res de aquel mundo a l que h a s ta  entonoes no se  l e  h a b ia  dado 
n inguna denom inacion û n ica  y a l  que desde e s te  mismo D escubrim iento se 
l e  empezô a lla m a r  America.
3. -  El segundo p e r io d o , l e  s ituarem os d en tro  de la s  fech as  c lav es  que 
marcan e l  mismo momento d e l D escubrim iento y t ie n e  su f i n  en a q u e lla  
o t r a  en que t a l  D escubrim iento  d e ja  de s e r lo  p a ra  c o n v e rt1r s e p r â c t ic a -  
mente en C onqu ista .
4 . -  La te r c e r a  f a s e  de e s te  proceso  l a  situarem os den tro  d e l Mundo Colo­
n i a l ,  c a s i  confundido con e l  a n te r io r  y que se  p ro longe  h a s ta  l a  época de 
l a  Independencia en que aqu le  Mundo se f ra c c io n a  en unidades autdnomas, 
expresando con t a l  hecho e l  mismo aoon tecim ien to  i r r e b a t i b l e  de su d e s -  
v in c u lac io n  de l a  Corona espotfo la, form andose a s i  Estados o en tid a d e s  au­
tonomes in d ep en d ien tes  h a c ia  d en tro  y h a c ia  aifuera, c o n v ir tié n d o se  g rac ia s  
a e l l e  aq u e llo s  pueb los en moldes lo g ic o s  y ap tos p a ra  la s  c re ac io n es  den­
t r o  d e l Derecho in te m a o io n a ^ .
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Ya d en tro  de e s te  p rooeso  y una vez a d q u ir id a  e s ta  toma de a l tu r a  h i s to ­
r i c a ,  en trarem os en l a  o o n s id e rac io n  de a q u e lla  época a l a  cu a l lla m a re -  
mos en n u e s tro  d e s a r ro l lo  y p o r su p r e s ta n c ia  en e l  problem s, Repub l i e  a— 
n a , y d e n tro  de l a  cu a l n u e s tr a  c ie n c ia  an p ieza  a a d q u ir ir  en aquel l a s  
t i e r r a s  americemas l a  d eb id a  p e rso n a lid a d  c i e n t i f i c a  e h i s t o r i c a ,  c o lo -  
cando tam bién a  n u e s tro  h e m isfe rio  como ad elan tado  en t a i e s  a c tiv id a d e s  
in te m a c io n a le s .
5*- F in a lm en te , a q u i, p r e s e n taremos e l d e s a r r o l lo  h i s t é r i c o  d e l Derecho 
in te rn a c io n a l  P riv ad o  Ib eroam ericano , con to d a  l a  p ro lig id a d  que se a  n e - 
c e s a r ia  a l  c a r a c te r  de n u e s tra  t a r e a  y que nos perm itan  lo s  d a to s  p o s i­
t iv e s  do que disponem os.
o ' * ’ ) I . -  La R elac io n  de cada uno de lo s  ra sg o s que expongamos a l  p e r f i—
l a r  l a  l i n e a  co n tin u a  d e l Derecho que nos ocupa, con n u e s tr a  l i t e r a t u r a
j u r id i c a ,  e l  e s tu d io  de la s  obras de lo s  ju r i s c o n s u l te s ,  lo s  p r in c ip io s
g én éra les  d e l Derecho In te rn a c io n a l  P rivado en lo  co n ce rn ie n te  a  l a  con- 
è ic io n  ju r id i c a  de lo s  e x t r a n je ro s ,  y fin a lm en te  lo s  c o n f l ic to s  de le y e s  
gffi m ate ria  c i v i l .
2 . -  Estudiarem os con p re fe r e n c ia ,  e l Derecho p o s i t iv e s :  Los te x te s  i n t e r — 
n a c io n a le s , c o n s i tu tc io n a le s  y l é g a le s ,  l a  ju r is p ru d e n c ia ,  mâs d i f i c i l  e 
im portan te  a cauéa d e l pequeno numéro y de l a  d isp e rs io n  de te x to s ,  h a b i-  
tualm ente d escu idada  po r lo s  a u to re s  y p ro fe s o re s ,  que como d i j e r a  V alla— 
dac, deseau mâs s a l i r  de r e a l id a d e s  y c re a r  d o c tr in e s .
3 . — E x p licac io n  de l a  u t i l i z a c io n  de lo s  te rm in es : H ispanoam érica e Ib e ro  
America, y e l  porqué no uso d e l vocab le  la tin o a m é rica n o . A c la rac iô n  t e r -
m inologica.
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4 * - a) B stud io  am plio da l a  o o d if ic a c ié n ,  ôon todo lo  que e s ta  e n o ie r ra  en 
cuanto  a sus a n te c e d e n te s , im p o rtan c ia  y novedad en e l  Nuevo Mundo. 
b) C o d ifio ac io n es  in d iv ld u a le s .  
o) C o d ificao io n es  co l a c tiv a s
d) Los au to re s  d en tro  de n u e s tra  la b o r  codiflC adora*
e) La c o d if ic a c io n  y  sus consecuencias l e g i s l a t i v e s  en e l  ambito de l a  
le g is la c iô n  p o s itiv a »
5 . -  EL Diotâmen d e l Comité ju r id ic o  I n t e r am ericano sobre r é v is io n  d e l Cô- 
d igo  Bustam ante.
6 . -  Los t r a t a d i s t a s  iberoem iericanos.
a) Concepcion in te rn ac io n a li s t a  de lo s  mismos,
b) L e fin ic io n e s  de n u e s tro s  Derecho In te rn a c io n a l  P rivado en Iberoam érica . 
Su n a tu r a leza j u r id ic a .
c) Autonomia de n u e s tra  c ie n c ia .  Su o b je to . Su co n ten id o . Sus p r in c ip io s .
d) Opiniones de lo s  a u to re s  sob re  l a  c u e s tio n  ju r i s p ru d e n c ia l .
e) O tras g e n e ra lid a d e s .
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C A P I T U L O
C A P I T U L O
LOS AITI BCEDEigTES DEL DERECHO I NTEENACIOR^ PRIVADO IBEROAMERICANO
A .- LOS ANTF^  EDENTES REMOTOS*-
a ) . -  La e x p lic a c io n  de n u e s tra  t r a y e c to r i a ,— Es en p a r te  e s te  c a p i tu le ,  
una com uriicaciôn de l a  h i s t o r i a  de aquel D erecho; es ademâs e l  d e s a r r o ­
l l o  de muchos y d i f e r e n te s  derechos ubicados d en tro  de un nuevo e s ta d io  
g e o g râ fic o  b ien  determ inado , llam ado mundo am ericano de h ab la  h isp an o - 
p o rtu g u e sa .
E s ta  c ie n c ia  d e l derech o , en e l  p ré se n te  c a p i tu lo ,  c o n e jp o n d é ra  a l  e s tu — 
d io  de lo  ju r id ic o  en c o n ta c te  con l a  evo lucion  a tra v ô s  d e l tiem po y 
d e l e s p a c io , d e l hombre, e l  in d iv id u o , l a  perso n a , e l  o iudadano, l a  f o r -  
rnacion de la s  in s t i tu c io n e s  ju r id ic a s  e n t r e  a q u e llo s  p u eb lo s, comparân- 
d o las  e n tre  s i ,
P ero , en todo  caso , como se ha d ich o , no hay que co n fu n d ir l a  H is to r ia  de] 
derecho con e l  Derecho Comparado, por s e r  mâs am plia l a  p rim era , que p e r -  
s ig u e  l a  t r a y e c to r i a  desde l a  in ic ia c io n  h a s ta  e l  p ré se n te  de la s  i n s t i ­
tu c io n e s  j u r id i c a s ,  m ien tra s  que e l  Derecho Cc«nparado en su proceso c ie n -  
t i f i c o ,  es mâs u n iv e rs a l  y am plio , aunque a l  mismo tiem po p a r c i a l ,  ya que 
in v e s t ig a  fenoraenos c o n c re te s , s in  a t ender ccn e x c lu s iv id a d , como l a  h is — 
t o r i a ,  a la s  c a u sa s , a n te c e d e n te s , que lo s  m otivaron,
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£* prues n e o e e a r to , por lo  a n te s  ano tado , h ace r n u e s tra  e n tra d a  en c u e s tio n , 
en  form a de cornento p r e h is to r ic o ,
Ahora b ie n ,  dado que l a  p r e h i s to r ia  es una c ie n c ia  h i s to r i c a  y que l a  
h i s t o r i a  no es p o s ib le  s in  ninguna c ro n o lo g ia , nos guiarem os a q u i, por 
lo s  e s tu d io s ,  que a  n u e s tro  ju io io ,  sean  lo s  mâs acep tados e n tre  lo s  
e x i s te n te s  a l  r e s p e c to .
a * ) Los p rim eros p o b lado res de n u e s tro  C o n tin e n te .-  Empezaremos en e s ta  
p a r te  n u e s tro  com etido , con e l  pensam iento de un e s c r i t o r  hispanoam erioano 
q u ie n  ha dicho# "La t i e r r a  es e so en a rio  en e l  cu a l se  d e s a r r o l la  y t r a n s -  
c u r re  l a  v id a  d e l  hombre. E sto  es v â lid o  ta n to  p ara  l a  a c tu a lid a d  como 
p a ra  l a  p r e h i s to r ia " .
Ho to d o s  lo s  t r a t a d i s t a s  d e l  problem s sobre  l a  p r im it iv a  p o b lac ion  d e l 
c o n tin e n te  am ericano se h a l la n  de acuerdo en sus c a lc u le s  y  co n g e tu ras.
Se e x p lic a  l a  a n te r io r  d i f i c u l t ad , segun e l l e s ,  m ediante e l  hecho de que 
Am erica se  en o u en tra  geogrâficam ente  a is la d a .  Pero habremos de a n o ta r  ade­
mâs a  e s te  resp ec t© , que s i  b ie n , p a ra  la s  épooas a n te r io re s  e s ta  e x p lic a -  
c i  on pudo s e r  s a t i s f a c t o r i a ,  p a ra  l a  época y lo s  tiem pos que viv im os, 
a q u e lla  misma e x p lic a c io n  p ie rd e  ijucho de su an tig u o  c a r â c te r ,  y a  que hoy 
e l  t a l  problem s se  en cu en tra  m odificado g ra c ia s  a l  aco rtam ien to  produoido 
so b re  l a s  d i s t a n c ia s ,  meroed tam bién a l  fenomeno d e l  mâs avanzado y su p e r i­
o r s is te m a  de l a s  com unioaciones y  lo s  d e s p la z a ^ ie n to s , concediéndose 
con e l l o  mâs im p o rtan c ia  a  unos esp a  c io s  que a o tro s  e in flu y en d o  pode- 
rosam ente sob re  n u e s tra  c ie n c ia  j u r id ic a ,  debido a  l a  c a n tid a d  y  ra p id e s  
con que se  en trem esc lan  hombres y  e n tre la z a n  r e la c io n e s  e n tr e  lo s  mas v a r ia -  
dos puntos de l a  t i e r r a .
Uno de lo s  hechos c la v e s  p a ra  e l  re c o r r id o  de n u e s tro  camino, es  aquel que 
ex p resa  l a  r e a l id a d  de que a l  desembarcar Colon en lo  que se  v ino  a  llam ar
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Am erica, aq u e l doble c o n tin e n te  ya p o se ia  p o b lac io n  humana.
De l a  g en es is  de a q u e llo s  p u b lo s , segun lo s  h is to r ia d o re s  y demâs e s tu d io -  
SOS d e l p ioblem a, lo  mas c o r re c te  es h a b la r  de o o r r i en te s  de p ob lac ion  
y d e c lr  con e l l o  que la s  p r in c ip a le s  c o r r i e n te s  de p re h isp a n ic a s  de po­
b la c io n  fu e rc n  a l  menos c u a tro  que se  t i p i f i c a n  por sus c a ra c tè re s  some— 
t io o s .
En todo c a so , a c e rca  de lo s  o rig n e s  y desdendencia  de lo s  h a b ita n te s  
abo rigènes de iunérioa, se  han encontrado  numerosas t e o r ia s  con la s  mâs 
aven tu radas su p o sic io n e s  o quim eras desde lo s  tiem pos ya hoy a n tig u o s ,
Unos han q u erid o  p ro b ar que en épocas a n te r io re s  hab ian  e s ta d o  en Ame­
r ic a  y d e ja d o  en e l l a  r e s t e s  de su  e s ta n c ia ,  lo s  f e n ic io s ,  lo s  e g ip c io s , 
lo s  g rieg o s  y h a s ta  lo s  tro y an o s  f u g i t iv o s .
Al mismo tiem po, e ra  causa  de gran  co n fu sio n  l a  polém ica que so s te n ia n  
lo s  creyenbes d e l te x to  sag rad o , lo s  cu a le s  no pudiendo e x p lic a r s e
a donde hab ian  id o  a p a ra r  la s  t r ib u s  de lo s  i s r a e l i t a s ,  la s  
h ic ie ro n  a p a re c e r  en America co n v e rtid o s  sus in d iv id u o s  en " p ie le s  r o ja s " ,  
Tompoco f a i t a  qu ien  haya opinado que lo s  am ericanos descienden  de algunos 
chinos a r r o ja d o s  por a lguna tem pestad a la s  c o s ta s  de Am erica, pero todas 
e s ta s  o u e s t i ones se co n s id e ran  h ip o te s is  a l  lado de l a  o p in io n , l a  mâs 
acep tada s in o  d e f in i t i v a ,  de que l a  ra z a  r o ja  de America em igra desde e l  
A sia pasando por e l  E strecho  de B ehring y que por o o n s ig u ien te  es una rar­
ma de ra z a  m ongolica.
a * ’ ) El medio c u l tu r a l  e in s t i t u c io n a l  P recolom bino.— Los elem entos a n tro — 
pologicos y c u l tu r a le s  lle v a d o s  por e s ta s  c u a tro  c i r r i e n te s  de que an te s  
hemos hab lado , r e p re s e n tan l a  m a te r ia  prim a que s i r v io  a l a  p lasm acion de­
f i n i t i v a  en t e r r i t o r i o  am ericano, ta n to  de lo s  t ip o s  r a c ia l e s  como de la s  
c u ltu re s  t i p i c a s  de e s te  c o n tin e n te , lo  que s i r v io  tam bién a  su  vez de
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su b s tra tu m , po r a s i  d e c i r lo ,  a l  co n ju n to  de hombres y de elem ent os c u l t  iv­
r a i e s  h isp an o -eu ro p eo s.
En cuan to  a  l a  o rg an !zac io n  s o c ia l  y p o l i t i c a ,  ag.u£ e l  punto que mas nos 
i n t e r e s a ,  haremos r e f e r e n c ia  en r e la o io n  a e s te  orden de cosas y p a ra  no 
a le ja m o s  de n u e s tro  p ro p o s ito , so lo  a l a  c o r r i  en te  de pob lac io n  mâs avan- 
zada , l a  c o r r i en te  c u a r ta  e sp e c ia lm en te , que encuadrariam os en la s  llam a- 
das a l t a s  c u l tu r e s  am ericanas, porque fue  a q u i, ademas, en donde se  o f re ­
d o  una r e la o io n  e n tr e  grupos o E stados mâs 6 menos defin id o s*
D irem os, hablando en g e n e ra l ,  que lo  mâs n o tab le  de l a  o rg an izac io n  s o c ia l  
y p o l i t i c a  de la s  a l t a s  c u l tu re s  es l a  p re se n c ia  de c la s e s  y capas so c ia ­
le s  y  l a  G p aric iô n  consig u ie n te  de lo  que entendemos por E stado .
El o rig n e  de una a r is to c r a c ia  y por ta n to  l a  sep a rac io n  de l a  sociedad  en « 
c a s ta s  ô e s tam en to s , su e le  deb erse  a  in v as io n es  de pueblos ex tran o s y con­
q u is ta d o re s .  E s to s , a l  a s e n ta rs e  sobre lo s  vencidos se  c o n s titu y e n  en 
a r i s to c r a c i a  dominadora que luego se  p e rp é tu a  en e l  p a fs ,
También la s  a l t a s  c u l tu re s  am ericanas conocieron  e s ta  i n s t i tu c iô n .  As! 
la s  nob lezas in c a ic a ,  A zteca , maya y C hibcha, sen c re s  p e r t en ec ie n te s  a 
c a s ta s  ro c to ra s  e n tre  lo s  p r im it iv e s  pob ladores am eridanos.
Es tam bién en la s  a l t a s  c u l tu re s  cuando aparece  por p rim era  vez e l  E s ta ­
do, e l  Estado p o l i t i c o  con base  t e r r i t o r i a l  y  ju n to  a é l ,  l a  ciudad,
El E s tad o , a z te c a ,  por ejem plo, cuyo c e n tre  e ra  l a  ciudad  de T e n o c h tit lâ n , 
t e n ia  una base t e r r i t o r i a l  aunque muy e s tr e c h a ,  en cambio e l  in c a ic o , con 
e l  Cuzco como ciudad c e n t r a l ,  t e n i a  e s ta  base de co n s id e ra b le  am plitud .
E sta  d if e r e n c ia  en l a  base  t e r r i t o r i a l  d e l Estado c o n s ti tu f d o ,  se  r e f i e j a  
a su vez en un d i s t i n t o  tra ta m ie n to  de lo s  su b d ito s .
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El gobierno  de Estados de e s te  t ip o  su e le  s e r  siem pre d e sp ô tic o . Es é s to  
tam bién lo  que o c u r r r ia  en n u e s tra s  a l t a s  c u l tu ra s  am ericanas.
A s i, en l a  re g io n  p eru an a , e l  despotism e apenas s i  conocîa  l im i te s ;  la s  
pob lac iones podian  s e r  t r a s la d a d a s  de una re g io n  a o t r a ;  e l  c u l to  d e l 
d io s  Sol o ra  im puesto o b lig a to ria m e n te , e l  soberano d isp o n ia  a su  a n to jo  
de lo s  s u b d ito s . En l a  r e l ig io n  ch ibcha su ced ia  o tro  ta n to .  E l p r in c ip e  
e ra  considerado  como p e rs o n if ic a c io n  de una d iv in id a d  y nad ie  podia a c e r -  
c â r s e le  de f r e n te  n i m ira r le  a l a  c a ra .
P re n te  a l a s  c la s e s  dominantes que generalm ente es tab an  c o n s ti tu id a s  por lo s  
t r è s  elem entos: F am ilia  r e a l ,  nob leza  y sa c e rd o c io , se encon traba  e l comùn 
d e l pueblo .
La o rg a n iza c io n  de e s te  en Gens—A ylluz en l a  re g io n  peruana o C a lp u lis  en 
l a  m ejicana dénota cuan p r im it iv a  e ra  l a  base s o c ia l  de é s to s  E stados. 
E stos c lones que se d e riv a n  de la s  c u l tu ra s  in f e r io r e s  y por lo  ta n to  r e ­
p re se n t an a lg o  anacrén ico  en la s  c iv i l i z a c io n e s ,  eran  o rig in a ria m e n te  
lo s  u n iCOS p r o p ie ta r i08 de la s  t i e r r a s  de c u l t iv e  y es tab an  b a jo  l a  
d ire c c io n  de un je fe  e le c to  llam ado S ineh i en e l  Peru y C alpolec en M éji— 
co.
In h e re n te  tam bién a la s  a l t a s  c u l tu r a s , por su mismo o r ig e n , es e l  derecho 
p a t r i l i n e a l .  También lo s  p reco lom binos, hoy am ericanos, seg u ian  de manera 
g e n e ra l, e s t a  sostum bre.
En g en era l en la s  a l t a s  c u l tu ra s  am ericanas, como en to d as  la s  demâs cu l— 
tu ra s  de e s te  t ip o ,  e l  Estado s ie n te  l a  n ecesidad  de una base r e l ig io s a ,  
a s f  e l  S o l ( ln t i )  e ra  l a  d iv in id a d  p r in c ip a l  d e l Im perio  in a c ic o  y cuyos 
d e sd en d ien te s , a l  ig u a l que en E g ip to , e ran  lo s  soberanos r e in a n te s .  Los 
Chibchas te iiia n  a Sua, p r in c ip a l  d iv in id a d  de o rig e n  s o la r  a l a  cu a l s a c r i— 
fic a b a n  n ines e igualm ente lo s  a z te c a s  te n ia n  e l  T u a tiu h , f ig u r a  s o la r  so -  
b r es a l i  ente de su pant e on y l a  de lo s  Mayas, cuyo nombre e ra  K inch-ahau.
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Para su c o r r e c ta  a p re c ia c io n  de lo  que fu e ro n  la s  a l t a s  c u l tu ra s  am erica­
nas, su  c o n te n id o , su  unidad de o r ig e n  y sus conexiones con la s  c u ltu ­
ras  p r e h is to r ic a s  d e l V ie jo  Mundo, opinan lo s  a u to re s  que se  debe te n e r  
en cu en ta  asîmismo sq u e lla  p a r te  de su m ito lo g fa  que hace r e fe r e n c ia  a  que 
e l  mundo ha s id o  creado c u a tro  veces y o tr a s  t a n ta s  d e s tru îd o , h a s ta  que 
se p ro c e d ie ra  a  una q u in ta  c re a c io n  que es l a  que " fe lizm e n te "  ha s u b s is -  
t i c o .
Im te llo n i es q u iên  ha dem ostrado en una s e r i e  de tra b a je s  e r u d i te s ,  ta n to  
l a  unidad s u b s ta n c ia l  de é s to s  r e l a t e s  m ito lo g io o s  peruanos con lo s  de 
M éjico y C entroam érica como su  r e la c io n  con o tro s  d e l V iejo  C entinen te( 14).
Lo que hemos d icho  a c e rc a  de lo s  prim eros hombres que pob laron  e l  mundo 
am ericano, su am biante 6 medio c u l tu r a l  e i n s t i t u c i o n a l , lo  que direm os 
acerca de] D escubrim ien to , de la s  cosas que a é l  s ig u ie ro n  d u ran te  l a  
C olonia y  l a  C on q u is ta , todo e l l o ,  en conexion con n u e s tra  la b o r ,  es lo  
mas re la c ic iia d o  con l a  verdad h i s to r i c a  y s i  h u b ie se , como en to d a  obra 
hunana, a lguna in e x a c t i tu d ,  que en todo caso no s e ra  e l l a  en s i  misn» de 
gron a lc a n c e , p a ra  t a l  c o n tin g e n c ia , repe tim os l a  consab ida  f r a s e  de*
"Se non e vero  é ben tro v a to " ,
B .- ANTECDDEITES PRQXIMOS.-
b) El D escubrim iento  y l a  le g im itid a d  am e rica n a ,-  America nace d en tro  de 
l a  c u l tu r a  5 e l  derecho o c c id e n ta le s ,  con una leg im itd ad  expresada por 
p a r t id a  d o b le , é s to  e s ,  con su  fundam ento e n tre  dos le y e s ,  de Derecho Di­
vine une y o t r a  de Derecho Humano, a s i  empieza e l  Mundo Americano e l  camino 
de su  v id a  ju r id ic a .
E l 12 O ctubre 1 .4 9 2 , e l  A lm irante Colon ricam en te  a t a  v iado  s a l tô  sobre 
t i e r r a  espada en mano y todos c a p ita n e s  y m arin e ro s , h incada  l a  r o d i l l a  en
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t i e r r a ,  bend icen  a l  Todopoderoso, can tan  l a  Saltre a  l a  S an tisim a  V irgen , 
Colon, r i tu a lm e n te ,  solem nem ente, rodeado de sus c a p ita n e s ,  ordena a l  
Not a r i  o R e a l, Rodrigo de Escobedo, que le v a n te  a o ta  de como é l ,  en nombre 
d e l Rey y de l a  R eina , s in  p r o te s ta  n i c o n tra d ic c io n  a lg u n a , toJnaba p o sesi-
on de a q u e lla  i s l a .
IBL su e lo  d e sc u b ie r to  es pues una i s l a .  Su nombre es Guanahni en b érn âcu la  
len g u a . Guanahni p rim er esp ac io  d e l pentagram a am ericano.
El doce de o c tu b re  y en la s  p lay as  de l a  i s l a ,  dos ra z a s  compuestas se 
encon traban  y l a  h i s t o r i a  empezaba o tro s  rumbos, l a  c ie n c ia  confirm aba 
sus a s e r to s  y Espaha se  f o r t a l e c i a  en América, no p recisam ente  con un 
desdubrim ientG  a lo  g r ie g o , s in o  con un desdubrim ien to  d e l e s p i r i t u  c r i s — 
t ia n o .
América empieza cam pesina, s e lv a t ic a  y c r i s t i a n a  y ademâs, con un Act a  
N o ta r ia l  como dando fé  de su i n i c i a l  l e g a l idad y t e s t i f i c a n d o  que des— 
de su  le g itim id a d  deb le  debe le v a n ta rs e  d e l seno oscuro de su o r ig in a r ie  — 
dad.
No en vano su  D escubridor l le v o  a cabo su ac to  prim ero en cuanto c r i s t i a n o  
y con la s  mâs a r re g la d a s  form as d e l derecho .
Pué pues aq u e l, e l  de Am erica, un descubfira ien to  c r i s t i a n o  d en tro  d e l mâs 
p.QUstado crden le g a l .
Podemos p regun tarnos en qué térm inos se  empezo a p la n te a r  e l  problema te o -  
lo g ic o , humano y  s o c ia l  de a q u e llo s  pob ladores después de a q u e lla  i n i c i a l  
acc io n  de g ra c ia s  y después tam bién de a q u e lla  ap ro p iad a  frm ula  l e g a l ,  
que consabraban e l  C o n tin en te  como de b ases e s p ir i tu a ^ e s  y  ju r id ic a s  de 
a l to  ran g e , sobre todo en aq u e llo s  tiem pos l le n o s  de in ju s ta s  aunque de 
acep tadas d ix e re n c ia s .
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A l a  in te r ro g a n te  an te r io rm e n te  form ulada, diremos que, l a  bu la  d e l 
Papa P au lo  I I I ,  de feeha 9 de Ju n io  1*537, zan jo  d e f in itiv a m e n te  l a  
o u e s tid n  a l  d e c la ra r  a n te  e l  mundo y p rin o ip a lm e n te  a n te  Europa, que 
lo s  indiOB no eran i r r a o io n a le s  ya que todos son capaces de r e o ib i r  l a
n.
b*) C a rac te r  g en e ra l de l a  C onqu ista* - La obra de l a  C onquista no p od ia  
s e r  en ningun momento, a l  ig u a l  que un p l e b i s c l t o  amahando, e l l a  s ig — 
n i f io a  una a u te n t ic a  lu ch a  e n tre  e l  s e n t i r  de lo s  hombres y e l  e s tad o  
d i f e r e n te  de la s  c o sa s , una d ram atica  pugna, p ro d u cto  d i r e c te  d e l cho­
que e s tr e p i to s o  de dos mundos que re q u ir ie ro n  gran animo de e s p i r i t u  y 
gran d e sp lie g u e  de fu e rz a s  f is ic a s *
Dos r a z a s ,  dos c u l tu r a s ,  efeotivaraente# La o c c id e n ta l  b lan ca  que se  en— 
f re n ta b a  a l a  am ericana e s ta b le c id a  desde mucho s ig lo s  a t r a s  en un in — 
menso mundo de m u ltip le s  te o g o n ia s , l e y endas , h a b ite s  y costum bres, de 
grandes v aried ad es  como lo s  Nahuas y T o ltecas  en M éjico, lo s  Mayas en 
é s te  y Guatemala, lo s  Queohuas en e l  P e rd , lo s  Chibchas en Colombia, A i- 
maraes en e l  Sur, V ariedades que oon lo s  C arib es , Arawaka, G uaran ies, Pa 
tag o n es , Pueguinos, e t c , , ,  gozaban de d iv e rse s  o rg an iz a c io n es s o c ia le s  
como grades de c u l tu ra .
b**) La o rg an izac iô n  c o lo n ia l  y l a  accidn  in s t i t u c io n a l  de Espaha en Arm 
r i c a . -
I . -  CarAct9T de l a  acciôn  I b ê r i o a . -  Hemos anotado lo s  suoesos y ra sg o s  que 
de forma g en e ra l im p licaron  lo s  heohos de l a  C onqu ista , después de h ab e r-  
lo  hecho en cuanto a l  D esoubrim iento de America,
El cheque de la s  dos r a z a s ,  hemos apuntado ademas, fu e  c ru e n to , o ru e l ,  
y despiadado como lo  han s id o  todos lo s  encuen tros r a c i a l e s  y c u l tu r a le s  
en l a  H is to r ia  d e l hombre.
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Ante todo debemos s e n a la r  un hecho, la  c o n q u is ta  y co lo n izao iô n  se  r e a -  
l iz a ro n  on nombre de lo s  Reyes de Espaha y P o r tu g a l ,  con a u to r iz a o id n  de 
e l lo s  y e l  l im i te  de gobierno  de cada co n q u istad o r estubo determ inado 
po r l a  Corona oon e l  c a r a c te r  mas que de co n q u istad o res  de p a c if ic a d o re s  
y p o b la d o re s , como asimismo lo  p r e s c r ib ia  e l  mismo Don F e lip e  I I ;  a l  p r i ^  
c ip io  no hay d ife re n c ia c iô n  y so lo  mâs ta rd e  h arâ  su a p a r ic iô n  e l  elem en- 
to  d i f e r e n c ia l  e n tre  Espaha y América,
Del hecho de la  id e n tif io a o iô n  de América con lo s  re in o s  p e n in s u la re s , 
d e r iv e  e l  c a râ c te r  de la  acciôn  I b é r ic a ,
Por l a  misma acciôn  nos iban  a s e r  tra n sm itid o s , fo rja d o s  en e l  c r i s o l  
de la  P e n in su la , lo s  elem entos c u l tu r a le s  que Espaha y P o r tu g a l habian 
a s im ila d o  de f e n ic io s ,  g r ie g o s , romanos, v is ig o d o s y a ra b e s . Los f ru to s  
de ese se m ille ro  apareo ian  oportunam ente a l  o a lo r de la s  c irc u n s ta n c ia s  
ap rop iadas de un nuevo e so en a rio  h is tô r ic o  y g eo g râ fico .
2 . -  El C ris tian ism o  como p rim era  in s t i tu c iô n  a m e ric a n a .-  Expresândonos en 
térm inos que hacen r e la c iô n  a l a  v id a  humana, ningun pueblo  y mucho menos 
ningûn c o n tin en te  ha nacido  de una c iv i l iz a c iô n  empezando po r una r e l ig io n  
tan  d e s a rro lla d a  en sus c o n c ^ c io n e s  ju r id ic a s  y s o c ia le s  como es e l  caso 
d e l C ontinen te  am ericano a l  empezar su v id a  conocida p a r tie n d o  d e l caudal 
c r i s t i a n o .
Eh l a  época que nos ocuq>a, e l  c r is t ia n is m o  se  ex ten d iô  por e l  mundo como 
norma de v ida y conducts de lo s  hombres y de la s  so c ied ad es  y hab ia  ad— 
q u ir id o  g ra c ia s  a sus mismas concepciones r e l ig io s a s  un poder m a te r ia l ,  
e l  que jun to  con e l  sop lo  d e l p r in c ip io  in t r in s e c o  y e s p i r i t u a i  y su 
in f lu e n c ia ,  h ac ia  de e s te  credo un poderoso m ensajero d e l mundo, 
poder que deb ia  t r a s p la n ta r s e  como elem ento c iv i l iz a d o r  y de p rim er
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orden  a to d a  l a  America que h ab ia  nacido  c r ie tia n a #
3#- La p o l i t i c a  de l a  I g l c s i a  p a ra  l a  i n i c i a l  d ifu s io n  d e l c r is t ia n ism o  
y de sus in s t i tu c io n e s  en lo s  t e r r i t o r i e s  am erican o s .-  
Cuando l o s  Eeyes C a to lic o s  s o l i c i t a r o n  de A lejandro  V I, l a  sancion  ponr* 
t i f i c i a  a  lo s  nuevos descu b rim ien to s  re a l iz a d o s  po r Colon, empezô tam - 
b ié n  un a  lu c h a  d ip lo m â tic a  p a ra  co n seg u ir de Roma e l  p a tro n a to  de l a  Co­
ro n a  esp an o la  sobre l a  I g l e s i a  am ericana, c u e s tio n  l a  que una vez a lc a n -  
zada, p e rm iti 6 a  lo s  Reyes l a  nom inaciôn y p re se n tac iô n  de c an d id a te s  pa­
r a  l a s  d io cG sis ,
El Papado ademâs de la s  concesiones an o tad as , h izo  a  Espaha o t r a s ,  e n tre  
la s  que no fué l a  menos im p o rtan te  l a  l ib e ra c iô n  a l a  I g le s i a  espanola 
de l a s  In d ia s  de lo s  im puestos e c le s iâ s t i c o s ,
Bajo e s te  clim a fa v o ra b le  Espaha o rg an ize  l a  d ifu s iô n  d e l c r is t ia n ism o  
en America desde t r è s  d iô c e s is  m etro p o litan as*  La de S to . Domingo en l a  
E spano la , l a  de M éjico y  l a  de Lima. A é s ta s  d iô c e s is  e s ta b an  s u je ta s  la s  
d iô c e s is  su frag ân eas .
4 . -  Los fra n c isc a n o s  como p rô logo  de l a  form aciôn a m erican a .-  Una c a r a c te -  
r i s t i c a  o sp e c ia l de l a  e v a n g iliz a c iô n  de la s  In d ia s  c o n s is t iô  en e l  hecho 
de que lo s  hombres de a q u e lla  cruzada p e r t  eneci eron  en su m ayorla , por no 
d e o ir  tô ta im e n te , a l  c le ro  r e g u la r .
Pero prim eram ente de e n tre  to d a  a q u e lla  c l e r e c ia  d esp lazad a  a  América, 
ocupan un lu g a r  p rim o rd ia l p a ra  n o s o tro s , lo s  h i jo s  de F ran c isco  de As£s, 
lo s  mismos que ya hab ian  preparado  e l  te r re n o  de América y l l e v a r  sus in s ­
t i tu c io n e s  dosée a n te s  d e l  D escubrim ien to , porque como d ic e  muy b ie n  e l  
padr© O rtega en su  b ie n  documentada obra "La R ab id a"(l8 )*  f r a i l e *  de
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i a  RÂldida encam aban  e l  s e iitlm ie n to , e l  p r e s t l g lo ,  l a  c ie n c ia  y e l  a lma  
to d a  que n e c e s i ta b a  Colon en e a ta s  c ir c u n s ta n c ia s .
S e n o illo s  de costum bres, f ra n co s  de c a r a c te r ,  s in o e ro s  de corazon como 
buenos h i jo s  de Don F ran c isco  y lé g it im e s  enamorados de a q u e lla  s o le -  
dad amiga de cam pesinos y m arin e ro s , a b r ia n  sus b razos a  l a  c o n fid e n c ia  y 
a l a  h o s p ita l id a d  d e l e x tra n je ro  p e re g rin e .
Rodeados de una a u re o la  po p u lar y p r e s t ig io s a  en e l  p a is  y  fu e ra  de é l  
h a s ta  la s  g radas d e l  tro n o , re p re se n tab an  l a  in f lu e n c ia  d e c is iv a . I l u s t r a -  
dos s in  v a n a g lo r ia ,  c u l to s  en lo  s a b io , es d e c i r ,  s in  obàesiones de p reoou- 
papiôn y s in  vaguedades de f a n t a s i a ,  con conocim ientos s o l id o s ,  m acizos, 
sab ia n  muy b ie n  y lo  ex p licab an  con p r in c ip io s  de cosm ografia , con a u to -  
rid a d es  de f i lo s o f o s  y  geografos g r ie g o s , con lo s  p r in c ip io s  te o r ic o s  de 
lo s  grandes m aestros de l a  e sc u e la  f ra n c is c a n a  que le s  e ra  f a m il ia r  y  oon 
observaciones p ro p ia s ,  l a  e s fe r ic id a d  de l a  t i e r r a ,  lo s  c â lc u lo s  a p ro x i-  
mados de A r is tô te le s  y  EratÔÉteiJe* sobre sus d im ensiones, l a  p ro b ab ilid ad  de 
su m ovim iento, l a  tam bién probab le  e x is te n o ia  de o tro  c o n tin e n te , deduoi— 
da de l a  es f e r a  y  d e l r e f i e  jo  de la s  aguas d e l mar**.
5#- Los J e s u i ta s  como grandes o rg an izad o res  en A m erica .- La C ia. de Jésu s  
ac tu é  en una u rg e n te  y s a c r i f ic a d a  obra en e l  Paraguay en donde se  e s ta b le -  
c ie ro n  en e l  ano I . 587, in ic ia n d o  a l l i  una g ran  empresa ev an g e lizad o ra , 
reuniendo a lo s  in d io s  en v a r io s  pueblos o re d u c c iones que lo s  fueron  
organizando.
Pronto lo s  in d io s  de esas  re se rv a c io n e s  fu e ro n  a tacad o s p o r lo s  P a u l i s ta s ,  
m estizos p o rtu g u eses  t u p i ,  que lo s  acechaban p a ra  c a p tu ra r le s  y  luego ven- 
d e rlo s  como ex c lav o s , lleg an d o  h a s ta  d esp o b la r  en ooasiones la s  poblaoio*  
nés j e s u i t i c a s .
Ante e s te  estad o  de cosas lo s  j e s u i ta s  traslacfapon la s  po b lac io n es indfgenas
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un ta n to  mâs h a c ia  e l  Sur dândoles una o rg an iz a c io n  s u i- g é n e r is .
La base de l a  o rg an izac io n  je s u i t ic a ^ d e l  Paraguay fue una esp ec ie  de E s ta ­
do s o c i a l i s t a  c r i s t i a n o  gobérnado por lo s  M isioneros de l a  Orden, en e l  
que, la s  t i e r r a s  de cada red u cc iô n  e s ta b an  d iv id id a s  en t r è s  porciones* 
Tabambâe que p e r te n e c ia  propiam ente a l a  red u cc iô n , Abambaé que p e rten e— 
c ia  a  D ios, e s to  e s ,  a l  c u l to  y lo s  s a c e rd o te s ,
Los a c te s  de l a  v id a  e s tab an  re lg lam en tados a l  d e t a l l e .  Pero es e l  caso 
que l a  c o lo n iz a c iô n  j e s u i t i c a  en e l  Paraguay no l le g ô  a d a r  lo s  f ru to s  que 
esperaban  a lo a n za r  sus fundadores debido a l a  ex p u lsiô n  de l a  Orden de 
America.
Pero no o b s ta n te , se  debe d e ja r  c o n s ta n c ia  que e l l a  es un hecho digno 
de e s tu d io  como ejem plo d e l s is tem a de so lu c iô n  d e l problema in d ig en a  
am ericano, agregando ademâs, que lo s  r e l ig io s o s  de l a  C onquista s i r v ie r o n  
tam bién en l a  obra docen te  de América, ya que lo s  mismos re g en ta ro n  la s  
e sc u e la s , co leg io s  y u n iv e rs id a d e s  que e s ta b le c ie ro n  por orden d e l Rey 
de Espaha.
6 .— Espaha en la  A dm in istrac ion  c o lo n ia l . -  En cuan to  a l a  a d m in is tra c iô n , 
Espaha considerando a l a  América una p ro v in c ia  e sp an o la , t e n ia  que d o ta r la  
de in s tru m en tes  de gobierno  semeja n te s  a lo s  de l a  P en in su la . Al f r e n te  
de l a s  grandes c irc u n sc r ip c io n e s  adm inis t r a t i vas se  encon traba  e l  V irre y , 
l a  mâs a l t a  au to rid a d  que re p re se n ta b a  en la s  c o lo n ia s  a l a  Real persona 
y que ademas e ra  juez en u ltim a  in s ta n c ia  d en tro  de su  c irc u n sc r ip c iô n  
ju r is d ic c io n a l  de ouyas re so lu c io n e s , en casos p a r t ic u la r is im o s  es c i e r to ,  
se podia a p e la r  a Espaha.
Ju n to  a l  V irre y , un T e n ie n te  de con tadores encargado de in te r v e n ir  en lo s  
in g re so s  y un T eso rero  p ara  l a  c u s to d ia  de lo s  d in e ro s  de l a  Real H acien­
da.
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P ara  r e c i b i r  y d esp ach ar p ro d u c tos e x i s t £an dos o f ic ia le s  de Aduana q u ie -  
nes c o n tra ta b a n  d ich o s  despachos*
Pero  ju n to  a l a  Admon. p o l i t i c a  c e n tr a l  y muchas veces a n te s  de e s ta b le c e iv  
se  e l l a ,  desde e l  p rim er momento, s u rg i6 l a  I n s t i t u t i c i o n  M unicipal con 
su  A lcalde  q u ién  a d m in is trab a  j u s t i c i a ,  a manera de lo s  C abildos de Cas­
t i l l a ,  lo  cu a l s in o  gozo de lo s  fu e ro s  e sp an o le s , s in  embargo, l le g ô  
a  te n e r  marcada p reem inencia , razôn  por la  cu a l se c o n s titu y ô  en e l  cen­
t r e  de l a  v id a  com ercia l de l a  C olonia.
E l Rey de Espaha colocô  p ro n to , juntam ente con e l  v i r r e y ,  un fu n c io n a rio  
co o p e ra tiv e  que ad m in is trab a  j u s t i c i a ,  t a i e s  fu ero n  la s  A udiencias ou— 
yos p ré s id e n te s  tu v ie ro n  una ac tu ac iô n  d es ta cad a  en América porque ade­
mâs de l a  ad m in is tra c iô n  de j u s t i c i a  mandaban lo s  e j é r c i t o s  de l a  AudierM 
c i a ,  ad m in istrab an  lo s  in g re so s  y e je r c i ta b a n  e l  gob ierno ,
Por mâs que l a  Corona q u is e ra  c o n s id e ra r  a  América como p a r te  d e l Estado 
e sp ah o l, pudo d a rse  cu en ta  de que lo s  asu n to s de la s  In d ia s  te n ia n  un o a- 
r â c t e r  p ^ r t i c u l a r i s t a  y muy e s p e c if ic o ,  e l lo  con ta n ta  mayor razô n , s i  se 
t e n i a  un poco de v is io n  h a c ia  e l  inm ediato  f u tu ro ,  asu n to s aq u e llo s  que 
no te n ia n  ô podian s e r  t r a ta d o s  por lo s  organism os de l a  Pen£nsula d e s t i ­
ned os a conocer de todos la s  e u e s t iones d e l gob ierno .
De ahu, que nucio  l a  necesidad  de e s ta b le c e r  un organism e que se  ooupara 
de todo le  co n ce rn ien te  a América y a t a l  e fe c to  ta n  im p erio so , se  c ré é  e l  
Consejo ce J r d ia s ,  e l  que en un p r in c ip io  en ten d iô  p rin o ip a lm en te  de 
asun tos e c le s i â s t i c o s ,  pero  que luego conociô de lo s  p r in c ip a le s  négocies 
d e l Nuevo Mundo y que ademâs fué e l  T rib u n a l de a p e la c iô n  an te  lo s  f a l lo s  
de lo s  P ré s id e n te s  de A udiencia , de lo s  v i r r e y e s ,  y de a q u e llo s  de l a  Ca­
sa  de C o n tn .tac io n  de S e v illa*
De l a  le g is la c iô n  espaho la  en América se  observa gran  d ice rn im ien to  por
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p a r te  de l a  met r e p o l i  como b ie n  lo  dem uestra e l  ouerpo de Leyes de I n ­
d i a s ,  l e g i s la c iô n  que c o n s ti tu y e  un exponenete c la ro  de j u s t i c i a  y  un mar- 
cado re sp e to  a l a  d ig n id ad  d e l hombre.
La misma i n s t i t u c iô n  de la s  Encomiendas y r e p a r t ic io n e s ,  en p r in c ip io ,  obe- 
d e c ie ro n  a l  p ro p ô s ito  de b e n e f ic ia r  a l  in d io ,  pese a que en l a  re a l id a d  y 
por l a  d i s ta n c ia  e n tre  e l l a s  y  l a  M etrôpo li s i r v ie r o n  de medio de e s to r -  
s iô n  de lo s  n a tu r a les y a cuyos encoraenderos lo s  mismos e c le s iâ s t ic o s  
tu v ie ro n  que c e n s u ra r le s ,  como lo  h izo  e l  Padre de la s  Casas y lo  que h izo  
que darloB V en v iase  a C ertes  p ara  ren o v ar la s  r e p a r t ic io n e s  hechas porque 
"D ios n u e s tro  Sehor c reô  a lo s  in d io s  l i b r e s  y no s u je to s " .
La v id a  c o lo n ia l  fué desenvo lv iendose  en medio de un prehado i n s t i t u c i o -  
nalism o b ie n  en ten d id o , pero  asimismo se  desen v o lv io  tam bién en medio de 
a c c id e n te s  lu g a r ^ o s  y r e n c i l l a s  m onacalaes lo s  cu a le s  a l  s u r g i r  a f i e r  
de t i e r r a  e ran  dominados, por lo  menos t r a n s i to r ia m e n te , por obra de lo s  
C o n c ilio s  E c le s iâ s t ic o s  que fu e ro n  suced iéndose unos a o tro s .  No o b s tan te  
e l  e s p i r i t u  b a ta l ln d o r  d e l C a s te llan o  no h ab ia  cesado en sus em presas.
7 . -  Los u ltim e s  d îa s  de l a  C o lo n ia .-  La p o b lac io n  en g e n e ra l d e l sue lo  ame— 
r ic a n o  y a le. a l t u r a  de lo s  im p o rtan tes  mementos en que estâm es, f in a le s  
d e l s ig lo  A V III, e s ta b a  compuesta por c r io l l o s  d escen d ien te s  de europeos, 
m e s tiz o s , é in d io s  y en red u c id a  p ro p o rc iô n  de espano les  n a tiv e s  que mono­
p o li  zaban l a  a d m in is tra c io n  de j u s t i c i a ,  e l  com ercio y lo s  ca rg o s  l u c r a t i ­
v e s , p re sc id ien d o  de lo s  c r io l l o s  qu iénes p ostergados a rd ia n  en deseos de 
lu c ro  y de mando,
Sea por l a  c ir c u n s ta n c ia  ap u n tad a , sea  por l a  a p a r ic iô n  d e l sen tim ien to  de 
n a c io n a lid a d  formado por e l  mismo se n tim ien to  v ern âcu lo  in d ig en a  y  l a  im- 
p u ls iv id a d  ib é r ic a ,  alumbrado en p a r te  todo  e l lo  po r la s  id e a s  de lo s  eno i— 
c lo p e d is ta s  fra n c e se s  y l a  in f lu e n c ia  de l a  o rg an izac iô n  d e l pueblo norteap-
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merio ano, e l  heoho c la ro  es que se  d e s a r ro l lô  fu ertem en te  e l  e s p i r i t u  
n a c io n a l en g e n e ra l.
El id e a l  emancipador s e  g e n e ra liz e  y p a ra  r e a l i z a r l o  lo s  p a t r io t e s  se  
aprovechan de la  in v a s io n  n ap o leo n ica  a l a  P e n in su la  y l a  ren u n c ia  de 
Fernando V II,
La rev o lu c iô n  e s ta  en marcha y no sô lo  es e l  c a u d il lo  c r io l l o  e l  que 
s o s t ie n e  la  lu ch a , es e l  espaho l de o rig en  e l  que in f r in g e  d e rro ta s  a l  
e jé r o i to  espahol no es en r e a l id a d  America c o n tra  Espaha n i  lo  c o n tra rio ^  
es en e l  fondo e l  mismo e s p i r i t u  que in pu lsaban  a lo s  c e l t a s  co n tra  ib è ­
r e s ,  é s to s  c o n tra  v asco s, le o n e ses c o n tra  a ra g o n e se s , es e l  s e n tid o  hu— 
mano y autonomie t a  aunado a l  a fan de s i^ e ra c iô n  e l  que im pele a una gran 
epopeya.
A quella emancipaciôn e ra  un hecho, una r e a l id a d ,  p ero  con un c o lo r id o  
hispano tremendo, q u ijo te s o o , como lo  han s id o  todas la s  g u erras  sép a­
r a t i s t e s  de América ô Espaha* Era pues a l  d e c ir  d e l in te r n a o io n a l i s ta  
suram ericano , Don Andrée B e lle ; El t r iu n f o  de l a  I b e r ia  jôven c o n tra  la  
I b e r ia  d e l o tro  lado  d e l  mar*
C .-  ANTECEDENTES INMEDIATOB.-
c) El p ro ceso  emancipador y su marcha i n s t i t u c i o n a l . -  Tôcanos ahora h a b la r  
de l a  emancipaciôn de la  c o lo n ia  h ispanoam ericana y avanzar po r lo s  cami— 
nos de l a  verdadera  r e a l id a d  p o l i t i c a  de aq u e l Continente*
A trâs dejamos ya una r e a l id a d  v iv ie n te  a manera de b ru ju la  p a ra  g u ia r -  
nos en e l camino aqu i r e c o r r id o ;  El in d io  oruza su  r a z a  oon l a  d e l  b ia n ­
co espahol y en é s te  cruoe i n i c i a l  se  a t i s b a  un nuevo p roducto  humano 
a l  co n tac to  de una e s p e c ia l  g e o g ra f ia .
Mas de una vez e n tre  lo s  h is to r ia d o re s  de d iv e rse s  épooas se  ha s u sc ita d o  
c o n tro v e rs ia  ace rca  d e l s ig n if ic a d o  verdadero  â de l a  in ten o iô n  d e f in i t iv a
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que mo v io  a lo s  pueb los h ispanoam ericanos a in d ep en d iza rse  de l a  metrôpo^ 
lo .  Fuê aq u e l en r e a l id a d  un movimiento de o a râ c te r  rad io a lm en te  indepen, 
d l s t a .  0 fu é  en sus oomienzos un g es to  s in c e ro  de re b e l io n  c o n tra  e l  e s -  
tad o  de cosas de l a  P e n in su la , in v ad id a  p o r lo s  fra n c e se s  y que amenaza- 
ba tam bién con u su rp ar lo s  t e r r i t o r i o s  espano les de America ?? .
Puedese l l e g a r  a c o n c lu ir  que e l ano 1 ,810 nac iô  d e l d e recho n a tu r a l  que 
tie n e n  lo s  pueb los de p ro c u re r s e lo s  medios de conservaciôn  y defense  y 
que aderaâs, todo e l lo ,  fué  avivado por la s  c ir c u n s ta n c ia s  anorm ales en 
que la  Espana de l a  êpoca se  onoontraba y que h izo  n e c e sa rio  que en lo s  
pueb los am erioanos se  o r ig in a s e  un s is tem a  de gobierno que e je r c ie r a  lo s  
derechos de l a  so b era n ia .
A s i, fué p u es , como pasados t r è s  s ig lo s  de co lo n ia lism e  se  ce leb ran  e le £  
c lo n es p o l î t i c a s  en e l  c o n tin e n te  h ispanoam ericano, anunciando e l lo  como 
e l  a c te  p o s i t iv e  mâximo de la  reg en erac iô n  am ericana.
E s te  fué e l  le g itim o  p roceso  que aquell^^s p a is e s  s ig u ie ro n  y que lo s  
condujo después de su  em ancipacién a l  p rim er a c to  de en tendim ien to  amer^ 
oano g en e ra l basado en formas ju r îd ic a s  p ro p ia s .
Prim er Congreso In te ram erican o , e l  de Panama de 1 ,826.
c*) Los p rd ce re s  y su  co n c ien c ia  c la r a  en e l  com etido de la  Emancipaciôn, 
Continuando log icam ente con n u e s tro  d e s a r ro l lo  in s t i t u c io n a l ,  poderaos 
aquî a n c ta r  e l  hecho c la ro  de que, lo s  p rô c e re s  de l a  emancipaciôn no se  
h a llab an  desnudos de i n i c i a t i v a s  y programa en razôn d e l porqué habian 
de dar la  lucha y de cu a le s  eran  sus o la ra s  a sp tra o io n e e . Podemos a g re -  
gar tam bién, e l  hecho e fec tiv am en te  c la r o ,  de que t r è s  l in e a s  b â s ic a s  
o r ie n ta ro n  a lo s  p rô c e re s  en su aociôns
LA PRIMERA g Pué a q u e lla  de rechazo  In o w d ic io n a l de todo dominio e x tra n -  
je ro  ô c o n tin e n ta l ,  Ya an 1,796 se  expresaba N arino en lo s  térm inos s i —
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gu ien tes*
” En e l  caso de corneter un a te n ta d o  c o n tra  l a  M e tro p o li, no me p a re c ia  
podia  c o h o n e s ta rlo  con vender mi p a t r i a  a o t r a  n ac io n , S a c a r la  de l a  
dom inacion de Espana p a ra  e n t r e g a r la  a l  duro yugo de lo s  in g le s e s ,  con 
o t r a  r e l ig io n ,  o tro  id io ija  y o tr a s  costum bres, eso e ra  en mi concepto l a  
acc io n  mas v i l  que pod ia  corneter. Antes h u b ie ra  p re fe r id o  l a  rauerte que 
conven ir con e l lo s " .
Y e l  c h i le io  Juan  M artinez  de R osas, exclamo una vez : ”Ni in g le s e s ,  n i 
f ra n c e s e s , n i p o rtu g u e se s , n i  C a rIo ta  Ju a q u in a ., , .  "P o sic io n  e s ta  que 
fué s in te t i z a d a  por Manuel Belgrano en una f r a s e  que se h izo  famosa en l a  
época ”No muda? de amo".
SEGUIïDA BASEs M antener l a  unidad c o n tin e n ta l  raediante e l  acueÿdo de una 
b a s ta  fed o ra c io n . E ste  p r in c ip le  p re s id e  l a  id e o lo g îa  re v o lu c io n a r ia  des— 
de M ejicc h a s ta  l a  P la ta .  Lo encontram os en muchos documentos de F ran c isco  
de M iranda, icminado por l a  peremne ob sesio n  de l a  unidad de l a  Gran Colom­
b ia .  H a lla se  en e l  P lan  de L a ja  d e l a rg e n tin e  Juan  Jo sé  C a s te l lo ,  en lo s  
t ra b a jo s  de lo s  ch ilo n o s  Juan  de Egana, y Juan  M artinez  de l a  Roda.
E sta  en e l  pensam iento de lo s  h ero es  q u ite n o s  de I . 8O9 y 1.810* H a lla se  
en e l  b an lr naraguayo d e l 17 m ayodelBll en e l  c u a l se  a firm a  que l a  pro— 
v in c ia  debc u n irs e  no s61o a la s  que in te g ra n  e l  v i r r e in a to ,  s in o  tam bién 
a todas 1 r s  d e l C o n tin en te . T a l unidad l a  proclam a en 1.813 Jo sé  Joaqu in  
L a rr iv a  en e l  Argos C o n s t i tu c io n a l,  de Lima. La re co g ie ro n  mas ta rd e  e l  
e c u a t o r i a n o  V icen te  R o cafu erte  y e l  cen troam ericano  C e c il io  José  d e l V a lle . 
B o liv a r q u iso  hacer a q u e lla  unidad r e a l id a d  en e l  Congreso de Panama, p a ra  
que f  re n te  a l  gra,n p a ls  d e l N o rte , se  a lz a s e ,  no lo s  E st ad os desunidos de 
l a  America d e l S u r ,  como d i j e r a ,  s in o  una podesosa co n fed erac iô n .
TERCEll VASE 0 LINEA FUNDAMENTAL ORIENT ADORA DE AQUELLOS LUCHADORES*
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E v ita r  l a  gragm entacion h isp â n ic a .
En 1 .820 e l  g ranad ino  F ran c isco  Antonio Zea, p ro y ec ta  una co n fad erac lo n  
h ispano-co lom biana.
En 1.825 vuelve Juan  de Egana sob re  su p la n  de co n fed erac iô n  proyectando 
una que englobe a  l a  America h isp a n a , a lo s  E stados ün idos y a  Espana. 
Prueba de lo  dicho a q u i,  quo a n te s  de te rm in a r  l a  s a n g r ie n ta  pero  inm inen- 
t e  luoha ya lo s  mismos p rô ce re s  pensaban noblem ente en una r e c o n c ia l ia -  
c iô n  con Espana, encajando sus a sp ira c ic n o s  en un in te rn a c io n a lism o  b ie n  
conoebido.
F inalm entc diremos a q u i,  que su e le  s e n a la rs e  e l  movimiento en c io lo p éd is— 
t a  que p re s id io  a l a  R evolucion f ra n c e s a ,  como l a  causa inm ed ia ta  de la s  
conoepciones l i b e r t a r i a s  que in flam aro n  e l  e s p l r i t u  de lo s  p rô ce re s  ame— 
r ic a n e s .
Algunos hcchos j u s t i f i c a n  e s ta  ap re o ia c io n  que no es siem pre com pléta 
por e l  hecho in d i s c u t r ib le  de que ya a n te s  de l a  q u ie b ra  d e l an tig u o  
régimen europeo, de lo s  a taq u es  a la s  monarqufas a b s o lu ta s ,  de lo s  p r in -  
c ip io s  que hab ian  inform ado l a  o rg an izac io n  d ém o cra tisa  de lo s  pueblos 
m odernes, l a  id ea  de l a  l i b e r t a d  h ab ia  f lo re c id o  en America.
o* ' )  V ito r ia  y B o liv a r  como e je s  de l a  l ib e r t a d  am eric an a .-  Pero America 
ademâs de s e r  i lu s io n  es m eta de l ib e r ta d .
Como elem entc nuevo en l a  e x is te n c ia  de lo s  pueblos de O ccidante le s  
va a  com plotar su p ro p io  mundo e s p i r i t u a l .
Observemos l a  a c t i tu d  asumida por F ran c isco  de V ito r ia  e l  e s p i r i t u  mas 
acusado de la  Europa d e l s ig lo  XVI, cuyas t e s i s  de Salamanca hacen ta n te  
honor a  su e x p o s ito r  como a l  pueblo que la s  re c ib e  y  a l  gobem an te  que
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l a s  p e rm ite.
Âcso no re p ré s e n ta  una com pléta tran fo rm ac io n  de la s  id ea s  p o l i t i s a s  e l  
que un f r a i l e  combata desde su  c a te d ra  lo s  derechos de su Emperador??,
Es que l a  l ib e r t a d  am ericana empezaba a r e f l e j a r s e  en e l  V ie jo  Mundo, o, 
p o r  m ejor d e o ir lo ,  en e l  mismo s o la r  desde donde se  o r ig in a  e l  D esoübri- 
m ien to  y C onquista de lo s  nuevos pueblos,
Y s i  en Salamanca e l  a u to r  de la s  ’’R e le c c io n e s" , co n trib u y e  a  l a  fundaciôn  
d e l  Derechc in te rn a c io n a l  moderno, no se  debe a q u e lla  polém ica, y sus 
t  r a s  c end en t es co n secu en c ias , a l  hecho, America, que a p a re c ia  en tonces a n te  
l a  c o n c ien c ia  de j u r i s t a s ,  c a n o n is ta s  y pensadores como a lg o  in u s ita d o  e 
im p re v is to  que re q u e r ia  so lu c io n e s  nue vas?? ,
E sa  am ericana nocion  de l i b e r t a d  no se  tr a d u jo  so lo  en la s  ex p osic iones 
de teo lo g o s  y  j u r i s t e s ,  no se  expre«6  ünicam ente en c o n c il io s  y desde 
c a te d r a s ,  s in o  que se  r é v é lé  en forma dinam ica y p r a c t ic e  desde lo s  prim e- 
ro s  tierapos de l a  C onquista .
La v id a  c o lo n ia l  que se  a n to ja  re s ig n a d a  y  a p a c ib le ,  l le v o  en s i  produn- 
dos ferm ent08 de inconform idad y r e b e ld ia .
E l mismo hecho de m archar h a s ta  a q u e lla s  t i e r r a s  m uestra de suyo una ac­
t i t u d  de in tim a  in s a t i s f a c c io n  y de bûsqueda de nuevas p o s ib i l id a d e s .
A l l i  l e j j s  de su  rey  e l  hombre empieza a  s e n t i r a e  autonome, ya  no es süb -
d i t o ,  s in e  am ericano.
Las luchas de lo s  c o n q u is tad o res  e n tre  s i ,  a q u e lla s  g u e rra s  c iv i l e s  que 
desde M éjico h a s ta  e l  Rio de l a  P la ta  tiH en  de san g re  h isp an a  e l  nuevo 
c o n tin e n te ,  son l a  m a n ife s ta c io n  p r im it iv a  y e lem en ta l de un a n s ia  de inr- 
dependcnoia, y lu eg o , a  t ra v é s  de to d a  l a  in q u ie tu d  g e o g fa fic a  am ericana, 
e l  g r i to  de r e b e lio n  que va desde Asuncion d e l Paraguay h a s ta  l a  and ina 
M érida y se hace e s te n to re o  en la s  voces de A ndreso te , Tupac Amaru, lo s
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comuneros d e l S o co rro , de Juan  F ran c isco  Leon.
Corresponde a B o liv a r  e l  r e a l i z a r  a t r a v e s  de su  v a s ta  obra de g u e rre ro , 
e s ta d i s t a  y gobernan te  l a  p len a  arm onia e n tre  a q u e llo s  dos conceptos 
de l ib e r t a d  g e o g ra fic a  y l ib e r t a d  m e ta f is ic a ,  patrim onio  l a  p rim era de Ame­
r i c a  y  l a  segunda d e l  V iejo  Mundo.
Se h ab ia  ro a l iz a d o , pues, e l  id e a l  u to p ico  in sp ira d o  por lo s  p rim eros c r6 -  
n i s t a s  y expuesto  en a q u e lla s  famosas "R elecc iones de in d io s " ,  de l a  Cate— 
d ra  8aim antin a :  La r e b e ld ia  f i l o s o s f i c a  de un V i to r ia ,  de un Bartolomé 
de la s  C asas, de un F ray  J u l ia n  G arces, l a  r e b e ld ia  co n cep tu a l de un mar­
qués de V arinas qu iôn  v a t ic in a b a  después de sus e x p e r ie n c ia s  en t i e r r a s  
am ericanas l a  p ^ rd id a  de l a s  I n d ia s ,  l a  r e b e ld ia  p ragm atica  de lo s  comu­
neros d e l Paraguay, d e l P e ru , de l a  Nueva Granada y de l a  C ap itan fa  Gene­
r a l  de V enezuela.
Todo e l lo  fué s in te t iz a d o  por Simon B o liv a r  p ara  de un mundo en d is p e r ­
s io n  c o n s t i t u f r  un mundo u n i ta r io  p leno  de l ib e r t a d  y humana comprensiôn, 
Asi su ced ia  cuando e l  mismo B o liv a r  en l a  B a ta l la  de Ayacucho, d eo id lo  
lo s  d e s t i n e s  de l a  América H ispana e inflam ô e l  p a tr io tis m e  de todos lo s  
emigrados desparram ados a lo  ancho y la rg o  de l a  am plia g e o g ra fia  am erica­
na y lo s  que firm aro n  compromises en pro  de c o n tin u e r  l a  co n so lid ac io n  de 
la  America in depend ian t* .
c ' * ' )  B liv a r  y l a  fundaciôn  de la s  nuevas R e p û b lic a s .-
I , -  Hemos : icho  a n te s  que una vez émaneipadas la s  co lo n ia s  d e l mundo am erl—
cano p e n c t r a r o n  en l a  sociedad  in te rn a c io n a l .
Pero es  e l  caso que e l  desorden  i n i c i a l  que l le v o  ap are jad o  e l  nuevo r e g i­
men de 1 - •cTonias em ancipadas, log icam ente  h a b ia  de r e f l e j a r s e  en l a s  r e -
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la c io n e s  ex t ornas de a q u e llo s  nuevos E stad o s.
Con t a l  s i tu a c io n  mal podian  t a l e s  comunidades p re te n d e r  e n c o n tra r  l a  
p r a c t ic a  de p r in c ip io s  in te rn a c io n a la s  que d ieso n  lu g a r  a  una s i tu a c io n  
de p ro g rè so y de t r a n q u il id a d  com patib les so lo  con e l  orden y  l a  pa» in ­
te r n a  y e x te rn a ,
Pcro sab id o  es que, e n tr e  lo s  fundadores de l a s  nuevas R ep u b licas , se  des- 
ta c a  por l a  concepcion  c la r a  y p ré c is a  que se  forma ac e rca  de lo  que lo s  
nuevos E stados deben s e r ,  tornados desde su  s i tu a c io n  in te rn a  como desde 
e l  punto de v i s t a  de sus re la c io n e s  in te m a c io n a le s a q u é l B o liv a r , e l  
c re a d o r de Colombia l a  R epûblica por e l  llam ada grande e n tre  la s  g ra n ­
d e s t se  d e s ta c a  pues, e n tre  todos e l l o s ,  e l  B o liv a r  e s ta d i s t a  a l  p a r 
que g u e rre ro .
Comprende Simon B o liv a r  y desde lo s  prim eros anos de la  Emsincipacion 
am ericana, cuando aun no e s ta  asegurada e l l a ,  que lo s  nuevos Estados 
que van a fo rm arse  n eces its in  p a ra  su  engrandecim ien to , de paz y t r a n q u i l i ­
dad i n t e r i o r os y de re la c io n e s  e n tre  e l l o s ,  basadas so b re  l a  un ion  en pro  
d e l Derecho,
2 .— La C arta  de Ja m a ic a ,-  S a te  documente a s i  conocido por l a  h i s t o r i a ,  
p a r tic u la rm e n te  por l a  H is to r ia  d e l Derecho in te rn a c io n a l ,  p r in e 1palmen- 
t e  b o liv a r ia n o  y am ericano, va a s e r v i r  de fundam ento te o r ic o  a l  dé­
s a r r o i  lo  d e l  Congreso de Panama, n u e s tro  mas d i r e c to  an tec e d en ts  p rac­
t i c e  de in te rn a c io n a lism o  y  e l  c u a l fu é  e l  prim ero de lo s  muchos Congre- 
808 que se  han venido celeb rando  con p o s te r io r id a d  d en tro  de n u e s tro  Con­
t in e n te  con e l  f i n  de e s ta b le c e r  l a  paz ju r id ic a  en pro de l a  un ion  pa- 
nam ericana.
Se o r ig in a  l a  C arta  de Jam aica, cuando en 1,815 Simon B o liv a r  en c a r t a
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e s c r i t a  desde Jam aica m an ife stab a  ya su in te n s a  p reocupacion  sob re  l a  ne— 
ccs id ad  f u tu r a  de union  e n tre  lo s  E stados que ib a n  a  su rg ir#
"Es una id e a  g ra n d io sa , d e c ia  e l  in t e r n a c io n a l i s t a ,  p re te n d e r  form ar 
de todo  e l  mundo nuevo una s o la  n ac io n , con un so lo  v in c u lo  qua l ig u a  
sue p a r te s  e n tr e  s i  con e l  to d o ,
Ya que t ie n e  un o rig e n , una len g u a , unas costum hresy una r e l ig io n ,  debe- 
r ia n  por c o n s ig u ien te  te n e r  un mismo gob ierno  que co n federaso  lo s  d is — 
tin to E  E stados que hayan de fo rm a rlo " ; y , ag reg a , "mas no es p o s ib le ,  
porque clim es rem otos, s itu a c io n e s  d iv e r s a s ,  in te r e s e s  o p u es to s , c a ra c ­
t è r e s  ébsen e ja n te s ,  d iv id e n  l a  America" que b e l lo  s e r i a  que e l  Istm o de 
Panama fu ese  para  n o so tro s  lo  que e l  de C o rin to  p ara  lo s  g r le g o s" , "O ja la  
que a lgun  d ia  tengamos l a  fo r tu n a  de i n s t a l a r  a l l i  un augusto  congreso 
de lo s  re p ré s e n ta n te s  de l a s  R ép u b licas , re in o s  e im p e rio s , a t r a t a r  y 
d i s c u t i r  sobre  lo s  a l to s  in te r e s e s  de l a  pasa  y de l a  g u e rra  con la s  n a c io -  
nes de la s  o tra s  t r è s  p a r te s  d e l  mundo.
E sta  esp ec io  de cooperacion  podrâ te n e r  lu g a r  en alguna época d ich o sa  de 
n u e s tra  reg en e ra c iô n " .
La d e c la ra c io n  de Jam aica l a  podemos c o n s id e ra r ,  muchos tam bién a s i  lo  
han estim adc, como l a  s i n t e s i s  v iv ie n te  d e l in te rn a c io n a lism o  de Simén 
B o liv a r. Es pues, a p a r té  un fundament o de la s  re la c io n e s  in te m a c io n a -  
le s  de aquel c o n tin e n te , e l l a  s ig n i f io a  l a  e x p re s ié n  q u in ta —esen c iad a  de 
l a  mente ya c u i ta  d e l g ran  am ericano.
El t r a b a jo  c o n s ta n te  de su mente l e  l l e v a r i a  en e s ta  C a rta  a  l a  so lu c ié n  
p lan tead a  por B onaparte.
B o liv a r e s tu d ia r a  e l  panamericanisrao como a lg o  to ta im e n te  opuesto  a  l a  
so lu c ié n  n ap o leén ica , a lgo  en que e l  genio  in d iv id u a l ten g a  e l  minimo po­
s ib le  de in te rn v e n c ié n , en que l a  t i r a n i a  e s té  siem pre p r 0 3 c r i ta ,  en todo
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pensam iento  pugnaba por d a r una r é s u l t a n te  im personal. 31 panam érican is­
me r e c ib e  a l l i  su exp resiôn  f i n a l  y B o liv ar a l  t r a s p la n ta r  l a  id e a  napo- 
le o n ic a  e n la za  todo e l  fu tu re  de América.
Como lo  hemos ano tado , l a  C arta  de Jeunaica fué e s c r i t a  en la  c a p i t a l  de 
é s ta  t i e r r a  am ericana, cuando B o liv a r , después de una d e r ro ta  tem pora l, 
s a le  de C artagena en I . 8 I 5 con d ire o c iô n  a a q u e lla  misma p a r te  d e l c o n t^  
n en te  que l e  p r è s ta  a s i l o  oportuno después de l a  cancana de Venezuela de 
aq u e l mismo 1 .815 , y después d e l d e sco n c ie rto  in te rn o  de Colombia lo  que 
po r e l  momento l e  im p o s ib i l i ta  p a ra  co n tin u e r  su  a c t iv id a d  g u e r re ra , o b l i -  
gândole p o r lo  mismo a l  e x i l i c ,
El B o liv a r de Jam aica s e ra  pues un e s c r i t o r ,  un d o c tr in a r io ,  un in te rn a — 
o io n a l i s ta .  Desde Jam aica, su campo de b a t a l l a  se  d iv id e  en dos p a r te s ;  
Europe y America, ]n cuanto a la  p rim era  se  v a le  de sus pocos amigos p e r ­
so n a l es que adn l e  quedan y creen  m é l  y reanuda sus r e la c io n e s  a n te r io -  
r e s  con hombres de E stado; a lo s  am erioanos le s  h a b la ra  de su p erso n a  y 
de sus heohos; aqu i se  v a le  de c a r ta s  p e rso n a le s  y con re s p e c te  de Euro­
pa en donde e x is te  un period israo  ordenado, se  d i r i g i r a  a la  p ren sa .
ïh  e l  î>/Ianuscrito a que haceraos r e f e r e n d a ,  toda la  h i s t o r i a  y fu tu r  o de 
América aparece  a n te  n u e s tro s  o jo s ,  como se  nos re p ré s e n ta  igualm ente su 
a u to r m enestreroso  de oïdos y ayuda y en donde mejor se  o b se rv a , en lo  que 
s u s c r ib e ,  descensos h a s ta  p ro fu n d id ad es  de d ese sp e ra c iô n .
La la b o r p u b l i c i t a r i a  de B o liv a r , l l e g a  en e l  documente de Jam aica a su 
mas p u ra  cirna y n a tu ra lm en te  l le g a  en é l  a l  summum de l a  plasm aciôn d e l  
panaraer i  c an ismo,
Este documonto en lo  que conpartim os e l  ju ic io  de v a r ie s  e s o r i t é r é s ,  es 
e se n o ia l p a ra  l a  comprensiôn no sô lo  de la  mente de su a u to r ,  s in o  de
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Am erica, pues en sus p ag in as e l  creado r de la  p a t r i a  am ericana con­
densé e l  conju n to  de sus concepciones ilum inadas po r su  p e c u lia r  m is t i -  
oisrao, y terapladas por la rg o s  anos de r e f le x iô n ,  de lucha y de s u f r i -  
m ien tos; un m istic israo  p u es , aq u i r a d ic a  lo  g e n ia l ,  l le n o  de razô n .
Eh contramos aqui e l  anhelo  b o liv a r ia n o  m itigado  po r una buena d o s is  de 
ré a lism e , hay p a r te s  en la s  cu a le s  e l  i d e a l i s t a  cede paso a l  so c iô lo g o , 
y es que e l  d e s a r ro l lo  de B o liv ar y e l  L ib e rtad o r es semeja n te  a l  de 
Saule y San Paulo  y a l  de o tro s  grandes e s p i r i t u a l i s t a s  que s e  v ie ro n  obli^ 
gados a d e ja r  l a  tenue penumbra d e l c la u s t r e ,  p a ra  e n f re n ta r s e ,  en a c t i tu d  
s u p e r io r ,  a la  v id a  que p re te n d e  d e s a f ia r lo s ,
Todo e l  que de ce rca  ô de le jo s  se  haya de r e f e r i r  a la s  r e la c io n e s  in ­
te r  am ericanas, i n s i s tim e s , deberâ te n e r  en cuen ta  lo  e s c r i to  por Simôn 
B o livar en a q u e lla  I s l a ,  en cuyo e s c r i to ,  p r in c ip a lm e n te  en une de sus 
p a r ra fo s ,  se  d e f in e  paso  a paso e l  panam ericanism o.
B o liv ar l le g a  a d é f in i r  aqu i l a  e n c ru c ija d a  en la  que se  encuen tra  e l  
hombre am ericano y lo  hace con t a i e s  do tes que se  a d e la n ta  a f i lô s o fo s  
d e l mismo cuando dice*
Somos am erioanos, pero  n u e s tro s  derechos v ienen de Europa. A si, p u es , 
n u e s tro  d e s tin e  es e l  de manten ern o s como am erioanos a n te  lo s  europeos, 
y como europeos a n te  lo s  am erioanos". Es pues una a c t i tu d  doble l a  que 
e x i je  e l panam ericanism o.
Es n e c e sa rio  l l e g a r  h a s ta  l a  fu e n te  a c l a r a to r i a  de e s te  com plejo, h a s ta  
e l B o livar de Jam aica, p a ra  corrprender l a  p e r f e c t s  d u a lid ad  de e s ta  p o s i -  
oiôn.
E sta pugna de la  América o r ig in a r i a  y l a  emersiôn tim id a  de l a  nueva Ame­
r i c a ,  que no es id é n t ic a  a Europa p ero  que tampoco se  opone a e l l a ,  nos
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p e rm it i r â  e x p lic a r  l a s  muehas p a rad o jas  de n u e s tro  c o n tin e n te , e i n tu f r  
a  l a  v ez , l a s  grandes o reac io n es  con sus grandes problemas que e l  fu tu ro  
r é s e rv a  a a q u e lla  p a r te  ta n  v iv a  de l a  c u l tu r a  humana.
3*— B o liv a r i n i c i a  re la c io n e s  o fi a i e s  con lo s  demas gob iernos de A m érica.- 
En e l  ano I . 8I 8 se  d i r ig e  ya o fic ia lm o n te  desde A ngostura a l  Gobierno de 
Buenos A ires por medio de D. Juan  M artin  Pueyrredon, a q u ien  d ic e ;
"Luego que e l  t r iu n f o  de la s  armas de V enezulea com plete l a  obra de su 
em ancipaciôn, ô que c ir c u n s ta n c ia s  mas fa v o ra b le s  nos porm itan  com unicacio- 
nes mas f re c u o n te s  y re la c io n e s  mas e s tr e c h a s ,  n o so tro s  nos apresurarem os 
con e l  mas v ivo  i n t e r es a  e n ta b la r  por n u e s tra  p a r te  e l  p ac te  am ericano, 
que formando de to d as  n u e s tra s  ré p u b lic a s  un cuerpo p o l£ ic io ,  p ré se n te  l a  
America an te  c l mundo con un asp ec to  de m ajestad  y grandeza s in  ejem plo, 
en la s  naciones a n tig u a s . La América a s i  u n id a , s i  e l  o ie lo  nos concede 
e s te  deseado v e to , podra lla m a rse  l a  r e in a  de la s  n ac io n es , l a  madré l a  
madré de la s  R épub licas .
Yo espero  que e l  Gobierno de l a  P la ta  con su poderoso in f lu jo  cooperara  
eficazm ente  a l a  p e rfe c c io n  d e l e d i f ic io  p o l i t i c o  a l  que hemos dado p r in -  
c ip io  desde e l  prim er d îa  de n u e s tra  re g e n e ra c iô n " .
En 1.821 re su e lv e  e l  Gobierno de Colombia, por in d ic a c io n  d e l mismo B o liv a r , 
e n v ia r  a l  destacado  colombiano D. Joaqu in  M osquera, con una m isiôn  e s p e c ia l  
a n te  lo s  Gobiernos d e l S u r, y a D, M iguel S an tam aria  con m isiôn  analoga
a n te  e l  Gobierno de M ejico .
Las in s tru c c io n e s  en treg ad as  a  Mosquera y la s  que lle v a b a n  l a  f iim a  d e l  
en toncees S e c re ta r io  de R ea lc iones B x te r io re s  de Colombia, e l  j u r i s t e  y 
d ip lo m a tie 0 L. Pedro G ual, deo ian  en una de sus p a r te s  lo  s u ig u ie n te i
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"Mas r e p i to  a  Vd, que de cuan to  l le v o  expuesto  nada in te r e s a  ta n to  en es— 
to s  moment03 como l a  fom iacion  de una l i g a  verdaderam ente am ericana. Pero 
e s ta  co n fed o rac io n  no debe fo rm arse  # implemente sobre  lo s  p r in c ip io s  
de una a l ia n z a  o rd in a r ia  p a ra  o fen sa  y d e fe n sa i debe s e r  mucho mas e s -  
t r e c h a  que l a  formada ultim am ente en Europa c o n tra  la s  l ib e r ta d e s  de lo s  
pueb los. Es n e c e sa r io  que l a  n u e s tra  sea  una sociedad  de naciones hennanas, 
separadas por ah o r a y en e l  e je rc iflio  db Su so b eran ia  por e l  cu rso  de lo s  a -  
con tec im ien to  humanos, pero u n id a s , f u e r te s  y poderosas p ara  s o s te n e rse  
c o n tra  la s  ag re s io n es  d e l poder e x tr a n je ro .
Es in d isp e n sa b le  que Vd, en carezca  l a  n ecesidad  que hay de ponerse des­
de ahora lo s  c im ien to s  de un Cuerpo a n f ic t io n ic o  6 Asamblea de p le n i— 
p o te n c ia r io s  que dé im pulse a  lo s  in te r e s e s  comunes de lo s  E stados am eri- 
canos, que d irim a  l a s  d is c o rd ia s  que puedan s u s c i ta r s e  en lo  vnnidero  
e n tre  pueblos que t ie n e n  unas mismas costum bres y que por f a l t a  de una 
in s t i t u c i é n  ta n  s a n ta  puedan q u iz a  encender l a s  g u e rra s  fu n e s ta s  que han 
deso lado  o tra s  reg io n es  menos a fo rtu n a d a s ,
E l Gobierno y pueblo de Colombia e s ta  muy d isp u e s to  a  cooperaroon  un.-fin 
ta n  la u d ab le , y desde luego se p r e s t a r i a  a e n v ia r  uno. dos ô mas p le n i— 
potenciaràOT a l  lu g a r  que se d e s ig n a se , siem pre que lo s  demâs E stados de 
América se p re s ta s e n  a e l lo ,
Entonces podriamos de comdn acuerdo dem arcar la s  a tr ib u c io n e s  de é s ta  
Asamble vordadoram ente au g u sta . Vd, e s ta  a u to riz a d o  p ara  a r r e g la r  e s te  
punto in to re s a tn t is im o  con lo s  Gobiernos Supremos d e l P eru , C h ile  y  Buenos 
A ire s , s i  lo  ju zg ase  tam bién u t i l  y n e c e s a r io .
R e su ltado de l a  embajada de Mosquera fu e ro n  lo s  T ra tad o s de un ion , l i g a  
y con federac iôn  p e rp é tu a , ce leb rad o s  con e l  Peru e l  6 de ju l io  1 .8 2 2 , con 
C hile  e l  21 de o c tu b re del mismo ano, a s f  como fu e  re su lta d o  de l a
m isiôn  de S an tam aria , a l  M orte, e l  Tratado d e l 3 o c tu b re  de 1.823 e n tre
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Colombia y M éjico , tam bién so b re  un io n , l i g a  y co n fed erac iô n .
E s tru c tu r a  g e n e ra l de America una vez lo g ra d a  l a  In d ep en d en c ia ,—
1 . — P ara  c o n tin u a r  con e l  e s tu d io  de la s  r e la c io n e s  in te rn a c io n a le s  ib e — 
ro am e rica n a s , es n e c e sa rio  no so lo  p re s e n ta r ,  como lo  hemos hecho, l a  v i­
da precolom bina de a q u e llo s  p u eb lo s, e l  p roceso que s ig u ié  con e l  Descu- 
b r im ie n to , l a  s i tu a c ié n  d en tro  d e l  periodo  de l a  C onquista y e l  de l a  Po­
lo n ia ,  s in o  que tam bién nos debemos p roponer, a p a r té  lo  que ya hemos 
expuesto  d en tro  d e l tiem po comprendido a p a r t i r  de l a  Em ancipaciôn, sena— 
l a r  aqu i l a  e s t r u c tu r a  g e n e ra l de América una vez lo g rad a  su Independen­
c i a ,  con l a  ca rg a  s o c io lé g ic a  que o s to s  pueblos han venido a r ra s tra n d o  
d u ra n te  e s ta s  e tap as  a n te r io re s  y la s  c o n f ig u ra c iones p o l î t i c a s  que ad q u i- 
r ie ro n  l a s  comunidades auténomas a l l i  e s ta b le c id a s ,  lo s  co n tac to s  torna­
dos e n tre  lo s  pueblos d e l c o n tin e n te  con e l  f i n  de a f ia n z a r  por medio de 
su  es trech am ien to  l a s  r e la c io n e s  in te ra m e rica n a s  d e l mismo, m ediante lo s  
d i f e r e n te s  congresos habidos y demas form as de la  paz ju r id ic a ,  una vez 
que lo s  mismos poseen am plia y p ro p ia  d e te rm in ac ién .
2 . -  E l e s ta b le c im ie n tü  de l a  R epûblica Americana y e l  medio i n s t i t u c i o n a l . -
a) E l a n te r io r  p e rio d o , te rm in a  pues, con e l  magne aco n tec im ien to  d e l s ig lo  
XIX: La Em aneipacién de l a  c a s i  t ô t a lid a d  de lo  que s ig n i f i c a  e l  Continen­
t e  am ericano.
Hecho e s te  que da paso a un t ip o  de hombre realm en te  m estizo  de sang re  y 
de g ran  d e se n v o ltu ra  humana como base y e l  que de sumiso a le y e s  de fu e ra  
so laraente a c a ta  en p a r te  a lgunas de d e n tro .
Un hombre que empieza a s e r  dueno de s i  mismo como de lo  que le  rodea y 
sobre  todo de su  p ro p ia  p o l f t i c a .  A é s te  periodo  debe llam A rsele  mas que 
de in d ependencia  o ém aneipacién , d éb ese le  a s î  mismo dônom inarse, h i s t o r i c ^
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f i l o s o f i c a  y sobre  todo  p o lîtic a m e n te  hab lando , época republicauna, ya 
que en su tra n sc u rso  se consuma l a  d isg re g a c iô n  p o l i t i o a  d e l an tig u o  
impero espaho l y se  adop ta  l a  forma de gob ierno  r e p u b lic ano en lo s  
nuevos E stados r é s u l ta n te s  de siquella  misma desmembracion im p e ria l.
E s te  p é rio d e  re p u b lic an o  a c a r re a  en s i  mismo una g ran  mas a de a lu v io n e s , 
lo s  que unos e ran  compuestos de elem entos in d ep en d ien tes  propiam ente 
d ic h o s , o tro s  de tendencjas re fo rm istas  l i b é r a le s  y o tro s  l le g a ro n  a oTis— 
t a l i z a r  en pesados y por eso no menos f r a g i l e s  y  gastad o s p r in c ip io s  
p o s i t i v i s t a s .
Es pues todo e l lo  v e r t id o  desde una Europa c u i ta  y  l i s i a d a  h a s ta  una 
América en t e r r i b l e ,  trem enda y esperanzadora  com bustion de id e a s ,  san ­
g re  e in te r e s e s  m u lt ip le s .
Quedan a s i  agudizados y p a te n tiz a d o s  con e l  m ordiente  y p re s ta n c ia  d e l 
tiem po, lo s  in te r ro g a n te s  p lan tead o s  ya desde épocas a n te r io r e s  como 
a q u e lla s  d e l D escubrim ien to , l a  C onquista y C o lo n izac ién  d e l C o n tin en te , 
l le v a d o  todo e l lo  y desde un p r in c ip io ,  por ra z a s  d i f e re n te s  y  por d is — 
t i n t e s  m étodos, re a liz a n d o  a q u e lla s  i n t  e rro g a n t es de una manera dinam i— 
ca a l  e s ta b le c im ie n to  de l a  R epûblica  Americana y a  l a  in io la o io n  por 
p a r te  de lo s  nuevos E stados de fo rm aies re la c io n e s  in te rn a c io n a le s ,
Cual e ra  e l  m ejor s is tem a  de gobierno  p a ra  la s  nuevas n ac io n a lid ad es  s u iy  
g id a s  d e l  régimen p e n in s u la r ,  con l a  f in a l id a d  de a seg u ra r  su d e s a r r o l lo ,  
seg u rid ad  y  b n en e s ta r? ? .
y como co n d u c ir sus negocios con e l  r e s to  d e l mundo p a ra  a f irm a r  sobre 
fund ac iô n es  s ô l id a s  una independencia  r e c ié n  co n q u istad a  a c o s ta  de l a  
san g re  de una ra z a  y de c r i s i s  de unas in s t i tu c io n e s
en un medio g eo g ra fico  l le n o  de novedad y dinamismo e x is te n c ia le s '*
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b) Con e l  p rop io  d e s p e r ta r  de l a  co n c ien c ia  am ericana empezo a e x te r io -  
r i z a r s e  e l  grave problem a de la s  form as que h ab ia  de r e v e s t i r  l a  nueva 
v id a  de a q u e llo s  p u eb lo s, cuya compos i c i  on s o c ia l  asumfa especüfsim s®  
c a r a c t e r i s t i c a s  y se  moldeaba len tam en te  en e l  e s c e n a rio  de una n a tu ra — 
le z a  s u i - g e n e r i s ,  b a jo  la s  in f lu e n c ia s  de un método de gobierno  p e c u li­
a r  y a l  amparo de una le g is la c io n  ad-hoc,
Los p recu rso re s  y prim eros re v o lu c io n a rio s  in sp ira d o s  por l a  d io sa  L i­
b e r t  ad , d ié ro n s e  a e s t r u c tu r a r  p a ra  l a s  fu tu r a s  n a c io n a lid a d e s , regim enees 
mas 0 menos dem ocra tioos, in sp ira d o s  en e l  l ir is m o  d e l momento, pero con 
l a  sa lvedad  de que e l lo  re v e la b a  l a  co n v icc io n  r e v o lu c io n a r ia  ya a r r a i — 
gada en la s  c la s e s  c u l ta s  de lo s  " re in o s"  h ispanos de America,
L o b  u ltim o s  l u s t ro s  d e l s ig lo  XVIII y l a  p rim era  década d e l XIX, nos dà 
l a  dem ostracion  de esos empenos de lo s  prim eros a g ita d o re s  de l a  t r a n s ­
form as! on en su a fa n  de c r i s t a l i z a r  en forum ulas e s p e c if ic a s  l a  f e l i -  
c idad  fu tu r a  de lo s  nuevos E stados,
c) La c o n fla g ra c io n  p la n teo  l a  n ecesid ad  in m ed ia ta  de gobiernos de dere— 
oho. S urgio  en to n ces , ap rem ian te , e l  problema de l a  o rg an iz ac io n  c o n s t i ­
tu c io n a l .
Es indudab le  que la s  c la s e s  d i r ig e â te s  apoyaban re su e ltam e n te  l a  te n d e n - 
c i a  dem ocrâtica . Pero lo s  e s ta d is ta s  d e l movimiento d i f e r ia n  sensib lem en- 
t e  en cuanto  a l a s  bases sobre la s  que d e b e rian  apoyarse la s  a c tiv id a d e s  
ré v o lu e !o n a r i  a s .
B o liv a r  apuntaba ya en l a  C arta  de Jam aica , como e l  pcrimero y  c a s i  un ico  
v is io n a r io  y p a n e g ir is ta  de a q u e llo s  c o n to m o s , esa  d iv e rs id a d  in e v i ta ­
b le  p roducida  por m u ltip le s  f a c to re s  de l a  mas d iv e r s a  în d o le .
De ^qui a q u e lla  s e r i e  de t e n tâ t ! v a s ,  de p ro y ec to s  y aun de te x te s  c o n s t i -
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tu c io n a le s  quo van suced iendose d u ran te  e l  cu rso  de l a  re v o lu c io n , 
h a s ta  c o n s t i t u i r  un inmenso y com plejo panaorama d e l cu a l no va a quo- 
d a r  ex c lu id o  n i e l  on tiam ericano s is tem a  d e l im perio ,
Por sus v a s t a s  y d e c is iv a s  empresas m i l i t a r e s ,  po r su  r i c a  y  fecunda 
id e o lo g la  y por sus p ro y ec to s  c o n s t i tu c io n a le s , l le n o s  de o r ig in a l id a d , 
de i lu s t r a d o n  y de p rofundo se n tid o  am ericano, B o liv a r  co n s titu y o  e l  
©je de lo s  e sfu e ro zs  re a l iz a d o s  en H ispanoam erica por e n c o n tra r  l a  so— 
lu e io n  a l  problema de su  © stru c tu rac io n .
Desde A ngostura h a s ta  B o liv ia , dominado constantem ente por l a  preocupa­
c io n  de e n c o n tra r  d e n tro  d e l molde re p u b lic a n o , e l  un ico  v ia b le  en su  con­
cep t o , l a  fôruraula de c o n c il ia c io n  e n tre  un orden © stable y l a  g a r a n t is  
de la s  l ib e r ta d e s  c iu d ad an s, a n a l iz a  afsnosam ente cuan tos s is tem as  de 
g ob ierno  han ensayado lo s  hombres en lo s  tiem pos an tig u o s  y modernos, 
e s tu d ia  con pasiôn  la s  t e o r ia s  p o l î t i c a s  de todos lo s  grandes f i lo s o fo s  
y abttnda con p e n e tra c io n  en lo  mas p ro fundo de la s  com plojas m an ife sta— 
c io n es  que b ro tab an  en in q u ié ta n te s  d e sc o n c ie rto s  de todos lo s  e s t r a to s  
de l a  p o b lac io n  de la s  c o lo n ia s  h isp an as .
ch) Entend!endo l a  e se n c ia  de n u e s tra  h i s t o r i a  de una manera r e a l i s t s ,  de­
bemos comprender l a  C onquista no como l a  p ro lo n g ac io n  d e l t e r r i t o r i o  es— 
p a n o l, n i  muchisimo menos, s in o  como l a  o reac iô n  de nuevas so c ied ad es.
Fué un dob le  p ro ceso ; b io lo g ic o , debido a l a  m ezcla de r a z a s ,  y  p o l i t i ­
co , debido a l a  adopciôn de la s  in s t i tu c io n e s  e sp an o las .
La m onarqufa espano la  no e ra  una n a c ié n , s in o ,  en r e a l id a d ,  una confedo­
ra c io n  de r e in o s ,  l a  deèmembracion puede e x p lic a rs e  como l a  d e sn te g rac io n  
de e sa  enorme unidad p o l î t i c a .
Es e l  mismo pensam iento  b o liv a r ia n o  de l a  C arta  de Jam aica , cuando comp&-
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ra b a  l a  s i tu a c io n  de America h isp an a  con l a  d q l Impero romono en e l  
momento do su  derrumbmmionto, momento en e l  que oada pueblo reo o b ra  su  
l ib e r t a d  de acc io n  p a ra  form ar su  sistemmu p o l i t i c o  p ro p io .
Es em inentem ente ju s to  e h i s to r i c o ,  a n o ta r  a h o ra , v l  hecho de que, todo 
movimiento po p u lar de a q u e lla s  t i e r r a s  se  l l e v a  a cabo, d u ran te  l a  co— 
I o n ia ,  en nombre d e l M onarcapsro t a l e s  movimientos e s tab an  in sp ira d o s  
po r e l  mas re c o n d ito  e s p f r i tu  n a c io n a l is ta  lo s  que igualm ente ib a n  
sembrando en la s  inm ensas e x ten s io n e s  d e l impero c o lo n ia l  l a  nociôn  
de l a  v id a  p ro p ia , e l  concepto d e l  v a lo r  au to c to n o , nacidos d e l mismo 
proceso  o iv i l iz a d o r .
Se d ic e  por boca de algunos que l a  em ancipaciôn de la s  co lo n ia s  espar* 
n o la s  de América fu é  prem atura p a ra  lo s  pueblos que l a  l le v a ro n  a  
cabo , p e ro ,  a p a r té  lo  p a ra d o jico  en s i  de t a l  concepto  g ra c ia s  a  
l a  n a tu ra le z a  in t r in s e c a  d e l problema ya re su .é lto , una vez que e l  hecho 
mismo de l a  desmembracion ya producido  r é v é la  l a  madurez desde a lgun  
punto de v i s t a  no poco c o n s id e ra b le , ya que por o t r a  p a r te  tam bién es 
im posib le  que hombres s in  o rg an izac io n  y v is io n  c la r a  de lo  que d e b ia  de 
hacersG  l l e g a s e n  ta n  le jo s  en su s  empenos f a l ta n d o le s  a l  menos una id e a  
y una co n v icc io n  firm e de autoncmnia, de l i b e r t a d ,  de am erican iza r sus 
v id a s .
Toda l a  op in io n  p reced en ts  se  puede ex p re sa r  en l a  poca f e l i z  f r a s e  
d e l  s in  razon  desconsolado Monteagudo qu ién  d i jo  que l a  re v o lu c io n  ha— 
b ia  comenzado s in  p lan  y  con tinuado  luego s in  m étodo, aunque después 
te rm in a ra  d ic iendos Pero hay que ag re g a r  que se  hace con l a  fe  in c o n tra s -  
t a b l e  de a in e rican iza r lo s  quehaceres d e l C o n tin en te . En nad ie  m ejor que 
en  Moreno podemos d e s c u b rir  e s te  es tad o  de e s p f r i t u  en l a  p rim era  e tap a
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de l a  revolucion*
Sue ndrgUâ d e l  Congreso so n , desde e s te  punto âe v i s t a ,  p a ra  h acer v e r  su 
im p o sib lid ad  e in c o n v e n ien e ia  «
P u era  de o s to s  p u n to s , Moreno no p ré se n ta  ninguna so lu c ié n  c o n c re ts  y « 
constructm va en e l  periodo  em brionario  de l a  rev o lu c io n ; aqu i todo  son 
in te r ro g a n to s  y  p o s ib i l id a d e s .
d) En l a  C arta  de Jam aica , B o liv a r  esboza lo s  rasg o s  fundam entales de 
l a  gran  Mac io n  A m ericana.- La u to p îa  de l a  n ac io n a lid ad  g ig a n te  es ream - 
p lazad a  a l l i ,  por e l  ie d e a l  de l a  P ederacion  Americana.
A l a  d if e re n c ia c ié n  im puosta por l a  t i e r r a  y por la  h i s t o r i a ,  debe s u -  
c e d e r  l a  in te g ra c io n  in te rn a c io n a l .
E l id e a l  b o liv a r ia n o , d i s ta n te  to d a v la , es s in  embargo, in q u ie tu d  que 
t r a z g  rumbos de a tr a c c io n  in rau tab les .
Las id e a s  moncionadas en a q u e lla  C a rta  y en e l  M an ifie s to  de C artagena , 
a d q u ie ren  en e l  d isc u rso  de A ngostura su  p leno  desenvo lv im ien to , su  v e iv  
dade ra  cu lm inacion , a l l f  queda hecho, s in  duda a lg u n a , e l  com plète an a- 
l i s i s  de lo s  ra sg o s  de to d a  in d o le  que c a ra c te r iz a b a  l a  v id a  de l a  Ame­
r i c a  h isp an a .
E l se n tid o  de l a  C onsti tu c io n  de A ngostura, es  de g ran  e q u i l ib r io  y mo- 
d e ra c io n , en e l  M an if ie s to  de C artagena y en l a  C a rta  de Jam aica B o liv a r  
h a b ia  c r i t ic a d o  con c la ro s  argum entos la s  in s t i tu c io n e s  adop tadas po r 
lo s  pueblos de Venezuela y de l a  Nueva Granada.
P recon iza ii lo en cam bio, l a  u n id ad , s o lid e z ,  e s ta b i l id a d  y e f ic a c ia  en 
e l  g o b ie rn o , deseaba p a ra  lo s  pueb los am ericanos, no l a  o rg an izac io n  te o -  
r i c a  mas p e r f e c ta , s in o  l a  mas conforme con la s  cond io iones f i s i c a s  y  
econom icas y con l a  s i tu a c io n  cread a  por l a  g u e rra : en s i n t e s i s ,  un G obier-
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no que fu e ra  l a  convenien to  t r a n s ic io n  e n tre  e l  regim en espano l y e l  
nuevo regim en de l i b e r t a d .
Su c r i t e r i o  se  in s p ir a b a  p rin c ip a lm en te  en l a  r e a l id a d  hispanoam erioar-
na.
C itando a  M ontesquinsa, a firm a  que la s  le y e s  deben s e r  r e l a t iv a s  a  la  
to p o g ra f ia  d e l p a ls ,  a l  c lim a , a  l a  c a lid a d  d e l te r r e n o ,  a l  génère  de 
v id a  de lo s  pueblos y a  sus costum bres, (en  e s te  s e n tid o  tam bién 
M a n c in i( l9 ) , e t c . )
He a q u i,  ex c lam a,e l Côdigo que debemos c o n s u lta r  y  no e l  de W ashington, 
l a  e x c e le n c ia  de un gobierno  no c o n s is te  en su  t e o r i a ,  ag reg a , en su 
form a y en su  mecanismo, s in o  en s e r  aprop iado  a  l a  n a tu ra le z a ,  a l  c a -  
r a c t e r  de l a  nacion  para  q u ien  se  in s t i tu y e .  En e l  documente de Jam ai­
c a ,  se  pone pues, como exponenete d e l mundo am ericano, su  desigualdad#
A l a  l u z  de é s ta s  id e a s .  B o liv a r  c r i t i c a  l a  Consti tu c io n  v e n e z h la n a ,. ée  
1 .8 1 1 , in s is t ie n d o  en que l a  conform acion m oral d e l  medio no té n ia  to — 
d a v ia  l a  c o n s is te n c ia  n e c e s a r ia  p a ra  r e c i b i r  e l  b e n e f ic io  de un g o ­
b ie rn o  corrpletam ente r e p re s e n ta t iv e .  La e x p e r ie n c ia  de lo s  prim eros 
anos y mas s é r ia s  y profundas m ed itac io n es  han a ie ja d o  a B o liv a r de 
l a  i l u s i ô n  de que b a s ta b a  con proclam ar lo s  p r in c ip io s  de l a  deraocra- 
c i a  y d e l  fanatism e jaco b in o .
En cu an to  a a f ic io n e s  p o l î t i c a s ,  B o liv a r se  a p a r ta de la  c a s i  t ô t a l i ­
dad de l o s  hombres de l a  R evolucion , qu ienes por o t r a  p a r te  no r end ian  
c u l t e  a o tro s  modèles que a l  am ericano d e l N orte ô a  lo s  de l a  Revo­
lu c io n  F rancesa.
Se i n o l i n a b a ,  s in  duda eso s i ,  h a c ia  l a  C o n s titu c io n  b r i t â n ic a ,  como 
SG ha l l e g a d o  a d e d u c ir , po r l a  conform idad de o r ie n ta c io n  y de métodos
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do é s ta  con su  c r i t e r i o  e sen c ia lm en te  p o s i t iv e .
Podra d e c ir s e  que Simon B o liv a r propugnaba po r l a  R epûb lica  conserva- 
d o ra , dm rig ida por una v o rd ad era  é l i t e  in to le c tu a l  y moral#
Era B o liv a r  p a r t id a r io ,  en e l  orden in te rn o ,  de l a  form acion de un Go­
b i orne n a c io n a l is ta  y de dem ocraoia o rg a n ica , en e l  orden e x te rn o , de 
una am plia F ederac ion .
G obiernos n a c io n a le s  p a ra  lo s  d i f e r e n te s  E stados c o n s ti tu id o s  y a n f i c t io -  
nado am ericano, t a l  es  e l  pensam iento b o liv a r ia n o  en e l  momento en que 
se  consolida l a  Em ancipaciôn; t a l  e s  l a  id e o lo g fa  an teced en te  de lo s  Con­
g reso s  Iberoam ericanoa.
Y como exprès a a S an tander en e l  maxime de sus a s p ira c io n e s ,  en c a r ta  de 
26 Bnero de 1.825*
Ve un remodio en l a  F ederac ion  am ericanas "sclam ente e s ta  e s p e c ta t iv a  
me r e te n d ra  en América a lgun  tiem po h a s ta  que r e a l i c e  e l  Congreso am eri— 
cano".
e) Después de to d as  é s ta s  lu ch as  re v o lu c io n a r ia s  en  lo s  campes de l a  po­
l i t i s a ,  l a  economia y l a  soc iedad  misma, se  han venido creandc en Ib e — 
roam drica un conju n to  de fu e rz a s  de avance in te r n e ,  mas no de in te rn a — 
c io n a l iz a c ié n ,  pues aunque no Jia e fec tu ad o  su v e rd ad era  independencia , 
desde hace mas o menos unos d ie z  anos, Ib ero am érica  t ie n d e  a s a l i r  a l  
campo a b ie r to ,  q u iz a , de su v erd ad era  ind ep én d en c ia , l a  i n t e r i o r ,  rom- 
p i edno la s  cadenas que aun le  a t  an  a l  s ig lo  XIX, en cuyo caso tomô a lg o  
nuevo, pero  que tam bién de su  cau d a l r e to r ic o  fué  mucho e l  o ro p e l que 
almaceno su joven so c ied ad ; t ie n d e  y  q u ie re  s a l i r  po r lo  mismo a  lo s  es 
p a c i08 am pli08 d e l s ig lo  XX p ara  p re s e n ta r  su  v e rd ad era  fisonom fa a n te  
l a s  p o ten c ia s  p r ê ta g o n is tas d e l s ig lo  XX, y  p re p a ra r s e , como b ien  lo  ha
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su g erid o  Mr. Kennedy, en su r e c ie n te  v i s i t a  a  B ogota, a s e r  e l  hemis— 
f e r io  d e l p a rv e n ir ,  es d e o ir ,  empezar a e je r c e r  su  d e f in i t iv e  papel 
y p ro ta g o n is te  en e l  s ig lo  e n tr a n te .
Ante to d o , puUs, es m enester en sen ar o re c o rd a r  a l a  llam ada é l i t e  de 
a q u e l lo s  p u e b lo s ,  que con l a  em ancipaciôn de la s  c o lo n ia s  espano las de 
América no se lo g ré  o t r a  co sa , aunque de fundam ental im portan c ia  y  p r i ­
mera e n tre  to d a s ,  que l a  s e p a ra c ié n  p o l i t i c a  de Espaffia y  sus an tig u o s  
re in o s  am ericanos, pero  que es a su  vez ta r e a  in a p la z a b le ,  l a  de conform er 
n u e s tra  p ro p ia  p e rso n a lid a d , con base en n u e s tra  p ro p ia  g e o g ra fia  y 
en n u e s tra s  p ro p ia s  cond io iones y  manera de s e n t i r  l a  v id a .
f )  Al ano s ig u ie n te  de m orir C olén, en I . 506, un geég rafo  aleman e s -  
ta b le c id o  en S a in t D ié , en L orena, llam ado M artin  W alseem üller, oonsa— 
g ré  l a  e x is te n c ia  d e l  Nuevo C on tinen te  y lo  b a u tiz é  Am érica, tomando 
p a ra  e l lo  e l  nombre d e l  ex p lo rad o r f lo r e n t in o  Américo V espucci, pues 
b ie n ,  desde a q u e llo s  d ia s ,  ya am ericanos, h a s ta  lo s  a c u ta le s ,  n u e s tro  
c o n tin e n te , su s ta n c ia lm e n te , no ha tomado un g iro  fundam ent1 en sus 
e s t r u c tu r a s ,  é s to  e s ,  no ha desvélado, en p r in c ip io ,  e l  r o s t r o  de l a  v e r— 
dad era  América, n i d esp e jad o , la s  in c é g n ita s  que le  ré se rv a  e l  fu tu ro  
p ro p io  de su quehacer h i s t é r i c o .
Q i i i f i )  Lqs Congresos y la s  I n s t i tu c io n e s  ju r id ic a s  en Iberoam érica .
I . — Pero es fundam ental r e c a lc a r  que l a  p rim era m a n ife s ta c ié n  e s t r i c -  
tam ente ju r id ic a  de t ip o  c o n t in e n ta l ,  s u rg ié  con e l  Congreso Americano 
de J u r i s c o n su lto s , ce leb rad o  en Lima de 1.877 a 1.881,
Pues an tc r io im en te  y haciendo r e f e r e n d a  a  n u e s tra  ranka ju r id ic a  so lo  
puede c i t a r s e  e l  Codigo C iv il  a rg e n tin e  de I . 87I ,  debido a l  d is c ip u lo  de 
Sav igny , Dalmasio V élez S a r s f ie ld .  78
2%- La i n i c i a t i v a  d e l Congreso de Lima, segun G il ,  tuvo su o r ig e n  en 
l a  Sociedad fundada por P ra d ie r-F o d e re , en l a  c a p i ta l  d e l Peru*
La sociedad  h ab ia  elaborado  un proyecto  de Codigo de Derecho in te rn a — 
cio n sl p r iv a d o , s iendo  e s te  uno de lo s  o b je tos que m otivaron e l  Con­
gresos r e s o lv e r  y e v i t a r  lo s  c o n f l ic to s  de le y e s .
Con d icho  Congreso se  m uestran p a r tic u la rm e n te  la s  ré se rv a s  6 i n -  
conform idades de lo s  gobernan tes norteam ericanos, como ocurre  siem pre 
que se  t r a t a  de é s ta  c la s e  de empenos en que se  p re tende  c o n c i l ia r  la s  
op in io n es  ciel h e m is fe r io  ; a s i  lo  podemos o b serv ar igualm ente 
desde que e l  Codigo Bustam ante, h a s ta  lo s  Convenios de a s i lo  
(C aracas 1*954).
A parté l a  in te n c io n  mas 6 menos re la c io n a d a  d irec tam en te  con la  p o l i ­
t i s a  e x tc rn a , lo s  E stados Unidos con su o rg an izac io n  f e d e ra l  se  encuen— 
t r a n  por l a  misma razon  im p o s ib ili ta d o s  para  en ten d er favorablem ente 
en a su n to s , de n u es tro  Derecho, reserv ad o s a lo s  Estados en p a r t ic u la r*  
De donde se  d é r iv a  que e l  mundo iberoam ericano  es mas p ro p ic io , como en 
r e a l id a d  lo  vemos en l a  p r â c t ic a ,a  lo s  avances In ju s tes  a lo s  problemas 
ju rid icQ s  l'iteroam ericanoB, que aquî nos ocupan.
3 . -  En l a  reu n io n  s ig u ie n te  a l a  de Lima, la  de M ontevideo, se  cambia— 
ro n  algunos puntos b a s ic o s  de a q u e lla  a n te r io r  m an ife s tac io n  ju rid ic a *  
En Lima se e lebao ro  un T ratado  de Derecho in te rn a c io n a l privado in s ­
p i r a i  o en la  d o c tr in a  i t a l i a n a  de l a  Ley P a t r i a  y Unidad de l a  Sucesion  
l a  que chocaba con l a  id io s in c r a s ia ,  necesidad  p o l î t i c a  y costum bres 
am ericanas de Ley d e l  D om icilie  y fracc io n am ien to  de l a  S ucesion ,
En e l  Congreso In te rn a c io n a l  Sudamericano de D erecho, que tra ta m o s , 
ce leb rad o  en Montevideo de 1*8888 a  I . 889, se  firm aro n  v a r ié s  tra ta d o s*
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T ra tad o  de Derecho Com ercial In te rn a c io n a l ,  de Derecho P ro c e sa l, de 
Derecho Penal I n te rn a c io n a l ,  de Derecho C iv i l  I n te rn a c io n a l  y un P ro to — 
co lo  a d ic io n a l  para  l a  a p l i o a c i o n  de la s  ley es  en e l  e x tra n je ro . 
T ra tad o  sob re  p rop iedad  l i t e r a r i a  y a r t i s t i c a  de p a te n te s  de in v en - 
c io n , sob re  marcas de com ercio y  f a b r ic a ,  sobre e l  e jo r c ic io  de pro— 
fe s io n e s  l i b é r a le s .
En e l  T ra tad o  sobre Derecho C iv il  I n te rn a c io n a l  se  abandona e l  s i s t e — 
ma i t a l i ano seguido  èn Lima p a ra  en cu ad rarlo  d en tro  de lo  tip icam en to  
am oricano, con lo  que comporté ya en s i ,  l a  in f lu e n c ia  de Savigny, se  
adm itio  l a  n e c â a r ia  le y  d e l  d o m ic ilio  en voz de l a  le y  n a c io n a l, s e -  
gu ida  e s ta  h a s ta  hace poco tiem po a t r a s  por algunos p a rse s  como Bra­
s i l .
Sabido es que e l  B ra s il  h a b ia  im puosto en 1.916 en su  Cédigo e l  p r in — 
c ip ie  de l a  le y  n a c io n a l,  aunque ya p o s tcrio rm en te  y por l a  fu e rz a  l é -  
gico. d e l im pera tivo  c a ra c t or de America como c o n tin e n te  de in m ig ra - 
c io n , hubo aquel p a is  suram enricano de c o r r e g i r  sus puntos de v i s t a  
sobx*e é s te  p a r t i c u la r  problem s de n u e s tro  Derecho In te rn a c io n a l  P r i— 
vado,
4# - En cuanto  a l a  I n s t i t u c i é n  de l a  Ju n ta  In te rn a c io n a l  de Ju ris c o n ­
s u l t e s ,  su  d e s a r r o l lo  y c re a c io n  d e f i n i t i v a ,  podemos a n o ta r  que en su  
prim era  reu n io n  de Rio do J a n e iro  en e l  ano 1 .8 1 2 , d e s a r r o l la  l a  s i -  
g u in e to  a c t iv id a d ,  con l a  que luego complemontara su  g ran  la b o r  ju ­
r id i c a  desde que l a  misma empieza a funcionar*
El p royecto  de Cédigo de Derecho In te rn a c io n a l  P u b lic o , p re s ontado p o r 
e l  b ra s ih e lo  B p ita c io  Pessaoa y e l  P royecto  de Codigo de Derecho I n te r ­
n ac io n a l P riv ad o , debido a l  tam bién b rasiT ano  y  suram ericano L a fay y e tte
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P ere ira*
Volviendo a l  p royecto  d e l Delegado por e l  Peru a l  Congreso de Panar- 
ma, S r. Pando, e l  delegado por e l  B r a s i l ,  H ig in io  D uarte P e r e i r a ,  
s u g ir io  en l a  Segunda C onferencia  panam ericana, l a  c re a c io n  de un 
organo ju r id ic o  para  l a  o o d if ic a c io n  d e l Derecho in te rn a c io n a l .  En su 
p ro p o s ic io n , fcchada e l  o u a tro  de noviombre de 1 .9 0 1 , P e re ira  in d ic a  
como p r in c ip a le s  bases sobre  la s  cu a le s  debe re p o sa r  l a  Union de la s  
R épublicas am ericanas la s  que s ig u en :
a) A r ib i t r a j e ,  modo normal de r e s o lv e r  la s  d if e re n c ia s  e n tre  la s  n ac io — 
nes de America.
b) Una C orte permanente an te  l a  cu a l e s te s  l i t i g i o s  s e r ia n  som etidos.
c) Una le y  in te rn a c io n a l ,  en v i r tu d  de l a  c u a l s e r ia n  juzgados.
E l estim aba que e s te  u ltim o  o b je to  no p o d rîa  r e a l i z a r s e  s in  que lo s  
t r a b a jo s  fu o ran  p reparados cuidadosam ente, con r e f le x iô n  y probablem ente 
som etidos a  l a  a p re c ia c io n  de lo s  Gobiernos con e l  f i n  de d a r sobre  l a  
m a te r ia  y su in te r é s  la s  in s tru c c io n e s  n e c e sa r ia s  a sus delegados en 
una C onferencia .
Su p ro p o sic io n  l le v a d a  a l a  Comision e je c u t iv a  d e l Comité in te rn a c io n a l  
de la s  R épublicas am ericanas, p o s t e r i  ormente llam ada l a  Union panam eri­
can a ,n o m b r-ria  una ^om ision de t r è s  ju r s ic o n s u l to s , encargados de redac  
t a r  an tes  de l a  C onferencia  s ig u ie n te ,  un Codigo da Derecho In te rn a c io n a l  
P u b lico  y o tro  Codigo de Derecho In te rn a c io n a l  P riv a d o , a p l ic a b le s  a  
l a s  re a lc io n e s  e n tre  lo s  d iv e rse s  p a ise s  am ericanos.
La Comision oneargada de r e d a c ta r  lo s  dos codigos podra e fo c tu a r  sus 
t r a b a jo s  en  una de l a s  c a p i ta le s  de America 5 de Europa, acompanada de lo
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que fu e ra  d o cid ido  y ©1 Comité in te rn a c io n a l  am ericano te n d r îa  a su 
cargo  lo s  g as to s  ocasionados p o r .a u q e lla s  a c t iv id a d e s .
Los J u r is c o n su lto s  d eb e ria n  s e r  en numéro do s i e t e ,  c inco  de América 
y düs de Europa* ademâs d eb o ria  de s e r  cada uno de e l lo s  acreed o res 
de una re p u ta c io n  d ig n a  y n o to r ia .
E s ta  Convencion fu é  firm ada e l  27 de eoero de 1*902 por v a ries  delegados
de la s  Ecp-ublicas h ispanoam ericanas.
E l B ra s il  sstu v o  au sen te  a causa de l a  m uerte de su delegado , Dr. Du­
a r t e ,  f a l le c id o  en e l  tra sn c u rso  do su v ia je  y q u iô n  por o t r a  p a r te ,  
h a b ia  s id o  o l vordadero  in ic ia d o r  de l a  obra.
La Convencion en c u o s tio n  no fu é  r a t i f i c a d a  y nada se  h ab ia  he oho en 
consecunaicc. h a s ta  p ro d u c irse  l a  ocasion  que p e rm it!e ra  convocar en Rio 
de J a n e iro  l a  T e rce ra  C onferencia  Panam ericana.
Es ahora cuando e l  Comité In te rn a c io n a l  de la s  R épublicas am ericanas 
se  ocupa d e l problema y cuando en la  s e s io n  de W ashington d e l  28 de marzo 
d e  1 .906 , f ig u ra  un progrma de e s ta  T oree ra  C o n feren cia , e l  que c o n s is— 
t f a  on la  adopciôn de un acuerdo para  c re a r  una Comision de juriB coiw  
s u l to s  encargada de p re p a ra r ,  a  f i n  de so rneterle  a l a  C onferencia  s i -  
g u i  e n te , un P royecto  de Codigo In te rn a c io n a l  p u b lico  y de Derecho I n t e r  
n a c io n a l p riv a d o , f i ja n d o  l a  form a de s u f ra g a r  lo s  g a s to s  n e c e sa rio s  
de é s ta  obra y rocomendando esp ecia lm en te  a  l a  Comision lo s  t ra ta d o s  
pasados a l  Congreso de M ontevideo, en 1 .8 8 9 , sobre Derecho C iv i l ,  co— 
m e rc ia l ,  penal y de p ro ced im ien to .
5 . — La o u a r ta  C onferencia  In te rn a c io n a l  Americana coroprenderîa en uno o
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v a r lo #  t ra ta d o s  lo s  p r in c ip io s  sob re  lo s  cu a les  se  l le g a r a  a l l i  a 
un acu e rd o , provocando su  adopciôn y su  r a t i f i c a c iô n  por lo s  Estados 
de America.
En f i n ,  l a  Comision de J u r is c o n s u l te s  se  reune por l a  p rim era  voz en 
1 . 912, El p rim er paso dado supera  l a  d i f i c u l t a d  y  fran q u ea  e l  te r r a n o  
La in te n c io n  d e jab a  de s e r  moro id e a l  p a ra  c o n v e rti r s e  en una induda­
b le  r e a l id a d .
La Comision de J u r is c o n s u l te s  fu n c io n a  pues o fic ia im e n to  en e l  ano an­
t e s  anotado y con e l  concurso de 17 n ac io n es .
6 .— Podemos d e c ir  aqu i f in a lm e n te , que la s  re u n iones de la s  subcom isio- 
n es  de M ontevideo y de Lima son de p a r t i c u la r  in te r é s  para  n u e s tra  la ­
b o r ,  concretam ente l a  d e l campo d e l  Derecho In te rn a c io n a l  p rivado  ib e — 
roam ericano .
P o r e s ta  razon daremos aqui una id e a  mas 6 menos am plia de su contenido  
y  d e s a r r o l lo ,  como de l a  im porta n c ia  que e l l a s  han ten id o  p a ra  la s  r e l a ­
c io n es  in tc ra m e rica n a s  en g e n e ra l ,  sobre todo  en cuan to  a la s  c u e s tio — 
n es  p lan tead as  en to rn o  de l a  le y  d e l d o m ic ilio  y de l a  le y  n a c io n a l, 
l a  p rim era acep tada generalm ente en l a s  nac ionas de America, como c o r re s ­
ponde a su s itu a c io n  de c o n tin e n te  d e ia n ig ra c io n .
l u s  S o le , pues, que se oontrapone ju rid icam en te  y con g ran  se n tid o  de 
p r e v is io n ,  a l  Ju s S a g u in i, que lo  h a c e , a su  v ez , p rev in ie n d o se  para  
l a  conservaciôn  d e l v in cu lo  de l a  san g re  de o rig e n  y  en e v ita c iô n  d e l
des,cm p a rc  do su t e r r i t o r i o ,
La Q uinta subcom isiôn que d e b e r ia  e fe c tu a r  sus t r a b a jo s  en M ontevideo, 
em pieza a re u n irs o  en R io , poco después de haber s id o  c o n s ti t u l d a ,  e l  27
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de J u l io  de aq.uel ano de 1,912 p a ra  e l  r e p a r te  de l a  a c tiv id a d  de sus 
miembros,
Confiando a le s  delegados d e l Paraguay, d o c to re s  C e c il ic  Baez y  Euse­
b io  A yala, le s  e s tu d io s  r e l a t iv e s  a l a  capacidad  y a l a  cond ic ion  de 
le s  e x t r a n je ro s .  a l  delegado d e l Uruguay, Dr. Jo sé  Pedro V are la , e l  
Dereoho de Fam ilia»  a l  delegado d e l B r a s i l ,  Dr. Candido O liv e ira ,  l a s  Su- 
c e s io n e s , Ell&s deciden  r e u n irs e  de nuevo en M ontevideo, e l  15 de fe b re ro  
s ig u ie n te ,  no pudiendo h a c e r lo  a n te s  d e l 28 d e l mismo mes y s in  l a  
p a r t ic ip a c io n  d e l delegado A yala,
En l a  s e s iô n  in a u g u ra l ,  e l  Dr. O liv e ira  p ré se n ta  un Proyecto  de t r a ta d o  
de Derecho c i v i l  in te rn a c io n a l ,  so b re  la s  m a te r ia s  co n fiad as  a l a  sub— 
com isiôn para  l a  Comision g r a l .  de le s  ju r i s c o n s u l tos de R io. En e s te  
t r a b a jo  de O liv e ira  se  ve l a  l în e a  d is c o rd a n te , como jen u i no re p ré ­
s e n ta n te  d e l B ra s il  p e r a q u e lla  epoca, segun a q u e lla  p o s ic io n  t r a d ic io — 
n a l  que luego r e c t i f i c a r a ,  como b ien  lo  sabemos, por l a  fu e rz a  de la s  
c irc u n s ta n c ia s  como p a fs  am ericano que e s ,  con e l  r e s to  de lo s  paüses 
que i n s i s t l a n  en e s ta  s i tu a c io n ,  en ouÿo t r a b a jo ,  s i  de O liv e ira , 
se acen tu a  por lo  mismo l a  d e fen sa  de l a  le y  n a c io n a l como fundamento 
p a ra  r e s o lv e r  lo s  c o n f l ic to s  d e l estado  y l a  capacidad  de l a  p ersona , 
postergando  a s i  y  en sus puntos b a s ic o s  e l  im pulse de l a  le y  d e l domi- 
c i l i o  de uso p r â c i tc o ,  en lo s  demas p a rse s  hermanos.
O liv e ira  encabeza su  p ro y e c to , como b uen suram enriacno de l a  épooa, de 
una ex p o sic io n  ret-Jaica y dogm âtica, consagrada e l l a  a  l a  d e fen sa  de l a  
n ac io n a lid a d  h a s ta  e l  punto de l l e g a r  a  d e c i r ,  e n tre  o t r a s  co sa s , 
que d ic h a  Ley^ es s u p e r io r  a l a  d e l d o m ic il io , pues que e l l a  no c o n s t i -  
t u i r l a  ningun o b s tac u lo  a  l a  a t r a c c iô n  de c a p i ta le s  y a  l a  seguridad  de
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lo s  in c l in a n te s  que desean te n n in a r  sus re la c io n e s  con sus p a rse s  de 
o rig e n .
El mencionado p royecto  t ie n e  su  in ic ia c io n  con una p a r te  p re lim in a r , en 
l a  c u a l ,  dospués de dos a r t i c u le s  g é n é ra le s  que se pueden c o n s rd e ra r  
como de la s  d e f in ic io n e s  6 de la s  r e g la s  d e l método, nos d ic e  en e l  t e r -  
car o,que e l  Derecho in te rn a c io n a l  p rivado  no conoce de d i f e re n c ia s  e n tre  
n a c io n a le s  y e x tra n je ro s  en  cuanto  a d q u is ic iô n  y e l  goce de lo s  d e -  
rechos c iv i l e s  6 de c a r a c te r  puramente p riv ad o , en cuanto a  l a  r e s o lu -  
c ion  de lo s  c o n f l ic to s  r é s u l ta n te s  d e l concurso de le y es de lo s  d iv e r ­
ses p a rses  s in  to n e r  en c u en ta  l a  n ac io n a lid ad  de la s  p a r te s  in te re s a d a s ,
El c a p r tu lo  prim oro d e l mismo P royecto  p re s e n tado po r O liv e ira ,  l ie v a  
como t i t u l o "  De la s  personas y de su Capacidad” .
E s ta  u ltim a  es som etida, b a jo  su dob&e asp ec to  de capacidad  ju r rd io a  
y capacidad de o b ra r, a l a  le y  n ac io n a l d e l s u je to ,  l a  que r é g i r a  tam - 
b ié n  sus r e s t r ic c io n e s  en la s  in cap ac id ad es  e s p e c ia le s .
Igua3Pentc somete a l a  le y  de l a  n a c io n a l id a d ,la  m in o ria  de edad, e l  
estado  d e l marido de l a  raujer casad a , l a  p a t r ia  p o te s ta d , l a  adopcion , 
l a  e^an c ip ac io n , l a  t u t e l a ,  y l a  c u r â te la ,  e l  estado  y lo s  e fe c to s  j u f i — 
d ico s  r é s u l ta n te s  de lo s  elem entos que le  c o n s ti tu y e n .
El cambio rie d o m ic ilie  no m od ifica  l a  capacidad  a d q u ir id a  g ra c ia s  a  l a  
em ancipaciôn, l a  mayorra de edad o l a  h a b i l i ta c io n  ju d ic i a l :
Bien pron to  e l  da a conocer l a  in te n c io n  de e r t e  p ro y ec to , que s e  in s p i -  
rab a  fundamentaim ente en e l  p r in ic p io  de l a  n a c io n a lid a d ,
7 . -  El Dr. Jo sé  Pedro V a re la , como delegado por e l  Uruguay, toma l a  pa­
la b ra  para  defender y s o s te n e r  e l  T ra tad o  de M ontevideo en su s  I rn e a s  gene 
r a ie s  y  para exponer la s  v e n ta ja s  que t e n i a ,  a  su  j u ic io ,  l a  r é g la  d e l
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d o m ic ilio . Propone e l  mismo V arela  y a c to  seguido  una form ula tra n s a c o io -  
n a l an a lo g a , aunque en se n tid o  c o n tr a r io ,  a  l a  que es sancionada por l a  
C onferencia  de l a  Raya y que en lo s  a c tos de e s ta  s e s io n  de l a  r e f e r id a  
Bub-com ision, e ra  concebida en lo s  s ig u ie n te s  térm inos* "La le y  d e l 
dom icilie} s  e a p l ic a r â ,  p ero , s i  e s ta  d ec id e  que l a  le y  a p l ic a b le  es l a  
de l a  n a c io n a lid a d , l a  le y  n ac io n a l vendra a s e r  a p lic a d a  (recordem os que 
e s ta  f o rm u la  l a  hereda e l  Côdigo B ustam ante),
El Dr, Baez, delegado por e l  Paraguay, se  a d h ie re  a la s  m an ife stac io n es  d e l 
Dr, V are la  en fa v o r d e l d o m ic ilio , observando O liv e ira  su a n te r io r  opo- 
s io io n ;  fué d ec id id o  en consecuencia , que e l  Dr. V are la  p re se n ta râ  un pro— 
y ec to  para  r e m i t i r l e  a l  mismo tiempo que e l  e l  que venimos comentando 
d e l delegado b ra s i le n o  O liv e ira ,  a l a  Comision de Rio de J a n e iro .  Por 
eso lo s  t ra b a jo s  de l a  sub-oom ision fu e ro n  considerados como term inados.
El mencionado p royecto  de V are la , aceptado iguâlm ente por Baez rep ro d u jo  
su b stan c ia im en te  la s  d isp è s ic io n e s  d e l T ra tad o  de Derecho c i v i l  de Monte— 
v ic eo , sobre la s  p e rso n as , l a  a u sen c ia , e l  m atrim onio , l a  p a t r ia  p o te s ta d , 
l a  f i l i a c i o n ,  l a  t u t e l a  y l a  c u r a te la ,  l a s  su c e s io n e s , con algunas nove- 
dades y cam bios, completando la s  re g la s  de d icho  T ratado  r e la t iv e s  a l  do— 
m ic i l io .
Al d o m ic ilie , como ya hemos in d ic a d o , van u n id a s  la s  m o d ificac io n es  o a d i— 
c io n es  s u b s ta n c ia le s ,  conteniendo en g ran  p a r te  re g la s  de le g is la c io n  u n i­
form e.
El d e f in e  e l  d o m ic ilio  como e l  lu g a r  donde una persona r e s id e  de manera 
perm anente y donde e l l a  tien©  l a  sede p e rso n a l de sus négocies  6 a q u e llo s  
de sus in te re s e s  p e rso n a le s , y  dec ide  que n ad ie  puede pennaner s in  domi­
c i l i e  6 te n e r  dos d o m ic ilio s  a l a  vez . E x is ten a l  re sp e c te  dos c la a e s i  
d o m ic ilio  de o rig e n  y d o m ic ilio  po r e le c c iô n .
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A dqu iéreaee l prim ero de e l lo s  por e l  hecho d e l  naciraiento* a l  mener 
lé g it im e  y  nacido a n te s  de l a  m uerte de su  p ad re  se  le  a tr ib u y e  e l  d e l  
padre a l  moniento d e l nao im ien to , a l  nino i le g i t im o  ô postumo, aq u e l de 
l a  madré en ig u a le s  co n d ic io n es ; a l  n ine  de padres desoonocidos e l  d e l  
p a ls  de su naciraien to  6 aquel en e l  cu a l se en cu en tre ; a l  lé g it im e  aquel 
que te n ia  e l  padre a l  nacim ien to  d e l n ino .
Los cambios de d o m ic ilio  de lo s  pad res se ex tie n d e  a lo s  h i jo s ,  lo s  d e l 
t u t o r  a lo s  in cap aces , con la s  reserv^^s hechas an t c r i  orme n te . El de lo s  
conyuges es e l  d e l d o m ic ilio  m a trim o n ia l, y , en su d e fe c to , aquel d e l  
m arido .
Las m ujeres separadas ju d ic ia lm e n te  o d iv o rc ia d a s  conservan e l  d o m ic ilie  
d e l  marido m ien tras  e l l a s  no bayan ad q u irid o  o tro .  Son e s ta b le c id a s  la s  
r e g la s  p a ra  la s  pruebas en la s  in s ta n c ia s  de l a  d iso lu c io n  d e l m atrim onio.
Toda persona capaz, puede a d q u ir i r  un d o m ic ilio  oblggado por l a  r e s id e n -  
c i a  r e a l  en un lu g a r ,  con l a  in te n c io n  de r e s i d i r  de una manera h a b itu a i  
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De manera g e n e ra l ,  la s  formas lé g a le s  de prueba d e l d o m ic ilio  como hecho 
ju r id ic o  son a q u e lla s  que dé term ina  l a  le y  d e l p a is  donde e l  in te re sa d o  
p re te n d e  v iv i r .
La S ex ta  y u ltim a  com ision , d e s tin a d a  a  r e u n ir s e  en Lima y encargada de 
l a s  demâs m ate ria s  de Derecho in te rn a c io n a l  p rivado  y  que comprends tambi&i 
e l  p e n a l, comienza iguâlm ente sus reu n io n es  en R io ,o l  16 d e ju l io  d e l mismo 
ano 1 . 912, y t r è s  d ia s  mâs ta r d e ,  en l a  misma c iu d ad , aprueba por unan im i- 
dad p a ra  lo s  t r a b a jo s  e l  programa de la s  m a te r ia s  s ig u ie n te s*
A*- Derecho C i v i l . -  1) derechos r e a le s ;  2) o b lig a c io n e s , propiedad l i t e r a r ia  
y  a r t i s t io a ,  paten tes o t i t u l o s  de invencion  o m arcas,
D.— ConlHicto de le y es pénales* I) ju r isd icc iô n  penal; 2) a s i lo ;  3) s x tr a d l-
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aiôn.
La sub-com isiôn  una vez reu n id a  en Lima, e l  7 o c tu b re  de 1 ,913 , b a jo  l a  
p re s id e n c ia  de A lb erto  Elmore, delegado peruano, r in d e  cu en ta  de lo  p re -  
parado por ê l  y d is t r ib u y e  e n tre  lo s  c a n c i l l e r e s  de America, un p royecto  
so b re  a q u e lla s  c u es tio n o s  que ha d ec id id o  p ro céd er a  d i s c u t i r  inm edia— 
tam en te ,
L ie z  se s io n e s  fu e ro n  lle v a d a s  a  cabo y ocupadas por d eb a tes  am plios y  
concienzudos por su a u to r  y lo s  d o c to re s  A lfredo  A zcarry , delegado b o l i ­
v ia n o , C arlos de A rm entores, delegado cubano y q u ien  propuso v a r ia s  
enmiendas y la s  que scs tu v o  con gran  com petencia en cuanto  a  todos lo s  
pun tos de v i s t a  con ten idos en la s  mismas, y e l  g en e ra l Ig n ac io  Andrade, 
delegado  \enezo lano , qu ieb  no h izo  o t r a  cosa que c r i t i c a r  l a s  o b se rv ac io - 
nes re m itid a s  en un inform e por su co m p a tr io ta , e l  Dr Arcaya,
De e l lo  r é s u l t a  l a  aprobaciôn  de 175 a r t i c u lo s ,  d iv id id o s  en c u a tro  l i ­
b r e s .  El prim ero de e l lo s  consagrado a i  Derecho c i v i l ,  y e l  cu a l empieza 
p o r  un c a p itu lo  t i t u l a d o  "Derechos r e a le s " ,
E l l i b r e  so>^undo os consagrado a l  proced im ien to  c i v i l ,  conforme se  t i t u l a  
y  su  prim er c a p ltu lo  l l e v a  como t i t u l o  e l  de "Competencia ju d i c i a l ,  i n s -  
t a n c ia " ,
E l l i b r e  t e r c e r o ,  b a jo  l a  r u b r ic a :  "Derecho co m erc ia l" , consagra su  p r i ­
mer c a p i tu le  a l  ac to  co m erc ia l, a lo s  com ercian tes y  a  la s  so c ie d ad es , 
te n ie n d o  su base fundam ental en e l  T ra tad o  de Montevideo#
E l l i b r e  c u r tro " C o n f lic to  de le y e s  p é n a le s" , comienza po r un c a p i tu le  oon- 
sag rado  a  esta, ju r i s d ic io n ,  en l a  c u a l se  ha a ju s ta d o  a  la s  ré g la s  d e l 
T ra tad o  de Montevideo so b re  e l  derecho p e n a l, a lgunas d isp o s ic io n e s  apun- 
ta d a s  en e l  proyecto  de Codigo de Derecho In te rn a c io n a l  p d b lico  red ac tad o
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por P essoa , para  e l  Comite de J u r i s c o n s u l te s ,  en su  reu n io n  de 1.912.
De e s ta  forma f in a l iz a n  lo s  t r a b a jo s  en lo s  c u a le s  l a  anCtada reu n io n  
de 1.912 ha dado un p r in c ip le  y  un im pulso.
A quellos t r a b a jo s  no han s id e  muy abundantes n i  demasiado in te i^ o s ,  
a l  p a re c e r  de algunos j u r i s t a s  de n u e s tro  am biente suram ericano.
La S ex ta  Corn s io n  a l a  cu a l nos hemos r e fe r id o  u ltim am onte , ha s id o  
l a  que ha actuado co lec tiv am en te  con e l  mayor o u idado y con lo s  majo­
re s  r e s u l t ados.
Se puede, p ues, l l e g a r  c la ram en te  a  l a  s ig u ie n te  conclusion* E l método 
empleado no podia s e r  n i mas rap id o  n i mas co n v en ien te.
Es po r e l lo  s in  duda por lo  que é l  h a  s id o  oambiado en c irc u n s ta n c ia s  
p o s te r io r .- s ,
c ******) El d e s a r ro l lo  d e l Derecho In te rn a c io n a l  p rivado  Iberoam ericano 
a p a r t i r  de l a  P rim era G uerra M undial.
I . — Tocanos exponer ah o ra , e l  desenvo lv im ien to  de n u e s tro  Derecho en e l  
esp ac io  iberoam ericano  y  desde lo s  d ia s  que s ig u ie ro n  a l a  P rim era Gran 
G uerra , con lo  que e s ta  supuso de en to rp ec im ien to  para  l a  marcha de nues- 
t r a  c ie n c ia ,  aunque luego aquel mismo c o n f l ic to  redundara  en b é n é f ic ié  
de n u e s tra  rama ju r id i c a ,  como en e l  de ta n to s  o tro s  a sp ec to s  de l a  
v id a ,  por l a  e x p e r ie n c ia  a que e l  mismo d io  lu g a r  p o s to rio rm en te .
La G uerra M undial, b ien  conocido e s ,  como algunas d i f ic u l ta d e s  mas de 
d i f e r e n te  c a r a c te r ,  su spend ieron  , o m ejo r, h ic ie ro n  a p la z a r  la  nue va 
re u n io n  p le n a r ia  de l a  Comision de lo s  ju r i s c o n s u l to s , como asîmismo 
r e ta rd a ro n  tam bién a q u e lla  que d eb îa  t e n e r  lu g a r  en S an tiag o  de C hile  
l a  C onferencia  Panam ericana.
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La se(.'Uiida com ision de l a  Q uinta C onferencia  Panam ericana, encargada 
conforme a l a  t e r c e r a  p a r te  d e l programa d e l e s tu d io  de lo s  t r a b a jo s  e feo— 
tu ad o s  so b re  l a  c o d if ic a c iô n  d e l Derecho In te rn a c io n a l  por e l  Congreso de 
J u r i s c o n s u l tCE de Rio de J a n e iro ,  co n s id é ra  e n tre  o tra s  c o sa s , que l a  o - 
p o r tu r l  ia d  y l a  p o s ib i l id a d  de l a  c o d if ic a c io n  d e l Derecho In te rn a c io n a l  
Priv ad o  se: i .  d é c l in a b le s , s i  se  l l e g a  a e v i t a r ,  por medio de l a s  s o lu c io — 
nés de coi c: l i a c io n ,  l a  d is c o rd ia  de l a s  d o c tr in a s  que ha s ig n if ic a d o  e l  
o b s tacu lo  a l  Congreso de M ontevideo y a  l a  Comision de Rio de J a n e iro  pa­
r a  avanzar en una rama ta n  im p o rtan te  de e s ta  co d ific ac io n #
C onsidéra ademas, que e l  b é n é f ic ie  6 v e n ta ja  de l a  c o d if ic a c io n  to ­
t a l  6 p a r c i a l  d e l Derecho in te rn a c io n a l  ha s id o  deraostrada en e s ta  mis— 
ma C o n fe re n c ia ,  en lo  to c a n te  a lo s  d iv e rse s  problemas comprendidos en e l  
programa, pero  cuya so lu c iô n  in te g r a l  ex ige  l a  i n t e r  sn c io n  de e sp ec ia— 
l i s t a s  y e l  tiem po y l a  calma que e s ta  mas a  tone  con la s  a so c iac io n e s  
c i e n t i f i c a s  que con l a  C onferencia  que t ie n e  por lo  mismo t r a b a jo s  ta n  v a -  
r ia d o s  como l a  p re se n ts . E n tre  e s te s  problem as f i g u r a n  lo s  r e l a t iv e s  a l a  
doble n a c io n a l id a d ,  a lo s  derechos de lo s  e x tra n je ro s  y a l  a r b i t r a j e  i n t e r ­
n ac io n a l y qu son e l  o b je to  de o tra s  o p in iones de l a  Comisiôn#
C o n sid é ra  tam bién que l a  Convenciôn d e l  23 de Agosto de 1*906, que 
ha i n s t i t u i d o  e l  Congreso de J u r is c o n s u l te s  de Rio de J a n e iro ,  ha hecho 
obra de p r o g r e s s  en fa v o r  d e l  c o n tin e n te  am ericano, ya que e l l a  ha dado 
lu g a r  a l a  c o n fig u ra c iô n  de im p o rtan tes  p ro y ec to s  so b re  c o d if ic a c iô n  d e l  
Derecho I n te rn a c io n a l ,  deb idos a  l a  com petencia de oc j u r i s t a s  b r a s i l e — 
n o s , Pessoa y  R odriguez P e r e i r a ,  y a l  j u r i s t a  c h ilen o  )n, A lejandro  Alva­
r e z  y  que e l l a ,  ademas, ha dado nacim iento  a  im p o rta n t;s  t r a b a jo s  de la s  
Comisiones designadas por e l  Congreso de 1,912#
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Que t a l e s  t r a b a jo s  han s id o  in te rru m p id o s por una causa ju s t i f i c a d a  
y de todos oonocida, l a  G uerra M undial, e l  Congreso y sus Comisiones se  
han d is u e l to  por l a  m uerte de algunos de sus miembros y por o tra s  c i r ­
c u n s ta n c ia s  y se  ha im puesto como medida p re v ia  l a  r e c c n s tru c c io n  de e s ta s  
ag ru p acio n es.
Por e l l o ,  l a  Comisiôn propone e l  p royecto  de aco rd a r lo  s ig u ie n te :
La Q uinta C onferencia  in te rn a c io n a l  d ec id e : R eq u é rir  a lo s  Gobiernos s i  
e l lo s  d e s c ru  nombrar dos delegados por cada naciôn  de America p a ra  cons— 
t i t u i r  e l  Congreso de lo s  J u r is c o n s u lto s  de Rio de J a n e iro .
Recomendarles r e c o n s t r u i r  la s  Comisiones nombradas por e s t e  mismo Congreso# 
R eq u érir  a e s t -3 Comisiones para  que vuelvan  a  empezar y vuelvan  a v e r  
sus t ra b a jo s  con e l  f r u to  ob ten ido  de l a  e x p e r ie n c ia  de lo s  u ltim es  anos 
y con lo  que puede d e c id i r  l a  Q uinta C onferencia  Panam ericana.
D esigner una com isiôn de e s tu d io  d e l  Derecho comparado, in te g ra d a  
p o r to d as  la s  nacionos de America, p ara  c o n tr ib m ir  r la  f .rm ac iô n  d e l 
Derecho In te rn a c io n a l  P rivado  de forma que sus t ra b a jo s  puedan s e r  u t i l i — 
zados en l a  prôxima re u n i ôn d e l Congreso de lo s  J u r i s  c m u l to s .  Se e n tie n -  
de que d e n tro  d e l  Derecho c i v i l  se  comprenden sus d i f e re n te s  ramas*
Derecho co m erc ia l, m aritim e, de p ro ced im ien to , e tc ,#
Se podra i n c l u i r  tam bién a l l i ,  e l  derecho p én a l.
Convocar e l  Congreso in te rn a c io n a l  de lo s  ju r is c o n s u l te s  p a ra  una reu ­
n i  ôn que te n d ra  lu g a r  en Rio de J a n e iro ,  d u ran te  e l  ano de 1#925, en l a  
fech a  f i j a d a  oor l a  Uniôn Panam ericana, de acuerdo con e l  G obiem o d e l 
B r a s i l ,
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Recomendar a l  Comité de Ju rie c o n a u lto e  que babrian de p re p a ra r  un Co­
digo  Americano de Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o , que dec idan  con oaxac- 
t e r  p rev io  y s i  a s i  lo  c ree  co n v en ien te , aoerca  d e l s is tem a  6 d© lo s  s i s — 
temas ju r ld ic o s  que deban s e r  adoptados ô combinados como punto de p a r t i— 
da de l a  reg lam en tac io n  te n d ie n te  a  e v i t a r  ô a  r e s o lv e r  lo s  c o n f l ic to s  de 
l e g is la c io n ,  dando la s  in s tru c c io n e s  a l  e fe c to  a la s  com isiones especiar- 
le s  nombradas p a ra  r e d a c ta r  d icho  Codigo, ten ien d o  en cu en ta  la s  propo- 
s ic io n e s  p re sen tad as  en l a  Q uinta C onferencia  in te rn a c io n a l  am ericana 
por la s  d e leg ac io n es  de A rg en tin a , d e l  B ra s i l  y d e l  Uruguay 6 de o tra s  
que le s  fu e ra n  su g e rid a s . E s ta  recom endacion se  ex tie n d e  en seg u id a  a  lo s  
Gobiernos p a ra  que e l lo s  l a  tra n sm ita n  a  lo s  delegados que componenSSla# 
Comisiones de Derecho In te rn a c io n a l  P rivado .
Remite a l a  Comision de lo s  j u r i s t a s  que debe r e u n ir s e  en Ido  de Jsr- 
n e iro ,  en 1 .^ 2 5 , p ara  l a  c o d if ic a c iô n  d e l Derecho in te rn a c io n a l ,  e l  P ro - 
y e s to  p re s e n ta d o  por l a  d e leg ac iô n  de C osta R ica sobre  l a  c re a c iô n  de 
una C ortc  perm anente de j u s t i c i a  am ericana, con lo s  o tro s  form ulados por 
lo s  G obiernos sob re  e s ta  m a te r ia .
En u ltim o  lu g a r ,  l a  C onferencia  re m ite  p a ra  su e s tu d io  a  l a  Comisiôn 
com pétente d e l Comité de lo s  ju r is c o n s u l te s  la s  p ro p o sic io n es  form uladas 
sobre l a  s i tu a c iô n  de lo s  n inos de e x tra n je ro s  naoidos en l a  ju r is d ic c iô n  
de alguna de la s  R epublicas am ericanas.
2 . -  Como sabemos e l  I n s t i t u t e  de Derecho In te rn a c io n a l  en l a  s e s iô n  
convocada en Lima en e l  mes de D iciem bre de 1 .924 y l a  que no pudo reu ­
n i r s e ,  s c lo  se  red u jo  a  un cambio de im presiones donde lo s  miembros p ré­
se n te s  d is c u t ie r o n  lo s  p ro y e c to s , su p rim iero n  uno de e l lo s  y  cam biaron 
e l  Consejo d i r e c t iv e  d e l I n s t i t u t e  p a ra  e s tu d ia r lo s  de nuevo en lo  que
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oono ierne  a su forma y t r a s m i t i r lo s  a l  p ré s id e n te  d e l Consejo de d ire o c id n  
de l a  Uniôn Panam ericana.
El I n s t i t u t e  de Derecho In te rn a c io n a l  nombra en su se s iô n  de Lima a 
c u a tro  de sus miembros:
Jo sé  Matos, Rodrigo O ctav io , Eduardo Bar mi en to  L asp iu r y Antonio Sanchez 
de Bustam ante, p a ra  l a  p rep arao iô n  de un Codigo de Derecho In te rn a c io n a l  
P riv a d o . Anotaremos aqu i un P royecto  que con e s te  f i n ,  fue d is c u tid o  y  a p ro -  
bade en l a  Habana, en e l  mes de Diciem bre de 1.925» en una reun îôn  p r e s i -  
d id a  po r Brawn S c o tt  y en la  cu a l tomaron p a r te  todos lo s  que acabamos 
de nom brar, con la  s ô la  excepciôn de Sarm iento L asp iu r.
T rasm itido  a l  p r e s id e n ts  d e l  Consejo d i r e c t iv e  de l a  Ih io n  panam erica­
n a , con un p ro y ec to  de convenciôn p a ra  s e r  p u e s to  en v ig o r y e l  c u a l fué 
aprobado a l  mismo tiem po y de lo  que se  r in d iô  cuen ta  a l  mencionado Con— 
s e jo  en su se s iô n  de l t r è s  de F ebrero  de 1 .926 , consignô en e l  a c ta  lo  
s ig u ie n te :
El Consejo d i r e c t iv e  ha pedido a l  p ré s id e n te  que exp rese  su  ag radecim ien to  
a l  I n s t i t u t e  Americano de Dereoho in te rn a c io n a l  p o r e l  s e rv io io  que e l  l e  
ha p re s ta d o , y ha dec id id o  que e l  p ro y ec to  de Côdigo de Dereoho In te rn a c io n a l  
P riv ad o  fu ese  re m itid o  a lo s  Gobiernos de lo s  R espeo tivos miembros de l a  
Uniôn, por in te rraed io  de sus r e p ré s e n ta n te s  en e l  Consejo, de la  misma forma 
que s e  h izo  con lo s  p ro y ec to s  de c o d if ic a c io n  d e l  Derecho in te rn a c io n a l  pu­
b l i c o ,  som etidos a l  Consejo en l a  se s iô n  d e l dos de Marzo de 1.925»
P ara  f a c i l i t a r  l a  reu n io n  do l a  segunda Comisiôn de J u r is c o n s u lte s  de 
Rio de J a n e iro ,  diremos que, e l  p re s id e n ts  g e n e ra l de l a  Uniôn Panam erica­
na fué  a u to r iz a d o , en l a  se s iô n  d e l Consejo d i r e c t iv e  d e l dos de Marzo
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de 1. 925, P ' r a  com unioarse con e l  G obierno de lo s  E stados Unidos d e l Brar- 
s i l  con e l  l i n  de in d ic a r  l a  fech a  p ré c is a  en que l a  misma d eb ia  te n e r  
lu g a r .
3 5-  . 1 0 3  hecho en lo  d e s c r i to  y en lo  inm ediatam ente p reced en ts  e l
d e s a r r o l l o  : o l a  o b ra , crono log icam ente hab lando , de l a  Comision de J u r i s ­
c o n s u l t e s ,  1 . donde deducimos que no es n e o e s a r io , a e fe c to s  d e l  p re se n ts  
c a p i t u l e ,  e l  1 Cornet e r  l a  la b o r  de tom ar n o ta  aqu i de todos lo s  t r a b a jo s  de 
Comisiones y  ^ _ com isiones p o s te r io re s  h a s ta  l l e g a r  a la s  mas r e c ie n te s ,  
ya que. 1 :  ce j to c id o  y ju s to ,  por ah o ra , es v e r  como nacen y se d e s a r ro l la n  
e s te s  orge i 3 L 0 8  p a ra  l a  p r a c t ic e  d e l Dereoho In te rn a c io n a l  P rivado  en 
I b e r o a m é r i o i  ^ cu a l es su l in e a  de conducta como la  de su p a r t id a  y sus 
a n te c e d e n tes y p e r ip c c ia s  d u ran te  aquél mismo proceso de d e s a r ro l lo  en 
l a  m ira de lo g ra r  su com etido desde aquél n ac im ien to , no en trâm es, por 
o t r a  p a r te  y por l a  misma in d o le  de é s te  mismo c a p i tu le ,  on e l  fonde de 
la s  c o d if ic a c io n e s ,  porque s é r i a  ta n to  como r e s t a r ,  ilo g ic a m e n te , tema 
a l a  segunda p a r te  d e l cu a rto  c a p i tu le  de n u e s tra  la b o r ,  ya que en e l  cap i­
tu l e  i n d ic a d o  se t r a t a r a ,  como lo  hemos anotado en n u e s tro  p lan  g e n e ra l ,  
ace rc a  de l a s  c u e s tio n e s  to c a n te s  a l a  c o d if ic a c io n  d o m ic ilio  y naciona­
l id a d ,  e"d o de una manera a  fonde , ya que son e s te s  pun tos  en lo s  cu a les  
n u es tro  ixo. i  l e r io  ha te n id o  una mayor y  mas cu idada e lab o rac iô n .
Bastemr :: p u e s ,  por e l  memento, a o e n tu a r  lo s  hechos de lo s  Congresos 
de Lima y de _ o n te v id o ,  vo lv iendo  sob re  sus p asos, p a ra  i n d i c a r  qué en lo  
refer:em te coi c re tam e n te  a  l a  rama de lo s  e s tu d io s  j u r i d i c o s  que aqu i nos 
ocupa y  a su c o d if ic a c iô n , e x i s t i a n  dos p reced en te s  de un gran  in te r é s  y  
de una g ra n  im p o rtan c ia  en n u e s tra  América.ConD lo  hemos v e r i f ic a d o ,  en 
1 .878 se  r e u n iô  en Lima un Comité o f i c i a l  de j u r i s c o n s u l t e s  a l  cu a l en v iaro n
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sus rep re se ï -an tes: A rgigntina, B o liv ia , C h ile , C osta R ica , Ecuador, Peru 
y V enezuela. Z1 9 de Noviembre d e l mismo aHo, lo s  mismo p a is es firm aro n  
un t ra ta d o  p : r  f i j a r  la s  ré g la s  uniform es de Derecho in te rn a c io n a l  P r i— 
vado; d  p 1g D iciem bre s ig u ie n te ,  l a  adhesion  ex p resa  de lo s  re p ré se n ­
ta n te s  do Guatemala y d e l Uruguay. Su a r t i c u le  prim ero se ex p resa  en es­
te s  té rm in o s : "Los e x tra n je ro s  gozan en la s  R epüblicas de lo s  mismos de­
rechos c iv i l e s  que lo s  n a c io n a le s" .
La r é g la  ano tada no f ig u r a  en e l  t r a ta d o  p rep ared o por e l  Congreso de 
Montevideo en 1 .889 , l a  razôn  de e l lo  es b ien  sim ple . Dicho Congreso, a l  
fo rm uler una convenciôn g e n e ra l ô un Côdigo de Derecho In te rn a c io n a l  P r i ­
vado ha o p tado por l a  forma de acuerdos f ra g m e n ta r io s , r e l a t iv e s  a la s  
d iv e rse s  m a te r ia s , s in  unidad de método, segun l a  op in iô n  de algunos jur- 
r is c o n su lto sc  E ste  p r in c ip io  de ig u a ld ad  c i v i l ,  comun a to d o s , no e n tra — 
ba esp ec irlm cn te  en ninguno de e l lo #  y pon ia  a s i  de r e l ie v e  lo s  a sp ec to s  
d e l s is tem a iguâlm ente adop tado. S in  embargo, en e l  a r t i c u l e  prim ero de uû 
p ro to co lo  a d ic io n a l firm ado e l  13 de F ebrero  de I . 889, se  ha e s tip u la d o  
que la s  ley es  de lo s  E stados c o n tra ta n te s  seran  a p lic a d a s  sblam ente a 
la s  personas in te re s a d a s  en l a  r e la c iô n  ju r id ic a  su rg id a  e n tre  n ac io n a le s  
ô e x tr a n je ro s ,  lo  que im p lica  una a firm ac iô n  p a r c ia l  d e l  p r in c ip io  a l  cu a l 
hemos hecho a lu s iô n .
Otro t r a ta d o  im p o rta n te , sobre Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o , firm ado 
e n tre  Colombia y Ecuador e l  18 de J u l io  de 1 .9 0 3 , cuyas r a t i f i c a c io n e s  fu e ­
ro n  can jead as  e l  31 de J u l io  de I . 907, reproduce en su a r t i c u le  p r i ­
mero la s  f r a s e s  f in a le s  d e l  Comité de J u r is c o n s u l te s  de Lima de I . 878.
4. -  La C onferencia  de l a  Habana y e l  c o n c ie r to  p rogrm âtico  de la s  
demas reu n io n es  paneim ericanas.
a . -  Recordemos p a ra  em pezar, que l a  segunda reu n iô n  de l a  Comisiôn
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In te rn a c io n a l  de J u r i s c o n s u l to s ,  fechada en un p r in c ip io  p a ra  1,914» no 
pudo c e le b ra rs e  h a s ta  1 ,927 on Rio de J a n e iro ,
E l I n s t i t u t o Americano de Derecho In te rn a c io n a l ,  p re v ia  p e t ic iô n  d e l  
Consejo d i r e c t i v e ,  p ré se n ta  sendos p royectos de Convenios sob re  Derecho 
I n t e r n a c i o n a l  P u b l ic o  y P riv ad o , En lo  que hace r e la c iô n  a l  Derecho Dn- 
te rn a c io n a l  P r iv a d o ,  l a  Comisiôn preparô  un p royecto  de Convenciôn ge­
n e r a l ,  ela b orado sobre lo s  s ig u ie n te s  t r a b a jo s i Convenôlones s u s c r ita s  en 
M ontevidoe en 1 ,889; p royecto  de Côdigo de Derecho In te rn a c io n a l  P riva -  
do de L a fa y e tte  P e r e i r a ,  p resen tad o  a  l a  Comisiôn por l a  d e le g a c iô n  d e l  
B ra s i l  en su reu n io n  de 1 .912 ; p royectos o rg an ized os por l a  q u in ta  y sex­
t a  subcom isiones de l a  p rim era  Comisiôn, reu n id as  en Lima y M ontevideo, 
re sp ec tiv em en te ; P royecto  de Côdigo de Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o , p re ­
pared  o a s o l i o i t u d  de l a  Uniôn Panam ericana por e l  I n s t i t u t o  Amerioauio de 
Dersoho I n t e r n a c i o n a l  y que fué  obra de Antonio Sanchez de Bustam ante y 
c o n s id é r a ,  asîmismo, l a  d o c tr in e  a rg e n tin e  sobre n a c io n a lid ad  de la s  com- 
pan ias  e x tra n je r a s .
Todas la s  d e c is io n e s ,  pues, de l a  Comisiôn de J u r is c o n s u l te s  en su 
provechosa s s s i ô n  de 1.927» fu e ro n  tra s m it id a s  a l a  VI C onferencia  Pana— 
m ericana que deb la  r e u n ir s e ,  e l  16 de Enero de 1 .928 , en l a  Habana c a p i­
t a l  de Cuba.
La VI C onferencia  Panam ericana reu n id a  en l a  Habana en e l  ano in d ic a ­
do , ô sea  exactem ente d e l 16 de Enero a l  20 de Febrero  de é s te  ano , e n tra n a  
p a ra  la s  re la c io n e s  ju r id ic a s  in te ra m e rica n a s  un acont ecim iento  cumbre 
d en tro  de la s  in s t i tu c io n e s  to c a n te s  a n u e s tra  c ie .ic ia ,  ya que en d ic h a  
reu n iô n  se t r a t a  d e l famoso Côdigo de Derecho In te in ia c io n a l P riv ad o , basade 
en e l  P royecto  de Bustamante a n te s  mencionado y a l  que se le  d iô  v id a
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m ediante l a  C onferencia  d u ran te  l a  cu a l y en su re so lu c iô n  XXIX se  a c u e r-
da d a r le  e l  nombre de su a u to r ,  ya b ie n  conocido por n o s o tro s , de Cô—
digo Bustam ante. Aunque en e l  aspecto  d e l Derecho in te rn a c io n a l  p u b lic o , 
no podemos d e ja r  p a sa r  por a l to  e l  hecho de que fu é  en é s ta  de l a  Habana, 
en donde se  l ib r o  e l  p rim er r e a l  combat e c o n tra  l a  t e s i s  in te m e n c io n is ta  
y d u ran te  e l  cu a l p a r t ic ip a ro n  f ig u ra s  p re s ta n te s  de n u e s tro  mundo como 
fué l a  de l a  g ran  p e rso n a lid a d  d e l colombiano Jé su s  M aria Yepes, r e c ie n te -  
mente f a l l e c id o ,  y e l  cu a l con l a  v en ia  d e l p re s id e n ts  d io  l a  c o n te s ta -  
c io n  f e l i s ,  sobre e l  t a l  problems, de l a  in te rv e n c iô n , a l  delegado de lo s  
Estados Unidos nor t  earner ic a n o s , Mr. C harles Evans Hughes, qu ién  a l socaôre del t ^  
rnino Interposi'»ion",trataba de d i s f r a z a r  d e sfig u ra n d o la  a q u e lla  f ig u r a  p e l i -  
g ro sa  que s ig n i f i e s  l a  in te rv e n c iô n , sobre l a  cu a l e l  S r. Evans p ré te n d ra  
montar d e f in itiv a m e n te  su novisim a t e o r f a ,  con l a  f in a l id a d  de co h o n es ta r 
l a  acc io n  de un gobierno  que in te rv ie n e  . en lo s  négociés de o tro  con e l  
p r e te x to de p ro té g e r  a sus p rop ios n a c io n a le s . Se p a rece , d e c ia  e l  S r.
Yepes, é s ta  c la s e  de in te rv e n c io n , a l a  in te rv e n c iô n  condenada por e l  De—
recho in te rn a c io n a l  como dos g o tas  de agua. Agrega tam bién é l  mismo, en­
t r e  o tra s  cosas p ara  a f ia n z a r  su com etido, e l  hecho de que l a  p ro te c c io n  
a lo s  n a c io n a le s  ha s id o  en todo tiempo e l  m ctivo a p a re n te  de la s  in te rv e n ­
ed ones mas o d iosas que r e g i s t r a  l a  h i s t o r i a  y  en abono de e l l o ,  c i t a  mi 
co m p a trio ta , v a r io s  ejem plos. Asi se co lo co , g ra c ia s  a l a  b r i l l a n t e  i n t e r -  
vencion  d e l  delegado de Colombia a l a  VI de l a  Habana, e l  prim ero y  mas 
ju s to  como c i e n t i f i c o  mojon a l  no in te rv en c io n ism o  d en tro  d e l  mundo am erica­
no.
Pero l a  obra e x tr a o rd in a r ia  de l a  C onferencia  de l a  Habana fu é  su 
la b o r  j u r id ic a ,  sobre todo  por lo  que a tah e  a n u e s tra  p re se n ts  la b o r .
E l ya Codigo Bustam ante, c o n tie n s  c u a tro  l i b r e s ,  lo s  que t r a t a n  d e l
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Derecho C iv i l  I n te rn a c io n a l ,  d e l Derecho M erc an til I n te rn a c io n a l ,  d e l  
Derecho P enal In te rn a c io n a l  y d e l Derecho P ro c e sa l I n te rn a c io n a l ,  todos 
e l lo s  con sus c o rre sp o n d ien te s  d iv is io n e s  en t i t u l o s ^
A l a  C onferencia  de l a  Habana c o n c u rrie ro n  todos lo s  v e in t iû n  p a is e s  
am ericanos p ara  co la b o ra r  con su aprobocion  y oonsejo  en l a  g ràn  empre— 
sa  ju r id ic a  d e l  Codigo Panam erioano. Fué pues l a  obra de d ich a  Conferen­
c ia  l a  que ag o ta  a l  maximo y en su época, e l  con ten ido  de n u e s tra  rama 
ju r id ic a  d en tro  d e l esp ac io  am ericano, C o n s titu y e , e l l a  pues, un g ran  
e s fu e rz o  y un g ran  m érito  d e l mundo ju r id ic o  iberoam ericano  que n i lo s  
inismcsmas cercanos pud ieron  e v i t a r  y podrân s i  empre reconocer,
b « - El s ig lo  XIX se  c a r a c te r iz ô  por la  d esco n fian za  y v a c i la c iô n  de 
la s  naciones iberoam ericanas t r e n te  a l a  R epublica. d e l N orte . La reu n io n  
de W ashington d e l 2 de Octubre de I .889 a l  19 de A b ril de I . 89O, t ie n e  
una e x tr a o rd in a r ia  im p o rtan c ia , ya que, desde esa fech a  t ie n e  lu g a r  l a  
in ic ia c io n  de l a  s c r i e  de C onferencias llam adas "Panam ericanas, la s  cua­
l e s  tam bién desde l a  misma fech a  y en forma p e r io d ic a , han venido ocu— 
pandose de lo s  d i s t i n to s  a sp ec to s  de l a  p o l i t i c a  c o n tin e n ta l .
En é s ta  C onferencia  de W ashington, se  l le v a ro n  a cabo I 9 recomenda- 
c ioness de c a r a c te r  a d m in is tra t iv e  , economico y  ju r id ic o .  E n tre  o tro s  
puntos a c o n s id e ra r ,  podemos s t a l e r  de que en l a  mencionada Confe— 
re n c ia  se  c réé  una O fic in a  Com ercial de la s  R epublicas am ericanas p a ra  
l a  p ro n ta  com pilacion  y  d is t r ib u c io n  de d a te s  sob re  e l  com ercio; organo 
c e n t r a l  é s te  de l a  Union In te rn a c io n a l  de l a s  R epublicas A m ericanas, l a  
c u a l n ac iô  e l  I 4 de A b ril de I . 89O,
A l a  C onferencia  de W ashington acu d ie ro n  re p ré s e n ta n te s  de to d as  
l a s  R epublicas am ericanas, ex cep to, l a  R epublica  Dominicans,
c , — La I I  C onferencia  Panam ericana se  reu n iô  en M éjioo, c a p i t a l ,  d e l 
22 de O ctubre de 1,901 a l  31 de Enero de 1 ,902 .
E s ta  C onferencia  no se  l im i t é ,  como la  a n te r io r ,  a d i c t a r  recomenda— 
c io n e s  s in o  que en e l l a  se  s u s c r ib ie ro n  c u a tro  T ra ta d o s , s o is  Convencio— 
n é s , un P ro to co lo  de ad h esién  a lo s  T ra tados de l a  Habana, ocho Reso— 
lu c io n e s  y t r è s  Reoomendaciones, Los T ra tados se r o f ie r e n  a  marcas de 
f â b r ic a  y p a te n te s ;  a  e x tr a d ic ié n  de c r im in a le s  y p rc to c c ié n  c o n tra  e l  
anarquism o, a l  a r b i t r a g e ,  en caSo de c o n f l ic to s  por c b ros p e c u n ia r io s . 
Las Convencione# se  r e f i r i e r o n  a  in te rcam b io  de p u b lic ac io n e s  l i — 
t e r a r i a s  y té c n ic a s ;  propiedad  i n t e l e c tu a l ;  congreso g e o g ra fic o ; uso de 
t l i u l o s  p ro fe s io n a le s  e x tr a n je ro s ;  derechos de lo s  e x tra n je ro s  y corner- 
c io  in te rn a c io n a l ,
Con ro sp e c to  a l  derecho de lo s  e x t r a n je ro s ,  o b je to  de una conven- 
c ié n , se e s t ip u lo  lo  s ig u ie n te s :  "Los E stados no son re sp o n sab le s  por 
lo s  danos s u ir id o s  por lo s  e x tra n je ro s  causados por a c tos fa c c io so s  de 
in d iv id u o s  p a r t i c u la r e s ,  n i en g e n e ra l ,  por lo s  dahos o rig in ad o s  por 
casos f o r t u i t e s  de c u a lq u ie r  c la s e ,  considerandose  como t a i e s  lo s  a c to s  
de g u e rra , ya sea  c i v i l  é n a c io n a l,  sa lv o  e l  oaso en que l a  au to r id a d  
c o n s t i tu id a  haya. s id o  rem isa en e l  cum plim iento de sus d e b e re s" .
En todos lo s  casos en que un e x tra n je ro  ten g a  rec lam ac io - 
nes é q u e jas  de érden c i v i l ,  c r im in a l é a d m in is tra t iv e  c o n tra  un Estado 
é sus n a c io n a le s ,d e b e ra  in te rp o n e r  su dananda a n te  e l  t r ib u n a l  competenp- 
t e  d e l  p a is  ; no pudiendo rec lam ar por l a  v ia  d ip lo m a tica  s in o  en lo s  
casos en que haya e x is t id o ,  po r p a r te  de é s te  t r i b u n a l ,  una m a n if ie s ta  
donegaciôn de j u s t i c i a  é demora é v io la c ié n  év id en te  de lo s  p r in c ip io s  
d e l Dorecho in te rn a c io n a l" ,
E s i .  Convenciôn fu é  s u s c r i t a  e l  29 de Enero de 1 ,9 0 2 , por lo s  d e le -
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gados de Colombia, Ecuador, A rg en tin a , B o liv ia , C h ile , C osta R ica , Re­
p u b lic  a Doirdnicana, G uatem ala, Honduras, M ejioo, N icaragua, P araguay ,
E l S a lv a d o r ,  Uruguay y  P eru ,
También en é s ta  misma C onferencia  se d ispuso  l a  form acion de Codi— 
gos de Derecho in te rn a c io n a l .
So p r  puso que lo s  G obiem os de la s  re p u b lic a s  am ericanas s u s c r ib ie -  
r a n  210,000 f r a n c o s  p a ra  l a  e d ic io n  com pléta d e l  D icc io n a rio  de Cons— 
t r u c c i o n  y Regimen de l a  lengua c a s te l la n a ,  por Bn. Rufino Jo sé  Cuervo, 
O tra s  d i s p o s i c io n e s  tomadas v e rsa ro n  sobre medidas tomadas p a ra  f a c i l i ­
t a r  e l  com ercio in te rn a c io n a l .  R eorgan izacion  de l a  O fic in a  I n te m a c io — 
n a l  de l a s  R ep u b lica s  Americanas.
c h .-  La I I I  reu n io n  se c é lé b ré  en l a  que fu é  c a p i t a l  d e l  B r a s i l ,  Rio 
de J a n e i r o ,  d e l  23 de J u l io  a l  26 de Agosto de I . 9O6,
En é s t a  C o n fe re n c ia  se  re u n ie ro n  lo s  mas n o ta b le s  j u r i s t a s  c o n t i ­
n e n ta l e s  de a q u e l lo s  tiem pos. A l l i  e s tu v ie ro n : L u is M aria Dago, R a fae l 
M aria  A rlzag a , Sanchez de B ustaisante, Ruy B arbosa, T r ia n a , e n tre  o t ro s .
Se tom aron re so lu c io n e s  r e f e r e n t es a  l a  re o rg a n iz a c io n  de l a  O fic in a  
I n t e r n a c i o n a l  Americana y a  su e d i f ic io  de W ashington; a lo s  derechos 
de a u to r ,  p r t o n t e s  de in v en c io n , marcas de f a b r ic a ,  e t c . . ,  a l a s  r e o la -  
maciones p e c u n ia r i a s  in te m a c io n a le s  ; a l a  c re a c io n  de una Comisiôn de 
j u r i s t a s  p a ra  l a  r e d a c c iô n  de lo s  Côdigos de Derecho in te rn a c io n a l  pu­
b l ic o  y p rivado  debiendo in te g r a r  d icho  cuerpo un re p ré s e n ta n te  p o r ca— 
da p a is  s ig n a ta r io ,  nombrado p o r  su re s p e c t iv e  g o b ie rn o .
Se r e s o lv iô  que, "Las com unicaciones de nombramiento de lo é  miembros 
de esa  Com isiôn, s e r ia n  d i r ig id a s  por lo s  gobiernos que se  a d h ir ie ra n  
a l  p ré se n te  Convenio d e l B r a s i l ,  La p rim era reu n iô n  de l a  Comisiôn te n ­
d ra  lu g a r  en  l a  c iudad  de Rio de J a n e r io  y l a  Comisiôn se c o n s id é re ra
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c o n s t i tu id a  cuando e s té n  p ré se n te s  lo s  r e p ré s e n ta n te t  de doce, po r lo  me— 
n o s ,d e  lo s  E stados s ig n a ta r io s " .
E n tre  l a s  re so lu c io n e s  ju r id ic a s  adoptadas en l a  C onferencia  de H£o, 
mereoe e s p e c ia l  a te n c io n  l a  que hace r e f e r e n d a  a  l a  co n d ic io n  de lo s  
ciudadanos n a tu r a l ! zados que re g re se n  a sus re sp e o tiv o s  p a fse s . E ste  inw 
p lic a b a  l a  c o n s id e ra c iô n  de un problema de Dereoho In te rn a c io n a l  P rivado  
que tuvo lu g a r  en M ontevideo en 1.889* En v ir tu d  de é s ta  re so lo o lô n , e l  
ciudadano naoido en alguno de lo s  p a fse s  c o n tra ta n te s  y n a tu r a l ! zado en 
o t r o ,  re c o b ra ra  l a  n a c io n a lid a d  p r im it iv a  a l  ren o v ar su re s id e n o ia  en e l  
p a fs  de o r ig e n , siem pre que no ten g a  in te n c io n  de r e g re s a r  a  aquel en 
que se h u b ie ra  n a tu ra liz a d o . Se e s ta b le c iô ,  ademas, que l a  re s id e n o ia  d e l  
individu©  en e l  p a is  de o rig en  por mas de dos anos, c o n s ti tu y e  p resuuoiôn  
d e l  in te n te  de no r e g re s a r  a l  p a is  en e l  que se  h ab ia  n a tu ra liz a d o . E s ta  
e s t ip u la c io n  fué  r a t i f i c a d a  en l a  Convenciôn sob re  n a c io n a lid a d , s u s c r i t a  
en M ontevideo e l  26 de D iciem bre d e .1933#
Es pues en é s ta  C o n fe ren c ia , cuando se  l le g ô  a  una de la s  mas f s l i ­
ces c re a c io n e s , recordém oslo , d e l  mundo ju r id ic o  am ericano, l a  que ap ar­
t é  de p roR tar a la s  r e la c io n e s  in te ra m e rica n a s  un s e rv io io  in c a lc u la b le  
p a ra  su  pas  ju r id ic a  c o n s ti tu y e  una in s t i t u c iô n  u n ic a  en su  género . Se 
c ré a  pues l a  J u n ta  In te rn a c io n a l  de Ju r is c o n su lto s#
Fueron  rep re sen ta d o s  en l a  C onferencia  d e l B r a s i l ,  19 R epublicas ame— 
r ic a n a s  de l a s  21 e x i s t e n te s  en l a  época; s iendo  re p re se n ta d a s  po r prim e­
r a  vez : Cuba, in d ep en d ien te  des 1,902 y Panama, desde 1,903# No acu d ie ro n  
a e l l a  H a i t i  y V enezuela,
d , -  La IV C onferencia  In te rn a c io n a l  Americana, tuvo lu g a r  en Buenos 
A ire s , jL rgen tina, d e l 12 de J u l io  a l  30 de Agosto de 1.910#
E sta  C onferencia  se  d is t in g u iô  de la s  a n t e r i o re s por no h ab e r hecho
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c o n s ta r  en su  agenda, e l  problema d e l a r b i t r a j e ,  que ta n to  se  d e b a tio  en 
la s  t r è s  a n te r io re s  reuniones#
La Q uarta C onferencia  adopté cu a tro  convenciones y v e in te  re s o lu c io — 
nés. La mas n o ta b le  de la s  convenciones fu é  l a  que acogio  l a  D o c tr in a  
Drago , o sea  a q u e lla  r e l a t i v e  a l  cobro de la s  deudas s in  e l  empleo de 
l a  fuerza*  Las r e s ta n te s  Convenciones se  r e f i r i e r o n ,  p rec isam en te , a  
marcas de F â b r ic a s , p a te n te s  de invencion  y  p rop iedad  in te le c tu a l*
Con ro sp ec to  a la s  g e s tio n e s  conduncentes p ara  l a  c o d if ic a c io n  d e l  
Derecho in te rn a c io n a l  — asun to  aoordado y r e s u e l to  en l a  C onferencia  d e l  
B ra s i l  -  se re s o lv iô :  ’^ R e ite ra r  l a  Convenciôn s u s c r i t a  en l a  T e rc e ra  
C onferencia  de Rio de J a n e iro ,  r e l a t i v a  a  l a  c o d if ic a c io n  d e l  Derecho 
in te rn a c io n a l ,  por medio de una ju n ta  de ju r i s c o n s u l to s , y e s tim a r  que 
en e l  desempeho de su com etido debe a ju s ta r s e  d ich a  ju n ta  a la s  s ig u ie n ­
t e s  b a se s :
I # -  Ademas de se p a ro r  l a s  m a te ria s  conforme a l a  d iv is io n  t r a d ic io n a l  d e l  
Derecho in te rn a c io n a l ,  en p u b lico  y p riv a d o , debe r e p a r t i r  tam bién  su 
t r a b a jo  en dos grupos de m a te r ia s : e l  de in te r é s  u n iv e rs a l  y  e l  de in ­
t e r é s  americano#
I I # — Las m a te ria s  de in t e r é s  am ericano form arân un p royecto  que, después 
de s e r  som etido a l  conocim iento y  examen de lo s  g o b ie rn o s , se  p r e s e n ta r a ,  
de conform idad con e l  a r t i c u l e  t e r c e r o ,  secc iô n  segunda y sép tim a de l a  
Convenciôn de Rio de J a n e iro ,  a l a  ap robaciôn  de l a  prôxima C onferencia  
Paname r i  c ana,
I I I # — Las m a.terias de c a r a c te r  u n iv e r s a l  form aran un p royecto  separado  
que s e g u ira  ig u a l  tra m ita c iô n  y que se  p re se n ta ra  en nombre de lo s  E stados 
de America que lo s  h u b ie ren  aprobado, a  l a  prôxima C onferencia  de l a  Haya. 
En l a  C onferencia  de Buenos A ires  e s tu v ie ro n  rep y esen tad as  to d as  l a s
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nacionos am ericanas, excepciôn  hecha de B o liv ia , l a  que no a s i s t i ô  a  d i—
cha C onferencia  a  causa  de haber ro to  sus r e la c io n e s  d ip lo m a ticas  con 
A rg en tin a  a l  desconocer e l  laudo a r b i t r a l  d e l P ré s id e n te  de l a  n ac iô n  
d e l P la ta ,  d ic ta d o  e l  9 de J u l io  de 1 .9 0 9 , en su  c o n tro v e rs ia  con e l  
Peru .
e . -  En l a  ciudad de S an tia g o , c a p i t a l  de C h ile , se reu n iô  la  V Con­
f e re n c ia  Panam ericana, cuyas se s io n e s  du raron  desde e l  25 de Marzo a l  3 
de May:.' do 1*923.
La prim era G uerra M undial, que e s t a l l a r a  en Agosto de 1 .9 1 4 , abriô  
un p a re n te s i s  de 13 anos e n tre  l a  C uarta  C onferencia  de Buenos A ires y  
e s ta  de C hilo . En é s ta  reu n io n  de S an tiago  se t r a ta r o n  asu n to s  de v i t a l  
im p o rtan c ia , le s  que es tab an  p a ra liz a d o s  debido a l a  mencionada c o n f la -  
g ra c io n  m undial,
Todo c l  conjun to  de problem as y de t r a b a jo s  acumulados en t r e c e  
anos de re c c so , v o lcose  en é s ta  C onferencia  c h i le n a , en l a  que p o r ta n to ,  
se d e b a tie ro n  y aprobaron un numéro c rec id o  de re so lu c io n e s , l a s  c u a le s  
a lcan zaro n  e l  numéro de 67, to c a n te s  e l l a s  a d iv e iso s  a su n to s : in te rcam ­
b io  c u l t u r a l ,  derechos de a u to r ,  Cruz R oja , problem as a g r ic o la s  y so c ia ­
l e s ,  o f ic in a s  de e s ta d i s t i c a  y censo , a r b i t r a j e  co m erc ia l, e t c . .
La mencionada C onferencia  c o n s ti tu y ô , con re sp e c te  a  lo s  e s tu d io s  y  
co n c lu sio n es  sobre e l  Derecho in te rn a c io n a l ,  e l  verdmdero prolegômeno 
de a q u e lla  S ex ta  C onferencia  que tu v ie ra  lu g a r  en l a  Habana c inco  anos 
mas ta rd e ,  pues creô  una Comisiôn que se  d e b e r ia  e n c rrg a r  d e l e s tu d io  com­
p a ra t iv e  d s l  Derecho c i v i l  en todos lo s  p a rse s  d e l C o n tin en te , a  f in  de 
c o n tr ib u i r  a l a  form aciôn d e l Derecho In te rn a c io n a l  P rivado .
1 0 3
La Ju n ta  de J u r is c o n s u l to s ,  c read a  como ya sabemos, en l a  T e rce ra  
C onferencia  de Rio en 1,906 y que tu v ie ra  su  p rim era  reun ion  en 1*912 
en l a  c a p i t a l  an o tad a , hab£a in te rru m p id o  sus a c tiv id a d e s  debido tam bién 
a l  c o n f l ic to  m undial d e l  14* Por é s ta  c i r c u n s ta n c ia ,  su segunda s e s io n
no fué p o s ib le  c e le b r a r la  en l a  fech a  sen a lad a  o r ig in a r ia m e n te , o sea  en
1 , 914, y se l a  pospuso h a s ta  Marzo de 1 ,9 1 4 , on l a  que se acordô e s p e ra r
l a  to rm inacion  d e l  c o n f l ic to  a f i n  de arm onizar la s  co n c lu sio n es  con lo s
re su lta d o s  a que d ie r a 'l u g a r  l a  co n tien d a  b é l ic a ,
D üspejrdo e l  am biente in te rn a c io n a l  en 1 ,9 2 3 , l a  C onferencia  de 
S an tiago  reccmendo a l a  Ju n ta  de J u r is c o n s u l te s ,  e l  e s tu d io  de lo s  s ig u ie n ­
t e s  p royectoss
I , — C o d ificac io n  d e l Derecho in te rn a c io n a l  p u b lico  y  d e l Derecho I n te m a ­
c io  n a l P rivado ,
I I , -  Condicion de lo s  h i jo s  de e x tra n je ro s  nacidos en la s  R epublicas de
América
I I I , -  Déroches de lo s  e x tr a n je ro s  y ro c lam ac iones p e c u n ia r ia s ,
IV ,— Co rto Permanente de J u s t i c i a  In te rn a c io n a l ,
Se t r a t o  de l a  c re a c io n  de una L iga Am ericana, p ara  l a  c u a l c o n t r i—
buyeron osforzadam ente lo s  delegados de Colombia, V enezuela y Uruguay.
f , -  La VII C onferencia  In te rn a c io n a l  Americana tuvo lu g a r  en Monte­
v id eo , UrUfguay, d e l 3 a l  26 de D iciem bre de 1 ,933,
Cinco anos después de l a  C onferencia  de l a  Habana, v o lv ie ro n  a  reu — 
n ir s e  en o tra  solemne asam blea lo s  pueblos de America p a ra  c o n tin u a r  en l a  
co n s id e rac ic n  de sus fundamenta ie s  y arduos problemas in te rn a c io n a le s ,  
siendo en é s tr  de M ontevideo, en donde se lo g ro  un r e s u l t ado plenam ente 
s a t i s f a c to r io  a d iv e rse s  asu n to s  de orden in s t i t u c io n a l .
Su programa d e s a r r o l l a ,  e n tre  o t ro s ,  lo s  s ig u ie n te s  tem as:
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ProblemaB tocanteB a l  Derecho in te rn a c io n a l ,  derechcs c iv i l e s  y  p o l i t i c o s  de 
l a  m ujer. Se c e le b ra ro n  convenciones so b re : N ac io n a lid ad , n ac io n a lid ad  do 
l a  m ujer casad a , e x tra d ic io n  y  c la u s u la  opc io n a l a n e ja  a l a  Convenciôn so­
b re  E x tra d ic iô n .
E n tre  la s  re so lu c io n e s  y recom endaciones se  toman la s  s ig u ie n te s*  
U n if ic a c iô n  d.. l a  le g is la c io n  c i v i l .  L e tra s  de cambio. C onferencia  Comei»- 
c i a l  Panam ericana. Conocim iehtos de embarque. Poderes y  p e rso n e r ia  de 
Companies c x t r a n je ra s .  Me todos de c o d if ic a c iô n  d e l Derecho In te rn a c io n a l .
En e s ta  C onferencia  se adop tarôn  lo s  s ig u ie n te s  p r in c ip io s  y acuer—
dos:
La c o d if ic a c iô n  g rad u a i y p ro g rè s iv a  d e l Derecho i n t  e rn a c io n a l; m antener 
l a  Comisiôn In te rn a c io n a l  de J u r is c o n s u lto s  Americanos, c reada por l a  Ter— 
c e ra  C o n fo ren lè ia  In te rn a c io n a l  Panam ericana; c r e a r  una com isiôn de e x p e rte s  
p a ra  r e a l i r a r ,  con c a r a c te r  p re p a ra to r io ,  l a  obra de la  c o d if ic a c iô n ; 
e s ta b le c e r  en l a  Uniôn Panam ericana una S e c r e ta r ia  G enoral.
A e s ta  reu n io n  a s i s t i e r o n  20 de la.s 21 R epublicas am ericanas. No a s i s t i ô  
C osta R ica.
g . -  La V III C onferencia  In te rn a c io n a l  Americana tuvo lu g a r  en Lima, 
c a p i t a l  d e l  P e ru , d e l 9 a l  27 de D iciem bre de 1 .938.
E l procram a de e s ta  C onferencia  lo  c o n s titu y e ro n  s i e t e  c a p i tu le s ,
e n tre  lo s  cu a l es se cuentruni
La c re a c iô n  c c una C orte In te ram erio an a  de J u s t i c i a  I n te rn a c io n a l ;  co n si— 
d e ra c iô n  do la s  re g la s  r e l a t iv a s  a l a  c o d if ic a c iô n  d e l Derecho in te m a c io — 
n a l en A i.ôrica; c o n s id e ra c iô n  de lo s  inform es y  p royectos form ulados por 
l a  Comisiôn de E xpertos p a ra  l a  c o d if ic a c iô n  d e l Derecho in te rn a c io n a l ,  
com prensiva de m ate ria*  sob re  re la c io n e s  p e c u n ia r ia s ,  n ac io n a lid ad  e inmu— 
nidad de naves d e l  E stado ; n ac io n a lid a d  de la s  p erso n as  ju r id ic a s ;  désigna—
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c io n  de una com ision de ju r is c o n s u l to s  para  e s tu d ia r  y o rg a n iz a r  un p lan  
p a ra  l a  uniform idad  d e l Derecho C om ercial, y ,  en cuanto  fu e re  p o s ib le ,  d e l  
Derecho C i v i l |  in m ig rac io n , co n s id e ra c iô n  d e l p royecto  de convenciôn so­
b re  l a  p ro p ied ad  i n t e l e c t u a l ,  red ac tad o  por l a  Comisiôn de P ro tec c io n  I n -  
t e r a m e r ic a n a  de l a  prop iedad  i n t e l e c t u a l ,  de M ontevideo.
En cuan to  a in fo rm es  ôe p re s e n taron  e n tre  o tro s  lo s  s ig u ie n te s*  
Rcducoiôn do b a r re ra s  a l  comercio in te m a c io n a l ; un iform idad de lo s  De­
re c h o s  Com l o i r  1 y C iv i l ;  metodos p ara  l a  c o d if ic a c iô n  d e l Derecho in te r n a -  
c i o n a l; c o n s t i t u c i ô n  de l a s  Comisiones N acionales de C o d if ic a c iô n ; oondi— 
c iô n  de la s  c c le c t iv id a d e s  e x tr a n j e ra s ;  e l  problema de l a  n ac io n a lid a d  de 
l a s  personas ju r id ic a s ;  com isiôn de e x p e rte s  sobre in m ig rac iô n ; inform e so­
b re  n a c io n a lid ad .
En l a  C onferencia  de Lima fu e ro n  re p re se n ta d a s  la s  21 R epublicas ame— 
r ic a n a s . -
h . -  La IX C onferencia  Panam ericana de Bogota, tuvo lu g a r  en é s ta  cap i­
t a l  de l a  R epub lica  de Colombia, en cum plim iento de lo  d isp u e s to  por l a  Re— 
so lu c iô n  CVIII de l a  O ctava ConÆrencia Panam ericana de Lima, y , p a ra  poner 
en p r a c t ic a  lo  e s ta b le c id o  en l a  R eso luciôn  IX de l a  C onferencia  de Cha- 
p u lte p e c . De r qu i que su prog^.aca d e s a r r o l la  un contonido  de in d o le  c a s i  
to ta lm en te  de Derecho in te rn a c io n a l  p u b lic o . Teniendo d ich a  C onferencia  por 
base l a  re o rp  v : i zac iô n , c o n so lid ac iô n  y fo r ta le c im ie n to  d e l S istem a I n te — 
ram ericano.
E l d ia  30 de îiarzo  de 1 .948 inaugurô  sus se s io n e s  b a jo  l a  p re s id e n c ia  
d e l  c a n c i l l e r  de Colombia, Dr. Laureano Gômez, con l a  a s i s te n c ia  de la s  
D elegaciones de la s  21 R epublicas am ericanas.
I n s ta lô  e l  a c to  e l  Excmo. S ri P re s id e n ts  de Colombia, Dn. M ariano Os— 
p in a  P érez , q u ien  pese a l  llam ado "B ogotazo", supo n .an tener su  prim era po- 
s ic iô n  en l a  n ac iô n , ev itan d o  que l a  reu n iô n  de Bogota se  c o n v i r t ie r a  en un
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ru id o so  f ra c a s o .
La C onferencia  d e s a r r o l lo  sus la b o re s  de acuerdo con e l  Programs 
y  Reglamento oonfeccionadcs por e l  Consejo D irecti% o de l a  Union Paname­
r ic a n a  en sus reu n io n es  d e l  23 de J u l io  de 1.947* y 6 de Marzo de 1#946* 
resp o c tiv o in cn te . E l p lan  de t r a b a jo  fué  d is t r ib u id o  e n tre  s e i s  Comisio­
nes que 80 c rea ro n  a l  e f e c to ,  tra ta n d o  l a  s e x ta  asu n to s co n c e rn ien te s  a  
m a te r ia s  j u r i  d i c o -p o l£ t i  c a s .
i , -  La X C onferencia  In te ra m e rio a n a , tuvo lu g a r  en C aracas, c a p i t a l  
de V enezuela, d e l 1 a l  28 de Marzo de 1.954#
En l a  C onferencia  de C aracas se  t r a ta r o n  asu n to s  de in d o le  ju r id io o -  
p o l i t i c o ,  economico, s o c ia le s  y  c u l tu r a l es .
E s tu v ie ro n  re p re se n tad o s  en é s ta  C onferencia  de Venezuela to d as  la s  
R epublicas am ericanas, excepciôn  hecha de Costa R ica , que, aunque no 
a s i s t i ô ,  firm o e l  A cta P in a l  e l  20 de A b ril d e l  mismo ano de 1 .954 , 
l a  U nion Panam ericana.
j . -  A p arté  l a s  a n te r io re s  C onferencias  P an aô erican as , se  han o e le -  
brado en Am erica, o tra s  de in d o le  q u iza  mas p a r t i c u la r  y a  la s  que se 
l e s  ha dado e l  nombre de C onferencias e s p e c ia le s .
1 , -  La prim era de é s ta s  C onferencias  tuvo lu g a r  en W ashington, d e l 10 de 
D iciem bre a l  3 de Enero de 1 .9 2 9 , y en e l l a  e s tu v ie ro n  re p re se n ta d a s  
v e in te  n ac io n o s  am ericanas, menos A rg en tin a .
2 .— C o n fe re n c ia  In te ram erio an a  de C onso lidacion  de l a  P az, reu n id a  en 
Buenos A ire s , d e l 1 a l  23 de D iciem bre de 1 .936 . Fueron p re se n tados 
en e l l a  lo s  21 E stados Americanos.
Como problèmes ju r id ic ®  s u sc ita d o s  podemos enumerar lo s  s ig u ie n te s :  
C o d if ic ac io n  f u tu r s  d e l  Derecho in te rn a c io n a l  p riv ad o . U n if ic a c iô n  de 
c r i t e r i o  sob re  problem as de n a c io n a lid a d .
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E ntre  sus re so lu c io n e s , acuerdos y recom endaciones podemos enume— 
r a r  lo s  que sipuens
U n iv e rsa liz a c io n  d e l régim en ju r id ic o  in te ra m e rica n o ,
C o d ificac io n  d e l  Derecho In te rn a c io n a l .
E stu d io  de l o s  problem as de l a  n a c io n a lid a d .
Inm ig raciôn .
3 .— C onferencia  In te ram erio an a  sob re  problemas de Guorra y de Paz, reu n id a  
en la  ciudad de M ejico , d e l  21 de Febrero  a l  8 de Marzo de 1.945* Su pun­
to  c e n t r a l  a  t r a t a r  fu e ro n  lo s  problemas su sc ita d o s  p a r  l a  Segunda G uerra 
M undial.
4*— La C onferencia  In te ram erio an a  de P e tro p o l is ,  p ara  e l  m antenim iento de 
l a  p az , y l a  seg u rid ad  d e l C o n tin en te , se reu n io  en Agosto 15 y duré has­
t a  e l  2 de Septiem bre de 1.947*
5 . -  F inalm ente direm os que e l  25 de Marzo de 1 .954 l a  X C onferencia  Pana— 
m ericana en su  s e s io n  p le n a r ia ,  aprobo l a  re s c lu c io n  LXIV por l a  que se  
d ésig n é  a l a  ciudad de Q uito como Sede de l a  f u tu r a  XI C onferencia  X ntera— 
m ericana.
E sta  C o n f e r e n c ia  aun p en d ien te  de c e le b ra c io n , es indudable que no 
me lle g o  a r o u n i r  en l a  fech a  f i j a d a  en C aracas, a causa de la s  c iro u n s— 
ta n c ia s  de l a  p o l i t i c a  in te rn a  e c u a to r ia n a , y por l a  c r i s i s  g e n e ra l i n t e -  
ram eriaan a , hab ida  cu en ta  e n tre  cbros f a c t o re s  anorm ales d e l C o n tin en te , 
po r laî!> descom posiciôn que p rodu jo  e l  "cas tr ism o "  a  l a  sazon r e in a n te  y 
su  re ac c io n  g e n e ra l c o n tra  l a  p o l i t i c a  de N orteam érica.
Los e s f u e iz o s  d e l Gobierno d e l  Ecuador, en l a  p rep arao iô n  d e l c e r t amen 
que deb ia  te n e r  lu g a r  en su  c a p i t a l ,  fu e ro n  extrem ados p a ra  sus hombres, 
su  economia y p a ra  su  o rg an izac iô n  in te rn a .
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En lo s  prim eros meses de l a  m a g is tra tiira  d e l  Dr» V elasco I b a r r a ,  se  
o rg an ize  una Coraision de J u r i s t as  p ara  que co lab o ra ran  oon e l  M in is tre  
de R e la c io n e s  E x te r io re s  en l a  p rep a rac io n  ju r ld ic a  de l a  XI C onferen- 
c i a  P anam ericana .
Por l a s  razones ano tadas a n te r io rm e n te , e l  Consejo de l a  Organiza*- 
c io n  d e c id io  p o s te rg a rL f l a  inaugUipacion de d icho  certam en de Quito* e l  
que indudablem ente dado e l  tiem po ti*anscurrido  desde su  c o n v o ca to ria , no 
e s t a r â  ya muy le ja n o  e l  d ia  de su ce leb rac io n *
En la s  e t r a s  form as de o rg an izao io n es u organism es in te rn a c io n a le s  
e x i s t a n te s  en i jn é r ic a ,  a l  menos p a ra  l a  f in a l id a d  p ara  l a  que fu e ro n  
c re a d o s , no se d e s ta o a n  por e l lo  mismo cu e s tio n e s  d irec tam en te  r e la o io — 
nadas oon n u e s tro  oometido y s i  mas b ie n  tie n d e n  fundamenta im en te , en 
e l  d e s a r r o l lo  de sus com etidos, a e n c a ra r  problem as de Perecho p û b lio o , 
p o l i t i c o ,  6 reg lam en tac iones sobre l a  paz, e l  t r a b a jo  y l a  h ig ie n e  en 
g e n e ra l.
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C A P I T Ü L O  I I
LOS SUPUESTOS DEL DBRBCHO IÏÏTERNACIONAL PRIVAPO IBBROAMERICANO
A ,- ACLARACION PREVIA
a) El supuesto  d en tro  de n u e s tr a  rama j u r l d i c a .— Entendemos po r supuesto  
dontro  de n u e s tro  Derecho, a q u e lla s  c o n s ta n te s  de l a s  c u a le s  se  desprende 
o empieza a  d e s a r r o l la r s e  e l p roceso  Iberoam erioano d e l Derecho In te rn a — 
c io n a l P r iv a d e , es d e c i r ,  a q u e llo s  f a c to re s  de lo s  c u a le s  depends e l  carao»  
t e r  p ro p io  de n u e s tr a  d i s c ip l in a  a tra v é s  d e l tiempo y d en tro  d e l espacio;. 
que aquf conten^lam os. Queremos d a r  a  e n ten d e r en lo  que c o n s is te  o se  fun ­
ds e l  d e s a r ro l lo  h i s to r ic o  d e l Derecho In te rn a o io n a l P rivado  Iberoam ericano , 
en cuan to  a lo s  supuestos perm anentes y a q u e llo s  que l e  son c ir c u n s ta n c la ie s ,  
sô lam ente porque responden a s i tu a c io n e s  t r a n s i t o r i a s  s o c ia le s  y no encarnan 
aquél Derecho a tra v é s  de todo su d e s a r ro l lo  h i s t é r i c o ,  de manera c o n s ta n te • -
Al l è e r ,  p u es , lo s  P re lim in a re s  de n u e s tr a  la b o r  aquf d e sa rro lla d a *  a l  e s tu -  
d ia r  su ih tro d u c c ié n , y  desde luego  n u e s tro  P rim er C a p itu le , empezsœemos a 
comprender l a s  co n s ta n te s  de n u e s tro  Derecho In te rn a o io n a l P rivado  y  l a  razén  
de s e r  d e l mismo en cuan to  se  r e f i e r a  a sus ra sg o s  t ip ic o s  de c a r a c te r  esen— 
oiaJfy a c c id e n ta i ,  y por e l lo  mismo comprenderemos tam biên l a  verdad  de su 
h i s t o r i a  y de lo s  f a c to re s  que han c o n tr ib u îd o  a conform er sus su p u esto s , lo s  
que ahora  nos propondremos exponer :
b) N a tu ra le z a  de lo s  supuestos*— D entro de lo s  supuestos perm anentes, ademâs
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CAPITULO I I
senalarem os l a s  r e la c io n e s  que a tra v é s  d e l tiem po han se rv id o  p a ra  aunar 
lo s  pueb los y organism es soberanos d en tro  d e l esp ac io  ib ero am erican o . A 
l a  vez que d en tro  de a q u e llo s  o tro s  su p u e s to s , lo s  de c a r a c te r  c irc u n s ta n — 
c i a l ,  daremos lo s  que con t a l  n a tu ra le z a  han tam bién coadyubado a l a  c o o r-  
d inao ion  de n u e s tro  mismo D erecho, o que por e l  c o n tra r io  y accidentalnuan— 
t e ,  han actuado como elem entos de sep a rac io n  de n u e s tra s  comunidades j u r f -  
d ic a s ,  d en tro  d e l p roceso  de d e s a r ro l lo  de n u e s tro  Derecho In te m a c io n a l  
P rivado  Iberoam ericano a lo  la rg o  de todo su  desenvolvim iento  h i s té r ic o  
y d o e t r in a l . -
c) La fundam entacion de lo s  supuestos d en tro  d e l Derecho I n te m a c io n a l  
P r iv a d o .— En su d ltim o  l ib r o  de te x to ,  e l  p ro fe s o r  A g u ila r N avarro (20),nos 
e x p lio a  e l  hecho de como en l a  r e a l iz a c ié n  de n u e s tr a  rama j u r ld i c a  y su 
c r i s t a l i z a c io n  a t ra v é s  d e l tiem po, se m a n if ie s ta  acusgidamente e l  c a r a c te r  
h i s t é r i c o  y e l  p e r f i l  te o r ic o  d e l Derecho In te m a c io n a l  Privado.A gregando, 
que l a  h i s t o r i a  d e l Derecho in te m a c io n a l  p rivado  e s , en g ran  p a r te ,  l a s  
de sus d iv e rsa s  r e a l iz a c io n e s  d o c tr in a le s ,  o a l  mènes, nos te rm in a  in d ic a n -  
d# aquf e l  C a te d râ tic o  de M adrid, l a  h i s t o r i a  que h ab itu a lm en te  se nos ha 
o fre c id o  ha s id o  t ra z a d a , an te  to d o , s ig u ien d o  l a  su ce s ié n  de l a s  d iv e rse s  
empresas d o c t r in a le s . -
En la s  o b serv acio n es c r f t i c a s  que en to rn o  a l a  h i s t o r i a  d e l Derecho i n t e r -  
n a c io n a l p riv ad #  nos hace e l  mismo P ro fe so r(21 ) en 1959 en S e v i l l a ,  podemos 
conprobar e n tre  o tra s  c o sa s , lo  s ig u ie n te  oon l a  f in a l id a d  de a f ia n z a r  una 
vez mas n u e s tro  com etido:
"C onscien tes de que l a  H is to r ia  es in te r p r e ta c ié n  de heohos. P ersuad idos
de que en la s  c ie n o ia s  d e l e s p f r i tu  es e s e n c ia l  a r b i t r e r  una lo g io a  su i g e n e r is
que nos p e rm its  c a p ta r  e l  "e id o s"  e sp e c ff ic o  d e l a c o n te c e r  h i s t o r i c o |  se
impone, obligadam ente, i n t e n t e r  e x p l ic a r  de que modo se  p ro céd era  a e sa
in te r p r e ta o ié n ,  cu a le s  se rân  lo s  elem entos de que vamos a  s e rv irn o s  *.« o" ,
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Mas ad. e l  a n te  y b a jo  e l  t i t u l o  "El c io lo  h i s to r ic o  d e l Derecho I n t e r -  
n a c io n a l P rivado" tam biên e l  S r . A g u ila r  N avarro , nos d ic e  :
"Lo que s i  r é s u l t a  ev identem ente o i e r t e ,  es que l a  evo luctôn  h i s t ê r i c a  
d e l Derecho in te m a c io n a l  p riv ad o  no es en modo alguno un r é p e r to r ie  
anârqu ico  de o p in io n es , de a c t i tu d e s ,  que h ic ie r a n  desesperar a mâs de un 
p re s t ig io s o  a u to r ,  an te  lo  que ê l  c r e f a  an a rq u fa , o a o s y  caprioho  d e l 
Derecho In te m a c io n a l  P rivado  (P o tu ) . La h i s t o r i a  d e l Derecho in te m a c io — 
n a l p rivado  t ie n e  una o s te n s ib le  co h e ren c ia , c o n tin u id a d ; en e l l a ,  l a s  
p o s ic io n e s  y e l  pensamiento  quedan p erfec tam en te  eslabonados en una inmensa c 
cadena cuya am bien tacién  hay que b u sca r  p o r medio de una adecuada i n t e r ­
p r e t  ac io n ."
Continuando e l  mismo a p a r tado nos d ic e  n u e s tro  a u to r  que, "den tro  de lo s  
l im ite s  que se ha marcado en e l  p ré se n te  ensayo — y  que son muy red u c id o s— 
d e s ta c a ra  c u a tro  p r in c ip io s  -  lo  que q u ie re  d e c i r  que en un e s tu d io  mâs 
amplio e l numéro s é r i a  mayor -  que q u ie re  u t i l i z a r  p a ra  v e r te b ra r  l a  
ev o lu c ién  de su d i s c ip l in a .  E stos p r in c ip io s  son »
1) La co n tin u id ad  de tem as y  de d o c trin a s#
2) E l f a c to r  esencia lm en te  p o l i t i c # ,  l a  s i tu a c io n  p o l f t i c a  de l a  epooa, 
o d e l p a f s .
3) La id e o lo g ia ,  l a  concepcidn a x io lo g ic a  im peran te .
4 ) La r e la c io n  e n tre  e l  Derecho in te m a c io n a l  p riv ad o  y e l  Derecho in ­
te m a c io n a l  p d b l ic o .-
Termina dio lândonos n u e s tro  in te rn a c io n a l is . ta ,  ademâs de lo  d i -  
eho que, " todas l a s  dim ensiones que in te g ra n  una a c t i tu d ,  una ooncepcidn 
p o lf t iO a ,  un programa d e  g o b ie rn o , in flu y en  y determ inan e l  Derecho in — 
te rn a c io n a l  p rivado"*
B*- LOS SUPUESTOS m  EL DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIQHAL'PRIVA .
DO IBSROAMBRICANO*
a ) . -  El fundament© de n u e s tro  o o m e tid o ,-  N osotros seguirem os en la  e:qpo- 
s io id n  so b re  lo s  su puestos d e l Derecho In te m a c io n a l  P rivado  Iberoameri<r^ 
oano, e l  mismo orden que e l  segu ido  d u ran te  lo  ya expuesto de n u e s tr a  an­
t e r i o r  la b o r , e s to  e s , efectuando  oronolôgicam ente un re c o r r id o  por la s  
e tap as  que oonprenden desde lo s  p rim eros p o b lado res de n u e s tro  h em isfe r io  
h a# ta  l l e g a r  a l a  a c tu a lid a d  de n u e s tra  v ida  ju r ld ic a ,  abarcando d en tro  
de n u e s tra  d esc rip c id n  la s  épocas in te rm ed ias  e n tre  lo s  dos senalados ex - 
tre raos, a s l i  El D escubrim iento , l a  C onqu ista , la< C o lon ia , l a  misma eman— 
o ip ac iô n  oon su fundaciôn de la  R epüb lica  Iberoam ericana .
b ) , -  Los supuestos g é n é ra le s  d e l Derecho In te rn a o io n a l  P rivado  Iberoam e- 
ricano#
I . -  Los dos elem entos b a s ic os que con tribuyen  a la  form aciên d e l  derecho 
en toda soc iedad  hum ana.- S i s e  examina e l  o rig en  d e l derecho en toda  s o -  
o iedad  humana, s e  comprueba e l  concurso  de dos elem entos d i s t in to s  que han 
c o n tr ib u îd o  a su  nacim ien to  y d e s a r ro l lo  g ra d u a i. El p rim ero c o n s is te  en 
una s e r i e  de le y es g én é ra le s  re v e la d a s  por l a  razôn d e l hombre y que d e- 
penden de la s  co n d ic io n es  g é n é ra le s  de l a  n a tu ra le z a  humana y que ademâs 
no cambian en e l  t ie n ç o  n i  en e l e sp ac io . El conju n to  de e s ta s  r e g la s  co n s- 
t i tu y ô  a lo s  o jo s  de Cicerdn una le y  id é n t ic a  p a ra  Roma y p a ra  At en a s .  Los 
j u r i s t e s  romanes lo  llam aban lu s  Gentium p a ra  in d ic a r  que e ra  comûn a  todos 
lo s  p u eb lo s . E ste  p a trim o n io  de r e g la s  u n iv e rsa le s  pueden aumentar con la  
e x p e r ie n c ia , con n u e s tro s  conocim ientos y con lo s  p ro g reso s  de l a  c i v i l i -
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No o b s ta n te ,  ad ic lo n e s  p ro g rès !v as  l e  dan un c a râ c te r  
de u n iv e rsa lid a d  porque la s  nuevas r e g la s  a s !  como la s  a n tig u a s  son a p l i -  
ca b le s  no s6 lo  a una nac iôn  determ inada s in o  a l a  soc iedad  humana en to ­
dos lo s  p a îse s  y en toda  l a  s u p e r f ic ie  d e l g lo b o . E s te  Derecho naturauL, 
u n iv e r s a l  y c o n s ta n te , p o stu lad o  de l a  ra z ô n , es l a  e se n c ia  y por a s !  de­
c i r  e l  e s p i r i t u  v iv i f ic a n te  de todas la s  le g is la c io n e s  p a r t ic u la r e s  de lo s  
d i f e r e n te s  pueblos y como l a  base sobre l a  cu a l cada pueblo e d i f ic a  sus l e  
yes n a c io n a le s .
Mâs, a l  lado  de la s  a n te r io re s  le y e s  g én é ra le s  que r ig e n  
toda l a  e sp ec ie  humana se  le v a n te  en e l  seno de cada pueblo y de cada n a -  
c io n a lid a d , por una ev o lu c iô n  igualm ente n e c e s a r ia ,  o t r a  c a te g o r ia  de r e ­
g la s  9 de p recep to s  y de d e fen se  que son e l  r e s u l ta d o  lo c a l  y c a r a c t e r î s t i -
co de cada  p a is *
2 . — Se ha observado que o l  c lim a  y l a  tem p era tu re  con l a  a cc iô n  in c e sa n te  
de su in f lu e n c ia  f î s i c a  m odifiean  en lo s  d i f e re n te s  pueblos lo s  grades de 
su s e n s ib i l id a d ,  la s  te n d e n c ie s , l a s  fu e rz a s  a c t iv a s ,  lo s  medios de domi­
n e r  l a  n a tu ra le z a  e in c lu so  la s  n ecesid ad es y condio iones de s a t i s f a c c iô n  
de lo s  mismos. La n a tu ra le z a  d e l p a i s ,  montana ô l la n o ,  banados por r î o s ,  
o por mar, déterm ina e l  genero de v id a  y e l  desenvolv im ien to  de un pâis*
Es d e c i r ,  aq u i lo  g eo g râ fico  y te lû r ic o  s©hace co n d ic ionan te  de lo  humano 
y en co n se c u en c ia  de lo  ju r id ic o *
Las d ife re n c ia s  en e l  pfliano de lo  m a te r ia l ,  de lo  f i s i o -  
l â g ic o ,  producen d ife re n c ia s  tam bién p s ic o lé g ic a s  en lo s  i n s t i n t o s ,  en la s  
costum bres y en e l  d e s a r ro l lo  mas ô me nos f â c i l  y avanzeido de la s  f a c u l t a -  
des i n t e l e c t u a l e s  y m o ra les , como por ende ju r id ic a s *
3*— A e s t a  d ife re n c ia  de cond ic iones de l a  o r ia tu r a  humana en l a s  d iv e r­
sa s  reg io n es  de l a  t i e r r a  se unen o t r a s  no menos im p o rtan tes  y  v a r ia d a s  
que se  d e riv an  de o tro s  elem entos de v id a  y de d t r a s  c a u sa s , l a s  que so lo
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en e l  t e r r i t o r i o  h ispanoam ericano son  m otivo de ag lu tin a m ie n to , o o o rd in a - 
ci6& y  conunidad j u r id i c a ,  como lo  son e l  ld iorna, l a  h i s t o r i a ,  lo s  acon'te 
cimientOB que d u ran te  a ig le s  han e je rc id o  su in f lu e n c ia  sobre a q u é llo s  
pueblos y han determ inado en  comun su v id a  t r i s t e  o g lo r io s a ,  l a s  c re e n -  
c ia s  r e l ig io s a s  fundam entales p a ra  e l l e s  en cuanto c r i s t i a n o s  y desde e l  
punto de v i s t a  de n u e s tra  c ien c ia*  Y sobre todo oon r e la o iô n  a a q u ë lla  
misma v id a  j u r ld i c a ,  l a  id e n tid a d  en la s  bases de n u e s tra s  c o n s ti t^ c io n e s  
p o l î t i c a s ,  l a  o rg a n iza c iô n  de l a  fami l i a ,  l a s  costum bres, lo s  g én é ra le s  
h â b ito s  d e l c o n v iv ir  d i a r io ,  l a s  v ic is i tu d e s  de l a  le g i s la c iô n ,  e l  s i s t e -  
ma de educaciôn  pûb lioo  y p r iv a d o . Las id e a s  dom inantes en l a s  c ie n o ia s ,  
l a  l i t e r a t u r a  y la s  a r te s  son  en su gran  p a r te  conseouencias idôneas con 
lo s  supuestos a n te r io r e s .
Es n a tu ra l  que d en tro  de e s ta  arm onia subyase una gran  
v a rie d a d  segun e l  f a c to r  d e l s u je to  in d iv id u a l ;  pues cada pueblo de l a  
t i e r r a  no e s tâ  formado sôlam ente por una co le c c iô n  de hombres som etidos 
a  le y e s  g é n é ra le s  de l a  n a tu ra le z a  s in o  tam bién por hombres dotados de 
c ie r ta s  cu a lid ad es  e s p e c ia le s ,  de co n d ic io n es , de n ecesidades y a p ti tu d e s  
que forman l a  e se n c ia  ademâs de l a  c o n s t i tu tc iô n  de l a  v id a  n a c io n a l.
Es c i e r t o ,  p u ês , que cada n ac ién  é la b o ra  sobre sus s u je to s  
un t ip o  humano e s p e c ia l  que l e s  c a r a c te r iz a  e i d e n t i f i c a ,  pero a  su v ez , 
no es  menos c ie r to  tam bién que en e s ta s  v a r ia s  c o n s ti tu c io n e s  e s tâ  e l  hom 
b re  som etido en l a  e la b o ra c iô n  de t a l  form aciôn a  la s  le y e s  g é n é ra le s  y 
comunes a toda l a  e s p e c ie .
4 * - Como e s tâ  en l a  mente de to d o s , lo s  pueblos de H ispanoam erica eue n ta n  
p a ra  l a  r e a l iz a c iô n  de un  d e s tin e  en comun con f a c to re s  ta n  im p o rtan tes  y 
d e f in i t iv o s  cpmo son lo s  de grandes sem ejan tas é tn ic a s ,  l a  conunidad d e l 
pensam iento ju r id ic o  m antenido e n tr e  to(É08 e l lo s  y  sus d e r iv a c iô n  d en tro  
de l a  c ie n c ia  ju r ld ic a  de u n  tro n co  conûn, como lo  es p a ra  lo s  mismos, 
e l  v ie jo  s o la r  ib é r ic o ,  causa p rim era  y mâs d i r e c t s  de l a  e la b o ra c iô n  de
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to d a  su c u l tu r a .
O r ig in a r io s  de un e s fu e rz o  û n ic o  p a ra  lo g r a r  su  em ancipa- 
c i6 n  p o l î t i c a  como con in f lu e n c ia s  tam bién  j u r i d i c a s  y p o l i t i c o s  p o s t e r io -  
r e s  tomadas po r ig u a l  de F r a n c ia ,  I t a l i a ,  I n g l a t e r r a  y Alem ania e i n f l u i -  
dos g en era lm en te  en e l  momento a c tu a l  por un p a tro n  û n ic o , e l  e s ta d in e n s e ,  
a s î  s e a  e s t a  in f lu e n c ia  mâs c à rc a n a  desde e l  pun to  de v i s t a  m a te r ia l  que 
en lo  que hace r e l a c io n  d ire c ta m e n te  a l  raundo de lo  e s p i r i t u a l*
No hay que d e j a r ,  en todo c a s o , p a s a r  por a l t o  e l  i d é n t i -
co e x o tia n o  de lo s  e lem en tos g en e rad o re s  de su s  i n s t i t u c i o n e s  y l a  in s p r r p -
c ié n  l e g i s l a t i v a  b e b id a  en l a s  mismas f u e n te s ,  s ien d o  r u b r i c ado todo e l l o
p o r una len p u a  tam bién  conrln que lo s  a b ra z a  como la z o  fundam en ta l de 
u n io n  y de comûn en ten d im ien to  de a q u é llo s  p u e b lo s .
G o inciden  de e s t a  m anera y en p r i n c i p l e ,  po r lo  m enos, 
to d a s  la s  p o s ib i l i d a d e s , p a ra  u n L f ic a r  p r in c ip io s ,  te n d e n c ie s  y p re c e p to s ;  
yq  se c o n s id é ré  l a  le y  como un  p r in c io io  n a tu r a l  en e l  s e n tid o  sen a lad o  
p o r M o n tesqu ieu , ya se l a  m ire como fo rm u la  r e f l e x i v a  y s e le c c io n a d a  de r e ­
g la s  e x tra h a s  que se c o p ian  y a d o p ta n . Fué e s te  e l  c r i t e r i o  mâs comûn en 
A m erica.
Por t a i e s  razo n ad o s su p u es to s  y por o tro s  que anotarem os 
a  lo  l a r g o  de n u e s t r a  a c t i v id a d ,  e l  H em isferio  H ispanoam eriaano se  encuen*- 
t r a  en  l a s  mejo re s c o n d ic io n e s  p a ra  p r e s e n ta r  u n  campo b ié n  ap ro p iad o  y y a  
abonado en e l  que n u e s tro  Derecho In te r n a o io n a l  P riv ad o  te n g a  l a  mâs p ro -  
metedojèa o sp e ra n z a . Lo a q u i d icho  lo  ap rueba  s u f ic ie n te m e n te  y con b a se s  hi_s 
tô r ic a c ^  dos mismos Côdigos de e s to s  p a is e s  a l  r e v e l a r  una p ro fu n d a  a p ro x i-  
m acion en su  c o n ten id o  p a r t ie n d o  de una sem ejanza  l a  que a b - i n i t i o  d e sp e ja  
e l  c ami no c. > l a  u n id a d , como tendreraos o p o rtu n id a d  de v e r i f i c a r l o  en l a  p a r ­
t e  d ed icad a  a l a  C o d if ic a c iô n . A si vemos que e l  Côdigo C iv i l  de C h ile  e l a -  
bo raâo  por e l  b en ezo lan o  D. A ndrés B e llo  es e l  mismo, con no s u b s ta n c ia le s  
d i f e r e n c i a s ,  que e l  de Colombia y  E cuador; no s e  a l e j a  niucho de e s to s  e l  Cô­
d ig o  de] Uruguay; y o t r o s  como e l  g u a te lm a te c e , t r a e n  a r t i c u l e s  te x tu a lm e n te
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c o p iad o s  d e l  c h i le n o . Im pu lses r e f l e x iv e s  n a c id e s  de semeja n te s  c i r c u n s ta n -  
c i a s  son lo s  ensayos m u lt ip le s  de id e n t id a d  p o l i t i o a  y c i v i l  em prendidos 
p o r lo s  E s tad o s  c e n tro a m e ric a n o s .
Sôlam ente podriam os a g re g a r  a  lo  d ich o  a q u i ,  b ié n  
acen tu ad am en te , e l  hecho de que s i  con b reve  s a c r i f i c i o  y  j u s t e  e n te n d i— 
m iento  se  p u d ie ra  v en eer l a  e g o is t a  id e a  que conduce a lo s  ju e c e s  y a  lo s  
g o b e rn a n te s  de lo s  E s tad o s  a p r e f e r i r  h a s t a  en lo s  menores d e t a l l e s  e l  p ro — 
p io  s is te m a  l e g i s l a t i v e  so b re  to d o s  lo s  o t r o s ,  e l l o  s ig n i f i c a r x a  e l  c a p i t a l  
a d e la n to  p a ra  una com pléta  paz j u r i d i c a  en u n  medio in ic ia ^ m e n te  y desde e l  
pun to  de v i s t a  p r a c t i c e  ta n  p re d ip u e s to  p a ra  lo g r a r  a q u e l la  misma p az ,cm  -  
mo lo  e s  e l  medio j u r id ic o  h ispanoam ericano*
C .-  LOS SUPÜÎiîS'IDS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA 
IBEROAMERICANA 8
a ) * -  E l medio c u l t u r a l  a l a  l le g a d a  de lo s  e s p a n o le s  a  n u e s t r a  A m erica .-  
Como nos d ic e  C ronau, o b ra  c i t a d a ,  una  c u a r ta  y u l t im a  c o r r i e n te  de in m i- 
g ra c iô n  l le v ô  a n u e s tro s  t e r r i t o r i e s ,  c o n s ig o , lo s  e lem en tos p ro p io s  de l a  
a l t a  c u l tu r a .
P ro c e d ia  d ic h a  c o r r i e n te  de P o l in e s ia  y se ap o sen tô  en 
l a  p a r te  su r  de l a  c o s ta  o c c id e n ta l  d e l  c o n tin e n te . D otados de n o ta b le s  
f a c u l ta d e s  e s ta d o p o y ê t io a s , su s  in té g r a n te s  se  e s ta b le c i e r o n  p ro h to  so b re  
l a s  p o b la c io n e s  de l a  re g io n  a n d in a , c reando  a l l i  lo s  g ran d es  c e n tro s  prehi^* 
p â n ico s  de a l t a  c u l tu r a  con so c ie d a d e s  e s t a t i f i c a d a s . ^
E l r e l a t i v o  poco tiem p o , a l  d e c i r  d e l  mismo h i t o r i a d o r ,  
que hubo t r a n s c u r r id o  desde su  l le g a d a  a l  c o n t in e n te  h a s t a  p r e s e n ta r s e  l a  
c o n q u is ta  e sp a n o la , unos dos m il a n o s , no p e rm it iô  que lo s  pueb lo s  and in o s  
se  fo rm aran  prop iam ente  y p u d ie ra n  l l e v a r  lo s  fundam entos de l a  a l t a  c u l tu ­
r a  mâs a l l â  de M éjico en e l  c o n tin e n te  n o r to  y en e l  su r  de Colombia en e l  
c o n tin e n te  s u r .
E s ta  es  l a  m n ic ia l  s i tu a c io n  y e l  b a g a je  i n s t i t u t  c io n a l  pri^ 
mero con que se  e n c u e n tra n  lo s  espaH oles a l  l l e g a r  en su  em presa d e s c r u b r i -  
d o ra  a  t i e r r a s  am erican as .
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A parté lo  que ya hemos d icho ace rca  de e s te  momento i n i -  
c i a l  v iv id o  por n u es tro  h e m is fe r io , acentuarem os de acuerdo con e l  minmo C 
Cronau, e l  hecho de que lo  mâs n o tab le  en l a  o rg an izac iô n  s o c ia l  y po l£— 
t i c a  de la s  a l t a s  c u l tu r e s ,  es l a  p re se n c ia  de c la s e s  y capas s o c ia le s  
y l a  a p a r ic iô n  co n s ig u ien te  d e l E stad o .
b ) . -  America se in s t i t u c io n a l i z a  occiden ta lm en te  a p a r t i r  de 1 4 9 2 ,- Pode­
mos empezar e s te  re c o r r id o  con un ex p resiv o  tro zo  de le g itim id a d  r e g ia  
por e l  cu a l y en v i r tu d  de l a  R eal Cédula de lo s  Reyes C a tlic o s  de feoha 
30 de a b r i l  de 1492, aho tam bién d e l D escubrim ien to , se condenaba a lo s  
vecinos de P a lo s , "por algunas cosas fech as  e com etidas por vo eo tro s en 
d e s e rv ic io  n u e s tro " , a e n tre g a r  a Colôn dos c a ra b e la s  armadas a su c o s ta  
con lo s  hombre8 n e c e s a r io s .
E ste  a n te r io r  acon tec im ien to  le g a l ,  a u n a d o  a a q u é l  o t r o  ocu rd d o fil 
l l e g a r  Colon a Guanahanx en Ootubre de 1492, tam bién por e l  cu a l l ie v a  a 
cabo e l  prim er ac to  in s t i tu c io n a l  e jecu tad o  en su e lo  am ericano, e l  cu a l 
c o n s is t iô  en o rdenar e l  lev an tam ien to  de A cta N o ta r ia l  como c o n s ta n c ia  
d e l  hecho de toma de p o sesiô n  de l a  t i e r r a  nueva en nombre de la s  R eales 
P e rso n as  " s i n  p ro te s ta  n i  c o n tra d ic c iô n  a lg u n a" , no so lo  s ig n i f i e s  un ac­
t e  de c a l id a d  ju r ld ic a  p len o , s in o  tam bién que t a l  c i r c u n s ta n c ia ,  empieza 
a  dar v id a  r e a l  a l  p o s te r io r  pensam iento b o liv a r ia n o  cuando exp resa  de 
que "n u estro s  derechds v ienen  de Europa"
c ) . -  El Consejo de Ind ia#  y l a  Casa de C o n tra ta c iô n  de S e v i l la * -  Sabido 
es  que en un  p r in c ip le  su rg ie ro n  en América asun tos de in d o le  ta n  p a r t ic u ­
l a r  que no podlan  s e r  t ra ta d o s  por lo s  organizraos de l a  P en in su la  d e s tin a — 
dos a conocer de todos lo s  asu n to s  de g o b ie rn o . De ah l nace l a  neoesidad  
de e s ta b le c e r  un  organism© que se ocupara dà todo lo  co n cern ien te  a  Améri­
ca  y a ta n  iinperioso e f e c to ,  se c reô  e l  Consejo de In d ia s ,  y que como he— 
mos dicho  e n te n d is  en u n  p r in c ip le  y principalm eaite  de asu n to s  o c l e s i â s t i -  
oos pero que luego conociô de lo s  p r in c ip a le s  négocies d e l Nuevo Ifeindo^y
que ademâs fuê e l  T rib u n a l de a p e lac iô n  an te  lo s  f a l lo s  de lo s  P ré s id e n te s  
de A u d ien c ia , de lo s  V irrey es  y de lo s  de l a  Casa de C o n tra tac iô n  de S ev i­
l l a .
La Casa de C o n tra ta c iô n  de S e v i l la  e r a  una i n s t i t u to iô n  
m erca n til que nos hace re c o rd e r  l a s  in s t i tu c io n e s  de la s  c iudades corner- 
c ia le s  de l a  edad media i t a l i a n a  o e l  C onsu lat d e l Mar de B arce lo n a . Di­
cha Casa de C o n tra tac iô n  e s ta b a  encargada de v i g i l a r  y erabaroar y r e c i b i r  
y c o n tr a la r  todo lo  que se  despachaba y v en ia  de la s  In d ia s  p a ra  luego en - 
c a r  g a rse  de d i s t r i b u i r  esos p roductos por toda América y Europa. E ra l a  in  
te rm e d ia r ia  de comercio y l a  û n ic a  que té n ia  f a c u lta d  p a ra  com erciar puesto  
que e s ta b a  p ro h ib id o  e l  l i b r e  com ercio con la s  c o lo n ia s .  Espana se  com unica- 
ba con la s  In d ia s  por medio de f lo t a s  mixta s  de g u e rra  y com ero iales que 
s a l i a n  de San Lâoar a prim eros de A b r i l .  Al aproxim arse e s ta s  a la s  A n ti­
l l e s  d estacab an  algunos navios a Santo  Domingo y P uerto  R ico , o tro s  con 
rumbo a  C artagena y Chagres y lo s  r e s ta n te s  h ac ian  e s c a la  en La Habana pa­
r a  luego d i r i g i r s e  a V eracruz. Por Panama se env iaba a Chagres lo s  produc­
to s  de C h ile , Peru y Q u ito . Las naves v o lv ian  a r e u n ir s e  en La Habana y  de 
a l l i  em prendian e l  re g re so  a E spana, consiguiendo a s i  a mâs de la s  v e n ta ja s  
com ero ia les que o b ten ian  con e l  s is tem a  de convoy , p ro te g e rse  d e l a taque 
de lo s  barcos c o rs a r io s  h o lan d eses , in g le s e s  y f ra n c e se s  lo s  que por cu en ta  
p ro p ia  o por orden de la s  nac iones r iv a le s  de Espana po lu lab an  en e l  C aribe 
a te n te s  en l a  e sp e ra  de lo s  b arcos ib é r ic o s .
c h ) . -  E l punto de p a r t id a  de l a  verdadera  h i s t o r i a  de A m érica .- S i l a  H is­
t o r i a ,  como im p era tiv e  de s i  misma, debe in s p i r a r s e  y n u t r i r s e  en un  a y e r , un 
hoy y un mahana, es ju s te  y sab io  reco n o cer que n u e s tra  h i s t o r i a ,  l a  de 
Iberoam eriB a, e s tâ  in s c r u s ta d a ' en e l  momento mismo en que Colôn se h lzo  
d e s c ru b r id o r . En lo s  l i b r e s ,  en lo s  t e z to s ,  en lo s  m anuales de todos lo s  
p a is e s  am ericanos, e l  e p iso d io  c e n t r a l , e l  punto ce ro  d e l r e c o r r id o  h i s t ô r i -
00 , Gs d e c ir  e l  u ltim o  supuesto  r e a l  de su  h i s t o r i a  c i é n t i f i c a ,  es  e l  que
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marca e l  D escubrim iehto .
For e l  a e to  o p a r te a o ie n to  oolomblno y p a r tie n d o  de 1492, América 
sube por e l  cauce co n tinûo  de l a  c iv i l i z a c iô n  Europea, a  tra v é s  de EspaHa, 
de l a  l a t in id a d ,  d e l be len ism o, b a s ta  l l e g a r  q u izé  I a  - la s  rem otas fuen^ 
te s  de l a s  c u l tu ra s  de l a  an tig ü ed ad  a f r o s i â t i c a .  A ntes de 1492, aeaso  e n -  
contram os dos r é g i ones de s ig n i f i c a t i v e  e s t i r p e  c u l tu r a l ;  M éjico y e l  P e rd . 
P a r tie n d o  tam bién de 1492, pero  ya mâs b ao ia  a d e la n te ,  podemos s e g u lr  e l  
cu rso  d e l r i ô  de l a  H is to r ia  Moderns b a s ta  n u e s tro s  d ias#  E l D escubrim iento 
p a r te  con e l  bagaje  p rop io  de lo  que Espana y Europa e ra n  en a q u é lla  épooa; 
é s te  no es un su ceso que aoontece d en tro  de l a  h i s t o r i a  ab o rig en  s in o  que 
l a  te rm in a . En e s te  te rm in er l a  h i s t o r i a  de l a  América procolom bina es en 
donde se h a l l a  e l  p r in c ip io ,  le v e  s i  se  q u ie re  pero  fundam ental a  l a  ves , 
como d e c is iv e  en l a  H is to r ia ,  sobre e l  c u a l debemos siem pre apoyarnos p a ra  
te n e r  en  cuen ta  lo  que América fuê  y  es hoy con e l  c o r re r  d e l  tiempo a l  ex - 
t ru c  tu ra r s e  d en tro  de un m a s tiz a je  de sa n g re , c o n c ie n c ia  y c u l tu r a  d en tro  
d e l s e r  am ericano. Como q u ie ra  que fu e re  y en todo caso , l a  l le g a d a  de la s  
C arab e las  de Colôn h as t a  a q u é lla s  t i e r r a s ,  s e n a la  l a  p o r ta d a  magna y de en - 
t r a d a  er c l  l ib r o  de l a  H is to r ia  d e l a s i  llam ado Nuevo Mundo.
A p a r t i r  d e l D escubrim iento nos enfrentem os con e l  p é rio d e  p o s t-  
colom bino, c e n tre  d e l c u a l t ra n s c u r re  e l  a c o n tece r  h i s tô r ic o  am ericano. Pe­
ro  d e n tro  ya l e l  p é rio d e  tem poral sen a lad o , co u rre  o tro  acon tec im ien to  de 
e x tr a o rd in a r io  v a lo r  e im p è rta n c ia i l a  Em ancipaciôn o descubrim ien to  de una 
c o n c ien c ia  de l i b e r t a d ,  que s i t u a  ya l a  H is to r ia  h ispanoam ericana e n tre  dos 
tiem pos de p len a  c la r id a d  y c o n s titu y e n  l a  m ejor r e la c iô n  p a ra  e l  a p re n d iz a -  
je  d e l tam bién s e r  de America; e s to s  dos tiem pos o mementos so n , p ués, uno 
que va desde e l  D escubrim iento  h a s ta  l a  Em ancipaciôn y o tro  que arrancando 
de é s t a  l l e g a  h a s ta  n u e s tro s  d ia s .  La p rim era e ta p a  de r e in o s ,  c o lo n ia l ,  h i^  
p an a , ab arca  como es  sa b id o , desde 1492 h a s ta  o tro  ano de gran  s ig n if ic a d o  
p a ra  n u e s tra  h i s t o r i a ,  ô s e a ,  e l  1810.  X19
d ) . — Los su p u esto s  de n u es tro  Derecho emanados d e l c lim a in s t i tu c io n a l  
e x is ta n te  una vez lo g rad a  l a  Em ancipaciôn.
1 . -  La Corona Espanola y lo s  su p u esto s  de n u es tro  D erecho.— La Corona e s -  
pano la  a l  c re a r  con e l  D escubrim iento  e l  nuevo E stado  de I n d ia s ,  h ab ia  co - 
locado lo s  s i l l a r e s  de un s is tem a  ju r id i c o , p o l i t i c o  y s o c ia l  p e c u lia r  y 
d iv e r s e ,  germ inador de un nuevo Derecho p û b lio o .
Debemos o b se rv e r , por o t r a  p a r te ,  que en América y a  p a r t i r  
de l a  d e sv in c u la c iô n  de l a  Corona esp an o la , por sus r iq u e z a s ,  su acciÔ n 
g e o g râ f ic a , e u s  m ezclas de r a z a s ,  su o rg an iz a c iô n  in s t i tu c io n a l  a p a r t i r  
de l a  misma Em ancipaciôn, su c u l tu r a  ya despuntando en p e r f i l e s  p ro p io s , 
sus problem as s o c ia le s ,  econômicos e in te rn a c io n a le s ,  fu e ro n  por todo e l l o ,  
situados h i t o s ju r îd ic o s  en lo s  campos d e l Derecho in te rn a o io n a l ,  ya p û b l i -  
c o , ya P r iv a d o •
Los hechos van creando m odalidades en e l  derecho . Asi lo  
com prendieron lo s  te ô lo g o s , f i lo s o f o s ,  j u r i s t a s ,  so c iô lo g o s y hum anistes de 
Espana, quienes desde e l  Padre V ito r ia  y lo s  r e n a c e n t is ta s  d e l s ig lo  XVI in -  
f lu y e ro n  en la s  R eales Cdulas y Ordenanzas de p a r t ic u la r  e s t r u c tu r a  y que 
conjuntam ente con l a  expansion  de la s  d o c tr in a s  y t e o r i a s , lo s  d iâ lo g o s  y 
pàbemicas o o n  e l  c o r re r  d e l tiem po, crean  un nuevo Derecho p û b lio o , ensan - 
chan e l  camino h a c ia  concepciones d e l Derecho de Gentes como d e l Derecho 
P r iv a d o , a  l a  vez que su rgen  in s t i tu c io n e s  j u r id ic o - p o l i t i c a s  in te r n a s ,  dd 
v e rsa s  de la s  que r e g ia n  en Europa.
2 .— Los p rim ero s  raomentos de una l ib e r t a d  p o l i t i c a . — Hemos anotado a n te s ,
que una w z emancipadas de Espana sus c o lo n ia s  de América y c o n s ti tu id a s
l a s  misçjas en E stados in d e p e n d ie n te s , p e n e tra ro n , s i n  duda a lg u n a , en l a
so c ied ad  in te m a c io n a l .  C laro  e s tâ  que a q u e llo s  pueblos no h ab ian  re c ib id o
l a  co n v en ien te  form aciôn  p a ra  e l  régim en de l i b e r t a d  a l  cu a l se  v ieron  avq
cados desde lo s  prim eros momentos de sus v id as  autônomas y e ra  por lo  mismo
n a tu r a l  que fu e ra n  penosos e in seg u ro s  lo s  c aminos por e l lo s  r e c o r r id o s  en
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una nueva y  d i f i c i l  s i tu a c io n  p o l i t i o a .
Como es f â o i l  y humano p re v e r  la s  g u erras  de independencia tu v ie ro n  como pos­
t e r io r  complemento, no s ie n ç re  fecundo c la ro  es e l l o , e l  predom inio de un m il i ­
ta rism e  audaz y desenfrenado  p a ra  e l  que no h ah ia  mâs le y  que l a  fu e rz a  y de^ 
t ro  d e l cu a l se  h a lla ro n  a q u e lla s  t i e r r a s ,  h a s ta  pasados v a r ie s  anos,oon su 
o o r te jo  de maies y vergüenzas y lo  que por o tro  lado  co stô  gran r e t r a s o  p a ra  
l a  in s ta u ra c iô n  y d e s a r ro l lo  de la  v ida  c i v i l  de a q u e llo s  p u eb lo s . Las encau- 
sadas espadas de un B o liv ar y de un Suore, fu e ro n , a su  vez, reem plazadas por 
lo s  p u n a les  e g o is ta s  y hôm ioidas .Espana con e l  ® escubrim iento y sus p rim eros 
o o lo n izad o res  s e  elevô a in u s i ta d a  grandeza, pero  p o s te r io rm e n te , e s ta  noble 
y d iv in a  ta r e a  se  c o n v ir t iô  en r é fu g ié  y o b je tiv o  de c r im in a le s  y am biciosos, 
Asi fu é  y en raedida s im ila r  como lo s  hêroes de l a  Smancipacién fueron s e g u i-  
dos por m i l i ta r e s  s in  escrûpu lo  y a u q ê lla s  hazanas de gran c o ra je  tu v ie ro n  co­
mo inm ediata  sec u e la  lo s  t ip ic o s  golpes de c u a r te l  con base en p r â c t ic a s  i l e -  
g itim a s , e l lo  es in e u e s t ie n a b le  en lo s  prim eros a r re b a to s  l i b e r t a r i o s .
Las in s t i tu c io n e s  que se habian proclam ado no se p ra c tic a b a n  n i  s iq u ie r a  se  
conç)rendia; en c a s i  todas e l l a s  s e  consignaron con l a  mâs d esen frenada pero  
tam bién con la  mâs in o ce n te  p as iô n  y en nombre d e l ab so lu tism e d e m ô c râ tic o ,la s  
mas a b so lu ta s  g a ra n t ia s ,  lo s  mâs avanzados d e rechos, pero  en r e a l id a d  la  v id a , 
l a  p ro p ied ad , e l  honor de lo s  ciudadanos fueron e l  punto  de apoyo sob re  e l  
c u a l se  movian y re lao io n ab an  lo s  mâs tremendos a t r o p e l lo s .
Ambioiones de c a u d il lo s  in sa n o s , mâs que c o n tra p o s ic ié n  de i n t e r eses n ac io n a le r 
p rovocaron c o n f l ic to s  e n tr e  unos y o tro s  E stados, cuando no desmembraciones 
de lo s  ya o o n s ti tu id o s  o anexiones que por l a  fu e rza  y en co n tra  de a q u é lla s  
dem ocrâticas d ec la rao io n es  manchar on in ta isa m e n te  l a  verdadera  le y ,  sentando un 
p reo ed en te  o a ta s t r ô f ic o  de mal in te n c io n a d a  d e b ilid a d  sob re  lo s  hombres lo s  
c u a le s  hubieron de s u f r i r  aq u é lls#  a p ro p ia c io n e s .  Asi fuê como la  obra p r im i t i -  
va fué  perd iendo  c o lo r  y cuando nao ida  de la  leyenda h e ro io a  de la  g u erra  mag­
n a , ahora  p a re o ia  un g es tô  f in g id o , porque ademâs uno en pos de o tro  d e sap a re - 
d ie ro n  lo s  c a u d il lo s  in io ia d o re s  de l a  Emancipaciôn H ispanoam ericana.
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3-  Los supuestos d en tro  de l a  fundaciôn  de nac iones in d ep en d ien tes  y de 
gobiernos re p ü b lic a n o s .— 
a') En l a  h i s t o r i a  de l a  c iv i l i z a c iô n  hay pocos hechos que se  puedan corn— 
p a ra r  po r su im p o rtan c ia , nos d ic e  e l  in te r n a c io n a l i s ta  Yepes, a  l a  e n tr a — 
'da d e l Nuevo Mundo en l a  sociedad  de lo s  E stados l i b r e s  e in d e p e n d i^ te s .—
El acon teciem ien to  c o n s is ta n te  en e l  hecho de l a  fundaciôn  de naoiones 
in d ep en d ien tes  y de gobiernos rep ü b lic an o s  , p rodujo  en l a  e s t r u c tu r a  so­
c ia l  g en e ra l de l a  época un acentuado iinpaoto . P a ra  e l  Derecho in te rn a o io — 
n a l e s te  hecho ha te n id o , hemos d ich o , grandes co n seouencias. Segun e l  mismo 
Yepes, no se  ha e s tu d ia d c  aün s u f ic ie n ta n e n te  l a  in f lu e n c ia  que l a  emanoipar- 
c iôn  de la s  c o lo n ia s  espano las  y P ortuguese ha e je rc id o  sobre e l  conju n to  
de l a  c iv i l i z a c iô n  contem porânea (Yepes, O b .C it .) .
b*) La form acion de lo s  Estados modernes re c ib e  su  form a p o s tr e r a  y  aoabada 
m ediante l a s  tra n sfo rm ac io n es  que se  l le v a n  a cabo d en tro  de lo s  mismos a  
causa  de lo s  movimientos re v o lu c io n a r io # ;p o r  l a  sep a rac iô n  y form aciân de 
nuevo8 Estados en una p lu ra lid a d  de pueblos que an te s  formaban una un idad  y 
a l a  in v e rs a ,  pueblos separados e n tre  lo s  que e x i s t i a  a f in id a d  y  que lo g ra n  
c o n s t i t u i r  una unidad  p o l f t i c a  de E stado . La Revoluciôn in g le s a  d e l s ig lo  
XVII, l a  Revoluciôn F ran cesa  y l a  Americana d e l X V III, e l  hundim iento d e l 
an tiguo  re in o  alemân d e l ano I . 848, l a  form aciôn de l a  unidad i t a l i a n a  y 
a l émana, son e s to s ,  hechos fundam enta le s  que con e l  c a ta l iz a d o r  comûn de l a  
in v asio n  nap o leô n iça  en Espana y  G uerra de Independencia , c o n s titu y e n , e l  
sindrome ô cuadro c l în ic o  com plète p a ra  e l  dictam en s o c ia l - ju r id ic o ,e n t r e  
o tro s ,  d e l cuerpo de pueblos h i spanoam ericanos.— 
o*) Débese po r lo  d icho  c o n s id e ra r  ademâs, en todo  e l  com plejo de l a  Gran 
R epub lics H ispanoam ericana, no sôlam ente l a  t r a d ic iô n  h isp â n ic a  y  l a  f i l o s e — 
f i a  de la s  lu c e s ,  s in o  tam bién e l féd é ra lism e  n o rteam erican o , e l  jacob in ism e 
f ra n c e s ,  e l  réa lism e  b r i t â n ic o ,  y l a  m onarquia c o n s t i tu c io n a l .—
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Todas e s ta s  ten d en o ias  a l  converger p r in c ip a lm en te  en Sudam érica, in e p l— 
ra ro n  ta n  num erosos y d iv e rso s  p ro y ec to s  e I n s t i tu c io n e s  p o l i t i o a s ,  que 
h ic ie r o n  de n u e s tro  c o n tin e n te  e l  mâs in te n s e  la b o ra to r io  p o l i t i c o  que 
haya conooido  e l  mundo, no so lo  p o r su v a r ie  con ten ido  y su  in te n s e  esp£— 
r i t u ,  s in o  tam biên , p o r l a  am plitud  d e l supuesto  g eo g râ fico  que s i r v e  de 
marco perm anente  a ta n  e s p e c ta c u la r  s i tu a c iê n .
Es desde luego y muy im p o rtan te  a o la r a r  l a  inm ensa equ ivooaciôn  de a lgu ­
nos h i s t 0 1 i adores y so c iô lo g o s , q u id h es, p o r o t r a  p a r te ,  t ra ta n d o  de r e s t a r  
a c t i tu d  o read o ra  a Espana, a tr ib u y e n  ta n  so lo  e l  fênômeno emanoipador a  un 
ûnico desoncadenaniento  de in f lu e n c ia s  e x tra n a s  a l  medio au tô c to n o . América 
h isp a n a  empezô su camino h i s tô r ic o  con una s e r i e  de in s t i tu c io n e s  b ie n  d é f i— 
n id a s  que l e  daban c a r â c te r  y  l e  ensenaron desde e l  p r in c ip io  a o b ra r  con 
ju ic io s o  o i i i e r i o  j u r id ic o ,  c ap a c itâ n d o le  a s i  p a ra  p o s te rio rm e n te  te n e r  
p a r te  e s e n c ia l  en l a  p a r t ic ip a c iô n  dec is iv e , e n tre  e l  con ju n to  de causas 
que jugaro i' p rp e l p r in c ip a l  en e l  hecho de l a  sep a rac iô n  p o l î t i c a  de l a  
m e trô p o li# —
La o s t r u c to r a  p o l î t i c a  e s ta b le c id a  p o r Espana en l a s  c o lo n ia s  de U ltram ar 
t e n l a  un c a râ c te r  le g a l  e in s t i t u c io n a l  b ie n  d é s a r r o i la d o .E l  s is tem a  espano l 
aunque e i p o l u t i s t a ,  e ra  en resumen un s is tem a  de in s t i tu c io n e s  y le y e s .  Al­
gunos de lo s  p r in c ip io s  que lo  in s p ir a ro n  podlan s e r  equivocados, pero  e l  
v a lo r  fo rm ai de esas in s t i tu c io n e s  y de esas  le y e s  f u e ,  tam bién s in  duda 
a lguna , una gran  base  p a ra  l a  v id a  p o l î t i c a . -
4— La e x is te n c ia  de un Derecho In te m a c io n a l  Americano como supuesto  c a p i­
t a l  de n u e s t r a  ' t o t a l  l a b o r . -  
a ’ ) Segun se  h a  dicho p o r lo s  a u to re s  s i  "América h u b ie ra  giceptado e l  Dere— 
cho i n t e m a c io n a l  v ig e n te  en Europa", l a s  nuevas n ac io n es se h a b rla n  c o n v e rt^  
do en s u e u r s a les de Europa", en un a^ênd ice  d e l v ie jo  c o n tin e n te "  y a q u e lla s  
" te o r f a s  de f r o n t e ra s  y mares l i b r e s ,  de p o d e re s , a l ia n z a s ,  p o te n c ie s  yequ i—
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l i b r i o s  p o l i t i c o s ’* h a b r la n  hecho de America una "colonia**. E s ta  so v is l& i de 
Simdn B o liv a r , que no se l im i t a  a d a r  l a  independencia  a cino# nac io n es  y 
co n o eb ir y p la n e a r  l a  union de to d a  l a  America h isp an a , s in o  que es  e l  p re ­
c u rso r  y  c o n s tru c to r  de la s  b ases  d e l Derecho I n te m a c io n a l  American#*
A1 ritm o  de l a  em ancipaciôn de lo s  E stados am ericanos, se i n i o i a  en Euro­
pa l a  c o d if ic a c iô n  b a jo  e l  s ign#  de Napoleôn I .  En America c# rresponde a  
B o liv a r  l a  g lo r i a  de s o s te n e r  tenazm ente l a  neced idad  de un cuerp# le g a l  
d es tin ad o  a todo e l  C on tinen te  : S u je t# s  in te rn a c io n a le s ,  l i b e r t a d  y  p e r— 
so n a lid ad  in te m a c io n a l  e s t  an estrecham ente  unidos en e l  pensam ient# bo livar- 
r ia n # ,  aunque adm itio  "que haya # tro s  organism es que s in  s e r  E s tad o s, sean  
tam bién personas in te m a c i# n a le s " ,—
b ' ) P ara  d e te rm in e r lo s  supuestos d e l Derecho In te m a c io n a l  Americano, 
ta n to  p u b lic#  como P riv ad # , recordemos que cuando lo s  E stades am ericanos 
se in ic ia b a n  en l a  comuni dad in te m a c io n a l ,  l a  b ase  fundam ental d e l Derecho 
p u b lico  europeo, e ra  e% T ratad#  de l a  S an ta  A lian za , que u n i a en acc iô n  y 
pensam ient# a E stados a b s o lu t i s te s ,  c o n tra  l a  in d ep en d en cia , l a  l i b e r t a d ,
l a  so b e ra n la , l a  in te g r id a d  t e r r i t # r i a l  y l a  ig u a ld ad  de lo s  E stados d e s -  
crim inados en e l  a sp ec to  ju r id ic o ,  y aun su rg fan  pugnas coronadas p o r l a  
am biciôn y e l  predom ini# e p tre  e l lo s  mism#s. Con ju s te z a  nos enseHa e l  
p u b l i c i s t s  C arlos S isso  t "Las C a n c il le r la s  de lo s  E stad es  am ericanos se  
v ie ro n  o b lig a d o s , ta n  p ron to  como in ic ia ro n  sus la b o res in te rn a c io n a le s ,  
a e s ta b le c e r  la s  b ases de un Derecho p u b lic o  american# que fu e ra  l a  e3q>re— 
s iô n  de una c o n c ie n c ia  amer ic a n a , que s i r v i e r a  p a ra  c r e a r  un v ln cu l#  con­
t i n e n ta l  da s o lid a r id a d  e s p i r i t u a l  y  en una p a la b ra  que h ic  i  e r a  de e l l e s ,  
desde un punto de v i s t a  e x te r io r ,  un grupo homegénem, oapaz de d e fendorse 
por su fu e rz a  m a te r ia l ,  d e l grupo de n ac iones l ig a d a s  p o r e l  p a c te  de l a  
S an ta  A lianza#—
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Bn l a  a c tu a lid a d  no se d is c u te  e l  hecho de s e r  d e l Derecha In te m a c io n a l  
Americano. D urante e l  s i g l r  peisada, lo s  Congresos h ispanoam ericanos, que 
apruehan tr a ta d o s  y convenciones, rea firm an  su  e x is te n c ia ,  p a r t i c u l arm ente 
en l a  C o d ificac io n  d e l Derecho I n te m a c io n a l  P riv ad o , a t a l  extrem e, que 
a l r e u n ir s e ,  como b ien  lo  sabemos, en 1 .8 8 ? , on l a  oiudad de Washington 
e l p rim er Congreso Panam ericane, a in v i ta c iô n  d e l Gobiem o de lo s  E s ta -  
dos Unid#s, se recomendo l a  C o d ificac io n  d e l Derecho In te m a c io n a l  P r iv a — 
do A m ericana,^robada a p r in c ip io s  d e l mismo ano en Montevideo y a l  cu a l 
p restçç i su adhesion  v a r ia s  R epub licas que no hab ian  co n cu rrid o  a l  m encio- 
nado Congres©. Y en cuan to  a l  ce leb rad o  en Lima en 1 .8 7 7 , recordem os l a  
e x i s t en c ia  de un I n s t i t u t o  E specializad©  b a jo  l a  d ire c c io n  d e l in te m a o io -  
n a l i s t a  y p ro fe so r  de a q u e lla  c a p i ta l  sudam erioana, S r. P ra d ie r  Poderê.
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C A P I T U L O  I I I
LOS PRINCIPIOS mSflRAPORES DEL DERECHO INTERNAOIONAL PRIVADO IBBROAMERICANO
A .- PRINCIPIOS DE CAi^ ACTER HISTORICO
a) Los p r in c ip io s  dé term inan tes  d e l desar*rollo  d e l Derecho y d e l S stado
e n tre  lo s  pueb los en g e n e ra l . -
1 -E l d e s a r ro l lo  de l a  humanidad, se ha dicho y podide o b se rv a r , s lg u e
en todas l a s  e s fe ra s  de c u l tu r a  c i e r t a s  le y e s  g én é ra le s  que in d ie a  l a  f ilo so a  
f i a  de l a  hist<zia( 22) y que aseguran  l a  l i b e r t a d  s u je t iv a  de in d iv id u o s  en 
arm onia con e l orden su p e r io r  y d iv in o  de l a  verdad . La hmmanidad se  mues— 
t r a  como un organism© t o t a l ,  e s p i r i t u a l  y  f i s i c o ,  d e l que r a z a s ,  pueb los 
e in d iv id u o s  son lo s  organes a c t iv o s ,  mi entrais que lo s  f in e s  e t i c o s ,  r e ­
l ig io n ,  m o ra lid ad , Derecho, c ie n c ia ,  a r t e ,  in d u s t r i e  y com ercie sen l a s  
fu n c io n es  de v id a  en que aq u e llo s  organos d esen ruelven  su peculiau? o a râ c -  
t e r  y e s p e c ia l  te n d e n c ia .—
2—Todo orden ju r id ic o  y p o l i t i c o  r e c ib e  su con ten ido  y m a te r ia , su  — 
fu e rz a ,  su d ire c c io n  y su f i n  so l#  de l a s  fu e rz a s  que e l  pueblo m a n if ie s— 
t a  p a ra  lo s  b ien es  é t ic o s  de l a  v id a , y a lo s  cu a le s  deben a d ap ta rs e  y 
s e g u ir .  La re a c c io n  d e l Derech# y d e l Estado no puede s e r v i r  s in o  p a ra  
d e te rm in e r exactam ente y p a ra  o rd en ar y t r a e r  a c l a r a  co n c ie n c ia  l a s  oon- 
d ic io n e s  p ro d u c id as  por l a  m an ife s tac io n  v i t a l  de a q u é l, a s i  como p a ra
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f a c i l i t a r  y p ro té g e r , m ediante l a s  formas determ inadas segun d ich as  con— 
d ic io n es  , e l  d e s a rro llo  en te ro  de l a  v id a .—
3- El juego c read o r y fundam ental de l a s  c re e n c ia s  r e l ig io s a s  y su  ge­
n e ra l acc iô n  sobre la s  in s t i tu c io n e s ,  es in o o n trc v e rtib le , e s te  lo  podemos 
p r e c is a r ,  en cuanto  a n o so tro s  r e s p e c ta ,  en algunos t r a b a jo s  mîos y  que 
conocidos po r l a  C atedra s e rv ir â n ,  en su d ia ,  como a p o rte  c ie n t i f io o  a 
l a  am pliaciôn  de l a  p ré se n te  t e s i s  d o c to r a l .—
E ste  t r a s u n to  de lo  d iv in o —r e l ig io s e  sobre  lo  humano ju r id io #  lo  pod^nos 
s e n a la r  en e l  d e s a r ro l lo  d e l Derecho y d e l Estado a  t ra v é s  de lo s  d i f e r e n -  
te s  p ro ceso s  h is tô r ic o s  de lo s  grupos humanos, n a c io n a le s  y  r a c ia le s  en 
to d as  l a s  g e o g ra fia s  conocidas; a s i  lo  podemos coapro bar en e l  an tiguo  
o r ie n te  en donde e l  budism o, por ejem plo, a t ra v é s  de sus d i f e r e n te s  ma— 
n ife s ta c io n e s  n a c io n a le s  ha s id o  p ie d ra  de toque en l a  ooncepoiôn d a  la s  
in s t i tu c io n e s  in d u es , ch in as  y jap o n esa s . Asi en e l  an tig u o  B gip to , en G re- 
c i a ,  Roma, e l  medievo eupopeo y hoy en todo e l  c o n tin e n te  am ericano, es— 
pecia lm en te  en e l  H em isferio  Iberoam ericano , con la s  c re e n c ia s  c r i s t i a n a s  
a tra v é s  d e l dogma c a tô l ic o  l le v a d a s  h a s ta  a q u e llo s  nuevos medios p o r e l  
D escubrim iento  y l a  C o n q u is ta .-
4-D erecho y Estado son un wrdan, no sôlam ente e t io o ,  s in o  tam bién e t — 
n ic o , e s to  e s ,  que ba de r e f l e j a r  aquél o rd e r  en sus organes y fun c io n es  
e l c a r â c te r  y genio  d e l pu eb lo . La Humanidad se h a l l a  o rg an izad a , h a s ta  
e l  u ltim o  in d iv id u o , en d iv e rse s  miembros, e n tr e  lo s  c u a le s ,  l a s  naciona— 
lid a d e s  y l a s  ra z a s  son e lem en tosesencia lm en te  d é te rm in an te s  p a ra  l a  v id a  
j u r id i c a  y p o l î t i c a .  Las n a c io n a lid a d e s  m ayores, n ac id as  de i n t e r i o r es u -  
n iones de r a z a s ,  se  o a ra c te r iz a n  p o r un genio  que, merced a  nuevas o o n d i-  
c io n es  c l im a t ic as y e x te rn e s , p a rece  s e r  una d isp o s ic iô n  n a t iv a  , un don 
s u p e r io r  d iv in o  p ô ra c l camino de l a  v id a , en e l  que cada pueblo debe 11e -
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n a r  su  vocacion  h i s t ô r i c a .  Est© c a r â c te r  n a c io n a l se  r e f l e j a  tam bién en 
la s  formas d e l Derecho P ûb lioo  y  P rivadof p e ro , lo  mismo que e l  c a r â c te r  
d e l hombre in d iv id u a l ,  @# d e te rm in ab le  m ediante su p e rio re a  in f lu e n c ia s  
m o ra le s .-
5-  La c liversidad  de in s t i tu c io n e s  ju r id ic a s  de l a s  r a s a s  y  n ac iones t i e ­
ne , pues, su fundamento en la s  d i s t i n to s  g rades de c u l tu r a  é t i o a  y  en la s  
ten d en c ie s  prédom inantes que en su  v id a  d é term ina  e l  c a r â c te r  de l a  r a s a .
Asi como l a  v o lu n tad  d e l hombre, en g e n e ra l ,  pende de l a  educacién  y  e l  ca— 
r â c t e r ,  a s !  tam bién l a  c t iv id a d  v o lu n ta r ia  de lo s  miembros de una comunidad, 
en punto a l  estab l© cim ien to  de l a s  r e la c io n e s  j u r i d i c a s ,  m ediante oostum— 
b re s ,  c o n tra to s  y le y e s ,  depend© siem pre de sus id e a s  m orales sob re  l a  vida* 
Aunque en un grado de c u l tu r a  o en un pueblo  (p o r ejem plo , e l  romane en l a  
e s te r a  d e l Derecho P r iv a d o ) , se  asegure  a l a  v o lu n tad  p e rso n a l de lo s  i n — 
d iv iduos y d e l todo s o c ia l  e l  mâs ancho e sp a c io , to d a v la  en e l  e je r c io io  
de su l i b r e  a lb e d r lo  se exprès a ra  e l  grado de su  educacién  m ora l; pero  s i  
se t r a t a  de r e g u la r  p o r l a s  le y e s  r e la c io n e s  g é n é ra le s , debe e l  le g is la d o r ,  
ya  sea  un in d iv id u o , o ra  una asam blea, e s tim a r , no ta n to  l a  v o lu n tad , como 
l a  educacién y estado  comûn s o c ia l ,  ten ien d o  siem pre a l a  v i s t a  juntam ente 
un s u p e r io r  f i n  de c u l tu r a ;  s i  no ha de p e re c e r  su o b ra , a l  e s t r e l l a r s e  
c o n tra  l a s  costum bres, y s i  no ha de aum entar l a  d e c lin a c ié n  m oral d e l pue­
b lo .—
b) El Derecho in tem acio n eü . y e l  in f lu jo  de l a  t r a d ic ié n  a t ra v é s  de la s  
id e a s  r e l i g i o s a s .—
I-A l p r in c ip ia r  a d e s a r r o l l a r  e l  precedent©  t i t u l o ,  debemos r e p e t i r  con 
M eije rs(2 3 )f  io  que é l  mismo expresaba a l  d e s a r r o l l a r  su cu rso  sobre  "La 
h i s t o r i a  de lo s  p r in c ip io s  fundament a l  es d e l Derecho In te m a c io n a l  P r iv a ­
do . . . . " ,  cuando d e c la  i "T endrla  l a  im presién  de un t r a b a jo  s u p e rf lu e .
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nos hace o o n s ta r  n u e s tro  i n t e r n a c io n a l i s t a  en o u e s tié n , s i  en e s te  o u rso , 
so lo  dja?a una ex p o sic iô n  de l a s  o p in iones de lo s  au to re s  an tig u o s  y  e x p li— 
c a ra  de n u ev ^y  o t r a  vez oon d e t a l l e  e l  s is te m a  de B â r to lo , l a s  co n tro v e r— 
s i  as de Dumoulin y d* Argent r e ,  lo s  ax i ornas de Huber, l a  c r i t i c a  de W atchter 
e tc .  F e liz m e n te , c o n tin u a  e sc rib ie n d o  e l  P ro fe so r  de L eiden , l a  h i s t o r i a  
de l Dereciio in te rn a o io n a l  p riv ad o  t i e n e  aun o tro  s e n tid o , menos e s tu d ia d c , 
pero no po r e l lo  menos im p o rta n te . No' son p o r e l l o ,  p u e s ,u n ie  amente lo s  
au to re s  lo s  que han hecho l a  h i s t o r i a  d e l Derecho in te m a c io n a l  p riv ad o ; 
e x is te  o t r a  fu e rz a . 9s a q u e lla  de l a  t r a d ic iô n ,  t a l  cu a l e l l a  l a t e  en un 
p u e tlo  o se h a l l a  in co rp o rad a  en l a  ju r isp rfe d e n o ia " .-
2-11 De ;oho in te m a c io n a l ,  p u es , como a tr a v é s  de l a  H is to r ia  to d as  
la s  r e la c io n e s  im p o rtan te s  de l a  v id a , se ha formado prim ero  y p r in c ip a l— 
mente b a jo  e l  i n f lu jo  de id e a s  r e l ig io s a s  in co rp o rad as  a  l a  t r a d ic iô n  de 
cada pu eb lo . Asi ha llam os, l i m i t ândonos a l a  an tigüedad  c lâ s ic a  e n tre  lo s  
g r ie g o s ; c i^ r to s  p r in c ip io s  r e f e r e n te s  a l a  r e l ig io n  y a l  c u i t s  ( P .E j , ,  e l  
re sp e to  a l  Derecho de a s i lo  en lo s  tem pios c o n q u is tad o s , l a  inhumaciôn de 
lo s  cad av eres de lo s  enem igos), y tam bién e l  Consejo de lo s  A n f ic tio n e s , 
que ta n to  re c o rd a ra  B o liv a r  p a ra  sun Gongreso de Panama, que mantuvo en 
v ig o r  d iv e rso s  derechos comunes a l a s  e s t i r p e s  g r ie g a s .—
E l Derecho f e o i a l  de lo s  romanos se r e f e r i a  form alm ente ta n  sô lo  a d e te r— 
minados usos de g u e rra  s in  m it ig a r lo s  en nada*-
3- Tavbien en e l  Derecho in te m a c io n a l  c o n s ti tu y e  l a  t r a d ic iô n  c r i s t i a n a  
e l gran  punto  de p a r t id a .  Bajo e l  i n f lu jo  de l a  c re e n c ia  en un D ios, pa­
d re  de todos lo s  hom bres, y  e l p ré c e p te , de e l l a  d e riv a d a , de t r a t a r  como 
hermanos a to d o s , e l  Derecho in te m a c io n a l  hubo de toraar o tro s  y  muy es­
p e c ia le s  ru c b o s , dando con e l lo  un com pleto v i r a j e  y humanizando pro  fun­
daments su c o n te n id o . Pero e s ta  nueva d ire c c iô n  h a l lo  su punto de apoyo 
mâs f irm e , de un la d o , en l a  un idad  n a c io n a l,  o p u esta  a l a  unidad  p o l i t i —
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ca  romana, de l a s  ra z a s  germ anicas que avanzaban v io to r io s a s  sobre  to d o s , 
y de o t ro ,  con razomes mâs p ro f  undamen t  e e s p i r i t u a l  e s , en l a  f u e r te  o rg a -  
n iz a c io n  de l a  misma I g le s i a  o r i s t i a n a ,  u n id a  b a jo  una cabeza e s p i r i t u a l  
que se in te rp u so  a menudo con c a r a o te r  c o n c il ia d o r  6 de a r b i t r o  que te n d ia  
a a b o l i r  o a l  menos a m it ig a r  l a s  costum bres mâs ru d a s . De aqu i se  o r ig in ô  
un Derecho In te m a c io n a l  C ris tian o 'q ie  r ig t ô  en e l  Estado de lo s  pueblos g e r -  
mânicos europeos, en e l  c u a l l a  cabeza u n iv e r s a l ,  a s i  como e l  Eknperador rosm o, 
asumb â  demie sobre todo e l  mundo o p o r lo  menos e l  dominio fe u d a l so b re  
todos lo s  pai ses c r i s t i a n o s .  E s te  Derecho In te m a c io n a l  C r is t ia n o  Buropeo 
se m ejoro por l a s  comunes empresas de lo s  pueb los c r i s t i a n o s  « i l a s  Cruzar- 
d a s , por e l  p ro g re s iv o  d e s a r ro l lo  en e l  com ercio y  po r l a  reo ep c iô n  misma 
d e l Derecho romano como un Derecho v ig e n te  en todos lo s  pueb los c r i s t i a n o s .
4 -  La fuTâosa Pax Bomana con sus poderes g ig â n te sc o s  de c o n q u is ta  i n t e l e c -  
tu a i  fu é  l a  fu e n te  de in f lu e n c ia  mâs im p o rtan te  y mâs p o t e n te  d en tro  d e l 
dominio de la s  re la c io n e s  in te m a c io n a le s .  Los p r in c ip io s  que dominaban e s ta s  
r e la c io n e s  in te rn a c io n a le s ,  l a s  in s t i tu c io n e s  de Derecho in te m a c io n a l^  l a s  
id e a s  so b re  l a s  re la c io n e s  in te m a c io n a le s ,  todo e l lo  en co n trab a  en l a  Paz 
Romana su p r in c ip a l  medio de ex p re sién  con e l f i n  de e x ten d e rse  sobre  e l  
con jun to  d e l mundo t a l  como e ra  conocido en a q u e lla  ép oca .—
Contemplâmes ademâs en aquel s is te m a , dos id e a s  fundam enta le s  que demi— 
nan todo si:, con ten ido  s En p rim er lu g a r  l a  id e a  de l a  s a n tid a d  de l a s  o b l i— 
gacionec in te rn a c io n a le s ,  im plicando que e l  c o n tr a ts  in te m a c io n a l  o b lig a b a  
a l  poder d e l Estado d e l mismo modo que un c o n tra to  p riv a d o  conolufdo e n tre  
dos p e rso n as . En segundo lu g a r ,  l a  id e a  de l a  n eces id ad  de l a  e x is te n c ia  de 
lo s  medios de oomunicacion in te m a c io n a le s ,  de érganos o de in s t i tu c io n e s  
e s p e c ia le s  encargadas d e l cuidado de la s  re la c io n e s  in te m a c io n a le s .
A p e sa r  de todo y de l a  su p e rio r id a d  d e l derecho y de l a  c u l tu r a .  Borna s u -
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f r i 6  p e r  r i f e r e n t e s  m edios, ouandn eru m oralidad  e n tré  en b a j a  y a e  deaoon— 
f i o  cad a  d i'a  mas d e l poder p r o te c to r  de l e s  d io ae a , l a  in f lu e n c ia  de aua 
v e c in c a  b a i'b a ro s , p o r e l  s e n c i l lo  hecho ademas de sua re la o io n e s  oon e l  
mundo e x t e r i  r ,  quien  por lo  mismo e n o o n tré campo abonadc de deacom poaicién 
y lo  supo ap rovG char. El "Jus Gentium" romane se  anpapé as£ oon im port aor­
t e s  ex. : j  i to s  purem ente"humanos", se h izo  menos r ig id o  y  a d q u ir ié  un campo 
de a c c io n  lao v a s to  que aquel d e l r ig id o  Dereoho c iv i l»  E ste  dem uatra c la — 
ram entoy p e r  o t r a  p a r t e ,  h a s ta  que punto es im p o rtan te  e l  p a p a l deaanpena— 
do p o r e l D ereoho y  l a s  i n s t i t u e ! ones in ;te rn a c io n a le s  en e l  ambito y  l a  
v id a  de l a s  n a c io n e s  a ltam en ta  c i v i l i z a d a s . -
c ) E l i n f l u j o  d e l  C ris tiam ism o  sohre  l a s  in s t i tu c io n e s  ib ero am erican aa» -
1 -  En e l  mundo iberoam ericano  y  por i n f lu jo  d e l o r is t ia n ism o  y de su 
I g l e s i a  so c o n se rv a  e l  e s p i r i t u  a n t i r r a c i a l  que un d£a l le v a ra n  a a q u e lla s  
t i e r r a s  Ips p o r ta d o re s  d e l  E s ta n d a rte  de C a s t i l l a  y que im p lan ta ran  con su  
ab n eg ac id n  a q u e llo s  v a ro n es  de gran  e jem p larid ad  como fu e ro n , e l  Padre de 
l a s  Casas y e l  A postol de lo s  N egros, hoy San Pedro C la v e l.—
Tarabien 3im6n B o lfv a r en I .8 1 4  y a t ra v ê s  de su  in te m a c io n a lism o  onaana— 
do de l a  C a r ta  de Jam a ic a , i n f unde un e s p i r i t u  de p o l i t i o a  c r i s t i a n a  d en tro  
de n u es t r a s  i n s t i t u c i o n e s ,  p re sc r ib ie n d o  s in  te n e r  por e l lo  en c u e n ta , ra z a  
n i  n a c io n a l i  d ad , que todo aquel que p i s a r a  t e r r i t o r i o  am ericano, s i  a n te s  
e ra  e s c la v o , d e j a r i a  por ese  mismo hecho de s e r  t a l  y que n ad ie  que v iv le s e  
en t i e r r a  am erioana  p o d ia  c a e r  en l a  e s c la v i tu d .  A si lo  d ^ ja  b ie n  se n t ado 
en e l  C ongreso de A ngostura y  a s i  igualm ente  l e  da  c a r t a  de n a tu ra le z a  a 
aquel g ran  p r in o ip io  i n s t i t u c io n a l—am ericano de l a  L ib e r ta d .—
2-ün  a r t i c u l e  a d ic io n a l a l  p ac to  firm ado en Panama p o r Colombia, l a  
A m erica C e n t r a l ,  M éjico  y P erd , exponia que lo s  f irm a n te s  d e c id ia n  v i v i r  
en paz con to d a s  l a s  nacio n es y  que se  e s fo r z a r ia n ,  después de su  r a t i f i -
o a c ié n , de f i j a r  de comdn aouerdo lo s  p u n to s , r e g ^ a a  y  p r i n o i p i o s  q u e  h a -  
ya lu g a r  a s e g u ir  en tiem po d e  p a z  y  d e  g u e r r a *  Con e l l o  se  I n i e l a  e l  p e r — 
f i l  i n s t i t u c i o n a l  d e l g r a n  p r i n o i p i o  a c e r c a  d e l  o u a l  X b e ro a m é r io a  h a  d a d o  
e l  p rim er paso d en tro  de todae l a s  i m t i t u c i o n e s  j u r f d i o a # ,  e s  a q u e l  e l  p r ix i -
c ip io  de l a  S o lid a rid a d  Americana»—
ch) O tros p r in c ip le s  h i s t o r i é e s  in s p ir a d o re s  de n u e s tr a s  i n s t i t u o i o n e s
i n t  ern  cc1o n a ie s .—
I -  Los p r in c ip le s  su s te n ta d o s  en e l  Congreso d e  Panama y  e l  A r b i t r a g e  
como uno do lo s  fundam entos h i s to r i c o s  d e l  Dereoho X n t e m a c i o n a l  A m erioar- 
n o . -  E n u n a  com unicacion de fe e  ha  7 de D iciem bre d e  1 .824  e n v ia d a  d e s d e  
l a  c a p i t a l  p o ru an a  de Lima a to d o s lo s  G obiem os d e  1 a i ^ e p d b l i o a s  a m e r i— 
can as , B o liv a r  encargado d e l mande supremo d e l  P e rd , l e s  erpone l o  s i g u i en­
t e ,  e n tr e  o t r a s  c o sa s , oon le sp e c to  a l  certam en de Istm o i 
"Despué8 de qu ince anos de s a o r i f i c io s  consagrados a l a  l i b e r t a d  d e  Ame­
r i c a  p o r o b te n e r  e l  s is te m a  de g a ra n t la s  que, en paz o en g u e r r a ,  s e a  e l  
escudo de n u e s tro  nuevo d e s t in e ,  es tiem po y a  de que lo s  in te r e s e s  y  r e ­
la c  ione s que unen e n tre  s£ l a s  R epub licas am erioanas, a n te s  c o lo n ia s  es— 
p a n d a s ,  tongan una b ase  fundam ental que e t e m ic e ,  l a  d u ra c ié n , s i  es  p o -  
s ib l e ,  de e s t  os G obiem os»—
"E h ta b la r  aquel s is tem a  y c o n s o lid a r  e l  poder de e s te  g ran  cuerpo p o l i ­
t i c o  p e r te n e c e  a l  e j e r c i c io  de una a u to r id a d  sublim e que d i r i j a  l a  p o l i ­
t i o a  de n u e s tro s  G obiem os, cuyo i n f lu jo  m antenga l a  un ifo rm idad  d e  s u s  
p r in o ip io s ,  y , cuyo nombre so lo  calme n u e s tr a s  tem p estades#
" P ro fundame n te pem etrado de e s ta s  id e a s ,  s ig u e  ezponiendo B o l i v a r  e n  e l  
comunicado en c u e s t ié n ,  i n v i t é  en 1«822, como P ré s id e n te  d e  l a  B e p d b l io a  d e  
Colombia, a  lo s  G obiem os de M éjico , P erd  , _ C h i le  y  Buenos A i r e s  p a r a  q u e  
form àsem os una C onfederacién  y re u n ié san o s  en e l  Istm o d e  Panam d u  o t r o
p u n to , e l e g i b l e  a p lu r a l i d a d ,  una A sa m b le a  d e  P l e n i p o t e n c i a r i o s  d e  c a d a
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Estado qu3 nos s i r v ie s e  de Consejo en lo s  grandes o o n f l ic to s ,  de punto de 
co n tac to  en lo s  p e l ig ro s  oomunes, de f i e l  i n t e r p r e t s  de lo s  t r a ta d o s  pd— 
b l ic o s ,  cuando oourran  d i f i c u l t a d e s ,  y  de c o n d lia d o r , en f i n ,  de n u e s tra s  
d i f e r e n c ia s .
"El G obierno d e l P erd , s ig u e  comentando B o lfv a r , c e le b ro  en 6 de Ju n io  
de aquel ano un T ratado  de a l ia n z a  y  co n fed e ra c ién  con e l  P le a ip o te n c ia r lo  
de Colom bia y p o r é l  quedaron ambets p a r te s  comprometidas a in te rp o n e r  sus 
buenos o f ic io s  oon lo s  G obiem os de l a  America, an te s  e sp an o la , p a ra  que, 
en trando todos en e l mismo p a c to , se v e r i f i c a s e  l a  reu n io n  de l a  Asamblea 
g en e ra l de l a  C onfederao ién . Ig u a l T ratado  concluyo en M éjico , a 3 de Oc— 
tu b re  de 1.823» e l enviado e s p e c ia l  y e x tr a o rd in a r io  de Colombia en aquel 
E stado , y hay  f u e r te s  razones p a ra  e s p e ra r  que lo s  o tro s  G obiem os se so— 
m eterân a l  conse jo  de sus mas a l to s  i n te r e s e s .
"Cuando después de c ie n  s ig lo s  , te rm in a  d ic ien d o  aquf B o liv a r ,  l a  p o s te— 
rid a d  busqué e l  o rig en  de n u e s tro  Derecho p fib lico  y  recu e rd e  lo s  p ac to s  
que co n so lid a ro n  su d e s t in e ,  r e g i s t r a r s  con re sp e e to  lo s  p ro to o o lo s  d e l  
Istm o. En e l l e s  se e n c o n tra râ  e l  p la n  de l a s  p rim eras a l ia n z a s ,  que tra z a râ n  1 
l a  marcha de n u e s tra s  r e la c io n e s  con e l  U n iv e rse . Que s e r a  entonoes e l  
Istm o de C orin to  comparado con e l  de Panam a?".-
2 -  E l mismo B o liv a r , d e jo  consignadas sus id e a s  sobre e l  Congreso de 
panama, en e l  s ig u ie n te  documente encontrado  so lo  h a s t  a muy en trad o  e l  
p ré se n te  s ig lo  :
"El Congreso de Panama ré u n ira  todos lo s  r e p ré s e n ta n te s  de l a  America»
expone a q u i, e n t r e  o tra s  id e a s  B o liv a r .  E s te  Congreso p a reee  d es tin ad o  a
form ar, î i o e ,  l a  l i g a  mas v a s ta ,  mas e x tr a o rd in a r ia  y mas f u e r te  que ha
aparec ido  h a s t  a e l  d ia  sobre l a  t i e r r a .  La S an ta  A lian za  s e ra  i n f e r i o r
en po d er a : ^ta c o n fed e ra c ién , siem pre que l a  Gran B re tan a  q u ie ra  tom ar
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p a r te  en e l l a  como miembro o o n e ti tu y e n te .—
"Las r e la c ip n e s  de l a s  so c ied ad es p o l f t i c a s  r e o ib ir a n  un c o â g o  d e  d e r e — 
cho pub lico  po r r é g la  de conducta u n iv e r s a l .
"F rim ero . E l Nuevo Mundo se  c o n s t i t u i r â  en n ac iones i n d e p e n d i e n t e s » ligar* 
^as todas po r una le y  oomdn que f i  j a s e  sus re la o io n e s  e x t e m a s  y  l e s  o f r e — 
c ie s e  e l podar oonservador en un Congreso g e n e ra l y perm anente.
"Segundo. La e x is te n c ia  de e s to s  nuevos E stados o b te n d r ia  g a r a n t i e s .
"Q uarto. El orden in te rn e  se  c o n s e rv a r ia  in ta c to  e n tr e  lo s  d i f e r e n te s  Es— 
tados y d en t7?o de cada uno de oLloe*
"Q uinte. Niiiguno s é r i a  d é b i l  con re sp e c te  a  o t r o ?  ninguno s é r i a  m as f u e r ­
t e .
"Sexto . Un e q u i l ib r iu  p e rfe o to  se  e s ta b le c e rfa*  en e s te  verdadero  n u e v o  o r— 
den de co sas .
"Séptimo. La fu e rz a  de to d as  c o n c u r r i r ia  a l  a u x i l io  d e l que s u f r ie s e  p o r 
p a r te  d e l enemigo extern© o de la s  fa c c io n es  an âq u icas.
"Octavo. La d if e re n c ia  de o rig e n  y de c o lo re s  p e rd e r ia  su in f lu e n o ia  y 
poder.
"L iez . La refo rm a so c ia l»  en f i n ,  se  h a b r i  a  alcanxado b a jo  lo s  san to s  aus— 
p ic io s  de l a  l i b e r t a d  y de l a  paz«
Pinalm ente y en e l  u ltim o  de e s to s  a r t i c u le s  nos exprès a igualm ente Bo­
l i v a r  lo  s ig u ie n te  % "En l a  marcfea de lo s  sê g lo s  p o d ria  enc on t r a s e  q u i s ^  
una s o la  n a c iô n  cubriendo a l  U niverse : l a  f e d e r a l .
"Tales id eas  ocupan e l  anime de algunos am ericanos c o n s t i tu ld o s  e n  e l  
rang© mas elevado . . . .  B o liv a r" .
3-La p o s tu ra  o f i c i a l  de Colombia y  e l  Congreso de Panama.— De como c o n —
c e b ia  e l Gobierno de Colombia lo  q u e  d e l Congreso d e  Panama s e  d e b i a  e s p e —
r a r ,  nos da o la r a  p rueba lo  q u e  e l  D r . Jo sé  R afael R e v e n g a , s e c r e t a r i o  d e
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Estado y R elaoiones E x te r io re s  de Colombia, d e c îa  a l  M arisoa l  Antonio 
J o sé  de Sucre, M in is tre  de Colombia en e l  Peru  ; "Grandes b ie n e s  p ro­
met© a to d a  América l a  Asamblea d e l Istm o? mas en l a  o p in ién  d e l Gobierno 
de Colombia, n i  e l lo s  son to d a v ia  ta n  numerosos como lo  ex ig e  l a  n e o e s i-  
dad de co n se rv a r l a  paz y  de promover l a  p ro sp e rid ad  i n t e r i o r ,  n i  puede 
c o n ta rse  to d a v ia  oon g a ra n t ia s  b a s t  an te  seg u ras  de su d u rao ié n . Meditando 
sobre lo  uno y  sobre  lo  o tro  ha c re id o  que convenga aum entar lo s  o b je to s  de 
a q u e lla  re u n ié n , y , en su consecuencia  a u to r iz a r  a lo s  p le n ip o te n c ia r io s  
de lo s  E stados Confederados a e s t ip u la r  t 
’*Primero. Que cuando qu i e ra  que l a  Asamblea Americana haya de f a l l a r  Como 
A rb itre  en l a s  desavenencias o d i f ic u l ta d e s  que oourran  e n tre  uno y  o tro  
E stadu , s i  aquel c o n tra  q u i ^  se d e c id ie re  no se  conformas© oon l a  d e c is io n , 
s ea  desde lu  ego exolu ido  de l a  C onfederaoién y no pueda p e r te n e c e r  de liuevo 
a e l l a  s in  h ab er cumplido con lo  que se  e x ig fa  de é l  y s in  que haya unanim idad 
de votos por p a r te  de lo s  confederados en fa v o r  de l a  adm isién".
E ste  p d r ra fo , que es e l  prim ero en la s  in s tru c c io n e s  d e l Gobierno de Colom­
b ia  a su re p ré s e n ta n te  en e l  P erd , nos d ic e  U r ru t ia  (2 4 ) ,m a n if ie s ta  olaram ente 
que p a ra  Colombia lo  mas s u b s ta n c ia l ,  lo  mas im p o rtan te  e n tr e  l e s  asun tos 
en que se i b a  a  ocupar e l  Congreso de Panama, e ra  lo  r e l a t i v e  a l  a r b i t r a j e  
y  a l a  sa n c iô n  e f ic a z  de é s t e .—
Las in s tru c c io n e s  g é n é ra le s  dadas no r e l  Gobierno de Colombia a  sus n le n i— 
p o te n c ia r io s  p a ra  e l  Congreso de Panama.— C om entar^os aquf e s ta s  in s  t ru c  c lo ­
nes no so lo  p o r e l  hecho de que © lias mismas re v e l  an l a  a l t u r a  de l a  p o lf— 
t i c a  c o lc ’ib ian a  y l a  m agnitud de sus p ro p é s i to s ,  como b ie n  nos lo  d ic e  ^  
mismo U r ru t ia ,  obra c i ta d a ,  s in o  po r que t a i e s  in s tru c c io n e s  U ev an  sp a re— 
ja d e s  lo s  p r in o ip io s  que desde aquel en tonoes empezaron a  s e r  pa trim on lo  
de l a  v id a  ju r id ic o - in te m a c io n a l  de lo s  pueb los h isp a n ic o s  d e l o tro  lado  
d e l max.—
1 3 5
E stas  in s tru c c io n e s  se pueden resu m ir en cinoo puntos y d e n tro  de lo s  oua les  
l a  miama p o s tu ra  p re te n d id a  y ex p u esta  po r Colombia, en l a s  m encionadas d i r e c ­
t r i c e s  dadas a sus d ip lo m âtio o s—re p ré s e n ta n te s  an te  l a  com peticiôn  panameHa, 
le s  acen tu a  d ichos cinoo  extrem es como c a r a c te r f s t ic o s  de sus p re te n e io n e s  
que como p r in c ip le s  d en tro  d e l campo d e l Dereoho in te m a c io n a l  deb en s o s te h e r  
d u ran te  e l  d e s a r ro l lo  d e l certam en, ya que lo s  ju z g a , fundam entales y l o g i -  
cos con lo s  supuestos s o c ia le s  y ju r id ic o s  d e l h em isfe rio  ib ero am érican o #
Pero an te s  de a n o ta r  aquf lo s  r e fe r id o s  cinoo puntos o p r in c ip le s  daremos 
aquf algunos a p a r t e s ;in teg r an te s  de aquel l a  com unicacién, so b re  todo en lo  
r e f e r e n te a l a  e s c la v i tu d ,  cuya in s t i t u c i é n  ha  s id o  tra d ic io n a lm e n te  o d io sa  
p a ra  Colombia y d e sa lo ja d a  de sus in s t i tu c io n e s  ju r f d ic a s  in te rn a s  e in te m a ­
c io n a l es cada vez que l a  o po rtun idad  se  lo  ha d ep arad o ,—
3E1 in te r é r  que ha m a n ife s tado e l  mundo c iv i l ia a d o  por l a  a b o lic ié n  y su -  
p re s iô n  d e l t r 'â f ic o  de e sc la v e s  en A fr ic a , expone e l  Gobierno de Bogota, 
exige tam bién que l a  Asamblea de lo s  E stados am ericanos se ocupe de e l la *
E s ta  m a te r ia  p ré se n ta  a n u e s tra s  R epublicas una b e l l a  opo rtun idad  de d a r  un 
ejem plo esp lénd ido  de l ib e r a l id a d  y de f i l a n t r o p f a  de sus •prinoipios*
"Mueho tiempo an te s  de l a  u ltim a  paz de P a r is ,  e x p lio a  e l  Gobierno colom— 
b ia n o , v a r ia s  p o ten c la s  de l a  c r is t ia n d a d  h ab îan  a c re d ita d o  su c e lo  en fa v o r  
de l a  humanidad, p ro sc r ib ie n d o  per le y e s  e s te  t r â f i c o  abom inable, P a l ta b a , s in  
embargo, u n ifo m a r  sus s en t im i en t o s , aunar lo s  e s fu e rz o s  de to d o s , anpleando 
en t a l  f in a l id a d  rem edies e f ic a c e s .  A pareciô e l  p rim er ensayo en 1 ,815 , cuando 
lo s  a lia d o s  de l a  Europa acabaron de ech ar p o r t i e r r a  e l  tro n o  d e l Bnperador 
N apoleén, Mas no e ra  b a s ta n te  m a n ife s ta rse  ta n  decid idam ente o o n tra r io s  a l  
t r â f i c o  a f r ic a n e .  E ra p r e c is e  p en sa r s e r i amente en a p l ic a r  medios adecuados 
y  capaoes por s i  so le s  de c o r t a r  e l  m al. La re so lu c iô n  de l a  Câmara de Repré­
s e n ta n te s  de lo s  E stados de N orteam érica , s o lic i ta n d o  d e l P re s id e n ts  entras©
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en negooiacionee oon la s  d i f e r e n te s  p o ten c ia s  m arîtim as de Europa y Amé— 
r io a ,  p a ra  que se  d e c la ra se  a lo s  t r a f i c a n t e s  de e sc la v e s  in o u rso s  en e l  
orimen de p i r a t e r i e ,  segun l a s  le y e s  de l a s  n ac io n es , pareoe e l  unioo a  
p ro p é s ito  p a ra  c o n seg u ir  un f i n  ta n  la u d a b le .
"Fus en v i r tu d  de e s ta  re so lu o io n  que e l  Gobierno de lo s  E stados Uni dos 
i n v i t é  a l  de Colombia a una n eg o c iac io n  que te rm in é  en e l T ratado  fiim ado  
e l  10 de D ioiém bre d e l ano pasado , y l a  Ley l8  de P eb rero  û ltim o , que a -  
oompano a u s te d e s  b a jo  lo s  ndmeros 10 y 11, d io e  l a s  in s tru c c io n e s  que 
aqui cornentamoSé D esgradiadam ente, e s te  T ratado  no ha s id o  r a t i f io a d o  po r 
e l  P ré s id a n te  de lo s  Estados U nidos, como l e  ha  s id o  po r n u e s tr a  p a rte#  
P areoe que la s  d isp u ta s  que hah e x is t id o  de la rg o  tiem po aoâ, con respeo— 
to  a l derecho de r e g i s t r e  de lo s  buques de g u e rra  b r i tâ n io o s  se  han a r re — 
gado a  v eces , de una manera i n j u s t i f i c a b l e ,  ha dado lu g a r  a  e s ta  denegaoién 
in esp e rad a .-D esp u és  que e l  C abinete e s ta d in e n se  fu e  e l  prim ero en a g i t a r  
e s ta  n eg o c ia c ié n , pareoe que p r in o ip io  a r e f le x io n a r  que l a s  c lâ u s u la s  
d e l T ratado  podian  in d u c ir  a lo s  in g le s es a e je r c e r  en sus buques un r e ­
g i s t r e  i l im i ta d o ,  so p retex t©  de p e rse g u ir  a lo s  t r a f i c a n t e s  de eaclavos*
De aqui han naoido  v a r ia s  c o n te s ta c io n e s  y e x p lio a c io n es  e n tr a  ambos, que 
es  de d e se a rse  que term inen  en un advenim iento am istoso ,
"Mas como no m il i ta n  l a s  mismas razones respect©  de Colombia, s ig u e  po— 
niendo en c la ro  l a  exp o sic io n  de l a s  in s tru c c io n e s ,  y  lo s  demas E stados 
am ericanos, u s te d e s  pueden à b r i r  y c o n c lu ir  una n e g o c iac ién , en v i r tu d  de 
l a  cu a l no so lo  d eo la ren  a  lo s  t re tf ic a n te s  de e sc la v e s  " in  f r a g a n t l " ,  o 
con negro s p rocèden t es d e l  A fr ic a  actualm ente  a borde de sus emba]foaOl(mes$ 
in o u rso s  en e l  crim en de p i r a t e r i e  conveneio n a l ,  s in e  qtie püéden ie y  j u s -  
gados y c a s tig a d o s  po r e l  t r ib u n a l  d e l cap te r*
"La analog ! a de costum bres y a sp ira c io n e s  que e x i s t  en e n tr e  l o s  S stad O S
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Soberanos de l a  America an te s  e sp an o la , y e l  e q u i l ib r io  de su  poder, no 
hace tem ib le  que unos re sp e c te  de o tro s  r e g i s t r e n  sus buques de una ma— 
n e ra  im propi a . Es p o r e s ta  razén  per ]a que en  n u e s tro s  t  r a t  ados de a l ia n z a  
se  e s t ip u la  expresam ente que c u a l qui e ra  de lo s  T rib u n a l es de una y  o t r a  
p a r te  sea  com pétente p a ra  tom ar conocim iento  de l a s  causas de p re sa s  y 
p i r a t e r !  a en a l t a  m ar, que hagan o cornet an sus buques in d is tin ta m e n te#
Si u s te d e s ,  pues, lo g ra n  c o n c lu ir  un t r a ta d o  como e l  que l le v o  r e f e r id o ,  
d ic e  e l  S ecv o ta rio  de R elac iones E x te r io re s  d ir ig ié n d o s e  a  lo s  p len ipotenci_a 
r io s  que h a b r ia  de e n v ia r  Colombia a l  r e f e r id o  Congreso, S re s . Pedro Cual 
y Pedro B rioeno Mêndez, habrân  hecho a l a  humanidad un s e rv ic io  sen a lad o , 
que va a s e r  p o p u la r  y ag rad ab le  a lo s  o jo s  de l a s  naciones que observan 
cuidadosam ente n u e s tro s  p ro g re so s ,
"De todo lo  que he te n id o  e l  honor de d e c l r  a u s te d e s  a n te r io rm e n te , d ice  
e l  S ec re ta rio  de Estado de R elac iones E x te r io re s ,  Jo sé  R afaël Revenga, se 
deduce que l a  m ision  de u s te d e s  en Panamâ se c e n tra s  a lo s  puntos s ig u ie n — 
te s  t
"1-A ren o v a r e l  p ac to  de un ion , l i g a  y co n fed erao ién  ije rp e tu a  e n tre  to ­
dos y cada uno de lo s  E stados am ericanos.
"Es n e c e s^ rio  h ace r c o n s ta r  aq u i, como tam bién lo  expone U r ru t ia ,  e l  he— 
cho de que fu ero n  mucho mas avanzados lo s  T ra tados de un ién  y l i g a  pro­
mo v ide  s p o r Colombia y ce leb rad o s  a n te s  de l a  reu n ién  d e l Congreso de 
Panama ( Ob• C;.t . )
"2 . A f i j a r  ?1 co n tin g e n te  de fu e rz a s  t e r r e s t r e s  y m aritim as de l a  Confe- 
d e ra c io n ,
"3* A (1er una d e c la ra c ié n  o m a n if ie s to  de lo s  m otives y o b je t  os de l a  
Asamblea d e l Is tm o .
"4# A a r r e g la r  n u e s tro s  n ég o c iés  m e rc a n ti le s .
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"5* A d e t a l l a r  lo s  derechos o funoiones de lo s  co n su les re sp e c tiv e s?  y 
"6. A l a  a n o lic io n  d e l t r â f i c o  de e sc lav es  da A fr ic a , y d e c la r a r  a lo s  
p e rp e tra d o re s  de ta n  h o r r ib le  com ercio in o u rso s  en e l  crim en de p i r a t e -  
r i a  convenoional" . -
4 - Por o t r a  p a r te  y a e fe c to s  d e l P r in c ip io  de A r b i t r a le , podemos oompro 
bar que a f in e s  da 1.847 se re u n i6 en Lima e l  Congreso de B en ip o ten c ia -  
r io s  de la s  R epublicas am ericanas d e l P a o if ic o , o sean  C h ile , P e ru , Bo­
l i v i a ,  Ecuador y Colombia. E l Gobierno de Colombia p rocuré  una vez mas 
que en e s te  Congreso se e s t ip u la s e  e l  A rb itrag e  e n tr e  lo s  E stados am eri- 
ca n o s .—
El a r t ic u lo  21 de lo  llev ad o  a cabo en e l  a n te r io r  Congreso, co n sig n a  
una s e r ie  de a tr ib u c io n e s  cuyos puntos p r e s entan  tra s e e n d e n ta le s  p r in c i ­
p le s  de Derecho P ub lico  Americano, especia lm en te  defend idos y so s ten id o s  
p o r B o liv a r  y Colombia, a s ab e r  :
El " u t i  p o s id e t is "  de 1 .810 como norma p a ra  l a  dem arcacién t e r r i t o r i a l  
e n tr e  lo s  v a r ie s  E stados americamos.
La m ediacién y e l  A rb itrag e  como medios c iv i l iz a d o re s  p a ra  d a r  so lu c ié n  
a  l a s  d ife re n c ia s  y c o n f l ic to s  e n tr e  d ichos E s tad o s. D icha m ediacién  o 
a r b i t r a j e  debIan e je r c e r s e  o su b s ta n c ia rs e  en e l  r e s p e c t iv e  caso  por l a  
a u to r id a d  d e l Congreso de P le n ip o te n c ia r io s  de lo s  v a r io s  E stados Confe— 
d e ra d o s .-
Estim a U rru t ia  que e l a r b i t r a j e  quedé, aunque aceptado en e l  p rim er Con­
g reso  de Lima, t a l  ao ep tac ién  fu e  e fe c tu a d a  en form a muy a tenuoda, agregando 
que hay que s e n a la r  d ich a  reu n ién  como una de l a s  p r in c ip a le s  e ta p a s  d e l 
Derecho P ub lico  Americano (U rru t ia ,  O b .C it .) . —
5—En l a  C onferencia  de C aracas se  l le v é  a cabo una d e c la ra c ié n  de P r in c i ­
p le s  consiganada en nueve a r t ic u le s  ad referendum , de lo s  c u a les e l  q u in -
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to  d e c la  aef :
"5* Que s iendo e l  s en t im i en t o de f r a te m id a d  e l  que debe g u ia r  y  p r e -  
s i d i r  la s  re la c io n e s  in te rn a c lo n a le s  de l a s  c i ta d a s  H epublicas herm anas, 
a f i n  de h aoer im posib les la s  c o l is io n e s  arm adas, e s tâ n  o b lig ad as  a  e s ta -  
b le c e r  e l  a r b i t r a j e  como d n ic a  so lu c io n  de to d a  c o n tro v e rs ia  so b re  sus de— 
r echos e in te r e s e s  que puedan e s ta r  en pugna".
S u sc rib ie ro n  e s ta  d e c la ra c ié n  lo s  re p ré s e n ta n te s  de l a  R epublica  Argen­
t i n a ,  B o liv ia ,  P eru , S a lv ad o r, M éjico , V enezuela y Colombia.
E s ta  d e c la ra c ié n , nos d ic e  e l  mismo U r ru t ia ,  a p e sa r  de haber quedado s in  
con firm acién  alguna o f i c i a l  u l t e r i o r ,  e s ,  a no dudarlm , un solemne t e s t i — 
monio en fa v o r  d e l p r in c ip e  d e l a r b i t r a j e # —
d) Los p r in c ip le s  in s t i tu e io n a le s  am ericanos a  t ra v é s  de la s  co n fe ren o ia s  
in te ra m e ric  an as . —
1 - Très C onferenoias y sus id é a le s  a m e r ic a n is ta s .-  Las Conferenoiaus am eri— 
canas deWashington en 1 .889 , de M éjico em 1 .902 , de Rio de J a n e iro  en 1906, 
t e s t i f i c a n ,  s in  duda, n o ta b le s  ten d e n c ia s  en pro  de l a  r e a l iz a c ié n  de un 
id e a l  de c o n fra te rn id a d  y de i u s t i c i a  en e l  C on tinen te  am ericano .-  
Diohas reu n io n es  e s ta n  an te  todo y siem pre inform adas p o r  e l  e p f r i t u  v i v i -  ' 
f ic a d o r  d e l Derecho, e s to  se  puede c o le g i r  fâ c ilm e n te  d e l a n â l i s i s  de sus 
se s io n e s  y sobre  todo de sus r e s u l t ados p r a c t i c e s . -
Los re p ré s e n ta n te s  de n u e s tra s  Dem ocracias se c i t a n  y  reunen p a ra  b u sca r  
l a s  form ulas d en tro  de l a s  c u a le s  pueda ese  e s p i r i t u  t r a d u o ir s e  en un anhe- 
lo  comun de j u s t i c i a . -  
Creemos,nos comenta F ran c isco  Jo sé  U r ru t ia ,  que l a  reu n io n  de l a s  D ie ta s  
panam ericanas puede s e n a la rs e  como determ inadora  de lo s  p rim eros p asos de 
l a s  naciones de America h ao ia  una C onfederacién  b asad a , no y a  en l a  n ecesid ad  
de l a  d cf^n sa , s in o  en l a  comdn a s p ir a c ié n  h a o ia  un id e a l  de p a s , basada
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en ©1 comun re sp e to  a l  Derecho*—
2 - !5n todo c a so , en n u e s tr a  o p in ié n  ya so lidam ente  inform ada a l  respeo— 
to ,  podemos d e c i r  que lo s  g randes certam enés o C onferenoias Panaarnerixar- 
n a s , no s é lo  han s id o  d e n tro  de n u e s tra s  in s t i tu c io n e s  in te rm a c io n a le s  
fundam entos, im pulses y tam bién h i to s  de muchos de n u e s tro s  p r in c ip is s  
e id é a le s  c o n t in e n ta le s ,  s in o  que, s ig u a i  d u ran te  e l  tiem po alim entando 
en ten d im ien to , s o lid a r id a d ,p a z  y j u s t i c i a  c o n tin e n ta le s  d en tro  d e l  â rê a  
d e l Nuevo C o n tin en te , todo e l lo  de aouerdo y segun derecho , conforme tam - 
b ié n , a l a s  mas am pli as normas d e l Derecho in te m a c io n a l  en g en era l* — 
Suscitam ente ap re c ia d a s  l a s  la b o re s  de t a i e s  co n fe re n o ia s  d en tro  d e l 
tema que ab o ra  nos es p ro p io , podemos s e n a la r  como in d is o u t ib le  l a s  in — 
f lu e n c ie s  que e l l as  han te n id o  c o n s tantem ente sob re  e l  p o rv e n ir  de l a s  
R epublicas de Am erica, so b re  l a  c o n fig u rao ié n  de sus i n s t i tu c io n e s ,  ya  sea  
po r em ulacicn o convenio , y so b re  todo en l a  c o n fig u ra o ié n  c o n s ta n te  d e l 
Derecho I n te m a c io n a l  Am ericano. Oigamos seguidam ente, aunque con e l  l i — 
rism o p ro p io  d o l medio y  l a  época, aûL mismo d ip lo m âtico  y j u r i s t e  colom bia— 
no U r r u t ia ,  pronunciândose a l  r e s p e c te  de lo  que hablamos s 
En cuan to  a l a s  consecu en c ias  d ig n as  de n o ta r s e  ananadas de l a s  C onferen- 
c i  as am ericanas, podtmios s e n a la r  e n tre  o t r a s ,  l a  p e r io d id id a d  de l a  réu ­
n i én de l a s  D ie ta s ;  e l  funcionam ien to  r e g u la r  de aquel l a  i n s t i t u a i  on p e r ­
m anente, o rgane  de lo s  in te r e s e s  de l a  Unién panam ericana, que l a s  Con- 
f e r e n c i?  han c reado y que es  l a  o f ic in a  de la s  R epdblicas am ericanas en 
W ashington, e l  in te rcam b io  f re c u e n te  de id e a s  y de p ro p é s ito s  que o r ig i— 
nan lo s  ao to s  de l a s  C onfereno ias  pasadas y  lo s  program as de l a s  v e n id e ra s ; 
e l  m ejor conocim iento  de lo s  a d e la n to s  re a l iz a d o s  po r cada Estado am ericano 
en l a -  Iv r s a s  e s fe r a s  de l a  a c t iv id a d  humana? l a  mayor s o l id a r id a d  en 
e s fu e rzo s  comunes a to d a s  l a s  n ac io n es d e l C o n tin en te . Cuando l a  C onferen-
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c i a  de M éjico , y después l a  de R io , t r i b u t  an un bomenaj© solemne de ad - 
m irac ié n  a l  em inente f i lô lo g o  colombiano don Rufino Jo sé  Cuervo, a lo s  
i l u s t r e s  e x p lo rad o re s , colom bianos tam bién , lo s  hermanos Reyes; cuando 
en l a  de Rio de J a n e iro  se acuerda  un v e to  de oondo lencia  p o r e l  f a l l e — 
o im ien to  de v a r io s  s o b re s a l ie n te s  am ericanos; cuando un p e s a r  comun , 
tra d u c id o  en m an ife s tac io n es  unanim es, hace i n c l in a r  a lo s  env iados de 
Am érica, s i le n c io s o s ,  an te  l a s  v fc tim as  de l a  c a tâ s t r o f e  de ValparaiTso; 
cuando un v e to  de c o n g ra tu la c iô n  se  e le v a  luego p o r l a  c o n c lu s ié n  de l a  
paz e n tr e  Guatem ala, Honduras y S alvador, e tc # , e t c . , a no d u d arlo  un 
sentinifflito v ig o ro so  de c o n fra te rn id a d  se tra d u c e  y un soplotlde v id a  pat- 
s a  so b re  lo s  pueb los que han p la n tad o  sus t ie n d a s ,  u n if ie a d o s  n o r l e s  
p r in c ip le s  dem ocratic o s .  a  o r i l l a s  d e l M agdalena, d e l Orinoco , d e l P la ta ,  
d e l Maipu, d e l Hudson, e t c . , e t c . ,  ( P .J .  U r ru t ia ,  Ob.C i t . ) . —
e) El Derecho de a s i lo  como o tro  de lo s  grandes p r in o ip io s  que h i s t é r i -  
camente han infoim ado a l  Derecho In te m a c io n a l  Am ericano.—
1— Se e n tie n d e  por t a l  derecho , aquel p o r e l  cu a l una p e rso n a  a  l a  que 
à© l e  a c u sa  de un d e l i t  o , gener al-yeent e de c a r â c te r  p o l i t i c o ,  busca  ré fu ­
g ie  en un lu g a r  a que no a lcan za  l a  ju r i s d ic io n  d e l E stado , aun cuando
se  e n c u e n tre  d e n tro  de éste#  A ntiguam ente, e l  derecho de a s i lo  se  daba 
p a ra  to d a  c la s e  de d e lin c u e n te s , y  podian e s to s  r e fu g ia r s e  en lo s  lu g a -  
r e s  marcado8 con cadenas, en c i e r to s  tem p les, en lo s  que p o r s e r  lu g a re s  
sagrados no podian s e r  p erseg u id o s  por l a  j u s t i c i a # -
2— El d erech o  de a s i lo  2a caicLo en desuso en lo s  p a is  es eu ropeos, pero  se  
ha m antenido en lo s  am ericanos. Ha s id o  regu lado  p o r l a s  Conveneio n es  de 
l a  Habana en 1.928 y po r l a  de M ontevideo en 1 .9 3 3 , segun 3 a s  c u a le s  "no 
es l i c i t e  que lo s  E stados s ig a n a ta r io s  den a s i lo  en L egaciones, naves de 
g u e r ra , campamentos o aeronaves m i l i t a r e s  a lo s  inou lpados de d é l i t e s  co—
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munes que e s tu v ie ra n  p rocesados en forma o que hub1 eran s id e  condenados 
p o r t r ib u n a le s  o r d in a r ie s ,  a s f  como tampoco a lo s  d e s e r to re s  po r t i e r r a  
Ô m a r" .-
3 - Snpero, en Bspana se p r a c t i c e ,  p o r ejem plo, e l  Derecho de Asilo, so­
b re  todo a consecuencia  de lo s  sucesos o c u rrid o s  en l a  p e n in su la  como 
d e r iv a c ié n  de l a  g u e rra  in ic ia d a  e l  18 de J u l io  de 1 .936 . Todas l a s  em- 
b a ja d a s  y le g a c io n es  aoeptaiôon d a r  a s i lo  a m ile s  de p e rso n as . F in a liz a d a  
l a  g u e rra , se provoco una s i tu a c ié n  d i f i o i l  po r haber dado a s i lo  l a  r e -  
p re se n ta c io n  c h ile n a  a  a lgunos re fu g ia d o s  que reclam aba e l  g o b ie m o . La 
s itu a c io n  quedé r e s u e l t a  y d e f in id a  a l  m antener e se  Dereoho de A s ilo  p o r 
p a r te  de C h ile , pero s in  que se reconozca en lo  s u c e s iv o .—
EL Derecho de a s i l o ,  se ha d icho  po r a lg u n o s, r e p ré s e n ta  una g a r a n t i s ,  
y , aun cuando no e s ta  s u je to  a r e c ip ro c id a d , debe s e r  reconocido  exclu— 
sivam ente p a ra  lo s  d e lin c u e n te s  p o l i t i c o s . -
4— El Derecho de a s i lo  en lo s  t ^ p l o s  ha des ap a re c id o , no ap lio an d o se  
s in o  e l  llam ado de h o s p ita l id a d ,  e l  que se u t i l i s a  solam ente p a ra  lo s  p e r­
seguidos p o r  d e l i to s  p o l i t i c o s . -
Es b ie n  conocido e l  easo su sc ita d o  e n tre  Colombia y e l P eru , cuando en l a  
Snbajada de Colombia en Lima se i n s t a l é  po r esp ac io  de 5 anos, e l  p d i t ic o  
peruano V ic to r  Haul Haya de l a  T o rre , haciendo uso de a q u e lla  h o s p i t a l ! -  
d a d o  Derecho de a s i l o ,  po r o t r a  p a r t e , t a n  t r a d ic io n a l  d en tro  de n u e s tro s  
p a is e s  d e l  h em isfe rio  h ispanoam ericano , ya  que e s te  mismo Derecho ha s id o  
d e sv ir tu ad o  ultim am ento en algunos p a is e s  e l lo  no q u ie re  d e c i r  que no te n — 
ga p len a  v ig e n c ia  e n tre  n u e s tro s  s is tem as  ju r id ic o s  y que ademâs, e l  men^ 
cionado caso e n tre  lo s  dos p a ls e s  sudam eric ano s en q u e s tio n  hubo de r e s o l— 
v e rse  segun e l  b ien  entend!do  Derecho I n te m a c io n a l  Am ericans, eh fa v o r 
d e l p a is  h o s p ita la x io ,  en e s te  caso C olom bia.-
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B ,-  PRINOIPIOS DE CARACTER DEMOGRAFICO
a) Encuadram iento g e n e ra l d e m o g râ fic o -e s ta d fa tio o  de Ib ero am érica  (2 5 )* -
a . a . a . )  C recim iento  h i s to r i é e  de p o b lac ién  ( en m illo n e s)  t 
I . I  S ig lo s  î XVII P.X V III F.XIX XX (1940) XX (l9 5 5 ) XX ( 196O) 
Mundial s 4OO 800 I . 6OO 2.000 2.600
Ib ero am érica : I 8I  199
D ensidad t Hab./Km^ ( I . 96O ) .-  
La densidad  de l a  p o b lac ién  de Xberoam érica osciaT.en un amplio margem 
desde 1 El S alvador, 122 Hab./Km^; R epubliea Dominicana, 6l  Hah./Km^; 
B o liv ia ,  3 Hab,/Km^; Paraguay, 4 H ab./fen^,—
La media es i n f e r i o r  a l a  de lo s  E .E .U .U . , que es de 19 Hab./^Cm^, pero  
s u p e r io r  a l a  d e l Canada que es de 2Hàb./ECm^.- 
Comparando con o tro s  co n tin en te s*
I n f e r io r  a l a  europea que es de 56 Hab./km^. T a l a  de A sia  que es de 
35 Hab./Km^. Ligeram ente s u p e r io r  a  l a  de A fr ic a , que es 7 ,5 ,  y  niuy su­
p e r io r  a l a  de O ceania que es de 2 H ab./km ^.—
a .a .b .)R itm o  de c rec im ien to  ( a c t u a l ) : In d ic e  con r e la c io n  a 1934/ 38( 100):
Ib e ro am érica  O ceania A fric a  P rox . América URSS Europa Ext#
O rie n te  N orte O cc id en ta l O rien te
147 133 131 131 128 118 114 127
a .a .c )  Tasa de c rec im ien to  ( I . 96O) * En T^
IberO am érica A fr ic a  Europa E.E.U .U. Canada 
2,4% '4,1% 0 ,7 #  1 ,7 #  2 ,7#






U. 1 ,4 ^
P a. 1 ,5 ^
H. 1 ,8 ^
a .b .a )  Evolue io n  de l a  p o b lac io n  to ta ly d e  l a  p o b lac ién  a c t iv a  en e l  Mundo( 26— 
27-28-29):
(en  m illo n e s)
I n d i -  1211
]-9 5 0 1.960 1.975 Côl__ I . 96G
P obl.
T o ta l




A c ti .
P o b l. P o b l. 
T o ta l 15-64 
Anos.
P o b l.
A c ti .
P o b l. P ob l. 




P o b l.
T o ta l
P ob l.
A c ti.
A fr ic a 200 114 89 235 131 102 305 166 130 130 127
América 
d e l N.
166 107 70 197 118 80 250 153 104 127 130
Ib e ro -  160 
am^-erica
92 59 205 114 73 310 167 107 151 147
A sia 1.370 785 528 1.615 920 619 2.220 1.240 834 137 185
Europa 385 257 175 420 273 186 480 302 206 114 111
O ceania 13 8 5 16 10 6 21 13 8 131 133
U .R.S.S.. 185 i H 83 215 136 97 275 168 120 128 124
Mundo . .2 .4 7 9  1 .479  1-009 2 .903 1.702 I I 63 3-861 2.209 1 .509 133 130
a .b .b . )  D is tr ib u c ié n  de l a  p o b la c ién  urbana y  r u r a l  : En T#
Anos 1 1-925 1.945 1.955 1.960
P ob lac ién  
Urbana : 33# 39# 45# 50#
P ob lac ién  
R ural s 67# 61# 5 # 50#
a - c .a )  Inm ig rao ién  in te r c o n t in e n ta l  desde l a  Bnnacipaoién h a s ta  1-932 t
( en m ile s  )
W.S. y E .S . W oytinsky en su o b ra  y  segun lo s  d a te s  reco g id o s  p o r e l  Congre-
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80 de I n s t i tu c io n e s  H isp â n ic a s" , dan una o i f r a  g lo b a l de 14* 356*000 de i n -  
m ig ran tes  p a ra  e l  perfodo de 1 .821-1.932* No e s ta n  in o lu îd o s  todos lo s  
p a fse s  en e s ta  o i f r a  t o t a l . -  
Inm ig racion  1 .8 21 -1 .932  (en  m ile s )  t
M éjico (1 . 921- 36) ................  226
C u b a .............................................  857
B r a s i l   ........................    4*431
Uruguay  ...........................  713
P a ra g u a y   ...............   226
A r g e n t in a ............................    6.405
t o t a l ....................................... 12.858
Ademas nos hace v e r  l a s  mismas " In s t i tu c io n e s "  a r r ib a  an o tad as , que dada 
l a  f a l t a  de c i e r to  numéro de e s ta d î s t i o a s ,  es  d i f i c i l  una a p re c ia c ié n  con­
c r e t s  y p r é c is a ,  aunque p a ra  e l  p roceseso  y l a  in d o le  de t r a b a jo  d en tro  de 
l a  rama j u r i d i c a  que aqui nos ocupa lo s  d a te s  que aquli<estamos e z p o n i^ d o  
son s u f ic ie n te s  y c la ro s  p a ra  d a r una id e a  am plia sobre e l  problem s y  a s i  
poder c o n c lu i r  c ie r to s  fundam entos fa v o ra b le s  o no en cuanto  a l  avance de nuestr 
Derecho In te m a c io n a l  P rivado  sev r e f i e r a  en b ase  a  su  miama Demografia*—
J.B eau j e u -G am ie r  propone en su  o b ra  "G éographie de l a  P o p u la tio n "  l a  
a p re c ia c io n  g lo b a l do 12 .000 ,000 , incluyendo a  E.U. y C anads.- 
Hay que te n e r  en cu en ta  e l  hecho de que no to d a  in m ig rac ion  es d e f in i t i v e  
y que t>dos lo s  p a is e s  de f u e r te  in m ig rac ién  se ha contado un p rc e n ta je  
im p o rtan te  de re m ig ra c ié n .—
Segûn e l  s ig u ie n te  ouadro de W oytinsky, e l  Congreso de l a s  I n s t i tu c io n e s  
ano tadas que hace poco ha te n id o  lu g a r  en M adrid, ha e s ta b le o id o  l a s  c u r­
ves de l a  in m ig rao ién  p a ra  algunos p a is e s  i
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Inm igracion  in te r c o n t in e n ta l  en algunos p a ls e s  de Ib ero am érica  :













M éjico - 107 74 96 14
Cuba 243 367 217 10 -
B r a s i l 689 792 834 283 208
Uruguay 21 57 79 53 -
A rgen tina 1.764 1.311 1.311 310 415
P a ra  B r a s i l ,  A rg en tin a  y  Uruguay, e l  g ran  p é rio d e  de inm ig rac ion  va  de 
1.881 a 1 .9 3 0 . Pero e l v ê r t i c e  de cada ourva e s ta  s itu a d o  en lu g a re s  d ife re n ; 
t e s  :
D urante e l  p é rio d e  de 1.881 a I . 89O p a ra  Uruguay
1.891 a  1 .900 p a ra  B ra s i l
1 .901 a 1 .910  p a ra  A rgen tina
1.911 a  1 .920 p a ra  M éjico y Cuba
El movimiento de in m ig rao ién  e s t  a ra  muy atenuado después de l a  g ran  c ü -  
s i s  y no empezarâ de nuevo s in o  después de l a  g u e rra , de 1.947 a  1 .952 , 
p a ra  d ism in u ir  en seg u id a  en l a  m ayorla de lo s  p a ls e s ,  sa lv o  en V enezuela, 
en donde tenemos actualm ente  un im p o rtan te  movimiento de inm ig rao ién  (mas 
de 600.000 in m ig ran tes  de 1 .950 a 1 .9 5 6 ). Colombia y C h ile  conocen tam bién 
un c ie r to  movimiento de in m ig rao ién , mas avanzada en l a  a c tu a lid a d  que en 
épocas a n te r io re s  y de cuyo n iv e l  nos f a l t a n  p r e c is io n es  e s ta d ls t io a s  hast a  
e l  momento.—
V enezuela, a l  c o n tra r io  de o tro s  p a lse s  de Ib e ro am érica , no h a  conocido 
un im portan te  movimiento de in m ig rao ién  s in o  despues de 1.947
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Los sa ld o s  m ig râ to r io s  e n tr e  1 .943  y 1*953 fu ero n  ;
1 .943   5*447 1*948 .............................  35*369
1*944 ...........................  3*333 1*949 .............................  23*595
1*945 ...........................  6 .254 1 .950 .............................  26.421
1.946 ...........................  1 .951 1*951 .............................  22.718
1.947 ...........................  2 .165 1.952    26.987 T o ta l . .
1 .953 . . . . . . . . . . .  40. 561.
E n tre  lo s  anos 1941 y 1 .9 5 0 , 113.405 inm igr a n te s  e n tra ro n  en V enezuela. 
E n tre  le s  anos 1 .950—1954 e s to s  fu e ro n  166.209. E s ta s  o i f r a s ,  oon r e la o ié n  
a l a  p o b lac io n  d e l  p a i s ,  co locan  a  V enezuela en e l  segundo range de im­
p o r t  anci a en cuan to  a l a  in m ig rac io n . Los i t a l i a n o s  (3 0 ,5 ^  de lo s  inm i— 
g rad es) y  I c g  esp an o les  (2 7 ,7 ^ ) forman lo s  c o n tin g e n te s  mas im p o rtan tes  de 
inm igr a d o s .-
Segun lenucimos de lo s  a p a r tados a . a . a . , a . a .b .  y  a . a . c .  t 
Si b ie n  la  p o b la c ién  de Ib e ro am érica  no es ex ces iv a  oomparada con lo s  p a i­
se s  d e s a r ro l la d o s ,  su s mayores r itm o  y t a s a  de c rec im ien to  hacen p rev e r 
p a ra  un fu tu re  inm ed iato  una p o l i t i o a  r ig id a  de c o n tro l  en e l  p iano  de 
l a  in m ig rac io n . No o b s ta n te ,  e s t a  p o l i t i o a  in h ib ic io n i s ta  s e ra  ta n te  mas 
m arcada cuanto  mas e l evades sean  a q u e llo s  v a lo r e s .—
La t ip o lo g ia  e id io s in c r a c ia  d e l hombre ib ero am erican o , segun deducimos 
de l a s  o b so rv ac ién  de lo s  a p a r t  ados a .b .a .  y  a . b . b . , se han id c  t r a n s f e r — 
mando râp idam ente en fa v o r  de une e q u i l ib r io  e n tre  l a s  p o b lac io n es  urba— 
na y r u r a l . -
En f i n ,  podemos s e n a la r  y  haciendo  n u e s tra s  deducciones aho ra  segun e l  
a p a r tado a r c . a . , que e x i s t en p a is e s  que e s tâ n  mâs e n tre la z a d o s  d en tro  de 
l a s  r e la c io n e s  de t ip o  extern©  y  de c a r â c te r  p riv a d o , e l l o ,  p o r su  c o n s ta n te  
c o n ta c ts  con p e rso n a s , b ie n e s  y  co sas  p ro p io s  de d i f e r e n te s  o rg a n iz a c iones 
soberanas y por lo  mismo de muy v a r io  con ten ido  l e g i s l a t i v e ,  lo  que, p o r
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o t r a  p a r te ,  pone on marcha y  juego muohas in s t i tu c io n e s  de n u e s tro  Dere­
cho In te m a c io n a l  P r iv a d o .—
Caso no so lo  ex cep c io n a l s in o  tam bién a r t i f i c i a l  @# l a  inm ig rao ién  ib e ­
ro  ameri o ana OS e l  de V enezuela en e l  perfodo  y m agnitud in d ic a d o s , a i  
b ien  se  e x p lic a  e l  d icho fenomeno dadas la d  c iro u n s ta n c ia s  de l a  injren— 
s is im a  e x p lo ta c ié n  de sus re c u rso s  n a tu ra le s# —
C i- PKIIîCIPIOS DE CARACTER ECONCtoCO-SOClAL
a)C oyuntura y s i tu a c ié n  d u ran te  l a  e ta p a  de l a  Emancipeicién H^spano-
am ericana.—
1 - En e l e s tu d io  de l a s  grandes re v o lu c io n e s  de l a  c iv i l i z a o ié n  modema 
de O cciden ts es n e c e sa r io  re c o n e r  l a  im p o rtan te  d i f e r e n c ia  que e x i s t e ,  
como algunos lo  han igualm ente reco n o c id o , e n tr e  movimientos oono e l  de 
l a  Revolucion P ran cesa  de 1 .789 y e l  de l a  Rusa en 1 .9 1 7 , de una p a r te ,  
y lo s  de la s  R evoluciones am ericanas, de o t r a ,  ta n to  l a  d e l N orte  de 1 .776 
como l a  d e l Sur que se i n i o i a  en 1 .8 1 0 . En l a s  p rim eras R evoluciones hu­
bo una tra n sfo rm ac io n  fundam ental, a l  e lim in a rse  una c la s e  d i r ig e n te  y  
p r iv i le g ia d a ,  y a l  c r e a r  no so lam ente unos nuevos s is tem as  de gob iem o 
s in o  tam bién una nueva so c ied ad  con rasg o s  d i f e re n te s  p e rfec tam en te  car- 
r a c te r iz a d o s . —
En e l  caso de l a s  R evoluciones anancipadoras am ericanas e l  r e s u l t ado fu e  
l a  c re a c io n  de nuevos E stados soberanos, pero  s in  d a r  paso t a i e s  movi­
m ientos a tra n sfo rm ac io n es  s o c ia le s  ta n  im p o rtan te s  y fundam ental es como 
en l a s  R evoluciones d e l V ie jo  Mundo. Solam ente en n u e s tro  s ig lo  hemoe 
v i s to  a p a re ce r  en America m ovimientos cuÿas consecuencias s o c ia le s ,  en 
M éjico , B o liv ia  y sobre todo e l  d ltim o  de Cuba, pueden p arangonarse  con 
la s  p ro ducidas p o r l a s  R evoluciones o lâ s ic a s  ya  mencionadas#—
1 4 9
E l reconocirniento  d e l c a i 'â c te r  l im i t  ado de la s  re v o lu c io n es  americansis 
de l a  independencia  ha ten id o  po r r e s u l t ado e l  p lan team ien to  de todoâ 
lo s  problemas d en tro  d e l marco netam ente h i s tô r i c o - p o l l t i c o ,  por p a r te  de 
lo s  a u to re s . Prim ero v ie ro n  l a  lu z  l a s  c ré n ic a s  m i l i t a r e s ,  p o s te rio rm e n te  
ap a rec ie ro n  ju n to  con la s  b io g ra f ia s  de lo s  h e ro e s , e s tu d io s  de l a  évo­
lu e  ié n  c o n s ti tu e io n a l  en lo s  d i s t i n to s  p a ls e s | mâs ta r d e ,  d u ran te  l a  p r i ­
mera p a r te  d e l p ré se n ta  s ig lo ,  se d ie ro n  a conocer e s tu d io s  im p o rtan tes  
sobre la s  id e a s  p o l i t i c a s ,  l a s  re la c io n e s  in te m a c io n a le s  y l a  diploma— 
c ia  ré v o lu e i o n a r ia .—
A p r in o ip io s  d e l s ig lo  XX, e l  d e s a r ro l lo  de l a s  c ie n c ia s  s o c ia le s  — 
especialmenfce de la s o c io lo g la y  de ü aan tro p o lo g fa -c u l tu r a l  -  sum ado a l  e s -  
tim ulo  de la s  nuevas c o r r ie n te s  en l a  f i l o s o f i a  de l a  h i s t o r i a  in tro d u — 
c id a s  por S peng ler, ToynbY y o t r o s ,  l le v a ro n  a  lo s  a u to re s  e h is to r ia d o -  
r e s  a ocuparse de asp ec to s  s o c ia le s  y economicos de l a  h i s t o r i a ,  po r 
reco n o cerse  gener aimen te  e l  c a r â c te r  in s u f ic ie n te  de l a  h i s t o r i a  p o l i— 
t i c a ,  que h ab ia  dominado e l  p é rio d e  a n te r io r .  Se empezâ a  comprender que 
l o s  cambios h is to r ic o s  im p o rtan te s  e ran  cam biss c u l t u r a l es en e l  s e n tid c  
am plio  d e l v o cab lo , y que, po r lo  ta n to ,  e ra  n e c e sa rio  tom ar en c u en ta  
to d o s  lo s  asp ec to s  de un movimiento o de un p é rio d e  p a ra  en ten d e rlo  y 
e x p l i c a r l o , -
2-  En H ispanoam érica, e l  nuevo in te r é s  en l a  h i s t o r i a  econômioa es tim u - 
16 in v e s tig a c io n e s  sob re  lo s  an te c e d e n tes economicos de l a  Independencia? 
Las reform as b o rbon icas d e l com ercio y  de l a  a d m in is tra c iô n  c o lo n ia l ;  
e l  e fec to  economic© de l a  ex p u ls io n  de lo s  J e s u i ta S ;  y  lo s  c o n f l ic to s  
que se p re se n ta ro n  en muchos p a is e s  e n tre  p ro d u o to re s , co m ercian tes  y 
a u to rid a d es  im p é r ia le s . Las conclus.*on©s p re lim in a re s  a l  c o n s id e ra r  una 
s e r ie  de asp ec to s  de l a  época senalaban  que l a s  tra n sfo rm ac io n es  en e l  
campo économ ico-social que se  p ro d u je ro n  e n t r e  1 .810 y  I . 83O no fu ero n
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©n verdad  de e sc a sa  im portancia*—
El e fe c to  d e s tru c to r  de l a s  g u e r ra s , l a s  cu e le s  v in ie ro n  después de una 
época de p ro sp e rid ad  a l  f in a l  d e l period© c o lo n ia l ,  a r ru in a ro n  l a  econo- 
mi a de v a r ia s  reg iones*  La red u co ién  de p o b la c ién  tuvo inévitab lem ent©  
un e fe c to  muy d e s fa v o ra b le  p a ra  l a  a g r ic u l tu r e ,  l a  g an ad e ria  y  l a  eco - 
nomia. La in te r ru p o ié n  de l a s  r u ta s  norm ales de com ercio y o©munieacién 
tuvo tam bién re^ e ro u s io n es  s é r i a s  sobre l a s  eoonomias de v a r io s  p a f s e s .
Im portan tes consecuencias econém icas se d e riv a ro n  tam bién de l a  a p e r tu ra  
de lo s  p u e rto s  hispanoam erioanos eûL com ercio in te m a c io n a l .  E sto s r e s u l -  
tad o s  v a r ia ro n  mucho de un p a is  a  o t rô ,  y  de una reg io n  a o t r a .  Buenos 
A ire s , s in  duda, d e s a r r o l lé  mâs temprano que ningun o tro  p a is  h isp ah c— 
americano una nueva économie so b re  l a  b ase  d e l aumento d e l  com ercié ex - 
t r a n je r o .  En ô h i le ,  l a  a p e r tu ra  de lo s  p u e rto s  a b rio  nuevos mereados a l  
t r ig o  d e l p a is ,  que a n te s  no h a b ia  encontrado s a l id a  excepto en e l  P eru .
Le Colombia, C artagena de In d ia s  fu é  e l  unioo p u e rto  que se a b r ié  desde 
1 .810 a l  com ercio e x te r io r .  Lo que es  im p o rtan te  a n o ta r  os que e s ta s  ex­
p o r t  ac io n es  no sélam ente no estim ularcm  l a  produceié n , s in o  que empobre— 
c ie ro n  a lo s  p a is e s  a fe c ta d o s . En cuanto  a l a  in d u s t r i a  dom éstica , l a  
fa b r ic a c io n  c a s e ra  de te j id o s  de la n a  en l a  re g io n  and ina , muy im portan te  
d u ran te  l a  época c o lo n ia l ,  s u f r io  mucho debido a l a  com petencia oon lo s  
a r t ic u le s  im portados de Europa*
En M éjico , e l  com ercio l i b r e  no se  p rodujo  h a s ta  1 .8 2 3 . Antes de d ich a  
fe c h a , una p ro p o rc ién  c o n s id e ra b le  de l a s  ex p o rtao io n es  m ejicanas hab ian  
id o  a p a ra r  a Cuba y a Espaha. La em anoipaoién c o r té  l a  r e la c ié n  oon te d e s  
mere ados. La desapeuricién d e l c a p i t a l  c i r c u la n te  espano l y  l a  e s ^ u ls ié n  
de lo s  p e n in su la re s  de M éjico causé una c r i s i s  oom ercial que s é lo  se  r e -  
s o lv io  ou endo se  lo g ré  co n seg u ir  c a p i ta l  b r i tâ n io o  en su  l u g a r ( 3 l ) , -
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Las d if e re n c ia s  en e l  e fe c to  de l a  expansidn com ercia l se  re la c io n a n , 
h a s ta o io r to  p u en to, con e l  grado de du reza  o sev e rid ad  de la s  operao io— 
nes m i l i t a r e s ,  es d e c i r  i Cuanfto menos d e s tr u c t iv e  l a  g u e rra , mas pxos- 
p e rid ad  co m erc ia l. Pero e s ta  no fu e  l a  u n ie a  causa  sobre lo s  cambios de 
s i tu a c ié n .  Mas im p o rtan te  fu e  l a  p o sesid n  po r un determ inado p a is  de 
p ro d u c tos deseadoB en g ran  c a n tid a d  en e l  mereado m undial, a s i  como e l  
hecho de p o seer y d isp c n e r  de un buen s is te m a  de t r a n s p o r te  p a ra  f a o i l i — 
t a r  e l emba rq u e .-
Las c o n se c u en c ia s  d e l nuevo regim en no siem pre fUeron buenaW. À veces 
la s  ccmpras e x c e s iv a s  h ic ie ro n  que algunos p a is e s  c o n tra ta re n  e m p ré s titp s  
ace rca  de lo s  C uales no l e s  e ra  p o s ib le  p ag ar lo s  a l to s  g a s to s  de s e rv ic io  
por in te r e s e s  y am ortiz a c ié n .  La d i f i c u l t a d  de co n seg u ir un b a lan ce  equi— 
lib ra d o  e n tr e  l a s  export ao iones y l a s  im portac iones t r a j o  una s e r ie  de 
c r i s i s  f in a n c iè r e  que a su  vez tu v ie ro n  in f lu e n c ia  d e p re s iv a  sobre l a  es— 
ta b i l id ad  p o l i t i o a .  En g e n e ra l ,  s in  embargo, e l  com ercio  e n r iq u e c ié  a lo s  
hacendados y a  lo s  co m ercian tes  de todos lo s  p a is e s .  El p ro g reso  mayor 
fu e  alcanzado en lo s  p a is e s  que, como A rg en tin a , pud ieron  aum entar l a  p ro ­
duce i6n  de m a te r ia l  p a ra  e l  mere ado m u n d ia l» -
3- La m ovilidad  s o c i a l . -  El cambio mas im p o rta n te , desde  e l  punto de v i s ­
t a  s o c ia l ,  e s tr ic ta m e n te  hablando , fue e l  aumento de l a  m ovilidad  s o c ia l . -  
M ediante l a  g u e rra  se l ib e r ta r o n  lo s  e s c la v e s , y lo s  pardos y lo s  m ulatos 
pudieron  h acer c a r re r a s  que a n te s  l e s  e s ta b an  vedadas. Hombrescomo B ernar­
do Monteagudo, m ulato , y Jo sé  P a d i l l a ,  tam bién de c o lo r ,  p ud ieron  l l e g a r  
a m in is tre  en e l  Peru y  a a lm ira n te  en Colombia, re sp ec tiv a m en te . La c e rra -  
da a r i s to c r a c ia  c o lo n ia l  r e c ib ié  un a p o rte  de gen te  nueva, ta n to  e x tran — 
j e r a  como c r i o l l a ,  que h a b ia  tr iu n fa d o  p o r l a s  arm as.-
1 5 2
E stas  tran sfo rm ac io n es  se  n o ta ro n  mas en lo s  p a is e s  donde a n te s  l a  
je r a rq u ia  s o c ia l  h ab ia  s id o  mâs com pleja, o sea  M éjico , Nueva Branada 
y P eru . En C hile  y en Rio de l a  P la ta ,  a cau sa  de que su  p o b lac ién  t m i a  
menos an tec e d en tes r a c ia le s  a f r ic a n e s ,  a s i  como por f a l t a r  c a s !  corn— 
p le ta m e n te  lo s  grupos de pures in d io s ,  l a  rev o lu c io n  no tuvo  t a n t a  io — 
p o r ta n c ia  s o c ia l . ( 3 2 ) • -
4 -  Dos exciCtos im p o rtan te s  y de p r in c ip io  d eriv ad o s de l a  S nancipacién  
en H isp a n o s jn é r ic a .-  El prim ero lo  podriamos lla m ar de t ip o  n e g a tiv e  y 
d e s tr u c to r ,  o u a l fu e  aquel de l a s  g u e rra s  y que se  m an ifesto  de modo 
muy d iv e rse  en l o s  d i s t i n to s  p a is e s  d e l h e m isfe r io ; segundo, l a s  con- 
secu en c ias  d e l nuevo s is tem a  de com ercio l i b r e  oon lo s  p a ise s  extran^® - 
r o s ,  que tam bién tuvo e fe c to s  v a r io s ,  p u esto  que produ jo  r iq u e z a s  en a l -  
gunas r e g io n e s  y , en o t r a s ,  ca lam idades, a l  p e r ju d ic a r  l a s  b ases  indus­
t r i a l e s  y l in a n c ie r a s  de l a  economia c o lo n ia l . -
En l a s  reg io n es  donde hubo una s i tu a c ié n  mâs o menos p a c i f i c a  como l a  
que gozaron  Buenos A ires  y C h ile  después de 1 .8 1 7 , y , e x is t ie n d o  a l  m is­
mo tiempo una produccién  f â c i l  de a r t i c u le s  s o l ic i ta d o s  desde e l  e x te r io r  
como lo s  oueros de Buenos A ires  y  lo s  t r ig o s  c h ile n o s , y cuando s e  d isp u — 
so de m edios s u f ic ie n te s  de t r a n s p o r te ,  e l  nuevo rêgimen com erc ia l t r a j o  
e fe c tiv a m e n te  grandes v e n ta ja s# -
5 - Los em p ré s tito s  hechos por lo s  E stados H ispanoam erioanos a  lo s  G obier— 
nos p r irc ip a lm e n te  e u ro p e o s .-  En g e n e ra l ,  puede a f irm a rse  que lo s  g o b iem o s 
p a t r io te s  fu ero n  mâs a r b i t r a r i o s  en sus p roced im ien tos f i s c a l e s  de lo
que lo  habxeji s id o  lo s  g o b iem o s c o lo n ia le s .  E llo  no fu e  r e s u l t  ado de una 
p o l i t i c s  in te m a c io n a l ,  s in #  de l a s  n ecesid ad es  ap rem ian tes de l a s  g u e rra s .
Las d i f ic u l ta d e s  de lo s  e r a r io s  y elcptim ism o sob re  l a  f o r t  una f u tu r a  
l le v a ro n  a c a s i  todos lo s  g o b iem o s p a t r io t  as a c o n tr a ta r  e m p ré s tito s  con
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Europa. En c a s !  todos lo s  ceuios, l a s  cond ic lones eran  muy onerosas y  pron­
to  su rg ie ro n  d i f ic u l ta d e s  e n tr e  lo s  p rè s  t  ami s t  as  y lo s  g o b iem o s deudores. 
Las co n d ic iones eran  frecuen tem en te  i n ju s t e s ,  pero  aunque hub ie r a n  s id o  
la s  mâs l i b é r a le s  p o s ib le s  e ra  c a s i  in e v i ta b le  l a  in cap ac id ad  en e l  page 
de in te r e s e s  po r p a r te  de lo s  nuevos g o b ie m o s . Después de l a s  g u e rra s  
to d as  la s  R epublicas tu v ie ro n  d i f ic u l ta d e s  dom éstica* y l le g a ro n  a s e r  
c r i t i c as sus s itu a c io n e s  econém icas. A lo s  poco* aHos, e l  pago de in t e r e ­
ses  en l a  m ayoria de e s to s  bonos e s ta b a  suspend ido . Ya h a b ia  empezade, 
pues, l a  la rg a  h i s t o r i a  de l a s  Æ if ic i le s  re la o io n e s  con lo s  ao reedores 
europeOs de lo s  gobiem o* hispanoam aficanos en e l  s ig lo  XIX*-
6-  Si por un lado  lo s  d i r ig e â te s  de lo s  gob iem o s p a t r i o t  as de a q u e lla  
época p arecen  h aberse  en tregado  po r complet© a l  e s p i r i t u  c a p i t a l i s t a ,  po r 
o tro  lado  d ie ro n  lo s  p rim eros pasos e im pulses a l a s  reform as que p u s ie -  
ron  en movimiento l a  id e a  de que cada ciudadano c u l t iv a d o r  de l a  t i e r r a  
e ra  digno de s e r  p r o p ie ta r io . -  
Despuês de l a  Eknancipaoiôn, en e l  Congreso de 1 .823 , ce leb rad o  en l a  Nue—
Va Espana, C arlo s M aria Bustam ante prcpuso l a  c o h f isc a c iô n  de l a s  t i e r r a s  
de lo s  Duques de T e rra  Nova y de V eragua, a f i n  de r e p a r t i r ie z :  e n t r e  lo s  
in d io s .  La d is t r ib u c ié n  de l a s  tem pora lidades de lo s  j e s u i t a s  fu e  tam bién 
p ro p u es ta  en esa  época. D ichas p ro p ied ad es  se hab ian  conservade en manos de 
p ro c u ra d o re s , desde l a  ex p u lsio n  de l a  orden en e l  s ig lo  a n t e r i o r .—
El Congreso M ejicano acep té  en 1 .823  la s  s ig u ie n te s  p ro p o sic io n es  i 
l )  La p rop iedad  es de o rig e n  s o c ia l .  2) La sociedad  t ie n e  e l  derecho de 
reguleur e l  uso de l a  p ro p ied ad . 3) El trab eg o  es l a  j u s t i f i c a c i é n  de l a  p ro­
p ied ad . 4 ) Fs un derecho de l a  Sociedad r e d i s t r i b u i r  l a  p rop iedad  que no se 
t r a b a ja ;  y 5 ) Es de d e se a r  l a  maxima d is t r ib u c ié n  de l a  p ro p ied ad . i p a r te
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e s ta  ; -sousion te o r ic a  no se  ad e lan té  en una reform a de l a  p ro p ied ad , 
p ero , s in  embargo, se adopté una le y  de c o lo n iz a o ié n . E s ta  le y  de 1.824 
p rom etia  t i e r r a s  a fa m il ia s  que l le g a ra n  a M éjico y dese a ran c u l t i v e r  l a  
t i e r r a . -
Es muy co n o c id a  l a  p ro p u e s ta  de B o liv a r , p a ra  d o ta r  de t i e r r a s  a lo s  
so ld ad o s  y o f i c i a l es d e l e jé r o i to  colombiano y en e s te  s e n tid o  se  adop­
té  una l e y . -
Algunos d ir ig e n te ô  a rg e n tin e s ,  e sp ec ia lm en te , B ernard ino  de RiV adavia, 
se in te re S a ro n  mucho en l a  c o lo n iz a c ié n  y en la*  reform as d e l rêgim en de 
t i e r r a s ;  como tam bién h ic ie ro n  en e s te  s e n tid o  grandes concesiones a in — 
m igran tes  eu ro p eo s.—
Podemos te rm in a r  aqui exprèsando e l hecho de que después de l a  form acién  
de a q u e lla s  c o lo n ia s  como n ac io n es  soberanas y E stados in d ep en d ien te s , 
se fu e  e s ta b le c ie n d o  una nueva r e la c ié n  e n tre  H ispanoam érica y l a  econo­
mia In te m a c io n a l  d e l O cc id en ts , que se fu e  a su vez formando p o r i n t e r — 
medio de lo s  banqueros, co m erc ian tes , i n d u s t r ia le s  y m arineros in g le s e s .
La m ayoria de lo s  a r t ic u lo s  f a b r i c eidos, in tro d u c id o s  en lo s  p a is e s  de 
H ispanoam érica en a q u e lla  época, p ro ced ian  de I n g la te r r a ;  la s  in v e rs io n e s  
de nuevos c a p i ta le s  en l a  min e r i  a e ran  igualm ente in g le s e s ;  y  lo s  emprés— 
t i t o s  que se negociaron  se c o n tra ta ro n  con Londres. Asi e n t r s  H ispanoam éri­
ca  en una nueva e ta p a  de su ev o lu c ién  eoonomica que ib a  a d u ra r  una gran  
p a r te  d e l s ig lo  XIX.—
b) La s i tu a c io n  econômica y s o c ia l  de l a  a c tu a l  Ib e ro am é rica .—
1 - Conocido es e l  g ran  cambio y convuAsién s o c ia l  que e s ta  experim ent an - 
do Ib ero am érica  desde algo  mâs de un deoen io . Cambios que se  pueden l i a — 
mar g lo b a le s  y a  que a fe c ta n  a l a  sociedad  y  a l a  c u l tu r a  conjuntam ente.
Es n e c e s a r io , en to n o es, dado su a lc an ce , te n e r  una o la ra  v is ié n  de l a  
s i tu a c ié n  que se  v iv e  en dicho h em isfe r io  p a ra  en fo ca r cugdqu ier p ro b lè ­
me de in d o le  c i e n t i f i c a  que como n u e s tro  Derecho In te m a c io n a l  P rivado
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s ie n te  rec ip rô cam en te  e l  im pacto de sus in s t i tu c io n e s ,  maxime en un sec ­
to r  tan  im p o rtan te  como e l  so c io -eco n d ra ico ,-
De un e s tu d io  porm enorizado efec tuado  por H o u tart t i tu la d o  'Tjes e f f e t s  
de changement s o c ia l  su r l a  r e l ig io n  c a th o liq u e  en Amérique L a tin e ” y 
segûn e l  Congreso de I n s t i tu c io n e s  H isp â n io a s(3 3 ) , podemos an o ta r l a s  s i -  
g u i en te s  oonclusioness
Los p a îs e s  ib ero am erican o s, s i  b ien  no pueden d escu id a r la s  e x p o rta c i£  
n é s , deben t r a t a r  de r e a l i z a r  una in g en te  ta r e a  en cuanto a l  d e s a r ro l lo  
armônico de lo s  t r è s  s e c to r  es de a c t iv id a d e s ,  es d e c i r ,  lo g ra r  e l  desarro^ 
l l o  i n te rn o  e q u il ib ra d o , y s i  po r lo  ta n to ,  se  l e  da im p o rtan c ia  su p e r io r  
a la s  e x p o r ta c io n e s , no se  lo g ra râ  ese  d e s a r ro l lo  a n s ia d o . Ademas, s i  lo  
lo g ra n , àependeran mueho menos de a q u e lla s  misraas ex p o rtac io n es  p a ra  su 
s u b s is te n c ia ,  ya que l a  r iq u e z a  vendra cuando haya mayor p roducciôn . Es 
n e c e sa r io  o r ear in d u s t r ia s  p a ra  g en era r la s  fu e rzas  n e c e s a r ia s  p a ra  e l  
d e s a r r o l lo  in te rn o  y e l  p a c te  o négocié  in te r n a t io n a l  en cond ic iones fa ­
v o ra b le s  a l  medio iberoam ericano .
Se h ace , desde luego , im perante p a ra  lo g ra r  c u a lq u ie r  b ie n , ya sea  éco­
n o m ico -so c ia l o ju r id ic o ,  l a  in ic ia c iô n  de campanas r e a le s  de a l f a b ê t iz a — 
c i 6n en un a n ç lio  s e c to r  humane, que c o n s ti tu y e  también un s é r ie  problem a 
en todo e s te  s e c to r  o o n tin en ta i#  P a ra  e l l e ,  s e  opina por e l  e s tu d io  que c o -  
m entanos, d e b e r ia  d ic ta r s e  una le g is la c iô n  ap rop iada en resg u ard o  d e l n in e , 
porque de acuerdo a unas e s ta d is t i c a s  de l a  UNESCO d e l ano I . 96O, so b re  
p o rc e n ta je  de p ersonas a c t iv a s  en la s  d i s t i n t a s  edades, se  observa que en 
lo s  p a îs e s  su b d e sa rro lla d o s  e x is te n  30 , 8^  de n inos a c tiv o s  e n tre  lo s  0 y 
14 anos.
2 . -  El n o r t earneri cano H erbert L# Matthews(3 4 )d ic e  r e f i r ié n d o s e  a l a  a c tu a l
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B itu ao iô n  en Ib e ro am érica , segûn nos hace oon s t a r  e l  "Congreso de I n s t i ­
tu a i  on es H ispâniO as” a lo  la rg o  de su e s tu d io  que "La America L a tin a  se  
h a l l a  en un p ro ceso  de c r i s i s  y sn b lev ac iô n . Es une de lo s  momentos mas 
d râm atioos y e x p lo s iv e s  de toda la  h i s t o r i a .  ISia rev o lu o id n  in d u s t r i a l ,  
l a  u rb a n iz a e iô n , e l  c reo im ien to  de una c la s e  m edia, un aumento de po— 
b lac iô n  s in  p a r a le lo  en e l  mundo, un ferm ento p o l i t i c o  que e s ta  i n t r o -  
duciendo todas la s  d o c tr in e s  re v o lu o io n a r ia s  de l a  dem ocracia, una r e -  
vo luc iôn  s o c ia l  en l a  que la s  masas que aoeptaban l a  ig n o ra n c ia , la  p o - 
b reza  y la s  enferm edades como cosas n a tu r a le s ,  e s ta n  hoy exig iendo  ig u a l 
dad de o p o rtu n id ad es  en eduoaoiôn, s a lu b r id a d  y un n iv e l  de v id a  mas a l ­
to ,  todo e s to  y o t r a s  fu e rzas  d inâm icas e s tan  creando una so lu c id n  comp^ 
r a b le  a su modo y en e l  in ^ a c to  que baran en e l  mundo O cc id en ta l, a l  
Renao.imiento Europeo",
P ara  e l  observador que se  aproxima a una r e a l id a d  tan  c r l t i c a  y exubé­
r a n te ,  nos s ig u e  anotando e l  inform e que nos ocupa, r é s u l t a  d i f i c i l  enco^ 
t r a r  e l  denominador comûn que s i r  va p a ra  com prenderla. Sin embargo, l a  
c r i s i s  ib ero am erican a  p a race  re su m irse  en una co n tra d ic c iô n  fundam entals 
Los p o te n c ia le s  humanos y de re c u rso s  han desfasado  la s  v ie ja s  i n s t i t u c i o  
nés ju r id ic o  p o l i t i c a s  y luchan por desmoronar e l  e s t r echo marco de sig )æ  
v iv e n c ia s  fe u d a le s  en que se  mueven, 0 dicho de una manera mas co n c re ta i 
Très c e n tu r ia s  de so c ied ad  v i r r e in a l  y un s ig lo  de libreoam bism o han c r e a -  
do en lo s  p a îs e s  ib ero am erican o s, unas e s tru c tu ra s  y un t ip o  de i n s t i t u e i 2  
nés que, a l  no haber évoluaionado en lo s  û ltim os d ecen io s , impiden e l  de­
s a r r o l lo  eoonémico y eoo iaZ #-
La e x is te n c ia  de una minor l a  de t  e r r â t  en i  en te s  p r iv i le g ia d o s ,  que contro^ 
l a  e l  poder p o l i t i c o  y p re s io n a  p a ra  l a  exenciôn de lo s  im puestos so b re  la s  
t i e r r a s ,  se  co n v ie r ten  una o a r a c t e r i s t i c a  g en e ra l# -
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D urante l a  p rim era  m itad  d e l s ig lo  XIX, e s ta  c la s e  de d e te n ta d o re s  de 
l a  t i e r r a ,  es l e  que in te n ta ,  en sus r e s p e c t iv e s  p a is e s ,  compaginax e l  
s is tem a  fe u d a l de "grandes hac ien d as"  con e l libereLLismo economico# Con e l l e ,  
se  produjo  e l  en fr e n tam iento e n tr e  l a  a n tig u a  c la s e  co m u n ita ria  a ldeana  
de l a  sociedad  v i r r e i n a l ,  e j i d a t a i i o s ,  comuneros, e t c * , ,  El despo ja  de 
lo s  prim eros se r e a l iz d  desde e l  Estado l i b e r a l ,  m ediante dos c la s e s  de 
p ro ced im ien to s . Leyes de ex p rop iac ion  de l a s  t i e r r a s  comunales de l a s  
a ld e a s 5 s is tem a  de c r é d i te  a g r ic o la  que so lo  b é n é f ic ia  a loshacendadosj 
im posic ién  prédom inante sobre lo s  pequehos p r o p ie ta r io s i  d i f ic u l ta d e s  
p a ra  l a  ob tencidn  de t i t u l o s  de p rop iedad ; m anejos de lo s  derechos de 
im p o rta tio n  y e x p o rta s io n  en b é n é f ic ie  de lo s  hacendados(35)»© tc.
La economia de lib recam b io , te rm in a  de e s ta  m anera, con l a  r i c a  h e re n c ia  
in s t i tu c io n a l  iberoam ericana»  El co lec tiv ism o  a g ra r io  desap arece  y l a  e s tn n — 
tu r a  la tifu n d ,is -m in ifu n d io  se o o n i ie r te  en endém ica#- 
Con l a  nueva s itu a c id n  y a consecuencia  d e l ezceso  de mano de o b ra  b a ra -  
t a ,  se g e n e ra l is e  e l  em pobrecim iento de am plios s e c to re s  de l a  pob lac io n  
au to c to n a  que p asa ro n , brm scam ente, de l a  cultuiTa v i r r e i n a l  a l  i n d u s t r ia ­
lism e* -
P re v a le ce , po r o t r a  p a r te ,  l a  p o l i t i s a  a g r a r ia  de lo s  p r o p ie ta r io s  t e r r i ­
t o r i a l e s ,  basada en e l  m onocultivo y  en l a  e x p o rtac io n . A consecuencia  de 
e s to ,  lo s  re c u rso s  n a tu ra le s  de cada p a ls  no se comienzan a  e x p lo ta r  pa­
r a  e l d e s a r ro l lo  i n t e r i o r  s in o  p a ra  e l  mereado in te r n a s io n a l ,—
D urante l a  segunda m itad  d e l s ig lo  XIX, lo s  e fe c to s  de e s te  p roceso  se  
ace1 e ran debide a l a  in f lu e n c ia  de c a p i ta le s  europeos que ex p lo tan  con in — 
te n s id a d  l a s  r iq u e z a s  n a tu ra le s  de e s to s  p a îs e s ,  ob ten iendo  b é n é f ic ie s  
que s e r la n  im posib les  en su p a ls  de érigen» E stas  in v e rs io n e s  no pueden 
c o n s id e ra rse  como a p o rte s  n e to s  p a ra  e l  d e s a rro lo  i n d u s t r i a l  y econdmico
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de la s  n ac io n es  ib e ro am e ric an as , ya que vuelven a s a l i r  en forma de 
i n t e r e s 88, poro  s o l id i f i c a n  l a  a l ia n a a  e n tre  lo s  r  epr es en ta à te s  mas 
avanzados d e l o a p ita lism o  in te rn a o io n a l  y la s  o lig a rq u la s  de t e r r â t e -  
n ie n te s  sem ifeu d a le s . Las p o te n o ia s  c o lo n ia l i s t a s  se  r e p a r te n  la s  zo­
nas de in f lu e n c ia  econômica# Los p a îs e s  de Iberoam arica  quedan a s !  dé­
f i n i  tivam en t e ,  b a jo  e l  a re a  d e l d d la r ,  despues de que I n g la te r r a ,  con 
l a  firm a  en 1,901 d e l  t r a ta d o  H ay-Pauncefo te , reconoce l a  preem inencia  
n o r t earneric a n a  èn l a  zona, Con e l l o ,  la s  o lig a rq u la s  n a c io n a le s  se  s ie n  
ten  mas seg u ras  en e l  poder p o l i t i c o ,  y se  c o n v ie r te  e l  régim en de ex- 
p o r ta c iô n e s  en l a  fu en te  p r im o rd ia l de in g re so s .
Eh e s te  raomento, lo s  cam pesinos desposeldos se  c o n v ie r ten  en peones a s ^  
la r ia d o s  b a jo  un régimen de l i b r e  em presa, SI infim o n iv e l  de v id a  p la n te a ,  
o o n stan tem en te , s itu a c io n e s  o o n f l io tu a le s  que desencadenan, en muchos c a -  
808, re v o lu c io n e s  cam pesinas.
A p a r t i r  d e l co lap so  f in a n c iè re  de 1 ,930, se  i n i c i a  una nueva p o l i t i c s  
economica en la s  R epûb licas  de Ib e ro am érica , La ex p lo tac iô n  in te n s iv a  de 
lo s  re c u rs o s  por la s  empresas e x tr a n je ra s  hablan creado un in c ip ie n te  p r£  
l e t a r i o  i n d u s t r i a l  y una c la s e  media que h a b r la  de e n f re n ta r s e  con lo s  — 
t e r r a t e n i e n t e s , -
Las nuevas p o l i t i c a s  econômicas han in te n ta d o  fom entar l a  in d u s t r ia l i s a ,  
oiôn n a c io n a l a toda c o s ta ,  p e ro  con una p ropensién  a la s  in te rv e n e iones 
e s t a t a i e s 5 que no han p r é v is to  una c o r re c ta  p la n if ic a c iô n  socio-eoonôm ica 
d e l d e s a r r o l lo ,  s in o  qtie w  o i e r t a  medida han acentuado e l  d e s a ju s te  e s— 
t r u c tu r a l  e x is ta n te ,
T e is c h e r t (3 6 ) , resum e de l a  s ig u ie n te  manera l a  s i tu a c ié n  p re sen ts*  "S i 
b ien  la  mayor p a r t e  de la s  n ac io n es  l a t i n  o-am eric anas t ie n  en un am biante 
i n s t i t u c i o n a l  an â lo g o , p a r t ic u la rm e n t e  en lo  r e l a t iv o  a l a  a g r ic u l tu r e  y
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a l a  p rop ied ad  de l a  t i e r r a ,  hoy sus p o l i t i c a s  a g ra r ia s  y de d e sa rro lo  
comienzan a d i f e r i r  considerablem ente*  Mi entrais muohas re p u b lio a s  so - 
p o rta n  aûn e l  peso de lo s  la t i f u n d io s  y d e l p eo n a je , o t r a s  se  han o rie n — 
tado h a c ia  l a  indus t  r  i  a l  i  zac i6 n  y  m ecanizacidn de l a  agr i  cu l t u r a " . -
1 6 0
C h.- PRINCIPIOS DE C.ÆACT2R POLITICO
a) La l i b e r  ta d  como p r in c ip io  a n c e s t r a l  eunericano inform ador de sus 
in s t i t u c i o n e s , -
1 -  Hemos dicho en pag inas a n te r io r es que ya an te s  de l a  q u ieb ra  d e l 
an tiguo  régim en europeo, de lo s  a taq u es a la s  raonarquias a b s o lu te s , de lo s  
p r in o ip io s  que hablan inform ado l a  o rg an izac io n  dém ocraties, de lo s  pueb los 
nodernos, la  id e a  de l a  L ib er ta d  h ab ia  f lo re c id o  en /u n é ric a .-
Eb cu rio ao  o bservar como a l  f l u i r  de a q u e lla s  jôvenes eoc i edades y de 
aq u e lla s  fe ta c e e  t i e r r a s ,  desde entonces e l l a s  in f lu y e ro n  decis ivam en te  en 
e l c o n tin e n te  europeo. Porque Am erica, es ju s  to  a n o ta r lo ,  no d io  a  EXaropa 
solam ente unos cuan tos m iles  de to n e lad as  de p re c io so s  m etales y unos cen - 
ten a re s  de e sp ec ie s  b o tan io as  nuevas que v in ie ro n  a en riq u eo er l a  farm aco- 
pea m edieval y a an g alan ar la s  mesas d e l R enacim iento , s in o  que por encima 
de lo  a n te r io r ,  p roporciono  algunas nociones m entales que deblan transform eir 
la  v id a  toda d e l V iejo Mundo y r e p e r c u t i r  por s ig lo s  en su o rg an izac io n  so­
c i a l ,  p o l i t i c s  y e s p l r i t u a l .—
P ara  e l  europeo fa tig a d o  por s ig lo s  de lu ch a , an g u stiad o  por l a  preseri 
c ia  de problem as innum erab les, America fue a n te  todo a r ru l la d o ra  i lu s io n , -  
esperanza f a n ta s t i c  a ,  anhelo  c re a d o r. P ren te  a l  p a ra is o  p e r dido de l a  l i b ^  
ta d , d e e tru id o  por e l  despotism e de seno res feu d a le s  y p r in c ip e s  renacen tis^  
t a s ,  ilm érica r e p re s e n ts  p a ra  e l  europeo d e l s ig lo  XV, e l  p a ra is o  reciqpera- 
do de l a  l ib e r t a d  humana.
2 -  La l i b e r t a d  m e ta f is io a  f r e n te  a l a  l i b e r t a d  g e o f i s i c a . -  Eh Améri^ 
ca que e ra  todo r e a l id a d ,  que no e s tab a  n i  e s ta  aûn som etida p la n ame n te  a l  
a n a l i s i s ,  que s e  escapa p o r razones g e o g râ fic a s  y  te lû r io a s  a l  c o n tro l  inm^ 
d ia to  d e l hombre, l a  l i b e r t a d  v iv la  su p le n a  v id a  g e o f is ic a ,  v e g e ta l ,  p o d rla
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d e c ir s e  o b je t lv a  y to ta l»  Al 11 e l  europeo, e s to  es igualm en te  v â lld o  p a ra  
e l  hombre d e l s ig lo  XV oomo d e l IX , re a c c io n a  en forma d i f e r  e n te  y p o r d e -  
mas muy b é n é f ic e  p a ra  su  p ro p ia  e s tru c tu r a  de s e r  o c c id e n ta l»  Eki e l  v ie jo  
mundo ahora  como en to n ces , se  s ie n t e  p r is io n e ro  e s p i r i t u a l  y m ateria lm en- 
t e .  Las f ro n t  e ra s  e s ta n  muy proxim as y  e l  p ro jim o se  enouen tra  igualm ente d^  
m asiado ceroano ; su pensam iento  c u l tu r a l  q u iza  se  ha ensanohade p e ro  lo s  prjc 
ju ic io s  s o c ia le s  p a ra  e l  avance d e l mismo se  han equ iparado por l a  fU ersa -  
de l a  época de masas en la  c u a l v ivim os, con lo s  de lo s  demas Sstados r ^  
c ien tem en te  c o n s t i tu ld o s ,  p roduciendo t a l  d e s e q u i l ib r io ,  e n tre  la s  e s fe ra s  
d e l  sab e r y a q u e lla  d e l in ç e r a t iv o  p o l i t i c o - s o c i a l ,  e l  mas a d f ix ia n te  ambien 
t e .  En America e l  p a i s a je  se  am plia , e l  hombre r e s p i r a  o tro  a i r e ,  todo e s té  
un ta n to  le ja n o ,  se  ha p e rd id o  esa  in q u ié tan t©  nooion de vecindad que c o h i-  
be y d e tie n e . Lo que p a ra  e l  europeo es apenas una vaga nooion p e rd id a  de -  
e sc a sa  e f ie a c ia  p r a c t i c e ,  p a ra  e l  am ericano es una tremenda r e a l id a d  que prjo 
fundam ante experim ents d en tro  y fUera de s i  mismo; es por a s !  d e c i r lo ,  l a  M  
b e r ta d  M e ta fis io a  fT en te  a l a  L ib e r ta d  G e o fis ic a .
3 -  El Abate Reynaüld y su  conourso de L yon .- América comienza a e j e r -  
c e r  a s i  su in f lu e n c ia  so b re  e l  e s p i r i t u  europeo, a tra v é s  de su  e s p i r i t u  de 
l i b e r t a d ,  de su novedad. De i lu s io n  to rn a se  en argument© p a ra  luego ap arece r 
como ferment© re v o lu c io n a r io , d isc re t©  a l  p r in c ip io  como conviens a lo s  tiem  
pos y te n d e n c ia s ,p e ro  no po r e l lo  menos e f ic a z  y a c tu a n te . In v e s tig a d o re s  -  
am ericanos y europeos han ex p licad o  y d ivulgado l a  t r a y e c to r ia  id e o lo g ic a  de 
lo s  " a m e ric a n is ta s "  de lo s  s ig lo s  XVI, XVII y X V III; desde M ontesquieu h a s -  
t a  R ousseau, D id e ro r, Condocet y e l  Abate Reynauld. Ha y algunos ^ i s o d i o s  de 
e s ta  tremenda CTUsada o d eo lo g ica  que sopprenden po r su  gran elocuencia*  Eh
1.703 e l  Barén de Lagontan co lo ca  en e l  f r o n t i s p io io  de sus , famosos "Diâlo, 
gos" l a  e f lg ie  de un sa lv a g e  "de bon sen s"  como su in te r lo c u to r ,  e l  c u a l a r  
mado de arco  y f lé c h a  p i s o te a  lo s  sim bolos d e l poder* La corona, e l  c e tro  y
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l a  le y ;  es l a  mas agr e s !  va r  epr es en ta c  16n de anarquism o y  de incon ^ rm id ad . 
Bscos aHes mas ta rd e  e l  "A rlequin  S a lv a je " , de D e l is le  hace l a  ap o lo g ia  d e l 
hombre p r im it iv e  y hab la  en e l  mismo le n g u a je  oon e l  cu a l lo s  ab o rig èn es  sffl^ 
r ic a n o s  se  d ir ig ie ro n  a lo s  p rim eros c o n q u is ta d o re s , a base de una lo g ic a  
e lem en ta l, o b v ia , de p r in c ip io s  in  con tam inados po r s ig lo s  de " o iv i l is a c iô n "  
y por e l lo  mismo profundam ente r e v o lu c io n a r io s .-
Las id eas  de lo s  e n o ic lo p e d is ta s  encontraban su inm ediato  o rlg en  en lo s  
r e l a to s  de m is io n ero s , v ia je ro s  y o ro n is ta s  p a ra  qu ienes América e ra  Un 
p azad ig n â tio o  ejemplo de c la r id a d  p o l i t i o a  y s a b id u r îa  s o c ia l .  Rousseau le e  
a l  hoy o lv idado  v ia je ro  esp an o l, F ran c isco  C oreal, qu ién  oon un s ig lo  de an*- 
t ic ip a c io n  p rev é  l a  émaneipacion de la s  c o lo n ia s . V o lta ire  s e  i n t e r esa  d e - 
susadam ente por e l  Nuevo Mindo y su  Candido l le g a  h as ta  esa u to p ia  re d !v iv a  
que s ig n i f io a  la s  m isiones g u a ra n i t ic a s .  D idero t comenta a D ouganville  y e l  
A bate R eynald, ya en v îsp e ra s  de l a  R evolucion , ab re  un conourso en Lyon so­
b re  e l  tema de s i  e l  Des cubr im i  en to  de América ha s id o  ben éfico  o p e r ju d io ia ]  
p a ra  l a  humanid a d , con e l  so rp ren d en te  r e s u l ta d o  de que todos lo s  p a r t i c i ­
p an te s  e s tân  de acuerdo en que lo s  maies p ro vendentes de America es tan  corn— 
p ensados po r un so lo  y supremo b ien  que e l l a  l e  ha dado a l  m undo^aL ibertad
4 -  P ara  comprender e s te  am plio concept© am ericano p r é c is a  re c o rd a r  
que e l  T ratado de Verona fu é  un Codigo de ab so lu tism e , a l  p re te n d e r  "siç>rimii 
e l  s is tem a de lo s  Gobiernos r e p re s e n ta t iv e s  en Buropa don de eacistian  e im— 
p e d ir  que s e  e s ta b le x c a n " . F ren te  a l  "régim en a b s o lu t i s t s " ,  América meclamaA 
e l  "régimen de l a  l ib e r ta d " .
R e f ir ié n d o se  U rru tia (3 7 )  a l  hecho de que la s  D ie tas  am ericanas son D ic tas  
inform adas p o r e l  e s p i r i t u  v iv if ic a d o r  d e l Derecho, como lo  hemos ano ta d o , 
nos expone que le  co rrespond io  a l  s ig lo  XIX e l  ver como a lo s  an tig u o s  Con­
g res os que la s  naciones o lo sso b eran o s  convocaban p a ra  poner f in  a la s  gue— 
r r a s  o sim plem ente p a ra  r e g u la r la s  o p a ra  d i s c u t i r  lo s  in te r e s e s  de uno o —
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mas de a q u e llo s  so b e ran o s , s ig u ie ro n  la s  Die*-as a la s  que lo s  r  es en t  an r es 
de lo s  pueblos acudian  en p e rsecu c io n  de un id e a l  de paz y de ju s t i c ia ,q u e  
de r e a l i z a r s e  h a b r la  de re g e n e ra r  l a  sociedad  de la s  n ac io n es . Dejan de -  
s e r  l a s  D ie tas  de la s  n ac io n es , d o s  s ig u e  d ie ien d o  é l  mismo, Congresos como 
e l de Andlau, en e l  que lo s  Reyes Contran y C h ild eb erto  a rre g la n  sus d iffe- 
r e n c ia s ,  o como e l  de M unster, Osnabruok o Verona, que no son s in o  treg u as  
mas o menos e n c u b ie r ta s  m ien tras  se  a p rè s ta n  lo s  elem entos de nuevas g u erras  
o se  a r re g la n  lo s  p re te x to s  p a ra  nuevos c o n f l i c to s , -
b) La Democracia como e l  gran p r in c ip io  p o l i t i c o  in sp ira d o r  de la s  in s ­
t i tu c io n e s  ilm e ric an a s .-
1— Hemos cnmentado an te s  e l  hecho de que, con e l  p ro p io  d e s p e r ta r  
de l a  co n c ien o ia  amer ic a n a  einpezô a e x te r io r iz a r s e  e l  grave problem a de la s  
formas que h a b r ia  de r e v e s t i r  l a  nueva v ida  de a q u e llo s  p u eb lo s , pues b ien , 
lo s  P recu rso r es y p rim eros re v o lu c io n a r io s  nr^  p u d ie ro n , desde lu e g o ,d a rse  
cuen ta  conçle tam ente  de l a  ex ten s io n  y p ro fund idad  de lo s  in te r ro g a n te s  que 
p lan te ab a  e l  movimiento por e l lo s  in ic ia d o s  en nombre de unos pueb los en lo s  
ouales p re v a le c ia n  in s t i n to s  y ten d en c ies  tan  d is irn ile s  y aûn c o n tra d ic to rio c  
y basados en p r in c ip io s  a lo s  c u a le s  a tr ib u ia n  genuinam ente un im perio  re g u -  
lad o r capaz y s u f  i c i  e n te  p a ra  encauzar la s  mas an arq u icas  c o r r ie n te s ,  Inspi^ 
rados por l a  d io sa  L ib e r ta d , d ié ro n se  a e s t r u c tu r a r  p a ra  la s  fu tu ra s  n a c io -  
n a lid a d e s , ya lo  sabemos, regîraenes de c a r â c te r  mas o menos dem ocratic© .-
2 - En s e n tid o  p ro p io  l a  dem ocracia am ericana, nos d ic e  IM. A lejandro  
A lvar ez(38),es l a  mas a n tig u a  pues to  que es con temp or an ea de l a  Independencia 
de lo s  Sstados d e l Nuevo Mundo, La dem ocracia de lo s  p a îs e s  de Buropa Occi­
d e n ta l d a ta  so b re  todo desde la  m itad d e l s ig lo  XIX y ha s u f r id o  en p a r te  
l a  in f lu e n c ia  de l a  dem ocracia am ericana. La dem ocracia s o v ié t ic a  ha a p a re -  
o ido despues de la  c o n f la g ra c io n  de 1.914*
La dem ocracia am ericana n ac io  en lo s  Bstados Unidos como re a c c id n  con—
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t r a  lo8  s is tem as  p o l i t i c o s  e x is te n te s  en la  Europa de a q u e lla  época. Fué 
adoptada en segu ida  por lo s  o tro s  E stados d e l Nuevo Mundo que q u is ie ro n  im i-  
t a r  a l  gran p a is  d e l N o rte .
Se p ie n sa  unas veoes y o t r a s  se  d ic e  a prop os i  to  de la  dem ocracia d e l 
Nuevo C o n tin en te , que no e x i s te  v e rdaderam ente mas que en lo s  E.B.Ü.Ü. y , 
s i  acaso ra sg o s  de e l l a  en c o n tados p a îs e s  d e l mismo en lo s  c u a le s , s i  b ie n , 
sus c o n s ti tu c io n e s  son dogm aticam ente hablando de e s t r u c tu r a  dem o cra tica , 
s in  embargo, hay lu g a r de hecho a h a b la r  de d ic ta d u ra  o regim enes a u t o r i t a -  
r i o s ;  todo e l lo  in co m p atib le  con l a  v id a  d e m o srâ tic a .—
La a n te r io r  op in ion  ca rece  de fundamento .  Las d ic ta d u ra s  y la s  a c tu a -  
le s  rev o lu c io n e s  o en la s  m ayorlas de lo s  casos r e v u e l ta s  de lo s  p a i s es h i s -  
panoam ericanos son condenadas dem ocraticam ente, como se  invooa de la  misma -  
forma en l a  democracoa e s c r i t a  en a q u e lla s  mismas c o n s titu c io n e s  y que ade— 
mas se  desea poner en p r a c t i c e .
El mismo ch ilen o  e in te r n a c io n a l i s ta  A lv arez , nos se n a la  la s  c a r a c te r 12 
t i c a s  de l a  dem ocracia am ericana y nos d ice  que e l l a s t
a) Bb c o n s t i tu c io n a l ;  b) r e p u b lic a n s ;  c) es r e p r e se n ta t i v a5 d) es muy 
l i b e r a l  y consagra largam ente la s  l ib e r ta d e s  in d iv id u a le s ;  (g a ra n t ia s  t i p i -  
cas de lo s  d ias  re v o lu c io n a r io s  de l a  F ran c ia  d e l 1 .7 8 9 ^ .-
Y c o n tin u a  d iciéndonos é l mismo s u ram ericano, en e l  dominio in te rn a c io -  
n a l l a  dem ocracia am ericana p ré s e n ta  igualm ente tra z o s  o r ig in a le s ;
a) Posee un car a c te r  c o n t in e n ta l  que l e  han asegurados la s  u ltim as  Coni 
fe re n c ia s  Panam ericanas proclaraando l a  s o lid a r id a d  d e l Nuevo Mm do unido en 
l a  defense  de sus p r in c ip io s  dem ocrâ ticos; b) Proclam a e n tre  e l  n a c io n a l y 
e l  e x tra n je ro  y en una la rg a  medida l a  ig u a ld ad  de e l lo s  y  a l a  vez l a  ad— 
q u is ic io n  y goce de lo s  derechos c iv io o s j  c) no adm ite p o r ningûn motivo m i- 
n o r ia s  é t n i c a s . -
Eh lo s  p a is e s  de l a  Buropa O cc id en ta l y desde e l  pun to  de v i s t a  i n t e r ­
n e , la  dem ocracia p ré se n ta  en con ju n to  la s  mismas c a r a c t e r î s t i c a s  que l a  d^
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m ocracia am ericana , con ré se rv a s  segûn lo s  p a is e s ,  so b re  l a  forma re p u b l^  
oana de g o b ie rn o .-
Desde e l  punto  de v i s ta  in te rn a o io n a l,  por e l  c o n tr a r io ,  nos hace ver 
e l  j u r i s t a  c h ile n o , d iv e rg en c ie s  p ro fundas separan  la  dem ocracia am ericana 
de l a  dem ocracia europea; no se  en cu en tra  en e s ta  ninguna de la s  c a r a c te r i s -  
t i c a s  que acabamos de s a n a la r  en l a  dem ocracia d e l Nuevo Mundo.
o)La ig u a ld a d  como . o tro  p r in c ip io  comûn a lo s  pueb los am erucanos.—
1— El p r in c ip io  de l a  ig u a ld ad  a n te  l a  Ley, sab ido  es e l lo ,h a  s id o  
reconocido  p o r to d as  la s  le g is la c io n e s  y , en e l p re s e n te ,  es un axioma j u r i ­
d ico  que pocos se  a tre v e n  a d i s c u t i r ,  Los te x to s  c o n s t i tu e io n a le s  d ec la ran  
oon enf a s i s  que todos lo s  ciudadanos son ig u a le s  a n te  l a  Ley, s in  e s ta b le c e r  
d i s t in e io n es por razAn de n a c io n a lid a d , o r ig e n , sexo , c u l tu r a ,  e tc .  Esto 
q u ie re  d e c ir  que lo s  p r iv i l é g i é s ,  po r lo  menos, en lo  que hace a l a  l e t r a
y e s p i r i t u  de la s  le y e s ,  han d esap a rec id o . Las mismas ley es  r ig e n  p a ra  todos 
lo s  c iudadanos, y a todos le s  son a p lio a b le s  s in  excep c io n .
2— La Ig u a ld ad  se  fundam ents modernamente, en e l  p r in c ip le  que en 
l a  F ran c ia  r e v o lu c io n a r ia  se  d e f in io  como que todos lo s  hombres nacen ig u a­
le s  an te  l a  le y ;  hoy e s ta  ig u a ld ad  se  ha pasado irra c io n a lm e n te , a l  menos 
también te ô ric a m e n te , a l  carapo de l a  p o l i t i c s  in te rn a c io n a l ,  no o b s ta n te  — 
la s  d ife re n c ia s  e n tr e  lo s  E stados.
Pero es e l  caso que e l  a p o lo g is te  de l a  igu a ld ad  en H ispanoam êrica, en 
prim er lu g a r  fué  Simon B o liv a r , in f lu id o  en e s te  aspect©  p o r V a t te l ,  e n tre  
o tro s  europeos de l a  ég^oca, a s i  r e g re s a  a América pregonando e s te  p r in c ip io  
en todos lo s  âm bitos d e l derecho . Aunque B o liv ar mismo reconoce desde lo s  
p rim eros tie n p o s  de la s  naciones h ispanoam ericanas, l a  d ife re n c ia  de e s to s  
p a is e s  en cuen to  a su  manera de s e r  como cuanto  a su r iq u e z a  y aûn a s i  pa 
s a  por a l to  t a i e s  d ife re n c ia s  con e l  p r in c ip io ,  de que: Ante l a  r é g la  i n t æ  
n a c io n a l nada o b s ta  p a ra  que sean e fec tiv am en te  i g u a le s .—
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Asi pues B o liv a r , l l e g a  en su  re g re so  de Europa a Am erica, in f lu id o  no 
so lam ente nor la s  id eas  de Rousseau que hablaban de l a  bondad in n a ta  en e l  
hombrs y  po r e l  llam ado e q u i l ib r io  de p o d eres propagado po r M ontesquieu, s in o  
que lle g a b a  tam bién como lo  hemos anotado , coo^enetrado  de la s  id e a s  de Emeric 
V a t te l ,  quién d io  en su  vademécum de e s ta d is ta s  y hombres de go b iern o , en 
1 ,758 t i tu la d o :  "D ro it de Gens" e l  mas re f in a d o  can to  a l a  Ig u a ld a d .-
3 -  Asi B o liv a r oon ^ u e l  amor a la  ig u a ld a d , t r a t a r â  de ex tender t a l  
p r in c ip io  i n s t i t u c io n a l  por todo e l  C o n tin en te  Americano, empezando po r l a  
América H ispana. S i  todos lo s  p a îs e s  am ericanos, nos d i r a  B o liv a r , p r in c ip ia n  
BU v id a  in d ep en d ien te  tra tâ n d o se  como ig u a le s ,  s i  c o n c ie r ta n  e n tre  s i  lo s  pajc 
to s  n e o e sa rio s  superponiéndose a todos y yendo mas a l l a  de d ife re n c ia s  p a r t i ­
c u la r  e s , habrâ en e l lo s  una ver dader a ig u a ld ad , n<^  o b s ta n te  la s  indudab les 
d i f i r e n c ia s  r e a l e s ,  no o b s ta n te  su  d i f e r e n te  o rg a n iz a c io n . Ya desde Jam aica 
se  h ab ia  entusiasm ado pensando en e s ta  in p o s ib le  union c o n t in e n ta l .
Toda la  d ip lom acia  de Simon B o liv a r , se  d i r ig io  a hacer t r iu n f a r  den tro  
de la  v ida in te rn a c io n a l  su concepcion de la  ig u a ld ad ; a s î  lo  m an ifie s ta n  sus 
r e la c io n e s  con M éjico-Im perio  y luego R ^ û b l ic a ,  y con e l  monarca d e l B ra s il ;  
en ambos casos é l  mismo no p e r s ig u iS o tra  co sa  que la  igu a ld ad  am ericana. Lo- 
gjrada e s ta  e n tr e  h ispanos y lu s i ta n o s ,  e l  p r in c ip io  p ro cu ré  ex ten d ers  e a lo s  
E.E.U.U. pero  o tro  fu é  aqu i e l  problem a.
P ara  te rm in er de p la n te a r  e s te  p r in c ip io  de l a  ig u a ld ad  e n tre  e l  mundo 
am ericano, cabe con firm er que e s ta  e ra  p a ra  B o liv a r , un p r in c ip io  in te r n a c io - 
n a l  e se n o ia l y que r e p re s e n ts  e l  fundamento de su  id e a l  en m a te ria  de Derecho 
e n tre  n ac io n es .
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D .-  PRINCIPICS DE CARACTER JURIDICü Y CULTURAL.
a) Simôn B o liv ar y l a  in ic ia c iô n  d e l c a r â c te r  de n u e s tro s  p r in c ip io s . -
1 -  El id e a l  a m e ric a n is ta  de B o liv ar l e  l ie v a  a concebftf una unidad 
j u r id i c o - p o l i t i c a - s o c i a l  y economica de todos lo s  pueb los d e l C on tinen te  
Hispanoam e r ic  ano. B o livar no lu ch a  T>or l a  independencia , l a  l i b e r t a d ,  l a  ju s -  
t i c i a  de d e te r  mi nados p a f s e s ,  s in o  de toda l a  América. Es é l  "prim er o iudada- 
no de A m érica".-
Cuando su e s p i r i t u  de e s ta d is ta  y su se n tid o  c la ro  de la  r e a l id a d  t r o -  
p iezan  oon lo s  in c ip ie n te s  nac ionalism os r e g io n a l is ta s  y la s  am biciones de -  
caud illoB  in d e p e n d e r tis ta s  como con la  é c lo s io n  de in te le c tu a le s  y j u r i s t e s ,  
mas o menos maduros, entonces t r a t a  de c re a r  un estad o  de c o d if ic a c io n  i n t e r ­
n a c io n a l am ericano, de c a râ c te r  p û b lic o  en su in ic ia c iô n ,  p a ra  m ediante As am 
b le a s ,  Congresos y T ratados conserver l a  n a tu ra le z a  d e m o c râ tic a -re p re se n ta ti  
va de la s  in s t i tu c io n e s  p o l i t i c a s ,  ev itando  a s î  e l  l i b e r t i n a j e ,  e l  desorden , 
l a  demagogia y la  t i r a n l a ,  s o lid a r iz a n d o  lo s  jovenes E stados en la  defense  
comûn y r e c ip ro c a  de sus r e s p e c t iv a s  so b eran ia s  e i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l ,  a 
l a  vez que ejercoasu in f lu jo  en p ro  d e l d e s a r ro l lo  y p m g r e s o  économ ico-social 
oon l a  f in a l id a d  de le v a n ta r  e l  n iv e l  de v ida  de todos lo s  hombres, aboliendo 
por lo  mismo, como ya indioamos a n te s ,  l a  e s c la v itu d  y condenando l a  d i s c r i -  
m inacion de ra z a s  o c u a lq u ie r  o tro  p r e t e x t o  que se  o p u s ie ra  a sus p la n e s  de 
f e l ic id a d  comûn.-
2— P re v a le c e  su in s p ira c io n  so b re  e l  Derecho in te rn a c io n a l  p û b lico
porque e s te  re p ré s e n ta  l a  co o rd inac ion  de la s  p e c u l ia r es r e la c io n e s  ju r id ic o -
p o l i t i c a s ,  de nuevas m odalidades, e n tre  aq u e llo s  Estados n a c ie n te s  d en tro  de
l a  comunidad in te rn a c io n a l ;  y e sp ec ia lm en te , porque e s to s  s e  a s ie n ta n  so b re
moldes in s t i tu c io n a le s  d i f e re n te s  a lo s  de Europa, cuya so b era n ia ,  indepen—
d en c ia , l i b e r t a d  e ig u a ld ad  t r a t a  de defender de la s  a g re s io n e s  e z tra c o n tin e n
t a i e s ,  de que ca ig an  en l a  llam a p o l i t i c s  d e l  " e q u i l ib r io " ,  y sa lv en  siem pre 
' '
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l a  union m oral, e s p i r i t u a l  y  m a te r ia l  que encamine a lo s  Estados am ericanos 
p o r  sen d ero s de j u s t i c i a  y p a z , l i b r e s  de ay b ic io n es  y egoismos»
3— S in  embargo, e l  mismo B o liv a r , no ig n o ra  que lo s  nuevos Estados 
a l  e je r c e r  su  poder l e g i s l a t i v e  en e l  esp ac io  y también la  conp e ten o ia  de 
sus r e s p e c t iv e s  t e r r i t o r i e s ,  p o d rian  e n to rp e c e r , en c i e r to s  c a s e s , e l  p r in c i ­
p io  de "unidad am ericana", creando c o n f l ic to s  lé g a le s ,  im itando con e l lo  oo— 
r r i e n t e s  c i e n t i f i c a s ,  i n t e l e c tu a l e s ,  f i l o s o f i c a s ,  so c io lo g io a s  o ju r id ic a s  po^  
l ig r o s a s  y ouyas s itu a c io n e s  p o r l a  misma razon  expusiesen  l a  e x is te n c ia  fu ­
tu r e  de le s  mismos E stados.
La a s p ira c ié n  supreme de B o liv a r e ra  una le g is la c iô n  de Derecho p riv ad o  
uniform e en todos lo s  pueb los de l a  América H ispana. E x is t ia  e l  a n te c e d e n ts  
de l a  t r a d ic io n  e s p a n o la .-
R ecordemos p e r lo  que acabamos de d e c ir  y de manera s u c in ta ,  e l  hecho de 
que, la s  In d ia s  ne fueron in co rp o rad as  a l  Estado esp an e l s in e  a l a  Corona de 
Espana; p e r  e l l e  se  ha d icho:
"Habia des E stados: uno formade po r lo s  d iv e rse s  r e in e s  que b a jo  le s  Re­
yes C a to lic e s  in te g ra ro n  l a  unidad esp an o la ; o t ro ,  e l  Estado de la s  In d ia s " .  
Asimisme e l  P ro f  es or G arcia GatLc(39)nos d ic e : "Los t e r r i t o r i e s  am ericanos co n s- 
t i tu y e ro n  desde e l  p rim er momento, en e l  asp ec to  ju r id ic o ,  una s o la  en tid ad  
de am plias p ro p o rc io n e s . Unos mismos organism es c e n tr a le s  ao tuaron  so b re  todo 
é l ,  una misma p o l i t i c a  a todas sus r é g io n e s , y unos mismos p r in c ip io s  j u r i d i -  
cos in sp ira ro n  la s  ley es que se  daban p a ra  la s  d is  t i n t a s  p ro v in o ia s  de la s  
I n d i a s " . -
E sta  misma unidad ju r id ic a  de lo s  t e r r i t o r i e s  h ispanoam ericanos, que v e -  
nimos cornent an do, l a  podemos ademâs v ee rifica r  en e l  lema expuesto  p o r F e lip e  
I I  de : HISPANIARUM ET INDIARUM REX* Ju rid ic a m e n te , la s  In d ia s  c o n s titu y e #  una 
e n tid a d  p ô l i t i c a  con p e rso n a lid a d  indepenc& nte .-
E1 mismo P ro fe so r  G arcia  G a llo , a n te s  c i ta d o ,  re c u e rd a  e l  p ro ceso  de co­
d i f i e  acion  de la s  p ragm aticas p a ra  l a s  In d ia s :  De 1.563 a  1*565» l a  C npulata;
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G6digo d» Oban do; CeXudario de E hclnas; lo s  p ro y ec to s  de Z o r r i l l a ;  lo s  de 
Aguiar y Acuna; lo s  de P inedo ; Soldrzano y P an iagua; R eco p ilac id n  de 1 .6 8 0 ,-  
A su vez , e l  P ro fe so r  colom biano, U ribe Misas ( 40) ,s e n a la  en l a  h i s to r i a  
d e l Derecho colombiano e l  hecho de que r ig ie r a n  d u ran te  e l  p e rlo d o  espanol la s  
s ig u ie n te s  le g is la c io n e s  1 Las " S ie te  P a r t id a s " , ’Tja Nueva R ec o p ilac id n " ,La "No_ 
v isim a R eo o p ilac id n " , "La R eco p ilac io n  de In d ia s " ,  todas la s  cu a le s  s e  eacten— 
d iero n  también a l  r e s to  de lo s  nuevos Ehtados h ispanoam ericanos, in c lu so  du­
ra n te  determ inado tiem po h as ta  que por d iv e rse s  le y e s  o nuevos Codigos fueron 
su s titu y e n d o se .
4— De la  misma m anera, cuando lo s  Estados h ispanoam ericanos nacen a 
l a  v id a  soberana e in te rn a c io n a l ,  s e  va s u s t i t u y endo y en p a r te  m odifioando e l 
a n te r io r  con jun to  i n s t i t u c i o n a l ,  y p ro n to , j u r i s t a s ,  d ip lo m atico s  y e s ta d is -  
ta s  dan lu g a r a l  Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o  Americano, p a ra  m ediante un 
s is tem a  ju r id ic o  comûn r e s o lv e r  lo s  c o n f l ic to s  de le y e s , y a l a  vez uni f  ormar 
lo s  p r in c ip io s  d e l Derecho s o b re , "p e rso n as , d o m ic ilio , n a c io n a lid a d , b ie n e s , 
o o n tra to s  y com petencia de t r ib u n a le s "; y a s i  se  l le g a ,  a l  que ya sabemoç. 
P rim er Congreso de J u r i s t a s  en Lima, en e l  emo 1 .877 , e l c u a l f ra c a s a  por a s i  
d e c i r lo ,  a l  p re te n d e r  e s ta b le c e r  un método de o r ie n ta c io n  ju r id ic a  d e l Cont^ 
n en te  por medio d e l p r in c ip io  claisicam ente europeo, de l a  le y  de l a  naciona— 
lid a d  p a ra  r e g i r  e l  e s tado  y capacidad  p e rso n a l;  anos después, es d e c ir  w
1.888 , e l  ya también sab id o  Congreso de M ontevideo, t r iu n f a  a l  a c ^ t a r  e l  
P r in c ip io  a m e ric a n is ta  de l a  le y  d e l d o m ic ilio . cuyo p r in c ip io  h ab ia  s id o  p r£  
pues to  en e l  a n te r io r  de Lima, po r e l  delegado cubano, Ik*. F ran c isco  de P au la  
Bravo (4 I ) ,  s in  haber log rad o  s a l i r  a d e la n te . -
5*- Antes de e s ta s  fechas e x is t ia n  lo s  Codigos C iv ile s  de B o liv ia  en 
1. 830, P eru  1. 852, C h ile  1 .857 , ê s te  red ac ta d o  por Andrés B e llo , e l  de Urugua;^ 
de 1 .867 , e l  de A rgen tina  de 1 .8 7 1 , re d a c tad o  por Vêlez 5 e rs  f i e ld  y adoptado 
por Paraguay, e l  que a l a  vez s e  in s p ir é  y tomô gran p a r te  d e l a r t ic u la d o  d e l 
es bozo e lab o r ado por e l  j u r i s t a  b r a s i l ^ o ,  F r e i ta s .  Eh Colombia, e l  a r t .  I88
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de l a  C o n s titu o ién  dejo  en v ig o r la s  ley es  e sp an o la s , s iendo  sucesivam ente 
fflodificadas po r e l  Poder L e g is la t iv e ,  de manera p a r c l a l .  En e l  p e rio d o  de l a  
F ederao lon , e n tre  1.858 y 1 .866 , oada uno de lo s  nueva Estados Soberanos qn 
que se  d iv id io  l a  R ^ û b l ic a  F e d e ra l, " tu v ie ro n  sus r e s p e c t iv e s  P ad igos, lo s  
que, ademâs, fueron  una co p ia  d e l Codigo C iv i l  red ac tad o  por e l  mismo B e lle  
p a ra  l a  n acion  c h ile n a . En 1 .873 , l a  R epûblioa F ed e ra l a c ^ t é  e l  Codigo C iv il  
de C h ile , llamado también de B e lle . La Ley 57 de 1.887 adopté p a ra  la  nueva 
R epûb lica  U n ita r ia  aquêl mismo Codigo C iv il  c h ile n o , e l  c u a l  ha s id o  o b je to  
de modif ie a c io n e s  y h as ta  t r a n s f o r maciones n o ta b le s  en tra s c u r s o  d e l tiempo 
(A lfonso U ribe M isas, Ob, C it)
b) EL in te r n a c io n a l is ta  colombiano Jésu s  M aria Yepes y lo s  p r in c ip io s  
de n u es tro  Derecho.
1— Da a en te n d e r , con su la b o r ,  e l  S r. Yepes(42) ,c6mo Buropa, queda 
a tra s a d a  en cuanto  a l  ju ic io  de sus co n v icc io n es , a l  p en sar que a q u e lla s  nuev 
vas t i e r r a s  no te n ian  p a r t id o  r e a l  en la s  a c tiv id a d e s  c i e n t i f i c a s  d en tro  de 
l a  rama ju r id ic a  que ahora embarga n u e s tra  a te n c io n .
Se expresa e l t r a t a d i s t a  colom biano, en la  in tro d u cc iô n  a su  r e f e r id o  Cur- 
so de l a  Haya, d ic ien d o  que, a n te s  de exponer la s  d o c tr in e s  ju r id ic a s  la t in o a  
m ericanas mencionadas por p u b l ic i s ta s  y hombres de Ehtado y de su b ray ar e l  es­
p i r i t u  l i b e r a l  que la s  anim a, es n e c e sa rio  e x p lic a r  lo s  m otivos que han d e te £  
minado la  éc lo s io n  de e s te  e s p i r i t u .  No es de ninguna manera —y n ad ie  lo  p r é ­
tende— nos a c la r a ,  debido a una su p e r io r id a d  in t e l e c t u a l ,  s in o  a la s  o irc u n s -  
ta n c ia s  en que se  han encontrado a q u e llo s  p u b l i c i s t a s  y aq u e llo s  hombres de 
Eh tad o .
2— A p r in c ip io s  d e l s ig lo  XIX, época de la  Emancipacion de lo s  Estados 
de Ib e ro am érica , no e x is tis tn  en e l lo s  t ra d ic io n  es s e c u la r  es s u s c e p tib le s  de 
p e r ju d ic a r  e l l i b r e  des envolv im iento  de sus id e a s ,  que po lo  ta n to  no podian 
s in o  s e r  l i b é r a le s  y a l t r u i s t e s .  Las d o c tr in e s  de lo s  f i lo s o fo s  in g le s es y
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fran ce se s  d e l s ig lo  XVII sad u je ro n  a lo s  hombres de Estado iberoam ericanos 
que t r a ta ro n  de d a r le s  una a p lic a o io n  p r a c t ic e  no siendo  e l lo  d i f i c i l  en p a l 
se s  que acababan de hacer au en tra d a  en l a  v id a  de la s  naciones y no te n ia n  
aûn t ra d ic io n e s  que r e s p e t a r . -
Por o t r a  p a r te ,  co n tin u a  expresando Yepes, todos esos E stados, habiendo 
luchado c o n tra  su  m etrô p o li comûn p a ra  c o n q u is ta r  su in d ep en d en cia , han n a -  
c ido con un sen tim ien to  de s o lid a r id a d  y f ra te rn id a d  que le s  ha llev ad o  a 
c o n s id e ra rse  desde entonces como miembros de una misma fa m ilia  de n ac io n es .
Desde e l  punto de v i s t a  de l a  o rg an izac io n  de lo s  nuevos E stados, lo s  
p a is e s  iberoam ericanos han e s ta b lé e id o  un régim en p o l i t i c o  re p u b lic a d o .demo 
c r â t ic o ,  l i b e r a l  e ig u a la to r io ^  Por e s ta  época, acen tûa  Yepes, ningûn r é ­
gimen p o l i t i c o  en Europa p o se ia  semeja n te s  c a r a c te r i s t i c a s .  Eh m a te ria  in ­
te rn a c io n a l lo s  Estados iberoam ericanos han proclamado igualm ente c i e r t a s  
d o c tr in a s  y c ie r to s  p r in c ip io s  conformes a sus n ecesid aàes  y a la s  c o n d ic io ­
nes en que han s id o  c o n s ti tu ld o s .  América pues ha ren d id o  un homenaje e lo — 
cuente  a l a  c iv i l iz a c io n  europea que proclam a suya esfo rzândose  desde su  na— 
cim ien to  a l a  v ida in d ep en d ien te , en e l  hecho de poner en p r a c t ic e  la s  gran­
des le c c io n e s  de j u s t i c i a ,  de l i b e r t a d ,  de igu a ld ad  y de f ra te rn id a d  e n tre  
lo s  in d iv id u o s  y e n tre  lo s  pueb los que acaba de dar l a  Europa re v o lu c in n a — 
r i a . -
3— En prim er lu g a r , p u es , podemos d e s ta c a r  e l  hecho de que lo s  E sta— 
dos iberoam ericanos han nacido con un se n tim ien to  de s o lid a r id a d  y f r a t e r n i ­
dad e n tre  e l lo s  que le s  hace c o n s id e ra r , como lo  hemos v e r if io a d o  y a , l a  r e £  
l id a d  de c o n s t i tu i r s e  fo rmando aqu l i a  f a m ilia  de naciones b ien  conooida, de 
donde se  d é r iv a  su deseo de c o n tr ib u ir  y c o n s t i tu i r  una comunidad in te rn a c i£  
n a l  d i s t i n t a ,  lo  que podemos co n s id e ra r  como un hecho n a tu r a l  po r e x c e len c ia  
y  de p rim er orden den tro  de n u e s tra  c ie n o ia  ju r id ic a  en funeion  de l a  r e a l i z a -  
cion de e s te  D erecho.—
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o tra  id ea  que déterm ina l a  fisonom ia ju r id ic a  ib ero am erican a , es l a  que 
s m a la  l a  ten d en c ia  a l a  o rg an izac io n  in te rn a c io n a l  que e s to s  pueb los han ma­
n i f e s t  ado desde su mismo n acim ien to . E sta  id e a , que no ha s id o  acep tad a  en 
Europa, s in o  d u ran te  e l  tra n sc u rso  de e s to s  û ltim o s anos d a ta  desde mas de 
un s ig lo  en Iberoam érica  (Y epes, Ob# C i t , ) .
Estos dos p r in c ip io s  - s o l id a r id a d  .y o rg an izac io n  in te rn a c io n a l— han 
s id o  la s  id eas  d i r e c t r i c e s  de Iberosunérica . P ara  p ro b ar lo ,  b a s ta  con r e c o r r e r  
l a  obra cum plida po r lo s  Congresos I n te rn a c io n a le s , desde e l  famoso Congreso 
de Panama, a l  c u a l no so lo  e l  S r , Yepes, s in o  v a r ie s  t r a t a d i s t a s  s m a la n  como 
una de la s  fu e n te s  d e l Serecho in te rn a c io n a l  moderno y que tuvo  eu o rig en  en 
e l  nacim iento  mismo de e s ta s  n a c io n a lid a d e s .
En e fe c to , podemos d e c ir  que, e x is te n  p e rfec tam en te  b ien  d ife re n c ia d a s  do 
comunidades in te rn a c io n a le s  con^letam ente d i s t i n t a s ,  e s to  es , l a  am ericana y 
l a  europea. La p rim era , l a  Americana, es p roducto  de l a  conv ivencia  de n ac io ­
nes que tu v ie ro n  un mismo o r ig e n , t r a d ic io n ,  len g u a , r e l i g i é n ,  y s u f r in ro n  — 
sim ultâneam ente y en forma s o l id a r i a  todos lo s  d e s a s tre s  de una g u e rra  c ru en - 
t a  y pro longada. E ste  acon tec im ien to  h e rmano en forma in d e s t r u c t ib le  y por 
e l lo  im perecedera a e s to s  pueb los y l a  g u erra  am ancipadora que se  l le v o  a o a- 
bo con c a r a c t è r e s  de s o l id a r id a d ,  s im u ltân e id ad  y raancomunadamente, d e jo  un 
s e l lo  de u . i i f i c a c io n  e id e n tid a d  de m iras que ha s id o  has ta  e l  p r e s e n ts  e l  
n o r te  de e s t a  nueva y pu ja n te  comunidad in te rn a c io n a l .  En Europa l a  comuni— 
dad i n t e r n a c i o n a l  se ha formado ba jo  l a  v ig e n c ia  de o tro s  muy d i fe re n te s  s ig ­
n es . En e l l a  l a  e x is te n c ia  de Gobiernos com pletam ente d i s t i n t o s ,  t a i e s  como 
m onarquias, r e p û b l ic a s ,  im p erio s , e t c . , c ie r to s  re c e lo s  de c a r â c te r  h j^ té r ic o ,  
de ra z a  o de r e l ig io n  han determ inado que esa comunidad se  mueva d en tro  de un 
conju n to  de n ac io n a lid ad es  que no se  han as im ilad o  e n tre  s i  n i  mucho menos 
acercado y corrprendido.
4 -  De acuerdo con e l  pensam iento b o liv a r ia n o , aq u é l Congreso a n f io t io -
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n ico  te n d r l a  por o b je to  e m itir  oponiones c o n s u lt iv a s ,  e s ta b le c e r  r é g la s  p a ra  
l a  mutua ayuda en p e l ig ro s  oomunes, e l  de se r  f i e l  i n t e r p r e t s  de lo s  t r a t a — 
dod cuando co n cu rrie sen  d ife re n c ia s  y , por u ltim o ,e l da servir d© arM troy  ocncilfdr 
de la s  d isp u ta s  y d ife re n c ia s  que se  s u sc ita se n  e n tre  lo s  Estados am ericanos.
El Congreso de Panama, s e  ha d ich o , nos es grande por sus re s u lta d o s  
p r a c t ic e s  s in o  por su  hondo s ig n if ic a d o  p a ra  e l  d e s tin e  futur©  de l a  comuni­
dad in te rn a c io n a l  am ericana. Independientem ente de l individualism ©  estrecj^o y 
mezquino de lo s  d ir ig e n te s  p o l i t i c o s  y a veces ée Estados e n te ro s  de e se  entor 
c e s , c^n que se  rodeo a q u e lla  id e a ,  e independientem ente también de l a  f a l t a  
de v is io n  h a c ia  e l  futur©  de lo s  que c o n cu rrie ro n  a l a  r e a l iz a c iô n  de esa  obra 
a n f io t io n ic a  s in  com prenderla, n i  mucho menos, po r lo  mismo, am arla , l a  id e a  
d e l Congreso de Panama po r esos prop os i  to s  de jus t i c i a  in te rn a c io n a l*  EB. A rbi­
t r a g e ,  l a  C o n c ilia c io n , e l  U ti p o s id e t i s  j u r i s ,  y esos f in e s  de S o lid a r id a d  
co o p e ra tiv a  e n tre  todas la s  naciones am ericanas que hablan abrazado e l  fuero  
de l a  l i b e r t a d ,  es po r s i  s é lo ,  t i t u l o  s u f i c i e n te ,  reclam a e l  mismo Yepes y 
aqu i co n c re ta m e n te ,  p a ra  a c re c e r  a l a  p a r d e l progrès©  de a q u e llo s  p u e b lo s , l a  
memoria de su in s p ira d o r ,
Cabido es también y Yepes nos s i r v e  aqu i en p a r te  p a ra  fundam entarlo , que 
des-ru&s de Bombonâ y P ic h in c h a , que le  abren la s  p u er ta s  d e l  Ecuador, y con 1& 
toraa d e l  A lto  y Bajo P eru , que le  c o n v ie r te  en e l  a r b i t r e  de América, es cuan 
do su pensam iento de in te r n a c io n a l i s ta  toma esa f lu id e z  y a l t u r a  ya p r é v is ta s  
en g é n ia le s  ■*;lsipnes. Pué entonces con e l  c o n tin e n te  en te ro  bajo  su  p« isam ie£  
to ,  cuando B o liv ar d ec id io  e l  curso  y f i j ô  lo s  p r in c ip io s  que b ab rian  de f o r -  
mar dicho  Derecho C o n tin e n ta l. Su d e c is io n  c ré é  un s is tem a  muy oaroano a l  e^ - 
ro p e o ,  Creo también uno p a ra  toda la  América, puent© comûn, que in c lu ia  ©se m; 
nimo so b re  e l cu a l todos e s ta ra n  de acuerdo . C laro  y humano a  l a  Vez es t ambit 
que cuando e l .incan sab le  peasador form ula su p la n , muchos s e  m uestran inconfor 
mes, pero  mas ta rd e  acabaràn pou a c e p ta r lo ,  ya que lo s tr a z o s  b o liv a r ia n o s  son 
de una bondad in d is c u t ib le  y en su panam éricanism e -donde naCe l a  p o l i t iC a  —
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oon ju n ta  de nac io n es  l ib r e s  e in d ep en d ien tes— se  æ c u e n tra n  p r in c ip io s  tan  
perennes que, formando p a r te  de n u e s tro  Derecho p û b lic o  desde en to n ces , hoy 
d la  s e  encuentran  l le n o s  de novedad y aparecen  oomo û n ico s .
5 -  Explicando Yepes l a  tra sc e n d e n c ia  in te rn a c io n a l  d e l Congreso de 182 
nos dio© asimisme que, en e s te  magno certam en se  firm aron t ra ta d o s  en lo s  
cu a les  se  puede en co n tra r l a  p rim era  id ea  de una so c ied ad  de nac iones t a l  — 
como l a  que se  ha o rg an isa  do un s ig lo  mâs ta rde .% 8 expone ademas que, so rp ren  
de co%)robar no so lam ente l a  sem ejanza s in o  también l a  p e r f e c t s  id e n tid a d  en­
t r e  lo s  t e x to s  aprobados por e l  Congreso de Panama y lo s  a r t ic u lo s  c o n s t i tu ­
t iv e s  d e l  P a c to  de l a  Sociedad de N aciones, Ea n e c e sa rio  c o n c lu ir ,  ag rega , 
que lo s  a u to ro s  d e l P acto  de 1.919 s e  han in sp ira d o  en l a s  claQ hulas mas im­
p o r t a n t e s  d e l 'Tratado de 1 .826 . Una breve comparaciôn de e s to s  in strum en tos 
b a s ta r ia  p a ra  j u s t i f i e a r  e l  o rig en  hispanoam ericano de l a  id e a  de la  S ocie­
dad de Naciones*
Segûn lo s  a r t ic u lo s  2, 3 y 21 d e l P ac to  de un ion , l ig a  y confederac iôn  
conclu ido  en Panama en 1. 826, la s  p a r te s  c o n tra ta n te s  se  con^rom etian a s o s -  
ten e r  l a  sober a n ia ,  l a  independencia  y l a  in te g r id a d  t e r r i t o r i a l  de la s  repCT- 
b l ic a s  de América co n tra  toda dominaciôn e x tr a n je ra .  El A rtc . 10 d e l P ac to  
de la  Sociedad de Naciones eraplea o a s i la s  mismas ex p rèsio n es  que e l T ratado 
de 1 . 8 2 6 . —
El s is tem a de sanciones econémicas e s ta b le c id o  por e l  P ac to  de l a  S ocie­
dad de Naciones e s ta b a  organizado en sus l in e a s  g én é ra le s  s ig u ie n d o  e l  T ra ta — 
do de 1^826 (A rt, 19).
El Tratado de Panama té n ia  so b re  e l  P ac to  de l a  Sociedad de Naciones l a  
v e n ta ja  de d é f in i r  l a  n a tu ra le z a  ju r id ic a  de la  r e la c io n  c read a  e n tre  lo s  Bs- 
tados c o n tr a ta n te s .  Se hab laba en aq u é l de una confederac iôn  y s e  reg lam en ta  
ba en consecuencia  lo s  derechos y lo s  deberes de lo s  confederados.
Y a p ro p 6 s i to  de lo  dicho so b re  l a  reu n ién  de Panama, Yepes, nos e x p ll
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ca  qp.e, l a s  id e a s  de o rg a n iz ac iô n  i n t e r n a o i o n a l  y s o l i d a r i d a d  c o n t i n e n t a l  que 
hemos v i s t o  n a ce r  con l a  Emancip ac io n  de l a  America H ispana , s e g u i r a n  m an ife s -  
tan d o se  en to d as  l a s  e tap a s  de su  s i s t e m a . -
Por p r im e ra  vez en l a  h i s t o r i a  d e l  Derecho i n t e r n a c i o n a l ,  H ispanmarneri -  
c a ,  nos d i r a  aq u i  f in a lm e n te  n u e s t r o  t r a t a d i s t a ,  r e f i r i é n d o s e  a l  Congreso de 
Panama, ha p r a c t i c a d o  una p o l i t i c a  de s o l i d a r i d a d  verdaderam ent e  humana# Mien 
t r a s  que e l  in d iv id u a l i s m e  mâs f e r o z  y l a  ra zo n  de Esta d o  e ran  lo s  û n ico s  c r i  
t e r i o s  de l a  p c l i t i c a  eu ro p ea ,  H ispanoam êrica  i n t r o d u c i a  en l a s  r e l a c i o n e s  -  
i n t e r n a c i o n a l e s  una concepcion  nueva segûn l a  c u a l  e ra  n e c e s a r io  tomar en — 
c o n s id e ra c ic n  o n te  todo l e s  i n t e r e s  supremos de l a  comunidad j u r i d i c a ,  d e b ie £  
do e l  in d iv id u a l i s m e  d e j a r  s i t i o  a l a  s o l i d a r i d a d  y a l a  cooper a c io n .  Fué n_e 
c e s a r i a  l a  gran g u e r ra  de 1.9': 1 a 1 .918  p a r a  que  Buropa s e  d i e r a  c u e n ta  de es 
t a s  s e n c i l l a  verdades  que d esae  h a c ia  un s i g l o  e ran  axiornas p a r a  Hispanoamé— 
r i c a  (Yepes, 01. C i t .  )..
c) La ca r  t a  d e l  i î i n i s t r o  P l e n i p o t e n c i a r i o  env iaao  oor Colombia a l  S e c r£  
t a r i e  de P e la c io n e s  E x t e r i o r es de M é j ic o i -
I— Lo que ha f i j a d o  poderosam ente  l a  a te n c io n  d e l  Gobierno de Colom­
b i a  —d ic e  e l  lE .n is t r o — ha s id e  l a  o p o r tu n id ad  que o f r e c e  l a  p r e s e n t s  con d ie  iœ  
de lo s  n é g o c ie s  p ü b l ic o s  de America p a r a  as e n ta r  l a s  bases  de l a  p o l i t i c a  que
haya de d i r i g r r  l a s  m iras  y conducta  de sus d i f e r e n t e s  g o b ie rn o s ,
Estii.m .a 'r '^rrtam aria , que a ; i  se  lla raaba  e l  mencionado M in is t r e  y  cuyo fu r  
c io n a r io  tam b iin  ya hemos v is  to  con e l  o b je to  de l a  misma m ision  p e ro  con r e ­
f e r e n d a  a o t r o  p un to  c o n c r e te ,  que l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e ran  l a s  mas v e n ta jo — 
s a s  p a r a  dar p r i n c i p i o  a l  nuevo orden de r e l a c i o n e s  que n e o esa r ia m en te  s u r ­
g i r  i a  e n t r e  p a i s e s  a n te s  incom unicados p o r  e l  rég im en c o l o n i a l . -
Créé e l  Gobierno de Colombia que lo s  n a c ie n te s  E s tados  de A m érica, i n s — 
t r u i d o s  p o r  l a s  l e c c io n e s  que cumini s t r a  l a  s a n g r i e n t a  h i s t o r i a  de l a  p o l i t i c  
de Buropa, y no e x i s t i e n d o  e n t r e  n o e o tro s  p o r  b é n é f i c i é  de l a  P r o v id e n c ia  — 
- c o n t in u a  expresando S an tam aria -  l a s  causas  que l a  han hecho c o n s i s t i r  p o r  l e
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g e n e ra l en l a  r u in a  de unos in ç e r io s  p a ra  e l  en tran d ecim ien to  de o t ro s ,  nues 
t r o s  r e s p e c t iv e s  gobiernos emplearân toda su  s a b id u r îa  y e f ie a c ia  a  f in  de 
irnprim ir desde ahora  e l  s e l l o  de l a  j u s t i o i a ,  de la  franqueza y de una s l a ­
c e ra  am istad  en la s  re la c io n e s  que c o n s titu y e n  e l  s is tem a  de su p o l i t ic a ,e m  
p re s a  ta n to  mâs a seq u ib re  cuanto que h a llân d o se  a q u e lla  e n tre  n o so tro s  en es 
tado  de o reao iô n , p a rece  no n e c e s i ta r s e  de o t r a  cosa que de una p e r f e c t s  y 
c o rd ia l  in te l ig e n o ia  p a ra  c im e n ta rla  so b re  p r in c ip io s  de honor y de generosJ^ 
d a d ,—
2 - Sabido es que e s ta s  id eas  em itid as  por e l  r e p ré s e n ta n te  de Colom­
b ia  no podian s e r  o tra s  que la s  mismas in sp ira d a s  a é l  p o r Simôn B o liv ar — 
quién por medio de t a l  d ip lo m atico  se  h izo  a su vez r  epr es en t a r  auit© e l  Go— 
h ie rn o  m ejicano , a s i  lo  veremos seg u id am en te ,-
Las p a la b ra s  y lo s  e sfu e rzo s  de B o liv ar se  d i r ig ie ro n  p rin c ip a lm e n te  a 
l a  America M érid io n a l, o l a  Bspanola. Cabe también p re g u n ta rse  como pensaba 
a c e rc a  de la s  r e la c io n e s  que h a b r ia  de i n i c i a r  con e l  p a is  an g lo sa jén  qde, 
en e l  N o rte ,h ab ia  p reced id o  con su  in d ependencia . S i b ien  formando p a r te  de 
l a  América como s itu a c iô n  g e o g râ f ic a , lo s  E.B.IT.U. habian  seg u id o , en todo 
y p o r  todo , l a  senda p o s ifc iv is ta  so b re  lo s  moldes in g le s es y su a sp ec to  mate 
r i a l i s t a  de l a  h i s t o r i a .  Una vez mâs l a  mente c la r a  de B o liv ar podrâ  imponer 
su  v i s io n ;  sus concepciones son de t a l  manera am p lias , com plétas y a p l ie ab le  
a toda l a  América que, muchos anos después, cuando lo s  e sfu e rzo s  de v a r ia s  -  
generao iones s e  hayan convencidos de l a  bondad de lo s  p r in c ip io s  b o l iv a r ia -  
n os, aûn lo s  mismos E.E. U .U ., reoonocerâr que nada s e  opone a que se  a p liq u  
como p ro p i08 lo s  id é a le s  de e s te  am ericano .-
El mismo Yepes nos d ic e  que, s in  p re g u n ta rs e  s i  e x is te  o no un Derecho 
In te rn a c io n a l  Americano. Simôn B o liv a r re su e lv e  gen ialm ente l a  p reg u n ta  en 
mâs o menos e s to s  têrm inost
Hay bases u n iv e rsa le s  que p o r su misma e se n c ia  oonprenden todo lo  que e 
co n s tru cc iô n  tê c n ic a .  Dentro de e s te  cnadro g e n e ra l, hay lu g a r  p a ra  d ife re n ­
c ia s  r é g io n a le s ,  p a ra  lo s  momentos h is to r ic o s  d en tro  de lo s  que nacen lo s  pr
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s e e ;  a s i ,  Hiapanoamérioa t le n e  un sen tid o , y otro sen tid o , s i  bien igualmen­
te  u n ita r io , lo  tienen  lo s  p a ise s  no hispanos que viven dentro d el mismo co£ 
t i n ente. No hay, pues, varios Derechos in tern a c io n a les , ya que sus bases o 
fundamentos son u n iv ersa le s , pero s i  hay lugar para d ifer en c ia s  in d iv id u a le s . 
Y es raalm ente oon B olivar con quién e l  Derecho in tern ac ion a l tomo caractères  
de p ra c tic e  un iversalidads Antes era europeo; con é l  paso a ser  americano, y 
adquiere rasgos u n iversa les  que aseguran su permanencia perpétua. Los probi_e 
mas americanos, a l  propio tiempo, quedan mejor d efin id os y por e l lo  clarameri 
t e  planteados con miras hacia e l  future d el co n tin en te ;la s  inmensas d is t a n —  
c ia s  que a la  vez que separan, unen sus componentes; la  unidad que sucede a 
lo s  odios europeos; la  a p lica c iô n  de nuevas teo r îa s  sobre la s  re la c io n es  en­
tr e  e l  poder in terno y e l  externo; la  ausencia de amtdnfaas con q u istas, su  -  
hermandad, en f in ,  que d esa rro llô  e l  Derecho Americano y a l cual l e  dan un -  
nuevo sen tid o  todos aquellos supuestos, con rasgos p rop ios, estab ilizan d o  sus 
s u t i l e s  perf i l e s  a l  f i j a r  sus necesidades (Yepes, Ob. C i t . ) .
Y continûa é l  mismo ju r is ta  colombiano diciéndonos que, su s ig u ie n te  -  
aoqnoe fué mas g en ia l aûn. Los p r in c ip io s  nuevos que modifican elnantiguo mol 
de constituyen p eou liaridades americanas y entranan ventajas in d isc u t ib ie s .
Es p réc ise  que, con e l  tiem p o , de jen  de ser  una p e c u lia r id a d  d e l s is tem a p a ra  
oon v e r t ir s e en p r in c ip io s  universalm ente apl ie a d o s . El arb itrage y la  f r a t e r ­
nidad entre n acion es. la  C od ificacién  y la  lucha contra toda forma de t i r a —  
n ia . Todo e l lo  debe dejar de ser americano para g en era liza rse  y con e l l o  
e l  Panamericeüîismo ceder paso a l  Pan-univ#naaldBffio;a6i la  AmArica nueva m odifie?  
râ s irv ién d o la  a la  v ie ja  Suropa, ayudândol , desde luego, en e l  logro de 3u 
mas moderna p reten siôn : la  unidad europea, a la  cual como se  ha d icho, an—  
te s  que Briand, puso fundamentos c la ro s  e l  hispanoamericano Dn. Alejandro A l 
vares. Asi Buropa y otros se c to re s  demogrâficos se  ver an preoisados a acep—  
tar p r in c ip io s  que, no obstante su ju v en il or igen , son mas adelantados que -
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log  que e l lo s  practicaban*
oh) Los P r in c ip io s  de nuestro Derecho dentro de la  C odifioaoiôn y a tra ­
vée de lo s  in ter n a o io n a lis ta s  Yepes, Valladao, Matos y Caicedo Cas­
t i l l a .
1a Prittéramente debemos a n tic ip â m es a l  d esa rro llo  de la  cu estiôn  aqi 
planteàda, éxprelando que desde su EsanCipaoiôn, lo s  Estados de Iberoamérica 
han m ànifestàdo e l  deseo de ver o o d ifica r  e l  Derecho in tern a c io n a l. Ya desde 
e s ta  época, s in  haber tenido aûn e l  tienpo de organiz a r se  oonstitucionalm en­
te  y s in  haber s id o  aûn reconocidos por lo s  Estados como.miembros de la  So—  
oiedad in tern a c io n a l, nos lo  hace constar Yepes(4 3 lesfu erzasen  e l lo s  por dé­
f in ir  la s  r eg la s  de Derecho a p lio a b les  en sus re la c io n es  ree ip ro o a s .-
Mi en tras que en Europa, afirma e l  mismo autor, sô lo  algunos e sp ir itu s  -  
id e a l is ta s  pensaban en la  codtificaciôn del D@r echo de G en t e s ,  s in  obtener por 
otra  parte la  oo labor acidn de lo s  gobiernos para e s ta  obra de paz, lo s  p a ises  
iberoamericanos representados en e l  Congreso de Panama, declaraban, en un 
P rotocolo  a d ic io n a l a l  Tratado de confederaciôn que a l l i  fué firmado, que* 
"Las partes co n tra ta n tes, deseando ardientemente v iv ir  en paz con todas la s  
nabioneS d el mundo y para e l lo  evitaT todo p retex to  de c o n f lic to  que pueda -  
provenir del e je r c ic io  de sus derechos lé g it im e s , procederîan a la  f ija c iô n  
de un comûn acuerdo sobre todos lo s  puntos. r e g la s  y p r in c ip io s  que e l la s  de_ 
bian seguir en caso de paz y en caso de guerra, y que a e s te  e fe c to  s e  in v i -  
ta r ia  de nuevo a la s  P oten cies n eu tra les y amigas a tomar, s i  e l la s  lo  juzgan 
c o n v e n ie n te ,  una p arte a c tiv a  en e s ta  negociaciôn y a p a r t ic ip e r , por in te r — 
medio de sus p le n ip o te n c ia r io s , en la  preparaciôn, conclusiôn  y en la  f&rma •* 
del tratado que deberia ser  elaborado para e s te  f in  tan importante",4p
Los delegados d el Perû, a l  mismo Congreso de Panama, recordemos, presen- 
taron e l  Proyeoto s igu ien te*  "Dos ju r is ta s  s e  encaragrâtt de p resen ter , para
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e l  ano proximo, un proyecto d el C6difo de Derecho de Gen tea americano que no 
cheque con la s  costumbres eiiropeas"* Y e l  p resid en ts  d el Congreso Sr. Vidau- 
r r e , declaraba, en e l  d iseu rso  de apertura de e s ta  memorable aeamblea: "Shdafi 
temos un Codigo de Derecho pûblico que cause la  adniiraciôn d e l mundo c i v i l i -  
zado" .-
2 -  Mas tard e, s e  v o lv iô  una vez mas a lo s  proyectos de co d ifica c io n  
d e l Derecho in tern a c io n a l pû b lico  y p rivad o .-
Em 1.847-1.Ô4Ô, recordemoslo también, un Congreso iberoamericano se  reu -  
n i6  en Lima, a in sta n c ie s  d e l Perû. El Tratado que a l l !  fué conclu ido, apun- 
ta  por otra  p arte  e l  ju r is ta  que comentamos ahora, e o n s titu ia  una verdadera e 
co d ifica c iô n  de la s  reg la s  modernas de la  guerra maritima, la s  que ademas d^ 
gamoslo teimbién ahora, no hablan s id o  aûn aoeptadas en Europa. Las rég la s  del 
Congreso de Lima contienen  lo s  p r in c ip io s  s ig u ie n te s" ; La p i* a te r ia  e s ta  abo  
lid a ;  e l  pabelldn neutra l protege la  propiedad enemiga (sa lv o  para e l  con tra-  
bando de guerra); e l  bloqueo es o b lig a to r io  solamente s i  es e fe o tiv o ;  e l s a -  
queo de la s  ciudades y p lazas enemigas, aun tomadas por a a sa lto , e s ta  p ro h i-  
bido. Es n ecesario  d ec ir , pues, agrega e l  mismo Yepes, que e sto s  p r in c ip io s  
constituyen  una de la s  mas a sp eo ia les  contribueio n es d el Nuevo Mundo a l  p ro-  
greso d el Derecho in tern a c io n a l.
Bn 1. 877 , e l  Gobierno d e l Peru convoc6 en la  misma ciudad de Lima un -  
nuevo Congreso con ©1 propôsito  de co d ifica r  e l  Derecho In tern acion al Privado 
Eh aquél Congreso e s tuvieron representados Argentina, B o liv ia , C h ile , Costa 
R ica, Perd y Venezuela. Guatemala y Uruguay se  adhirieron  también a la s  r e s£  
lu cion es votadas. Es una ocasion  de observar como un heoho que demuestra e l  
e sp ir itu  de so lid arid ad  co n tin en ta l oue siempre ha animado a lo s  Estados ib e 
roam ericanos. que un représentant© de Cuba fué admitido en aquél Congreso, -  
aunque e s te  p a is  era aûn co lo n ia  espanola.
Los Estados representados en e l  Congreso de Lima firmaron un %atado muy
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importante^ eegùn la  apreciacién  de Yepes, Tratado e s te  d lv id ido  en ocho ca -  
p i t u l o s .  en lo s  cu a les e sta b lece  r ég la s  uniformes para la  solucidn  de c o n f ll» » 
to s  de le.ves sob re  la s  m aterias s ig u ie n te s t
Ëstado c i v i l  y capacidad  ju r ld io a  de la s  p e rso n as ; b ien es  s itu a d o s  en e l  
p a is  y c o n tra to s  c o n tra id o s  po r n ao io n a le s  en e l  e x tr a n je ro ,  o por e x tra n j e -  
ro s  en e l  a p is ;  su c e s io n e s ; oom petenoia de lo s  t r ib u n a le s  n ao io n a les  con r e s ­
p e c te  a lo s  a c te s  ju r id ic o s  o c u rrid o s  en e l  e x tra n je ro  o lo s  d e l i to s  oom eti- 
dos en e l  e x tra n je ro  cuando lo s  in te r e s e s  d e l PQis e s tâ n  conçrornetldos; en f î r  
e jecu c iô n  de la s  se n te n c ia s  e x t r a n j e r a s , -
Este mismo Congreso de Lima adopté también un a Convenciôn general de Ebc 
tr a d ic ié n , en la  que se  enouentran no s é lo  lo s  p r in c ip le s  admitidos hasta en- 
to n ces. s in o  ademâs una idea nueva, que en opinion de Yepes, no estaba adn ç 
aceptada en la  p râ ctica  de lo s  Estados, a saber la  extrad icion  por un Estado 
de sus propios n a c io n a les . Esta id ea , que debla tener rea lid a d  mas tarde en 
la  c ien c ia  y en la s  re la c io n es  in ter n a o io n a le s , es pues de origen -propiamen— 
mente bispanoam ericano.-
3 - Los T ratados de Montevideo ( 1, 888- 89) ,  s m a la n  e l  p r in c ip le  de una 
nueva e ra  en e l  Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o , H asta en to n ces , o a s i; to d a s  la s  
le g is la c io n e s  y l a  mayori a  de lo s  p u b l ic i s ta s  te n ian  l a  Ley n a c io n a l o l a  teo  
r i a  de l a  p e rso n a lid a d  de la s  le y e s  po r e l  c r i t e r i o  de re s o lu c ié n  de lo s  con- 
f l i c t o s  de ley es  en m a te ria  de es ta d o  c i v i l  y de capacidad  ju r ld io a  de la s  -  
p e rso n a s , A quellos T ra tad o s , ap a rtân d o se  de la s  te o r ia s  generalm ente a c e p ta -  
das en a q u e lla  época, han adoptado e l  P r in c ip io  d e l D o m icilio , Lex d o m io ili ,  
que es l a  mas conform e, como lo  venimos n o so tro s  tam bién so sten ien d o  a lo  
la rg o  de n u e s tro  e s tu d io , con la s  necesid ad es  de lo s  p a is e s  am ericanos. La Le: 
d o m io ili e s ta  basada so b re  la  e x is te n c ia  de una comunidad de d e recho que tien^ 
de a l  e s ta b le c im ie n to  de un p r in c ip le  comûn p a ra  r e s o lv e r  lo s  c o n f l ic to s  de -  
ley e s  y no a l a  u n if ic a c ié n  j^e todas la s  le g is la c io n e s  (Y epes, Ob, C i t . ) . -
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En ig u a l s e n tld o  v a r lo s  j u r i s ta s  de n u e s tro  C on tinen te  se  ezpreaan s im i-  
larmemte a l  d e c ir  (pa,eti t a  p a is e s  de in m ig rac ién , como lo  son todos lo s  ame­
r ic a n o s ,  e l  s is tem a  d e l d o m ic ilio  f a c i l i t a  l a  a sm ilao ién  r â p id a  d e l  inm igran  
t e ,  a s im ila c iô n  que se  puede haoer sô lo  por medio de una comunidad de dereohos 
p riv ad o s  ré g id o s  por l a  misma le y ,  que no puede s e r  o t r a  que l a  le y  d e l domi­
c i l i o  d e l in m ig ran te« El s is tem a  de l a  n a c io n a lid ad  o l a  a p lio a c iô n  de  l a  le y  
n a c io n a l de lo s  in d iv id u o s  p a ra  l a  so lu c iô n  de lo s  c o n f l ic to s  de le y e s  s e ra  
un o b stacu lo  a l a  homogeneidad de lo s  Estados am ericanos y p o d r la  o re a r ,  en 
e l  por v e n ir ,  un verdadero  p e l ig ro  p a ra  e s ta  misma hom ogeneidad.-
La Ley d e l d o m ic ilio , que algunos p a is e s  iberoam ericanos han consagrado 
en lu g ar de l a  le y  de la  n a c io n a lid a d , es uno de lo s  elem entos mas o a ra c te r is -  
t ic o s  d e l Perecho In te rn a c io n a l  Americano. Es verdad que e l l a  no ha s id o  aûn 
to ta lm en te  acep tad a  en l a  le g is la o ié n  p o s i t i e a  de l a  to ta l id a d  de todos lo s  
Estados de America, p ero  hay en e s te  memento, como lo  oomprobaremos mas ad e- 
l a n te ,  un gran movimiento ju r ld ic o  que ha s id o  ya t r a d ic io n a l  en n u e s tro s  me 
d ios y en e s te  s e n tid o . E ste  movimiento ha ten id o  como delegados a  u n iv e r s i -  
t a r io s  y e s c r i to r e s  que s e  preooupan d e l e s tu d io  de lo s  problem as d e l Derecho 
in te rn a c io n a l .  No es tem e r a r i o  d e o ir ,  a firm aba con razon  e l  mismo Yepes en 
su época, que a n te s  de pocos anos todos lo s  Estados am ericanos habrân a o e p ta -  
do la  le y  d e l d o m ic ilio  p a ra  r é g i r  e l  e s tad o  y l a  capacidad  de la s  p e rso n as . 
No se  equivocaba, p u es , e l  mencionado in te r n a c io n a l i s t a ,  segdn lo s  veremos 
poB terio rm ente y de aouerdo con un ’’Dictamen d e l Comité J u r îd ic o  In te ra m e r i-  
cano so b re  r e v is iô n  d e l Cédigo Bustam ante” , de r e c ie n te  p u b l ic a c ié n .-
4 -  Veremos seguidam ente la s  novedades que so b re  l a  m a te r ia  ahora 
t r a t a d a ,  ha: a r ro ja d o  en favor de n u e s tra  c ie n c ia ,  n u e s tro  mismo h e m isfe rio ; 
con lo  c u a l direm os también que es n e c e sa rio  m encionar o tra s  i n i o i s t i v a s  -  
o f ic ia le s  de Ib ero am érica  te n d ie n te a  a co n f ig u ra r  l a  c o d if ic a o iô n  d e l D ere- 
cho in te rn a c io n a l .
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La p rim era  de e s ta s  i n i c i a t i v a s  es l a  d e l  P royecto  d e l P ré s id a n te  de 
V enezuela, S r . Monagas, que en 1 .896 , ezaminaba l a  o o n d ifio ac iô n  d e l Dareoho 
I^ te rn a c u o n a l Americano po r medio de una s î n t e s i s  de la s  s e n te n c ia s  iberoam ^
r ic a n a s  en e s ta  m a te r ia .-
1 . 896, B ra s i l  form ulé un P royecto  de creacién de una "A sociacién  i n t e r  
n a c io n a l suram erioana p a ra  l a  so lu c iô n  de la s  mas io ip o rtan tes  c u e s tio n e s  que 
in te re s a n  a l a  p a r te  Sur d e l c o n tin e n te ”. -
Mencionaremos, en f i n ,  l a  Ley que Colombia d ic té  en I .898 con v is ta s  a 
l a  reu n ién  en Bogota de un "Congreso formado po r p le n ip o te n c ia r io s  de la s  Re­
p u b lican  ib ero am erio an as , que te n d r îa  por m ision d é f in i r  l a  cond icion  de lo s  
e x tra n je ro s  en America y lo s  o tro s  p r in c ip le s  de Derecho p é b lic o  am ericano 
que e l  mismo congreso  e n c o n tra r ia  conven ien te  f i j a r ”. La Ley colom biana pon ia  
a l  orden d e l d la  de aq u e l congreso la s  s ig u ie n te s  c u e s tio n e s : E l a r b i t r a g e ,  
l a  co lo n izao iô n , l a  condic ion  de lo s  e x t r a n je ro s ,  l a  l i b r e  navegacién de lo s  
r io s  in te rn a o io n a le s ,  l a  d e f in io ié n  d e l b loqueo, e l  t r a n s i t e  in te ro o e â n ic o .-  
Yepes nos expone, igualm ente , que aunque a q u e lla s  i n i c i a t i v a s  no han te ­
nido  consecuencia  v i s ib l e ,  e l la s  no dejan  de s e r  por lo  mismo menos e lo cu en - 
te s  sob re  la s  ten d en c ies  de l a  America Hispgma en lo  que hace d i r e c ta  r e l a — 
oién con la  c o d if ic a o iô n  d e l Derecho I n te r n a c io n a l . -
Es n e c e sa rio  an o ta r a q u i, como propone e l  mismo Yepes, l a  d e c la ra c iô n  y 
l a  convenciôn so b re  l a  cond ic ion  de lo s  e x tra n je ro s  y l a  re sp o n sa b ilid a d  de -  
lo s  Estados p r o p u ^ ta s  y adoptadas por la s  D elegaciones iberoam erioanas en -  
la s  C onferen c ias  panam erioanas de W ashington ( I . 869) y de Mejico (1 .9 0 1 -1 .9 0 2  
No haremos més qpie r e u n ir  a q u e llo s  in stru m en to s  d ip lo m âtico s  que s irv e n  p a ra  
moBtrar l a s  id e a s  de Ib ero am érica  so b re  e s ta  in ^ o r ta n te  m a te ria  de n u e s tra  — 
rama ju r ld io a .  No e s ta  po r demds a n o ta r  también aqu i e l  hecho de que debemoa 
re c o rd a r  ademas que l a  d e c la ra c iô n  y l a  convenciôn de que aqu i hablamos 
han s id o  adoptadas a p e sa r  de l a  àp in ién  c o n t r a r ia  de lo s  delegados de lo s  
E.E. U.U. en d ich as  c o n fe re n c ia s ,
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He aqui ademas y p a ra  e l  lo g ro  de n u e s tra  f i n a l id a d ,  lo s  a r t ic u lo s  mas 
im p o rtan tes  de l a  convenoiôn y de l a  d e c la rac iô n  que f i j a n  e l  e s ta tu to  j u r i -  
d ico  de lo s  e x tra n je ro s  én Ib e ro am érica* .
"A rt. I . -  Los e x tra n je ro s  d i s f  ru ta n  de todos lo s  d e rechos de lo s  n ac io — 
n a le s  y pueden u s a r lo s  en cuanto  a l  fonde, en cuento a l a  forma y a l  ju io ia -  
m iento y en cuan to  a la s  p e t ic io n e s  a que dem lu g a r , abso lu tam ente  en lo s  mis 
mos term ines que lo s  n a c io n a le s , excepte lo  que d ispone la  C o n s titu c iô n  de — 
cada p a is .  {Debemos i* re c o rd a r  aqu i e l  Côdigo de B ello  como fu e n te  in s p i r a -  
dora d e l con ten ido  de e s te  a r t i c u le  tan  hispanoam ericano)
"A rt. I I , -L o s  Estados no tien en  n i  reconocen r e s p e c te  de lo s  e x tra n je ro s  
o tr a s  o b lig ac io n e s  o re sp o n sa b ilid a d e s  que la s  e s ta b le c id a s  en favo r de sus 
n a c io n a le s  por sus C o n s titu c io n es  y sus le y e s . En co n secuencia , no son respon 
s a b le s  de lo s  p e r ju ic io s  s u f r id o s  po r lo s  e x tra n je ro s  a causa de a c te s  de -  
fao c io n es  o de p a r t i c u l a r e s , n i ,  en g e n e ra l, de lo s  p e r ju ic io s  que r e s u l te n  
de oasos f o r tu i t e s  de c u a lq u ie r  n a tu ra le s  que s e a , in c lu se  lo s  hechos de gue. 
r r a ,  eea c i v i l ,  sea  in te rn a c io n a l ,  excepte  en e l  case en que l a  a u to r id a d  — 
c o n s t i tu id a  h u b ie ra  hecho prueba de in e r c ia  en e l  cum plim iento de sus debe— 
r e s , -
A rt. I I I . -  5h todos lo s  cases en que un e x tra n je ro  tenga que p r e s e n te r ,  
en e l  orden c r im in a l,  c i v i l  o a d m in is tr a t iv e ,  q u e jas  o rec lam ac io n es, en cori 
t r a  de un Estado o de sus n ac io n a le s  deberâ l l e v a r  su demanda a n te  e l  t r ib u ­
n a l co n ^e ten te  d e l p a is ;  dieho e x tra n je ro  no podra r e c u r r i r  a l a  v ia  diplom a- 
t i c a  s in o  en lo s  casos en lo s  que h u b ie re  hab ido , de p a r te  de e s te  t r ib u n a l ,  
sea  una m a n if ie s ta  denegaciôn de j u s t i c i a ,  s e a  un r e t r a s o  anorm al, sea  una 
v io la c iô n  év id en te  de lo s  p r in c ip io s  d e l Derecho in te r n a c io n a l" . -
P ara  te rm in ar aqu i con lo  to c a n te  a l a  s i t i a c i ô n  ju r id ic a  de lo s  ex tran  
je ro s  en America y d e s ta c a r  lo s  p r in c ip io s  con ten idos en l a  l e g is la c iô n ,  r e ­
co rd ar emos po r lo  mismo la s  d isp o s io io n e s  mas im p o rtan tes  de l a  Convenciôn —
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so b re  e s ta  m a te r ia  aprobada por l a  C onferenoia de la  Habana de 1.928;
Sdgdn e s ta  Côgvenoiôn, lo s  Estados tie n e n  e l  d e recho de reg lam en tar p o r 
v ia  l e g i s l a t i v a  la s  cond ic iones de en tra d a  y de e s ta n c ia  de lo s  e x tra n je ro s  
en sus t e r r i t o r i e s  (A rt. I ) .
Los e x tra n je ro s  es tân  som etidos, también como lo s  n a c io n a le s , a  l a  j u r i s -  
d icc iô n  y a la s  ley es  lo c a le s ,  ba jo  ré s e rv a  de la s  l im ita c io n e s  e s t i p u l a d a s  
en la s  convenciones y tra ta d o s  (A rt. 2 ) .
Los ex tran  je ro s  no pueden s e r  o b l i^ d o s  a l  s e r  v ie  io  m i l i t a r ,  en la s  mie 
mas condic iones que lo s  n a c io n a le s , a l  s e rv io io  de l a  p o l i c i a ,  de p ro teo o iô n  
c o n tra  e l incend io  o de gendarm eria , p a ra  l a  p ro te c c iô n  de la  lo c a l id a d  de %n 
d o m ic ilio  c o n tra  la s  c a tâ s t ro f e s  n a tu ra le s  o lo s  p e l ig ro s  que no provengan •* 
de l a  g u erra  (A rt .  3 ) . -
Los e x tra n je ro s  e s tâ n  som etidos a la s  c o n tr ib u e io n e s  o rd in a r ia s  o e x t r a -  
o r d in a r ia s ,  también como a lo s  em p rés tito s  fo rzo so s  , cuando t a i e s  medidas — 
aloanzan l a  genera lid a d  de l a  pob lac iô n  (A rt, 4 )* -
Los Estados deben reco n o cer a lo s  e x tra n je ro s  todas la s  g a ra n tia s  induç^ 
t r i a l e s  que reconocen a lo s  p ro p io s  n ac io n a le s  y e l  d i s f r u te  de lo s  d e recho# 
c iv i l e s  e s e n c ia le s ,  s in  p e r ju ic io  de la s  p re sc r ip o io n e s  lé g a le s  r e l a t iv a s  a  
l a  ex ten s ié n  y a la s  m odalidades d e l e je r c ic io  de d ichos d e rechos y g a r a n t i a s  
( a r t .  5 ) . -
Los estados pueden, po r razôn  de orden o de seg u rid a d  p â b l i c o s ,  e x p u l s a r  
a lo s  ex tran  je ro s  dom ic iliad o s  o de paso de sus t e r r i to r io s .  Los E s ta d o s  e s —  
tâ n  ob ligados a r e o ib i r  a sus n a c io n a le s  que, expulsados d e l  e x t r a n j e r o ,  v u e l-  
van a su t e r r i t o r io  ( A r t .  6) . -
E1 e x tra n je ro  no debe in m isc u irse  en lo s  asu n to s  p o l i t i c o s  p a r t i c u l a r e s  
de lo s  ciudadanos d e l p a is  donde se  e n c u e n tra t en e l  caso c o n tra r io  e s t e r a  a  
la s  sanc io n es  p a r t ic u la r e s  p ré v is  ta s  po r l a  le y  lo c a l  (A rt. 7 ) . -
E sta  Convenciôn y l a  de 1 .902 , v i s t a  a n te s ,  c o n s ti tu y e n , segûn Yepes,uno
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de lo s  o a p itu lo s  mas in te re s a n te s  y mas c a r a c te r i s t i c o s  d e l Dereoho In te rn a —
o io n a l d e l Nuevo Mundo (Ob. C i t . ) . —
Los p r in c ip io s  que acabamos de exponer brevem ente b astan  p a ra  ensoKar que 
e l  Nuevo ]%ndo es mueho mas am plio y avanzado que Buropa en todo lo  que oon- 
o ie rn e  a la  cond ic ion  ju r ld io a  de lo s  e x tr a n je ro s .  Por eso es po r lo  que en -  
l a s  c o n fe ren c ia s  m undiales cuando han p a r t ic ip a d o  lo s  p a is e s  iberoam ericanos, 
e s to s  mismos, no han qu erid o  a c e p ta r  convenciones te n d ie n te s  a dar a lo s  ex­
t ra n  je ro s  una cond ic iôn  menos fa v o ra b le  que l a  ya consagrada en lo s  t ra ta d o s  
in te rn a o io n a le s ,  en la s  C o n s titu c io n es  y en la s  ley es  de e s to s  p a is e s  (Yepes, 
Ob. C it .  ) . . -
5 -  Bxaminemos ah o ra , segun e l  e s tu d io  de Haroldo V alladao(44)^a  gran 
d io sa  ’ o b ra , como é l  l a  llam a, de Dn. Andrés B e llo , auto r  d e l Côdigo Ci— 
v i l  de C h ile , Côdigo que ha s id o  e l  modelo po r exceàenc ia  de lo s  Côdigos Ci­
v i l e s  d e l P a c i f ic o ,  de l a  C o rd i l le ra  de lo s  Andes. Veamos lo s  p r in c ip io s  ju -  
rÔ dioos que a q u e lla  obra c o n tien e  y a q u e llo s  so b re  todo que c o n s titu y e n  den­
t r e  de n u e s tra  c ie n c ia  ju r ld io a ,  ra sg o s  o r ig in a le s  y e s e n c ia le s  de n u e s tro s  -
o rdenamien to s ,  ya que e l l e s  ademâs, han venido in sp iran d o  a tra v é s  d e l tiem -
po la  conform aciôn de nues t r  as in s t i tu c io n e s ,  p r in c ip a lm e n te  d en tro  d e l cam- 
po de l Derecho In te rn a c io n a l  P rivado  Suram ericano.
Eh 1 .832 , en C h ile , e l  S r . B e llo  p u b lic a  e l  p rim er l ib r o  de Derecho In ­
te rn a c io n a l  de America d e l S u r, " P r in c ip io s  de Derecho de G entes", obra  11a- 
mada a te n e r  una gran expansiôn e n tr e  lo s  ju r is c o n s u l te s  panam ericanos.
A utor d e l P ro y ecto  p a ra  e l  Côdigo C iv il  de C h ile , Côdigo que in flu y ô  -  
fundam entalm ente en lo s  Côdigos de lo s  Estados am ericanos, p r in c ip a lm e n te  en 
lo s  d e l  P a c if ic o  y de lo s  Andes, so b re  todo , d en tro  d e l  dominio d e l  Derecho 
In te rn a c io n a l  P riv a d o , donde fUê t r a n s c r i t e  t a l  c u a l ,  a v a r ie s  de s if  Côdigo#*- 
Aunque s e  observa  l a  in f lu e n c ia  de lo s  Côdigos aun en v ig o r , R ran c ia , 
A u s tr ia ,  L u is ia n a , R eine de la s  dos S i c i l i a s ,  y  de a u to r  es en fav o r de EE. ÜQ.
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e l  can o i l i e r  K unt, de P ran o la , P o th ie r ,  D e lin c u r t ,  e t c . ,  p a r te  r e f e r  en te  
a l  Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o  teaô  un g iro  p a r t i c u la r  con lo s  p r in e lp ie s  
nuevos y se  ha v ia to  apareoer l a  o cn ao lid ae iô n  de ré g la #  pooo aeau idae  h a# ta
en tonces ( V a lla d a o ) .-
E1 Côdigo en ç ieza  p o r l a  con d ic iô n  de lo s  e x tr a n je ro s  y expresa  que l a  
le y  no d is t in g u e  e n tre  c h ilen o s  y e x tra n je ro s  p a ra  l a  ad g u is io iô n  y goca de 
lo s  d e rechos c iv i l e s  reelam entados po r e l  C ôd igo .-
Fué aquel un p r in o ip io  nuevo, no problamado aôn en ninguna o o n d ifio ac iô n  
d e l mundo, y en d iv e rgencia  con lo s  Côdigos fhancés y a u s tr îa c o  que e s ta b le -  
c la n  rigu rosam en te  l a  re o ip ro c id a d  d ip lo m a tic s  o la  re c ip ro c id a d  l e g i s l a t i ­
va (V alladao , Ob. C i t . ) . -
Era ya l a  consag rac iôn  de un p r ip ip io  am ericano, pone de r e l i e v e  é l  mis­
mo b ra s i le n o ,  ya e s ta b le c id o  en la s  p rim eras  C o n s titu c io n e s  de lo s  nuevos 
Estados de l a  America d e l C entro y d e l S u r .-
En cuan to  a la s  r e g la s  de lo s  c o n f l ic to s  de le y e s ,  enoontramos en e l  A rt,
14 d e l Côdigo C iv il  de C h ile , e l  p r in o ip io  g e n e ra l de l a  t e r r i t o r i a l i d a d . de 
lo s  p ro y ec to s  d e l Côdigo de Napoleôn, d e l A rt. 9 d e l Côdigo C iv i l  de L u is ia ­
n a , de l a  t r a d ic iô n  e s t a tu t a r i a  de D’A rgen tré  y de Huber, p r in o ip io  que s e
resum ia a s i ;  **La Ley es o b l ig a to r ia  p a ra  todos lo s  h a b ita n te s  de l a  R e p û b li-
oa. e l l a  oomprende a lo s  e x tre m je ro s" . -
Eh m a te ria  de b ien es  e l  Côdigo C iv il  o h ilen o  e s ta b le c ia  e l  régim en u n i-  
oo. le x  r e l  s i t a e .  s in  hacer d is t in c iô n  e n tr e  muebles e inm uebles.
Eh cuan to  a la s  o b lig a c io n es  ad m itla  l a  autonom ia de l a  v o lu n tad  y co— 
mo r é g la  g e n e ra l ,  l a  le y  d e l  lu g a r d e l  c o n t r a to . -
Eh cuanto a l a  forma e x tr in s e c a  de lo s  a c to s ,  se  adop ta  e l  p r in o ip io  -  
d e l lucus r é g i t  actum . em igiendose l a  forma o h ile n a  scTLamente, en casos don­
de e l l a  misma es e x ig id a .-
E sta  es siem pre l a  id e a  l im i t a t i v e ,  # sa  de produooiôn de lo s  e fe c to s  en
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C h ile , in sp ira d a  en e l  A rtfl. 4 d e l Cédigo a u s tr îa c o  y  sob re  e l  pun to  tra ta d o  
po r e l  A rt. 10 d e l Côdigo c i v i l  de L u is ia n a .-
Es siem pre e s te  e l  p r in o ip io  de l a  ;# e r r i to r ia l id a d ,  s in  embargo de una 
man era  in d i r e c ta  p a ra  e v i ta r  e l  f rau d e  a l a  l e y . -
Nos hace ver ademâs V alladao , que e l  Côdigo de B e llo , segûn Arminjôn, 
Nolde y W olff, es de té c n ic a  p a r  f e e t a ,  a la r o ,  lô g ico  y co h eren te  en todas sus 
d isp o s io io n e s . Andrés B ello  puede s e r  consid e rad o , con ju s to  t i t u l o ,  como uno 
de lo s  mas grandes le g is la d o re s  de l a  Humanidad (T ra té  de D ro it C o n ç a ré ) .-
6-  E l é x ito  d e l Côdigo C iv il  o h ilen o  fUé inm ediato  en America d e l Sur 
a s !  como en America C e n tra l ( V a lla d a o ) .-
El Ecuador, inm ediatam ente con su Côdigo de 1 .860 , rep roduce  lo s  te x te s  
ya c ita d o s  por e l  de C h ile , con r e s p e c te  a l a  cond ic iôn  de lo s  e x tra n je ro s ;  
r e g la s  g én éra les  de c o n f l ic to s  so b re  e l  m atrim onio; s u o e s io n e s .-
En la  û ltim a  re v is iô n  o f i c i a l  d e l Côdigo, Ecuador ha oonservado todos 
lo s  t e x te s ,  a s i  sea  cambiando a lgunas veces l a  enum eraciôn .-
B1 p rim er C ô^go c i v i l  de V enezuela, 1 .862 , rep ro d u ce  también lo s  mismos 
p recep to s  d e l de C h ile . La ûn ica  d if e re n c ia  e n tre  lo s  dos Côdigos c o n s is te  en 
e l  régimen de b ie n e s , reg u lad o s  por e l  Côdigo de C h ile  uniform em ente, segun 
e l  c r i t e r i o  de l a  s i tu a c iô n  y que e l  Côdigo c i v i l  de Venezuela ha f i ja d o  en 
dos te x to s ;  uno r e f e r e n te  a lo s  inm uebles en lo s  mismos térm inos que e l  te x ­
te  c h ile n o , y e l  o t r o ,  nuevo, determ inando que lo s  inm uebles s e r la n  r é g i  dos 
por la  le y  d e l p a is  d e l d o m ic ilio  de su  p r q p ie ta r io .  P ero  e s ta  innovaciôn  
-en  verdad no se  ha quedado a t r â s -  e ra  e l  in d ic e  de una fu tu r a  e s c i s iô n . -  
Eh e l  Côdigo de 1.880 s ig u e  una I fn e a  p e r s o n a l i s ta ,  fa v o ra b le  a  l a  Ley 
n a c io n a l .-
Su u ltim o  Côdigo es de 1.99>2 e l  que rep ro d u ce  algunos a r t i c u le s  d e l  Côdi­
go c h i le n o .-
El Côdigo de N icaragua de 1.867 adopta lo s  p r in c ip io s  d e l Côdifeo C iv il
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C hileno , segun l a  d e c la rac iô n  de l a  misma com isiôn que elahorô  e l  P ro y e c to .-  
En e l  nuevo Côdigo de 1.904 N icaragua reform a toda l a  m a te r ia  d e l  Dere­
cho In te rn a c io n a l  P riv ad o , conso lidando  aun mas todos lo s  s is tem as  de la s  co— 
d i f i c a o io n e s  a n te r io r es de lo s  Estados am ericanos (V a lla d a o ) .—
Y como term ina aqu i exprèsandomos e l  mismo V alladao , a s i  e l  t e r r i t o r i a -  
lisrao de B ello  y de S to ry , a tra v é s  d e l  Côdigo c h ile n o , e t o . -
La c o n secu en c ia  ha s id o  una c o n tra d ic c iô n  de te x to s ,  a firm a V alladao , 
so b re  e s t e  p u n t o , -
E1 Côdigo C iv i l  d e l Uruguay de 1 .868 , se  in s p ir é  en e l  Côdigo C iv il  de 
C h i l e . -
Al Côdigo c i v i l  de Uruguay en la s  A m ericas, suced iô  a n te  todo e l  de Co­
lom bia , promulgado y p u es to  en v ig o r e l  26 de Mayo de 1 .873 , basado sob re  e l  
de C h i le ,  con a lg u n as  m o d ific ac io n e s , ê s te  es a n te  todo e l  de C h ile , ha dicho 
Champeau y  U ribe  ( 'T ra ité  de D ro it C iv i l  Colombien, 1 .889 ,1 -11 )
El S a lv a d o r ,  Honduras y Panama han seguido  e l  Côdigo C iv il  de C h ile  (Va­
l l a d a o )
El Côdigo c i v i l  de M ejico de 1 .870 , s u f re  la  in f lu e n c ia  d e l Côdigo Napo­
leô n  a t r a v é s  d e l  P royecto  d e l Côdigo o i v i l  espano l de G arcia Goyena, d e l aus- 
t r i a c o  a t r a v é s  d e l  de P o rtu g a l de 1 .867 , de lo s  de  B o liv ia , P eru  y sobre  to — 
do d e l  c h i l e n o ,  p rèsen tan d o  d isp o s io io n e s  p a r t ic u la r e s  mas i n t e r e s a n te s , -  
El Côdigo m ejicano de I . 87O in f lu y e  d irec tam en te  sob re  e l  de Guatemala 
de 1 .8 7 7 .-
La Boctr i n a  de l a  le y  p e rso n a l de l a  E scuela  i ta l ia tn a  p é n é tra  a i  Guate­
mala p o r  i n t e r medio de l a  Ley de lo s  e x tra n je ro s  de 1 .894 , som etiendo a lo s  
e x tra n  .jeros a  l a  le y  n a c io n a l.  en m a te ria  de estad o  c i v i l ,  capacidad  y r e l a ­
c io n es  de f a m i l i a .  Bxpusieron l a  D octrine  é l  P ro fe so r  de Dereoho c i v i l ,  Fer­
nandes Crus y e l  in te r n a c io n a l i s ta  Jo sé  M ates.-
En 1. 926, e l  Côdigo c i v i l  fué  reform ado; la s . r e g la s  de lo s  c o n f l ic to s  de
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1 eyes. s e  in sp ira ro n  en lo s  p r in c ip io s  d e l T ratado da Dereoho o i v i l  de Monte­
v ideo  de 1 .6 8 9 .y  d e l Côdigo de N ic a ra g u a .-
En la  p u b lic a c iô n  d e l nuevo Côdigo c i v i l  en 1 .933 , toda l a  m a te ria  de 
Derecho In te rn a c io n a l  P rivado  fué  eacada d e l P rim er L ib ro  y T itu lo  P re l im i-  
n a r  y fué a l a  vez tra sp a aa d a  a l a  Ley C o n s titu c io n a l d e l Poder J u d ic ia l ,  en 
lo s  mismos térm inos ( V a lla d a o ) .-
El Derecho In te rn a c io n a l  P rivado  de Costa E is a ,  1 .877, c o n s o lid â td ife re n ­
t e s  p r in c ip io s  de lo s  Côdigos a n t e r io r e s . -
E1 Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o  de C osta E is a  ha s id o  es tu d iad o  po r e l  
P ro f88or F. E ch ev arria  y Gonzalo O r tiz  Marin a u to r  d e l l ib r o  "Curso de Dere­
cho In te rn a c io n a l P riv ad o "  1.847# Monde se  enouentran  inqp or ta n te s  com entarios 
de lo s  te x to s  d e l Côdigo de 1.877 ( V a lla d a o ) .-
Con S to ry  y Andrés B e llo , F r e i ta s  com pléta l a  t r i l o g î a  de lo s  p rim eros 
y mas grandes j u r i s t e s  d en tro  de n u e s tra  m a te r ia , en todo e l  esp ac io  am erica- 
no (V alladao , Ob. C i t . ) . —
7 - Tôcanos ab o ra , hacer l a  v e r if io a c iô n  de lo s  p r in c ip io s  in formado— 
r e s  de n u e s tra  c ie n c ia  j u r id ic a ,  a t ra v é s  de l a  ob ra  d e l j u r i s t s  b r a s i le n o ,  
F r e i t a s ,  s irv ién d o ao s  so b re  todo de su  famoso "E squ isse" p a ra  en fo car l a  ma­
t e r i a  con re sp e c to  a l a  v id a  ju r id ic a  in te n s a  que ha d e sa rro lla d o  e l  medio 
b r a s i l e n o .-
Auguste T e ix e ira  de F t e i t a s ,  e l  j u r i s t e  d e l A tlâ n tic o  S u r, como lo  deno- 
mina su com patrio ra  V allad ao , nac iô  en B ra s il  en 1 .916 , muriendo en 1 .883.
En 1.815 es llam ado por a l  Gobierno im p e r ia l ,  p a ra  p la n te a r  e l  P ro y ec to  de 
Côdigo o i v i l  d e l Im perio d e l  B r a s i l .—
De F r e i t a s ,  a n te s  de d e d ic a rse  a l  p ro y ec to  h izo  lo  s ig u ie n te s  a) La o la  
s i f ic a c iô n  de toda l a  le g is la c iô n  c i v i l  d e l B ra s i l  p a ra  p r e s e n ta r la  en su u l  
timo e s ta d io . -
P re se n ta  de F r e i t a s ,  en 1 .860 , e l  Côdigo o i v i l  esbozado son l a  d i s t i n —
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oiôn dem oorâtioa "Quod omnes ta n g i t ,  ab omnibus d eb et a p r o b a r i" . -
EL u ltim o  P royecto  de C lovis B ev ilaqua, de 1 ,889 , v iene  a s e r v i r  de ba­
se  a l  fu tu ro  Côdigo c i v i l  d e l B ra s i l  dâlano 1,916.
El p ro y ec to  de P r e i ta s  que no encontrô  e x ito  en su  p a i s ,  es conpensado 
p o r e l  que h a l lô  en A rg en tin a , Uruguay y Paraguay.
El g a i i a l  F r e i t a s ,  d ic e  V alladao , concibe un s is tem a  o r ig in a l  y p r o f  un­
do de Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o  e l  cu a l in co rp o ra  en su P ro y ec to .
El se  ad e lan tô  en p ro d u c ir  e l  p rim er P royecto  organic o  con base c i e n t î -  
f i c a  de le g iB la c iô n  sob re  lo s  c o n f l ic to s  de ley es  en America y en e l  mundo, 
segûn nos d ice  H. V alladao (45)*
El se  in s p i r é  en Savigny pero  se  adap ta  a la  le g is la c iô n  de su p a t r i a  
con id e a s  que l e  son p ro p ia s .
El s is tem a de P r e i ta s ,  fué segu ido  por Vêlez S a rs f i e ld  en e l  Côdigo c i ­
v i l  a rg e n tin e  en e l  que?
1) Adopta e l  mismo c r i t e r i o ,  e s to  e s ,  e s ta b le c e  prim ero  pocas r e g la s  y 
en forma g e n e ra l, y r e p a r te  la s  deraâs a lo  la rg o  de todo e l  Côdigo y 2) copia
numerosos a r t ic u lo s  y n o ta s  d e l mismo P r e i ta s  so b re  lo s  c o n f l ic to s  de le y e s ,
h ac ién d o lo , " ip s i s  l i t t e r i s " , -
AsI e l  Côdigo o iv i l  a rg e n tin e , en m a te r ia  de Derecho In te rn a c io n a l  P r i ­
vado, fué soraetido prim ero  a la  in f lu e n c ia  de P r e i t a s ,  luego a l a  de S to ry  y 
fin a lm en te  a l a  de Andrés B e l lo ,-
La le g is la c iô n  b r a s i le n a ,  a tra v é s  d e l v ie jo  derecho p o rtu g u é s , es de 
in sn ira o iô n  e s t a t u t a r i a ; e l l a  s e  c o n so lid é  en la s  Qrdenanzas d e l R eino ; p a ra  
lo s  c o n tr a to s ,  lo  hace basândose en e l  p r in o ip io  lo cu s  r é g i t  actum . en cuan to  
a l derecho e x tr a n je ro ,  e s ta b le c e  l a  n ecesid ad  de su a leg ac iô n  y de su  p ru eb a , 
El P royecto  de Côdigo C iv il  de C lovis B ev ilaqua , de 1 .689 , t r a tô  de lo s
c o n f l ic to s  de le y e s  en una forma c o n p le ta , y c i e n t i f i c a ,  adoptando l a  le y  na­
c io n a l pero  no como b ase , y co n ç le tân d o la  asîmismo con p r in o ip io  d e l  do—
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m i c i l i o . -
En la  ih tro d u cô iô n  d e l  Côdigo c i v i l  de 1 .916 , s e  ha v is to  que l a  j u r i s -  
p ru d en c ia  angplia en l o i  oasos de 00#% f l i c  to s  de ley es  n ao io n a lsi de lo s  i t i i e -  
resad o s  en lo s  inform es de f a m il ia ,  p a ra  a p l ic a r  la  le y  b r a s i le n a  ia h to  S i e l  
uno o e l  o tro  es b ra s ile n o  y en e l  oaso de que l a  le y  b ra s ile K a  sea  ttiâs favo­
r a b le ,  o la  le y  d e l d o m ic ilio  s i  lo s  dos son e x tra n je ro s  y  aûn e l  medio de 
l a  t e o r ia  de la  devoluciôn  y d e l .p r in o ip io  d e l orden p d b lio o . Asi en e l  Con- 
gresOyAndrade P ig u e ira , d e fen d îa  con a rd te  e l  p r in o ip io  de la  le y  n ac io n a l 
que t i l  organism e aprueba, pero  con s é r i a s  l im ita c io n e s  en fav o r de l a  Ley d e l 
d o m ic ilio  y de le y  b r a s i l ^ a ,  en cuanto  a l a  cap ac id ad , e l  régim en de b ie ­
n e s , la s  su cesio n es  y s i  lo s  hay, en cuanto  tam bién a l  conju n to  de h i jo s  b r a -  
s i le n o s .
P ara  l a  : forma de lo s  a c to s  e l  Côdigo adopta  e l  p r in o ip io  de la  le y  d e l 
lu g a r d e l a c to . que l a  mayorîa  de l a  D ootrina ( C lov is B ev ilaqua, Bdûardo Es- 
p fn o la  y Rodrigo O ctavio; en una obra p o s te r io r  a la  prom ulgaciôn d e l Côdigo) 
y la  ju r is p ru d e n c ia  co n s id e ran f a c u l ta d iv o s . perm itien d o  l a  adopciôn en favor 
de la  forma de l a  le y  n a c io n a l d e l i n te re sa d o .
Eh cuanto a lo s  b ie n e s , e l  adopta  e l  s is tem a  u n i t a r i o .con una excepciôn 
en favor de l a  le y  p e rso n a l d e l p r o p ie ta r io  con re sp e c to  de lo s  muebles que ne 
tien en  lo c a l iz a c iô n  perm anen te .-
Para  la s  o b lig a c io n e s , e l  Côdigo adopta e l  p r in o ip io  de la  autonom ia de
l a  vo lun tad  y luego e l  d e l lu g a r  de su  form aciôn. l a  le y  d e l lu g a r  de l a  e .ie-
onciôn in te n tando sa lv a g u a rd a r d iv e rse s  enm iendas, -
E1 p ro ceso , l a  p ru eb a , e t c . ,  s e  somentefi a l a  le y  de la  acciôn"("L ex  
f o r i ' ) . El p r in o ip io  d e l orden p û b lic o  fUé consignado ba jo  l a  in s p ira c iô n  d e l  
Côdigo I t a l i a n s  de 1 .865*-
E stas eran de la s  d isp o s io io n e s  l e g a i s l a t i v a s ,  comenta V alladao , que in ­
t e r p r e t  adas po r una d o c tr in a  e s c la re c id a  y una ju r is p ru d e n c ia  e q u il ib ra d a , -
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g u ladas por T e ix e ira s  de F r e i ta s  y C lovis B evilaquua y re sp e tan d o  la s  t r a d i -  
c io n es  de la  p a t r i a  respond ian  a l  deseo g e n e ra l d e l p a i s . -
Pero en 1 .942 , agrega desusadsunente y de man e ra  e z tra n a  n u e s tro  V alla— 
dao también que, inm ediatam ente a n te s  de l a  d e c la ra c iô n  de g u erra  p o r p a r te  
d e l B rasin  c o n tra  Alemania e I t a l i a ,  inopinadam ente, e l  D ecreto-Ley 4637 de 
Septiem bre de 1 .942 , romplô con toda l a  t r a d ic iô n  ju r id ic a  d e l  p a f s ,  b ru sea­
rn en te  como agrega C. B ev ilaqua(46),o hecho de fU erza , brusco y p r e c a r io  co­
mo lo  sen a lo  l a  "Tribuna J u d ic ia r i a " ,  de J u l io  y Agosto d e l mismo ano 1.942 
y en su Pag 2 , refo rm a to ta lm en te  l a  i n t r oduooiôn d e l Côdifo C iv i l .  E sta  r e ­
forma te n ia  como razôn inm ed ia ta  l a  g u e rra , t a l  reform a fue l le v a d a  a cabo 
con la  f in a l id a d  de no a p l ic a r  a lo s  s u je to s  d e l E je sus ley es  n a o io n a le s .-  
La m odificac iôn  de n u e s tro  derecho n a c io n a l, r e a l i z e  da en se ts re to , s in  
p u b lic a c iô n  d e l p ro y ec to , s in  au d ie n c ia  de j u r i s t e s ,  como e l  asombrado B eb i- 
la q u a , exclama Haroldo F a lla d a o , fUe una so rp re sa  p a ra  lo s  medios ju r id ic o s ,  
igualm ente que e l l a  a l t e r a  o tro s  p r in c ip io s  t r a d ic io n a le s  de n u e s tro  derecho 
como e l  de l a  no re tro a e to v id a d  de la s  le y e s .
El M in is tro  de J u s t i f i e s  in te r in o  d e s la ra ,  an una e n t r e v is ta  acordada cor
l a  p re n sa , que l a  l a  Ley s e  in s p i r a  en F r e i ta s .  P ero  solam ente en e l  se n tid o
de tomar l a  in tro d u cc iô n  aun en v ig o r  y re e n ç la z a r  l a  p a l# b ra  n ac io n a lid a d  
por la  de d o m ic ilio , lo  que fué  hecho o a s i mecanicamente (V a llad ao , Ob. C i t . )
8 -  En e l  Perû  e l nuevo Côdigo c i v i l  de 1 .936 , que s e  in s p i r é  an# 1l a ­
mente en e l  Côdigo b ra s ile n o  de 1 .916 , ha adoptado una o r ie n ta o iô n  so b re  e l  
e s ta tu to  p e rs o n a l,  que segûn algunos a u to re s  ha s id o  muy d is c u t id q .
El an tig u o  C ô d i^  de 1.831 h ab la  o m itid o , p ero  e l  Côdigo de Comercio lo
ha seg u id o , después e l  modelo espaHol de 1. 883, e l  p r in c p io  de l a  le y  nacional
p a ra  l a  cap ac id ad . en opo sic iô n  000 e l  p r in o ip io  d e l d o m ic ilio  d e l T ratado 
de Derecho In te rn a c io n a l  de M ontevideo, r a t i f io a d o  por e l  Perû  en Ootubre de
1 .889. - aunque s e  h ab ia  seguido en e l  T ratado  de Derecho In te rn a c io n a l  P rivado
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de Lima, de 1 .878-79 , e l  p r in o ip io  de la  le.v n a c io n a l. defendido  po r Antonio 
Arenas ( V alladao ) . —
La ten d en c ia  a p l io a r  a la s  peruanos l a  le y  n a c io n a l y a lo s  e x tra n je ­
ro s  l a  le y  d e l d o m ic ilio . en cuanto  a l  e s ta tu to  p e rso n a l,  e s tab a  camino de 
d e s a r r o l la r s e .  E sta  ten d en c ia  h ab la  oomenzado en 1.865 con e l  Côdigo C iv il  
de C h ile . Por o t r a  p a r t e ,  ya en e l  Congreso de J u r is c o n s u lto s  de Lima, de 
$ .878, e l  mismo A ntonio Arenas acep tô  e l  p r in c p io  de n a c io n a lid a d  p a ra  e l  e s­
tado  y l a  cap ac id ad . habiendo adoptado p a ra  lo s  b e n e f ic io s  p e rs o n a les de lo s  
esposos y e l  regim en m atrim onial de sus b ien es  m uebles, la  le y  d e l d o m ltil io  
m atrim on ial . -
F inalm ente , e l  p r in c p io  fue sonsagrado en forma d e f in i t iv e  en e l  nuevo 
Côdigo c i v i l  d e l P e rû , de 1 .936 , r e g is t r a h d o  e l  e s ta d o , l a  capacidad  c i v i l ,  
lo s  derechos de f a m il ia ,  lo s  b e n e f ic io s  p e rso n a le s  de lo s  esposos, lo s  r e g f -  
menes m atrim oniales y la s  su cesio n es  por l a  le y  d e l d o m ic ilio , sa lv o  s i  s e  -  
t r a  ta  de p eru an o s, en ouyo caso a a q u e llo s  se  ap l i e  ara. l a  14y p e ru a n a .-
Enconlramos en e l  nuevo Côdigo c i v i l  d e l P e ru , nos e x p lic a  V alladao , la  
û ltim a  fa se  de un s is tem a  de Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o , o r ig in a r io  d e l 
Côdigo C iv il  fran co s  y l e  vemos, aûn re sp e tan d o  algunos p r in c ip io s  fundamen- 
t a l e s ,  pero  consagrando muchos o t ro s ,  de o rig en  am ericano, de l a  t r a d ic iô n  pe­
ru a n a , y de o tro s  p a is e s  vecinos como B o liv ia , C h ile , B r a s i l ,  e tc .
9 -  Después d e l Congreso de Montevideo de 1 .940 , e l  Uruguay aprobô una 
le y  de fecha 1 .941 , y cuyo p ro y ec to  es d e l P ro fe so r  de Derecho In te rn a c io n a l  
p riv ad o  de l a  Ih iv e rs id a d  de M ontevideo, Dr. A lv ares Vargas G u illem ete , d e ro - 
gando lo s  a r t ic u lo s  4 y 3 ya mencionados d e l Côdigo C iv i l  de I .898  y r e u n i« i -  
do d iv e rse s  o tro s  en un apéndice a l  T itu lo  F in a l ,  con nue vas r e g la s  de con—  
f l i c t o s  de ley es  e x tra id a s  de pr in c ip io s  expuestos en e l  T ratado de Derecho 
C iv il  In te rn a c io n a l  de M ontevideo, de 1 .889 . con l a  r e v is iô n  èn 1 .9#0. El -  
m otive de e s ta  le y  fu é  l a  adopciôn so b re  e l  p iano  in te rn a  de lo  que h ab ia  s i -
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do r a t i f io a d o  so b re  e l  p iano  in te rn a c io n a l .  s ig u ien d o  en consecuencia  e l  domi­
c i l i o  p a ra  e l  e s tad o  y l a  cap ac id ad . lo s  b e n e f ic io s  p e rso n a le s  de lo s  espo­
s o s ,  l a  d iso lu c iô n  d e l m atrim onio y e l  d iv o rc io , l a  p o te s ta d  p aéern a  y e l  r é ­
gimen de b ien es  (con c i e r t a s  r e s t r i c c io n e s  en favo r de l a  le x  r e i  s i t a e ) ,  e l  
lu g a r  de l a  c e le b ra c iô n  d e l m atrim onio p a ra  su v a lid e z  in t r in s e c a  y e x t r în s e -  
ca , e l  lu g a r de l a  e jecu c iô n  p a ra  todo Ib  c o n c e rn ie n te  a lo s  a c to s ,  e l  lu g a r 
de l a  s i tu a c iô n ,  in d is t in ta m e n te  p a ra  lo s  b ien es  y la s  su cesio n es  y finalm en 
t e ,  e l  e s ta b le c im ie n to  de una r e s t r i c c iô n  de l a  autonom ia de l a  vo lun tad  en 
e l  cuadro de la  le y  conç)etente, y lo s  l im ite s  de lo s  p r in c ip io s  e se n c ia le s  
d e l orden p u b l ic o .-
Prédomina e l  p r in o ip io  de la  t e r r i t o r i a l i d a d ; e s te  predom inio t ie n e  por 
o r ig e n  la  red a^c iô n  d e l p ro y ec to  de Eduardo Acevedo, quién  e s ta  po r lo  demâs 
i n s p i r a d o  en e l  Derecho de Gentes de Andrés B ello  ( V alladao ) .
10- Continuaremos ah o ra , con la  R epûb lica  de Cuba, cuna d e l gran Côdi­
go de Derecho In te rn a c io n a l  P riv a d o , obra de grandes a lc a n c e s , como l a  denorai- 
na ig ua lm en te  V alladao , y l a  qu4 fu e  e labo rada  po r e l  i l u s t r e  j u r i s t e  am eri­
cano, Antonio Sanchez B ustam ante.-
Diremos, p u e s , que Cuba t ie n e  po r Côdigo c i v i l  después de J u l io  de 1.889 
e l  Côdigo c i v i l  de Ehpana, e l  c u a l en sus a r t ic u lo s  8 a 11 se  in s p irô  en lo s  
Côdigœ de F ran c ia  y so b re  todo de I t a l i a  de 1 .6 6 4 .—
De lo s  P ro y ecto s p a ra  Cuba e l  de Sânches Bustamante (de 1.940) se  a ce rca  
a lo s  p r in c ip io s  d e l Côdigo Panam ericano de Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o .
8in  embargo, eon e l c r i t e r i o  t r a d i c io n a l . aqui de l a  Ley n a c io n a l. y e l  o t ro ,  
e l  de 1.940 de l a  r e v is iô n  d e l Côdigo no se  preocupa de la  c u e s tiô n  de lo s  -  
c o n f l ic to s  de le y e s  en e l  esp ac io  (V a lla d ao ).
Con l a  p u e s ta  en v ig o r d e l Côdigo C iv il  cubano, en 1 .891 , comienza a pro: 
s a r  en l a  Uni ver s idad  de la  Ha,bana e l  P ro fe s o r , Antonio 8 an chez de Bustamante, 
que deb ia  c o n tin u e r , ahora en l a  América C e n tra l y p o r todas la s  Am ericas, l a
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obra magna de le g is la c iô n  d e l Derecho In te rn a c io n a l  xirlvado que se  an or g u ll  e— 
c£a  ya de lo s  grandes âomlàres de S to ry , B ello  y F r e i ta s  ( Valladao,OB. C i t . ) . -  
Bustamente ha hecho l a  s în t e s i s  en la  d iv is io n  de la s  ley es  p a ra  lo s  f i ­
nes d e l Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o  en t r è s  ca teg o ria s*
Leyes de orden p r iv a d o , ley es  de orden p u b lico  in te rn o  y ley es  de orden 
p u b lic o  in te rn a c io n a l .  T aies son lo s  p r in c ip io s  b âs ic o s  de Bustamente que la s  
Americas acep ta ro n  y s ig u ie ro n  en 1 .927 . como la  Comisiôn de J u r is c o n s u lto s  
de Rio de J a n e iro  y l a  Convenciôn de l a  Habana en 1. 928. -
Y a s î  l a  evo luciôn  l e g i s l a t i v a  d e l Derecho I n te rn a t io n a l  P rivado  Ameri 
cano se  corona en Cuba, a l  d e c ir  asîmismo de V alladao , g ra c ia s  a l a  competen- 
c ia  de uno de sus h i j o s , en un p a îs  que no te n îa  hecho aûn su  Côdigo c i v i l ,  
qero  que h izo  un Côdigo de Derecho In te rn a c io n a l  P rivado  p a ra  la s  A m êricas,.-
11— P u erto  R ico , después de su  sep arac iô n  de Sspana en e l  ano 1, 89o^
ha adoptado un Côdigo c i v i l  modelàdo so b re  e l  Côdigo c i v i l  espanol de 1„888-
Eh la  re v is iô n  de su  Côdigo; en 1;9Û2, P u e rto  Rico ha copiado lo s  a r t ic u le s  
espano les ya c ita d o s  p a ra  Cuba, o sea  e l  10 y e l  11, con lo s  mismos nombres, 
pero  8 in  l a  l in e a  segunda d e l Art* 10, l a  uni vers aM dad de l a  su cesiô n  por l a  
le y  n ac io n a l d e l de o u ju s . La ju r is p ru d e n c ia  de la  C orte  Suprema ha en c o n tra -  
do, por ta n to ,  en a q u e llo s  te x to s ,  lo s  p r in c ip io s  d e l derecho de lo s  EE. UU.s 
do m ic ilio  p a ra  l a  capacidad ; le x  r e i  s i t a e  p a ra  los inm uebles, como igualmen^ 
t e  p ara  lo s  conprendidos en e l  régim en m atrim onial , segun Guaroa Velazque?^^
El e s tu d io  d e l Dereoho In te rn a c io n a l  P riv ad o  en la s  le g is la c io n e s  de -
lo s  E s tados  Am ericanos, segûn V alladao , m uestra , que ninguno de lo s  Estados 
s ig u e , ademâs y , en su  derecho p o s i t iv o ,  un s is tem a  û n ico , in f l e x ib le  y abso­
lu t e ,  pero  por e l  c o n tr a r io ,  c o n s id e rando sus p ro p ia s  t r a d ic iô n e s ,  aunque ex- 
pe r im en tan  l a  in f lu e n c ia  de la s  le y e s  de o tro s  p u e b lo s , por encima de todo , 
lo s  am ericanos ( S to ry  en E.E. U.U. y F r e i ta s  en e l  B ra s il  y  en l a  A rg en tin a ), 
se  o r ie n ta n  desde la s  id eas  de j u s t i c i a  y equidad construyendo un ouerpo de
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lo s  diversoB p r ln o lp io s .  r é g la s  y exoepoiones que responderan  a la s  r e l a -  
o iones ju r ld ic a s  o o o ^ le ja s  y de la s  mas v a r ia das, to c a n te s  a  l a  c ie n c ia  de 
lo s  c o n f l ic to s  de ley es  en e l  e sp ac io .
En e l  cu rso  d e l d e s a r ro l lo  de e s ta  p a r te  que estâm es, a s f  mismo e s tu -  
d iando , podemos d e c ir  con e l  mismo V alladao , que nos hemos a leg rad o  de haber 
v e r i f ie a d o ,  ouantos p r in c ip io s  europeos de lo s  e s ta tu ta r io s  y d e l Côdigo Na­
poléon han s id o  tra n s  formados en la s  Americas en un s e n tid o  profundam ente 
l i b e r a l ,  suprim iendo l a  r é g la  de re c ip ro c id a d  d e l Côdigo fran cé s  y  reem pla- 
zândola por l a  com pléta ig u a ld ad  en tÿe  n ao io n a le s  y e x tr a n je ro s ,  d esh ac ien - 
do, en lo  que s e  p leg ab an , a la s  concepciones de B a rto lo , Dumoulin, D'Argen 
t r é  y Huber, c a ra  a la s  n ecesid ad es  d e l  c o n tin e n te  am ericano, s ig u ien d o  va­
r i e s  " c r ité r iu m "  de so lu c iô n  de lo s  c o n f l ic to s  de le y e s , adoptando so b re  to ­
do re g la s  p lu r i l a t e r a l e s *
Todo e l lo  g ra c ia s  a l a  obra de lo s  t r è s  in s p ir e d o res  d e l Derecho p o s i­
tiv o  de lo s  E.E. U .U ., C h ile  y B r a s i l ,  lo s  que han in f lu îd o  deo isivam ente 
so b re  la s  le g is la c io n e s  de ta n te s  y ta n to s  o tro s  Estados am ericanos,
12- P a ra  ounçlim; n t a r ,  mas aûn, e l  aoervo ju r îd ic o  sob re  e l  tema de 
lo s  p r in c ip io s  y concretam ente aq u i so b re  lo s  extremos de lo s  s is tem as  d e l 
d o m ic ilio  y l a  n a c io n a lid a d , tan  d î f i o i l e s  e in a p la z a b le s  de r e s o lv e r  d en tro  
de n u es tro  Derecho In te rn a c io n a l  P rivado  Ib eroam ericano , entrarem os aqu i mi£ 
mo a comentar e l  e s tu d io  que so b re  l a  misma c u e s tiô n  nos p la n te a  e l  j u r i s t e  
hispanoam ericano, Dr. Jo sé  M atos( 48) . -
Se ocupa e l  in te r n a c io n a l is ta  uruguayo en c u e s tiô n  y d en tro  de lo s  prin_ 
c ip io s  d ich o s, de l a  r iv a l id a d  e x is ta n te  en America e n tr e  lo s  s is tem a s  d e l -  
d o m ic ilio  y l a  n a c io n a lid a d  p a ra  r e g d la r  e l  estado  y l a  capacidad  de l a s  p ^  
sonas, a l a  vez que lo  h ace , buscando l a  manera de p la n te a r  l a  p o s ib i l id a d  
de adop tar una fôrm ula de c o n c il ia c iô n  que s a t i s fag a , a l  menos en p a r t e ,  las 
comunes conven iencias  y a s p i r a c io n e s .-
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Eh Am erica, « sp ecia lm en te  d e s tin a d a  a r e c i b i r  in  mi get o io n es , nos d ic e  
M atos, no podlamos con mayor ra zô n , l ib ra m o s  de la s  d i f ic u l ta d e s  que se  o r i ­
g in  an a f in  de es ta b lé e  w  c u a l es l a  le y  p e rso n a l que habrâ  de s e r v i r  p a ra
re s o lv e r  lo s  c o n f l ic to s  de la s  le y e s  en m a te ria  de estad o  y ca p a c id a d .-
Sabemos ya por o t r a  p a r t e ,  que v a r io s  p a is e s  am ericanos ad o p ta r on e l  
s is tem a  de la  le y  n ac io n a l o s is tem a  fra n c é s ; o tro s  op taron  por e l  d e l d e - 
m io il io  o sea  e l  s is tem a  de l a  t e r r i t o r i a l i d a d .
Eh algunas nac iones de l a  America d e l Sur se  ha lle g ad o  a c o n s id e ra r
e l  s is tem a  d e l d o m ic ilio  como in d isp e n sa b le  p a ra  e l  m antenim iento de l a  u n i-  
dad l e g i s l a t i v a  y de la s  funciones sober anas d e l EIstado, lo  que a l  mismo -  
tiempo e s ta  intim am ente lig a d o  con la  necesid ad  de r e s o lv e r  en forma conve­
n ie n te ,  o t r a  de la s  c u e s tio n e s , de l a s  muchas que en tranan  lo s  co n ç licad o s  
problem as de l a  n a c io n a lid a d  en su  a sp ec to  p o l i t i c o . -
La adopciôn de uno u o tro  s is tem a  se  p ré s e n ta  como c u e s tiô n  p re v ia  ca­
da vez que se  p re te n d e  l l e v a r  a l a  p r â c t i c a  l a  obra de c a l i f i c a r  la s  r e g la s  
d e l Derecho In te rn a c io n a l  P r iv a d o .-
Ahora b ie n , estâmes de acuerdo con e l  P ro fe so r  de Montevideo cuando nos 
expone e l  hecho de que, b a s ta  a su p ro p ô s i to ,  hacer c o n s ta r  l a  c ir c u n s ta n c ia  
de que hay razon  es que e ^ l i o a n  su f ic ie n te m e n te  e l  po r que en muchos de lo s  
p a is e s  am ericanos se  acogiô  con v i s ib l e  s ira p a tia  y fran co  entusiasm o e l  p rir i 
c ip io  de l a  n a c io n a lid a d , y aûn estamos mas su  modo, cuando nos te rm in a  d i -  
c iendo  que a l  mismo tie n ç o  r é s u l t a  in n eg ab le  que ese  concepto va perd iendo  
mucha de su irn p o rtan c ia , ya que, s i  b ien  se  m ira r é s u l t a  év id en te  que en e l  
fonde es una m an ife s tac iô n  de d e te rminadas ten d en c ias  encaminadas a s a t i s f a ­
cer p r o p ô s i to s  de orden p o l i t i c o  que, sus f in e s  y ten d en c ia s  son d ia m e tra i­
ment e opuestos a lo s  que se  p e rs ig u en  en la  A m érica.-
A lo s  supremos in te re s e s  de l a  so b era n ia  de lo s  p a is e s  de e s te  c o n t i— 
nen te  no puede conven ir e l  m antenim iento de elem entos e x tra n je ro s  que acuden
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en grandes masas a ra d io a rs e  en e l l e s ,  s in  que se  amalgamen o inco rpo ren  
con e l  elem ento n a c io n a l; y  s i  e s te  ha s id o  s le u r r e  a s î ,  la s  a c tu a le s  c i r -  
cu n s ta n c ia s  d e l mundo parecen  a c o n se ja r  como medida a ltam en te  p r é v is o ra ,  que 
lo s  e x tra n je ro s  de todas la s  n ao io n a lid ad es  que ap o rtan  consigo  la s  mas v a - 
r ia d a s  te n d e n c ia s , no lle g u e n  a c o n s t l t u i r  d iv e rse s  fra o c io n e s  en l a  u n i— 
dad l e g i s l a t i v a ,  l a  que a todo tra n c e  debe m antenerse.
No o b s ta n te , lo  t r a s c r i t o  por e l  mismo Matos, de que segûn e l  P ro fe so r  
J i t t a ,  l a  c ie n c ia  moderna no ha poàido  form uler nunca en d isp o s io io n es  po­
s i t i v a s  un s is tem a  de Derecho in te rn a c io n a l  p riv ad o  que se  funde e x c lu s iv a -  
mente en l a  n ac io n a lid ad #  y que lo  mismo puede a f irm a rse  d e l s is tem a  d e l do­
m ic i l io ,  de t a l  e u e r te  que en r lg o r  n i uno n i  p tro  puede p re te n d e r  s e r v i r  de 
base ûn ica  p a ra  c o n s t i tu î r  un s is tem a  u n iv e r s a l . -
Siempre hemos c re ld o , y a s i  lo  hemos so s te n id o  en mas de una ooasiôn , 
nos d ic e  también Matos, que p a ra  r e g u la r  la s  r e la c io n e s  que su r gen e n tre  lo s  
in d iv id u o s  que comp onen l a  so c ied ad  ju r ld io a  de la  humanidad, debe te n e rse  
en ouenta la  n a tu ra le z a  de d ichas re la c io n e s  a f in  de conocer qué le y  es l a  
a p l i e ab le  y , una vez conocida e s ta ,  nos agrega é l  mismo con re g u s to  s a v ig -  
nyano, acu d ir a l a  le y  de la  n a c io n a lid a d  o a la  d e l d o m ic ilio ; y de esa ma- 
n e ra , s in  a c e p ta r  exclusivam ente uno u o tro  de lo s  dos s is tem as y m ediante 
un cuidadoBO a n â l i s i s ,  s e  podra l l e g a r  a som eter la s  r e g la s  ju r id ic a s  a r e ­
g la s  que una vez sen a la rân  l a  le y  n a c io n a l,  o t r a  l a  d e l d o m ic ilio  y en a lg u ­
nos casos l a  le y  d e l lu g a r  d e l ju ez  que debe r e s o lv e r  l a  c u e s tiô n  o l a  d e l 
lu g a r en donde e l  c o n tra to  se  v e r i f i q u e . -
La a p lic a c iô n , a s î  de la  le y  d e l d o m ic ilio  o de l a  n a c io n a lid a d , s ig u e  
e x p l icando e l  j u r i s t a  uruguayo, no s é r i a  en un caso una r é g la  m ecânica o s u -  
p ran ao io n a l p a ra  r e s o lv e r  lo s  c o n f l ic to s  e n tre  la s  le y e s ,  s in o  s in ç lem en te  
un p r in o ip io  d i r e c to r  que p e rm ita  a lo s  o tro s  f a c to r es e se n c ia le s  de toda r e  
lao iô n  ju r id ic a ,  e je r c e r  l a  in f lu e n c ia  deb ida a f in  de in d ic a r la  le y  que mas
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convenga, ya que, como hemos v is  to ,  uno u o tro  s is tem a  po r s f  so lo s  c a re — 
cen de e f ic a o ia  p a ra  c o n s t l tu i r  un s is tem a  de Dereoho in te rn a c io n a l  p r iv a d o ,-  
Por o t r a  p a r t e  y como ya e e c r ib ia  Matos desde e l  ano 1 ,925 , no deb emos 
o c u l ta r  que en p re se n c ia  de la s  co nven iencias  mutu as de la s  nac iones am eri-  
can as , l a  d o c tr in a  d e l dom iclio  va obteniendo cada vez mayores s in p a t ia s ,  Y 
r e a l iz a c io n e s  p o s i t iv a s  d en tro  de la s  le g is la c io n e s ,  e igualm ente a s i  lo  h^ 
mos venido observando d u ran te  e l  t r anscurso  d e l tiem po, como lo  hemos compro- 
bado y lo  irem os comprobando h ao ia  a d e la n te , a medida que lo s  p a is e s  am erica 
nos se  van haciendo mas re sp o n sa b le s  d en tro  de la  d i s c ip l in a  d e l Derecho in ­
te rn a c io n a l p r iv a d o , no e s  o t ro ,  p u e s , e l  s e n tid o  que vamos descubriendo  a 
lo  la rg o  de n u e s tra  p re se n te  la b o r ace rca  d e l  am ericano p r in o ip io  d e l domi­
c i l i o . -
Como d i j e r a  muy acertadam ente  e l  P ro fe so r  n o rtearnericano , Lorenzan, dis_ 
ou tiendo  e s ta  m a te ria  en l a  A lta  Comisiôn In te rn a c io n a l  re u n id a  en Buenos -  
A ire s , - " lo s  p r in c ip io s  de l a  dem ooracia y una p o l i t i c a  econômica y s o c ia l ,  
quedarian  mejor s e r v idos s i  s e  d ie r a  a l  in d iv id u o  p e r fe o ta  l i b e r t a d  p a ra  e s -  
ta b le c e r s e  en donde m ejor pueda gan arse  l a  v id a  y se  l e  s u je ta r a  a l a  le y  del 
p a is  en donde v o lu n ta riam en te  haya e s ta b le c id o  su hogar"—, Creemos pues con 
Matos y por lo  que lievam os d icho , que la s  cond ic iones p o l i t i c o - s o c ia l e s  de 
lo s  Estados am ericanos aoo n se jan , s i  es que ha de esco g erse  e n tre  uno y o tro  
s is te m a , dar l a  p re fa re n c ia  a aq u é l d e l d o m ic ilio , que s in  duda responds me— 
jo r  a la s  necesidades de l a  v ida  de e s to s  pueb los y é v i ta  in co n v en ien tes p a ra  
su  desenvolv im ien to  y p ro g re s o .-
La ten d en c ia  en fav o r de l a  d o c tr in a  d e l d o m ic ilio  s e  ab re  paso aun en 
muchos de lo s  p a is e s  que han venido estando  a f i l i a d o s  a a q u e lla  de l a  nacions 
l id a d ,
Sabido es como lo  hemos podido in tuû*  y como lo  oomprobamos ^  su  p a r te  
c o rre sp o n d ie n te , que la s  B epûb licas  an ric an as  desde lo s  a lb o re s  de su  v ida  in
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dep end ien te  a s p ira ro n  a r e a l i z a r  en e l  p o rv en ir  la  c o d if ic a o iô n  d e l Dereoho 
in te rn a c io n a l .  Pues b ie n , en la  Segunda C onferencia  Panam ericana que s e  c é lé ­
b ré  en M ejico y  en l a  T ercera  reu n iô n  en Rio de J a n e iro ,  lo  que ya  hemos -  
v is to  an te r io rm e n te , s e  acordaron lo s  m edios, formas y  p roced im ien tos que se  
juzgaran  cp o rtu n o s , p a ra  l l e v a r  a cabo l a  in ç)o rtan te  ta r e a  y  a l  e fe c to  emprer 
d ié ro n se  lo s  t ra b a jo s  en 1 .912 , lo s  que habiêndose in terrum pido  se  hubieron 
p o s te rio rm e n te  de re a n u d a r, como también lo  hemos ind icado  ampliamente an­
t e s .  F inalm ente en la  Q uinta C onferencia  que como sabemos tuvo lu g a r en Chi­
l e ,  s e  i n s i s t i ô  con gran ençeno en l l e . ^ r  a la  p r a c t i c e  la  c u e s tiô n  p la n te a -  
da, convin iêndose  con t a l  f in a l id a d  en una nueva reu n iô n  de l a  Ju n ta  de Ju­
r is c o n s u lto s  que d eb e rîa  l le v a r s e  a cabo en l a  ciudad de Rio de J a n e iro  en 
una fecha p rô x im a .-
Se acerca  pues e l  memento en e l  que a f a l t a  de un ifo rm idad , que como di. 
ce Matos indudablem ente no podra  o b te n e rse , e n tre  o tra s  causas porque lo s  -  
p a is e s  que ad o p ten uno u o tro  s is tem a  no parecen  d isp u es to s  a ab d ica r d e l -  
que in s p i r a  sus re s p e c t iv e s  le g is la c io n e s ,  deberâ a c u d irse  a una fôrm ula — 
tra n s a c c io n a l ,  lo  que prudentem ente in s in u a  ya  l a  misma recom endaciôn de la  
C onferencia  de S a n tia g o .-
Por fo r tu n e , nos d ic e  Matos, e s ta  fôrm ula de c o n c ilia c iô n  e x is te ,  e s te  
es a s i  decimos n o so tro s  ya que lo  hemos es tu d iad o  concretam ente en pâg inas 
a n te r io r es , c la ro  e s ta ,  lo  que s i  no decimos es que t a l  fôrm ula de tip o  mis 
to  no es tan  f e l i z  por la s  razo n es que rodean e l  problem s, lo  que dâ a l  mis­
mo una gran f a c i l id a d  de so lu c iô n  re so Iv ié n d o se  po r una s o la  i n s t i tu c iô n ,  
cu a l es en e s te  caso , no o t r a  que a q u é lla  d e l d o m ic ilio ,
A quella fôrm ula l a  p ro p o rc io n ô , recordém oslo , e l  uruguayo V arela  en la  
reu n iô n  de la  Q uinta Sub-com isiôn In te rn a c io n a l  de J u r is c o n s u lto s  ce leb rad a  
en Montevideo en Pebrero  de 1 .913 , s i  b ien  no fué  acep tad a  por e l  Delegado 
d e l B rasu l Dr. O l iv e i r a . -
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La form ula t ra n s a c c io n a l  de V are la , como es s a b id o . no es mas eue e l  
p r in o ip io  sancionado en la s  C obferencias de l a  Haya. tomandolo en se n tid o  
in v e rs o . Eh e fe c to ,  en a q u e lla s  C onferencias s e  e s ta b le o îa  que l a  capacidad  
de l a s  p e rso n as  s e  r i j a  p o r l a  le y  n a c io n a l,  a no s e r  que e s ta  se  r e f i e r a  a 
o t r a  le y ,  dando a s i  lu g a r a veces a l a  a p lic a c iô n  de la  le y  d e l d o m ic ilio , 
V are la  p ropuse entonces* "Que e l  estad o  y l a  capacidad  de la s  p erso n as  se  
r i j a  por l a  le y  d e l lu g a r  d e l d o m ic ilio , a menos que una d isposic iÔ n  de es­
ta  le y  no se  r e f i e r a  espresam ente a o t r a  le y " .  E sta  misma fôrm ula t r a s a c c io -  
n a l  e s  l a  que vemos caer en forma de t a r a  so b re  e l  Côdigo Bustamante en su 
A rta . 7 , redundando en la  in d ife r e n c ia  de la  no acep tac iô n  a b so lu te  d e l — 
eu erp o le g is la d o r  de la s  in s ti tu c io n e s  p r iv a d a s  in te ra m e rtca n as  por p a r te  
de todos lo s  Estados d e l c o n tin e n te ,  y volviendo a p la n te a r  una vez mas l a  
acc iôn  de r e fo rm e r le , como veremos, sob re  aquel punto  en co n c re te  d e l c u a l 
ado leoe ya prolongadam ente c o n tra  de l a  a u té n t ic a  fisonom ia co n tin en ­
t a l  a m e ric a n a .-
Comentando V arela  lo s  f in e s  que se  propone a lc a n z a r  con la  fôrm ula 
por é î  p ro p u e s ta , hace ver que de conform idad con esa r é g la ,  cada p a is  con­
s e rv a  de hecho, d en tro  de lo s  l im ite s  e s t r i c to s  de sji acciôn  so b erana, e l  
derecho de reg lam en tao iôn  ju r id ic a  que leg itim am ente  l e  corresponde; y, que 
de a c e p ta r s e  su  fô rm ula , se  o b te n ir  i a ,  por lo  menos, la  r e a l iz a c iô n  d e l ié e  
a l  de que haya una s o la  que r i j a  a l a  p e rso n a , se a  c u a l fu ese  e l  lu g a r  en 
donde se  d isc u ta n  su  estado  y cap acid ad . Y agregô en a q u e lla  reu n iô n  e l  p o -  
n e n te  S r , Varela* "Puede s e r  que a q u i en es m iren la s  c u e s tio n e s  d e l Derecho 
in te rn a c io n a l  p r iv a d o  desde un punto  de v i s t a  puram ente té c n ic o , puram ente 
d o s t r in a r io ,  l e s  c u e s te  a c e p ta r  e s ta  fôrm ula que no re s u e lv e  de una man e ra  
uniform e lo s  c o n f l ic to s  que puedan p ro d u c irs e . P ero  l a  f in a l id a d  de l a  Jun­
ta  In te rn a c io n a l  de Ju r isp ru d e n c ia  no es l a  de hacer obra d o c t r in a l ,  como lo  
han hecho la s  convenciones de l a  Haya, en donde se  ha p re sc in d id o  mas de una 
vez de la  e s t r e e ha r é g la  té c n ic a ,  p a ra  ad o p ta r l a  fôrm ula p r â c t i c a ,  que ha— 
c ia  p o s ib le  su  aoep tac iô n  por 3a g e n e ra l id a d " .-
R e f i r i  enclose & l a  misma c u e s tiô n , e l  cubano Gerardo Por t e l a ,  en un 
métodWo y  b ien  razonado e s tu d io  y  segûn MaAos p u b lic  ado en l a  R evis t a  de 
Derecho in te rn a c io n a l ,  s o s t ie n e  asîmismo e l  p a re c e r  de que l a  d o c tr in a  d e l 
d o m ic ilio  s e r a  l a  base de l a  so lu c iô n , porque responds a l a  r e a l id a d  l e g i s ­
l a t i v a  de A m erica.—
13- £1 problem s fundam ental que sé p a ra  e l  Côdigo Bustam ante y lo s  
T ratados de M ontevideo, nos d ice  e l  Inform e d e l  Comité J u r îd ic o  I n te ra m e ri­
cano, como a s î  n o so tro s  lo  hemos podido comprobar, es e l  r e f e r e n t s  a  l a  le y  
due debe r é g i r  e l  estado  c i v i l  y l a  capacidad  de la s  p e rso n a s . P orque e l  
Côdigo a p l ic a  l a  le y  p e rso n a l que puede s e r  l a  d e l d o m ic ilio , o l a  n a o io -
n a l  de l a  p erso n a  i n t e r esada , es d e c i r ,  adm ite en c ie r to s  oasos l a  a p lic a c iô n
de la  le y  n a c io n a l. En cambio lo s  T ratados de M ontevideo, mas acertadam en te ,
s e  deciden por e l  s is tem a  d e l d o m ic ilio .
En la  Habana, a l  f irm a rse  l a  Convenciôn que d eb îa  aprobar e l  Côdigo, 
cinco p a ise s  form uleron ré se rv a s  fa v o rab le s  a l  s is tem a  d e l dom icilio*  Colom­
b ia ,  A rgen tina , Uruguay, Paraguay y Costa R ica . Solo e s te  û ltim o  p a ls  ha r a -  
t i f ic a d o  e l Côdigo, m anteniendo r é s e r v a . -
Las razones que ju s t i J io a n  e l  s is tem a  d e l d o m ic ilio  fâeron  agg)ueBta8 -  
por e l  Comité en su  Dictamen de 1.952 en l a  s ig u ie n te  forma*
E n tre  muchas razones que e l  mencionado Dictamen expone, vamos n o so tro s  
a r e s e n a r  l a s  mâs s o b re s a l ie n te s  o que por lo  menos no sean co ïn c id e n te s  con 
l a s  ya som etidas  per noso tros a l a  co n s id e raciôn  d u ran te  e l  p r e s e n ts  e s tu d io . 
Reraitiendo a lo s  in te re sa d o s  en e l  problem s a l  Dictamen p u b licad o  p o r  e l  Co­
m ité j u r î d i c o  en Noviembre de 1. 961, a lo  la rg o  d e l c u a l r e c ib i r a n  una r a z o -  
nado d e sc rip c iô n  de la  n ecesid ad  de uniform ar la s  le g a is la c io n e s  de lo s  p a i ­
ses  am ericanoa en lo  to c a n te  a l  p r in c ip le  de l a  le y  d e l d o m ic ilio  p a ra  r e s o l-  
ver lo s  c o n f l ic to s  que se  presenter! en e l  canpo de n u e s tro  Derecho, en cuanto 
a l  estado  y capacidad  p e r s o n a l . -
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C onsidéra e l  Comité que e l Cédigo Bustamente d e b e r îa  s e r  r e v is  ado en l a  
m a te r ia  fundam ental de l a  le y  a p l ic a b le  a l  estado  c i v i l  y capacidad  de la s  
p e rso n a s* -
El Côdigo adop ta  en d icha  m a te r ia  e l  s is tem a  de l a  le y  p e rso n a l,  enten 
d ién d o se  p o r e s ta  o l a  le y  n a c io n a l o a q u e lla  d e l  d o m ic ilio , segûn e l  s i s t e ­
ma de l a  r e s p e c t iv e  l e g i s la c iô n , E s ta  fôrm ula no r e s u e lv e , s e  d ic e ,  e l  p ro -  
b la n a  de Derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o , dado que lo s  dos s is te m a s , e l  de l a  
n a c io n a lid a d  y e l  d e l d o m ic ilio , son opuestos e n tre  s î ,  Cabalmente son dos 
de lo s  p r in c ip a le s  s is tem as que se  d isp u tan  l a  p rim ac ia  en e l  oanqpo d e l De— 
rech o  in te rn a c io n a l  p r iv a d o , p rev a leo ien d o  en Europe e l  prim ero  y en Ameri­
ca e l  segundo. H ablar de l a  le y  p e rso n a l éq u iv a le  s in p le m w te  a p lan  te a r  e l  
problèm e en una nueva form a. S i en 1.928 una norme de e s a  vaguedad pudo s e r  
co nsag rada , por e l  m otive p r a c t ic e  de que no se  q u e r îa  comprometer l a  obra 
misma de l a  c o d if ic a c iô n , t a l  motivo no ap arece  con la  misma fu e rz a  en lo s  
a c tu a le s  mementos. For e l  c o n tr a r io  la s  c irc u n s ta n c ia s  s e  han m odificado a 
ese r e s p e c t e , -
Por o t r a  p a r t e ,  cuando lo s  c o n tra ta n te s ,p e r te n e c e n  a d i f e re n te s  p a îs e s ,  
e l  Côdigo adm ite que son a l a  vez s u s c e p tib le s  de a p lic a c iô n  l a  le y  n a c io n a l 
de lo s  c o n tra ta n te s  y l a  d e l d o m ic ilio  d e l o tro .  Hay entonces l a  p o s ib i l id a d  
de que t a i e s  ley e s  sean c o n tr a d ic to r i a s ,  agravândose a s î  a l  c o n f l io to  y d e -  
jândose  de o b ten er e l  f în  e s e n c ia l  de toda norma de Derecho in te rn a c io n a l  p r i  
vado, como es e l  de que una le y ,  acep tad a  po r to d o s , r i j a  l a  r e la c iô n  ju r î d i  
oa de que s #e t r a t e .
Ademas, s e  d ice  p o r n u e s tro  In form e, que no e x i s t e  en la  p r â c t ic a  divi­
s io n  profunda en la s  le g is la c io n e s  am ericanas en cuan to  a l a  p r e f e r en c ia  
o to rg ad a  a cada uno de lo s  s is tem as m encionados. Al c o n tra r io  lo  o ie r to  es 
que en l a  a c tu a lid a d  sô lo  dos e n tr e  la s  21 H epûblicas am ericanas con tinûan  ac 
m itiendo  l a  so lu c iô n  de l a  le y  n a c io n a l;  la s  demâs son adv erses  a  d ich a  solu<
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c iô n . -
La s i tu a c iô n  e x is ta n te  en 1.928 s e  ha m odificado su n b stan c ia lm en te , 
p r in c ip a lm e n te  p o r e l  hecho de que B r a s i l ,  po r l a  reform a de su Côdigo o i v i l ,  
ha m odificado en 1 .942 su  p o s ic iô n  a n te  e l  problem a, es to  e s ,  abandons e l  
s is tem a  de la  n a c io n a lid a d  p a ra  ad o p ta r e l  d e l  d o m ic ilio . Después de ese  
s in g u la r  aco n tec im ien to  ju r ld ic o  cabe a firm ar que e l  s is tem a d e l d o m ic ilie  
es e l  p rédom inante en América. SI Côdigo de Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o , 
como es lô g ic o , debe conform arse a esa  r e a l id a d  s o c ia l  y ju r id ic a  d e l Con­
t i n e n t e . -
P o d rla  a rg u lr s e  que e l  Côdigo Bustamente a l  d e ja r  l a  opciôn e n tr e  l a  le y  
n a c io n a l y l a  d e l  d o m ic ilio  ha q u erid o  te n e r  en cu en ta  que la s  l e g i s la c io — 
nés am ericanas ad o p ten uno u o tro  de esos s is te m a s .-
Al a n te r io r  ju& oio, n u e s tro  Inform e c o n te s ta  que , l a  dfârma de Derecho 
In te rn a c io n a l  p riv ad o  t ie n e  que d e c id ir  cu a l de la s  dos ley es  en c o n f l ic to  
debe p r e f e r i r s e .  Nonhay, por lo  ta n to  lu g a r a conservar todas la s  ley es  r e ­
f e r  en te s  a l a  co rre sp o n d ie n te  m a te r ia , porque de p ro o ed erse  a s i  a q u e lla  nor­
ma c a r e c e r la  de o b je to . Eh segundo lu g a r la s  le g is la c io n e s  am ericanas no se  
l ira i ta n  a e s ta b lé e e r  lo s  dos s is tem as  c i ta d o s ,  ya que v a r ia s  de e l l a s  co n sa - 
gran un te ro e r  s is tem a : El de l a  t e r r i t o r i a l i d a d .  Sobre ese p a r t i c u la r  se  
puede c i t a r  la s  ley e s  de Colombia, Costa R ica  y V enezuela, y l a  ju r isp ru d e n ­
c ia  de E.E. U .U ., pues e l  R esta tem en t d is t in g u e  e n tre  e l  estad o  c i v i l  y l a  
capacidad  de la s  personas* El prim ero  lo  r ig e  por la  le y  d e l dom iclio , l a  e  
segunda por l a  le y  lo c a l .  De donde se  deduce que s i  en e l  Côdigo de Derecho 
In te rn a c io n a l  P riv ad o  h u b ie ra  n ecesid ad  de r e f e r i r s e  a lo s  d i f e re n te s  s i s ­
temas consignados en la s  le g is la c io n e s  de l a s  R epûb licas  am ericanas, s in  du­
da a lguna d e b e r îa  h ac e rse  menciôn tam bién de l a  le y  t e r r i t o r i a l .  Luego aûn 
exambada como d isp o s ic iô n  t ra n s a c c io n a l ,  o p rag m a tica , l a  d isp o s io iô n  d e l 
Côdigo tampoco p a re c e  recom endable .—
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Pojdr.îa ob je  t a r s  8 que habiendo p a le  es que acep tan  l a  t e o r îa  de l a  Ley 
lo c a l  y o tro s  l a  de l a  n a c io n a l,  no s é r i a  p ru d en te  e s t ip u la r  en un t ra ta d o  
l a  v ig e n c ia  de l a  le y  d ^  d o m ic i l io .-
A e s te  ob jec iôn  responds adecuadamente e l  Inform e e n c u e s tiô n , que se  
t r a t a  de c e le b ra r  un tra ta d o  que consagre um le y  ûn ica  en caso de c o n f l ic to ,  
y no de uniform ar e l  derecfeo in te rn o  de lo s  p a ls e s  s ig n a ta r io s ,  o de hacer 
d esap arecer la  d iv e rs id a d  de sus le g is la c io n e s  r e s p e c t!v a s .  A lo  c u a l se  -  
agrega que , como se  ha observado oon ra zô n , e l  s is tem a  d e l d o m ic ilio  con­
c i l i a  e l  s is tem a  p e rso n a l y e l  t e r r i t o r i a l  porque drea un v ln cu lo  de dos cia- 
s e s ;  P e rso n a l porque se  r e f i e r e  a una persona  de l a  c u a l déterm ina l a  sede 
ju r id ic a l  t e r r i t o r i a l  porque co lo ca  a l  in d iv id u o  en r e la c id n  mas o menos d i­
r e c te  con un t e r r i t o r i o . —
Ademâs v a r ia s  de la s  naciones que t i e i e n  e l  s is tem a  t e r r i t o r i a l  son — 
p a r t id a r i a s  d e l d o m ic ilio , como so lu c iô n  de c a ra c te r  in te r n a t io n a l .  B asta 
re c o rd a r  a Colombia y C osta R ica  ouyas le y es adoptan l a  t e r r i t o r i a l i d a d  ab - 
s o lu ta .  Sin embargo, en la  C onferencia  de l a  Habana de  1.928 la s  D elegacio - 
nes de e s to s  p a is e s  dejaron  sen ta d a  una sa lvedad  comûn, r e l a t i v e  a l  Codigo 
Bustam ante, en la  que m a n ifie s tan  no a c e p ta r lo  por no p ro h i'ja r  l a  t e o r la  
d e l d o m ic ilio , a lred ed o r de la  c u a l ,  segun la  expresiôn  de d icha  D elegaciôn, 
d eb e rla  v e r i f i c a r s e  l a  unidad ju r id ic a  d e l C on tinen te  am erican o .-
Por o t r a  p a r t e ,  en e l  p ro p io  oarapo d e l derecho in te rn o  la  evoluciôn fa ­
v o rab le  a l  d o m ic ilio , cüMnada en e l  B ra s il  con la  reform a d e l Codigo c i v i l ,  
s ig u e  su  ourso en o tra s  n ac io n es . T al es e l  caso de l a  misma Colombia en don 
de la  com ision r é v i s e r a  d e l C6digo c i v i l  ha propues to ,  p o r unanim idad, s u s t i -  
tu £ r l a  form ula t e r r i t o r i a l  po r l a  d e l d o m ic il io .-
El m otive e s e n c ia l  por e l  que v a r io s  p a is e s  no se  han adherido  a l  Côdi- 
go Bustamante es e l  de l a  no adm isiôn por e s te  d e l s is tem a  d e l d o m ic ilio . Es­
te  es también e l  fundamento de la s  ré s e rv a s  hechas po r algunos de lo s  p a ise s  
r a t i f i c a n t e s .  Por e o n s ig u ie n te  es ese  e l  problem a que debe e lim in a rse  s i  se
q u ie re  auip liar l a  es f e ra  de a p lic a c id n  d e l Cddigo. Sobre e l  p a r t i c u la r  aqul
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m encionado, l a  Comisiôn N acional de C o d ificac iô n  de l a  R ep u b lics  Dominicans, 
en SUB o b serv acio n es a l  p rim er Diotamen d e l Comité, d ic e  qon todo a c i e r ^ :
"S i Be X legara a  una eo lu c iô n  uniform e de e s ta  s o la  c u e s t ié n , e s to  ya am pll^  
r i a  oonsiderab lem ente  e l  a re a  de o o in c id en c ia  e n tre  la s  d iv e rsa s  ten d en c ies  
que dominan en America y  t a l  ves s£ se  aum entarîa  e l  nümero de p a r t ic ip a n ­
te s  d e l Codigo Bustamente y ae d ism in u ir îan  la s  ré s e rv a s  que . le  r e s ta n  
e f i c a o i a " . -
P a ra  n o s o tro s , d ic e  e l  Comité J u r ld ic o  In te ram e rica n o , es indudab le  
que e l Consejo In te ram erican o  de J u r is ü o n s u l to s ,  a l  aprobar e l  P lan  p a ra  l a  
c o d if ic a t io n  d e l Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o , estim é in d isp e n sa b le  e s tu -  
d ia r  e l  problem a que venimos p la n tea n d o . îh  e fe c to ,  en e l  Diotamen d e l Co­
m ité  J u r id ic o  oon e l  que s e  p ré se n té  e l  p ro y ec to  o r ig in a r io ,  s e  d i j o ,  e n tre  
o tr a s  co sas , lo  s ig u le n te :
P arece  oportuno que lo s  p a is e s  am erioanos e s tu d ien  nuevamente e l  p ro -  
boema de e le g i r  e n tre  e l  s is tem a  europeo de l a  n ac io n a lid a d  y e l d e l dom ici­
l i o , , . ,  Bse e s tu d io  es ta n to  mas n e c e sa rio  cuanto que p a is e s  como e l  Bra­
s i l ,  que venian  so sten ien d o  corn in tra n s ig e n c ia  l a  form ula de la  le y  n ac io n a l 
han abandonado a q u e lla  férm ula su s ti tu y é n d o la  oabalm ente por l a  d e l dom ici­
l i o .  C abrîa ^  consecuencia  examiner s i  o ie r to s  fenémenoecomo la  e x is te n c ia  c 
de numerosas c o lo n ie s  e x tra n je ra s  en deterrainados p a is e s  y l a  a f lu e n c ia  en 
gran e sc a la  de in m ig ran tes  después de l a  u ltim a  g u erra  m undial, imponen a a l  
gunos de nuestree Bstadoe un cambio de rum bo.-
Aun cuando e l lo  no fu e ra  a s i  e l  asun to  es de una gr#n o ib id e z  y  debe 
s e h a la rs e  a lo s  g o b ie rn o s, segün e l  p a re o s r  d e l Comité, que no puede h a b la r -  
se  se riam en te  de l a  r e v is lé n  d e l Cédigo, s in é  s e  ÿ a r t e  de l a  base de adop tar 
la  re fo rm a en pun to  a l  d o m ic ilio ; s in  esa refo rm a l a  r e v is ié n  c a r e c e r la  de 
f in a l id a d ;  s in  e l l a  no es p o s ib le  o b ten er l a  arm onia recomendada por e l  Con­
se jo  de Ju r is c o n su lte s*  L im itam o s a  modi f  ic a c lo n  es seo u n d arias  de orden té c  
nido , se  d ic e ,  no v a ld r ia  l a  p en a* -
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Las c o n s id e ra c io n es a n te r io r es l le v a n  a l  Comité a reconocer l a  oonve- 
n ie n c ia  de s u s t i t u i r  e l  Art* 27 d e l Cédigo, que se  r e f i e r e  p reo isam en te  a l a  
capacidad  de la s  p e rso n a s , po r a lgunas de la s  r é g la s  co n ten id as  en lo s  T ra -  
tad o s  de Montevideo* Al p ro céd er a s î  e l  Comité t ie n e  en cuen ta  que v a rio s  
g ob iernos han aoonsejado dicho método* es d e c i r ,  que deben e s tu d ia r s e  oua- 
l e s  de la s  e s tip u la c io n e s  de Montevideo p o d rian  s e r  in c lu id a s  en e l  Cédigo* 
De ah i que e l  Comité p ro p u so , re e q p la z a r  aq u el a r t îc u lo  27 d e l Codigo 
Bustamante p o r lo s  a r t i c u le s  1 y 2 d e l  T ratado  de Montevideo de 1*940, r e -  
dac tados como una s c ia  d isp o s ic ié n  en lo s  " s ig u ie n te s  o p a re c id o s  térm inos 
La e x is te n c ia ,  e l  estad o  y l a  capacidad  de la s  p erso n as  f i s i c a s  s e  r i -  
gen, por l a  le y  de su  d o m ic ilio . No se  reco n o cerâ  inoapaoidad de c a ra c te r  
p e n a l n i  taH5>oco por razo n es de r e l ig iô n ,  r a z a ,  n a c io n a lid a d  y o p in ié n ,—
El cambio de d o m ic ilio  no r e s t r in g u e  l a  capacidad  a d q u ir id a * -  
Se exprès a ,  ademas, que es p r e f e r ib le  l a  c la û s u la  d e l T ratado  de 1.940 % 
de Montevideo a l a  d e l T ratado de 1*889, e l lo  se  ha dicho tam bién, po r d i ­
v e rsa s  ra z o n e s . Bi p rim er lu g a r porque e s te  a p l ic a  l a  le y  d e l d o m ic ilio  s o -  
laraente a l a  cap ac id ad , m ien tras  que e l  de 1.940 , en lu g a r  de la s  enumera- 
c iones que a l  r e s p e c to  hace e l  de l 89, anuncia  firm em ente y con todo a c ie r -  
to  l a  r é g la  g e n e ra l de que e l  cambio d e l d o m ic ilio  no r e s t r in g e  la  capacidad  
adqu lrida*  Las enum eraoiones, en efecto ,pp±r6 n dsr l ig t r  a  om isiones, dudas o 
l i t i g i o s .  En te ro e r  lu g a r  e l  T ratado  de 1*940 en vez de " a l te r a "  d ice  " re s — 
tr in g e "  l a  capacidad* La innovaoién  es j u s t i f i c a d a ,  en conoepto d e l Comité, 
porque p e rm its  a p l io a r  l a  le y  de l nuevo d o m ic ilio , s i  e s ta  en vez de r e s t r in -  
g i r  am plia l a  cap acidad*-
Creemos que p o r ah o ra , d ic e  e l  Comité J u r id ic o  In te ra m eric an o , l a  r e f o r  
ma d e l Cédigo debe l im i ta r s e  a e s ta  cu estién *  Por eso reoomendamos un p ro ­
yecto  de p ro to c o le  que c o n sa g ra r ia  ese  punto  de v i s t a ,  m ediante m o d lfic a c io -  
nes a  dos te x te s  d e l Cédigo* El Art* 7 p a ra  d e term in ar que p a r le y  p e rso n a l
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debe en ten d erse  l a  d e l d o m ic ilio , y  e l  d e l A rt. 27 p a ra  co n sag rar e l  im­
p e r io  de l a  le y  d e l d o m ic ilio  a l a  e x is te n c ia ,  estado  y capacidad  de la s  
p e rso n a s .-
Con l a  reform a d e l a r t ic u lo  7 en térm inos g é n é ra le s , o se a  que por 
le y  p e rso n a l se  en tien d a  la  d e l d o m ic ilio , quedan v ir tu a lm en te  m o d ifica - 
dos mas de 50 a r t i c u le s  d e l  Côdigo que e s ta b le c en  l a  a p lic a c iô n  de l a  
le y  p e r s o n a l . -
Cinco de lo s  15 p a is e s  r a t i f i c a n t e s  de l a  Convenoiôn a p ro b a to r ia  
d e l Côdigo, han subordinado su r a t i f i c a c iô n  a ré se rv a s  de c a ra c te r  gene­
r a l ,  es d e c i r ,  e l  Côdigo d e ja râ  de a p l ic a r s e  cuando sus e s tip u la c io n e s  
no se  oonformen a l a  le g is la c iô n  d e l Estado que form ula l a  ré s e rv a  o a 
sus no rmas de derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o . SI Côdigo apenas se  a p l ic a  
s i  hay vacios en la  le g is la c iô n  o como sim ple d o c tr in e  ju r id ic a .
Esas ré se rv a s  g én é ra le s  la s  su so rib en  B o liv ia , Costa E is a ,  C h ile , Beu 
dor y S a lv ad o r. Eh e l  fonde, se  ha dicho y e l lo  es lô g ic o , equ ivalen  aque 
l i a s  ré se rv a s  a re c h a z a r  e l  Côdigo, porque es obvie que un t ra ta d o  de De­
recho  in te rn a c io n a l  p r iv a d o , se  hace o o n s tjr  en e l  Inform e de que an tes  
hablam os, n ecesariam en te  t ie n e  que a f e c ta r  y m o d ifio a r, s iq u ie r a  en p a r ­
t e ,  lo s  s is tem as  de cada p a i r  p a ra  l a  so lu c iô n  de lo s  c o n f l ic to s  de l e — 
y es . S i no fu e ra  a s î  no se  p o d r ia  a lc a n z a r  e l  o b je tiv o  de l a  u n if ic a o iô n  
de ta i e s  s is te m a s .-
Lo r e a l  es que e l  Côdigo s ô lo  r ig e  en d ie z  p a is e s ,  o sea  unieam ente 
en l a  m itad de lo s  iberoam ericanos y en una m inorîa  desde e l  pun to  de v i^  
t a  c o n t in e n ta l .—
En todo caso a  l a  a l t u r a  de lo s  tiem pos que viÿim os , America e s ta  
convencido y ahora mas que nunc a, que su  d e s tin o  en pun to  a l  tema que ve­
nimos tra ta n d o  es e l  de uniform ar su v ida  ju r id ic a  a t r a v é s ,  so b re  todo , 
de l a  acep tac iô n  d e f in i t iv e  por todos lo s  p a is e s  in m ig ra to r io s  de America
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d e l p r in c ip io  d e l d o m ic ilio  p a ra  la  re g u la c io n  d e l estad o  y capacidad  ju ­
r id i c a  p e r s o n a le s .-
Por lo  que acabamos de d e c ir  y basado en razones in c o n tra s ta b le s ,  co  ^
mo hemos podido ya o o ap ro b arlo , e l  Comité s u g ie re  y es tim a , f in a lm e n te , que 
la  empresa ju r id ic a  de aseg u ra r l a  unifo rm idad  de 1® ré g la s  so b re  confliç_ 
to s de ley es  en la  m ayoria de lo s  p a is e s  am ericanos, es t ra s o e n d e n ta l ,  y 
debe s e r  term inada . Ha lle g ad o  en conoepto d e l Comité, ese  momento, y a l  
e fec to  ê l  mismo pronome so lu c io n e s  v ia b le s ,  p ru d en tes  y e f io a c e s . N a tu ra l-  
mente, a s î  se  ha estim ado s i  se  reune  e l  Congreso o l a  C onferencia  que o o - 
mo so lu c iô n  a l t e r n a t iv e  ha p ro p u esto  e l  Comité con e l  encargo de e s tu d ia r  
e l  problem a de la  R ev isiôn  de la s  Normas d e l Côdigo de Derecho In te rn a c io ­
n a l P r iv a d o ,  dicho Congreso podrâ examiner no sô lo  lo  re la c io n a d o  con e l  
e s ta d o  c i v i l  y l a  capacidad  s in o  lo  re la c io n a d o  también con muchos o tro s  
asp eo to s  d e l problem a, como por ejanrplo l a  le y  a p l ic a b le  a lo s  c o n tra t  o s , 
ya que e l  Côdigo p r e f i e r e  l a  le y  d e l lu g a r de l a  c e le b ra c iô n  y lo s  T ra ta -  
dos de Montevideo l a  d e l lu g a r  d e l cunç)liraiento de la  o b lig a c iô n ; como 
la  d e l derecho  a p l ic a b le  a la s  su cesio n es  que es e l  p e rso n a l segûn e l  Cô­
d ig o , y  e l  de l a  s i tu a c iô n  de lo s  b ie n e s , segûn lo s  T ratados de Montevi­
deo, con la s  excepciones p e r t in e n te s ,  e t c . —
14-  Haremos fin a lm en te  a q u i, y p a ra  c o n c lu ir  oon e l  p ré s e n te  c a p i­
t u l e  t e r c e r o ,  un e s tu d io  de lo s  p r in c ip io s  de n u e s tro  Derecho, tam bién, a 
t r a v é s  ig u a lm e n te  d e l e s tu d io  que e l  t r a t a d i s t a  colom biano, Jo sé  Joequin  
Gaicede C a s t i l l a ,  (4 9 ) , nos hace , de la s  le g is la c io n e s  am ericanas, b a jo  
e l  t i t u l o  g lo b a l de "Ifeorias g én é ra le s  p a ra  r e s o lv e r  lo s  c o n f l ic to s  de l e — 
y es " 5 -
Veamos lo  que nos d ice  desde e s te  punto  de v i s t a  de lo s  p r in c ip io s  
a c e p ta lc s  p o r  l a s  le g is la c io n e s  am ericanas, e l  j u r i s t a  Caicedo C a s t i l l a .
.Después de hab larnos e l  menoionado j u r i s t e  de l a  e lab o rao iô n  de l a  -
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t e o r îa  de lo s  E s ta tu to s ,  de la s  te o r îa s  alémanas (s is te m a s  de W haeoter, 
S chaeffher y  S av igny), expone que la s  oonclusiones de Savigny son la s  s ^  
g u ien tess
I — £1 es tad o  c i v i l  y l a  capacidad  de la s  p erso n as  se  r ig e n  po r l a  
le y  d e l d o m ic i l io .-
Es una conc lu sio n  de excepcional im p o rtan c ia  p r â c t io a ,  an o ta  n u e s tro  
j u r i s t e ,  por lo  c u a l se  ha dado también a l a  t e o r îa  de Savigny e l  nombre 
de d o c tr in e  d e l d o m ic ilio .
5h America e s ta  con c lu sio n  t ie n e  gran p r e s t ig io  porque le s  tra ta d o s  
de Montevideo l a  han consagrado y por que hay en lo s  e x p o s ito res y j u r i s ­
c o n su lte s  una o r ie n ta c iô n  firm e en e l  s e n tid o  de uniform ar e l  Derecho ame- 
r ic a n o  a lred ed o r d e l s is tem a d e l d o m ic i l io ,-
I I .-L o s  b ie n e s , mùebles o inm uebles, se  r ig e n  po r l a  le y  de la  s i t u a ­
c iô n , por l a  le x  r e i  s i t a e . -
Aqui InnovaSavlghi re s p e c te  de l a  t e o r îa  de lo s  E s ta tu to s  en lo s  que lo s  
inm uebles hacen p a r te  d e l e s ta tu to  r e a l  quedando soraetidos a l a  le y  de la  
s i tu a c iô n ,  y lo s  muebles a l  e s ta tu to  p e rso n a l por c o n s id e ra rse  que aoompa- 
nan a la  p erso n a  a donde q u ie ra  que se  t r a s la d e .
Conforme a l a  t e o r îa  de Savigny, lo s  muebles también se  r ig e n  po r l a
le y  de l a  s i tu a c iô n ,  lo  c u a l es aceptado ac tu a lm en te  por la  mayorî a  de la s
le g is la c io n e s ,  p r in c ip a lm e n te  en lo  que r e s p e c ta  a l  campo d e l Derecho ban- 
c a r io ;  r e c o rdemos la  gran im p o rtan c ia  moderna a d q u ir id a  po r lo s  i n s t r u — 
mentos b a n c a r io s , lo s  que son b ien es  muebles y en l a  a c tu a lid a d  han ad q u i-  
r id o  una su p e rio r  p reponderand ia  so b re  lo s  b ien es  inm uebles, haciendo es­
ta  misma te o r îa  de una modernidad in c o n tra s ta b le .
I I I . -  En l a  m a te r ia  de la s  o b lig ac io n e s  hay que hacer una d is t in o iô n ,  
nos a c la ra  Caicedo C a s t i l l a :  Las fo rm alidades s e  r ig e n  po r l a  le y  lo c a l ;  
lo s  e fe c to s  por Is  le y  d e l Estado donde deban cunqplirse la s  o b lig a c iô n e s , 
sa lv o  una n ecesid ad  r é s u l t a n te  de l a  n a tu ra le z a  misma de la s  cosas o de
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una e s tip u la c io n  expresa  en c o n t r a r io . -
E s ta  t e r c e r a  co n c lu sio n  ha s id o  ad m itid a  por lo s  T ratados de Monte­
v id eo , y rech azad a  en Colombia, por e l  Codigo Bustam ante.
El Codigo de Derecho In te rn ac io n a lm P riv ad o , d ic e  que lo s  b ien es  sea  
cu a l fu e re  su  c la s e ,  e s tan  som etidos a l a  le y  de l a  s i tu a c iô n ,  es d e c i r ,  
también a c e p ta n la  d o o tr in a  de S av ig n y .-
A co n tin u ac io n , e l  mismo in te r n a c io n a l is ta  , nos h ab la  de l a  teo rô a  
de l a  p e rso n a lid a d  d e l Derecho, ex p rèsandoses en to rn o  a e l l a ,  p rim eramen­
te  e l  hecho de que su  a u to r  es M ancini, uno de lo s  aut o r es d e l Côdigo Ci­
v i l  i t a l i a n o  de 1. 865, y expositm r también de la  c é lé b ré  te o r la  d e l  p rij2. 
c ip io  de la s  n ac io n a lid a d e s  que se  e s tu d ia  en Derecho in te rn a c io n a l  p u b l i ­
c o .-
Después de hacer un m inucioso a n â l i s i s  de e s ta  t e o r îa  y en lo  que 
e l l a  c o n s is te  segun W eiss, e l  menoionado suram ericano term ina aqu î ex p re- 
sândonos, que c o n tra  e s ta  t e o r îa  e x i s t en una s e r i e  de c r î t i o a s  ( a s î  en e l  
p rim er Congreso de M ontevideo; en l a  C onferencia  Panam erioana de l a  Haba­
na de 1. 928, a l  ad o p ta rse  e l  Côdigo Bustam ante, l a  D elegaciôn oolombiana 
h izo  algunas s a lv e d a d e s ) ,—
P o ste rio rm en te  y después de a n a l iz a r  l a s  te o r îa s  de P i l l e t ,  de V arei 
11es-som mieres y , ila s  te o r îa s  an g losa jonas ( V aster R ig h ts ,n te o r îa  de Di­
cey, de B ea le ) , e n tr a ,  e l  t r a t a d i s t a  hispanoam erioano de que ahora  h ace - 
mos menciôn, a c l a s i f i c a r  por grupos la s  d iv e rsa s  le g is la c io n e s  d e l mundo, 
p a ra  c o n c re ta rs e  luego en l a  exposio iôn  y a n a l i s i s  de la s  d iv e rsa s  l e g i s ­
la c io n e s  d e l mundo, p a ra  c o b c re ta rs e  luego en l a  exposio iôn  y a n a l i s i s  de 
la s  diversets le g is la c io n e s  am ericanas so b re  lo s  elem entos que venimos con- 
tenplando ace rc a  de n u e s tra  rama j u r î d i c a . -
A rg en tin a»-» Los A rt. 6 y 7 d e l C .c . dicens "A rt. 6. La capacidad  o in  
capacidad  de la s  p erso n as  d o m io iliad as  en e l  t e r r i t o r i o  de l a  R ^ û b l i c a ,  
sean n a c io n a le s  o e x tr a n je r a s ,  se ran  juzgadas p o r la s  le y e s  de e s te  Côdi­
go, aün cuando se  t r a t e  de a c to s  e jecu tad o s  o de b ien es  e x is ta n te s  en —
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p a ie  e x tra n je ro l’-
A rri 7 . -  La capacidad  o in cap ac id ad  de la s  p erso n as  d o m io iliad as  fUera 
d e l t e r r i t o r i o  de l a  R epdb lica  s e ra  juzgada p o r la s  le y e s  de su re s p e c t iv o  
d o m ic ilio , cuando s e  t r a t e  de ac to s  e jecu tad o s  o de b ien es  e x is ta n te s  en l a  
R e p û b lic a " .-
S l sô lo  e x is t ie r a n  e s ta s  d isp o s ic io n e s  en e l  Codigo ,  no b ab îa  duda so­
b re  e l  s is tem a  adoptado. S in  embargo, e l  Côdigo a rg e n tin e  se  b asé , como lo  
sabemos por p ag in as  a n te r io r  e s ,  en e l  P royecto  de Côdigo C iv il  p a ra  e l  B ra s il  
a laborado  por e l  j u s r i s t a  b ra s i le n o  T e ix e ira  de P r e i t a s ,  y  e s te  stsi en su  
P royecto  como en la s  n o tas  que l e  acompanan, hace una d is t in o iô n  e n tre  l a  
capacidad  de derecho y l a  capacidad  de hecho, r ig ie n d o  l a  p rim era  por l a  le y  
t e r r i t o r i a l  y  l a  segunda por l a  d e l d o m ic ilio , D if ie re  pues aqu î de Savig­
ny , e l  que r ig e  l a  capacidad  en g e n e ra l por l a  le y  d e l d o m ic ilio .
B r a s i l . -  El  comienzo y f in  de l a  p e rso n a lid a d , e l  nombre y l a  capacidad  
de la s  p e rso n as , y lo s  der echos de f  ami l i a  se  r ig e n  por 3a 3ey d e l d o m ic il io .-  
P e r u .-  El C.C. de 1.936 (A rt. 6 y 7) e s ta b le c e  que, e l  e s tad o  c i v i l , l a  
capacidad , lo s  d e rechos de f a m il ia ,  l a s  r e la c io n e s  p e rso n a le s  de lo s  cônyuges 
e l  rêgimen de lo s  b ien es  en e l  m atrlm onio y la s  su cesio n es  ,  s e  r ig e n  por l a  
le y  d e l d o m ic ilio , sa lv o  en cuanto s e  t r a t e  de peruanos a qu ienes se  a p l ic a r â  
l a  le y  p e ru a n a .-
O tras norraas d e l Côdigo son la s  s ig u ie n te s*  a) La le x  l o o i ,  r i g e  la s  
o b lig a c io n e sI  b) l a  le x  r e i  s i t a e  r i g e  lo s  b ie n e s , muebles e inm uebles; o) 
l a  le x  r e i  s i t a e  se  a p l ic a  a l a  forma de l a s  o b lig a c io n es  p ero  lo s  peruanos 
en e l  e x tra n je ro  pueden hacer uso de l a  forma n a c io n a l .-
Costa R ic a . - E l  C.8 . (A rt» . 2) d ic e  que la s  le y e s  en q u e  e s té  i n t e r esado 
e l  Orden p û b lic o  o b lig an  a  lo s  h a b ita n te s  y aûn a lo s  tra n se u n te s  en e l  te —  
r r i t o r i o  de l a  R e p û b lic a .—
Segun e l a r t î c u lo  3 d e l mismo Côdigo, la s  ley es  so b re  e l  estad o  y capa­
cidad  ob ligan  a lo s  cons t a r r i s  en s es p a ra  todo ao to  ju r îd ic o  o o o n tra to  que
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deba te n e r  e jecu c iô n  en Costa R ica  o u a lq u ie ra  que sea  e l  p a ls  donde se  e j e -  
c u te  o o e le b re  e l  ac to  o o o n tra to ; y  o b lig a  tam bién a  lo s  e x tra n je ro s  r e s ­
p e c to  de lo s  a c to s  que s e  e je c u te n  o c o n tra to s  que se  ce leb ren  y hayan de e je
c u ta r s e  en C osta R ic a . -
C uba.- lmpe ra  e l  p r in c ip io  de l a  le y  n a c io n a l .-
V en ezu e la .-  E l C.C. dispone* A rt» . 8 . La a u to r id a d  de l a  le y  s e  e x t ie n -  
de a todos lo s  h a b ita n te s  d e l t e r r i t o r i o ,  in c lu so  a lo s  e x t r a n je ro s .-
A r t» , ,9 . -  Las ley es  co n ce rn ien te s  a l  estado  y 'c a p a c id a d  de la s  persomas 
o b lig an  a lo s  v en ezo lanos, aunque re s id a n  o tengan su d o m ic ilio  en p a ls  ex­
t r a n  je ro .  -
A rt» , 1 0 .-  Los b ien es  muebles o inm uebles s itu a d o s  en V enezuela , aun­
que es ten  po se id o s  por extram je ro s  se  r é g ira n  por la s  ley es  v e n e z o la n a s .-
ArtA.11 . -  La forma e x tr ln s e c a  de lo s  a c to s  e n tre  v ivos o de u ltim a  vo- 
lu n ta d  se  r ig e  p o r la s  ley es  d e l p a ls  donde se  e n c u e n tre n .-
C olom bia.- Hemos anotado a n te s  y en e l  nûmero a n te r io r  que en Colombia 
l a  com isiôn r é v i s e r a  d e l Cédigo C iv i l  ha p ro p u e s to , po r unemimidad, s u s t i t u i r  
l a  fôrm ula t e r r i t o r i a l  po r l a  d e l d o m ic i l io .-
a) 21 A rt. 59 de l a  Ley 149 de 1 .888 , aurtlcu lo  d e l c u a l d ic e  Caicedo 
C a s t i l l a ,  que v ir tu a lm e n te  reem plaza e l  Côdigo, dice* "Las le y e s  ob ligan  
a todos lo s  h a b ita n te s  d e l p a l s ,  in c lu s iv e  a lo s  e x tr a n je ro s ,  sean d o m io ilia -  
dos o t r a n s e u n te s ,  sa lv o  re sp e c to  de é s to s ,  lo s  der echos concedlidos por lo s  
t ra ta d o s  p û b l ic o s " . -
E1 a n te r io r  a r t i c u lo  e s ta b le c e  e l  s is tem a  de l a  t e r r i t o r i a l i d a d  a b so lu -  
t a  de l a  le y ,  e l  c u a l es in d isp e n s a b le , porque t r a e  como co n secuencia , segun 
e l  mismo Caicedo C a s t i l l a ,  l a  e s ta b i l id a d  en l a  oond ic iôn  ju r id ic a  de la s  p e r  
sonas y porque se  apoya en e l  conoepto de l a  so b e ra n la  t e r r i t o r i a l  a b s o lu ta , 
que impide l a  a p l ic a c iô n , d en tro  d e l t e r r i t o r i o  d e l E stado , de ley es  e x tra n -  
j e r a s . -
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b )5 l T ra tad o  con e l  Ecuador e s t lp u la  que e l  estado  y l a  capacidad  j u r l d i -  
oa de la s  p e rso n as  Se r ig e  por l a  le y  n a c io n a l .-
c) El T ratado  de M ontevideo, r a t i f i c a d o  p o r Colombia, e s ta b le c e  que l a  
capacidad  de la s  p erso n as se  r ig e  por l a  le y  d e l d o m ic i l io .-
oh) La le y  p en a l colom biana se  a p l ic a  a todos lo s  h a b ita n te s  d e l t e r r i ­
t o r io  n a c io n a l que la  in f r in j a n ,  sa lv o  la s  excepciones reco n o c id as  por e l  De­
rech o  in te r n a c io n a l . -
d) Los colorabianos r e s id o n te s  o d o m ic iliad o s  en e l  e x te r io r  quedan s u je -  
toB a la s  le y e s  colom bianasi I -  En lo  r e l a t i v e  a l  estado  de la s  p erso n as  y 
su  capacidad  p a ra  e fe c tu a r  o ie r ta s  a c to s  que hayan de te n e r  e fe c to  én Colom­
b i a . -  I I -  la s  o b lig ac io n es  y derechos que nacen de la s  r e la c io n e s  de f a ­
m i l ia ,  pero  sô lo  re sp e c to  de sus cônyuges y p a r ie n te s  en lo s  casos in d icad o s 
en l a  l e t r a  a n t e r i o r . -
e) R especto  de lo s  b ie n e s , e l  A rt» . 20 d e l C.E. exprèsa  que lo s  s i t u a ­
dos o que se  encuentren  en Colombia quedan s u je to s  a l a  le y  lo c a l ,  aun cuan­
do lo s  p ro p ie ta r io s  sean e x tra n je ro s  y re s id a n  fu e ra  d e l  p a î s . -
La d isp o s ic iô n  es am plia , nos d ic e  aqu l Caicedo C a s t i l l a ,  y  ag rega  que,
a l  h a b lo r  de lo s  b ien es  que se  e n c u a itra n  en Colombia claram ente  in d ic a  que
comprgnde l o s  muebles como lo s  in m u eb les .—
A nodo de o r ie n ta c iô n  g lo b a l so b re  lo s  puntos que venimos tra ta n d o , me 
p e r  mi to  a q u î  in o lu i r  l a  le g is la c iô n  e s ta d o u n id ^ s e  so b re  l a  m a te r ia , p a ra  ma­
jo r  con^render l a  misma en e l  Continente*
La te n d en c ia  d e l R esta tem ent es l a  de la  t e r r i t o r i a l i d a d ,  de acuerdo 
con l a  o r ie n ta c iô n  d e l P ro fa so r  B eale , uno de sus r e d a c to res p r in c ip a le s . -
De conform idad con e l  R esta tem en t (A r t» .67) l a s  ley e s  de un Estado se  
a p l ic a n  a l a s  perso n as  y  b ien es  que se  encuentren  en su  t e r r i t o r i o . -
Sin embargo, en m a te r ia  de capacidad  y es tad o  de l a s  p e rso n a s , e l  Res­
ta te m e n t  d is tin g u e s  a l a  p rim era  a p l ic a  l a  le y  lo c a l ,  a l  segundo l a  d e l do­
m i c i l i e , -
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C A P I T U L O  IV
LAS PUENTES DEL DEREîCHO INTERNACIONAL PRIVADO IBEROAMERICANO.
A .-  BASE TBCeiCA DE NUESTRO TEMA Y CONCETTO DE LOS AUTCRBS.
a) A olaraclôn  g e n e r a l . -
1 - Hablando en su  obra de r e c le n te  p u b lic a c iô n , e l  P ro fe so r  Agui­
l a r  N avarro (5 0 ) t nos d ic e  que* "La determ inaoiôn  de la s  fu e n te s  de n u e s tra
d i s c ip l in a  s e  r e a l i z a  oonjugando lo s  dos c r i t e r i o s  ya ex p u esto s, es d e c i r ,
a ten iendonos a l  fo d e r  r o l f t i o o  que "d e c id e " , a lo s  f in e s  s o c ia le s  que s e  p er 
s ig u e n , y preocupândonos por l a  id o n e id ad  té c n ic a  de lo s  medios u su a le s  de 
p o s i t iv a c iô n .
Y co n tin u a  d iciéndonos asîm ism o, " la  d is t in o iô n  mâs d es tacad a  en l a  doo  ^
t r i n a  e s ta  p red e te rm in ad a  por la  polêm ica en to rn o  de l a  n a tu ra le z a  e s t a t a l  
o in te rn a c io n a l  de l a s  fu en te s  d e l Derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o . D is tin c iô n  
que s e  apoya en l a  c o n s id e ra c iô n  d e l  elem ento a u to r id a d , de d e s ic io n a lid a d  
p o l i t i c a  que e s ta  en l a  base  de la  p o s it iv a c iô n  d e l derecho .
2 -  Hemos su b ray  ado en lo  d icho  por e l  C a te d ra tio o  de M adrid, lo s  e le
mentos d é te rm in an te s  de la s  fu e n te s  de n u e s tra  d i s c ip l in a ,  es d e c i r ,  l a  con—
fig u ra c iô n  de lo s  c r i t e r i o s  d e l "Poder p o l i t i c o  que "d e c id e " , y lo s  f in e s  so^
o ia le s ,  l a  n a tu ra le z a  e s t a t a l  o in te rn a c io n a l  de e s te  mismo Derecho que se
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apoya en l a  o o n sid erac iô n  d e l elem ento a u to r id a d , de d e c is io n a lid a d  p o l l t i -  
ca , que como d ic e  acertadam ente  n u e s tro  t r a t a d i s t a ,  e s ta  en l a  b ase  de po­
s i t iv a c iô n  d e l Derecho. Porque s i  b ien  se  m ira l a  r e a l id a d  d e l derecho , es­
te  t ie n e  su  mundo fd o tic o  y su razôn  de s e r  r e a l  en l a  su b s ta n o ia  d e l mun­
do p o l i t i c o  in te rn e ;  y aq u é l Derecho, e l  in te rn a c io n a l  p r iv a d o , t ie n e  l a  
misma razôn  fundam ental de e x i s t i r  g ra c ia s  a l a  p r e s ta n c ia  que e l  mismo -  
o to rgue  a l a  s i tu a c iô n  h is tô r ic o —p o l î t i c a .  De donde e l  denominador g en e ra l 
y dinâmico de n u e s tra  c ie n c ia  se  c a r a c te r iz a  po r e l  e s p i r i t u  p o l i t i c o  de ca­
da s i t i a c i ô n ,  de cada c o ^ u n tu ra .-
EI m ôvil p o l i t i c o  lo  destaoam os, ya que s i  b ien  es t o t a l  d en tro  d e l do- 
minio d e l Derecho in te rn a c io n a l  p û b lic o , d en tro  d e l mismo p riv ad o  s ig n i f i c a  
su dinâm ioa r e a l ,  es p o r a s i  d e c i r lo ,  e l  andam iaje de su h i s t o r i a ,  ya que 
ademâs, todas la s  in s t i tu c io n e s  que confer man la  r e a l id a d  s o c ia l  en e l  mun­
do iberoam ericano , como a n te s  lo  anotamos en e l a n te r io r  c a p i tu lo ,  empeza- 
ro n , después de l a  B nancipaciôn, con una red u cc iô n  ex cesiv a  a l a  h i s t o r i a  p£  
l i t i c a ,  po r p a r te  de lo s  hombres de Estado y p rin c ip a lm e n te  por lo s  e n c a r-  
gados de r e la c io n a r  h is tô f ic a m e n te  lo s  hechos y p ro ceso s  n a c io n a le s .-
3 -  Nos d ic e  qqui f in a lm e n te , e l  P ro fe so r  que oomentamos, que* Oon 
la s  fu en te s  in te rn a c io n a le s  e in te rn a s  me in tro d u zco  d irec tam en te  en la s  au- 
t é n t ic a s  fu e n te s , en la s  form ales o de p roduociôn . Son lo s  p rooedim ien to  -  
té c n ic o s  por lo s  c u a le s  s e  p o s i t i v i z a  e l  Derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o . Es 
en e l lo s  donde se  a s ie n ta  l a  n a tu ra le z a  dual de l a  d i s c ip l in a .  S i e s tu d io  
previam ente la s  fu en te s  in te rn a o io n a le s  e l lo  obedece a c o n s id e ra c io n e s  h is tô  
r i c a s  (fu ero n  la s  form ulas in te rn a o io n a le s  la s  p rim eras que s e  p o s tu la ro n  y 
r e a l iz a r o n ) ;  lô g ic a s  (po r cuanto  que e l  eslabôn inm ediatam ente i n f e r io r  a  -  
lo s  P r in c ip io s  tra sc e n d e n te s  lo  m a té r ia l i s a  l a  fu e n te  in te rn a c io n a l) ,  y  fu n -  
c io n a le s  ( l a  in te rn a c io n a liz a c iô n  y  u n if ic a o iô n  de la s  normas d e l  Derecho -  
in te rn a c io n a l  p r iv a d o  es un deseo po r todos oonqpartido y que cbedece a l a  -  
n a tu ra le z a  d e l problem a y a la s  c a r a c t e r i s t i c a s  que debe p r e s id i r  e l  r e s u l -  
t a d o " ) .
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Pues b ie n , a p a r té  que n o so tro s  hemos hecho "prim a f a  t i e "  un es c a r -  
ceo por lo s  con to rnos d e l Derecho In te rn a c io n a l p û b lic o  como hermano mayor 
d e l p riv ad o  que a su  vez lo  inform a y c a s i  c a s i ,  c o n s ti tu y e , y entend!endo 
su  je r a rq u îa  a n te r io r ,  desde fu e ra  de lo s  E stad o s, a s i  también entendemos 
l a  a n te r io r id a d  de la s  fu en te s  in te rn a o io n a le s  como s itu a d a s  en un e s ta i i o  -  
a n te r io r  y mas am plio y com prensivo que aq u e l de la s  fu en te s  in te rn a s .  
tendem osigualm ente y aoeptamos a q u e lla  conseouente a c t i tu d  y  p lan team ien to  
p o r " h i s tô r ic o ,  lô g ico  y fu n o io n a l" , agregando l a  co rrecc iô n  de t a l  enfoque 
p o r l a  fu e rz a  de su misma n a tu r a le z a s -
Pero n o so tro s  tam bién, y a q u î, planteam os igualm ente a n te s ,  la s  fu en te s  
de in d o le  n a c io n a l o in te rn a s ,  po r la s  razones que a co n tin u ac iô n  expondre— 
mos*
a . -  La p rim era  razôn  es a q u e lla  que se  a ju s ta  a l  hecho de que e l  tema 
que ai^ui embarga n u e s tra  a ten c iô n  es de in d o le  p a r t i c u l a r ,  e s to  e s ,  no p ro -  
blemas d e l Derecho in te rn a c io n a l  p riv ad o  como t a l  c ie n c ia ,  s in o  d e l  Derecho 
In te rn a c io n a l  P rivado  de lo s  E stados Ib ero am erican o s, de donde no nos p la n — 
teamoB un problem a de in d o le  t o t a l ,  s in o  ademâs de c a r a c te r  e sp e c ia l  o domes 
CO in te r- ib e ro a m e ric a n o ; b . -  Al an teponer n o so tro s  aqu î la s  fu en te s  i n t e r ­
nas a la s  ex te rn as  nos p a rece  s in  duda e igualm ente ne muy lô g ic o , p ero  e l lo  
ya sobradam ente conç>ensado y por o t r a  p a r te  ju s t i f ic a d o  debido a dos c i r -  
cu n s ta n c ia s  p r in c ip a le s ;  l a  p rim era  de e l l a s  es l a  de que lo s  Côdigos de la s  
naciones que tra tam os son mâs o menos desconocidos en su  con ju n to  e p e sa r  — 
de e s ta r  extremadamente em parentadas oon v a r ia s  de la s  c o f if io a c io n e s  eu ro - 
p eas , o sea  lo s  modelos que le s  han in sp ira d o  ampliamonte* El Côdigo de Na- 
p o leô n , e l  e sp an o l, e l  i t a l i a n o ,  e l  s i c i l i a n o ,  e l  a u s tr ia c o ,  e t c . . Y en se— 
gundo lu g a r y a s e n s u  c o n tr a r io ,  porque la s  fu en te s  in te rn a c io n a l  es y conven- 
o io n a le s  d e l Derecho In te rn a c io n a l  P rivado  Ib eroam ericano , son d e l mayor c o -  
nocim ien to , so b re  todo en su  e s t r u c tu r a ,  d en tro  de n u e s tro s  medios c i e n t i f i -
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COS g é n é ra le s , a s î  por e je o p lo t E l P a c te  de Panama en lo  que e s te  t ie n e  de 
p r in c ip io  p a ra  n u e s tro  Derecho, lo s  T ratados de M ontevideo, e l  Congreso de 
Lima, l a  C onferencia  de l a  Habana, e tc .
4 -  O tro s I , y  e s to  es debido a l  in co n v en ien te  tê c n ic o  d e l c u a l  v ien e  
ado leciendo  la  reg lam en tac iôn  de n u e s tro  Derecho que engloba in s t i tu c io n e s  
de t ip ic o  c a ra c te r  in te r n a c io n a l i s ta  en Côdigos de c a ra c te r  in te rn e ,  ya que 
como d ice  e n tre  o tro s  a u to re s ,  Sânchez de Bustam ante, d eb ie ran  t a i e s  i n s t i  -  
tu e io n es  i r  reg lam en tad as , a l  menos, en una le y  a p a r té  y e s p e c ia l . -
Por lo  que acabamos de exponer, es una la b o r  de a c ie r to  y que da p re s ­
ta n c ia  a n u e s tro  com etido y  p o r lo  mismo m ajor conocim iento de la  l e g i s l a ­
ciôn  p o s i t iv a  de cada p a ls  d en tro  de cada unp de s i s  Codages c iv i l e s  y den­
t r o  d e l Derecho que tra ta m o s , e l  hecho de d ese n tra n a r  y s e n a la r  e l  a r t i c u la -  
do o d isp o s ic io n e s , po r lo  menos de aque11os Côdigos mâs c a r a c t^ r iz a d o s , don 
de se  e n c u m tra  l a  le g is la c iô n  in te r n a c io n a l i s ta  que aqu î nos compete. Solve 
tan  do con e l lo ,  d en tro  de n u e s tra  c ie n c ia ,  e l  regim en a p a r t i r  d e l c u a l se  
m uestra e l  c o n ta c te  de l a  le g is la c iô n  de c a râ c te r  p riv ad o  e in te rn a c io n a l  
con la s  fu en te s  en que e s ta  igualm ente hubo de in s p i r a r s e .  E llo  a l a  bez -  
también se n a la  e l  c a râ c te r  ju r îd ic o  de cada p a i s ,  e n s^ ân d o n o s, eaa f i n ,  la s  
fu en tes  i n t e r am ericanas y ex tra -am erican as  o Europeas de n u e s tro  mismo Dere­
cho In te rn a c io n a l  P rivado  Ib e ro am erican o .-
E llo  e n c ie r ra  una verdad mayor aûn, s i  tenem os en cu en ta  que den tro  d e l 
muundo ju r îd ic o  aqu î contemplad o , dada su  acen tuada arm onîa, la  homogenei- 
dad misma de n u e s tra s  le g is la c io n e s  e s tu d iad a s  a p a r t i r  de sus Côdigos c i v i ­
l e s ,  dan p a u ta  seg u ra  p a ra  t i p i f i c a r  sus in s t i tu c io n e s  in te r n a c io n a l is ta s  de/ 
de l a  doble v e r t ie n te  de la s  fu e n te s  que c a ra c te r iz a n  a e s te  Derecho y  p r e s -  
tan  o b je tiv id a d  a sus p r in c ip io s  y sus norraas. A sî tenemos ra sg o s  tan  t î p i -  
COS y  e s e n c ia le s  d en tro  de aq u e l con ju n to  ju r îd ic o  in te rn a c io n a l ,  como son , 
e l s is tem a  d e l d o m ic ilio , l a  ten d en c ia  y r e a l id a d  c o d if ic a d o ra s  y damas in s -
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t i tu o io n e s  de gran s o le r a  am ericana te n d ie n te s  a lo g ra r  a tra v é s  de lo s  
p r in c ip io s  de l a  s o lid a r id a d  y l a  fT a te rn id a d , e n tre  o t ro s ,  una verd ad era  
paz ju r id i c a  d en tro  d e l C o n tin e n te .-
Debemos ag reg ar justam en te  a q u î, p a ra  te rm in er con lo  axtsB p la n te a d o , 
e l  hecho c o r r e la t iv e  a lo  ya d icho , de que hay c o d if io a c io n e s  de n a tu r a le ­
za in t e r n a ,  que poseen t a l  s i r a i l i tu d  y arm onîa d en tro  d e l  oonjunto  ju r îd ic o  
en c u e s t iô n  , que a poco 4'^ © nos f ije m o s , son a q u e lla s  fu en te s  de c a râ c te r  
g e n e r a l p a ra  a q u e llo s  p a îs e s ,  porque e s tan  ademas tomadas " in  Toturn" y  
c a s i  a un mismo tiem po, por v a r ia s  nac iones o o o d ific a d o re s  de n u e s tr a  oo- 
munidad ju r id i c a ,  p a r tie n d o  de un ÿ a trô n  o modelo comunes, ya sean  é s to s ,  
Côdigos, Leyes, P ro y eo to s , e tc .  N uestro  ju io io  t ie n e  aq u î su  mas f e rv ie n te  
demostra c iô n  y mas claBo exponents, P . e je n p lo , en e l  "Bsbozo" de T e ix e ira  
de P r e i t a s ,  en e l  C.C. a rg e n tin e  de Vêlez S a r z f ie ld ,  en e l C.C. p a ra  C h ile  de 
Andrés B e llo , en e l  P royecto  d e l venezolano Monagas, en e l  C.C. cubano na— 
c id o  a l a  sombra de la  obra de Sânchez Bustam ante.
5-  Veremos, p u es , la s  fu e n te s  de n u e s tro  Derecho In te rn a c io n a l  P r i ­
vado Iberoam ericano , como medios de ex p resiô n  de la s  normas y de a q u e llo s  — 
p r in c ip io s  de n u e s tro  misma Dedecho y de los c u a le s  ya hemos t ra ta d o  p r o l i j a  
mente en e l  a n te r io r  c a p i tu le .
Hablaremos a s î  de la s  fu en te s  n ac io n a le s  de n u e s tro  Derecho, ya que no 
e scapa a n a d ie  e l  hecho de que muchas de la s  concepciones sob re  la s  fu en te s  
d e l Derecho in te rn a c io n a l  p riv ad o  adm iten l a  d is t in c iô n  e n tre  fu e n te s  n ac io ­
n a le s  o in te rn a s  e in te rn a o io n a le s .  P a ra  comprobar lo  a rra ig ad o  de e s ta  d is ­
t in c iô n ,  por o t r a  p a r te  muy acorde con n u e s tra s  conv ice iones so b re  l a  razôn  
d e l o rîg en  de e s ta  c ie n c ia  j u r id i c a ,  b a s ta  d e c ir  que es de gran acep tac iô n  
en e l  p ré s e n te  y que en ca ja  am pliam ente en una cu idada m etodologîa p a ra  alum 
b ra r  e l  m an an tia l d e l  c u a l  émana e l  con ten ido  de n u e s tra  rama ju r id ic a l  p o r 
o t r a  p a r te  r e c o r demos l a  p o s ic iô n  de B a t i f f o l  ( 5I )  a l  hab la rn o s  d e l  asunto
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de t a l e s  f u e n te s ,—
6 -  P i l l e t  (52) ,  nos d ic e  q u e , son g é n é ra le s  la s  fu en te s  que son su— 
c e p t ib le s  de s u m in is tra r  una d o o tr in a  comûn; t a l  es l a  aooiôn c i e n t l f i c a ,  
t a l  es tam bién l a  in f lu e n o ia  de l a  t r a d ic iô n ,  cuando t ie n d e  a hacer apHoeflPirin, 
çiçioe ouya a u to r id a d  es u n iv e rs a l  e in d u d ab le . Las fu e n te s  en p a r r ic u la r  de 
un p a ls  son , nos d ic e  e l  P ro fe so r  de P a r i s ,  po r e l  c o n tr a r io ,  e s p e c ia le s . 
Ehcontramos d en tro  de e s ta  c a te g o r ia  l a  le y ,  e l  t ra ta d o  y l a  co s tu m b re .-
7 -  Nussbaum (53)> nos d ic e  sob re  e l  p a r t i c u la r  y con acentuado esp^ 
r i t u  n a c io n a l i s ta  que, de no s e g u ir s e  l a  t e o r îa  d e l iu s  ^ n g iu m , la s  ley es  
n a c io n a le s  (y  lo s  t r a ta d o s ) , deben s e r  reco n o c id as  como la  ûn ica  fu e n te  de 
la s  r e g la s  so b re  c o n f l ic to s  de le y e s , Y ag reg a , h a s ta  l a  in te rp re ta c iô n  nor 
t earneric an a  de l a  t e o r îa  d e l derecho a d q u irid o  se  h a l la  de acuerdo oon e s to , 
p ese  a sus a so c ia c io n e s  in te rn a o io n a le s • -
8 -  Bustam ante (5 4 ) , a firm a que, h a b la r  de fu en te s  d e l derecho s i g ­
n i f i c a  r e f e r i r s e  a  aq u e llo  de donde procédé o en que se  en cu en tra , a t r ib u -  
yendo a l  vocab le  una acepciôn  c i e n t l f i c a  que d é riv a  de la  p ro p ia  acepciôn 
g ra m a tic a l .—
El mismo Bustam ante (55)» nos expone l a  s ig u ie n te  c la s i f ic a c iô n :  Las 
fu e n te s  d e l Derecho in te rn a c io n a l  p riv ad o  -segûn su funciôn— se  d iv iden  en 
fu en te s  generadoras y  fu en te s  t e s t i f i c a t i v a s .  Las p rim eras  son t a i e s  en -  
cuanto de e l l a s  emanan o deriv an  inm ediatam ente la s  r e g la s  ju r îd ic a s  de nues 
t r a  d i s c ip l in a .  Las segundas, en cuan to  con tienen  esas r e g la s  y la s  sen a lan  
con c e r te z a ,  dando de e l l a s  te s t im o n io .-
9 -  F inalm ente  aqu î veremos lo  que nos d ice  sob re  la s  fu e n te s  de nues 
$ro Derecho e l  t r a t a d i s t a .  Q uin tîn  A lfonsôn ( 56) :
Fuentes del Derecho P riv ad o  I n te r n a c io n a l , -  Bajo e s te  t î t u l o  e l  surame­
r ic a n o  en c u e s tiô n  nos h ab la  de la s  fu e n te s  n o rm ativ es , fu e n te s  in d ic a t iv a s .
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l o s  tr a ta d o s  in t e r n a o io n a le s , l a  d o o tr in a  ^  l o s  p r in o ip io s  g é n é r a le s  de 
d erech o ,
D entro de la s  fu e n te s  n o rm a tiv a s , nos e x p lio a  q u e , s i  fu e n te  s e  e n t ie n ­
da en su  e s t r i c t o  s ig n i f i c a d o ,  s ô lo  hay dos fu e n te s  de Derecho p r iv a d o  in — 
tern a o io n a l*  La so o ied a d  n a c io n a l ( e l  E stado) y  l a  so c ie d a d  in t a r n a c io n a l , -
a , -  Conforme con l a  p o s ic iô n  n a c io n a l i s t a ,  corresp on d e a l  E stado e s tu ­
d ia r  lo s  problem as c o n c e r n ie n te s  a l a  r e la c iô n  e x tr a n a c io n a l y  d io ta r  l a s  -  
s o lu c io n e s  n o r m a t iv e s ,-
A l h ab larn os a cer ca  de la s  fu e n te s  in d ic a t i v a s ,  nos d ic e  q u e, fu e n te  
s i g n i f i c a ,  adem as, e l  medio de ex p r e s iô n  de la  norma j u r id ic a .  Con e s t e  s i ^  
n if ic a d o ,  hay que enumerar la s  s ig u ie n t e s  fu en tes*
à , -  S i  e l  D erecho p r iv a d o  in t e r n a c io n a l  es  n a c ic n a l ,  ten d ra  por f u m t e  
l a  l e y ,  la  costum bre n a c io n a l y  la  ju r isp r u d e n c ia  n a c io n a l .  Las t r è s  so n ,e n  
e f e c t o ,  la s  fu e n te s  norm ales d e l  derecho  n a c io n a l . -
b . -  S i  e l  Derecho p r iv a d o  in te r n a c io n a l  e s  su p r a n a c io n a l, s u r g ir â  de 
la  so c ie d a d  in te r n a c io n a l  por e s t a s  fu en tes*  La costum bre in te r n a c io n a l  y  l a  
ju r isp r u d e n c ia  in t e r n a c io n a l .—
Aîas a d e la n te  nos d ic e  n u e s tr o  a u to r , q u e , lo s  T ratados in te r n a o io n a le s  
norm atives s u s c i t a n ,  como fu e n te s  de D erecho p r iv a d o  in t e r n a c io n a l ,  a lgu n as  
d if ic u l t a d e s  con r e s p e c to  a su  co n ten id o  y  a su  v ig e n c ia ,
Por u lt im e  nos h ab la  de la  d o o tr in a  y  de lo s  p r in c ip io s  g é n é r a le s  d e l  
d erech o , d en tro  de lo  c u a l nos d ic e  prim eram ente q u e, la  d o o tr in a  no e s  por  
s i  misma una fu e n te  de Derecho p r iv a d o  in te r n a c io n a l .  Las o p in io n e s  p erso n a ­
le s  o c o l e c t iv a s  de l o s  j u r i s t a s  y  hombres de c i e n c ia  ne son o b l ig a t o r ia s  n i  
tin en en  v ig e n c ia  a lg u n a , S ô lo  l a  ti% ien  cuando e l  E stado o l a  s o c ie d a d  in t e r  
n a c io n a l la s  c o n v ie r te n  en normas j u r id io a s .  La m isiô n  de la  d o o tr in a  no e s ,  
en e f e ô t o ,  or ear  d erec h o , s in o  ofj?ecer su s  s o lu c io n e s  a l a  v id a  s o c i a l  para  
que e s t a  la s  c o n f ie r a  o no v a lo r  ju r id ic o  ( P i l l e t ) , -
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Otro ta n to ,  nos d ic e  lu e g o , cabe d e c ir  de lo s  p r in c ip io s  g é n é r a le s  de 
d erech o , s ^ a lâ n d o n o s  a c to  se g u id o  e l  que so b re  e l  p a r t ic u la r  e x is t e n  dos 
co n cep c io n es  o r ig in a le s  de e s t o s  p r in c ip io s  en P a c c h io n i y  W e n g le r .-
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B .-  PUENTES nacionales. -
b) Tex tœ  le g a l  e s . -
1 - Ya d irec tam en te  d en tro  d e l oampo de la s  fu e n te s  n ac io n a le s  
d e l Derecho In te rn a c io n a l  P rivado  Iberoam ericano , comprobemoa como 
AndreB B e llo , e l  j u r i s t e  sursunerioano de l a  Cîran Colombia, con su  Codigo 
C i v i l  de C h ile  ha moldeado todo e l  derecho de l a  o o s ta  o c c id e n ta l ,  d es— 
de l a  America d e l Sur h a s ta  l a  America C e n tra l.
2 -  Eomegaje ce leb rad o  en honor de B e l lo . -  E l P ro fe so r  Haroldo 
V allad  >o, r e p ré s e n ta n te  p o r e l  B r a s i l ,  a la  Asamblea que oon m otivo d e l 
c e n te n a r io  d e l Côdigo C iv i l  de Andréa B e llo , tuvo lu g a r en Venezuela e l  
24 de Novierabre de 1.955» diô  en una o la ra  d is e r ta c iô n  so b re  e l  Côdigo 
c i v i l  Chileno y  su g e n e ra liz a c iô n  en Amérioa, l a  ex p lioao iôn  de su  re c e p -  
c ion  p o r  e l  pensam iento ju r id ic o  am ericano .—
La R epûb lica  de C h ile , s e  d i jo  en to n ces, que a l  reconocer l a  a l tu r a  
moral y c i e n t l f i c a  d e l ju r is c o n s u l to  B e llo , hubo de o f r e c e r le  h o s p i t a l i -  
dad y  hoy, t i e n e  l a  g lo r ia  de s e r  cuna de aq u é l monumental t r a b a jo  j u r i d i ­
co, de te so ro s  c i e n t i f i c e s  in ag o tab les*  El Côdigo C iv il  de Andréa B e llo .
D ijo se  ademas en a q u e lla  o cas iô n , que B ello  con se n tid o  de m aestro , d io  
aper ie n c ia  a l  m a té ria lism e  y a l  evolucionism o de su  tiem po. Como a l in e a -  
ron  a Taine su g g én ia le s  oontem porâneos, a s î  debemos hacer oon B e llo , es 
d e z ir ,  c o lo c a r lo  e n tre  lo s  grandes e s p i r i t u s ,  acum uladores de ten d en c ies  y 
de conociraientos que abren v ia  de o r ie n ta c iô n  p a ra  sus su c e so re s .
Se h ace, p o r o t r a  p a r t e ,  en la s  co n s id e rac io n es  de e s ta  Asamblea, 
a l a  c u a l  a s is t i e r o n  grandes j u r i s t a s  am ericanos, un p a r a le lo  e n tre  Be­
l l o  y B o liv ar y se  d ic e  e n tre  o tr a s  co sas; B e llo , con la  f o r ta le z a  de su 
s a b id u r ia  sen a lab a  la s  o r ie n ta c iô n e s  d e l pensam ien to ; B o livar, "h izo  en
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l a  America un traao"*  fu e  e l  tra z o  d e l id e a l  marcado por e l  g en io . Toda 
norma en B o liv a r fue  g é n ia l ;  en B ello  l a  c r e c ie n te  im portand ia  de au obra, 
mant ie n e  su  r ig u ro s a  m etod izao iôn . Su d i s c ip l in a  a s i  en e l  e s t i l o  como 
en e l  mêtodo, c a u tiv a n t nunca de é l  s e  ausen tô  e l  mêtodo, a s i  como tam - 
poco se  exced io ; conducido p o r é l ,  plasm aba y s in c e la b a  h a s ta  lo g ra r  l a  
obra  p e r f e c ta ,  porque persu ad id o  e s ta b a , s e  term ina d ic ien d o  con r@Bpeo— 
to  a B e llo , en aquél homenaje, que, " e l  exceso de método es un grave d e - 
f e c to  que c o n s tru y e , segûn l a  f r a s e  de P a s c a l,  f a i s  as ven tanas p a ra  l a  
s im e t r i a " . -
b ')  El Côdigo c i v i l  c h ile n o  desde e l  pun to  de v i s t a  de l a s  fu en te s* —
1 - Se ha dicho que hubo e c le o tie ism o  t r  a t  an dose de la s  f u a i t e s ,  
nos empieza d ic ien d o  en e l  p re llm in a r  de e s te  te x to  l e g a l ,  su  a u to r .  Pe­
dro L ira  U rq u ie ta  (57)# Eh e fe c to ,  ha de re c o n o c e rse , segûn s e  desprende 
de la s  n o tas  d e jad as  y d e l te x to  mismo de la s  d is p o s ic io n e s , que todo e l  
Derecho conocido en la  época fué som etido a una p r o l i j a  r e v is iô n  p a ra  
e x tra e r  de cada p re ce p to  o de cada com entarie  lo  que p u d ie ra  s e r  û t i l . —
2 - N atu ralm en te , hubo una firm e base romana, fu e ra  e l l a  tomada de 
una manera  d i r e c ta  o a tra v é s  de la s  P a r tid a s  o de o t r a s  ley es  mémorables. 
Efe c u r io s o  a n o ta r ,  nos d ic e  e l  mismo U rq u ie ta , que e l  v ie je  Derecho fo ­
r a i ,  a n t e r i o r  a la  gran obra c o d if ic a d o ra  de Dn. A lfonso e l  S ab io , no — 
fu e  tornado en cu en ta . Lo fu e ro n , mucho, en cam bio. Las P a r t id a s  y  sus 
coment a r i o s  y la s  innûmeras ley es  que la s  s ig u ie n ro n , re c o p ila d a s  o no, 
h a s t a  l l e g a r  a la s  modernas Qrdenanzas d e l p é r io d e  b o rb ô n ic o .—
3 -  No ha de n e g a rse , con to d o , que e l  l ib r o  mâs seguido  fu e  e l  
c é lé b r é  Codigo Napoleôn. Se l e  e s tu d iô  a fondo y se  co n su lta ro n  lo s  te x — 
to s  que lo  exp licaban  y comentaban y  que sen a lab an , aûn, sus vaofos y 
des oui dos . D e lin co u rt y  Tro^bng fueron  lo s  a u to r  es modernos fra n c e se s  mas 
s e g u id o s ,  y e n tre  lo s  an tiguos#  Donat y P o t h i e r . -
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I%3 no s e  c r é a  que Belj-o s e  c o n te n to  oon e sas  c o n s u l t a s .  Quiso t e — 
n e r  a l a  mano o t r o s  C ôdigos , e n t r e  e l l o s  e l  a u s t r i a c o ,  e l  h o la n d ê s ,  e l  
s a rd o  y  e l  s i c i l i a n o ,  lo s  v i e j o s  Côdigos p r u s ia n o  y  b a r b a r e ,  a n t e r l o r e s  
a l a  R ev û lu c iô n  f r a n c e s a ,  y  v a r i a s  le y e s  além anas so b re  in s o r ip o iô n  de l a  
p ro p ie d a d  t e r r i t o r i a l .
También hay r e f e r e n c i a s  en su s  n o ta s  a l a s  le y e s  a n g lo s a jo n a s , come^ 
ta d as  p o r  B lack to n e  y  p o r  K en t,  y e l  e x tra n o  Côdigo C i v i l  de l a  L u i s ia n a ,  
que s ie n d o  n o r t earneric a n o ,  fu é  tornado c a s i  en te ram en te  d e l  Côdigo Napo—  
le ô n .
En lo s  ahos que p reced : eron a l a  r e d a c c iô n  d e f i n i t i v e  d e l  C.C. c h i— 
le n o ,  nos a n o ta  L i r a  U rq u ie ta ,  l l e g ô  una e s p lê n d id a  obra  e sp a h o la  que p re  
tô  i n a p r e c i a b l e s  s e r v i c io s ?  fu é  e l  P ro y e c to  de C.C, e s p a n o l ,  de G arc ia  
Goyena e l  que in f lu y ô  mucho, y v e n ta jo sa m e n te ,  en e l  C.C. c h i l e n o . -
h*- )  El P ro y e c to  de Côdigo C i v i l  d e l  Iraperio  d e l  B r a s i l ,  de T e ix e i r a  
de E r e i t a s  y  l a  i n f l u e n o i a  de su  obra  en o t r a s  l e g i s l a c i o n e s  
a m e r ic a n a s , -
1 -  Augusto T e i x e i r a  de ï t ? e i t a s ,  o t r o  gran j u r i s t a  y hombre r e p r e ­
s e n t a t i v e  d e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l  P r iv a d o  Ib e ro am erican o  de lo s  p r im ero s  
t ie m p o s , qu ion  como j u r i s t a  b r a s i l e n o  d e l  A t l â n t i c o  S u r , es a u to r  de un 
P ro y ec to  de Côdigo c i v i l  p a r a  e l  Im perio  d e l  P r a s i l  y e l  que ha s id o  c c n -  
v e r t i d o  en l e y  f u e r a  de su  p a t r i a ,  en l a  A rg e n t in a ,  P a rag u ay , Uruguay, y 
ha i n f l u i d o  tam bién en l a s  l e g i s l a c i o n e s  de a lgunos E s tad o s  de l a  Ameri­
ca C e n t r a l . -
2 -  E n t re  lo s  mas d e s ta c a d o s  j u r i s t a s  d e l  s i g l o  XIX ib e ro a m e r ic a -  
no, tenemos pues  a T e ix e i r a  de E r e i t a s .  Lo que irqporta  d e s t a c a r ,  a n te  todo 
de F r e i t a s ,  a  e f e c to s  so b re  todo de n u e s t r o  com etido , es l a  i n f l u e n o i a  de 
su o b ra  s o b re  e l  pensam ien to  j u r î d i c o  de su  tiempo y ademas, como ya he­
mos a n o tad o , s o b re  o t r a s  l e g i s l a c i o n e s  de Ib e ro a m ê r ic a .  E l j u r i s t a  a rg en -
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t i n o ,v ê le z  S a r z f ie ld ,  ha aproveohado la  obra d e l b ra s ile n o  p a ra  su  P ro ­
yecto  de Côdigo c i v i l  a rg e n tin e ,  aoeptando l a  d o o tr in a ,  e l  método y  una 
gran p a r t e  d e l a r t ic u la d o ,  como nos lo  dem uestran v a r ie s  j u r i s t a s  b r a s i l e -  
hos y a rg e n tin e s  y de o tro s  p a îs e s  h ispanoam ericanos. La le g is la c iô n  u ru -  
guaya ha re c ib id o  también la  in f lu e n o ia  de T e ix e ira  de E r e i ta s ,  porque 
segun Philomeno Da C osta , l a  obra de aq u é l es una c en s tru o c iô n  de grandes 
p ro p o r c io n es sô lidam en te  es ta b lé e Id a s . —
Se puede d e c i r ,  como lo  hace c o n s ta r  e l  mismo Da C osta , que X re i— 
t a s  ha s id o  un p re c u rso r  de la  evoluciôn  ju r id ic a  u n iv e r s a l ,  porque por 
p r im e ra  vez, se  ha p re te n d id o  poner en p r â c t ic a  la  u n if ic a o iô n  d e l Dere­
cho p riv ad o  que ha s id o  muchm después, adoptada en o tro s  p a is e s  e x tra n je ­
r o s ,  como S uiza  y Turqmia.
Los b ra s ile n o s  c ree n , term ina d ic iendo  Da C osta , que F r e i ta s  ha t r a t a ­
do e s ta s  m a te r ia s  con muchos anos de a n t ic ip a c iô n ,  p rev iendo  un p c r v a i i r  
que en su época, e ra  c o n s id e rado como le ja n o , pero  que, seguidam ente en— 
con trô  p a r t id a r io s  que aumentaron en e l  mundo ju r îd ic o .
Jugô p u e s , F r e i t a s ,  en cuan to  a l  d e s a r ro l lo  ju r îd ic o  am ericano en e l  
A tlâ n tic o  S u r, e l  mismo gran p a p a l que Joseph S to ry , d e l A tlâ n tic o  a l  P a -  
c î f ic o  N o rte , y Andrés B e llo , d e l  P a c îf ic o  Sur a C en tro am d rica .-
3 -  El recom bre, p u es , que hab îa  ob ten ido  T e ix e ira  de F r e i ta s  co­
mo gran j u r i s t a ,  l e  v a l iô  p a ra  que e l  Gobierno Im p e ria l l e  e sco g ie se  en 
1.855 oon la  f in a l id a d  de que e s ta b le c ie s e  e l  P ro y ecto  de Côdigo C iv il  
d e l Im perio d e l B r a s i l .  F r e i ta s  acep t a  e l  encargo ,pero  p reoed iendo  su  t r a ­
bajo  como s ig u e : a . -  C la s if ic a c iô n  de toda la  le g is la c iô n  n a c io n a l, b ) -  
C onsolidaciôn  de toda l a  le g is la c iô n  c i v i l  d e l B ra s il  p a ra  p re s  a i  t a r la  
en su  e tapa  f i n a l . 'r
El t ra b a jo  so b re  l a  C onsolidaciôn  fue term inado en 1 .857 , época en 
l a  que fué p u b lic ad a  l a  p rim era  ed ic iô n  y  l a  que a p a re o ia  con un in tro d u c —
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ciôrï m a g is t r a l ,  s i n t e s i s  adm irab le  de todos lo s  grandes problem as j u r î -  
d icos d e l derecho de l a  epooa (V a lla d a o ) .-
De l a  C onsolidaciôn  de F r e i ta s  ha d icho  e l  j u r i s t a  a rg e n tin e ,  M arti­
nez Paz (3 9 ) , lo  s ig u ien te *  La C onso lidaciôn  es e l  monumento mâs a l t o  d e l 
pensam iento ju r îd ic o  am ericano; l a s  c o d if ic a o io n e s  y lo s  tra b a jo #  de exe­
g e s is  y co m en ta rio s, a s i  como lo s  esoaso# t r a ta d è s  de dogm âtica, n i  en
punto a e ru d io iô n , n i  en d o o tr in a  han a lcanzado  ese s e l lo  de o r i g i n a l i -
dad, de s e n tid o  p e rso n a l y de p ro fund idad  que c a r a c te r iz a  l a  C onsolida­
ciôn de la s  ley es  c i v i l e s .
La C onsolidaciôn  , aprobada por e l  Gobierno en Diciem bre de 1. 858, tw  
vo una segunda ed ic iô n  en 1.876 oon la s  an o tac io n es  d e l mismo T e ix e ira  
de J T e i t a s . -
A preciando su  v a lo r ,  Raoul de l a  G ra s s e r ie , d ic e  que e l l a s  p ose ian  
una c la s i f ic a c iô n  "nueva entonces y muy f e l i s ” , "nueva y d igna de illam ar
l a  a te n c iô n " .—
Algunos atlos mas ta rd e ,  en 1 .866 , p ie n sa  EY eitas que deb îa  oambiar 
todo e l  p lan  de su  obra y en lu g a r  de un Côdigo C iv i l ,  l l e v a r  a  cabs l a  
in g en te  obra de u n if ic a o iô n  d e l Dereoho p riv a d o , en Côdigo g e n e ra l .  E sta  
id ea  adm itida  p o r e l  Consejo de E stado , fué  reohazada por e l  Gobierno que 
fin a lm en te , en 1 .872 , re sc in d e  e l  o o n tra to  hecho con F r e i t a s . -
Como ya lo  hemos anotado a n te s ,  e l  poco é x ito  que e n c u a itra  e s te  b o s- 
quejo de Côdigo C iv il  de F r e i t a s ,  queda compensado p o r e l  t r iu n f o  n o ta b le  
que e l tuvo en A rg en tin a , Uruguay y P a rag u ay .-
Vêlez S a r z f ie ld ,  e l  llam ado C od ificador en su p a t r i a  y a u to r  d e l Cô­
digo c i v i l  a rg e n tin e  y  d e l C. de C ., e s c r ib e  a T e ix e ira  de F r e i ta s  en 
1.865 p a ra  in  fo r  m arie que hab ia  tornado "El Bosque jo "  oomo gu ia  p a ra  es t a ­
b i eoer su  P ro y ecto  de C.C. de l a  R epûb lica  a r g e n t in a .-
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El j û r i s t a  a rg e n tin e , L isand ro  S egovia , afirm a que una po ro iôn  de 
los a r t i c u le s  d e l Côdigo a rg e n tin e ,  mas de m il, han s id o  sacados de l a  
ohra de F r e i t a s . -
En f i n ,  en 1 .927 , e l  P ro fe so r  M artinez P az , p u b lic ô  en su  ohra o i -  
tada  a n te s ,  l a  famosa in tro d u c c iô n  de F r e i ta s  a l a  C onso lidaciôn  de la s  Le­
yes C iv ile s  de 1 .857 , en tra d u cc iô n  espano la . " In tro d u cc iô n  a l a  R eco p i- 
la c iô n  de la s  Leyes C iv ile s  d e l B r a s i l" .  En donde à io e ,  que F r e i ta s  comien- 
za en America l a  l in e a  o r ig in a l  de la  d igm âtica  j u r id ic a ,  s in  que pueda 
a firm arse  que sus co n tin u ad o res  hayan te n id o  e l  poder de oomunicarae un 
mayor e s p le n d o r .-
Eh Uruguay, un P royecto  de T r is ta n  N avaja, fue  examinadot/por una Co­
m ision de r e v is iô n .  T r is ta n  N avaja, quiôn form ata p a r te  de a q u e l la ,  d e c l^  
r a  e s ta r  in sp ira d o  po r e l  t r a b a jo  d e l "P royecto  de F r e i ta s  , e l  t r a b a jo  
mâs n o ta b le  de c o d if ic a c iô n  por su  ex ten sio n  y p o r e l  e s tu d io  y nkedlta— 
ciôn que r é v é l a " .—
En la  obra p u b licad a  en 1 .910  por R icardo  N arvaja t  "F u en tes , Notas 
y Concordanoias d e l Côdigo C iv il  de l a  R epûb lica  O r ie n ta l  d e l Uruguay", 
se  encuen tra  p u b lic ad a  una c a r ta  de F r e i ta s  oon l a  an o tao iô n t "E l Savigny 
am ericano".-
Con razôn nos d ice  e l  mismo Harodo V alladao , que e l  g e n ia l  F r e i ta s  
concibo un s is tem a  o r ig in a l  y profundo de Derecho in te rn a c io n a l  P rivado  
e l  que in co rp o ra  a l  Bosque jo» El puede g lo r ia r s e  de haber p ro d u -
cido e l  prim er P royecto  orgân ico  con base c i e n t l f i c a  de le g is la c iô n  so b re  
lo s  c o n f l ic to s  de le y e s ,  en America o en e l  mundo,—
Continua aqu i d iciéndonos V alladao que, lo s  Côdigos e x is ta n te s  adop­
tan e l  s is tem a  c o n s is ta n te  en fo rm uler pocas r e g la s ,  mas g e n é r ic a s , en l a  
in tro d u cc iô n  o en l a  p a r te  g e n e ra l ,  y  algunas en la s  p a r te s  e s p e o ia le s ,  
s in  ninguna c o r re la c iô n  e n tr e  e l l a s  y s in  to c a r  lo s  p r in c ip io s  fundamen—
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t a l e s  en la  m a te r ia .—
E stas  eran r e g la s  copiadas segLôdamente un as de o t r a s ,  oonsagrando, 
con m o d ificac io n es  in s ig n i f i c a n t e s , lo s  an tig u o s  p r in c ip io s  de le s  e s ta tu -  
t o s . -
E re i ta s  propone, s ig n e  d ic iendo  e l  P ro fe so r  de Rio de J a n e iro ,  con 
un método digno de adm iraciôn , l a s  c u e s tio n e s  de lo s  c o n f l ic to s  de ley es  
en e l espacio  y en e l  tierapo segûn un s is tem a  nuevo, in sp ira d o  en l a  te o -  
r i a  de Savifony. pero  adaptado a l a  le g is la c iô n  de su  p a t r i a  y con la s  
id eas  que l e  son p r o p ia s . -
E1 aRuncia la s  p r in c ip io s  f  un dam en ta ie s  en un t î t u l o  p re l im in a r ,  a l  
p r in u ip io  d e l Codigo y  co n co lid a  sus c o lo ra r io s ,  sus a p lio a c io n e s  p r â o t i -  
cas en una p a r te  e s p e c ia l ,  an e ja  a oada i n s t i t u c i ô n . -
Todo en l a  obra de F r e i ta s  es de una lô g ic a  adm irab le  y de una p e r— 
fa c ta  c la r id a d  y p e rfec tam en te  modelada so b re  lo s  p r in c ip io s  que e l  e s ta — 
b le c e . -
Termina aqu i d iciéndonos e l  mencionado j u r i s ta  suram ericano que, ob­
se rvâm es  en l a  obra de P re i ta s  oomo la  capaoidad de hacer g e n e ra l, se  r ig e  
p o r  l a  le y  d e l d o m ic ilio , a q u e lla  de derecho , e l  o b je to , lo s  v ic io s  de — 
fondo, p o r  l a  lex  f o r i ,  y la  forma por l a  le x  l o c i ,  con opciôn por l a  le y  
d e l  d o m ic ilio  o por la  le y  n a c io n a l s i  lo s  a c to s  han o cu rrid o  en lo s  Con- 
s u la d o s ,—
4 -  La le g is la c iô n  d e l B r a s i l ,  a tra v é s  d e l v ie jo  derecho p o rtugués  ^
e ra  de in s p ira c iô n  e s t a tu t a r i a ,  oonso lidada en la s  v ie ja s  ordenanzas d e l
re in o s
L .3 « T lo .5 9 ,I  p a ra  lo s  c e n t r â te s ,  e l  p r in c ip le  lo cu s  r é g i t  actum , y 
L .3 ,T lo .5 3 .9  p a ra  e l  derecho e x tr a n je ro ,  l a  n ecesidad  de su  a leg ao iô n  y de 
s u  p r u e b a .  P o s te r io rm e n te , lo s  A r ts .  3 a 5 d e l Reglamento 737 de 1 .850 , 
so b re  e l  p ro ceso  com erc ia l e s ta b le c e  algunas r e g la s  so b re  lo s  o o n f lic to s
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de leyes* en e l  A r t, 3 , p â r ra fo  2 ,a q u e lla  d e l locus r é g i t  actum, r e l a t i v a  
a l a  forma de lo s  c o n tra to s ,  sa lv o  a q u e llo s  e x ig ib le s  en e l  B r a s i l ,  s i  
e l l e s  han s id o  llev ad o s  a cabo po r l»‘a s il(â îo s  en un s i t i o  en donde e x is ta  
consulado b ra s i le n o ;  en e l  A rt. 4$ a q u e lla  de la  le y  d e l lu g a r  de l a  e j e -  
cucion p a ra  lo s  c o n tra to s  co m erc ia les ; y en e l  A rt. 5> e l  p r in c ip io  de -  
l a  autonom ie de la  vo lun tad  que pDi'ctege l a  le y  n a c io n a l comûn, p a ra  la s  
deudas e n tre  b r a s i l e n o s .—
Pinalm ente y en e l  A rt. 3 , p â r ra fo  I ,  s e  e s ta b le c la  que l a s  le y e s  y 
uses com ercia les r e g i r la n  e l estad o  y l a  capacidad  de lo s  e x tra n je ro s  r é s i ­
dan tes  en e l  im perio  en cuan to  a  l a  capacidad  p a ra  c o n t r a t a r , s a lv o  s i  — 
a c u l l l o s  eran co raerc ian tes m a tric u la d o s . Algunos au to re s  y poco despuês 
l a  m ayorla  de e l l e s ,  cambian e l  p r in c ip io  de l a  le y  n a c io n a l .-
F r e i ta s  rep rod u ce  en la  C o n so lid a c iô n  e s te s  t e x t e s  (A r ts .  406 y  410), 
e s ta b le c ien d o  en lo s  A r ts .  406 y  407 l o s  p r in c ip io s  m encionados so b re  3are0 
lo c u s  r e g i 't  actum , en l o s  A r ts . 409 y 410, a q u e llo s  ya c i ta d o s  so b re  lo s  
c o n tra to s ,  y en e l  A r t . 4O8 a q u e l r e f i r ié n d o s e  a l a  capaoidad  p ara  c o n tr a ­
t a r . -
Pero en un com entario  a e s te  u ltim o a r t i c u l e ,  en l a  segunda ed ic iô n  
a p a r e c id a  en 1 ,866 , dem uestra que a l l l  no e x i s t i a  e l  p r in c ip io  de l a  n a -  
c io n a l id a d ,  pero  en cambio s i ,  aq u el d e l d o m ic ilio , s ien d o  dado que e l  se  
r e f e r i a  a lo s  e x tra n je ro s  r e s id e n te s  en e l  B r a s i l ,  es d e c i r ,  a a q u e llo s  
que no han ob ten ido  d o m ic ilio  en e l  B r a s i l .  El combate, con e l l o ,  l a  i n -  
f l u o n c i a  de lo s  a u to re s  fra n o e se s  p a r t id a r io s  d e l p r in c ip io  de l a  n ac io n a- 
l i d a d ,  sobre  lo s  a u to re s  b r a s i le n o s ,  so b re  todo en e l  caso de P im enta Bue­
no , a u to r , a l  d e c ir  de V alladao , de l a  p rim era  obra s is te m â tic a  en Ameri­
ca (Rio de J a n e iro ,  1 .8 6 3 ), so b re  e l  Derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o , y gran 
e n t u s i a s t e  de l a  d o c tr in a  de l a  le y  n a c io n a l .—
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El as un to  (fuê d iso u tid o  tam biên y de manera p ro longada a p ro p ô s ito  
de l a  le y  i*eglamentàûdo la s  sü o e s io n e s , en Deere to  luego  revocado , p e r ­
m ite  que lo s  Gônsules e x tra n je ro s  a s le ta n  a l  p ro ceso  de in v e n ta r ie  de sus 
n a c io n a le s  que no dejan  h ered ero s en B r a s i l .  C ie r to s  a u to re s ,  p r in c ip a l -  
mente e l  mencionado P itaenta Bueno, q u erlan  s e g u ir  so b re  e s te  pun to  e l  r é -  
gimen de l a  le y  n ac io n a l separandose de la  t r a d ic iô n  p o rtu g u ésa  de o a râ c -  
t e r  e s ta tu ta r io  y a p lio a b a ia  la s  su cesio n es  so b re  inm uebles la  le x  r e i  
s i t a e .  S osten iendo  desde 1*858 e l  p r in c ip io  de la  le x  r e i  s i t a e ,  en una 
in te r e s a n te  obra sob re  h e re n c ia s  y a c e n te s , la s  su cesio n es  v ac an te s ; e l  
derecho conv en c io n a l, en la s  Convenoiones C onsu lares que e l  B ra s il  l le v ô  
a cabo y a e s te  p ro p ô s ito  con d i v erso s p a ls  e s , s e  adopta con e l  Paraguay 
e l  p r in c ip io  d e l d o m ic ilio ; con S u iza  y Bspaha, a q u e lla  de l a  s i tu a c iô n  
de lo s  b ien as  h e r e d i ta r io s ,  y con I t a l i a ,  F ra n c ia , Alemania, a q u e lla  de 
l a  le y  n a c io n a l d e l de e u ju s , p e ro  dejando siem pre a l  heredero  la  f a c u l -  
ta d  de o p ta r  por su le y  n a c io n a l cuando e n tra  en concurso  en su  p a ls  con 
lo s  herederos e x tr a n je ro s .  Era e l  p r in c ip io  d e l "prélèvem ent francéfl” , 
l e y  de 1 .819 , adoptado po r C h ile  (C.C. A r t .998) y l a  A rgen tina  (C.C.
A r t .  3470) y  que s u b s is te  siem pre en e l  derecho b ra s ile n o  h a s ta  con v er— 
t i r s e  en p re ce p to  c o n s ti tu e io n a l  en 1.934 y  1.937 y  rep roducido  en l a  — 
C o n s t i tu c iô n  de 1 .946 , A rt. I . 65*—
5— La d o c tr in a  y l a  p r a c t ic e  ju r is p ru d e n c ia l  a tra v é s  de lo s  -  
c--' p r in c ip io s  e s t a t u r i o s . -
P a ra  dem ostrar que predominan en l a  p r â c t i c a ,  c ie r to s  p r in c ip io s  
e s ta tu t a r io s ,  b a s ta  c i t a r  la s  op in ionea de Babuco de A rau jo , R ib a s , F re i­
t a s ,  S aldanha, M arinho,de 1.8^8—1.879 , en e l  caso d e l Rio Grande do Sul 
(0  d i r e i t o .  V ol. 21/574) so b re  e l  régim en de b ien es  de una p a r e ja  b r a s i -  
leha#
El m atrim onio ce leb rad o  en B r a s i l ,  s ig u e  e l  régim en de la  comunidad
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u n i v e r s a l ,  l a  mujer h e red a  lo s  b ie n e s  inm uebles en Uruguay que s ig u e  e l  r e ­
gimen de l a  s e p a ra o io n  de b i e n e s ,  o p in io n  d i c i d e n t e  en fa v o r  d e l  r e s p e t o  a 
l a  l e y  de l a  s i t u a c i ô n  de lo s  in m u eb les ,  p e ro  o rdena  s in  embargo re c o n p e n s a r  
a l o s  h e re d e ro s  b r a s i l e n o s  en l a  su c e s iô n  d e l , p a d r e ,  p o r  a n a lo g ia  eon e l  
"p re leven iaen t"  f r a n c e s  de 1.819# îh  1*883 B r a s i l i o  Dos S an tos  d e fe n d ia  en l a  
F a c u l t a d  de Derecho de Sac P ab lo  e l  p r i n c i p i o  d e l  d o m i c i l i o  p a r a  l a  c a p a c i ­
dad y  e l  p r i n c i p i o  de l a  le x  r e i  s i t a e  p a ra  lo s  b i e n e s ,  y  en 1 .8 8 9 ,  Andrade 
F i g u e i r a  en Montevideo s e  negaba en nombre d e l  B r a s i l  a f i rm e r  e l  T ra tado  de 
D erecho C i v i l  I n t e r n a c i o n a l  que  adop ta  e l  c r i t e r i o  d e l  d o m ic i l io .  P o s t e r i o r — 
m ente  a l  B r a s i l ,  J o s é  H ig in io  d e fe n d ia  e l  p r i n c i p i o  de l a  n a c io n a l id a d  y  3 a -  
r r a d a s  a q u e l  d e l  domloilicy en f i n ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  a l  f i n a l  d e l  s i g l o ,  s e
i n c l i n a  en fa v o r  d e l  p r i n c i p i o  de l a  n a c io n a l id a d .
El p ro y e c to  de C lov is  B ev i laq u a ,  t r a t a b a  de lo s  c o n f l i c t o s  de le y e s  en 
una f : : r r a  cpm pleta  y c i e n t i f i c a ,  adoptando l a  l e y  n a c io n a l  p e ro  no como b a s e ,  
y  l a  co m p le ta b a  ig u a lm en te  con e l  d o m i c i l i e . -
En e l  Congreso Andrade F ig u e i r a  d e fe n d iô  con a rd o r  e l  p r i n c i p i o  de l a
l e y  n a c i o n a l  que p a s a ,  p e ro  con s é r i a s  l i m i t a c i o n e s , en fa v o r  de l a  l e y  d e l
domicSilio y de l a  Ley b r a s i l e n a ,  en cuan to  a l a  c a p a c id a d ,  e l  rég im en  de lo s  
b i e n e s ,  l a s  s u c e s io n e s ,  - I n t r o d u c c i ô n - ,A r t s .  8 ,  9 , y 14, que l a  j u r i s p r u d e n —  
c i a  ampl i a  en e l  caso  de lo s  c o n f l i c t o s  de le y e s  n a c io n a le s  de lo s  i n t e r e s a -  
dos en l a s  r e l a c i o n e s  de f a m i l i a ,  p a r a  a p l i c a r  l a  l e y  b r a s i l e n a  s i  uno de lo s  
dos es b r a s i l e n o  y  que l a  l e y  b r a s i l e n a  s e a  mâs f a v o r a b l e ,  o l a  l e y  d e l  domi­
c i l i e  s i  lo s  dos son e x t r a n j e r o s ,  y  aûn a l  medio de l a  t e o r i a  de l a  dévo lu—  
c io n  y d e l  p r i n c i p i o  d e l  ordera p r ô b l i c o . -
? a r a  l a  forma d e  lo s  a c to s  a d o p ta  e l  p r i n c i p i o  de l a  l e y  d e l  lu g a r  d e l  
c^cto ( A r t s .  11 y 1 2 ) ,  que l a  m ayorla  de l a  d o c t r i n a  ( C lo v is  B ev i laq u a ,  Eduar­
do E s p in c l a  y R odrigo  O c tav io ,  en una o b ra  p o s t e r i o r  a  l a  p rom ulgac iôn  d e l  -  
C ô d ig j ; y  l a  j u r i s p r u d e n c i a  c o n s id e ra n  f a c u l t a t i v e ,  p e r m i t s  l a  opc iôn  en f a -  
ver  i  le  l e y  n a c io n a l  d e l  in te re s a d o »  Eh cu an to  a  lo s  b i e n e s ,  a d o p ta  e l  s i s
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tema u n ita r io ^  Art* 10, con una excepciôn en favor de la  le y  p e rso n a l d e l 
p r o p ie ta r io  en cuah to  a lo s  muebles que no t i  en en lo c a l iz a c iô n  perm anente. 
P ara  bas o b lig ac io n es  (A rt. 1 3 ), adopta  e l p r in c ip io  de la  autonom ie de l a  
v o lu n tad  y s ig u e  aq u e l d e l lu g a r  de su  fo rm a c iô n ,la  le y  d e l lu g a r  de l a  e je -  
cuciôn estando p ro te g id a  con d iv e rsa s  enmiendas* El p ro ceso , l a  p ru eb a , e t c . .
I
.  , se  someten a l a  le y  de la  aociôh A rt. 1$. El p r in c ip io  d e l o rden p u b lico  
fu e  consighadOÿ A rt. 17, b a jo  l a  in s p ira c iô n  d e l Codigo i t a l i a n o  de 1 .865 , 
A r t. 1 2 .-
Efeta e ra  de la s  d isp o s ic io n e s  l e g i s l a t i v e s ,  nos hace c o n s ta r  aqu i Harold 
V a llad ao , que in te rp r e ta d a  po r una d o c tr in a  e s c la re c id a  y una ju r is p ru d e n c ia  
e q u il ib ra d a , gu iada p o r T e ix e ira  de F r e i ta s  y C lov ia  B evilaqua y re sp e tan d o  
l a s  t ra d ic iô n e s  de l a  p a t r i e ,  resp o n d ian  a l  deseo g en e ra l d e l p a i s .
6— Pero en 1 .942 , inm ediatam ente después de la  d ec la rao iô n  de g u erra  
por p a r t e  d e l B ra s i l  a Alemania y  a I t a l i e ,  inopinadam ente, e l  D ecreto Ley 
4657 d e l 4 de S ep tiem bre, pueoto  en v ig o r e l  24 de Octubre de 1 .941 , rompe cc 
toda l a  t r a d ic iô n  d e l p a is  y bruscam ente, como d i jo  e l mismo B e illag u a  ( 60) ,  
o como e sc r ib e  p o r a q u e lla  épooa l a  "Tribuna J u d ic ia r ia "  (6 1 ) , hecho de fu e r-  
za c la ro  y p r e c a r io ,  reform a com pletam ente l a  In tro d u cc iô n  d e l Codigo c i v i l .  
E sta  reform a té n ia  como razôn inm ed iata  l a  g u e rra , con e l  f in  de no a p l ic a r  
a là s  s u je to s  d e l E je sus le y e s  n a c io n a le s  (segun c a r ta  de uno de lo s  a u to ­
r e s ,  P h ilad e lp h o  Aaevedo, a l  J o m a l  do Comer c io ,  Agosto de 1 .9 4 2 ) .-
R a fir ié n d o se  a e s te  aoon tec im ien to  ju r id ic o  b r a s i le n o ,  B alladao  comenta, 
que l a  raod ificaciôn  d e l Derecho In te rn a c io n a l  d e l B ra s i l  r e a l iz a d a  en s e c re -  
to ,  s in  p u b lic id a d  d e l p ro y e c to , s in  au d ien c ia  de j u r i s t e s ,  como de e l lo  se  
so rp rende C lovis B ev ila^ iia , s in  ninguna exposic iôn  de lo s  m ot!vos, fu é  una 
so rp re sa  p a ra  lo s  medios ju r id ic o s ,  tan  to  mas cueinto que e l l a  a l t e r a  igualmen 
te  lo s  p r in c ip io s  t r a d ic io n a le s  d e l derecho b ra s i le n o ,  oomo es aq u e l de l a  ne 
r e t ro a c t iv id a d  de la s  le y e s .-
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El M in is tre  de J u s t i c i a  in te r in o ,  d é c la ra  en una e n t r e v is ta  acordada pa­
r a  l a  p re n sa , que l a  le y  s e  in s p ir a b a  en F r e i ta s .  Pero  sô lam ente en e l  s e n -  
t id o  de tomar la  In tro d u cc iô n  entonces en v ig o r y , como s i  se  t r a t e r a  de c o -  
r r e g i r  la s  p ruebas t ip o g r â f ic a s ,  de re e n p la z a r  e l  têrm ino  n ac io n a lid a d  por e l  
d e l d o m ic ilio , lo  que fué  hecho c a s i  m ecânicam ente, term ina aqu i exprèsando- 
nos también Valladao*
La misma le y ,  coraenta e l  mismo V alladao , no s e  in s p i r a  en F r e i t a s ,  n i  
en lo  que co n c ie rn e  a l  e s ta tu to  p e rs o n a l,  n i  en cuanto a l  co n cep ts  d e l dom ici 
l i o ,  n i en cuanto a lo s  b ie n e s , n i  en cuanto a la s  o b lig a c io n e s , a l l l  s e  a l e -  
j a  d e l p r in c ip io  d e l  lu g a r de l a  e jeo u ciô n  de la s  o b lig a c io n e s . E l la  s e  s in e  
asimismo h a s ta  t r a d u c ir  i p s i s  l i t t e r i s  un a r t i c u l e  de s is tem a tra d ic io n a lm e n - 
t e  opuesto a aq u e l de F r e i t a s ,  y en e l  caso co n sid e rad o , en l a  d o c tr in a  y en 
l a  ju r isp ru d e n c ia  b r a s i le n a ,  rep roduciendo  se rv ilm e n te  en e l  A rt. 16 e l  te x te  
d e l A rt. 30 de la s  "D isp o siz io n e  s u l l a  le g e  in  g é n é ra le " , d e l Nuevo Côdigo Ci** 
v i l  i t a l i a n o  (1 .939—1*942) so b re  l a  d e v o lu c iô n .-
Dominada por una verdadera  p as iô n  en d (fe n sa  d e l s is tem a  d e l  d o m ic ilio , 
e s ta  le y ,  term ina d ic ien d o  V alladao , e n tre  o tro s  p r in c ip io s  in é d i to s ,  l l e g a  
h a s ta  re g u la r  l a  n u lid a d  d e l  m atrim onio por l a  le y  d e l p rim er d o m ic ilio  conyu- 
g a l ,  es d e c i r ,  e l  escogido por lo s  in te re s a d o s ,  y h a s ta  r é g i r  la s  a t r ib u c io -  
nes co n su la re s , segûn e l  p r in c ip io  d e l d o m ic ilio , p a ra  p e rm it i r  a lo s  cônsu- 
l e s  e x t r a n je ro s  a l  B ra s il  de c a s a r ,  no a sus n a c io n a le s , s in o  a lo s  dom ici- 
l i a d o s  en su p a i s ,  y a lo s  cô n su les  b ra s i le n o s  en e l  e x tra n je ro  de c a sa r  o 
de s e rv i r  de o f ic ia le s  d e l e s tad o  c i v i l  o de n o ta r io s  sô lam o ite  p a ra  lo s  b ra ­
s i l e n o s  d o m iciliados en B r a s i l . . . .  Documente de régim en d i t a t o r i a l ,  exclama f  
n a lm e n te  é l  mismo, que deberâ s e r  reform ado cuando e l  B r a s i l  vuelva  a  l a  nor­
m a l i s a i  c o n s t i tu c io n a l .—
7 - El Côdigo C iv il  d e l B ra s i l  aprobado en. 1.916 y  m odificado en 1.919 
d é c l a r a  en e l  A rt. 10 que lo s  b ien es  muebles o inm uebles se  r ig e n  p o r l a  le y
d e l  l u g a r  d e  su s i tu a c iô n ,  s a lv o  una exoepciôn que mas a d e la n te  anotarem os;
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en e l  A r t .  11, que l a  forma in t r in s e c a  de lo s  a c to s  p û b lic o s  o p riv a d o s  s e  
r e l u g a '  p o r  l a  le y  d e l lu g a r en que se  e je c u ta n ; en e l  12, que lo s  medio# de
p r u e b a  es tâ n  som etidos a l a  le y  d e l lu g a r en que s e  han efec tuado  e l  a c te  o
e l  hecho  de que s e  t r a t e ;  en e l  13, d isp o s ic io n e s  c o n t r a r ia s ,  l a  s u s ta n c ia  y
l o s  e f e c t o s  de la s  o b lig ac io n es  se  someten a l a  le y  d e l lu g a r  en que s e  con-
t r a e n  y  e l  15 que l a  com petencia, l a s  formas d e l p roced im ien to  y lo s  medios 
de d e f e n s a  se  r i g ^  por l a  le y  d e l lu g a r en e l  c u a l  se  e j e r c i t a  l a  a c o iô n . . . .
Hecho e s te  lu g a r  a l a  t e r r i t o r i a l i d a d ,  veamos la s  d isp o s ic io n e s  g en era#  
le s  d e l mismo Codigo so b re  l a  p e rso n a lid a d  de la s  le y e s . Se d es tacan  con 
t a l  f in  lo s  a r t i c u le s  1 y 2 en lo s  cu a le s  se  d ice  re sp ec tiv am en te  que l a  le y  
t ie n e  fa e rz a  o b l ig a to r ia  en todo e l  t e r r i t o r io  y en la s  aguas t e r r i t o r i a l e s  
d e l B r a s i l ,  y aûn en e l e x tra n je ro  en l a  medida qn que su  e x t r a t e r r i t o r i a l i -  
dad e s té  reco n o c id a  p o r lo s  p r in c ip io s  y  convenoiones i n te rn a c io n a le s ,  y que 
l a s  le y e s ,  en lo s  p a is  es ex tran  je r o s ,  enç)iezan a s e r  o b l ig a to r ia s  cu a tro  me— 
se s  después de su p u b lic a c iô n  o f io i a l  en l a  C a p ita l de l a  R epûb lioa . Mas ade— 
la n te  consigna e l  A rt. 3 , que l a  le y  n ac io n a l de la  p erso n a  ré g u la  l a  cap ac i­
dad c i v i l ,  sus d e rechos de f a m il ia ,  l a s  re la c io n e s  p e rso n a le s  e n tre  lo s  espo— 
SOS y e l régimen m atrim o n ia l, aunque se  p e rm ite  o p ta r  p a ra  e s te  u ltim o  por la  
le y  b r a s i le n a .  E b ^ e sa  asimismo en e l  A rt. 10 que es tan  som etidos a l a  le y  
p e rso n a l del p r o p ie ta r io  lo s  muebles de su  uso p e rso n a l y lo s  que tien©  siem ­
p re  consigo  o e s ta n  d es tin ad o s  a t r a n s p o r ta r s e  a o tro s  lu g a r es y en e l  14 que 
la  su cesiô n  lé g it im a  o te s ta m e n ta r ia , e l  orden de su ced e r, lo#  derecho# de 
lo s  h e red ero s  y l a  v a lid e z  in t r in s e o a  de la s  d isp o s ic io n e s  te s ta m e n ta r ia # , 
sea  c u a l fu e re  l a  n a tu ra le z a  deBos b ien es  y e l  p a is  en que se  encuentren  y , 
sa lv o  la s  h e re n c ia s  v acan tes  que se  abran en e l  B r a s i l ,  e s t a r  an som etidos a  
l a  le y  n a c io n a l d e l d ifu n to ,  pero  s e g u ir  an l a  d e l B ra s il  s i  e l  u ltim o  e # tu -  
v ie re  casado con una b ra s a l in a  o d e ja re  h i jo# de e s ta  n a c io n a lid a d . El A rt.
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21 anaàe que l a  le y  n a c io n a l de la s  p ersonas ju r ld io a s  dé term ina  su  cap ac i­
dad. . . .
Eh m a te ria  de e fe c to s  v o lu n ta r io s ,  auqnue la s  d isp o s ic io n e s  d e l A r t. 13 
de In tro d u cc iô n  a l  Côdigo de jen  alguna duda so b re  l a  e f ic a c ia  in te rn a c io n a l  
de algunos p re c e p to s , apunta aq u i V alladao , debe s e n a la rs e  e l  A r t .  1 .079 , eu 
yo t e x to  d ic e ,  "La mani f e s ta c iô n  de v o lu n tad  en lo s  c o n tra to s  puede s e r  t â -  
c i t a  cuando l a  le y  no ex ige  que sea  ex p ress"  y e l e p lg ra fe  d e l  t i t u l o  c u a r to , 
l ib r o  I I I  de l a  P a r te  e s p e c ia l ,  que menoiona la s  o b lig ac io n e s  su rg id a s  por 
dec la rao iô n  u n i l a t e r a l  de v o lu n ta d .-
b**' )  La le g is la c iô n  d e l Côdigo C iv il  a rg e n tin e  y sus fu e n te s  a  tra v é s  
d e l "C o d ificad o r"  V êlez S a r z f i e ld . -
1— Continuando con la s  fu e n te s  d e l  Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o  Ib ^  
roam ericano a tra v é s  de a q u e llo s  j u r i s t e s  de c a té g o r ie  re c o n o c id a , so b re  to — 
do d e l s ig lo  XIX, rep e tirem o s con M artinez P az , Haroldo V allad ao , e t c . , que 
lo s  mas s o b re s a l ie n te s  j u r i s t e s  de n u e s tro  h e m isfe rio  c o r r  espondi en te s  a  aqu^ 
l i a  c e n tu r ia ,  épooa e s ta  que segun muchos t r a t a d i s t a s  deb4 sac  c o n s id e rada 
como l a  de la s  lu ces  d en tro  de n u e s tra  c ie n c ia  ju r ld ic a ,  sèn s in  lu g a r a duda, 
A uguste T e ix e ira  de F r e i t a s ,  d e l B ra s il  como sabemos, Andrés B e llo , nacido  en 
l a  Gran Colombia, a u to r  como sabemos también d e l C.C. de C h ile  y Dalmacio Vê­
le z  S a r z f ie ld ,  a quiên debe su  p a t r i e ,  l a  A rg en tin a , e l  C.C. y  e l  C. de C .,
y cuyo a u to r y  obra estud iarem os seg u id am en te .-
2 -  Como lo  hemos anotado en p ag in as  a n te r io r  e s , e l  s is te m a  de Fir c i ­
t a s  88 seguido p o r  e l  a rg e n tin e , r e d a c to r  d e l Côdigo c i v i l  de A rg en tin a , Vê­
le z  S a r z f ie ld ,  s i  b ien  en m a te r ia  de Derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o , e l  C.C. 
a r g e n t in e ,  r e c ib iô  también l a  in f lu e n o ia ,  prim eram ente, desde lu eg o , d e l  ju -  
r i s t a  b r a s i l e n o  F r e i t a s ,  pero  tam bién, a su vez , l a  d e l j u r i s t e  n o r te a m e ric a -  
no que va a i n f l u i r  en e l  h em isfe rio  S u r, en l a  A rg en tin a , 3 to ry ;  en f i n ,  
también Andrés B ello , con su  Côdigo c i v i l  de C h ile  in f lu y e  en e l  C.C. a r g e n -
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t in o .
De la s  dudas s é r ia s  que han su rg id o  en l a  a p lio a c iô n  de l a  l e g i s l a ­
ciôn a rg e n tin #  sobre3a m a te r ia , en cuan to  a su  Côdigo y en cuanro a la s  d is ­
cus'ion es e n tre  lo s  j u r i s t e s  de ê s te  p a l s ,  s e  deduca que e l lo s  se  in c l in a n ,  
s eg i e l  mismo V alladao , po r una concepciôn mâs t e r r i t o r i a l i s t a  ( S to ry , 
B e l lo )  o mâs p e r s o n a l is ta  ( F r e i t a s ,  S av igny)*-
3 -  Velez S a rz f ië d  n ac iô  en un p a ra je  denominado Amboy (Dpto .  de C^ 
lam u ch ita , P ro v in c ia  de Ûôrdoba, A rgen tina) en Pebrero  de 1 .800 y muriô 
en 1 .8 7 5 . -
E1 c o d if ic a d o r  a rg e n tin e  e s ta  considerado  po r sus c o n ç a tr io ta s  como 
e l  mâs grande j u r i s t e  de su  p a i s .  Sn I . 864, e l  P residen t©  M itre désigné a 
S a rz f ie ld  p a ra  r e d a c ta r  un an tep ro y ec to  de Côdigo c i v i l ,  e l  c u a l fué  some- 
t id o ,  en Agosto de 1 .669 , a l  Congreso, aprobândose in teg ram en te  e l  25 de 
Septiem bre de 1.869 y quedando a s î  con ver t id o  e l  P royecto  d e l mismo Sarz#.^>, 
f i e l d ,  en le y ,  en t r  an do e l  C.C. a r é g i r  desde e l  prim ero  de Ehero de I . 87I.*
La p e rso n a lid a d  ju r id ic a  de Vêlez S a rz f ie ld  y lo s  c a ra c tè re s  généra­
le s  d e l C .C ., nos d ic e  su co m p atrio ta  M artinez P az , rev e lan  una c i e r t a  o r i -  
g i n a l i d a d  digna de s e r  mencio n ad a . El C ô d ffIcad o r, t i t u l o  dado a S a rz f ie ld  
en l o s  medios ju r id ic o s  a rg e n tin o s , se d is t in g u e  por una e ru d ic iô n  j u r i d i ­
ca e x t r emadamente v a s ta ,  que s e  hace r e a l id a d  en la s  op in iones d e l Côdigo, 
donde d isc u te  su  au to r la s  d o c tr in e s  de lo s  mâs grandes j u r i s t e s  de su  — 
t ie m p o .  E stas op in iones c o n s titu y e n  l a  s u b s ta n c ia  d e l mâs vasto  t ra ta d o  de 
Derecho c i v i l  que jamâs s e  h a l la  p ub licado  en Ib e ro am erica , h a s ta  l a  êpo— 
ca. Vêlez tuvo e l  m ê rito , nos s ig u e  ap un tan  do e l  j u r i s t e  y  co m p g ^ io ta  s u -  
yo, de p ro fu n d iâ a r  a q u e lla  l i t e r a t u r a  ju r id ic a  fran c  es a , n ac id a  b a jo  l a  ijn 
f i n  en c ia  d e l Côdigo Napoleôn, y de in c o rp o ra r  de t a l  m an^a  sus id e a s  a l  
p e n c a m ie n to  ju r id ic o  a rg e n tin e ,  que e l l e s  han se rv id o  de ejenç)lo en Argen­
t in a  y  han s id o  l a  p rim era  fu e n te  de in s p ir a c iô n .
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La p e rso n a lid a d , r e c ia  y o r ig in a l ,  de S a r z f ie ld ,  co n tin û a  expresando- 
nos M arinez P az , s e  r é v é la  en oada momento en su  mismo Côdigo. E s ta  ob ra  
l e g i s l a t i v e  no ha s id o  e l  r e s u l ta d o  de l a  co p ia  mas o menos s e r v i l  de lo s  
modèles mâs a c re d ita d o s i s e  deduce de lo s  tra z o s  o r ig in a le s  en todas la s  
in s t i tu c io n e s .  Por lo s  nuevos asp ec to s  que é l  in c o rp o ra , p o r e l  d e s a r ro -  
l l o  que é l  imprime en o t r o s ,  por e l  conocim iento  p e r fe c to  y d e s a rro lla d o  
de la s  id e a s ,  creemos que s i  se  d e b ie ra  tomar un modelo acabado de l e g i s l a ­
ciôn burguesa l i b e r a l ,  ningûn Côdigo e s ta r i a  mâs ind ioado  que e l  a rg e n tin e .
El C o d ificad o r V êlez S a r z f ie ld ,  an te s  de la  red acc iô n  d e l Côdigo, nos 
te rm in a  d ic ien d o  e l  mencionado M artinez P az , h ab ia  e je ro id o  su p ap e l de -  
l e g i s l a d o r  red actan d o  e l  Côdigo de Comercio p a ra  la  P ro v in c ia  de Côrdoba, 
en c o la b o ra c iô n  con e l  jôven j u r i s t e  Uruguayo Eduardo Acevedo (1 .857)*
t a r d e  ( 1 .862) e s te  Côdigo d e b e rîa  a ë r  con ver t id o  en G. de C. n a c io n a l. 
Es a s i  como l a  v id a  ju r id ic a  a rg e n tin e  s e  d e s a r r o l la  b a jo  l a  poderosa  in ­
f lu e n o ia  de S a rz f ie ld  a l  que se  l e  ha llam ado por autcnoxwdia,el C o d ifica ­
d o r , -
4 -  Como expone Bustamante ( 62) ,  la s  le g is la c io n e s  am erioanas en su 
gran  m ayorla  se  pueden resum ir en têrm inos b ra v e s , ya que con t ie n  en r e g la s  
g é n é r a le s  a p l ic a b le s  a grupos de r e a lc io n e s  ju rid icas.P odem os mencionar 
p rim eram en te  a la  A rg en tin a , Como ley es  t e r r i t o r i a l e s  enumera e l  C.C. en su 
T i tu lo  P re lim in a r  la s  r e l a t iv e s  a l a  cap ac id ad , estado  y condiciôn  de la s  
p e rso n as  re s p e c te  de lo s  b ien es s itu a d o s  en e l  t e r r i t o r i o  y de la  ejecuoiôn  
de lo s  a c to s ,  c o n tra to s  y d e rechos a  que e l lo s  se  r e f i e r e n . . .
A l a s  ley es  p e rso n a le s  se  r e f i e r e n  su b s ta n o ia lm m te , en e l  C.C. a r ­
g e n t in e ,  lo s  a r t i c u le s  6 y 7 , que con gran e s p l r i t u  de j u s t i c i a  in te rn a — 
c io n a l r e c lp ro c a ,  ev idenciado  tam bién en o tro s  p re c e p to s , a l  d e c ir  d e l mis­
mo Bustam ante, se  han red ac tad o  a s l t  "A rt. 6— La capacidad  o in cap ac id ad  d 
l a s  p e rs o n a s  d o m io iliad as  en e l  t e r r i t o t i o  de l a  R ep û b lica , aun cuando s e  
t r a t e  de a c to s  e jecu tad o s  o de b ien es  e x is te n te s  m  p a ls  e x tr a n je ro ,  s e r a
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juzgada p a r la s  le y e s  de e s te  "A rt, 7-La capacidad o incapacidad
de la s  p erso n as  d o m ic iliad as  fu e ra  d e l t e r r i to r io  de l a  R ep u b lics  s e ra  
juzgada po r la s  ley es  de su r e s p e c t iv e  d o m ic ilio , aun cuando se  t r a t a r e  
de ac to s  e jecu tad o s  o de b ien es  e x is te n te s  en la  R ep û b lica" . T ese  c r i — 
t e r io  s e  a p lio a  a l a  a u se h c ia , a l a  o rgan izao ion  de l a  t u t e l a  y la s  a t r i -  
buciones d e l t u t o r ,  a derechos y r e la c io n e s  conyugales, a lo s  medios de 
leg itim a c io n  y , en têrm inos g é n é ra le s , a la s  s u c e s i o n e s . , , , .
El predom inio de l a  v o lun tad  de la s  p a r t e s ,  e s ta  reconocido  expresa— 
mente po r e l  Codigo a rg e n tin e  m  e l  A rt. 161, p a ra  e l  c o n tra to  e s p e c ia l ,  
y , en term ines g én é ra le s  p a ra  toda c o n tra ta c iô n  por e l  A rt. 1 .197 , e l  cu a l 
dice* "Las convenoiones bêchas en lo s  c o n tra to s  fo r man p a ra  la s  p a r te s  una 
r é g la  a l a  cu a l deben som eterse como en la  le y  m is m a S ... . . .
-  5— Nos an o ta  Sanchez Bustamante que C h ile , Ecuador, Uruguay y p a r— 
cia lm en te  a lgunas o tra s  R epûb licas ib ero am erican as , siguen  un s is tem a  que 
s e  a p a r ta  d e l a n te r io r .  P ara  e l l a s  segun sus re s p e c t iv e s  Côdigos c i v i l e s ,  
son ley es  t e r r i t o r i a l e s  la s  r e l a t iv e s  a lo s  b ien es  de toda c la s e  situados 
en e l p a i s ,  aunque sus duenos sean e x tra n je ro s  y tengan fu e ra  de e l su  r e -  
s id e n c ia ;  a lo s  e fe c to s  de lo s  c o n tra to s  o torgados en p a is  ex trano  que ha— 
yan de cum plirse  en e l l o s ,  y , p esp ec to  de lo s  n ac io n a le s  que re s id a n  o te n ­
gan su d o m ic ilio  en e l e x tr a n je ro ,  a l  estado  de la s  p ersonas y su  cap ac i­
dad p a ra  e je c u ta r  c ie r to s  a c to s  que hayan de te n e r  e fe c to  en e l  p a i s ,  y a 
la s  o b lig ac io n es  y d e rechos que nazoan de la s  o b lig ac io n es  de f a m il ia ,  pe­
r o ,  so lo  re s p e c te  de sus cônyuges o p a r ia n te s  n a c io n a le s . También se  d ispo ­
ne lo  mismo p a ra  lo s  e fe c to s  de lo s  c o n tra to s  oe lebrados en p a ls  e x tra n je — 
ro  sea  cu a l fu e re  l a  n a c io n a lid a d  de lo s  c o n tra ta n te s ,c u a n d o  hayan de cum­
p l i r s e  en e l  t e r r i t o r i o  d e l le g is la d o r  r e s p e c t iv e . . , ,
R e f ir ié n d o se  también a l  B r a s i l ,  Bustamante nos d ic e  que, e l  s is tem a  de! 
B ra s i l  es mâs com plete y en buena p a r t e  lÜ f ie re  de lo s  a n t e r i o r e s , -
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8 -  Ebqjoniendo e l  o rigen  de sus mismas fu e n te s ,  e l  C.C. a rg e n tin o  
(63) nos d ic e  que, e l  C o d ificad o r, en l a  n o ta  de rem isiôn  d e l l i b r e  p r i ­
mero de su o b ra , expresô que "para  e s te  t ra b a jo  he te n id o  presen t©  to dos 
lo s  côdigos p u b licad o s  en Europa y  America, y l a  le g is la c iô n  conçarada de l 
8enor Seoane. Me he se rv id o  p r in c ip a lm e n te , c o n tin u a -  exprèsândonos Sara— 
f i e l d ,  d e l P ro y ecto  de C.C. p a ra  Espana d e l senor Goyena; d e l C.C. de Chi­
l e ,  que ta n to  a v a n ta ja  a lo s  auropeos y , sob re  todo , d e l P royecto  de C.C. 
que e s ta  tra b a ja n d o  p a ra  e l  E r a s i l  e l  s en or F r e i t a s ,  d e l c u a l  he tornado muv 
chisim os a r t ic u lo s l* -
"Respecto a la s  d o c tr in e s  ju r îd ic a s  que he c re id o  n en e sa rio  c o n v e r tir  
en ley e s  en e l  p rim er l i b r o ,  nos s ig u e  d ic iendo  S a r z f ie ld ,  mis gu las p r in ­
c ip a le s  han s id o  lo s  ju r is c o n s u l to s  Savignyy Z ach ariae ; l a  grande obra  d e l 
s ^ o r  Savigny so b re  El Derecho C o n f lic t  o f  Laws, Eh l a  n ecesidad  de des en­
v o l ver e l  Derecho por l a  l e g is la c iô n ,  ya que nos f a l t a  l a  v e n ta ja  que tuvo 
e l pueblo  romano de p o seer una le g is la c iô n  o r ig in a l ,  n ac id a  con l a  nac iô n , 
y que con e l l a  c r e c ia ,  podiamos r e c u r r i r  a l  Derecho c i e n t i f i c o ,  d e l c u a l 
pueden s e r  d ignes re p ré s e n ta n te s  lo s  c i ta d o s .  Cuando e l emperador J u s t i -  
n iano  feubo de l e g i s l a r  p a ra  pueblos nuevos, después de la  c reac iô n  d e l inç)e- 
r io  de Occident©, formô e l  D igesto  de una p a r te  de l a  l i t e r a t u r a  d e l Dere— 
cho, c o n v ir tie n d o  en ley es  lo s  te x te s  de lo s  grandes ju r i s c o n s u l te s " .— 
b*-K* ' ) La le g is la c iô n  in te r n a c io n a l is ta  d e l Côdigo C iv il  cubano a 
tra v é s  d e l ju r is c o n s u l te  Bustam ante.
1 - Ehtramos abora a e s tu d ia r  e l  C.C. de Cuba segun e l j u r i s ta  cuba
no anotado y a l  que tomando p a r te  en e l  pas ado y en e l present©  s ig lo ,  pot-
driamos a l in e a r  como e l  c u a r to  de la s  grandes f ig u ra s  am ericanas d en tro  de 
n u e s tra  rama ju r id ic a ,  después de lo s  mencionados F r e i t a s ,  B ello  y S arz­
f i e l d .
2— Sânchez de Bustam ante es un j u r i s t e  de renom bre mundial que ocup
lu g a r b ien  èesca tad o  d en tro  de n u e s tro s  medios ju r id ic o s .  P ro fe so r  de D ere-
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cho i n t e r n a c i o n a l  d u ra n te  Vctrios anos en l a  U n iv e rs id ad  de l a  Hahana, n a -  
c io  en e s t a  misma c a p i t a l  e l  13 de F eb re ro  de I . 8 6 5  y  muriô en 1.931* Ha 
r e p re s e n ta d o  a su  p a i s  en v a r i a s  c o n fe re n c ia s  i n t e r n a c i o n a l e s  y fu é  p r e s i ­
dent© de l a  C o n fe re n c ia  P anam ericana  de 1 .928  en l a  que s e  aprobô e l  C ôdi- 
go Panam ericano que l i e va s u  nombre. Sa n e c e s a r io  a c e n tu a r  e l  hecho de que 
l a  f o r maciôn  de Bustam ante es de  e s e n c i a l  ra ig a rab re  e sp a n o la ,  ya que , cu rsô  
sus e s tu d io s  u n i v e r s i t a r i e s  en l a  F a c u l ta d  de Derecho de M adrid, s ien d o  
BU p a d re  un e sp a n o l  de p u r a  oepa y  de s u f i c i e n t e s  r e c u r s o s  econôra icos .-  
E j e r c iô  B ustam ante , m t r e  o t r o s  ca rg o s  concordes  eon su  p r o f  es iôn  y 
a lc a n c e ,  e l  de Ju ez  an l a  C orte  Perm anente  de J u s t i c i a  I n t e r n a c i o n a l ,  d e l e -  
gado p o r  Cuba en l a  Comisiôn de J u r i s c o n s u l t o s  de R io  de J a n e i r o ,  e t c . , l a  
t a r e a  r e a l i z a d a  p o r  e s t e  P r o f e s o r  es sobradam ente  conocida  en e l  e x t r a n j e ­
r o . -
Pero  como d ic e  J u l l i o t  de l a  M orand iere , Decano que fu é  de l a  F a c u l ta d  
de P a r i s ,  Sânchez de Bustamante ha unido su  nombre p a r a  s iem pre  a l a  h i s t o ­
r i é  j u r i d i c a  d e l  mundo p o r  e l  "Côdifo  de Derecho I n t e r n a c i o n a l  P r iv a d o  
aprobado , como es sab id o  por n o s o t r o s , en l a  misma VI C o n fe ren c ia  de l a  
Habana de a q u é l  ano 1 .9 2 8 .—
3 -  SI Derecho p o s i t i v e ,  nos d ic e  B ustam ante , es un p r o ducto  s o c i a l  
que re sp o n d e  como todos a l a  t r a d i c i ô n ,  a l a  r e a l i d a d  contem peran ea ,  a l a s  
a n s ia s  de m ejo ra  y  a d e l a n t o , a  p re o c u p ac io n e s  l é g i t i m a s ,  a e s t im u lo s  i n t e r e ­
s ad o s ,  en una p a l a b r a  a s e r i e s  muy d iv e r s e s  de f a c t o r es que no s i e n n r e  ce 
pueden te n e r  en eu en ta  p a r a  fo rm u le r  un j u i c i o  d e f i n i t i v e  so b re  e l . . . .
Los s is te ra a s  l é g a l e s  so b re  c o n f l i c t o  de le y e s  no han pod ido  s u s t r a e r -  
s e  a e sa  r é g l a  g e n e r a l ,  n ac id o  como p a r t e  d e l  derecho  i n t e r i o r  en cada Es­
tado  y  p a r a  h a c e r  p o s i b l e  su  a p l i c a c iô n  cuando p a r e c i a  c o n c u r r i r  con e l  uns 
l e g i s l a c i ô n  e x t r a n j e ra  o de o t r o  e s ta d o  n a c i o n a l . , . .
Nos ag reg a  e l  mismo Bustam ante a q u i ,  e l  hecho de que g en era lm en te  s e
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exponen lo s  s i s te m a s  n a c io n a le s  so b re  e l  c o n f l i c t o  de l a s  l e y e s ,  a j u s t a n t -  
dose a l  orden raetodioo acep tad o  p o r  lo s  Côdigos y  E s ta tu to s  o p o r  l a  c i e n — 
c i a  p a ra  e l  d e s a r r o l l o  d e l  derecho  i n t e r n o ,  comenzando, p o r  e jem plo , con 
e l  e s ta d o  y cap ac id ad  de l a s  p e rs o n a s  p a r a  c o n c lu i r  con l a  ex t r a d i c i ô n .  D i-  
cho método, s i n  d e c i r  que s e a  e l  un ico  en cuan to  a l  p la n te a m ie n to  de l a s  -  
fu e n te s  de n u e s t r o  Derecho, a l  menos e s t a  de acuerdo  con e l  n u e s t r o  de an— 
te p o n e r ,  q u iz a  p o r  comodidad, l a s  f u e n te s  n a c io n a le s  a l a s  i n t e r n a c i o n a l e s  
d e n tro  ya de n u e s t r a  misma c i e n c i a  j u r i d i c a . 3
4 -  Por u l t im o  Sanchez de Bustam ante ( 6 4 ) s e  r e f i e r e  a l  Derecho de 
su  p a t r i a ,  Cuba, que como e l  mismo d ic e ,  c o in c id e  con a lgunos o t r o s  de l a s  
demas nao iones  h isp an o a m e r ic an a s ,  Honduras, po r e jenç» lo .—
El T i tu lo  P r e l im in a r  d e l  Côdigo c i v i l  cubano, p o r  lo  que r e s p e c t a  a 
l a s  le y e s  t e r r i t o r i a l e s ,  c o n s ig n a  en su  A r t .  8 que l a s  p é n a le s ,  l a s  de p o -  
l i c i a  y l a s  de s e g u r id a d  p û b l i c a  o b l ig a n  a todos  lo s  h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i -  
t o r i o ;  somete p o r  e l  A r t .  10, lo s  b ie n e s  inm uebles a l a  l e y  d e l  p a i s  en que 
e s tê n  s i t u a d o s ; d é te rm in a  que l a s  formas y so lem nidades  de lo s  c o n t r a to s ^  
te s tam en to s  y  demâs in s t ru m e n te s  p û b l ic o s  s e  r i g e n  p o r  l a s  le y e s  d e l  p a i s  
en que s e  o to rg u e n ,  s a lv o  lo s  a u to r  iz ad o s  en e l  e x t r a n j e r o  p o r  f  un c i  on a— 
r i o s  d ip lo m â t ic o s  y c o n s u la re s  de Cuba, y e x p re sa  en e l  mismo a r t i c u l o ,  
con c a r â o te r  g e n e r a l ,  que l a s  le y e s  p r o h i b i t i v a s  c o n c e rn ie n te s  a l a s  p e r ­
so n as ,  sus  a c t o s ,  sus  b ie n e s  y l a s  que t ie n e n  p e r  o b je to  e l  orden p û b l ic o  
y l a s  buenas co s tum bres , no quedarân  s in  e f e c to  p o r  le y e s  y  s e n t e n c i a s  d i o -  
t a d a s ,  n i  p o r  d i s p o s ic io n e s  o convenoiones  a co rd ad as  en p a i s  e x t r a n j e r o s , , ,  
Al e s t u d i a r  l a  s u b s t a n c i a ,  l a  form a, e l  c o n ten id o  y l a  c a s t i z a  redact-  
c ion  como o o r r e c t a  d ic c iô n  y en g e n e r a l  e l  bu en le n g u a je  de l a  p a r t e  p e r ti_  
n e n te  que hemos expues to  d e l  C.C. cubano, adver tim os  en e l l o  y  a l  p r o n to  no 
sô lam en te  l a  s o l e r a  a lo  Bustam ante que t i e n e  e l  mencionado ouerpo l e g a l ,  
ya que fuê  p u b l ic a d o ,  como hemos d icho  en p a g in a s  a n t e r i o r e s ,  a  l a  sombra
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de l a  obra d e l  mismo a u to r  d e l  Côdigo Panam ericano, s in o  que tam bién y  po r 
lo  mismo, nos damos cuen ta  a l  le e r  a q u e llo s  a r t i c u lo s ,  de l a  so le ^ a  espano­
l a  de su  re d a c c iô n , pues p a ra  su  comprobaciôn b a s ta  con e s tu d ia r  l a  p a r te  
p e r t in e n te s  d e l mismo C.C. espano l p a ra  que e l lo  nos dé l a  razôn de nues­
t ro  a c ie r to .  He aqui p u es , una p a r te  p r in c ip a l i s ima en la s  fu en te s  d e l C.C. 
de la  I s la  de Cuba, que no en b a ld e  fué  e l  u ltim o  pedazo de t i e r r a  am erica- 
na que la  m etrô p o li hubo de d e j a r . -
Son también muy e x p l ic i ta s  la s  r e g la s  d e l p ro p io  T itu lo  P re lim in a r , l a s  
que se  con traen  a la s  llam adas le y e s  p e rso n a le s , segûn l a  c la s i f ic a c iô n  de 
Bustam ante. Las r e la t iv a s  a lo s  d e rechos y deberes de fa m ilia  o a l  e s ta d o , 
condiciôn  o capacidad  c i v i l  de la s  p e rso n a s , d ic e  e l  A rt. 9> o b lig an  a lo s  
cubanos aunque re s id a n  en p a ls  e x tra n je ro .  Y la  ju r is p ru d e n c ia  ha entendido 
que e l  mismo c r i t e r i o  debe a p l ic a r s e  a lo s  e x tra n je ro s  r e s id e n te s  en l a  Re­
p û b lic a  de Cuba. Segûn e l  A rt. 10 lo s  b ienes muebles es tan  s u je to s  a l a  Le.y 
de l a  naciôn d e l p r o p ie ta r io  y la s  su cesio n es  lé g itim a s  y te s ta m e n ta ria s^  
a s !  re sp e c te  a l  orden de suceder como a la  c u a n tîa  de lo s  d e rechos su ceso - 
r io s  y a l a  v a lid e z  i n tr In s e c a  de sus d isp o s ic io n e s , s e  r e g u la r an por l a  
Ley n ac io n a l de la  persona de cuya sucesiôn  de t r a t e ,  c u a lq u ie ra  que sea  l a  
n a tu ra le z a  d e l lo s  b ien es  y e l  p a ls  en que s e  en cu en tran . Y e l  C .de C ,, no 
men08 e x p l ic i te  d é c la ra  en e l  A rt. 15, que lo s  e x tra n je ro s  y la s  compa— 
n ia s  c o n s t i tu ld a s  en e l  e x tr a n je ro ,  pueden e je r c e r  e l  comercio en Cuba con 
s u j e v i ô n  a la s  ley es  de su  p a ls  en lo  que se  r e f i e r e  a su  capacidad  p a ra  
c o n t r a t a r . . . . .
b * ' ' ' * )  La fu en te s  d e l Côdigo C iv il  b o l iv ia n o .-
1 - Las fu e n te s  p r in c ip a le s  d e l C.C. de B o liv ia  son ( 65) :
El Côdigo N apoleôn, la s  ley es  de P a r t id a s ,  la s  le y e s  espano las vigenbos 
m  America y e l  Derecho Canônico.
2 - Del G. de N. s e  o o p ia rcn  l a  mayor p a r t e  de la s  d isp o s ic io n e s , y 
en cuanto a su  tra d u c e iô n , como se  hace co n s ta r  po r e l  mismo E stud io  P re—
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l im in a r  a cargo  de T errazas  T o rre s , se  com etleron graves e r r  or es que m o t!- 
varon in te rp r e ta c io n e s  equlvocas y d o lo ro a a s .-
3 -  Las ley es  de P a r t id a s  y la s  le y e s  espaHolas tam bién o o n tr i) ru y ^  
ron  a l a  fo r  mac iô n  d e l CÔdigo, creando un h ib rid ism o  en muohas i n s t i t u c i o —• 
n e s ,  a cau sa  de responder a  p r in c ip io s  d i f e r e n te s .
4 -  El Derecho Canônico a tra v é s  d e l Derecho EspaHol ha modelado in ^  
t i t u c io n e s  fundam en tales , como e l  m atrim onio y  o t r a s ,  pero  que ahora  e s té n  
d erogad as.
b* *' **• )  Côdigo C iv il  d e l S a lv ad o r.
1 -  O rigen d e l Côdigo de 1 .8 6 0 .-  
La Comisiôn R ev iso ra  d e l P ro y ec to  d e l  C.G. de 1 .860 (6 6 ) , en inform e 
de 20 de Agosto de 1 .8 5 9 , d i r ig id o  a l  J e fe  d e l Poder B jeo u tiv o , c laram en te  
in d ic é  la  p ro ced en c ia  de dicho Proyecto#
"Por l o  que to c a  a l  método y p lan  de la  o b ra , l a  Comisiôn observa que 
s e  ha seg u id o  e l  d e l Côdigo c h ile n o , que es en r e a l id a d ,  eiqpone ademés, e l  
mâs com p lete ; como que p a ra  su form aciôn , nos ag rega, s e  c o n su lta ro n  v a r io s  
C ôdigos de Europa y America, E l Inform e d e l P ré s id e n te  de a q u e lla  R epûb li— 
ca à l  Congreso N acional d e l p ré s e n ta  ano j u s t i f i e s  la  e leco iô n  de lo s  S re s . 
r e d a c to r es d e l P r o y e c to " ,—
No e s ta  de mâs agregar que aq u é l P royecto  fué aprobado po r l a  Asamblea 
L e g i s la t iv a  s in  ninguna m o d ificac iô n . -
2 - C a r a c te r is t ic a s  d e l Côdigo P re n o ta d o .-  
In ic ia im a n te  e l  C.C. Salvadoreno estuvo in sp ira d o  en l a  t r a d ic iô n  
j u r id ic a  romana, en e l  Derecho Canônico y  en e l  C.C. f ra n c ê s .
De cuando en cuando d ^ t r o  de dicho cuerpo de le y e s  se  comenta l a  s a b i -  
d u r ia  de lo s  p r in c ip io s  de l a  c ie n c ia  de P ap in ian o . P a ra  oonçrobaniôn de es­
t e  a s e r to ,  t a l  vez b a s te ,  o bserver lo  r e l a t i v e  a der echoar © aies, poses iô n , 
modo de a d q u i r i r ,  v en ta  de ccsas a je n a s , e tc .  En lo  co n ce rn ie n te  a A am ilias,
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e l  Derecho Canônico te n fa  p reem in en cia . Por e l l o ,  e l  m atrim onio r e l ig io s o  
p ro d u c ia  e fe c to s  c i v i l e s ;  l a  n u lid a d  de t a l  a c to  ju r id ic o  d eb la  s e r  d e c la -  
ra d a  por fu n c io n a rio s  e o le s ia s t io o s ;  s e  e s ta b le o la n  l a s  c a te g o r ia s  om inio- 
8as de h i jo s  in o estu o so s  y  s a c r i le g o s f  l a  in v e s tig a c iô n  de l a  p a te rn id a d  
n a tu r a l  c a re c ia  de acciôn  p ro c e s a l ;  e l  d iv o rc io  ab so lu to  no e x i s t i a ,  etc.**
D ele.C . fra n c e s  s e  ca lca ro n  muchas in s t i tu c io n e s ,  p a r B j. l a s  servidum - 
b re s .  Pero la  im itac iô n  mas sen a la d a  l a  encontramos en e l  " T itu lo  P re lim i­
n a r"  c o n tra id o  p rin c ip a lm e n te  a r é g la s  so b re  l a  prom ulgaciôn , e f e c to s ,  in te r -  
p re ta c iô n  y derogaciôn de la s  le y e s .  E sta  p a r te  mas que t i t u l o  d e l C.C. 
de 1.860 p a re c ia  una in tro d u c c iô n  g en e ra l a l a  le g ia la c iô n  sa lv a d o ren a , 
pues e l  oontenido  de sus d isp o s ic io n e s  exced ia  l a  m a te r ia  o i v i l .
Conviene hacer n o ta r  que e l  Côdigo en c u es tiô n  e s ta b a  e s c r i to  con gran 
e s t i l o ,  con todos lo s  g iro s  que adm ite en r ig o r  e l  mismo e s t i l o  ju r id ic o ;  
e ra  por ta n to  volum inoso, ya que sus au to re s  emplearon un método de red ac ­
ciôn semeja n te  a l  d e l  s a b io  le g is la d o r  de la s  S ie te  P a r t id a s .  e fe c to ,  se  
d iô  in p o rta n c ia  a " lo s  Bjemplos que ponen a l a  v i s t a  e l  verdadero  s e n tid o  
y e s p l r i tu  de una le y  en sus co n ç lio ao io n es"  y a lo s  c o lo ra r io s  que "demues 
tra n  lo  que e s ta  encerrado  en e l l a  y que a lo s  o jo s  menos p e rsp ic a c e s  p u d ie r 
e s c a p a rs e .-
b* ' ' ^ P e r o  a n te s  de te rm in er con la s  fu e n te s  lé g a le s  de c a râ o te r  
n a c io n a l y d en tro  de n u e s tro  Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o  
Iberoam ericano , lo  que oerrareraos con ]&anotaoiôn de l a  p a r ­
t e  p o s i t iv a  e in te r n a c io n a l i s ta  d e l C.C. Colombiano y con -  
sus fu e n te s , apuntarem os aqu i someramente y  a modo de m ajor 
documentaciôn so b re  e l  p a r t i c u l a r ,  la s  fu e n te s  de lo s  Gs.Cs. 
de N icaragua, y d e l vecino  p a is  d e l  P e rÛ .-
1 - Al p re s e n te r  l a  in  form aciôn en cuanto  a la s  fu e n te s  u o rig e n  de 
lo s  A r ts .d e l C.C. n io a rag u en se , nos d ic e  e l  P re lim in a r  (67) d e l  mismo, que
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l a  u t i l id a d  de e s te  t ra b a jo  de r e f e r en c ia  de lo s  modèles lo  abonamos, en 
v erdad , con e l  a n tec ed en ts  de lo s  i l u s t r è s  c o d if ic a d o re s ,  Dn. Andrée B ello  
y Dn, Balmasio Vêlez S a r z f ie ld ,  que no om it1 e ron en sus monumentales obras 
de c o d if ic a c iô n , exponer la s  fu e n te s  en que se  in s p ire ro n  a l  r e d a c ta r  lo s  
a r t ic u le s  de lo s  Cs. Gs. de C h ile  y A rg e n tin a .-
2 - El C.C. paruano v ig e n te  fUé promulgado e l  30 de Agosto de 1.936 
y tubo como modèles a t r è s  conocidos cuerpos l e g i s l a t i v o s i  El C.C. a la n â n , e 
C.C. s u i z o ,  a s i  como e l F ed era l de la s  o b lig a c io n e s  y e l  C.C. b r a s i l e n o .-  
Ha procurado  e l  C.C. peruano u t i l i z e r  formas de expresiôn  en lo  p o s i­
b le  co n c isas  y e lu d ir  d e f io ie n o ia s  o in d ic a c io n e s  de c a râ o te r  d o s t r i n a r io . -  
Con r e la c io n  a determ inadas s itu a c iô n e s  ju r f d io a s ,  c o n f ie re  a l  juez  
un detorm inado poder d isc re c io n a l*  Eh g e n e ra l se  ha esfo rzado  e l  c o d if ic a ­
dor n a c io n a l  en u t i l i z a r  formas e x p re s iv a s , s o b r ia s .  Quizâ e l lo  c o n s ti tu y a  
un d o fe c to ,  se  d ic e , y ademâs se  ha e s c r i to  en un e s tu d io  t i tu la d o  "Fuentes 
d e l  Derecho C iv il  en America L a tin a "  que* "A v eces , en un afân  de s l n t e s i s ,  
se  ha l le g a d o  t a l  vez a extrem es c r i t i ô a b l e s .  El C.G. b ra s i le n o  de 1.917 
y c l  peruano  de 1 .936, muy recom endables desde o tro s  pun tos de v i s t a ,  fu e -  
ro n  d i s c u tô d o s ,  a m êrito  de que con e l lo s  se  reconozca demasiado a lo s  t r i —
bona l es , y que debe te n e rse  muy en cuen ta  l a  ex ten s io n  t e r r i t o r i a l ,  y l a
d iv c r s id a d  de c u l tu ra  d en tro  de tan  v asto s l im i te s " .
V**»» ' * ’ ) El Codigo C iv i l  colombiano y su  le g is la c iô n  in te r n a c io n a l is ­
t a  ■; sus fuentes*
1 - L e g is la c iô n  p o s t i t i v a  (6 9 ) t
A rt. 1 8 .—La le y  es o b l ig a to r i a , t a n to  a lo s  n ac io n a le s  co­
mo a lo s  e x tra n je ro s  r e s id e n te s  en Colom bia.-  
A r t. 19 .-Los Colombianos r e s id e n te s  o d o m iciliados en -
p a is  e x tra n je ro  perm anecerân s u je to s  a la s  d isp o ­
s ic io n e s  de e s te  Côdigo y  demâs ley es  n ac io n a le s
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que regdlan lo s  d e rechos y o b lig ac io n e s  c iv i le s *
I -  Eh lo  r e l a t iv o  a l  estad o  de la s  p erso n as  y su  ca— 
p acidad  p a ra  e fe c tu a r  c ie r to s  a c to s  que hayan de 
te n e r  e fe c to  en alguno de lo s  t e r r i t o r i e s  adm ini^ 
tra d o s  por e l  Gfobierno g e n e ra l, o en as un t  os de l a  
conrpetencia de l a  lAiiôn.
I I — Eh la s  o b lig ac io n e s  y derechos que nacen de la s  
r e la c io n e s  de f a m il ia ,  pero  sô lo  r e s p e c te  de sus 
cônyuges y p a r ie n te s  en lo s  casos ind ioados en e l  
in c is o  a n t e r i o r . -  
A rt. 2 0 .-Los b ien es  s itu a d o s  en lo s  t e r r i t o r i e s ,  y aq u e llo s  
que se  encuentren  en lo s  Ehtados, en cuya p rop iedad  
tenga i n t e r és o derecho l a  N aciôn, e s tan  s u je to s  a 
l a s  d isp o s ic io n e s  de e s te  Côdigo, aun cuando sus due. 
nos sean e x tra n je ro s  o re s id a n  fu e ra  de Colombia.
E sta  d isp o s ic iô n  se  ente n dera  s in  p e r ju io io  de 
l a s  e s t ip u la c io n e s  co n ten id as  en lo s  c o n tra to s  c e la -  
b rades validaraen te  en p a is  e x tra n o .-
Pero lo s  e fe c to s  de d ichos c o n tra to s ,  p a ra  cum­
p l i r s e  en algun T e r r i to r io ,  o en lo s  casos que a f e c -  
ten  a lo s  derechos e i n t e r eses de l a  N aciôn, s e  a r r e — 
g la râ n  a e s te  Côdigo y demas ley es  c iv i l e s  de l a  — 
Union.
A rt. 2 1 .-  La forma de lo s  in stru m en tes  p û b lic o s  s e  déterm ina 
por l a  le y  d e l p a ls  en que hayan s id o  o to rg ad o s . Su 
a u te n tic id a d  se  p ro b a râ  segun la s  r e g la s  e s ta b le c i -  
das en e l  Côdigo J u d ic ia l  de l a  Uhlôn.
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La forma se  r e f i e r e  a la s  solem nidades e z te rn a s  
a ( s ic )  l a  a u te n t ic id a d ,  a l  heoho de haber s id o  ree il— 
mente o torgados y au to riz a d o s  por la s  p erso n as  y  de 
l a  manera que en t a i e s  in s tru m en tes  se  e x p re ss .
A r t. 2 2 .-Eh lo s  casos en que lo s  Côdigos o l a s  ley e s  de l a  
Uhiôn e x ig ie re n  in s tru m en tes  p u b lié e s  p a ra  p ruebas 
que han de r e n d ir s e  y p ro d u c ir  e fe c to  en asu n te s  de le 
co n p e ten c ia  de l a  Union, no v a ld rân  la s  e s c r ita ra is  
p r iv a d a s , c u a lq u ie ra  que se a  l a  fu e rza  de estais en 
e l  p a is  en que hub ieren  s id o  otorgadausi.-
2 - Eh cuanto a la s  fu en te s  l e g i s l a t iv e s  de n u e s tro  C.C. colom biano, 
nos p erm itirem oB  aqu i l a  la b o r de ex p o n e rla s , d iv id ien d o  e l  t^n a  oomo co n s- 
t a  en l a  H is to r ia  de l a  le g is la c iô n  d e l mismo p a i s ,  en p e rio d o s  su c e s iv o s , 
e l lo  p o r lo  demâs, nos darâ  un enfoque de conju n to  mas n i t id o  y mas p r é c t i -  
co ta m b ié n ,-
Prim er p e rio d o i
E ste  p e rio d o  abarca  l a  êpoca en la  que hoy R epûb lica  de Colombia fo r ­
mô p a r t e  d e l  im perio  c o lo n ia l  e sp a n o l,-
R ig ie ro n  en a q u e llo s  tiem pos la s  S ie te  P a r t id a s ,  l a  Nueva R e c o p ila -  
c iô n ,  l a  Novisima R ecop ilac iôn  y l a  R eco p ilac iô n  de I n d ia s ,  Leyes que cons— 
t i t u y e r o n  lo s  Côdigos c o lo n ia le s ,  s i  b ien  su  duraciôn  se  p ro longé  d u ran te  
v a r io s  anos, en p le n a  R epûb lica  de Colom bia.—
Segundo Periodo*
La C o n stitu c iô n  de 1.821 d ispuso  en su A rt. 188#
"Se d é c la ra  en su fu e rz a  y v ig o r la s  ley es  que h a s ta  aqu i han ré g id o  
en todas la s  m a te r ia s  y pun tos que d i r e c ta  o in d i r e c t  am en t e  no s e  opongan a 
e s ta  C o n stitu c iô n  n i  a lo s  d e c re to s  y ley es  que e x p id ie re  e l  C ongreso".-
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Teroer P eriodo :
E ste  p e rio d o  em de l a  F ederac iô n , oomprandido e n tr e  e l  aKo d e  1.858 
y  e l  ano 1 .886. Los nuevos Estados en que se  d iv id iô  l a  R epûblioa F e d e r a l  
tu v ie ro n  sus re s p e c tiv o s  Cs. Cs*, lo s  que fueron  una c o p ia , con pooas y 
d i s t i n t a s  m o d ificac io n es eh cada E stado , d e l C.C. de C h i le . . . .
Tan sô lo  en 1.873 adqptô l a  R epûb lica  F e d e ra l, en lo  r e l a t iv o  a  la#  
m a te ria s  c iv i l e s  de su  incum bencia, e l  C.C. de C h ile  que ya hab lan  adop ta­
do lo s  nuevos Estados Sobera .os. Y a l  ad o p ta r d icho Côdigo l a  R epûb lica  
l e  In tro d u jo  una reform a c o n s is ta n te  en no reco n o cer e fe c to s  c iv i l e s  s in o  
a l  m atrim onio c i v i l . -
El C.C. de Dn. Andrée B e llo , s e  in s p irô  en la  co n fig u rao iô n  de su  
cuerpo de le y e s , en e l  C. de N ., en l a  a n tig u a  le g is la c iô n  espaHola y en 
e l  Derecho romano e l  cu a l e s tu d iô , se  ha d ich o , a fondo e l  3 r .  B e l lo .-
Se d ice  por lo s  Colombiano s , que b ien  se  puede a firm ar que e l  Côdigo 
de B e llo  es un p e r fe c to  t ra ta d o  de g ram âtica  c a s te l la n a ,  es su p e r io r  a l  
mismo Côdigo f rq n c é s , ya que B ello  fué también s u p e rio r  a Cambaceres, P or­
t a i l s  y  demas r e d a c to r es d e l  C. de N ., a qu iênes superô po r l a  u n iv e r s a l i -  
dad de sus conocim ien tos, por l a  p ro fu n d idad de lo s  conceptos y por l a  p r^  
c is iô n  id io m â tic a .-  
Cuarto Periodo*
En e l ano I .885 e s ta l l ô  una g u e rra  c i v i l  que culm iné con l a  d e sa p a ri— 
cion de lo s  nuevos Estados Soberanos y con l a  C o n s titu c iô n  de 1.886 que ©#- 
ta b le c iô  l a  R epûb lica  U h ita r ia ,  l a  cu a l ha e x is t id o  desde en tonces h a s ta  
hoy. La form ula c la v e  de e s te  p ^ io d o  l a  d iô  e l  llam ado 'T tegenerador", n<Mtt- 
b re  dado a l  p o l i t i c o  destacado  que fuê  R a fa e l Nûnez. T al fôzlDula e s ta b a  
s in te t i z a d a  en e s te  apotegma* "C e n tra liz a o lô n  p o l i t i c a  y d eso en tra llzac iÔ n  
a d m in is t r a t iv a " , -
La le y  37 de 1.888 adopté p a ra  l a  nueva R epûb lica  I f t i i ta r ia  e l  C.C.
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c h ile n o , que ya h ab ia  s id o  adoptado , como a n te s  d ijira o s , po r l a  R epûb li­
ca F ed e ra l en 1 8 7 3 .-
•^ 1 II t u  l i t )  P ara  t e r  min a r  con e s ta  p a r te  c o rr  espondi en te  a l a s  fuen­
te s  de C arâo ter n a c io n a l,  diremos fin a im an te  que*
1 - Con lo  dicho hemos expuesto , de manera fundam ental, e l  derecho
in te rn o  de lo s  Estados Iberoam ericanos en sus fu en te s  y en su. c o n f ig u ré
cion l e g i s l a t i v a  in te rn a c io n a l ,  cuyas bases mâs p rim o rd ia le s  d en tro  de 
n u e s tra  c ie n c ia  la s  han p u e s to  lo s  nombres de lo s  j u r i s t a s  ya mencionados, 
f ig u ra s  e l l a s  de reconocido  p r e s t ig io  d en tro  y fu e ra  d e l C o n tlb en te , so b re  
todo en cuanto a l a  d is c ip l in a  ju r id ic a  que embarga n u e s tra  a tw c iô n ,  y -  
dando con e l lo s  n u e s tra  misma c ie n c ia  en e l  h e m isfe rio  de que hablam os, 
lo s  p rim er08 pasos que han venido p e r f i la n d o  a a q u e lla s  t i e r r a s  oomo con— 
ten ed o ras de grandes esperanzas p a ra  l a  marcha fu tuT a de n u e s tro  D erecho.-
2 - Pero como nos d ic e  Bustam ante, e s ta  exposic iôn  de v a r io s  s i s t e ­
mas pone de r e l i e v e  en seg u id a  sus c o n tra d icc io n e s  fundam entales y demues- 
tr a  que la s  r e la c io n e s  ju r îd ic a s  pueden e s ta r  s u je ta s  en l a  v id a  e x t r a te ­
r r i t o r i a l  a una f a l t a  de seg u rid ad  y g a r a n t ie s ,  p e r ju d ic ia l is im a s  p a ra  e l  
b ie n e s  ta r  humano y para l a  v e rd ad e ra  y  n e c e s a r ia  a p lic a c iô n  de l a  j u s t i c i a .  r» .
Pero mâs ad e la n te  tam bién dos d ice  11 mismo, r e f i r ié n d o s e  a e s ta  ma­
t e r i a  de c o n f l ic to s  de ley es  oomo e l  mismo nos l a  denomina, que es p o s ib le  2 
o o n v eb ien te  l l e g a r  a una in te l ig e n c ia  e n tre  lo s  d iv erso s  p a is e s  en cuan to  
a l a  e f i c e o ia  e x t r a t e r r i t o r i a l  o no de sus ley es  p r iv a d a s  i n t e r i o r e s ,  y 
qüe ademae es u t i l i s im o  in te n ta r lo  y c o n se g u ir lo , Pues b ie n ; en e s te  oamino 
l o s  p a is e s  iberoam ericanoa , deoimos n o so tro s , se  encuentran  en una s i t u a -  
c io n  p r iv i le g ia d a ,  oomo lo  podTemos congwobar merced a l a s  d i f e re n te s  r a -  
zon es e x is te n te s  p a ra  e l lo ,  expuestas a lo  la rg o  d e l p ré s e n ta  e s tu d io . -
Termina aqu i po r eacponernos e l  mismo j u r i s t e  cubano ya mencionado que, 
hoy e x is te  un movimiento g en e ra l en e l  mundo p a ra  que l a  in te l ig e n c ia  r e c ^
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p ro ca  e n tre  todo lo s  Estados vaya dando so lu e iô n , no sôlam ente a lo s  gran­
des p r o h ib a s  de Der echo p u b lico  que la s  naoiones t i e n  en que a fT o n ta r , s i ­
no teimbién a lo s  que re q u ie re n  l a  conv ivencia  de lo s  hombres en todas p a r ­
t e s ,  su  s o l id a r id a d  c re c ie n te  y l a  in te rn a c io n a liz a c iô n  oada d la  mas aoen- 
tuada  de lo s  i n t e r eses y lo s  n eg o c io s . Las C onferencias panameric a n a s , nos 
hace ver aqui Bustam ante, y espeo ia lm en te  l a  VI de la  Habana, son una de 
la s  mâs e f ic a c e s  dem ostrac i ones de esa n ecesid ad  y uno de lo s  medios mâs 
seguros p a ra  s a t i s f a c e r l a * -
Eh lo  que acabamos de a n o ta r  en la s  a n te r io r e s  l in e a s ,  encontramos 
que e l  S r, Bustamante t ie n e  muchos puntos de c o n ta c te  con algunos de lo s  
conceptos 4^e a lo  la rg o  de e s ta  lab o r hemos venido e]q)resemdo n o so tro s  tarn 
b ien  en pag in as  a t r â s . -
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c . -  LA JURISPRODENCIA
o) La ju r is p ru d e n c ia  segûn lo s  a u to re s  y sus casos p r â c t i c o s , -  
c*) La a p lic a c iô n  de l a  le y  e x tr a n je ra ÿ J a e je o u c iô n  de a e n te n c ia s  
e x t r a n je ras  segûn Sanchez de Bustam ante, 
c * ' )  La a p lic a c iô n  de l a  le y  e x tr a n je ra  (7 0 ) .
1 -  Es un hecho év id en te  que l a  a p lic a c iô n  de algunas le y e s  ex tra n -  
je ra s  ha s id o  c a s i  siem pre in e lu d ib le  en mayor o menor grado. Hoy se  adm ite 
en e l  mundo e n te ro , nos s ig u e  d ic ien d o  aqui Bustam ante, y a lre d ed o r de esa 
a p lic a c iô n  y de sus lim ita c io n e s  g ira n  y s e  desenvuelven la s  t e o r la s .  Lo 
mismo sucede con la s  d i f ic u l ta d e s  p r a c t ic e s  de orden p e rso n a l o econômico, 
que van o no a lo s  t r ib u n a le s ;  p ero  que en uno y o tro  caso com plican y d i f i  
c u lta n  l a  v ida  in te rn a c io n a l .  P a ra  f a c i l i t e r l a  y p a ra  que l a  c ie n c ia  tenga 
un fundament© s o l id e ,  es in d isp e n sa b le  p la n te a r  y r e s o lv e r  sus p r o h ib a s  «* 
fundam entaies que, con algunos o tro s  problèm es a c c e so rio s  l ig a d o s  a e l lo s ,  
co n s titu y en  e l  Derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o .-
2 -  El p rim ero  y e l mas im p o rtan te  y d is c u tid o  de todos aq u e llo s  
problèm es, nos e x p lic a  e l  mismo a u to r ,  y r e f i r ié n d o s e  a q u i a l  orden t e ô r i -  
co , c o n s is te  en d e c id ir  s i  deben o no a o e p ta rse  y ^ l i o a r s e  en algunos ca­
sos la s  ley es  e x tra n je ra s  y a s p ir a r s e  p a ra  la s  ley es  n ac io n a le s  « i d e te r  
nadas h ip ô te s is  una e f ic a c ia  e x t r a t e r r i t o r i a l . -
Tan p ro n to  como sepamos que hay una razôn  ju s t i f i c a d a  p a ra  a p l ic a r  
e l  derecho e x tra n je ro  en c i e r to s  casos y p re te n d e r  p a ra  e l  n u e s tro  en lo s  
misraos e f ic a c ia  e x t r a t e r r i t o r i a l , - s u r g e  e l  segundo problem s. Si re s p e c te  
de algunas ley es  se  a c ^ t a  esa a p lic a c iô n  y  re s p e c te  de o tr a s  s e  rech aza  
como im p ra c tic a b le , deberâ p re g u n ta rs e  que c la s e  de le y e s  tie n e n  e f ic a c ia  
e x t r a t e r r i t o r i a l  y  cu a le s  carecen  de e l l a . -
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Una vez oonocidas la s  c la s e s  de le y e s ,  en ouanto I# s  imp on en sus e f%  
te s  una d iv is iâ n  s is te m â tlo a ,  y esbosadoe lo s  c o n f l ic to s  de re g u la c iô n  y lo  
que se  llam a l a  dévolue iôn o r e f e r e n d a ,  s e r a  p re c is o  d e term inar l a s  in s ­
t i tu c io n e s  y r e la c io n e s  ju r îd ic a s  que oorrespondan a oada uno de esos gru­
pos de le y e s ,  s in  p e r  ju ic io  de lo s  qUe denominaremos c o n f l ic to s  de ca lifi« *  
c a c iô n .-
3 -  No es p o s ib le  r e s o lv e r  con jun tam ente , nos s ig u e  ecqplicando é l  
mismo j u r i s t a ,  lo s  p ro b la n as  s e^pindo y te r c e ro .  Sin conocer l a  n a tu ra le z a  
in te rn a c io n a l  de l a s  ley es  y lo s  m otivos a que responde en razôn  de su  ob­
j e to ,  no es p o s ib le  ocuparse  de l a  c a l i f ic a c iô n  de la s  in s t i tu c io n e s  y r e — 
la c io n e s  ju r îd i c a s ,  aunque l a  n a tu ra le z a  de esas r e la c io n e s  e in s t i tu c io n e s  
pueda s e r  a veces uno de lo s  fa o to re s  d é te rm in an tes  de l a  t e r r i t o r i a l i d a d
o de l a  expansion e x t r a t e r r i t o r i a l  d e l derecho . Como no es su û n ica  cau sa , 
tomar c u a lq u ie ra  de e s te s  pun tos de v i s t a  mezclado con e l o t r o ,  o exclu— 
yêndolo , s e r î a  l l e g a r  a r e s u l ta d o s  e r rô n e o s .-
4 -  Dos elem entos in te g ra n  con fu e rz a  ig u a l  p a ra  e l  Derecho i n t e r ­
n a c io n a l p riv a d o  l a  comunidad ju r îd ic a  in te rn a c io n a l ,  nos hace v er B usta» 
msmte, lAio es l a  n a tu ra le z a  cosm opolita  d e l hombre, e l  o t ro ,  l a  c o e x is te n — 
c ia  ju r îd ic a  de lo s  E s ta d o s .-
El p rim ero  es un elemento de hecho, e l  segundo un elem ento de derecho.
El c a râ o te r  cosm opo lita  d e l hombre l le v a  constan tem ente a l  re c o n o c i-  
m iento de l a  ex is ten & ia  y de la s  fa o u lta d e s  l e g i s l a t i v a s  de lo s  demâs Es— 
tad o B .-
EL d e s a r r o l lo  de l a  In d u s tr ie , y d e l com ercio , l a  f a c i l id a d  y e l  desen­
vol vimien to  de l a  ad m in is tra c iô n  in te rn a c io n a l  en la  e s fe ra  l e g i s l a t i v a ,  
dan o a râ c te r  n e c e s a r io  a  esos dos elem entos que hm os llam ado n a tu ra le z a  
cosm opolita  d e l  hombre y  c o e x is te n c ia  ju r îd ic a  de lo s  E stad o s, y n a tu r a l -  
mente la s  r e la c io n e s  e n tre  s î .  La fôrm ula y  e l  oompendio de esa  v id a  i n t e r -
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n a c io n a l es lo  que se  conooe con e l nombre de comunidad ju r id ic a  de la s  
n a c io n e s .-
S n tr e v is ta ,  a q u e lla  comunidad ju r ld io a  dé naciones y p ro fe ü z a d a  po r 
S uârez, nos apunta  Sânchez Bustam ante, bubo de s e r  a p lic a d a  por Savigny 
a l  Berecho in te rn a o io n a l  p r iv a d o , y en lo s  tiem pos modernes o rgan izada y 
d esen v u e lta  por lo s  p u b l ic i s ta s  y d ip lo m â tic o s .-
5— La comunidad ju r id ic a  produce dos c la s e s  de e fa c te s .  A quellos 
que tocan  a su o rgan izao iôn  p o l i t i c s  y a d m in is tr a t iv e ,  que d irec tam en te  ha9" 
cen r e f e r encia  a l Berecho in te rn a o io n a l  p u b lic o , y lo s  que a fe c ta n  a l a  api: 
caciôn e x tra n a o io n a l o no de la s  le y es n a c io n a le s , y con e l lo  a lo s  i n t e r e -  
8 es p a r t i c u l a r es que caen den tro  d e l Berecho in te rn a o io n a l  p r iv a d o . E stes 
ü l t im o s  son lo s  que ahora nos i n t e r e s a n .-
Cada Sstado reconoce a lo s  demâs y d en tro  de l a  comunidad ju r id ic a  lo s  
mismos d e rechos y la s  mismas fa c u lta d e s  de la s  cu a le s  e l  d i s f r u t a . -
Ese l im i te  impide sô lo  l a  in v asio n  d e l dominio a jen o . Ese l im i te  no 
se  puede buscar en la s  f r o n t eras  d e l E s ta d o .—
La comunidad in te rn a o io n a l  desoansa en la s  re la c io n e s  de lo s  pueblos 
y de lo s  hombres; no en su  a is la m ie n to . Por eso l l e v a ,  no a e s te  mismo a i s -  
l a m ie n to ,  s in e  a la s  r e la c io n e s  de la s  ley es  p o s i t iv a s ,  Y po r eso e l l im i­
te  p a r a  l a  a p l i c a c iô n  t e r r i t o r i a l  o e x t r a t e r r i t o r i a l  d e l derecho , responde 
a c o n s id e ra c io n e s  en gran p a r te  a jen a s  a l  t e r r i t o r io  que ocupa e l  E s tad o .-  
1.3 c l a r o  que e s te  l im i te ,  forzoaam ente re c ip ro c o , envuelve p a ra  la s  
n a c io n es  una g aran t i a  de sus re s p e c t iv e s  poderes so b e ra n o s .-
Esa g a ra n tie  tro p ie z a  aün re s p e c te  de c i e r t a s  n ac io n es , en e l  orden 
p r a c t i c e ,  con una d i f i c u l t a d  que l e  dâ c a ra c te r  in p e r fe c to ,  El B erecho In ­
te r n a t io n a l  p r iv a d o , nos hace ver aqu i p re c is  amen te  e l  mismo Bustamante ,se rni- 
triô  durrite nuohotienço con l a  l é g i s l a t i o n  i n t e r i o r  y no po r medio de t r a t a -  
dos. Cuando la s  naciones aoep tan  s is tem as  d ife re n te s  p a ra  l a  determ inaciôn  
de lo s  l im ite s  en e l  e sp ac io  de su  conpeteno ia  l e g i s l a t i v e ,  no co in c id en  en
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sus a s p ira c io n e s  con l a  e f ic a o ia  e x t r a t e r r i t o r i a l  o t e r r i t o r i a l  de la s  l e ­
yes y surgen  lo s  c o n f l ic to s  de re g u la c iô n . Se t r a t a  de una inoperfeccion 
de p roced im ien tos que l le v a  a una im perfecciôn  de g a ra n t ie ,  oomo resu ltad o  
de una d iv e rg en c ia  sobre  lo s  l im ite s  ex actes  de cada Poder so b erano. Ame­
r i c a  ha dado e l  ejeraplo p a ra  e v i ta r  e s te  m al, r a t i f i c â n d o  gran numéro de 
sus R epûb licas e l  Convenio que pone en vugor un C. de 3oho. I n t .  P riv ad o .
A medida que e s te  ejemplo ae  d ifu n d a , l a  acciôn  de la  Comunidad ju r ld io a  
l le v a r â  a l a  stq )resi6n  de la  d isc re p a n c ia  e n tre  lo s  s is tem as  n ac io n a le s  d e l 
Derecho in te rn a c io n a l  P r iv a d o .-
E llo  mismo c o n tr ib u ir â  decid idam ente a o tro  de lo s  r e s u l ta d o s  de l a  
Comunidad ju r id ic a  in te rn a c io n a l ,  que debe s e r  l a  ig u a ld ad  c i v i l  de n ac io — 
n a le s  y e x tr a n je ro s ,  con p le tad a  po r l a  seguridad  p o l î t i c a  id ê n t ic a  de unos 
y de o t r o s . -
Las observaciones hechas en e s te  c a p i tu le  so b re  la  manera de s e r  de la  
v ida  in te rn a c io n a l  moderna y la s  consecuencias que p ro ducen e l cosmopoli— 
tism o human o y l a  sociedad  n a tu r a l  de lo s  E stados, noeperm iten dar po r r e — 
sue! te-, nos term ina d i c i  en do aqu i e l  j u r i s t e  que comen tam os, e l  p rim er p ro ­
blème fundam ental d e l Derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o , afirm ande que la  apM 
cacion de la s  ley es  ex tran as  es un deber irapuesto a la s  naciones por l a  
comunidad ju r id ic a  in te rn a c io n a l .  A sî nos encontramos en te r re n e  fk m e , 
fu e ra  de la s  d i f ic u l ta d e s  y v a c ila c io n e s  de o tr a s  d o c tr in a s ,  y en s itu a c io n  
de abordar e l  segundo problem s a que a n te r io rm e n te  nos hemos r e f e r id o .  Es­
te  probiem a en cuentidn as aq u é l de que no todo e l  derecho de cada p a is  se  
puede a p l ic a r  en t e r r i t o r i o  e x t r a n je r o . -
c***) La e jecuo iôn  de se n te n o ia s  e x t r a n je r a s . -
1 -  La e jecu c io n  en cada p a ls  de la s  s e n te n c ia s  e x t r a n je ra s ,  nos d i­
ce Bustamante ) ,  es as un to  de e x tr a o rd in a r ia  tra n s  cend w c ia  para e l  
b ien  in d iv id u a l y p u b lic o . Cada p a ls  t ie n e  sus le y e s  y sus tr ib u n a les , perc 
lo s  i n te re s e s  humanos se  e n tre ie a n  en todo e l  globe y  la s  re la c io n es  ju r l-
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d ic a s  s e  anudan oonstantem ente e n tr e  p erso n as  de una y o t r a  n a tu ra le z a ,  
a s i  po r e l  oomercio como p o r o tro s  m otives d e fa m ilia  y de in  te r e s  es*-
2 -  Fero e l  derecho no es so lam w te  ohra  de l a  le g is la c io n ,  nos d i ­
ce e l  en l a  Rev. Bustamante de D. I n t e . , • que por c i e r to  l l e v a  e l  nombre 
d e l j u r i s t a  cubano, hay o tro  Poder del 3Sstado, que a d m in is tra  l a  j u s t i c i a  
y que en cada c o n tro v e rs ia  d ec id e  lo  que a l  derecho r e q u ie r e ,  c o n tie n s  y 
manda. Sus s e n te n c ia s  son p a r te  de ese  derecho , que un as veces ^ l i c a n  en 
nombre de un te x te  co n cre te  o de una ju r is p ru d e n c ia  a u to r iz a d a , y que o tra s  
desenvuelven o defienden  a t i t u l o  de l a  costum bre o de su  p ro p ia  au to rid a d  
j u r i s d lc o io n a l.  Y s é r i a  d e ja r  im p erfec ta  l a  acciôn  in te rn a c io n a l  de la s  
re g la s  j u r id i c a s ,  p e r mi t i r l e s  l a  en trad a  a  t i t u l o  de ley es  por a p l i c a r ,  y 
n e g â rse la  cuando tie n e n  l a  forma ya a p lic a d a  en lo s  f a 11os j u d i c i a l e s . -  
La s e n te n c ia  j u d ic ia l  f irm e , que d é c la ra  algo  en favor de una p e rso ­
n a , c o n v ie r te  ip so  fa c to  p a ra  e l l a  l a  cuestoôn contro v e r t id a ,  en un d ere— 
cho a d q u ir id io .  He aqu i o tra  ra z ô n , que generalm ente no se  ha ten id o  en -  
eue n ta ,  p a ra  l a  e f ic a c ia  e x t r a t e r r i t o r i a l  de lo s  f a l lo s  j u d i c i a l e s .—
Por o t r a  p a r t e ,  la s  g a ra n tia s  que e l  hombre n e c e s i ta  p a ra  v iv i r  en 
e l  mundo, y e n t r e  la s  que ninguna exoede en v a lo r o en in te r ê s  a l a  j u s t i ­
c ia ,  no pueden c irc u n sc r  i b i r  s e sienrpre a  l a s  f ro n te r a s ,  de modo que lo  
r e s u e l to  p o r la s  t r ib u n a le s  de un p a is  n i  v a lg a  n i  s i r v a  en o tro  y d e je  
en c o n c t in u a  in se g u rid a d  e x t r a t e r r i t o r i a l  lo s  d e rechos, obligando en o ca- 
s io n es  a  e s ta b le c e r  dos o mas l i t i g i o s  re sp e c to  de l a  misma c u e s tiô n  o p e r ­
m it!  en do que se  reproduzoein , t a l  vez de mala f e ,  despuês de r e s u e l t a .—
En e l  camino de e s ta s  id e a s , s im p â tica s  a toda sociedad  c iv i l i z a d a ,  en 
seha e l  p u b l i c i s t a  cubano, se  han in te rp u e s to  h is tô r ic a m e n te , de una p a r te  
mot!vos l é g a le s ,  de c a ra c te r  p o l i t i c o  y ju r id ic o ,  que tie n e n  fu e rz a  induda- 
b le ,  p e r o  a lo s  que puede y  debe e n c o n tra rse  f â c i l  y adecuada so luciôn* .- 
Hay que co lo ca r en p a r t e ,  nos d ic e ,  d en tro  de la s  dos c la s e s  de o b s-
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t^ c u lo s  a qU8 e s tamos a lu d ien d o , e l  s is tem a  de la  re c ip ro c ld a d , que des— 
causa en lo  que pudiâram os llam ar e l  egoismo o o le c tiv o , y en ouya vu rtu d  un 
Sstado no o to rg a  fu e rz a  alguna a la s  s e n te n c ia s  de o t ro ,  s in  c o n s id e rac iô n  
a l  caso n i  a sus elem entos, m ien tras  a su vez e l  o tro  no hagg lo  mismo con 
sus S e n te n c ia s4 H igurosam ente a p lic a d a  l a  id e a , n a d ie  da e l  p rim er p aso , 
y r é s u l t a  una manera màs de e lu d ir  l a  in te rn a c io n a liz a o iô n  de l a  j u s t i c i a  
y de imp e d ir  e l  cuEogplimiento de lo s  f a l lo s  ex tran  j e r o s . -
3 -  Un poder080 movimiento de op in iôn  que s e  ha dejaho s e n t i r  en l a  
VI C onferen c ia  Panam ericana, lucha  desde entonces en lo s  E.E. U.U. po r l a  
adm isiôn e x t r a t e r r i t o r i a l  d e l a r b i t r a j e  en m a te r ia s  o o m erc ia les . Conformes 
con esa e f ic a c ia  de l a  j u s t i c i a  de lo s  a r b i t r e s ,  an o ta  por a q u e lla  ëpoca 
Bustam ante, no lo  estamos con su  l im ita c iô n  a lo s  aauntos m e rc a n ti le s .  Aim 
que en e l lo s  haya podido s e n t i r s e  con mas v iv eza  o con mas A recuencia su 
n eces id ad , nada a u to r iz a r la  a t r a t a r  de modo d i f e r e n te  en la s  r e la c io n e s  
in te rn a c io n a le s  lo s  f a l lo s  d ic ta d o s  por lo s  a r b i t r o s  en asun tos puram ente 
c i v i l e s ,  p a r tie n d o  sierapre de r e g la s  f i j a s  de competencia#
Una nueva s e r i e  de s e n te n o ia s , re la tiv a m e n te  m odernas, demanda también 
su  in c lu s io n  en e s te  nuevo grupo. Nos r e f e r imos a la s  d ic ta d a s  p o r tr ib u n a ­
le s  in te rn a c io n a le s ,  muy numerosos desde l a  û ltim a  G uerra mundial ( l a  d e l 
14) ,  y de la s  que ya hay ejem plos en e l  C o n tin en te  am ericano,que pue(3a i’a f3ot£ 
y a fe c ta n  a p erso n as  o i n t e r eses p r iv a d o s . La p ro p ia  n a tu ra le z a  in te rn a c io ­
n a l de as08 f a l lo s  e s ta  p id ien d o  su  cum plim iento, mediante  trâ m ite s  adecua- 
d o s, en c u a lq u ie r  lu g a r donde se a  p r e c is e  e je c u ta r lo s ,  aunque p e r te n e z c a  
a p a is  d i s t i n to  de aq u e l en que e l  T rib u n a l in te rn a c io n a l  a c tû a  o hubo de 
p ro n u n c ia r d ie has s ^ i t e n o i a s . -
4 -  Aunque l a  p a r te  c o rre sp o n d ien te  a lo s  E.E. U.U. no e n tra  den— 
tro  d e l com etido d i r e c te  de n u e s tro  e s tu d io , l a  mencionaremos aq u i, a q i 
sea  por v ia  de i lu s t r a c iô n  y p a ra  encauzar con un h o r iz o n te  mas a n p lio  l a
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p a r te  también to c a n te  ya d irec tam en te  a n u e s tr a  Amêrioa, en cuanto  a l  t e -  
ma que ahora tsratamos. Rec or demos, p u es , ademas, l a  in f lu e n o ia  que S to ry  
ha ten id o  d irec tam en te  a l  menos en la  le g is la c iô n  a rg e n tin s  a tra v é e  d e l  
C od ificado r Velez S a r z f i e ld . -
Shçezando, como hemos d ich o , po r loe  E.B. U.U« de N orteom érica, l a  
p rim era  observacion  que segun e l  mismo Bustamante s a l t a  a l a  v is  t a ,  es l a  
de que hay una a b so lu ta  conform idad de s is tem a  e n tre  lo s  d iv e rso s  Bstados 
de l a  Uhion, s in  duda por e l  o r ig e n  d i f e r e n te  de sus r e s p e c t iv e s  l e g l s l a -  
c io n es . P ero  no o b s ta n te  lo  d ich o , en lo s  de o rig en  sa jo n  se  observa l a  
h u e lla  év id en te  d e l Derecho in g lê s ,  y s ig u e  ademas c o n s titu y e n d o , oomo bien  
saberaos, una a u to r id a d  re s p e ta b i l f s im a  l a  obra n o ta b le  de J o s ^ h  S to ry , 
Segun e s te ,  " e l  as un to  puede s e r  co n sid e r ado en lo s  a sp ec to s  g é n é ra le s  ,p r  
mero en r e la c iô n  con la s  s e n te n c ia s  in  rem, y segundo en r e la c iô n  con la s  
s e n te n c ia s  in  personam . E ste  u ltim o  a sp ec to  puede d iv id i r s e  a i  o tro s  d i ­
f e re n te s ;  p rim ero  en lo s  casos en que l a  s e n te n c ia  se  a le g a  como d efensa  
c o n tra  un p l é i t o  seguido  a n te  un t r ib u n a l  e x tr a n je ro ;  y  segundo en lo s  ca­
se s  en que se  s o l i c i t a  l a  e jecu c ién  de l a  s e n te n c ia  en un t r ib u n a l  e x tra n -  
je ro  co n tra  e l  p r im it iv e  demandado o sus p e r te n e n c ia s ;  y po r û ltim o  en -  
lo s  casos en que l a  s e n te n c ia  se  r e f i a r e  exclusivam ente a n ac io n a le s  d e l 
p a is  en que s e  d ic ta ,  o a e x tra n je ro s  o n a c io n a le s  y e x tra n je ro s  ( Comenta­
r i  es an th e  C o n f l ic t  o f  law s, pég# 8 0 8 ) .-
&i cuanto a la s  s e n te n c ia s  in  rem. S to ry , d e fien d e  p a ra  su  e jecucion  
l a  form ula de H e rtiu s t "Im m obilia a ju s  j u r i s d i c t i o n i s  e sse  re p p u ta n tu r ,  
hub! s i t a  s tm t" . El f a l l o  debe cu m p lirse , reun iendo  la s  d ^ â s  condic iones 
n e c e s a r ia s ,  s i  e l  ju ez  te n ia  b# jo  su  ju r is d ic o io n  l a  p ro p ied ad  a que s e  r e -  
f i e r e .  Por lo  que todas la s  s e n te n c ia s  in  personam , d ic e  tex tua lm en tes  
"La d o c tr in a  g e n e ra l m antenida en lo s  T rib u n a les  am ericanos en r e la c iô n  
con la s  s e n te n c ia s  e x tr a n je ra s ,  es c ie r ta m en te  de que son prim a f a c ie  p ru —
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eba, pero qUe son In tooab les" . lo  que s e  r e f le r e  a la  oiudadania de la s  
p artes agTegat *^ E3. der echo oomdn no reoonoce d ls t ln c iô n  alguna en ouanto 
a l e fec to  de la s  sen ten cias extran jer  am, Jblen sea  entre n acionales o en­
tr e  eztranjeros o entre n acion ales y  ex tran jeros. Se consideran an todos 
lo s  casos, sea  quienes fueren la s  p a r te s , como merecedoras de id ên tica  o b li  
gao iôn " .-
5 -  Consideramos, pues ahora, algunos p a isa s  de America hispana, 
ccn lo s  que t ie n  en lo s  2 .B . U.U. tan Arecuentes re la c io n es  oom erciales y  
que han de enoontrar e t la  ejecucion  f a c i l  y reclp roca  de la s  sen ten c ia s  
de sus jueces una nueva garan tie  y un nuevo estim ulo para aum entarlas.- 
Solo H a it i , nos lo  d ice  ademas e l  mismo Bustamante, donde no p are-  
cen cu n p lirse  en caso alguno a f a lt a  de tra tad os, c a s i todos lo s  p a is es de 
Iberoamêrica oonsagran en primer têrmino la  autoridad y e f io ia  de lo s  con— 
venios in ter n a c io n a le s , subordinando a sus e s tip u la c io n es  e l  derecho a p l i -  
o a b le .-
£h cbfecto de tra tad os, la  mayoria de nues tr  as le g is la c iô n  es vuelven  
la  v is  ta  a la  recip rocid ad , pero de dos man eras d is  t in t a s .  Mle4& tra s  buen 
numéro de Repûblicas habla de la  reciprocidad  pars oonoeder la  ejecu ciên  de 
una sen ten cia  extranjera a l  mismo tiempo que para n egarla , e l  derecho v l -  
gente en la  R epublics argentin  a la  menciona ûnicamente con a p lio a c iên  a 
e s te  ultim o c a s o .-
Fuera de e s ta  h ip d tes is  lo s  d e ta lle s  requeridos por cada p a is  para 
la  ejecucion  d e l f a l lo  extran jero suelen  variar en su forma y en su c on te ­
n id o .-
Fuera de es t o ,  y variando de modo extraordinario  gn cuanto a la  aoep- 
tacij^a o no de cada una de esas causas o c ta d io io n e s , requieren la s  d iv e r -  
das le g is la c io n e s  iberoamericanas que s e  c i t e  personalm ente a l  demandado, 
que s e  l e  haya n o tif ica d o  la  sen te n c ia , que e s ta  no sea  con traria  en su
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re so lu c iô n  le g a l  a l a  C o n s titu o iô n , a l a  m oral, a la s  buen as oostum bres, 
a l  Derecho P û b lico  o a la s  ley es  Ifenarales d e l p a is  a l  que s e  p id e  su  cum 
p lim ie n to , que s e  pruebe l a  a u te n tic id a d  d e l f a l lo  y que tenga fu e rz a  de 
oosa juzgada.
No pDdrfa so sp ech arse  entonces que la s  cosas iban a m archar a l  con­
t r a r i o ,  nos apunta f in a lm en te  y a e s te  re sp e c to  Sanchez de Bustam ante, y 
que h ab ia  de to o a r le  a l a  Améruca u n id a , d ar en esa m a te ria  normes y  ejem­
p los a l  mundo. Eh la  S ex ta  C onferen c ia  In te rn a c io n a l  Americana, la s  v e in -  
te  R epûblicas de n u e s tra  e s t i r p e  ib ero am erican as , aprobaron un Côdigo de 
Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o  en e l  que se  f i j a n  r e g la s  in te rn a c io n a le s  
de com petencia de lo s  T rib u n a les  y ju e c e s , y que t ie n e  un T i tu lo ,  e l  d é c i-  
mo, aceptado por todos a q u e llo s  p a is e s  s in  se rv a  a lg u n a , en que l a  e je — 
ouciôn in te rn a c io n a l  de l a s  sen te n o ia s  se  ré g u la  en once a r t i c u l e s . -  
c*** ' )  Los colombianos V ie tes  Cock y Fernando F o u rn ie r d en tro  de 
n u e s tro  tem a.—
c *****)E1 j u r i s t a  Cock(72), nos d ic e  e n tre  o t r a s  c o sa s , que p a rece  
in c o n tro v e r tid o  e l  hecho de que responde a l  mejor conocim iento mutuo de 
lo s  p a is e s  de America y a l a  a firm aciôn  de l a  s o lid a r id a d  am ericana ig u a l— 
m ente, d en tro  de lo s  dominios de orden ju r id ic o ,  l a  d iv u lg ac iô n  de lo s  fa ­
l l o s  que se  rozan  con e l  Derecho in te rn a c io n a l ,  y , po r razôn  de mas f r e — 
cu en te  p r a c t ic a ,  con e l  Derecho In te rn a c io n a l  P r iv a d o .-
Q*Il l i t )  52. e s c r i to r  F o u rn ie r (73) ,  a l  h a b la r  d e l Derecho in te rn a v io -  
n a l y l a  ju r is p ru d e n c ia  colom biana, nos d ic e  que, en numéros a n te r io r es de 
l a  Rev. Bustamante podemos le e r  un i n t e r e san te  e s tu d io  d e l  Dr. V ic to r 
Cock, en e l  que a n a liz a  d iv e rse s  e r r o r es com etidos por l a  C orte  Suprema de 
Colombia on m a te ria  de Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o  (Rev. Bustam ante de 
D* I n t .  , II—P ags. 93. • • .  ) •
1 -  El mal lo  co n s id é ra  e l  mismo F o u rn ie r como g en e ra l a r  todos
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nuest r 08 p a is e s .  Eh c a s i  todos e l lo s ,  c o n sc ie n te  o in co n so ien tem en te , l a s  
cor te s  y t r ib u n a le s  han p e r s i s t id o  sie icpre en vo l ver l a  esp a ld a  a a q u e lla  
rama de l a  C ien c ia  J u r id ic a ,  Y e l  mal s e  a g rava , a l  d e c ir  d e l mismo e s c r i -  
to r ,  en a q u e llo s  lu g a r  es en que un s is tem a  u n i ta r io  de gobierno  ha imp ed i do 
que e l  probiem a de la  con tra p  o s ic iô n  de le g is la c io n e s  se  p ré s e n te  a l  men os 
con un c a ra c te r  i n t e r e s t a t a l , -
2— Eh e l caso a n te r io r  se  en cu en tra  Costa R ic a , Con un p e q u ^ o  movi­
miento m ig ra to r io , comp1etam ente a i s la d a  d e l mundo d u ra n te  l a  C o lo n ia , y aûn 
en e l p ré s e n te  experim ents ta n  so lo  un d é b i l  in te rc am b io  con e l  mundo e x te r  
no, Costa R isa  ha desconocido p rac tio am en te  c u a lq u ie r  c o n ^ lic to  de le y e s  en 
e l  esp ac io ; i n t e r i o r  men t e  sô lo  e x is te  una l e g i s la c iô n ,  y  m  cuan to  a l a s  l e ­
yes e x tra n je ra s  s ô lo  ha en trado  en c o n ta c to  con e l l a s  muy acc id en ta lm en te , 
Todo e l lo  ha hecho que e l  Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o  pE acticam ente  no 
e x is ta  p a ra  la s  le g is la c io n e s  n a c io n a le s . Eh l a  U n iv ersid ad  se  l e  e s tu d ia  
ooEO se  p o d r îa  e s tu d ia r  l a  to p o g ra ffa  de C ir ia ; ''e n  l a  v id a  p ro fe s io n a l  nad ie  
vuelve a aco rd a rse  de su  e x is te n c ia ;  pero  l a  le g is la c iô n  en verdad es como 
s i  c a s i  no e x i s t i e r a  y en lo s  t r ib u n a le s  no p asa ran  de d ie z  anos lo s  casos 
en que alguno de sus p r in c ip io s  haya s id o  p u es to  en p r a c t i c a  con p ro p ie d a d ,-  
Por lo  g en e ra l la s  C ortes Colombian a s , nos s ig u e  d ie  i  en do e l  mismo Foun 
n ie r ,  lo  que han hecho es c e r r a r  lo s  o jo s  a lo s  problem as de lo s  c o n f l ic to s  
de ley es  cuando lo s  ha hab ido , D ivorcios de ex tran  je ro s  han e x is t id o  en oan- 
t i i a d  c o n s id e ra b le , pero  c a s i  todos e l lo s  v o lu n ta r io s ,  con lo  que lo s  ju e -  
083 han o lv idado  toda r e f e r e n d a  a l a  le y  ex tran  j e r a ,  ap lio an d o  es t r i e  t a ­
rn e i t e  l a  le y  l o c a l , -
Cuando por excepciôn , algûn t r ib u n a l  ha hecho uso d e l  Derecho I n te r n a -  
c ie n a l P rivado  en algûn l i t i g i o ,  c a s i  siem pre lo  ha hecho com etiendo algûn 
erro r g a r r a f a l  o ad h ir ié n d o se  a nna t e s i s  t e r r i t o r i a l i s t a  a b s o lu ta ,  üh caso 
de excepciôn po r medio d e l c u a l se  ha t ra ta d o  de a p l ic a r  l a  d o c tr in a  de De—
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reecho In te rn a c io n a l  P r iv a d o , es uno de lo s  l i t i g i o s  de mayor re so n an o ia  en 
lo s  u ltim os tiem pos en Colombia. S e r r e f ie r e  aqu i F o u rn ie r , a l  p l e i  to  Z o r i-  
t a  C a sa li V. Can^o M urcia, que fu e  f a l la d o  rec ien te m e n te  por l a  S a la  de Ca- 
s a c io n .  La s e n te n c ia  b a s ic a  fuê s in  embargo l a  de segunda in s ta n c ia ,  d i c t a -  
da por la  S a la  P rim era  C iv il  de A pelaciones, de l a  c a p i t a l  y que l a  casacidn  
no h izo  mas que con firm er l a .
3— Eh Derecho in te rn a c io n a l  p riv ad o  caben a veces la s  mas r a r a s  doc 
t r i n a s ,  comenta e l  j u r i s t a  colom biano, ya que se  t r a t a  de una p a r te  d e l de— 
rech o  p rac tio am en te  an form aoiôn; lo s  t r ib u n a le s ,  s i  no e x is te  ninguna d i s -  
p o s ic iô n  le g a l  c o n c re te , puedaiinnovar en sumo g rade; l a  t e s i s  que s u s te n -  
ta n  p o d r ia  p r è s ta r s e  a  duras o r î t i c a s  t e ô r io a s ,  pero  no e s ta r la n  v io lando  
ninguna norraa e s ta b le c id a .  Sin embargo, muy o tro  es e l  caso cuando e x is te n  
le y e s  in te rn a s  o t ra ta d o s  in te rn a c io n a le s  que con tenu lan  e l  caso y un juez
f a l l a  decid idam ente en c o n tra  de l a  d isp o s ic iô n  v igen te*  Ahl ento n ees se  es­
t é  no sô lo  rompiendo con la  d o c tr in a  in s é ra n te  en ese  oampo de Iq  c ie n c ia  ju— 
r i d i c a ,  s in o  que se  e s ta  aousando o una c ra sa  ig n o ra n c ia  de l a  le y  o una v io -  
la c iô n  f la g ra n te  de l a  misma.—
N u estr08 p ro fe s io n a le s  d e l derecho , nos seR a la , s iguen  ignorando l a  exig_ 
te n c ia  de una t e o r ia  de Derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o ; y lo  que es p e o r , des 
oonocen tam bién l a  le g is la c iô n  p o s i t iv a  que nos r ig e  en ese  a sp e c to , no h a -  
b iéndose fa m il ia r iz a d o  y raenos en trado  a e s tu d ia r  jam âs, po r e je n ç lo , e l  -  
te x to  d e l Côdigo Panam ericano de Derecho In te rn a o io n a l  P rivado  que esIeycfcOiga— 
t o r i a  de l a  R e p û b lic a .-
Q i t i t f t i )  Pasamos ahora  a v e r  lo  que nos d ic e  e l  b ra s ile n o  B evilaqua(74) 
ace ro a  d e l  tema que nos ocupa. E ste  au to r  que y s  hemos v is to  
a n te r io r m e n te  y desde o tro s  puntos de v i s t a  de n u e s tro  Dere— 
cho, nos h a b la  ahora también ace rca  de la s  razo n es de l a ^ l i — 
c a c io n  de l a  ju r is p ru d e n c ia ,  y la s  consecuencias de l a  no a p l i -
oaciôn de l a  l e y  e x tra n je ra ,q u e  t r a e  en lo s  p a rra fo s  14 y 15
resp ec tiv a m e n te  de su  o b ra .— 2^^
1 -  Raeon68 de p lio a c iô n  de l a  le y  e x t r a n j e r a . -  Aceptada l a  concep- 
c ion  de l a  so c ied ad  in te rn a c io n a l  y ta i ie n d o  en cu en ta  que la s  re la c io n e s  
d en tro  de e l l a  tra v ad as  no pueden d isp en se r  l a  t u t e l a  d e l derecho , nos d ic e  
Bev ila q u a , l a  a p lic a c iô n  de l a  le y  e x tr a n je ra ,  cuando es l a  re v e la o iô n  d e l 
derecho p ro p io  y de l a  so c ied ad  in te rn a o io n a l ,  inipônese como una n eces id ad . 
S i la  so c ied ad  in te rn a o io n a l  no posee  ôrganos l é g i s l a t i v e s  y ju r fd ic o s  y 
n e c e s i ta  de la s  ley es  y t r ib u n a le s  de lo s  E stad o s, es mene s te r  que cada uno 
de e s te s  acep te  en su t e r r i t o r i o  la  a p lic a c iô n  de l a  le y  e x t r a n je ra ,  siem pre 
que la  r e la c iô n  d e l derecho s e  tenga formada ba jo  e l  dominio de e l l a .  Es una 
n eces id ad  r e a l ,  que toma e l  asp ec to  del. razôn  s u p e r io r  de j u s t i c i a .  porque, 
s i  lo s  Estados en sus ley es  p rocuran  r e a l i z a r  e l  derecho y en e l  caso r e f e — 
r id o  son in s u f ic ie n te s  o inadecuados y es l a  le y  e x tr a n je ra  l a  que mani f i e s ­
ta  e l  derecho , es e s ta  l a  que debe s e r  a p l ic a d a .-
Mas e l derecho no es una p u ra  a b s tra c c iô n  a l t r u i s te *  e n c ie r ra  también 
una id ea  de i n te r e s  que p ro cu ra  poner en movimiento la  m ecânica s o c ia l  y e s -  
tim u la r  l a  a c t iv id a d  de lo s  le g is la d o r e s .  P erm itiendo  la  a p lic a c iô n  de la  
le y  e x tra n je ra  lo s  Estados abren esp acio  a muchas concesiones é q u iv a le n te s , 
con la s  cu a les  sus ciudadanos tend ran  también asegurado en e l  e x te r io r  sus 
lé g it im e s  in t e r e s e s .  S era  e sa , como ya tuvo ocasiôn  de d e c ir  nos é l  mismo, 
una razôn de u t i l i d a d . que le s  a c o n se ja ra  una p o l î t i c a  benévola y c o n c i l ia — 
d o r a .-
2— En l a  m ayoria de lo s  p a is e s  c o n s id é ra se  e l  derecho e x tra n je ro  
como un hecho, que debe s e r  probado por quién lo  a le g a , nos d ic e  ahora e l  
mismo b ra s i le n o ,  S h tre  e s to s  p a is e s  se  en cu en tra  A rgen tina  y M éjico, por -  
e jem p lo .-
La d isp o s ic iô n  d e l C.C. a rg e n tin e . A rt. 13, es como s ig u e : "La a p l ic a ­
ciôn de l a  le y  e x tr a n je ra  en lo s  casos en que e s te  Côdigo se  a u to r iz a ,  nunca 
s e  e fe c tu a ra  s in  l a  s o l i c i tu d  de p a r te  i n t e r esada , a  cargo de l a  c u a l d e ja ra  
l a  prueba de l a  e x is te n c ia  de esa  misma le y .  Exceptûanse la s  ley es  e x tr a n j^
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r a s  que se  h ic  le s  en o b lig r ito r ia s  en la  R epûb lica  merced a convenios d ip lo ­
m at! ces o en v ir tü d  de le y  e s p e c ia l " . -
El C.C. m ejioano d ispone , en e l  A r t .  19* "Aquel que funde su  d arecho en 
ley es  e x tra n je ra s  debera p ro b ar l a  e x is te n c ia  de e l l a s  y que son a p lic a b le s  
a l  c a s o " .-
3 -  Eh e l  derecho b r a s i l ^ o ,  nos d ic e  Sa v i  la q u a , e x is te  l a  d isp o s ic iô n  
de la  Orden 353 p a r r a f  os 8 y 9 , que o b lig ab a  a quién  a leg aae  e l  derecho ex— 
tra n je ro  a p ro b ar su p rê te n s Iô n . Y lo s  medios de p rueba eran lo s  d e l derecho 
comûn, excep tuados, n a tu ra lm en te , e l  juram ento que ya es in c o n ç a tib le  con 
n u e s tro  a c tu a l  d e rech o .-
El a r t îc u lo  te r c e ro  d e l Reglamento numéro 737 de I . 85O, mandaba a p l i ­
car l a s  ley es  y uses oom erciales e x tra n je ro s  p a ra  de term inar e l  estado  y  l a  
capacidad  de lo s  mismos, y l a  forma de lo s  a c tos r e a l iz a d o s  en p a ls  e x tra n je ­
r o ,  y mandaba p ro b ar lo s  mismos uses por c e r t i f ic a c io n e s  de l a  S e c re ta r la  
d e l T rib u n a l de Comercio y po r a c ta  a u té n tic a  d e l p a ls  a l  cu a l s e  r e f i e r e  e l  
uso, debiendo en ese  caso s e r  le g a l iz a d a  p o r e l  Cônsul b ra s ile n o  (A rts .  216- 
17) . B xtinguidos lo s  t r ib u n a le s  de comercio l a  funciôn  de c e r t i f i c a r  unos 
e x tra n je ro s  no pasô  a la s  Ju n ta s  que lo s  s u s t i tu y e ra n ,  lo s  que s e  lim itab an  
a la s  p r a c t ic e s  y usos oom erciales de su  d i s t r i t o . -
(D ecre to  numéro 596 de J u l io  de 1 ,880 , A r ts . 12 y  6 ).T odavla a l a  Ju n ta  
Com ercial de l a  c a p i ta l  de la  R ep û b lica , l e  com petla d e c la ra r  la s  ley es  o 
u-tos oom erciales en que deb iesen  r e g u la r  la s  c o n te s ta c io n e s  ju r id ic a s ,  r e ­
l a t iv e s  a lo s  a c to s  de l e t r a s  de cambio, e sp e c if ic a d a s  en e l  A rt. 424 d e l 
C.C. que fuesen  p ra c t ic a d a s  en p a ls  e x tra n je ro .  (Dec. A r t. 13, I  y Dec. 
N-5,122 de 26 de Ehero de 1.904 y  A rt. 32 y 3 3 ) . -
Hoy e s ta  m a te ria  e s ta  re g u lad a  po r e l  D eorato—Ley de 4 de Sep t i m b r e  
de 1. 942, A rt. Î 4 ,  y p o r e l  Côdigo Bustam ante, A r ts .  4O8 a 411. El A rt. 408 
manda a p l ic a r  de o f ic io  cuando fu e re  e l  caso , l a  le y  e x t r a n je ra ,  su  v ig e n c ia  
y su  s e n tid o  m ediante c e r t i f ic a d o  debidam ente le g a liz a d o  po r dos abogados en
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e j '^ rc ic io  en e l  p a is  de ouya le g is la c iô n  se  t r a t e .  k  f a l t a  de p rueba o s ie n -  
do e s ta  in s u f ic ie n te  e l  ju ez  podra  s o l i o i t a r  que e l  Estado de cuya l e g i s l a ­
ciôn  ee t r a t e  form ule un inform e so b re  e l  te x to ,  v ig en c ia  y se n tid o  d e l d e- 
reoho  a p l i c a b le ,—
El au to r d e l Côdigo Bustamante comentô la s  d isp o s ic iô n e s  c i ta d a s ,  w  su 
Derecho In te rn a c io n a l  P riv a d o , Cap. I I I ,  Nûms. 863 y 8 . 8 , -
4— Consecuencias de l a  no a p lic a c iô n  de la  le y  e x t r a n je r a . -  Siempre 
que, segun lo s  p r in c ip io s  de Derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o , e l  ju ez  tenga 
que hacer a p lic a c iô n  de l a  le y  e x tr a n je ra ,  nos d ice  fin a lm en te  C lovis B avi- 
la q u a , e s ta  se  debe co n s id e ra r  in co rp o rad a , t r a n s i te r la m e n te ,  en e l  derecho 
p a t r io .  De e s ta  p ro p o sic iô n  r é s u l t a  una oonsecuencia y que la  in o b se rv an c ia  
de l a  le y  e x tr a n je ra  o su  mala i n te r p r e ta c iô n , debe s e r  motivo de promover 
r e c u rs o s ,  que e l  derecho fa o u l ta  a l a  p a r te  p e r ju d ic a d a , cuando l a  in o b se r— 
van c ia  se  e feo tû a  o es mal i n te rp re ta d o  e l  derecho p a t r i o .  0 e l  p r in c ip io  
d e l Derecho in te rn a c io n a l  p riv ad o  se  h a l la  exprèsam ente oonsignado en un te x ­
to  de l a  le y  p a t r i a ,  a apenas s a le  de e l  una deducciôn lô g ic a ,  o f a l t a  p a r te  
de l a s  normas generalm ente a c e p ta d a s , e l juez  debe obedecer y lo s  p a r t i c u le — 
re s  deben u sar lo s  medios lé g a le s  p a ra  a lc an za r  e l  conooim iento de su  d ere— 
cho. Como no hay muohos p r in c ip io s  de Derecho in te rn a c io n a l  p riv ad o  no e s -  
ta n  to d a v ia  consignados en Leyes n i  u t i l iz a d o s  por l a  ju r is p ru d e n c ia , podra 
e x i s t i r  o i e r ta  desarm onia en lo s  juzgados y una fo rzo sa  in c o n s is te n c ia  de 
l a s  normas en v ia  de formaciôn* P ara  esa  d i f i c u l t a d  e l  rem edio mas lô g ic o , 
es l a  reg lam en tac iôn  d e l Derecho in te rn a c io n a l  p riv ad o  p o r medio de ley es 
adeouadas*—
♦♦*****) El Ecuador d en tro  de n u e s tro  tema y a tra v ê s  d e l ju r is c o n su lt  
to  Angel Maria P a re d e s .-
1 -  El s is tem a  in te rn a c io n a l  d e l d o m ic ilio  y l a  C orte  Suprema d e l 
B duador.- La C orte Suprema de e s ta  R ep û b lica , en s e n te n c ia  re c a id a  en j u i—
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c io  de d iv o rc io  d e l m atrim onio Manohenozahn, p a rece  reconocer l a  p o s i b i l i -  
dad de un d o m ic ilie  p o l i t i c o ,  en e l  se n tid o  d e fin id o  p o r l a  le y ,  nos e x p l i -  
ca e l  mismo P aredes (7 5 )t o s e a , r e l a t i v e  a l  t e r r i t o r i o  d e l Estado en gene­
r a l ;  p u es , p a ra  f i j a r  l a  com petencia de lo s  jueces ecu a to rian o s  p a ra  r e s o l -  
ver so b re  e l  d iv o rc io , d ic e  que, habiendo s u r t id o  e fe c to  en e l  Ecuador 
ese  m atrim onio celeb rado  en p a ls  e x tra n je ro  "es in d ip e n sa b le  l a  com petencia 
de sus ju e c e s , p a ra  conocer de l a  p ré se n te  causa , desde que en e l  se  ha 
c o n s ti tu ld o  e l  d o m ic ilie  conyugal" (G. J .  3® S. NQ 2 0 9 ) .-
B1 A r t. 55 d e l C.C. ecu a to r ia n o  y e l  s ig u ie n t e  ( 56) d e fin e n  a s i  e l  dom i- 
c i l i o ?
"El D o m ic i l ie ,  nos d ic e  en e l  p r im ero , c o n s i s t e  en la  r e s id e n o ia ,  acompa- 
Hada, r e a l  o p r es un t  ameute', d e l  animo de perm aneoer en e l l a .
D iv îà e s e  en p o l i t i c o  y  c i v i l
"El d o m ic i l ie  p o l i t i c o  es e l  r e l a t i v e  a l  t e r r i t o r i o  d e l  Estado en gen e­
r a l .  E l que lo  t i e n e  o a d q u iere  es o s e  hace miembro de l a  so c ie d a d  ecu a to — 
r ia n a ,  aunque co n se r v e  l a  o a lid a d  de e x tr a n je r o .
La G onstituciôn  y  e f e c to s  d e l d o m ic i l ie  p o l i t i c o  perteneoen a l  Derecho  
I n t e r n a c io n a l . .« .
E l d o m ic i l io  p o l i t i c o ,  en d e f i n i t i v e ,  es  e l  mismo d o m ic i l ie  c i v i l ,  nos 
term ina aqui c r i t ic a n d o  la  d i f e r e n c ia  e l  mismo e c u a to r ia n o , y  l a  d i f e r e n c ia ,  
s ig u e  d ic ié n d o n o s , de lo s  dos no h ace s in o  cw m plicar e l  s is te m a , pon iéndonos  
in q u iè t e s  so b re  l a  p o s ib i l id a d  de algün  elem en to  d e sc o n o c id o , p ertu rb ad or  
siem p re en c u a lq u ie r  probiem a. Cada v ez  que h a b la  e l  Côdigo de d o c im i l io ,  
r e f i r ié n d o s e  a aauntos con exos con e l  D erecho I n te r n a c io n a l  P r iv a d o , t i e n e  
en c u en ta  e l  d o m ic i l io  p o l i t i c o  o c i v i l ? .  Y c u a le s  son  lo s  r e s u lta d o s  n a c id o s  
d e l  uno y d e l  o tr o ? .
E l Côdigo Bustam ante abandona a l  l e g i s la d o r  t e r r i t o r i a l ,  nos h ace ver  
aqu i P a r e d e s , e l  d isp o n er  a cer ca  de l a  a d q u is ic iô n ,  p érd id a  o r ec u p er a c iô n  
d e l d o m ic i l io  g e n e r a l y  e s p e c ia l  de l a s  p erso n a s  n a tu r a le s  y  j u r id ic a s
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(A rt. 22 ). De é s ta  y de la s  s ig u ie n te s  r e g la s  r é s u l t a ,  que s e ra  lab o r ex o lu - 
fifiva de n u e s tra s  Camaras e so la re o e r  l a  p a r te  de n u e s tro  derecho r e l a t i v e  a l  
d o m ic ilio , pues n i  l a  aoep taciôn  d e l nuevo Côdigo de Derecho In te rn a c io n a l  
P rivado  podra curaplir e s ta  n e c e s id a d .-
2— Eh e l  mismo Inform e anotado y d en tro  d e l ap artad o  VII de e s te ,  
ba jo  e l  t i t u l o :  "V ac ilan te  c r i t e r i o  de n u e s tra  J u r is p ru d e n c ia ”,  su  mismo au­
to r  nos d ice  lo  s ig u ie n te ,  r e f i r ié n d o s e  a un f a l l o  llam ado por é l  oomo de gran 
im portancia :
E h tre  lo s  escasos f a l lo s  de l a  C orte  Suprema de J u s t i c i a  d e l Ecuador, sob re  
m a te ria s  de Derecho In te rn a c io n a l  P riv a d o , e sco jo  e l  que a continuaol& n trag_ 
c r ib o : Tanto  por r e f e r i r s e  a una de la s  m a te ria s  de mas f re c u e n te  o c u rre n c ia , 
ta n to  por h a l l a r  reglam entado e l  a su n to , aûn cuando no de modo s u f i c l e n te ,  
en la s  ley es e c u a to ria n a s  y , en p a r t i c u l a r ,  a causa d e l r e l ie v e  que da a l a  
f a l t a  de o m v en ien te  o r ie n ta c iô n  en n u e s tra  m a te r ia , por p a r te  de lo s  mas a l ­
to s  T rib u n a les  d e l p a i s . —
He aqui lo s  co n sid e r andos de l a  s e n te n c ia  d ic ta d a  en e l  ju ic io  D orich 
v iuda de Gômez V aldés, so b re  la s  consecuencias de un testam ento  o torgado  en 
F ra n c ia , por su esposos
"Para r e s o lv e r  la  causa se  c o n s id é ra : I — El Dr. Gômez V aldés, colombiano y 
dom iciliado  en e l  P e rû , t e s t e  en la  forma determ inada en e l  A rt. 1.085 d e l 
C.C. colom biano, e s to  e s , h izo  testam en to  d ip lo m â tico ; 2 - El te stam en te  d ip lo -  
m âtico por reconocido  a s i  m e l  Derecho In te rn a c io n a l  oomo en l a  le g is la c iô n  
e c u a to r ia n a , es v â lid o  en e l  Eoudor, desde lu e g o , s i  son obervadas l a s  so— 
lem àidades p rè s  c r i  ta s  po r la s  ley es  de l a  naciôn  d e l te s ta d o r ,  ya que en es­
t e  testam ento  s u f r e  una excepciôn e l  p r in c ip io  lo cu s  r é g i t  actum d e l Derecho 
In te rn a c io n a l P riv ad o ; 3 -  El testam en to  d e l Dr. Gômez V aldés, es testam ent©  
otorgado en F ran c ia  no en Colombia; p u es , so b re  que l a  f ic c iô n  de l a  e x t r a -  
t e r r i t o r i a l i d a d  l im ita d a  a la s  p r e r ro g a t iv a s  y p r iv i l e g io s  de lo s  Agentes. -
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D ip lom âticos, o ra  en cuanto  a su s p e rso n a s , a la s  de su fa m ilia  y oom itiva , 
or a en lo  r e l a t i v e  a sus b ien  es , no se  ex tien d e  a l a  v a lid e z  y e fe c to  de 
lo s  a c to s  y o o n tra to s  v e r if ic a d o s  en la  casa  de l Agente D iplom âtico , lo  mis­
mos térm inos de l a  le y  colom biana id é n tic o s  a lo s  de l a  e c u a to r ia n a , reco n o - 
cen , exprèsam ente, que e l  testam en to  d ip lom âtico  es o torgado  m  naciôn ex— 
t r a n je r a ;  4 -  Consta  que en e l  o torgam iento  d e l testam en to  en c u e s t iô n , se  
observaron  la s  d isp o s ic io n e s  d e l r e f e r id o  A rt. I.O 855 y , po r lo  ta n to ,  a n te  
l a  le y  n a c io n a l d e l te s ta d o r  y l a  mencionada excepciôn d e l p r in c ip io  locus 
r é g i t  actum, lo s  T rib u n a les  d e l Ecuador deben d e c la ra r  que e l  testam en to  se  
o torgô  en forma le g a l ;  5— C ie rto  que la  a p e r tu ra  d e l testam en to , ao to  d iv e r­
se e in d ep en d ien te  de su o to rgam ien to , no s e  a ju s té  a l a  le y  colom biana, pero  
es c i e r to  igualm en te , que e l  T rib u n a l d e l Sena, considerândo lo  oomo t e s t a — 
mento m is tic o  lo  a b r iô  y mandô p r o to c o l iz a r , con a r re g lo  a l  A rt. 1.007 d e l 
Côdigo f ra n c e s ; 6 -  Eh e l  Ecuador ninguna d isp o s ic iô n  le g a l  concede a l  juez  
l a  fa c u lta d  de an u la r un testam en to  d ip lo m â tico , por e l  hecho de haber s id o  
à b ie r to  y mandado p ro to c o liz a r  por le s  ju eces  de l a  Naciôn e i l a  que se  l e  
o to rg ô , mâs s i ,  como e l caso en d isc u s iô n , e l  te s ta d o r  no tuvo d o m ic ilio  n i  
en e l  d e l o torgam iento  n i  en e l de su n a c io n a lid a d ; n i  se  ha p r e s e n tado le y  
alguna fra n c e sa  o colom biana que a u to r ic e  a l  juez  ecu a to rian o  p a ra  d e c la ra r  
t a l  n u lid a d ; 7— A f a l t a  de esa f a c u l ta d ,  en p re se n c ia  de la  d ec la rao iô n  de 
v a lid e z  d e l testam ento  pronunoiado p o r e l  T rib u n a l d e l Sena, no cabe se  d é c i­
da la  n u lid ad  s o l i c i t a d a  por lo s  t e r c e r i s t a s ,  mas s i ,  a l  d e c ir  é s to s ,  s e  d is ­
c u te  a ce rca  de e l l a  a n te  lo s  T rib u n a les  d e l P e rû , s i  se  q u ie re  que lo s  d e l 
Ecuador l a  deo laren  no por h ab erse  demandado s in o  sô lo  de o f ic io ;  8— No s e  
opone a que e l  ju ez  ecu a to rian o  reconozca l a  v a lid e z  d e l testam en to  d e l  Dr. 
Gômez V aldes, lo  de haber s id o  c a l i f ic a d o  po r e l  T rib u n a l d e l Sena como t e s ­
tam ento o lô g ra fo j a) Porque l a  mera o a l i f ic a c iô n  de dicho T rib u n a l, no es 
p a ra  cambiar l a  n a tu ra le z a  de ese in s tru m en te ; b) po rque, aun supuesto  t a l
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cambio, e l  testam en to  o lô g ra fo  p ro to c o liz a d o  y p u b liead o  conforme a la s  leges 
d a l p a ls  d e l o to rgam ien to , es por lo  menos, un testam en to  p r iv i le g ia d o ,  he­
cho en naciôn  e x t r a n je r a ,  no por eso lo  desconocen n i  lo  dan por nulo"*
(G. J .  S. 3» Nû. 168- Jun io  16 de 1 .9 1 7 ) .-
Sa n e c e sa rio  hacer cons t a r  aqu i l a  op in iôn  d e l mismo P aredes con r e s ­
p ec te  a ese f a l lo  como d ic e , a l  e x p re sa rse  d e l s ig u ie n te  modo# D esafio  a l  
in te r p r è te  mas sagaz a d e sc u b rir  l a  causa d e c is iv a  d e l  f a l lo  d e l i l u s t r e  
T ribunal Supremo, e n tre  tan  enmaranada tram a de: argum entes, a lg u n o s, apenas 
esbozados o inc<2nrp le tos, h a s ta  en l a  man e ra  de r e d a c ta r lo s  , y , o t ro s ,  mâs -  
o menos c o n tra d ic t o r i o s . -
Veamos l a  le g is la c iô n  e cu a to r ia n a  con re sp e c to  a l a  m a te r ia  t r a ta d a  en 
e l a n te r io r  casoj
A r t .  1 017 .- V aldrâ en e l  Ecuador e l  testam en to  e s c r i to ,  o torgado &ï na­
ciôn e x t r a n je ra ,  s i  po r lo  to c a n te  a la s  soleranidades se  h ic ie r e  c o n s ta r  su  
conformidad a la s  ley es  de l a  naciôn  en que se  o to rg ô , y s i  ademas s e  p roba— 
re  l a  a u te n tic id a d  d e l  in stru m en te  r e s p e c t iv e  en la  forma o r d in a r i a . -
A r t .  1 0 1 6 ,- V aldrâ a s i  mismo en e l  Ecuador e l  testam en to  otorgado en 
naciôn e x tr a n je ra  con t a l  que concurran  lo s  r e q u i s i t e s  que van a exp resarse?
1. No podra t e s t a r  de e s te  modo s in o  un e c u a to r ia n o , o un e x tra n je ro  que 
tenga d o m ic ilio  en e l  Ecuador?
2 . No podra  a u to r iz a r  e s te  testam en to  s in o  un ag en te  d ip lo m â tico , un 
s e c re ta r io  de leg ac iô n  que tenga t i t u l o  de t a l ,  expedido po r e l  P r e s id e n ts  
de l a  R ep û b lica , o un Cônsul que tenga  p a te n te  d e l  mismo; pero  no un Viceoon 
s u l .  Se h a ra  menciôn exp resa  d e l cargo  y de lo s  r e f e r id o s  t i tu lo *  y p a te n te .
3 . Los t e s t ig o s  s eran  e c u a to r ia n o s , o ex tra n  je ro s  dom ic iliad o s  en e l  
lugar donde s e  o to rgue  e l  testam ento*
4 . Se o b serv eran , en lo  demâs, l a s  r e g la s  d e l testam en to  solemne o to rg a ­
do en e l Ecuador;
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3« El testam ento llev a r â  e l s e l l e  de la  legaciôn  o consulado*
A rt. 1019. -  El testam ento otorgado en la  forma p r e s c r ite  en e l  a r t io u -  
lo  precedente y que no lo  haya s id o  ante un je fe  de legaciôn  donde lo  haya, 
l le v a r â  a l  p iê  e l  v is to  bueno de e s t e  j e f e ,  s i  e l  testam ento fuere ab ierto ;  
y s i  fuere cerrado, lo  lle v a r â  sobre la  eu b ierta . El testam ento ab ierto  serâ  
siem pre rubricado por e l  mismo j e f e ,  a l  p r in c ip io  y a l  f in  de cada pagina»- 
El je fe  de la  legaciôn  donde lo  haya, rem itirâ  en segulda una copia d e l 
testam ento abierto# o de la  dubierta d e l cerrado, a l  M inistro de Ë elaciones  
E xteriores d el Ecuador. E ste , a su vez abanando la  firma <^ 1 j e fe  de legaol& i, 
rem itirâ  dioha copia q l juez d e l ûltim o d om icilio  d e l d ifunto en e l  ECuador, 
para que la  haga inoorporar en lo s  p ro toco los de un escribano del mismo do­
m ic il io ,  -
No conociéndose a l  testador ningun d om icilio  en e l  Ecuador, sera  rem it i ­
de e l testamento por e l  M inistre de R elaciones E tte r io r e s , a un juez cantonal 
de Q uito, para su incorporaciôn en lo s  protoco los de la  esoriban ia  que e l  
mismo juez d é s ig n é .-
Qf 11111111) Puerto Rico y su s itu a c iô n  le g i s la t iv e  y ju risp ru d en cia l a 
travês d el Profesor Guaroa V elazquez.-
1— Bhtramos ahora a con sid erar nuestro tema p ro p u e s to a travês del 
tr a ta d is ta  dominicano y C atedrâtioo de Derecho de la  Universidad de Puerto  
Rico desde hace v a ries  anos, e l  Sr. Guaroa Velazquez, a quién mucho aboga—  
dos deben a l l î  sunpreparaciôn en Derecho c i v i l  e in tern ao ion a l privado, y  a 
quién también debe la  l ite r a tu r e  ju r id ica  d el mencionado p a is gran numéro de 
m onografias,-
Pero antes de an a lizar la  cu estiôn  planteada a travês d e l o itad o  e s o r l -
to r , consideramos lo  mâs importante y en p a rte , d e l prôlogo que pone a la
obra de Guaroa Velazquez e l  Sr. Rodriguez Ramos, cuyas palabras y  r e f l e z io -
nes nos daran una idea general d e l c o n f lic to ,  nunca mejor usado e l  têrmino,
en que se  hallan  la s  in s t itu c io n e s  tra d ic io n a les  puertorriquenas con r e s —
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p e c to  a l a  ab so rc io n  p e r  p a r te  d e l Derecho comûn es tad o u n id en se* -
2— H asta  éL aSo 1, 898, impero en P u e rto  R ico , nos haoe n o ta r  e l  p ro lo -  
g u is ta  R odriguez Ramos, e l  Derecho c i v i l  e sp an o l. Con e l  aambio de so b e ran ia  
o c u rrid o  aq u é l ano, v ino  a oonç)artir e l  oampo e l  Derecho angloam ericano. La 
re a c c io n  in ra ed ia ta , de lo s  abogados y  lo s  j u r i s t a s  d en tro  d e l medio de l a  I s -  
l a ,  se  tra d u jo  en una am biciosa esperanza de que d en tro  d e l red u c id o  maroo 
g eo g ra fic o  de l a  naciôn  se  op erase  e l  m ilagro  de una fu s iô n  de dos s is te m a s , 
dândose paso  a un nuevo Derecho. Aûn no s e  ha abandonado l a  id e a  to ta lm a i te  
oomo p ro p io ia  de f u tu r s  r e a l iz a c iô n ,  p ero  é s ta  ha p e rd id o  b a s ta n te  te r re n o  
frenta a una r e a l  id ad  de mas de medio s i g l o . -
La im plan ta c  iôn de la s  in s t i tu c io n e s  de gobierno norteam ericanæ  en P uer­
to  R ico ha e s ta b le c id o  la  p rep o n d eran c ia  de l a  Ley Comûn en e l  Derecho p û b li-  
co de la  I s l a .  Por o t r a  p a r te ,  e l  Derecho c i v i l  c o n tin û a  impe ra n te  en e l  De— 
rech o  p riv ad o  d e l p a i s .  Eh e s ta  s i tu a c iô n  p rev a lecen  dos c r i te r io s *  a) ETL de 
que ambos c o e x is t i r â n  en P u e rto  R ico , conservando cada uno su p ro p ia  persona- 
l id a d  y b) e l  de que uno de e l lo s  lo g ra râ  reem plazar a l  o t ro .  Eh p c a s io n e s , 
s e  ha su g erid o  l a  p o s ib i l id a d  de l a  in f lu e n o ia  de un Derecho so b re  e l  o t ro ,
A e s ta s  in te r r o g a n te s , exclama en fâ ticam en te  R odriguez, que cuando s e  t r a t a  
de dos s is tem as  ya form ados, no cabe h a b la r  propiam ente de in f lu a i  c ia ,  s in o  
de d e s tru o c iô n , b ien  se a  t o t a l  o p a r c i a l . —
3 -  La c u e s tiô n  es muy s é r i a ,  nos d ic e  aqu i f in a lm en te  e l  a u to r  d e l 
p rô logo  mencionado, y ex ige un e s tu d io  in te n s o y ex ten so . Aoaso l a  obra to ­
t a l  no c o n s ti tu y e  adecuada ta r e a  p a ra  un sô lo  hombre o p a ra  un sô lo  l ib r o .  
Ehte d e l P ro f  es or V elazquez no a s p ir a  a ab arb ar e l  probiem a en su to ta l id a d ,  
pero  c o n s ti tu y e  un ex o e len te  punto  de p a r t i d a ,  una provocadora in v i ta c iô n .
El a u to r  expone su  c r i t e r i o  opuesto  a que s e  acep tan  y es tab lezo an  en P u e rto  
R ico in s t i tu c io n e s  de l a  Ley Comûn, p a ra  r e s o lv e r  problem as que encuentran  
rem edio en co rre sp o n d !e n te s  in s t i tu c io n e s  d e l Derecho c i v i l  e x is ta n te  en l a
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I s l a .  E s p e c îf ic a m e n te , condena e l  que e l  D erecho angloam ericano in vad a  e l  
canç)o d e l  Derecho p r iv a d o  p u e r to r r iq u e n o , A l eeooger para  e l l o  e l  tema siem ­
p r e  c a i t i v a n t e  d e l  D erecho in te r n a c io n a l  p r iv a d o , su  l ih r o  adtquiere l a s  mâs 
amp l i a s  p ro p o rc io n e s  y  o f t e c e  l a  mayor a tr a c e  io n ,  p r e s  en tan do, no ya  dos l e ­
y e s  tem p ora les en c o n f l i c t o ,  s in o  e l  c o n f l i c t o  de dos s is te m a s  s e c u l a r e s . -
4— Nos e x p lic a  e l  au to r  de l a  ohra en c u e s t iô n , Velazquez (7 6 ) ,
que s e  propone d i iu c id a r  l a s  d i r e c t r i c e s  fundam entale s  que inform an e l  s i s t e ­
ma d e l Derecho I n te r n a c io n a l P rivad o  P u erto r r iq u e n o , o s e a  lo s  p r in c ip l e s  
b a s ic o s  m ediante lo s  c u a le s  debe c s o lu c io n a r s e  e l  probiem a que s j r g e  cuando 
un hecho ju r id ic o  o una r e la c iô n  de derecho comprende un elem ento  que s e  
r e f i e r e  a una unid ad  l e g i s l a t i v e  e x tr a n je r a . Tarea p a r tic u la r m e n te  d i f i c i l ,  
mas que por l a s  c o n ç l ic a c io n e s  in h e r e n te s  a la  m a te r ia , porm las in t e r p r é ta — 
c io n es un ta n to  absurdas que e l  T rib u n a l Supremo de P u e r to  R ico  l e  ha dado a 
l a  l e g i s la o lô h  c o n c e r n ie n te  a e sa  p a r te  d e l  D erecho p o s i t i v o . —
5— LoS c a so s  r e s u e l t o s  por e l  T ribu n al Supremo in s u la r  en r e la c iô n  
con e l  tema que nos ocqpa son r e la t iv a m e n t e  p o co s; p erc  s u f i e n t e s  para pa—  
t e n t iz a r  e l  rumbo por e l  c u a l s e  ha aventurado l a  ju r is p r u d e n c ia , p a r t ic u —  
larm en te  en lo s  u ltira o s t ia n p o s ,  rumbo que con fr e c u e n c ia  s e  a p arta  d e l  d e -  
marcado por e l  l e g i s la d o r ,  E l a n ta g o n is te  i r r é d u c t ib le  que a v e c e s  s e  o b ser ­
va e n tr e  la  ju r isp r u d e n c ia  y  l a  l e g i s l a c i ô n  e s  uno de lo s  e sp e o tâ c u lo s  mâs 
so rp ren d en tes  que o f r e c e  l a  in c u r s io n  en e s t e  campo d e l  Derecho v e r n â c u lo ,-
Mas a d e la n te  nos s ig u e  d ic ie n d o  e l  a u to r  que comentamos, que, t a l  a n ta ­
gon ism e, s e  debe s in  duda algun a, a que la  ju r isp r u d e n c ia  p u e r to r r iq u e n a , en 
su s  a p l ic a c iô n e s  d e l D erecho in t e r n a c io n a l  p r iv a d o , a d op ta , r e p e tid a m e n te , 
n o c io n e s  que son p e c u l ia r e s  a l  s is te m a  impe r a n te  en lo s  E .S . U.U. c o n tin e n ­
t a l e s .  Ahora b ie n ,  e l  d e s a r r o llo  de lo s  p r in c ip io s  que s ir v e n  de fundamento 
a la s  r e g la s  de s o lu c iô n  de lo s  c o n f l i c t o s  de le y e s  ta n to  en e l  s is te m a  de 
l a  Common Law como en e l  C.C, nos p erm ite  ver  que en lo s  p r in c ip io s  en que
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uno u o t ro  s is tem a  s e  in s p ira n  son rad io a lm e n te  o p u esto s , n r pud iendo , p o r 
t a n to ,  s e g u ir s e  ambos a l  mismo tiempo s in  r ie s g o  de i n c u r r i r s e  en con t r a s  en-  
t id o s  in e x p l ic a b le s .  Mas, nos d ic e  n u e s tro  j u r i s t a ,  hemos ten id o  en cuen ta  
e sa  r e a l id a d  p a ra  o r ie n tâ m e s  en l a  in te rp re ta c io n  de la s  dec i s  ion es pronuncia- 
das y p a ra  g u ia rn o s  en l a  bûsqueda de la  so lu c iô n  de lo s  problem as en aque­
l l o s  tô p ic o s  que to d a v ia  no han s id o  tomados por e l  T rib u n a l Siq>remo de P uer­
to  R ic o ,—
Con B especto  a e s to  ûltim am ente d ich o , e l  au to r y j u r i s t a  dominicano 
en P u e rto  R ico , nos da un e jemplo que r é v é la  en p a r te  l a  gran d isp a r id a d  de 
lo s  dos s is tem a s  a lo s  c u a le s  se  le s  p re te n d e  oonfundir p a ra  o b ten er s o lu c ib -  
nes amanadas que hayan de conven ir a l  i n t e r esado &i cada c a s o ,—
Nos expone aqu i y  a manera de ejem plo, e l  au to r  en c u e s tiô n , e l  caso 
de B ab ilo n ia  v . R e g is tra d o r , 62 D.JP. E. 688, en e l que se  r e s u e lv e ,  de a c u e r-  
do con la s  r e g la s  de l a  Common Law, que la  le y  d e l lu g a r de l a  s itu a c iô n  es 
l a  que dé term ina e l  régim en m atriom onial de b ien  es en lo  que r e s p e c ta  a lo s  
rauebles, A s i, un b ien  mueble ad q u ir id o  en P u e rto  R ico por una mu je r  casada 
connun ciudadano neoyorquino b a jo  e l  régim en de derecho comûn en Nueva York, 
o sea  aquel de l a  sep arao iô n  de b ie n e s , se  r e p u ta r â ^ n a n c ia l .  Cômo armoni— 
za r  e s ta  d o c tr in a  con lo s  p re c e p tos con ten idos en lo s  A rta  1.277 y  1*272 d e l 
C.C. , que d is p o n w , por una p a r t e ,  que l a  le y  d e l barôn es l a  que déterm ina 
e l  régim en m atrio m o n ia l, y , po r o t r a  p a r te ,  que una vez celeb rado  e l  m a tr i­
monio e l  régim en de b ien es  es inm utab le? .
El Derecho In te rn a c io n a l  p r iv a d o , segûn u n iv e rs a l  oonsenco, co n tin u a  ex- 
p resando  d icho  e s o r i t o r ,  ea una de la s  m a te ria s  mâs in p o r ta n te s  de l a  c ie n ­
c ia  j u r id i c a ,  y ta n  im p o rtan te  que un em inente j u r i s t a  ha llam ado a n u e s tra  
rama j u r id i c a ,  con ra z ô n , " th e  fu g a l muoic o f  th e  law ", s e  q u ie re  r e f e r l r  
aq u i V elazquez Guaroa a l  in g lé s  Baty (7 7 ) |  en e s te  s e n tid o  también Noss— 
baum ( 78) r e f i r i é n d o s e  igualm ente a l  a n te r io r ,  como luego en e l  mismo a sp e c -
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to  h a to ta  de r e f e r i r s e  , aslmismo de manera ex a lta d a  a l  j u r i s t a  aleman 
F ranz Kahn. Sin embargo c o n tin ûh e l  an te s  comentado h ispan iam ericano  d ic ie n -  
donos ace rca  de n u e s tra  cosm opolite  c ie n c ia ,  que e l l a  es q u iza  lo  menos t r a -  
bajado  en P u e rto  R ico . P osib lem ente  a e s to  se  debe, en gran p a r t e ,  l a  co n - 
f ig u ra c iô n  que se  observa en la  ju r is p ru d e n c ia  in s u la r  en lo  que r e s p e c ta  
a l a  a p lic a c iô n  de lo s  p r in c ip io s  y d i r e c t r i c e s  r e l a t iv e s  a l a  so lu c iô n  de 
lo s  c o n f l ic to s  de le y e s . A spirâm es, ex p resa  Guarma, con e l  p ré se n te  t r a b a jo ,  
a p o r ta r  a lguna c la r id a d  en e s ta  rama d e l Derecho p u e r to rr iq u e n o  y , en forma 
mâs s a t i s f a c t o r i a ,  lo s  m u ltip le s  y opnp le jo s problem as que s u sc ita n  lo s  in ­
t e r  oambios ju r fd ic o s  y econômicos in te rn a c io n a le s ,-
6 -  El e s tu d io  que aceroa  de n u e s tro  Derecho in te rn a c io n a l  nos hace 
Guaroa V elâzquez, comprende t r è s  c a p i t u l e s . -
Eh e l  p rim ero  de e l lo s  examina e l  probiem a de l a  a p lic a c iô n  d e l Dere-- 
cho ex tran  je ro ,  segun se  fundamenta en l a  Common Law y en e l  Derecho c i v i l  
p u e rto rr iq u e n o . Eh e l segundo, a n a l iz a  la s  c u e s tio n e s  que atanen  a l a  d e te i - 
m inaciôn d e l Derecho a p l ic a b le ,  o sea  la s  y eo rfa s  y d o c tr in a s  co n o ern ien tes  
a l a  d e f in ic iô n  de lo s  elem entos de v in c u la c iô n , a l  re e n v fo , a la s  c a l i f i c a -  
c io n es  y a l a  producciôn  d e l Derecho m a te r ia l  e x tr a n je ro .  Eh e l  te r c e r  c a p i­
tu le ,  e n tra  e l  t r a t a d i s t a  a c o n s id e ra r l a  h ip ô te s is  en que e l  Derecho exbran-  
je ro  com pétente no es a p l ic a b le ,  po r oponerse a e l lo  e l  orden p û b lico  o p a r  
d a rse  una s itu a c iô n  en que se  t r a t e  de e lu d ir  una le y  im p era tiv e  con m ita s  de 
d efrau d a r i a ,  e s to  e s , en caso de p la n te a r s e  una s itu a c iô n  que haya de desem™ 
booar en la  t î p i c a  f ig u ra  de frau d e  a  l a  l e y . -
7 -  Al hab la rn o s  Guaroa Velâzquez tam bién de la  ten d en c ia  ju r isp ru d e n ­
c i a l  que inform a la  le g is la c iô n  p u e r to rr iq u e n a  d a i t r o  d e l Derecho in te rn a c io ­
n a l p riv a d o , nos expone a su  vez que, l a  c iro u n s ta n c ia  de no hab erse  in c lu fd o  
en e l  C. C. , a l  s e r  re v isa d o  en e l  ano 1 ,902 , e l  segundo " a c â p ite "  d e l A rt.
10 d e l C.C, esp an o l, ha s id o  causa de no poca co n fu sio n , a l a  que ha c o n t r i -
bufdo a dar pâbulo  e l  Inform e de l a  Comisiôn C o d ificad o ra  In s u la r  (79)#
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en e l  c u a l s e  lee* "La reform a mas in p o r ta n te  heoha en e l  T f tu lo  P re lim i— 
n a r  d e l Côdigo ha s id o  la  r e l a t i v e  a r e s t r i n g i r  l a  d o c tr in a  de lo s  e s ta tu to s  
p e r s o n a l  y r e a l ,  tomando en cuen ta  y ap lioando  e l  p r in c ip io  g e n e ra l d e l De­
re ch o  c i v i l  norteam ericano  de que lo s  dereohos re sp e c to  de lo s  b ien es  inmue- 
b le s  han de r e g u la r s e  to ta lm e n te , a s î  en cuanto  a l a  c o n tra ta c iô n  como en -  
cu an to  a lo s  derechos h e r e d i ta r io s ,  po r l a  le y  d e l p a ls  en que e s ta n  s i t o s  
( 80)
Segun e l  s is tem a  " irre p ro b h a b le "  de l C,Q, e sp a n p l, nos e x p lic a  e l  mismo 
Guaroa V elâzquez, toda l a  m a te ria  de l a s  su c e s io n e s , en su  s e n tid o  mas am plio, 
s e  ré g u la  în teg ram en te  por l a  le y  n a c io n a l d e l de o u ju s . Con a r re g lo  a l a  
innovaciôn  a u sp ic ia d a  por l a  Comisiôn C o d ifio ed o ra , l a  m a te r ia  de la s  suce­
s io n e s  in m o b ilia r ia s  s e  r ig e n  to ta lm en te  po r l a  le y  d e l  Estado donde es tân  
s i t o s  lo s  inm uebles. Lo que, dicho sea  de p aso , desarm oniza con una id ea  que 
inform a e l  Derecho c i v i l  p u erto rriq u en o *  La de que lo s  b ien  es de l a  h e rm c ia  
fo r  man una u n iv e rs a lid a d , una mas a g lobal#  —
8 -  El T rib u n a l Supremo de P u e rto  R ico , en sus a p lic a c iô n  es del Dere— 
cho in te rn a c io n a l  p r iv a d o , no ha ten id o  in co n v en icn te  en a p a r ta r s e  de l a  
d o c tr in a  de la  p e r sona lid a d  d e l Derecho, nos s ig u e  afirm ando una vez mâs e l  
mismo a u to r ,  y en e s te  se n tid o  ha ido  aûn mâs Id jo s  que l a  misma Comisiôn 
C o d if ic ad o ra , Eh térm inos g é n é ra le s , dicho a l t o  T rib u n a l propugna que lo s  
p r in c ip io s  d e l Derecho In te rn a c io n a l  P rivado  que hayan de a p l ic a r  lo s  t r ib u ­
n a le s  de P u e rto  R ico deben s e r  lo s  mismos que se  han d e sa rro lla d o  en lo s
E.E. U.U, C r i te r io  da todas lu ces  esp û reo , exclama n u e s tro  e s c r i t o r ,  que se  
a f in c a  en d e lezn ab le s  co n s isd e rao io n es  de oportunism o y de p o l î t i c a ,  y  no en 
s ô lid o s  y a u té n tic o s  fündamebtos ju r id io o s . -
9 -  Mas a d e la n te  estudiam os en la s  su g e ren c ia s  que nos hace e l  P ro fe -  
8o r p u e r to rr iq u e n o , l a  b ien  a c e r ta d a  in te r ro g a n te  a l  exponer e l  hecho de que 
de a ten e rn o s  a l  o r i t e r i o  d e l T .S . in s u la r ,  l a  ju r is p ru d e n c ia  de que Estados
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de t a  uniôn s e r î a  l a  v a le d e ra , l a  que h a h r ia  de se g u ire e ?  Pues b ien  aabido 
que en lo s  B#B. U.U. e x is te n  ta n ta s  ju r is p ru d e n c ia s  como tr ib u n a le s  e s ta ta ­
ie s  hay ( d l ) «  A si en m a te r ia  de derechos r e a le s  so b re  b ien es  m uebles, po r 
ejem plo, deberan a d o p ta rse  la s  so lu o io n es  de C a l i fo rn ia ,  de Id ah o , de Ikm ta »  
na y de N orth  D akota, segun la s  cu a le s  d ichos derechos s e  r ig e n  por e l  e s ta — 
tu to  p e rso n a l,  o la s  de lo s  Estados de l a  Uniôn, que se  pronunoian p o r l a  lex  
r e i  s i t a e ? .
Ehtendemos, nos d ic e  también aqu i n u e s tro  j u r i s t a ,  que n i  l a  razôn  n i  
l a  conven iencia  aoonsejan  s e g u ir  oiegam ente l a s  p au ta s  d e l Derecho angloam e- 
r io a n o , n i  en e s ta  n i  es m a te ria s  s im i la r e s , e n tre  o tro s  m otives porque e l  De­
recho  c i v i l ,  ademas de s@r e l  Derecho au tôctono  de P u e rto  H ioo, ha a lcan zad o , 
en g e n e ra l, una madurez que to d a v îa  no ha logrado  e l  ang loam ericano .(Ô 2).
10- Dentro d e l C ap itu le  "D eterm inaciôn d e l derecho a p lic a b le "  y r e r f l -  
r i  endos e a l  re e n v îo  en punto  a l a  .ju risp ru d en c ia  p u e r to rr iq u e n a  y e s ta d o u n i-  
dense, e l  a u to r h i spanoam ericano e s c r ib e  que, l a  ju r is p ru d e n c ia  de c a s i  to ­
dos lo s  p a is e s  sanciona  l a  d o c tr in a  d e l re e n v îo . Eh P u e rto  R ico , e l  T .S . aûn 
no Se ha pronunoiado form alm ente a l  re s p e c to ;  pero  es muy p ro b ab le  que rech ace  
d icha d o c tr in a ,  s ig u ien d o  en e s ta  m a te r ia  la s  in d ic a c io n e s  d e l Derecho es tad o — 
u n id e n te .-
11- De todo lo  an te rio rm en te  comentado a ce rca  de la  obra d e l  e s c r i ­
to r  dominicano en P u e rto  R ico , é l  mismo term ina concluyendo lo  s ig u ie n te :
Es év id en te  que e l  T .S . de P u e rto  Rico no s ig u e  una o r ie n ta c iô n  d e f in i -  
dâ an m a te r ia  de c o n f l ic to s  de le y e s ,  no o b s ta n te  l a  le g is la c iô n  v e rn âcu la  
in d ic a  l a  t r a y e c to r ia  que ha de o b se rv e rse  a l  r e s p e c to .  Dicho a l to  t r ib u n a l  
p arece  e s ta r  determ inado a â u p la n ta r  e l  Derecho le g is la d o  po r un Derecho d i ­
f e re n te , in s p ir a d o  en ]a Common Law, y c o n s ti tu ld o  a base de caso s.
Es conven ien te  t a l  determ inadiôn? Creemos que no, nos c o n te s ta  é l  mismc.
Por una p a r t e ,  s ig u e  d ic iendo  , propende a hacer nu ^ t o r i a  (q u ie re  d e -
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c i r  enganosa) l a  c a r a c te r f s t io a  de l a  oertidum bre, in h e re n te  a l  Derecho 
le g is la d o ,  v e n ta ja  in a p re c ia b le  p a ra  lo s  p a r t i c u l a r e s , ya que un Derecho in -  
c i e r to  c o n s t i t iy e ,  segun P i l l e t ,  un p e l ig ro  mas que una p ro te o c iô n , Ahora 
b ie n , "una le y  c o n s tru ld a  a fu e rz a  de s e n te n c ia s -su b ra y a  e l  mismo P i l l e t — ten- 
d ra 'q u e  s e r  siem pre v a c i la n te  y o scu ra  ( 8 3 ) . -
Por o t r a  p a r t e ,  im p lica  un desconocim iento  de lo s  mandates d e l l e g i s l a — 
dos, mandates que lo s  ju e c e s , ta n to  o mâs que lo s  p a r t i c u l a r e s , e s tân  en e l  
deber in e lu d ib le  de a c a ta r .  La op in ion  de un juez c o n s ti tu y e  Derecho, en p a i ­
se s  de le g is la c iô n  e s c r i t a ,  po r e l  mero hecho de que s e  in stru m en te  en yna 
d é c is io n . Ni s iq u ie r a  eso es a s î  en p a îs e s  de Derecho c o n s u e tu d in a r io .-
Las normas ju r îd ic a s  e x i s t en tes  en P u e rto  R ico r e l a t iv e s  a lo s  c o n f l i c t  
to s  de ley es  e s tâ n  d e f in iâ a s  en sus l în e a s  fundam entales en e l  C .C ., no en 
o t r a  p a r te ,  jamâs en o tro  Derecho .E l i  B.C. c o n tie n s , como se  ha v i s to ,  una 
s e r i e  de d isp o s ic iô n e s  que c o n s ti tu y e  la  esp in a  d o rsa l  d e l s is tem a  de s o lu ­
ciôn  de lo s  c o n f l ic to s  de ley es  que han de inçterar en P u e rto  R ico . Por ta n ­
to ,  e l  empeno d e l T .S. de e s t r u c tu r a r  e l  Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o  P uer­
to rr iq u e n o  segun üospatrones de l a  Common Law, ademas de no te n e r  j u s t i f i o a -  
ciôn  ju r id ic a ,  ha de culm inar n ecesariam en te  en l a  deform aciôn d e l derecho 
ve rn âcu lo . Dénota, por o t r a  p a r t e ,  una r e g re s iô n , ya que e l  p r in c ip io  de la  
p e rso n a lid a d  d e l Derecho, que inform a l a  le g is la c iô n  p u e r to r r ie u a n a , iu p l ic a  
una e tap a  de avance en l a  h i s t o r i é  de la s  d o c tr in a s  ju r îd ic a s  f r e n te  a l a  
t e o r îa  s e m i- f in a l  y r îg id a  de l a  t e r r i t o r ia l id a d  a b so lu ta  de la  le y ,  que in ­
forma l a  Common la w .-
Eh m a te ria  de c o n f l ic to s  de le y e s ,  la s  lagunas abundan. El ju ez  e s ta  
e l  d e b ^  de co lm arlas  cuando no en eu e n tre  en l a  le g is la c iô n  p o s i t iv a  e l  p r e -  
cepto  adeouado p a ra  r e s o lv e r  e l  caso som etido a su  c o n çe te n c ia . El ju ez  es— 
tâ  o b lig ad o , en t a l  h ip ô te s is ,  a " d e c ir"  e l  Derecho; pero  conformâtidose a lo e  
p r in c ip io s  c a rd in a le s ,  b â s ic o s , tra z a d o s  po r e l  l e g i s l a d o r . -
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Y term ina exclamando también e s te  a u to r ,  con acen to  un ta n to  rom ântioo 
y b ien  in ten c io n ad o , "d îg ase  e l  Derecho. Pero  d îg ase  con acen to  romanico# 
h is p â n ic o ;p u e r to r r iq u e n o .-
Qf t i t i f  i i t t )  F inalm ente y p a ra  c o n c lu lr  oon e s ta  p a r te  oorrespondient©  
a l a  ju r is p ru d e n c ia  d en tro  d e l Derecho In te rn a c io n a l  P rivado  Ib e riam erio an o , 
tomaremos aqui n o ta  de un caso c u r io so , e l lo  por e l  asun to  de que s e  t r a t a ,  
v e n tila d o  a n te  e l T rib u n a l Supremo de Cuba y e l  cu a l nos es r e f e r id o  po r e l  
P ro f  es or panameRo de Derecho in te rn a c io n a l  en l a  U niversidad  de Panama, Sr» 
R icard o  J .  A lfa ro  ( 84) . -
Empieza por ded irnos A lfaro  y con e l  f in  de acen tu a r l a  im portanc ia  que 
rea lm en te  t ie n e  l a  cu es tiô n  que ahora nos ocupa, l a  d e l " t r u s t " ,  que lo s  ju -  
r i s t a s  y lo s  hombres denegocios se  ^ c u e n tr a n  cada d ia  que p a sa , mas p reo — 
cupados por 1 s problem as que p la n te a  l a  ad ap tac iôn  de l a  in s t i tu c iô n  a n g lo -  
sa jo n a  de l t r u s t  en lo s  p a îs e s  ré g id o s  po r e l  derecho e s c r i t o . -  Las r e l a c io — 
nés o o m erc ia les , econômicas y s o c ia le s  son cada vez mâs im p o rtan tes  e n tre  e s -  
tn s  p a îse s  y lo s  de l a  "common law "; a s î  han su rg id o  p a ra  lo s  c i v i l i s t a s  dos 
problem as e se n c ia le ss  E stos son en e fe c to  de term inar la  capacidad  de lo s  t r u s t  
e x tr a n je ro s ,  y form uler y ad o p ter en lo s  p a îs e s  de derecho la t in o  la s  ley es  
que consagran 3cs p r in c ip io s  b âs ic o s  d e l t r u s t . -
Por lo  to c a n te  a l a  p rim era  c u e s tiô n  e l  em inente a u to r  f ra n c é s , nos die© 
e l  mismo también p ro fe s o r  de Derecho c i v i l ,  P ie r r e  L ep au lle  ha e s c r i to :  "Los 
t r u s t s ,  an tes  de l a  g u erra ( 1.914-1 #918), franquearon r a r a  vez les f ro n te ra s  
de lo s  p a îs e s  a n g lo -sa jo n e s . E llo s  p rè se n tan  hoy, en F ra n c ia , problem as c a s i  
c o t id ia n o s l '. -
De 1.880 a 1.928 lo s  T rib u n a les  fra n c  es es han s id o  frecuentem ente avoca-» 
dos a p ro n u n c ia rse , en lo s  casos im p o rta n te s , so b re  l a  v a lid e z  d e l t r u s t . -
El T.S. de l a  R epûb lica  de Cuba ha re n d id o , en F ebrero  de 1 .938 , una de­
c is io n  e sen c ia 1 so b re  un asun to  en e l  cu a l l a  p a r te  d e fen so ra h ab îa  alegado
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d e fe c to  de person  a l i  dad d e l demandante, l a  N a tio n a l C ity  Bank, qua hab ia  si** 
do encargada de in te ra ren ir  en o a lid a d  de f id u c ia r ia  o t r o t s i s t a  en una qpe- 
ra c id n  de em ision de bonos y que, en e s ta  c a l id a d , re p re se n ta b a  en l a  in s ta n -  
c ia  lo s  i n t e r eses de todos lo s  p r o p ie ta r io s  de d ichos bonos. El T rib u n a l dé­
c la r a  que no h ab ia  lu g a r a o f re c e r  e l  derecho o medio de defensa  a s l  invooa— 
dos y . en lo s  considerandos de su d éc is io n  subraya de manera n o to r ia  l a  n a tu ­
r a l  eza ju r id ic a  ex ac ta  d e l t r o s t s i s t a  y de l a  i n s t i t u t i o n  d e l  t r u s t ,  a b so lu -  
tam ente com patib les en su op in i6n  con lo s  p r in c ip le s  d e l derecho c u b a n o . , . .
Mas a d e ls n te  e l  j u r i s t a  panameno A lfaro  hablando de la s  re la c io n e s  d e l 
t r u s t  con e l f id e ico m iso  de la s  in s t i tu c io n e s  ro m a n is ta s , nos d ic e  e n tr e  o tra s  
cosas l e  s ig u ie n te ;
Los T rib u n a les  f ra n c o se s , en e fe c to ,  han proclaraado l a  v a lid e z  de lo s  
t r u s t  asim ilando  e l  t r o t s i s t a  a l n an d a ta rio . No olvidem os y p a ra  que en ten d a- 
mos b ien  dicha oonsecuente a s im ila c iô n  por p a r te  de la  ju r is p ru d e n c ia  f r a n -  
cesa  e l hecho de que e l  têrraino an g lo -sa jô n  " t r u s t "  t ie n e  d en tro  d e l mundo 
ju r îd ic o  la t in o  una v e rs iô n  m û lt ip le ,  a p a r té  de a q u e lla  de fid e ic o m iso . As! 
puede s ig n if ic a T f  C onfianza, c r é d i to ,  com etido, e l  mismo fid e ic o m iso , a s o c ia -  
cidn de com pan ias,. . •
A ustin  S c o t t ,  p ro fe so r  de la  U niversidad  de H arvard, a quiên  sus t r a -  
b a jo s  sobre l a  m a te ria  l e  han dado gran a u to r id a d , se  e x p lic a  a s i i  "Sa p o s i— 
b le  r e c u r r i r  a l  t r u s t  p a ra  r e a l i z a r  todo f in  no i l i c i t o  n i  c o n tr a r io  a l  o r -  
den p d b lic o , El f id u c ia r io  puede s e r  som etido a todas la s  o b lig a c io n e s  que 
l e  p la zc a  c o n s t i tu i r  o f irm a r; l a s  v e n ta ja s  re se rv a d a s  a l  f id e ic o m is a r io  p u e -  
den s e r  todas a q u a lla s  que desee e l  c o n s t i t iy e n te ;  lo s  o b je to s  d e l t r u s t  
son on nümero tan  l l im ita d o  que la  im et^naciôn de lo s  abogados puedan oonsa;» 
v i r l e s " . -
A lo  dicho po r e l  P ro fe so r  S c o t t ,  e l  P ro fe so r  A lfa ro  a r g u i le :  C ualquie— 
r a  que se a  su u t i l id a d  ( l a  d e l t r u s t ) ,  e s ta  in s t i tu c iô n  e s ta  profundam ante
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d e sa o re d ita d a , c a s l  enteram en te  p ro s c r i t a  en lo s  p a îs e s  cuya le g is la c iô n  c i ­
v i l  e s ta  in s p ira d a  p o r e l  Côdigo Napoleon. Asi ha r e s u l ta d o  de una p a r te ,  lo  
in s ô l i to  en lo s  pueb los y su  ig n o ra n c ia  re c ip ro c a  an todo lo  que haga r e la c id n  
a sus s is tem as  ju r id ic o s  y a l a  ad m in is trac id n  de la  ju s t ic ia #  AqUella tam - 
b ién  ha s id e  l a  consecuencia  de la  c re e n c ia  e rrô n e a , que, e n tre  e l  derecho 
" c iv i l "  y e l  derecho co n su e tu d in a rio  e x i s t i r a  una b a r re ra  in fran q u ea b la  que 
im pedira l a  ad ap tac idn  d e l t r u s t  in g le s  a la s  le g is la c io n e s  de o rîg en  rom ano,- 
Pero e l  aoercam iento  de lo s  p u eb lo s , e l  tra f ic ©  co m erc ia l, l a  a f lu e n c ia  
de elem entos emanados de lo s  paltses l a t i n o s ,  la s  necesid ad es  que entraH an, 
en f i n ,  la s  r e la c io n e s  de lo s  hombres y de la s  gent e s ,  han llam ado la  a te n -  
cion de lo s  j u r i s t e s  so b re  la s  p e rs p e c t iv e s  i n t e r  es an te s  que ojCTeee l a  i n s -  
t i tu c iô n  d e l t r u s t . -
Eh d i f e re n te s  p a l s es de derecho c i v i l ,  como lo  hemos subrayado y a , lo s  
T rib u n a les  se  han v is to  frecuen tem ente  en l a  o b lig ac id n  de d e c ld ir  de l a  e f l -  
c a c ia  de lo s  t r u s t  tra s la d a d o s  a l  e x tra n je ro  y po r ta n to  so b re  la s  p erso n as  
o lo s  b ien  es que depend! an de su oonrpetencia; y lo s  abogados, po r su  p a r t e ,  
han ten id o  que enoarar la s  s itu a o io n e s  y lo s  problem as que so lo  la s  i n s t i t u ­
c iones com parables a l  t r u s t  d e l derecho a n g lo -sa jo n  p e rm itian  r e s o lv e r .  Yo 
he m editado , nos s ig u e  d i d endo A lfa to , so b re  c ie r to s  pun tos de e s to s  casos 
tomando en cuen ta  lo s  p r in c ip le s  d e l derecho an g lo -sa jô n  y de la s  d is p o s io io -  
nes r e la t iv e s  a l a  p rop iedad  f id u c ia r i a  oon ten id a  en e l  C6digo de Andres B ello , 
en v ig o r en Panama has ta  1.916$ e s to  me ha llev ad o  a v e r i f l o a r  que l a  so lu — 
cion d e l problem a e ra  tan  sim ple que su  s im p lic id a d  misma o fu sc a la  q u iza  en 
demasia a lo s  j u r i s t e s  que habian en tendido  d@ e s to s  p ro b lem as.-
Post*ariorm ente nos d ic e  e l  mismo p ro fe so r  panameno, que es pea? e s ta s  y 
o tra s  razo n es  que se  ha debido dar una d e f in ic iô n  w  e l  p royeo to  panaheno 
de 1 .920 , se  ha podido adop tar a q u e lla  que e ra  l a  mas i n t e l i g i b l e  p a ra  p a r ­
mi t i r  a l a  le y  in tro d u c ir  en n u e s tro  Derecho, nos d ic e ,u n a  in s t i tu c iô n  exô- 
t i c a ,  nueva y d i f l c i l  de conceb ir por a q u e llo s  que no estaban  fa m ilia r iz a d o s
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con e l  derecho an g lo -sa jô n  § no estabam os maduros p a ra  desear poner a lo s  ju e -  
ces y a lo s  abogados en fa se  de un te z to  s in g le  y o la ro .  Es po r e l lo  por lo  
que n o so tro s  hemos re c u r r id o  a l  coneepto d e l mandate i r re v o c a b le ,  c r i t ic a d o  
por muchos, no s in  ra z o n , d e l hecho de la  an tinom ia de lo s  dos te rm ines de 
l a  ex p resio n , Pero  la s  c r l t i c a s  que nos han opuesto  han s id o  hechas por lo s  
j u r i s t a s  que no conocfan , y no podlan  pues a p r e c ia r ,  e l  c r i t e r i o  pragm atico 
que habiamos conduoido* y que ha dado una im postancia  excesiva  a una term ino­
lo g ie  que no a f e c ta  en nada lo  e s e n o ia l d e l problem a en p r in c ip io .—
No desperd iciam os e s ta  ocasiôn  p a ra  r e p e t i r  que l a  iraagen d e l mandato 
ir re v o c a b le  no anade n i  e lev a  en nada e l  concepto d e l t r u s t  o fid e ico m iso  
moderno, y que s e  puede hacer de e l l e  abs t ra c e  io n . Eh la s  le y  es pan amen a s ,  
p u e r to rr iq u e n a s  y m ejloanas, como en c u a lq u ie ra  o t r a  que se  é la b o ré , se  pue­
de reem plazar e s ta  e ^ r e s iô n  por una c u a lq u ie ra  de la s  s ig u ie n te s i  "un contra^ 
to " ,  "un c o n tra to  e s p e c ia l" ,  "un c o n tra to  s u ig é n e r is " ,  "un ac to  ir re v o c a b le " ,  
"un ac to  ju r id ic o " ,  o mas sim plem ente "un a c to " .  La e lecc io n  de une o de o tro  
no raod ifica se riam en te  l a  d e f in ic iô n  de la  in s t i tu c iô n  n i e s ta  en s i  misma.-  
En Amârica, e x i s t en la s  le y es r e l a t iv e s  a l a  in s t i tu c iô n  de lo s  f id e ic o -  
misos en Panama, en P u erto  R ico y en M ejico, Eh lo s  dos prim eros de e s to s  p a i -  
8e s , e s ta s  son ley es  que reg lam entan  la  m a te ria  en forma com pléta, conforme 
a una tn rm in o lo g ia  y a una té c n io a  netam ente " c i v i l i s t a " ,  y que p e rmiten  r e a ­
l i z a r  por medio d e l f id e ico m iso  todos lo s  a c te s ,  tra n sa c c io n e s  y operaciones 
que e l t r u s t  p e rm ite  r e a l i z a r  en lo s  p a îs e s  a n g lo -sa jo n e s . La le y  m ejicana 
reg laraen ta  l a  in s t i tu c iô n  de l a  misma form a, pero  e l l a  com porta una r e s t r i c -  
c iôn  importamte  en lo  que l a  misma a u to r iz a  la s  p erso n as  f i s i c a s  a l l e n a r  
l a s  funciones de f id e ic o m isa r io  o t r o t s i s t a ,  y no d e ja  esta p o s ib i l id a d  mas 
que a lo s  bancos y a lo s  e sp e c ia lm a ite  a u to r iz a d o s . -
Eh resum en, e l  t r u s t  e x is te  ya en d ie z  p a îs e s  de derecho c i v i l .  Eh t r è s  
de e n tre  e l l o s ,  es d e c i r ,  l a  P ro v id o ia  de Quebec, E scocia y l a  ühiôn de A f r i -
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oa d a l S u r, e l lo  se  debe g ra c ia s  a una an?)l i a  in te rp r e ta c iô n  ju r is p ru d e n c ia l .
Ebi o u a tro  de lo s  o t ro s ,  l a  L u is ia n a , China, Jap6n y e l  p r in c ip à d o  de L iech­
te n s te in ,  la s  le y e s  e s p e c ia le s  de ten d en c ia  a n g lo -sa jo n a , s e  p e rm ite  l a  c re a -  
ci6n de lo s  t r u s t .  Los o tro s  t r e s  han promulgado ley e s  que comportan l a  r e -  
g lam entacidn d e l t r u s t  conforme a una concepcion y a una te rm in o lo g ia  n e ta ­
mente " c i v i l i s t a " ;  La R epdblica de Panama, ^  v ir tu d  de un p ro y ec to  de ley  
formulado y p ro p u esto  por n o so tro s  en 1 .920, nos d ic e  aqu i A lfa ro , M ejico en 
1.926 y P u e rto  R ico en 1.928 s ig u ien d o  lo s  tra z o s  e s e n c ia le s  de l a  le y  p an a - 
raena.
C ie rto s  p a îs e s  han d io tad o  le y e s  que no reg lam entan  com plete y p e r f e c -  
tam ente l a  m a te r ia , pero  que m a n ifie s tan  una ten d en c ia  marcada a l a  adopciôn 
de la s  l în e a s  fundam entales d e l t r u s t  o a l  menos algunos de e n tre  e l l o s 5 es­
te s  son; A rg en tin a , B ra s il  (" le y e s  de d eb en tu res") Colombia, Ecuador, C h ile , 
P e ru , B o liv ia , Salvador y C osta R ica  ( le y e s  b a n ca ria s  so b re  la s  "com isiones 
do c o n fia n z a " ) . E ste  movimiento m uostra que e l  problem a e s ta  p lan te ad o  en mu 
ehos p a îs e s  de le g is la c iô n  ro m a n îs tio a . P ero  en cuan to  a l a  in se rc iô n  d e l 
t r u s t  an g lo -sa jô n  a i e l  D e re c h o "c iv il" , b a jo  l a  denominaciôn de f id e ic o m iso , 
como una m odalidad moderna, v iv ie n te ,  f le x ib le  y feounda de la  v ie ja  y f ô -  
s i l  in s t i tu c iô n  romana, l a  e tap a  de l a  e x p e rie n c ia  e s ta  hoy superadat Esto  s ig -  
n i f i c a  un t r iu n f o  d e l e s p î r i t u  raoderno so b re  l a  r u t i n a  en e l  dominio de la s  
in s t i tu c io n e s  ju r îd ic a s .
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CH.- LA DOCTRINAL
1 - Vëremos, p u es , n u e s tra  o le n c la  desde e l  punto  de v is  t a  de l a  
d o c tr in a  en lo s  p a îs e s  y au to r  es iberoam er icem os, es d e c i r ,  segûn l a  p p i-  
ciôn de lo s  v a r ie s  au to ref,querem os d e c ir  de acuerdo con la s  te o r fa s  su s— 
te n ta d a s  po r lo s  v a r io s  t r a t a d i s t a s  r e s p e c te  de e s ta  im p o rtan te  rsuna j u r i d i ­
ca e in te rn a c io n a l .  Expresaraaos p o r c e n s ig u ie n te  e l  pensam iento de v a r io s  
de n u e s tr08 in te r n a c io n a l is ta s  y j u r i s t e s  de n u e s tro  oan?)o, a l  menos lo s  mas 
r e p re s e n ta t iv e s  de e l l o s ,  ya que, exponer aquf t a i e s  p o s ic io n e s  o co n cep io - 
nes in te r n a c io n a l is ta s  de manera t o t a l ,  s é r i a  in te rm in ab le  la b o r , in p ro p ia  
por lo  demas de un e s tu d io  de l a  în d o le  aqu î p re te n d id a , e l lo  no so lam ente 
por l a  can tid ad  de naciones co n ten id as  en e l grupo iberoam ericano , s in e  por 
la  p ro li f e r a c iô n  de e s c r i to r e e  que a  lo  la rg o  de n u es tro  , tleinpo, desde e l  
oual oomprendymos e l  p ro ceso  de d e s a r ro l lo  de n u e s tro  Derecho In te rn a c io n a l  
P rivado  Iberoam ericsino, un poco a n te s  q u iza  d e l de l a  Asamblea de Panama de 
1. 826, han venido ocupândose de n u e s tro  tema y con re sp e c to  a l  h em isfe rio  
a s l  denominado, desde d en tro  y fu e ra  d e l C o n tin en te .
2— Sabido es que a l  advenim iento de l a  ém aneipacion de n u e s tra s  t i e -  
r r a s  en un momento h is tô r ic o  que s e  p r é c is a  en lo s  a lb o re s  d e l s ig lo  XIX, 
nues vas nac iones «racen y n e c e s i ta n ,  como es n a tu r a l ,  empezar su  v id a  so b e- 
ran a  d en tro  de re la c io n e s  re c lp ro c a s  con lo s  demas grupos n a c io n a le s  am eri-  
oanos y también con la s  nac iones de Eurppa. V arias s o lu c io n e s , también es 
de n u e s tro  conocim iento , s e  p rè se n ta n  p a ra  l a  determ inaoiôn  de la s  normes que 
hablan de d i r i g i r  d ich as r e l a c io n e s . -
Eh p rim er lu g a r  p o d rîan  som eterse  sim plem ente a la s  r e g la s  ya e x is ta n ­
te s ,  buscando a n te  todo su reco n o c im ien to , y aceptando lo  d icho p o r Europa 
en m a te ria  de Derecho L ite rn a c io n a l;  s e  l im i ta r la n  , p u es , a  s e r  un sim ple
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apénd ice  d e l V iejo  c o n tin e n te , y todas a q u e lla s  te o r îa s  de f ro n te ra s  y ma­
r e s  l i b r e s ,  de p o d e re s , a l ia n z a s  y p o te n c ie s ,  h ab rlan  co n v ertid o  a Amêrica 
en una grande o s i  se  p r e f i e r e  on una p eq u w a y nueva Europe.
America p o d la  en segundo lu g a r y m ediante un esfu e rzo  extrem ado, se p a -  
r a r s e  to ta lm e n te  de Europe en cuan to  a e s ta s  m a te r ia s ; su  novedad su  ex ten­
s io n  y su  mayor fu e rz a  p o te n c ia l ,  l e  p a rm it i r la n  a l e j a r s e  d e l Antiguo Conti*- 
n e n te  y de su man e ra  de p e n se r; p ro te g td o s  como estaban  por e l  Ooéano, lo s  
p a is e s  buse a r  fan  p o r  canpos aûn v îrg en es  e l  conpâs de nue vas so lu c io n es  p a ra  
sus problem as e x te rn e s , con la  co n fian za  y l a  calma s u f ic ie n te s  que l e s  de— 
parab a  su s i tu a c iô n ,  una vez p u es to s  a l  p a iro  de l a  inmensa marea de ley es  
y acechanzas de fu e ra . Algo sem ejan te  a una D o ctrin a  Monroe, p ero  mas ro b u s­
t e  y s a l id a  de l a  nave de todo e l  mundo am ericano, e l lo  l i m i t a r î a ,  c ie r to  
e s , l a  in te rv e n c iô n  europea oubriendo a l a  joven America con un manto de 
a is la m ie n to  y d ic tâ n d o le  sus p ro p ia s  r e g la s  i n te rn a c io n a le s ;  s i  b ien  con— 
s e r  v a r ia  un c o n tac to  c u l tu r a l  con e l s i s tema auropeo, &i un f lu jo  r e f l u -  
jo  c o n s ta n te , e l  Derecho In te rn a c io n a l  Americano h u b ie ra  s ig n if ic a d o  una v e r -  
dadera reacc io n  c o n tra  lo  ya e s ta b le c id o  y l e  h u b iese  s itu a d o  en una zona de 
p a r t ic u la r id a d  ^ e o g ra f ic a , h ac ién d o le  p e rd e r  su fundam ental n a tu ra le z a  de ge 
n e ra lid a d  y humanismo elem entos s in  lo s  c u a le s  t a l  Derecho no e x is te .  P o r­
que en r e a l id a d ,  e s te  fue  e l  momento en e l  que pudo haber nacido  un Derecho 
in te rn a c io n a l  to ta lm e n te  p ro p io  d e l Nuevo C o n tin en te ; he aqu i l a  inm w sa r e s -  
p o n sa b ilid a d  de ^.as grandes d e c is io n  es d e l momento. Las nuevas n a c io n a lid a — 
des encontrâbanse en o p o sic iô n  a Europa, y hubieran  p od ido , conservando su  
c iv i l i z a c io n , lo g ra r  su in te rcam b io  por o tro s  rumbos, y con sus necesidades 
p e c u l ia r  es y au manera de s e r  d iv e r s e ,  e la b o ra r  un s is tem a  n u e v o .-
También, se  ha estim ado, como o t r a  p o s ib le  so lu c iô n , e l  hecho de habar 
podido nacer en America v a r io s  s is tem as  d iv e rs e s .  Los lu s i ta n o s ,  en aquel 
en to n ces , mas apegados a Europa, p o d rian  h ab erse  âp u esto  a lo s  h ispanos y é s -
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6 sto 8  a lo s  a n g lo -sa jo n e s , y unos s ig u ien d o  l a  in f lu e n c ia  europea y o tro s  
•u s  p ro p ia s  so lu c io n e s  hub ieran  oreado una s e r i e  de concepciones que sô lo  
en c i e r to s  momentos i r ia n .  de acuerdo e n tre  s i  -
E stas  p o s ib i l id a d e s , debemos de r e p e t i r  n o s o tro s , en modo alguno imp11-
oan d i f e re n c ia s  e s e n c ia le s ,  pues no debe o lv id a rs e  ^ue e l  Derecho In te rn a c io ­
n a l  xesponde a una r e a l id a d ,  que muchas cond ic iones son semeja n te s  en todas 
p a r t e s  y necesid ad es  s im i la r es no pueden dar o rig en  s in o  a s is tem as  p a r e c i -  
dost Pero e l lo  no o b s ta  p a ra  que en aquel momento l a  co n s id e rac iô n  d iv e rs e  de 
algunoB p r in c ip io s  e s e n c ia le s  —ta ie s  como l a  so b e ran ia  o l a  ig u a ld a d - , cre£— 
anse  d i s t in to s  ensayos in te r n a v io n a le s . -
3— R e fir ié n d o se  a B o liv a r en e l  tema que nos ocupa, debemos de po­
n e r  de m an ifie s to  que encontramos v a r io s  documentes m ediante lo s  cu a le s  a c la -  
r a ,  a  l a  p e r fe c c iô n , lo  que p a ra  é l  mismo e ra  e l  Derecho In te rn a c io n a l  Ame­
r ic a n o .  En e l  e s c r i to ,  ya conocido por n o so tro s , l a  C arta  de Jam aica, e l  p â -  
r r a f o  de mas r ic o  con ten ido  q u iz â , e s ta  d es tin ad o  a h a b la r  d e l ûn ico  v in cu lo  
que d eb e ra , algûn d ia ,  l i g a r  a todo e l  Nuevo M undo,...
ch) Examinaremos a coninuaoiôn la  p o s ic iô n  d o c t r in a l  de n u e s tro s  t r a t a ­
d i s t a s  con r e s p e c te ra  n u e s tra s  c ie n c ia  y p a ra  e l lo  empe’^ aremos por hacer lo  
con e l  cubano Antonio Sanchez de Bustam ante, de quien  tomaremos a tra v é e  
de su  concepto de n u e s tro  Derecho l a  d e f in ic iô n  d e l mismo, su  n a tu ra le z a  ju ­
r i d i c a ,  su autonom ie, c a r â c te r ,  o b je to , con ten ido  y p r in c ip io s , -
1 -  El concepto d e l Derecho in te rn a c io n a l  p r iv a d o , expone Bustam ante, 
( 85) ,  ( I . 865- I . 95I )* debe ex p resa r su n a tu ra le z a  y o b je to , senalando  con e l lo  
un c r i t e r i o  b as ico  re sp e c to  de su  co n ten id o .
Eh p rim er térm ino mencionaremos a lo s  es or i t  or se que como Brusa y  L agh i, 
nos d ic e ,  reducen p i Dcho. I n t .  P r iv .  a l a  t e o r ia  de la  a p lic a c iô n  arm ônica 
de l a s  d iv e rse s  ley es  t e r r i t o r i a l e s .  Aunque ese  r e s u l ta d o  s e  lo g ra r  a con la  
o o d if ic a o iô n  p a r medio de un tra ta d o  g e n e ra l ,  s é r i a  unieam ente l a  consecuen-
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o ia  y no e l  o b je to  p ro p io  dé que. e s ta  rama d e l derecho s e  reduoe a e s tu d la r  
l a  ap licao lÔ n  e x t r a t e r r i t o r i a l  de la s  le y e s ,  puede s e h a la rs e  e n tre  o tro a  
e s c r i t o r i e a ,  en F o e lix , S to ry , P o l l e v i l l e  y Gonzalo Ram irez. Es e rrô n ea  por 
denasiado  l im ita d a , ya que ta n to  corresponde a l  Deho. I n t .  P r iv .  a l  p r i n c i -  
p io  en cuya v i r tu d  eon de o a ra c te r  e x t r a t e r r i t o r i a l  l a s  le y e s  p e rso n a le s  
como e l  de l a  t e r r i to r i a l id a d  e s t r i e t a  d e l régimen de lo s  b ien es  inm uebles. 
Algun t r a t a d i s t a  muy r e c ie n te  l le g a  an l a  p r â c t ic a  a l  mismo re s u lta d o  o a 
algo  e q u iv a le n ts , lim itan d o  l a  e s fe ra  de acciôn  de n u e s tra  c ie n c ia ;  pero  
l a  genera lid a d  de lo s  e s c r i to r è s  y  de lo s  t ra b a jo s  de c o d if ic a c iô n , agrega 
e l  j u r i s t a  cubano, siguen  re su e lta m e n te  l a  t e s i s  c o n t r a r ia .
2 -  Pué muy f te c u e n te  en e l  s ig lo  pasado d e f in i r lo  como e l  conjun to  
de r e g la s  a p l ic a b le s  a la s  r e la c io n e s  ju r id ic a s  e n tre  in d iv id u o s  p e r t ^ e —  
c ie n te s  a nac io n es  d iv e r s a s .-
Eea d e f in ic iô n  p e rm ite  s uponer errôneam ente que s e  t r a t a  dé un derecho 
g e n e ra l s u s ta n t iv o ,  ap l i e  a b le  de modo d ir e c to  e inm ediato  a c i ^ t a s  r e la #  
c io n es  ju r id ic a s ,  cuando a l  c o n tr a r io  n u e s tra  d is c ip l in a  sô lo  p re te n d e  d e c i -  
d i r  ouâl es l a  le y  i n t e r i o r  a que han de a ju s ta r s e  esas r e la c io n e s .  De a h i 
que no envuelven en r ig o r  s in o  un problem a de com petencia l e g i s l a t i v e ,  oon- 
c lu y e  aqu i B ustam ante.-
3 -  D eter Bin a r  l a  n a tu ra le z a  e s e n c ia l  y p ro p ia  de la s  r e la c io n e s  ju ­
r id ic a s  p a ra  a p l ic a r le s  l a  le y  que esa  n a tu ra le z a  demande, nos e x p lic a  e l  
au to r d e l Côdigo Panam ericano de Dcho. I n t .  P r i v . , ha s id o  en op in idh  de 
Savigny y de lo s  numerosos a f i l i a d o s  a su  e so u e la , e l  o b je to  y po r ende e l  
concepto d e l Dcho. I n t .  P r iv .
Con e l  o b je to  c o n tr a r io ,  p a ra  e x o lu ir  e l  Dcho. P enal I n t .  de e s to s  e s -  
tu d io s ,  y esp ecia lm en te  e n tr e  e l lo s  lo s  fran c  es e s , la s  le y e s  y  lo s  in te r e — 
ses  p r iv a d o s .-
IMo de lo s  màs r e c ie n te s  e l  S r .  Bar t i n ,  d ic e  en un l i b r e  p u b lic  ado en
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41 ano 1 .9 3 0 , que e l  Dcho. I n t .  P r iv .  es l a  rama del derecho muy moderna, 
que t ie n e  p o r o b je to , independien tem ente d e l e s tu d io  p re lim in a r  de l a  n a c io -  
n a lid a d  y de la  condiciôn  c i v i l  de lo s  e x tra n je ro *  en un p a is  determ m ado, 
r e s o lv e r  en ese p a is  lo s  o o n f lic to s  de le g is la c iô n  y de ju r is d io c iô n ,  en e l  
esp ac io  y en e l  tiengpo, e n tre  E st ados independi e n te s , sô lam ente en m a te ria  
de derecho p r iv a d o .-
a i  cam bio, o tro  es c r i  to r  fhancés también r e c ie n te ,  Arminjôn, a firm a 
que lo s  p r in c ip io s  y la s  r e g la s  de e s ta  c ie n c ia  son a p lic a b le s  a todas la s  
c u e s tio n e s  ju r id ic a s  que co n tien en  elem entos h e te ro g én eo s, no sô lam ente a 
lo s  de Dcho, P r iv .  s in o  también a lo s  de Dcho. P û b l ic o .-
E quivale a d e s n a tu ra l iz a r  e s ta  c ie n c ia ,  pone de m a n ifie s to  Bustam ante, 
c o n ceb irl e  como un Derecho humano a p l ie ab le  d irec tam en te  a c i e r t a s  r e l a c io ­
nes ju r id ic a s .  Se l e  p r iv a  a s i  de su  c a râ c te r  a d je t iv o  y en vez de Ser una 
r e a l id a d  p r â c t i c a ,  u t i l i z a d a  cada d ia ,  queda c o n v e r tid a  en un id e a l  h a s ta  
ahora irn e a l iz a d o  e i r r e a l i z a b l e .  La uniform idad l e g i s l a t i v e  & itre  E stados 
independi en tes  no ha podido o b te n e rse . De a h i que tèd a  r é g la  de Dcho. I n t .  
P r iv a d o . , l l e v e  ûnicam ente a escoger e n tre  v a r ia s  r e g la s  i n t e r i o r  es l a  que 
mejotes t i t u l o s  tenga p a ra  s e r  a p lic a d a .
4 -  P resc in d ien d o  de dbros concepto* , algunos de lo s  c u a le s  tendremos 
ocasiôn  de r e f e r r in o s ,  a l  e s tu d ia r  la s  denom inaciones de e s ta  c ie n c ia ,  pode- 
mos d é f i n i r l a ,  apunta Bustamante igualm en te , como e l  con ju n to  de p r in c ip io s  
que determ inan lo s  l im ite s  en e l  espacio  de l a  com petencia l e g i s l a t i v a  de 
lo s  E stados, cuando han de a p l ic a r s e  a re la c io n e s  ju r id ic a s  que pueden e s ta r  
som etidad a mas de una l e g i s l a c i ô n . -
Por e s ta  d e f in ic iô n  s e  puede v e r c la ram en te  l a  c o n c ^ c iô n  in te r n a c io -  
n a l i s t a  y en pocas p a la b ra s  mâs o menos d e l P ro fe so r  b ispanoam erics^o , cuando 
d ice  que, l a  e x is te r o ia  s im u ltân ea  de v a r ia s  so b e rn ia s  impone la  n ecesid ad  
de que se  f i j e n  l im ite s  en e l e sp a c io  d sus r e s p a c t iv a s  com petencias l e g i s l a -
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t i v a s .  D ecir c o e x ie te n c ia  de nac iones es d e c ir  e x is te n c ia  de le y e s , y supo- 
n er la s  ley es  c o e x is te n te s ,  es su p o n erlas  lim ita d a s  en su a p lic a c iô n . El 
l im i te  en e l  e sp ac io  de cada r é g la  j u r id ic a ,  s up one que a l l i  eanpieza l a  e f i -  
c ac ia  de o t r a  r é g la  ju r i f . ic a  e x tr a n je ra ;  es d e c i r ,  supone quescaba una so ­
b e ra n ia  p a ra  que o t r a  comience. Y ese l im i te  no puede f i j a r s e  s in  te n e r  en 
cuen ta  lo s  d e rechos y lo s  deberes de ambos y  la s  ex ig en o ias  in d é c lin a b le s  de 
su  v id a  comûn.
5— R e fir ié n d o se  de nuevo a la s  d en omina c i  on e s , nos s e n a la  e l  j u r i s ­
ta  h ispanoam ericano, que con mas im propiedad se  ha denominado n u e s tro  Derecho 
"Das Suropai-iche F ren d en rech t" , "Derecho evropeo de lo s  e x t r a n je r o s " ( P ü t te r ) , 
Y coraenta a t a l  e fe c to  e l  hecho o la ro  de que n u e s tra  c ie n c ia  se  a p l ic a  en 
todas la s  re g io n es c iv i l iz a d a s  d e l g lo b o ; Europa, nos d ic e  asim ism o, no t i e ­
ne un s is te raa  p ro p io  n i  e s p e c ia l ;  Amêrica se  l e  ha ad e lan tad o  as l a  c o d i f i -  
cacion  c o le c t iv a ,  y su o rig en  g eo g râ fico  mâe que europeo p o d r ia  d e c ir s e  sim­
plem ente i t a l i a n o . -
Habinndo de "Derecho P rivado  In te rn a c io n a l" ,  so b re  e x o lu ir  e l  Dcho. 
P u b lico  en todas sus m a n ife s ta c io n e s , p a re ce  d a rse  a en tender que hay dos 
c la s e s  de Dcho, P r i v . , uno n a o io n a l e in te rn a c io n a l  e l  o t ro ,  lo  c u a l es c ie r ­
to ,  p ero  no da id ea  d e l con ten ido  de e s ta  c i e n c i a . -
Eh cambio cuando se  d ic e  "Dcho. I n t .  P r iv ."  s e  conçrende en segu ida  que 
hay dos c la s e s  de Dcho. I n t . ,  uno p riv ad o  y o tro  p u b lic o , marcando con e l lo  
una d iv is iô n  r a d ic a l  e imp or tan  t I s  ima en la  e n c ic lo p e d ia  ju r id ic a .  Y' e l  
a d je t iv o  "p riv ad o " ,m  e s te  caso  y arrancando  de esa c o n tra p o s ic iô n  no s i r v e  
mâs que p a ra  e x c lu ir  de n u es tro  cuadro la s  c u e s tio n e s  que s e  s u s c i ta n  d ire c ­
tam ente e n tre  dos E stad o s, como p erso n as  ju r id ic a s  de Dcho. P û b lic o , en sua 
r e la c io n e s  e x te r io r e s , dejando l im ita d a  l a  acc iôn  de l a  o t r a  c ie n c ia  a loa 
problem as que envuelven lo s  l im ite s  en e l  espacio  de su coup e te n c ia  l e g i s l a ­
t iv a .  -
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C ien tîf io am en te  lo s  térrainos " in te rn a c io n a l"  y "p rivado" ap licad o s  a e 
e s te  Dar echo, e l  segundo despues d e l p rim ero , marcan con p re c is iô n  e n v id ia -  
b le ,  d ic e  Bustam ante, l a  n a tu ra le z a  de e s ta  c ie n c ia ,  r e l a t i v e  en su o rigen  
a l  e je r c ic io  de un poder fundam ental d e l E stado , y a p l ic a b le  en su  acciôn  
a lo s  miembros d e l mismo como in d iv id u o s  p a r t i c u l a r es; a r b i t r e  e n tre  la s  
naciones p a ra  déterminai" l a  e s fe ra  de acciôn  de su com petencia l e g i s l a t i v a  
y â r b i t r o ,  po r consecuencia , e n tre  lo s  in d iv id u o s p a ra  f i j a r  l a  le y  a p l ic a ­
b le  a sus r e la c io n e s  ju r id ic a s .
T iene, ademâs, nos term ina aqu i expresando e l  cubano, con r e la c iô n  a l  
compuesto, Dcho, I n t .  P r i v , , l a  consag rac iôn  poderosa d e l uso , p o r l a  mayor 
p a r te  de lo s  idiom as mode rn o s , en l i b r e s  y en r e v i s t a s ,  en te x te s  lé g a le s  
in t e r io r e s ,  en t r a ta d o s  in te r n a t io n a le s ,  en p lan es  de e s tu d io  y en l a  j u r i s ­
p ru d en c ia .
6 -  Eh cuanto a l  fUndamento, causas de l a  e x is te n c ia ,  o b je to  y f in e s  
d e l Dcho. I n t .  P r i v . a l  d e s a r r o l la r  e s to s  pun tos igualm ente Bustam ente en su 
obra, nus d ice  que, n u e s tra  c ie n c ia  como to d a s , hace algunas a firm acio n es  fun- 
dam m taies de p r in c ip io  o de hecho, en la s  que descansan sus d o c tr in a s  o su  
a p lic ac iô n  p r â c t ic a ;  y s in  la s  que c a re c e r la n  de base y o rigen  sus r e g la s  y 
c o n c lu s io n e s ,-
Desde l a  d o c tr in a  e s t a tu t a r i a ,  c o n tin u a , se  ha venido mencionando e l  con- 
sen tim ien to  de lo s  Estados como u n ica  razôn p a ra  a p l ic a r  la s  ley es  e x tra n je — 
r a s ,  b ien  porque n i  e l lo s  n i  sus su b d ito s  re c ib a n  con eso dano alguno en 
su derecho o en su  p o d er, o b ien  porque lo  demanden l a  o o r te s la ,  e l  in te r é s  
o l a  re c ip ro c id a d ; F o e lix  en F ra n c ia , S to ry  en e l  mundo ang losa jôn  y Calvo 
en e l  h ispanoam ericano. han c o n tr ib u ld o  a l  pres1% io y a l a  exposic iôn  de 
e s ta  t e o r ia .
Es f â c i l  d a rse  cuen ta  de su _ e r ro r  fundam ental, comenta  aeguidam ente 
Bustamante, Los Estados c o e x is t^  por n eces id ad , y por necesid ad  t i ^ e n  r e g la s
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a que deben som eter to d as  la s  f a s es de su e x is te n c ia .  No deben fu n d a rla s  
n i  en l a  c o r te s ia ,  que es a r b i t r a r i a ;  n i  en e l  in t e r é s ,  que es p a r c ia l ;  n i  
en l a r ^ p r o c id a d ,  que l l e v a  en d e f in i t iv e  a l  a is la m ie n to . Su soc iedad  l e s  im- 
pone e l  derecho y t ie n e  que s e r  de orden ju r id ic o  l a  norma de sus r e la c io n e s .
La independencia  de la s  naciones l le v ô  s in  embargo a M ancini, p a r t i e n -  
do de la  n ecesid ad  de r e s p e t a r l a ,  a fundar n u e s tra  c ie n c ia  en un deber p e r -  
fe e to  y o b l ig a to r io  de j u s t i c i a  in te rn a c io n a l ,  entend!endo que e l  E stado , 
expresiôn  de la  vo lun tad  y de lo s  i n t e r  eses comunes, f a i t a r i a  a su  o b je to  
y a su m isiôn s i  d esco n o c ie ra  o l im i te r a  l a s  l ib e r ta d e s  y lo s  d e rechos ino— 
fen siv o s  de lo s  in d iv id u o s  e x tr a n je ro s ,  en lu g a r  de re co n o ce rlo s  y g a r a n t i -  
z a r lo s ,—
Un e s c r i to r  s u iz a ,  C arlos B rocher, ha so s ten id o  que l a  a u to r id a d  n e ce -  
8a r i a  p a ra  que una le y  p ase  la  f ro n te r a  y se  imponga a la s  demas so b s ra n ia s , 
ûnicam ente puede d e r iv a rs e  de l a  co n çe ten c ia  e s p e c ia l  y p ro p ia  d e l Estado 
d e l que esa le y  p ro céd é .
En opin iôn  de L au ren t p a ra  que e x is ta  e l  Dcho. I n t .  P r iv ,  es n e c e sa rio  
que e l hombre goce en todas p a r te s  de lo s  mismos d e rechos, sea  cu a l fu e re  
su n a c io n a lid a d .L a  >,igualdad d e l e x tra n je ro  y d e l ciudadano es p a ra  é l  l a  bas­
se  de e s ta  c ie n c ia ,  ya que s i  e l  prim ero  no goza de lo s  d e rechos c i v i l e s ,  
es ocioso  de term iner l a  le y  a l a  que ha de s u je ta r s e  p a ra  e l  e j e r c i c io ,
J i t t a ,  en tien d e  a su vez , que p ro p oniéndose n u e s tra  c ie n c ia  s u je t a r  a l  d e re ­
cho la s  re la c io n e s  e n tre  lo s  in d iv id u o s  hay que d a r le  como base  una a s o c ia -  
ciôn ju r id ic a  J ig ad a  a l a  n a tu ra le z a  humana .
Las mismas nac io n es  no p o d rian  s u b s i s t i r  en l a  a c tu a lid a d  to ta lm a ite  
a is la d a s  unas de o t r a s .  Su c o e x is te n c ia  t ie n e  formas s o c ia le s  y en consetr— 
o u en c ia , normas ju r id ic a s ,  porque n e c e s i ta  cada una, p a ra  l a  s a tia ta o o iô n  
de la s  ex ig en c ies  p ro p i a s ,  e l  a u x i l io ,  e l apoyo y l a  cooperaoiôn de la s  da­
mas, S i a e s to  se  une l a  n a tu ra le z a  cosm opolite  d e l hombre, cada d ia  mâs
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aoénéuada; es f â o i l  o bservar que l a  obra Humana de uniôn s o c ia l ,  pero  no 
de suprem aola n a tu r a l  o p o l l t i c a ,  ex ige  que cada naoiôn reconozca d en tro  
d e  G&erta e e fe ra  e l  poder de la s  o tra s  y  ao ep te  l a  ap lic a o iô n  ju s t i f io a d a  
de su  d erecho . Eh l a  comunidad ju r id ic a  u n iv e rs a l  t ie n e  su verdadero  funda­
rn ento  e l  Dcho. I n t .  P r i v . , segûn B ustam ante.-
Una de l a s  que ha ten id o  mad p o s ic io n e s  fa v o ra b le s  es la  independencia  
de la s  n ac io n es  an o ta  aqu i àgualm ente e l  mismo e s c r i to r  h ispanoam ericano .-  
La d iv e rs id a d  l e g i s l a t i v a ,  lmpone l a  n ecesid ad  p r â c t ic a  de n u e s tra  d is ­
c ip l i n a ,  aunqUe en e l  asp ec to  puram ente te ô r ic o  b a s te  con que baya ley es  de 
d i f e r e n te s  so b eran ia#  paTa que Im porte d e term in er lo s  l im ite s  de cada Una, 
p o r mâs que s e a  id é n tic o  su co n ten id o . La u n if ic a c iô n  d e l derecho i n t e r i o r  
puede s e r  a veces n e c e s a r ia  también p a ra  l a  a p lic a c iô n  d e l Dcho. I n t .  P r i v . , 
Bso e v i t a r l a ,  p o r ejem plo, lo s  c o n f l ic to s  de c a l i f i c a o i ô n . -
La co n o u rren c ia  de le y  e s , examinada esp ec ia lm en te  po r Fernandez P r id a ,  
es un hecho n e c e s a r io  y un faO tôr in d is ô u t ib le  p a ra  l a  e x is te n c ia  d e l Dcho. 
I n t .  P r iV . , nos apun ta  tam bién rB ustam anté.-
La com petencia r e f e r en te  a l a  so b e ran ia  es o t r a  de la s .c a u s a s  que se  
han mers^ionado como d é te rm in an te s  de l a  v id a  d e l Dcho I n t .  P r iv .  H asta t a l  
pun to  es c i e r t a  e s ta  a firm ac iô n , nos hace ver e l  mismo, que ha podido redU - 
e i r s e  toda  e s ta  c ie n c ia  a un problem a de conpeteno ia  in te rn a c io n a l ,  co n sa - 
g rân d o la  a d e c ir  cu â l de e n tre  v a r ia s  le g is la c io n e s  e s tâ  llam ada a n te s  qUe 
la s  demâs a r e g u la r  lo s  hechos gfüelhadores d e l d e rech o .-
La sem ejanza de c iv i l iz a c iô n  e n tr e  lo s  p u e b lo s , cada d ia  tambiém mas 
adentuadâ) 1qrae consigo  l a  p o s ib i l id a d  de que lo s  ciudadanos de una naoiôn 
é je rd ite R  en la s  sus derechos c iv i l e s  de acuerdo con la s  r e g la s  d e l
Dcho. I n t .  P r i v . -
Como d e c îa  M ancini, l a  n a tu ra le z a  no ha querido  encadenar l a  v ida  a l  
p a is  en que s e  n ace  , y s i  no pudiêram os s a l i r  de l a  p a t r i a ,  n i  a t r a v e s a r
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lo s  m ares, n i  oonocer la s  in s t i tu c io n e s  de o tro s  p u eb lo s , e s t a r i a  muy l e -  
jos l a  c iv i l i z a c ié n  de haber alcanzado su  enorme d e s a r ro l lo  a c t u a l .—
Hay que p a r t i r  de l a  v id a  s im u ltân ea  de la s  naciones e in d ag ar cu a le s  
son lo s  l im i te s  en e l  e sp a c io  de su  corrpetencia  l e g i s l a t i v a .  Cada poder so­
ber ano d ic ta  le y e s  p a ra  l a s  c o sa s , l a s  personas y p a ra  todas la s  r e l a c io ­
nes ju r id ic a s I  mas no con e l  in te to  de que ob liguen  a todas la s  p erso n as  
y a todas la s  co sa s . La p o te s ta d  no puede s e r  i l im i ta d a  s in o  a cond ic iôn  
de s e r  û n ic a , y cuando e i i s t e n  leg itim am en te  v a r ia s ,  im porta  d e c id ir  la s  
r e la c io n e s  ju r id ic a s  a que a lcan za  cada una, o de o tro  modo, p r é c is e r  l a  
e s fe r a  de acc iôn  que re sp e s tiv a m e n te  l e  co rresp o n d e . La f i ja o iô n  ^  e l  es­
p a c io  de e s te  l im i te  c o n s ti tu y e  e l  verdadero  o b je to ,  p a ra  Sânchez de Busta­
m ante, d e l Dcho. I n t .  P r i v . -
Se han asignado  dos f in e s ,  a l  que pueden encam inarse sus e s fu e rz o s , nos 
d ic e  fin a lm en te  e l  j u r i s t a  de la  Habana. Une la  e o d if ic a c iô n , es d e c i r ,  l a  
determ inaciôn  en forma le g a l  y a r t io u la d a  d e l conju n to  de r e g la s  que todos 
o l a  mayor p a r t e  de lo s  Estados deben a p l ic a r  a lo s  l im ite s  en e l  esp ac io  
de su  com petencia l e g i s l a t i v a .  Otro la  uniform idad le g a l ,  tomada en dos -  
s e n tid o s ,  ya p a ra  r e f e r i r s e  a l a  id e n tid a d  d e l derecho n ac io n a l i n t e r i o r ,  
ya p a ra  a lu d ir  a l a  ig u a ld ad  de la s  r e g la s  de Dcho. I n t .  P r iv .  en la s  l e ­
g is la c io n e s  i n t e r i o r e s ,  o , n a c io n a le s , s in  c o d if ic a c iô n  c o n tra c tu a l  e l l a s . -  
oh*) Colombia d en tro  de n u e s tra  d o c tr in a  y l a  evoluciôn dooente des— 
de l a  fundaciôn de n u e s tra  d is c ip l in a  en la s  U niversidad  colom bianas.
1 - El fundador de l a  ensenanza d e l Dcho. I n t .  P r iv .  en ColomMa fué 
C arlos M artînez S ilv a  en 1 .8 8 6 , s ig u ié n d o le  e l  P ro fe so r  Antonio Jo sé  [bri­
be , quiên ensenô desde 1.894 en l a  U niversidad  N al. de B ogota.-
Eh l a  "F acu ltad  de J u r is p ru d e n c ia  d e l Colegio Mayor de N u estra  SaHo- 
r a  d e l R o sario "  de Bogota tuvo como t i t u l a r  de l a  m a te ria  a l  p ro fe s o r  R es- 
t re p o  Fernandez, ouya obra "Derecho In te rn a c io n a l  P rivado  " , Bd. 1 .914 ,
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expone a l  lado  de la  d o c tr in a ,  lo s  p r in c ip io s  d e l Derecho colom biano, en 
forma d id â c t i c a . -
Se ha d ich o  que un d esta ca d o  e s p e c i a l i s t a  colombiano so b re  n u e s tro  
D erecho es  e l  O a te d r â tic o  de la  U n iv ersid a d  de A n tio q u ia , en j f e d e l l in ,  
A lfred o  Cook Arango, au tor de una t e o r ia  o r ig in a l  sob re  l a  m ateria* "Nue­
va t e o r ia  j u r id ic a  para r e s o lv e r  l o s  c o n f l ic to s  e n tre  la s  le y e s  de lo s  Ee- 
ta d o s " .-
V alladao  nos d ic e  que e l  l ib r o  "Derecho I n t .  P r i v . " ,  1 .935 , d e l p ro fe ­
so r dock Arango, fué  muy b ien  re c ib id o  por l a  c r î t i c a ,  especia lm en te  IT an- 
c e sa . En e s te  mismo s e n tid o  se  expresa  e l  j u r i s t a  a rg e n tin e  Z eb a llo s  w  
C lu n e t, 1. 936/ 1038- 1051. -
Otro conocido in te r n a c io n a l i s ta  y p ro fe s o r  de la  misma U n iversidad  de 
A n tioqu ia  y quién  ha f a l le o id o  e l  ano pasado , ha s id o  Jesû s  Maria Yspea, 
de quiên  ya conooemos su cu rso  l a  Haya én 1 .930 so b re  "La C ontribuciôn  
de 1 'Amérique L a tin e  au développem ent du D ro it I n te r n a t io n a l  P u b lic  e t  
P r iv é " .  Eh e l  R é p e r to r ie  c i ta d o  , Vol. 6 ver u n aco n trib u c iô n  b rev e , de 
René Boyer, so b re  e l  "Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o  de Colombia".
2 - Eh l a  in tro d u co iô n  a su o b ra , ya c i ta d a ,  e l  p ro fe so r  A lfredo  
Cock Arango (86) nos d ice  b a jo  e l  mencionado t i t u l o  e n tre  o tra s  cosas la s  
s ig u ie n te s»
D iv id idas a s i  la s  ley es  (en v a te g o r ia s  como e s te  aUtor la s  d iv id e  d i -  
ciendo que la s  ley es  de lo s  d iv e rse s  p a îs e s  no son id é n t i c a s ) ,  y  expuesto  
e l  fundamento  de e s ta  d iv is iô n ,  vamos a f i j a r  con l a  deb ida c la r id a d ,  nues­
t r o  c r i t e r i o  o fôrm ula g en e ra l p a ra  r e s o lv e r  lo s  c o n f l ic to s  e n tre  l a s  l e ­
yes de lo s  d iv e rse s  p a îs e s  y lo  hacemos en lo s  s ig u ie n te s  puntos*
1. Todo hecho o ac to  permenece . s u je to  a  l a  le y  b a jo  cuyo im p e -
r i o  n a c iô ; y
2 .  Las ley es  que e s ta b le o e n  derechos e ioponen obi: g ac io n es , n o  fü n d a -
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das inm ed ia tam en te  en lo s  hechos o a o to s ,  no t i e n e n  a p l i c a c iô n  fu e ra  d e l 
t e r r i t o r i o  de l a  Nacion a que p e r t e n e c e n . -
P o d r ia  c r e e r s e ,  nos a c l a r a  Cook Arango, que e s t e  c r i t e r i o  no es o t r a  
cosa  que l a  a p l i c a c iô n  d e l  a n t ig u o  s i s te m a  de l a  T e r r i t o r i a l i d a d . p ero  se  
enganan lo s  que a s i  p ie n s a n .  El p r i n c i p i o  de l a  T e r r i t o r i a l i d a d  es mucho 
mâs oom prensivo; s e  r e f i e r e  no sô lam en te  a l a s  le y e s  que e s ta b le o e n  d e re— 
chos o imponen o b l ig a c io n e s ,  s in o  tam bién a l a s  que s e  l im i t a n  a reconocer 
y s a n c io n a r  hechos y a c to s .  Los c o n t r a t o s ,  p o r  e j e n p lo ,  c e le b ra d o s  ^  p a ls  
e x t ra n o ,  no son re c o n o c id o s  en a q u e l lo s  donde in?)era e l  s i s te m a  de la  Te­
r r i  t o r  i a l i d a d ,  De acuerdo  con n u e s t r o s  p r i n c i p i o s ,  lo s  c o n t r a t o s ,  e l  ma— 
t r im o n io  como t a l ,  e l  te s ta m e n to ,  l a  d o nac iôn , e t c . , e je c u ta d o s  en p a is  ex— 
t r a n j e r o ,  aun r e l a t i v e s  a b ie n e s  s i tu a d o s  en o t r o  p a i s , deben s e r  re c o n o — 
c id o s  en e s t e  como le g a lm en te  e x i s t e n t e s  y p roducen  todos  sus  e fe c to s .
Debe s i  t e n e r se  en c u e n ta ,  nos a c l a r a  e n t r e  o t r a s  cosas  Cockgque la s  
fo rm a lid ad e s  que en e l  û l t im o  p a i s  s e  e x i ja n  como n e c e s a r i a s  p a ra  l a  e x is — 
t e n c i a  d e l  a c to  o hecho deben l l e n a r s e ,  no p orque  e s t e  s in  t a i e s  fo rm a li­
dades no e x i s t a  r e a lm e n te ,  s in o  p o rq u e  l a s  medios de p ru eb a  lo s  e s ta b le c e  
l a  l e y  en cada p a i s ,  y p o r  c o n s ig u ie n te  deben r e g i r s e  p o r  l a  l e y  de l a  na— 
c iôn  donde c o rre sp o n d e  p r o d u c i r l a s . —
Sentado n u e s t r o  c r i t e r i o  g e n e r a l ,  b a s t a  s ô lo  a p l i c a r l o  a lo s  d iv e r ­
se s  casos  y  m o s tra r  l a s  r a z o n e s  f i l o s ô f i c a s ,  l é g a l e s  y de u t i l i d a d  que lo  
a c r e d i t a n ;  es &sto lo  que haremos a c o n t in u a c io n  te rm in a  aq u i  d ic ién d o n o s  
e l  p r o f e s o r  colom biano.
3 -  P a ra  e l  t r a t a d i s t a  colombiano J o s é  Joaqu in  Caicedo C a s t i l l a  
( 8 7 ) ,  a c tu a lm e n te  p r o f e s o r  de l a æ i g n a t u r a  en l a  Udad. N al.  de Col. y  en 
p le n a  p ro  duc c i  on, e l  Dcho. I n t .  P r i v ,  s e  d iv id e  en do a ram as; Dcho. I n t .  ' . 
P û b l .  y  Dcho. I n t .  P r i v . , o b je to  p r i n c i p a l  de e s t e  û l t im o  es " r e s o lv e r  lo s  
c o n f l i c t o s  que su rg en  e n t r e  lo s  E s ta d o s ,  con m otivo de l a  e x p o s ic iô n ,  de
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su s  le y e s  iT de lo s  in  t e r  es es p riv ad o s  de sus sû b d ito s  re sp e o tiv o s
D entro de l a  t e o r ia  de la  t e r r i t o r i a l i d a d  a b so lu te  de l a  le y ,  e l  ju ­
r i s t s  colombiano d ic e ,  que, e l l a  c o n s is te  en som eter a l  im perio de l a  le y  
d e l  Estado a todos lo s  h a b ita n te s  d e l t e r r i t o r i o ;  po r c o n s ig u ie n te , e l  es­
tado c i v i l  y l a  capacidad  le g a l  de lo s  e x tra n je ro s  se  r ig e n  po r l a  le y  t e ­
r r i t o r i a l .  Igualm en te , lo  r e l a t i v e  a lo s  b iw e s  e x is ta n te s  d en tro  d e l t e r r i ­
t o r i o ,  se  r ig e  por l a  le y  t e r r i t o r i a l . -
Eh r e a l id a d ,  co n tin ü a  e l  mismo, l a  t e o r ia  t ie n e  un fundamento j u r i d i ­
co. Sus p a r t id a r io s  aducen en p ro  de e l l a  dos razo n es; una de orden j u r i ­
d ic o , o t r a  de oonven iencia  p r â c t i c a .
Por e l  fundamento ju r id ic o  s e  é v i ta  e l  a n iq u ilam ien to  de l a  so b era­
n ia  n a c io n a l.
Por e l  fundamento p râ o tio o  s e  elim inan lo s  c o n f l ic to s  de l e y e s . -  
R espec te  de l a  t e o r ia  de lo s  E s ta tu to s ,  nos expone, que s in  duda a lg u n a , 
r e p ré s e n ta  un p ro g reso  so b re  l a  a n te r io r  porque adm ite en v a r io s  casos l a  
a p lic a c iô n  de la s  ley es  e x t r a n je r a s . -
Eh g e n e ra l, l a  t e o r ia  e s t a tu t a r i a ,  aunque e je r c iô  una sa lu d a b le  y no­
ta b le  in f lu e n c ia  en e l  d e s a r ro l lo  d e l  Dcho. I n t .  P r i v . , no es à c e p ta b le , 
te rm ina  aqu i afirm ando e l  j u r i s t a  y c o n p a tr io ta  Caicedo C a s t i l l a . -
c h " )  Eh tram es a co n s id e r a r  l a  d o c tr in a  en V enezuela, s ig u ien d o  nues­
t r o  orden de N orte  a S u r, en uno de sus mâs r e p re s e n ta t iv o s  au to r  e s ,  C arlos 
Pebres Pobeda ( 88) . —
Desde que s e  ecpezô a h a b la r  de Dcho. I n t .  P r i v . , nos d ic e  e l  e s o r l -  
to r  irenezolano, s e  han dado muchas d e f in ic io n e s ,  y en todas a l l a s  encon­
tram os uno o v a r io s  pun tos de co n ta c to  con la s  dem âs.-
Una r e a l id a d  s o c ia l ,  c o n tin ü a , c o n s ti tu y e  l a  v aried ad  l e g i s l a t i v e  de 
lo s  divef^sos p a îs e s  y un hecho in n e g a b le , e s , que lo s  hombres de todas la s  
n ac io n es  buscan e s ta b lé e e r  r e la c io n e s  e n tr e  s i ,  y  no p rec isam en te  e s to s  dos
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f a c to r e s ; d iv e rs id a d  l e g i s l a t i v a  a in te rn a c io n a l iz a c id n ,  lo s  que han dado 
o rigen  a l a  a p a r ic iô n  d en tro  de la s  ley e s  de cada p a i s ,  de normas que r e -  
auelven lo s  c o n f l ic to s  que t a l e s  f a c to r es o r ig ln a n .-
Considero o c io so , expresa  e l  vénézolane acertadam en te , dar una nue­
va d e f in ic io r ,  e x is t i e n do ta n ta s  y tan  a o e r ta d a s .-
Las Aodernas denom inaciones co in c id en  en llam ar a n u e s tra  d i s c ip l in a ,  
Dcho, I n t .  P r i v , , nos d ic e  e l  mismo.-
Cuando se  in tro d u jo  l a  ensenanza de e s ta  d i s c ip l in a  en la s  Uni v e rs i ­
ded e s , se  forma su programa a expensas de c tras  m a te r ia s , incorporândose  
en e l l a  l a  n a c io n a lid a d  y e l  derecho de lo s  e x tra n je ro s  que h a s ta  entonces 
p e rte n e o ia n  a l  Derecho c i v i l  o a l  Derecho p û b l ic o .-
El Dcho. I n t .  P r i v . , no p o d îa  s u rg i r  en Roma, argum enta e s te  a u to r ,  
donde ningun derecho e x tra n je ro  e ra  abso lu tam ente  ad m itid o , n i  c a b la  ima­
g in e r l a  rem isiôn  a ninguna le y . Los problem as que s e  p lsu itearon  con m oti­
vo de l a  p re se n c ia  d e l  e x tra n je ro  fueron r e s u e l to s  m ediante e l  "Jus Gen­
tium" e l cu a l d e jab a  lagunas y po r e l lo  en m a te ria  p e rs o n a l ,  f a m il ia r  y 
su c e so r ia  se  ap licab an  a lo s  p e re g rin o s  e l  "C ertae  C iv i ta te s  C ives" o s e a  
l a  a p lic a c iô n  d e l Derecho p a r t i c u la r  de cada p a i s . -
E1 Jus Gentium busoa r e s o lv e r  e s to s  o o n f l ic to s ,  pero  no podemos oon- 
fu n d ir lo s  con e l  Derecho In te rn a c io n a l  P r iv a d o .-
o h * " )  RefiriéndoBOS a l  Ecuador entrarem os a e s tu d ia r  l a  p o s ic iô n  
que a n te  n u e s tra  c ie n c ia  o b s te n te  e l  a u to r  Jo sé  Maria S a lin a s ,  ç o n ç a tr io -  
ta  de dos conocidos in te r n a c io n a l is ta s  igualm ente* An^el Modesto P aredes 
y C arlos S a laz a r  P l o r . -
Con re sp e c to  a l a  d e f in ic iô n  d e l Dcho. I n t .  P r i v . , S a lin a s  nos d ic e  
que, cuando dos p ersonas r e a l iz a n  en un p a is  un a c to  ju r id ic o ,  r e f e r e n te  a  
una cosa que tam bién s e  en cu en tra  en e l  p a i s ,  esas p erso n as  quedan t o t a l ­
mente sometida® a l a  le y  n a c io n a l en cuan to  a l  a c to  r e a l iz a d o ,  ya se  t r a t e
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de la  e sen c la  d e l o o n tra to , ya de l a  forma de sus e fe c to s ;  en?>ero s i  la s  
p a r te s  co n tra teu ite s  no p e rten ecen  a l  mismo E stado , c o n tra ta n  en t e r r i  to —  
r i o  de o tro  o e l  a c to  ju r id ic o  s e  r e f i e r e  a una cosa s i tu a d a  en t e r r i t o r i o  
e x tra n je ro  y l a s  le g is la c io n e s  de esos Estados son d i s t i n t a s ,  hay n e c e s i­
dad de p re g u n ta rs e  quêX bgisladion r i g e  e l  a c to .  He a q u i, p u es , nos d ic e  
e l  j u r i s t a  ecuatoriano/jn  c o n f l ic to  de ley es  y a s i  denominan a  e s ta  rsuna 
de la  c ie n c ia ,  algunos in te r n a c io n a l is ta s  como Huber y H ercioi T eo ria  d e l 
c o n f l ic to  de la s  l e y e s . -
R e fe ren te  a l  o b je to  d e l Dcho. I n t .  P r i v . , e l  au to r en c u es tiô n  nos d i ­
ce que, e l  o b je to  de n u e s tro  Derecho es e l  de e s tu d ia r  e l  c o n f l ic to  de la  
leg isjkaciôn  n a c io n a l con la s  ex tran  je r  as y e l  f in  de e s ta  rama de la  c ie n ­
c ia ,  es buscar l a  le y  a p l ic a b le  en cada caso co n c re te  y a p l ic a r  después 
esa l e y . -
Continûa aqu i e l  ecu a to rian o  hablando de la  evoluciôn  d e l Dcho. I n t .  
P r i v . , d en tro  de cuyo d e s a r ro l lo  de t a l  tema nos expone que, desde e l  momen­
to  en que n ac ie ro n  r e la c io n e s  de négociés e n tre  p erso n as  p e r te n e c ie n te s  a d i ­
f e re n te s  E stados, se  s in t i ô  una verdadera  n ecesid ad  de r e s o lv e r  lo s  con— 
f l i c t o s  que necesariam en te  habian d e p ro d u c irse , buscando l a  le y  a p l ic a b le  
en cada caso de c o n f l ic to .  S in embsirgo e l  Dcho. I n t .  P r iv .  es de fecha r e ­
c ie n te ,  pues lo s  p rim er os e s tu d io s  s e r io s  so b re  e s ta  m a te r ia  fneron  r e a l i -  
zados h ac ia  lo s  anos I . 84O y 1.941#—
No se  oonoce de man e ra  s a t i s f a c t o r i a  y o la r a ,  e l  modo cômo en e l  In?)e- 
r i o  Romano se  re s o lv ia n  lo s  c o n f l ic to s  e n tre  la s  ley es  p ro v in c ia le s  y lo ­
c a le s ,  nos comenta también e l  mismo,-
D urante la s  in vasiones b a rb a r as imperô e l  p r in c ip io  de la  p e r s o n a l i -  
dad, o sea  que cada uno e s ta b a  som etido a l  derecho de su n ac iô n , a s l  lo s  
s a l i o s ,  godos, f ra n c o s , r ip u a r io s ,  segûn sus le y e s  p ro p ia s ,  donde q u ie ra  
que se  e n c o n tra se n .-
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El feudalism o s u s t l tu y ô  e s te  s is tem a  p o r e l  de l a  t e r r i t o r i a l i d a d ,  
es d e c i r ,  que l a  le y  d e l t e r r i t o r i o ,  de l a  oomunidad o d e l m unicip io  d eb ia  
r é g i r  lo s  ao to s  d e l in d iv id u o , C u alq u iera  gue se a  su  o rig en  o n a c io n a l i ­
dad; pero  como no p o d îa  s u b s i s t i r  p o r mucho tien?)o e s ta  t e o r ia ,  lo s  comen- 
t a r i s t a s  o p o s t—g lo sad o res  de l a  B.M. se  in v en ta ro n  la  t e o r ia  de lo s  e s t a -  
tL to s , d iv id ien d o  a e s to s  en t r e s  c la ses*  E s ta tu to s  p e rso n a le s , o se a  aquje 
l lo s  r e l a t i v e s  a l  estado  y l a  capacidad  de la s  p e rso n a s . E s ta tu to s  r e a le s  
lo s  r e f e r en tes  a lo s  b ien es  exclusivam ente y E s ta tu to s  m ixtes lo s  que se  
r e f ie r e n  a la s  p erso n as  y a lo s  b ien es  a l a  vez. E sta  le g is la c iô n  e s ta tu ­
t a r i a  ha perdurado a tra v é e  de lo s  tie n p o s  y aûn se  le  puede oontem plar 
en n u e s tra  le g is la c iô n  c i v i l ,  apunta asimismo e t  j u r i s t a  s o u a to r ia n o .-  
E1 e s tu d io  s é r i e  d e l Dcho. I n t .  P r i v . ,  segun S a l in a s ,  oomiensa con 
lo s  t ra b a jo s  de Ju aa  Jaeobo Caspar F o e lix , abogado alemâd e s ta b le c id o  en 
P a r i s ,  y por S c h a e ffh e r , qu i en es pm blicaron por p rim era  vez a r t i c u le s  in ­
t e r  e san te s  en la  R evis t a  de Derecho y L e g is la c iô n  Franc esa y  Extran j e r a ,  
p o r lo s  ahos de I . 84O y 1 .841#-
Sobre l a  razôn  ju r id ic a  de l a  a p lic a o iô n  de la s  ley es  e x t r a n je ra s ,  
e l  mismo C â lin as  expone la s  s ig u ie n te s  id eas  de acuerdo con su  p ro p ia  doc- 
t r in a s  Los au t o r es c la s ic o s ,  d ic e ,  s o s tie n e n  que un Estado es siem pre l i b r e  
de p re s c in d ir  de l a  le y  e x tr a n je ra  y que s i  alguna vez se  re m ite  a una le y  
e x tr a n je ra  o l a  a p l ic a ,  po r medio de sus ju eces  o de sus t r ib u n a le s ,  es por 
mero a c to  de c o r te s ia  o benevolencia-com m itas G entium .- E sta  d o c tr in a  de 
l a  commitas gentium  e s tâ  to ta lm e n te  d e sa c re d ita d a ; porque no se  puede con­
céder a l  juez  encargado de l a  a p lic a o iô n  de 3a ley , e l  hecho de p r e f e r i r  e s­
t a  o a q u e lla  d isp o s ic iô n  l e g a l ,  nada mâs que por m otivos de c o r t e r l a ,  de be- 
n ev o len c ia  o de g e n t i l  eduoaciôn. S i e l  ju ez  no e s tâ  ob ligado  a  a p l ic a r  
l a  le y  e x tr a n je ra ,  tampoco e s tâ  au to r iz a d o  p a ra  e l l o ,  n i  s iq u ie r a  invooando 
l a  c o r te s ia  in te r n a c io n a l . -
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La verd ad era  razôn de l a  a p lic a c iô n  de la  le y  ex tran  j e r a ,  concluye 
d ic iéndonos S a l in a s ,  e s tâ  en que e l  juez  aûn fa ita n d o  d isp o s ic io n e s  lé g a le s  
sob re  l a  m a te r ia , e s tâ  ob ligado  a in g e s t ig a r  con a r re g lo  a lo s  p r in c ip io s  
g é n é ra le s , segûn que le y  debe s e r  jusgado e l  l i t i g i o  y a p l ic a r  después esa 
le y  a tend iendo  a l a  n a tu ra le z a  d e l hecho ju r id ic o ,  o su  causa , a l a  n ac io — 
n a lid a d  de la s  p a r t e s ,  a l  lu g a r  de l a  c e le b ra c iô n  o de la  e jecu c iô n  d e l 
c o n t r a to ,—
oh*** ') Llegamos ahora a C h ile  cuna d e l p rim er l i b r o  so b re  Derecho 
In te rn a c io n a l  de l a  América d e l S u r, obra d e l venezolano Andrés B e lle . Pa* 
t r i a  también de Dn. A lejandro  A lv arez , f ig u ra  muy conocida en lo s  medios 
c i e n t î f i c o s  in te rn a o io n a le s .  Veremos e l  pensam iento y l a  p o s ic iô n  i n t e r ­
n a c io n a l i s ta  de dos c h ile n o s  b ien  r e p re s e n ta t iv o s  p a r tio u la rm e n te  d en tro  
d e l Dcho. I n t .  P r i v . , e l lo s  son , Pernguido A lbônico V alenzuela y F ederico  
Dunker B ig g s .-
1 - Nos ènp ieza  d ic ien d o  V alenzuela (*Ô9) que, lo s  Manual es j u r i d i -  
008 corresponden a l a  id e a  co n s id e rada por algunos P ro fe so re s  de l a  F acu l— 
ta d  de C iegoias J u r id ic a s  y S o c ia le s  de l a  ü h iv e rs id ad  de C h ile , de p u b l i -  
ca r en te x te s  red u o id o s y s is te m a tiz a d o s  lo s  conceptos fundam entales en que 
se  in sp ira n  sus l e c c io n e s .-
O b je to ,-  Eh ousuito a l  o b je to  mismo de n u e s tra  c ie n c ia ,  e l  j u r i s t a  oM 
leno  que estudiam os nos d ic e  q ue , de l a  e x is te n c ia  de l a  so c ied ad  ju r id ic a  
u n iv e rsa l  y de l a  d iv e rs id a d  l e g i s l a t i v a  de dsprende e l  o b je to  d e l  Dcho. 
I n t .  P r iv .  que no puede s e r  o tro  s in o  e l  de fa v o recer e l  d e s a r ro l lo  de l a  
a c t iv id a d  humana d en tro  de esa comunidad de E stad o s, asegu rândo le  e f i c a -  
c ia ,  estim u lo  y s e g u rid a d . E ste  p ro p ô s ito  sô lo  puede co n seg u irse  com etien - 
do, la s  r e la c io n e s  ju r id ic a s  p r iv a d a s  d e riv ad as  de e sa  a c tiv id a d  y que te n -  
gan algûn a sp ec to  in te rn a c io n a l ,  a l  dominio de la s  le y e s  mâs conformes con 
su p ro p ia  n a tu ra le z a .
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c a r a c t è r e s . -  EL ra sg o  prédom inante de l a  norma de Dcho* I n t .  P r iv . ,  
es p a ra  V enezuela, e l  s e r  esencia lm en te  " a t r ib u t iv a " ,  v a le  d e c i r ,  e x p lic a , 
s e le c tiv e , de le y e s ,  s iendo  e s ta  eu d ife re n c ia  p r in c ip a l  con l a  norma de 
Dcho. I n te r n o .-
A si, cuando e l le g is la d o r  n a c io n a l en e l  A rt. 1.447 d e l C .C ., en r e ­
la c iô n  con e l  A r t. 2$ d e l mismo cuerpo l e g a l ,  e s ta b le c e  que l a  p len a  ca­
p ac id ad  se  ad q u ie re  a lo s  21 anos de edad, nos encontramos f r e n te  a una 
d isp o s ic iô n  de Dcho. In te rn o  que re su e lv e  d irec tam en te  sobre  l a  capacidad  
o i n capacidad  de una p e rso n a . La norma de Dcho. I n t .  P r iv .  no a c tü a  a s l .
Sus r e g la s  no s e  a p lic a n  d irec tam en te  a la s  r e la c io n e s  ju r id ic a s ,  s in o  que 
re su e lv e n  cu â l es e l  Dcho. S u s ta n tiv o  o fo rm ai, n a c io n a l o e x tra n je ro ,  
a p l ic a b le  a d ic h a  r e l a c iô n . -
Es" â t r ib u t iv a "  v a le  d e c i r ,  déterm ina l a  le y  a p l ic a b le ;
Es abso lu tam ente " t e r r i t o r i a l "  lo  que s ig n if ie s ,  qUe son D ép rim eras  
normas de Orden P û b lico  I n t .  con que se  cn au en tra  e l  ju ez  a l  r e s o lv e r  e l  
c o n f l ic to  de le y e s ,  e s to  e s , in ç id e  la  a p lic a c iô n  de norma de Dcho. I n t .  
P r iv .  ex tran  j e r a .  El juez  no puede de ja r  de a p l ic a r  la s  normas de Dcho.
I n t .  P r iv .  co n ten id as  en su»prop ia  l e g is la c iô n ,  in te rn a  o in te rn a c io n a l ,  
s in  v io la r  a b ie r  tamen te  su p ro p ia  le y ; y
se  r e f ie r e n  a i n t e r eses p r iv a d o s . e s to  q u ie re  d e c i r ,  que la s  r e l a c io ­
nes que e l l a  r é g u la  siem pre a tahen  a hacen r e la c iô n  a p a r t ic u la r e s  o con 
Estados cuando e s to s  ac tû an , no como Poderes P û b lic o s , s in o  como sim ples 
p erso n as  j u r i d i c a s . -
C la s if ic a c iô n . - N uestra  Opiniôn* Bstimamos que e l  Dcho. I n t .  P r i v . , 
nos expone V alenzuela , forma p a r te  d e l Dcho P r iv a d o , por cuanto  sus normas, 
co n ten id as  ta n to  en la  le g is la c iô n  in te rn a  como en lo s  T ratados In tte rn ac io -  
n a le s ,  reg u lan  fundam entalm ente r e la c io n e s  e n tre  p a r t i c u la r e s ,  determ inando 
l a  le y  a p l ic a b le  a cada una de e l l a s .  Las c ir c u n s ta n c ia s  de que d ich as  r e la -
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cio n es a veces de " e x tra n a c io n a lic e n " , es d e c i r ,  se  su b s tra ig a n  a l  in p e -  
r i o  de l a  le y  n a c io n a l?  no le  q u i ta  e l  c a râ c te r  de p riv ad o  a lo s  p r in c i— 
p io s  de e s ta  C ien c ia  que s ie n p re  a c tu a râ  en e l  campo d e l Dcho, P r iv a d o .— 
E sta  es la  p o s ic iô n  seg u id a , asimismo, p o r l a  Esouela Angloam erioana, 
ag rega aqu i V a len zu e la .-
E sta  e s , tam bién, l a  p o s ic iô n  segu ida  por l a  F acu ltad  de Dcho. de l a  
U n iversidad  de C h ile , que ha colocado a e s ta  rama en e l  Sem inario de Dcho. 
P riv ad o  p a ra  lo s  e s tu d io s  re la c io n a d o s  con l a  misma.-
D e f in ic iô n .-  Ehtendemos por Dcho. I n t .  P r iv .  e l  con ju n to  de p r in c i — 
p io s  que determ inan l a  le y  a p l ic a b le  a una r e la c iô n  ju r id ic a  en que hay a l ­
gûn "elem ento in te r n a c io n a l" . -
C o n ten id o .-  De l a  a n te r io r  d e f in ic iô n  se  desprende que e l  con ten ido  
de e s ta  C iencia  son todos lo s  p r in c ip io s  que r ig e n  s itu a c iô n e s  que cont i e — 
nen algûn elem ento in te r n a c io n a l .—
Eh tendemos por " re la c io n e s  ju r id ic a s  in te rn a o io n a le s "  a q u e lla s  en que 
todos o uno de sus elem entos (p e rso n a , b ien  o a c to )  sean ex tranos a l  d e re ­
cho l o c a l .—
Derecho c i v i l  in t e r n a c io n a l . -  Siendo la s  r e la c io n e s  ju r id ic a s  p e r te n e — 
dent es a l  Dcho. C iv il  la s  mâs numeros€is en la  v id a  p r â c t i c a ,  es év id en te  
que e l  Dcho. C. I n t .  es e l  con ten ido  mâs in?) o r ta n te  d e l Dcho. I n t .  P r iv .
Los problem as que o r ig in an e l  estad o  c i v i l  y l a  cap ac id ad , la s  r e la c io n e s  
de fa m il ia ,  lo s  b ie n e s , la s  o b lig a c io n e s , e l  m atrim onio y l a  su cesiô n  p o r 
causa de m uerte , en e l  asp ec to  in te rn a c io n a l  c o n s t i t iy e n  l a  a te n c iô n  prefe-^ 
r e n te  de lo s  j u r i s t e s ,  forman l a  mayor p a r te  de l a  Ju r isp ru d e n c ia  y sus p r in ­
c ip io s  forman p a r te  de Côdigos y Convenoiones m u l t i l a t é r a l e s . -
N acionalidad  y condiciôn  ju r id ic a  de lo s  ex tran .1ero s . -  Salvo e l  caso 
de la s  m a te ria s  re la c ib n a d a s  con lo s  c o n f l ic to s  de n ac io n a lid ad e s  y e l  r e — 
conocim iento in te rn a c io n a l  de la s  p e rso n as  ju r id ic a s  e x tr a n je r a s ,  en que
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e x is te  l a  p o s ib i l id a d  de a p l ic a r  o reconocer una le y  ex tran  j e r a ,  nos 
term ina aqui expresando e l  mismo V alenzuela , no oreemos que e l  e s tu d io  mis­
mo de l a  n a c io n a lid a d , sus p r in c ip io s ,  sus c a r a c tè r e s ,  l a  determ inaciôn  
de quién es son o no n a c io n a le s  y l a  determ inaciôn  de lo s  derechos que go- 
zan lo s  ex tran  je r o s ,  forman p a r te  d e l Dcho. I n t .  P r i v . , pues to  que en d^ 
chas m a te r ia s  r ig e  û n ica  y exclusivam ente  l a  le y  lo c a l  s in  que en ningûn 
momento haya l a  p o s ib i l id a d  de a p l ic a r  ley es  e x t r a n je r a s . -
2 -  Nos d ic e  F ederico  Dunker Biggs en l a  **Parte h ^ n e ra l"  de su. obra 
y a ce rca  de lo s  puntos que venimos considerando  lo  s ig u ie n te s
C on cep to .- I h .  Andrés B ello  d e f in e  e l  Dcho. I n t .  P r iv .  como e l  co n - 
jun to  de r e g la s  que s irv e n  p a ra  d ir im ir  lo s  c o n f l ic to s  de la s  leyes#  Po— 
cas d e f in ic io n e s  mâs c la r a s  y p r é c is a s  que l a  d e l  r e d a c to r  de n u e s tro  C.
C. nos comenta e l  o h ile n o . De acuerdo con e l l a ,  e l  Dcho. I n t .  P r i v . ,  como 
todas la s  demâs ramas de l a s  c ie n c ia s  j u r id ic a s ,  es un conju n to  de r e g la s  o 
normas de c a r â c te r  g e n e ra l ,  pero  s e  d if e re n c ia  su b s tan c ia lm en te  de to d as  -  
e l la s  en que d ich as  normas tie n e n  como ûnico  o b je to  o f i n a lid a d  e l  de d i ­
r im ir  o so lu c io n a r  lo s  c o n f l ic to s  de la s  le y e s .
E x is te  c o n f l ic to  de le y e s , en concepto tam bién d e l c h ile n o , cuando una 
misma s itu a c iô n  e s tâ  re la o io n a d a  con dos o mâs le g is la c io n e s ,  e n tr e  la s  
cu a les  es n e c e sa rio  escoger la  que debe s e r  a p lic a d a . E stas  c u e s tio n e s  r e -  
lac io n ad as  con v a r ia s  l e g is la c io n e s ,  que r e s u e lv e  e l  Dcho. I n t .  P r i v . , han 
re c ib id o  una denominaciôn e s p e c ia l  desde lo s  tiem pos de lo s  ju r is c o n s u l te s  
e s ta tu t a r io s ,  o sea  lo s  c read o re s  de l a  famosa t e o r ia  de lo s  e s ta tu to s ,  
una de las p rim eras  m an ife s tac io n es  d e l Dcho. I n t .  P r i v . , Los e s ta tu ta r io s  
b a u tiz a ro n , en e fe c to ,  d ich as  c u e s tio n e s  con e l  nombre de o u es tio n es  mix­
t e s .  Podemos pues c a l i f io a r  en g e n e ra l lo s  problem as ju r îd ic o s  que s e  p r e -  
sen tan  en l a  v id a  fo re n se  o p r o fe s io n a l ,  en e s ta s  dos o a te g o r la s  fondamen­
t a l e s :  C uestiones sim ples y c u e s tio n e s  mixt a s .  Las p rim eras  son r e l a t i v a -
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monte f a c i le s  de s o lu c io n a r , por cuanto que se  re su e lv e n  m ediante l a  a p l i -  
cacion  d i r e c ta  de una s o la  le g is la c iô n  p o s i t iv a .  Pero  a l  lado  do e l l a s  e s -  
tân  la s  c u e s tio n e s  m ix tas , que se  p rè se n tan  cada d ia  con mayor f re c u e n c ia , 
y que son a q u e lla s  en la s  cu a le s  hay co n cu rren c ia  de le g is la c io n e s  de d i­
f e re n te s  Estados y en que hay que r e s o lv e r  por lo  ta n to ,  p rev iam en te , c u â l 
es l a  l e g is la c iô n ,  que debe s e r  a p lic a d a . Se s u s c i ta  ppes en e s ta s  u l t i ­
mas una esp ec ie  de o u estiô n  p r e ju d ic ia l ,  que c o n s is te  en sab er c u â l es l a  
le g is la c iô n  que debe a p l ic a r s e ,  y sô lo  una vez d e te r minada e s ta  l e g i s l a ­
ciôn se  buscan en e l l a  l a s  d isp o s ic iô n e s  p o s i t iv a s  p e r t in e n te s  que c o r re s ­
ponden a p l ic a r .
La c iro u n s  ta n c ia  de in te rv e n ir  un e lan  en to  ex tran o  en m a re la c iô n  ju ­
r i d i c a ,  d ice  B iggs, ya sea la  p e rso n a , lo s  b ien es  o e l  a c to ,  e x ig irâ  que s 
se ap liq u e  o co n s id é ré  un derecho también ex trano  a l a  so b e ran ia  l o c a l . -
D e f in ic io n e s .-  Hemos d ich o , nos a c la r a  aqui Dunker B ig ^ ,  que l a  carac^ 
t e r i s t i c a  comün de todos lo s  casos de Dcho. I n t .  P r i v . , o sea  de l a s  c u e s t io ­
nes m ix tas , e s tâ  en que en todas e l l a s  se  p ré se n ta  la  cu e s tiô n  de sab er 
c u â l es l a  le g is la c iô n  a p l ic a b le  e n tre  la s  d i f e re n te s  le g is la c io n e s  concu­
r r e n t e s .  Es e s te  e l  problem a p rédom inante , nos d ic e ,  de n u e s tra  c ie n c ia  
y por eso podriam os d é f in i r  en dos p a la b ra s  e l  Dcho. I n t .  P r iv ,  d i c i ^ d o t  
& a q u e lla  rama de la s  c ie n c ia s  ju r id ic a s  que, en lo s  casos en que concu— 
r re n  v a r ia s  le g is la c io n e s ,  déterm ina cu â l debe s e r  a p lic a d a . 0 b ien  s im ple­
mente* es e l  derecho que re su e lv e  la s  c u e s tio n e s  m ix tas .
Las d e f in ic io n e s  de lo s  a u to re s  r o f le ja n  n a tu ra lm e n te  l a  concepciôn 
que tie n e n  de e s ta  c ie n c ia  y e l  p r in c ip a l  o b je to  que l a  a tr ib u y e n .
C ontenido»- cuanto a l  con ten ido  de n u e s tro  Derecho e l  j u r i s t a  c h i­
leno  nos d ic e  p a ^  te rm in ar su emtudb sobre e l  mismo, e n tr e  o tra s  cosas que, 
h a s ta  hace re la tiv a m e n te  poco tien?>o lo s  te x to s  p u b licad o s so b re  n u e s tra  
c ie n c ia  se  r e f e r l a n  ex6 lu s  ivamen t e  a lo s  c o n f l ic to s  e n tr e  l a s  l e g i s l a c i ô n ^
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de lo s  d i f e r e n te s  B stados, que es lo  unico que c o n s t i tu te  l a  m a te ria  p ro — 
p ia  d e l De ho. I n t .  P r iv .—
Pero ültim am ente lo s  a u to re s  l e  agregan uniform em ente o tra s  m a te ria s  
que e s ta n  estrecheunente v in cu lad as  a l  e s tu d io  de  lo s  c o n f l ic to s  l é g i s l a ­
t i v e s ,  s i  b ien  no ÿ erten ecen  e s tr ic ta m e n te  a l  Dcho. I n t .  P r iv .  Diohas mate— 
r i a s  son en p rim er lu g a r l a  n a o io n a lid a d  y en segundo lu g a r l a  condicion  
ju r id ic a  de lo s  a x t r a n je r o s . -
De rnanera es q u e  hoy nos encontramos con que l a  mayor l a  de lo s  te x to s  
de Dcho. I n t .  P r i v . , especia lm en te  lo s  de o rig en  f ra n c o s , d iv id en  n u e s tra  
c ie n c ia  en lo s  s ig u ie n te s  c a p itu lo s  p r in c ip a le s .
I — N ao ionalidad :
I I -  Condicion ju r id ic a  de lo s  e x tr a n je ro s ;
I I I -  C o n c flic to s  l e g i s l a t i v e s ;  Derecho C iv il  In te rn a c io n a l ,  Dcho. Corn. 
I n t . ,  Dcho. P . I n t . ,  Dcho. P s a l .  I n t . 5 y
IV— E jec . de f a l lo s  E x tra n je ro s .
c h * * '* ’ ) 5htrames en Uruguay y a l  h a ce rlo  lo  llevam os a oabo conocien
do l a  p o sic id ri f r e n te  a n u e s tra  c ie n c ia  de acuerdo con uno de lo s  mas r e —
p re s e n ta t iv o s  y a c tu a le s  j u r i s t e s  h ispanoam ericanos, e l  p ro fe so r  Q uin tin  
A lfo n sin , lo  que no es 6b ic e  p a ra  que r e c o rdemos o tro  p r e s t ig io s o  com patrio­
t e  d e l a n te r io r  y d en tro  de n u e s tro  Derecho e l  ya h is to r io am en te  conocido 
p a ra  n o so tro s  y auto r  de aquel P ro y ecto  de Codigo de Dcho. I n t .  P r iv .  y su  
Com entario, p re sen tad o s  en e l  P rim er Congreso de M ontevideo, e l  j u r i s t a  
Gonzalo R arairez, a quién suced id  m  la  c â te d ra  tambiên e l  conocido i n t e r -  
n a c io n a l i s ta ,  recordêm oslo , Jo sé  Pedro V are la , uruguayo también como lo s  
dos a n te r io r e s . -
1 -  Empieza ahora p regun tândose  Q uin tin  A lfo n sin :
Dcho. I n t .  P r iv .  o Dcho. I n t , ? — Son muy numérosos lo s  nombres p ro p u es-
to s  p a ra  e l  Dcho. P r iv .  I n t . ,  s e n a l de que no es muy f â c i l  e le g i r  e l  a p ro p ia -
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do (a c e rc a  d e l nombre, H olland, C im bali, S p e d ia le r i ,  D espagnet, Z italm ann, 
N iem eyers, Nussbaum). A ctualm ente, lo s  term inos do l a  e leo c io n  se  hayan 
red u c id o s  a dosg "Doho. I n t .  P r i v . ” y ”Dcho. P r iv .  I n t . ”.E1 uso de uno o 
de o tro ,  s ig u e  anotgmdo e l  h ispanoam ericano, depends de la  conoepcidn d e l 
Dcho. P r iv ,  I n t .  que se  p r e f i e r a .
I*  Derecho In te rn a c io n a l  P r iv a d o .- Quién es p a r  ten  de la  id ea  de que e l  
Derecho que nos ocupa t ie n e  por o b je to  r e s o lv e r  ’’c o n f l ic to s  de le y e s ” d e s l i# -  
dando la  com petenoia de lo s  derechos p riv ad o s  n a c io n a le s  in te re sa d o s  en 
l a  r e la c io n  e x tra n a c io n a l ( coneepcion c la s ic a )  deben llam ar a e s te  Derecho 
"Dcho. I n t .  P r iv .  ” nombre sue es or d e l a n tig u o  ’’Dcho. de c o n f l ic to  de l e ­
y e s” ( l a  expresion  ’’Dcho. I n t .  P r i v . ” fue usada po r p rim era  vez por S to ry  
( C o n flic te  o f . l a s s ,  1.834)» re a p a re c e  en S ch effn e r y  en P o e lix , d iv u lg a n - 
dose desde ento n e e s .—
I I -  Derecho P rivado  I n te r n a c io n a l . -  Eh cambio, qu ienes p a r te n  de la  
id ea  de que e s te  Derecho t ie n e  por o b je to  re g u la r  la s  r e la c io n e s  e x tra n a -  
c io n a le s  (concepciôn  p r iv a t i s ta ) ,  deben l l a n a r lo ,  nos s ig u e  d ic ien d o  A lfon­
s in ,  ’’Dcho. P r iv .  I n t . ”. E ste  nombre, en e fe c to , term ina d iciêndonos e l  
j u r i s t a  uruguayo, in d ic a  que la s  normas de e s te  Derecho son a n te  todo Dere­
cho p riv a d o , s i  b ien  se  r e f ie r e n  a un Derecho p riv ad o  d i s t i n to  d e l n a c io -  
n a l ,  o como exprès a Bustamante* ’’Cuando s e  h ab la  de Dcho. P r iv .  I n t . ,  l a  
co locacion  de la s  p a la b ra s  da a enten d er que hay dos e sp ec ie s  de Derecho 
p riv a d o , uno in te rn a c io n a l  y n a c io n a l e l  o t r o ”. E s ta , p u es , es fin a im en ta  
l a  te rm in o lo g ia  u t i l i z a d a  por e l  in te r n a c io n a l i s ta  de Montevideo* ’’Dcho,
P t iv .  I n t . ” . -
oh ’ ’ ’ *” ) El pen u ltim o  p a is  que condiderarem os desde e l  punto de v is ­
t a  de la  d o c tr in e  ace rc a  de n u e s tra  rama ju r id ic a  e s , A rg en tin a , e l  que ha 
ten id o  gran numéro de buenos c u lt iv a d o re s  de n u e s tro  Derecho, a sab er e n tre  
o tros* S a rx f ie ld  e l  ’’C o ü f ic a d o r” , Al co r ta» Calvo, Z e b a llo s , C la n d re l l i ,  e tc . -
B studiarem os, p u es , seguidam ente l a s  concepciones d o s tr in a le s  en lo s
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a rg e n tin 08 Diogenes de U tquiza y Anchdrena, y C e le s tin o  P i o t t i . -
1 -  Begun e l  a rg e n tin e  lîrq u iza  y Anchorena (9 2 ) , lo s  a u to re s  de 
obras d e l que algunos llam an "Dcho. I n t .  P r iv .  " ,  no han logrado  p on e rse  
de acuerdo n i  s iq u ie r a  so b re  e l  nombre de eu c ie n c ia " . -
Se da a s i ,  e l  caso rea lm en te  s u g e r id o r , de que, en c i e r t a  época, oada 
uno de lo s  p ro fe so re s  de l a  m a te ria  en n u e s tra  U niversidad  (A rg e n tin a ) , t e -  
n ian  p a ra  a q u e lla  una denominacidn d i s t i n t a .  El t i t u l a r  p r e f e r l a  l a  denomi- 
naciôn por e l  crada* Derecho P riv ad o  Humano ( s e  r e f i e r e  aqui n u e s tro  e s c r i -  
to r  a su co m p atrio ta  B s ta n is lao  Z e b a llo s ) . EH prim er s u p le n te  engrosaba e l  
grupo de lo s  que co n s id e ran mas adecuada l a  denominaciôn de Dcho, I n t .  P r iv .  
EU segundo, f in a lm e n te , estiraaba que e l  verdadero  nombre es e l  de Dcho.
P r iv .  I n t . -
Eh cuanto a l a  denominaciôn de c o n f l ic to  de le y e s , d ec la  A lco rta  (Dcho. 
I n t .  P r iv .  pâg . 2 3 ), s ô lo  puede e x i s t i r  e n tre  éL Derecho p o s it iv o  d e l t e r r i -  
t o r io  y e l p r in c ip le  de l a  c ie n c ia ;  p e ro , en r e a l id a d ,  la s  ley es  de lo s  d i­
v e rse s  p a îs e s  no pueden e n c o n tra rs e , y por tan  to ,  choca, por muy d iv e r­
g en tes  que sean , una vez que una u o t r a  debe r é g i r  exclusivam ente l a  r e l a ­
c io n . -
Se t r a t a ,  d ic e  J i t t a ,  de una confUsiôn e n tr e  e l  derecho y l a  le y  ( J i -  
t t a ,  Método de Dcho. I n t .  P r i v . , trad u cc iô n  espafïo la , pâg . 4 5 )* -
Eh cuan to  a l a  denominaciôn de "Derecho de lo s  ex tre u ije ro s" observa 
e l  a rg e n tin e  A lc id es C a la n d re l l i  que la s  r e g la s  y normas d e l  Dcho. I n t .
P r iv .  no tie n e n  a p lic a o iô n  s ô lo  cuando e l  s u je to  de l a  r e la c iô n  ju r id ic a  es 
e x tr a n je ro ,  s in o  también cuando son e x tra n je ro s  e l o b je to  de l a  r e la c iô n  o 
e l a c to  mismo, sien d o  n a c io n a l o n a c io n a le s  p rec isam en te  lo s  s u je to s  de l a  
r e la c iô n  (D r. A lc ides C a la n d re l l i  "Las denom inaciônes", en "Q uestiones de 
Dcho. I n t .  P r i v . " ,  Vol. I I ,  P âgs. $1-123).
A rg u lle  ademas U rquiza y A n c h o r^ a , que o lv ld a se  o tro  concepto  fünda—
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m ental de l a  c ie n c ia  ju r id ic a .  P ara  e l  derecho , en e fe c to , no debe haber 
n a c io n a le s  y ex tran  je r o s ,  s in o  hombres. El s e r  human o es quién  hace p o s i -  
b le  l a  e x i s t en c ia  d e l  derecho. Es a s i ,  ag reg a , como n u e s tra  C o n stitu c iô n  
no adm ite d if e re n c ia  e n tre  n ac io n a le s  y e x tr a n je ro s ,  a l  menos en todo lo  que 
se  r e f i e r e  a l  Derecho p r iv a d o .-
Puera de la s  denom inaciônes que hemos anotado , s in  te n e r  en cu en ta  
muehas o tra s  (pues aqui sô lo  consideram os la s  que tengan que v e r  con lo s  
in te r n a c io n a l is ta s  iberoaunericanos fundam entalm ente, b ien  sea  p orque e l lo s  
l a s  n ieguen , aceptem  o creen  a lguna nueva, como en e l  caso d e l a rg e n tin e  
Z e b a llo s ) , e x is te n  segun Anchorena, la s  de "Dcho. I n t .  P r i v . " ,  Dcho. P r iv .  
I n t . "  y "Dcho. I n t .  P r iv .  y P n a l " . -
Las t r è s  enrplean e l  têrraino " in te rn a c io n a l"  d e l que d ice  é l  mismo a r ­
g e n tin e , ca rece  de verdadero  s ent id e  ju r ld o c o .-
La "n ac iô n " , ag reg a , es una unidad n a tu r a l  e h i s tô r i c a ,  p ero  no una 
unidad ju r id ic a .  O b jé tase , s ig u e  d ic iên d o n o s, que " in te rn a c io n a l"  no q u ie re  
d e c ir  " e n tre  n ac io n as"  s in o  " r e la t iv e  a n a c io n e s " .-
Vemos, p u e s , en resum en, que no hay acuerdo e n tre  lo s  au to re s  sob re  e l  
nombre de l a  m a te ria  a que dedican  sus afan  e s , d é c la ra  e l  mismo a u te r .  Y 
n o s o tro s , agregam os, que la  c u e s tiô n  es d e lic a d a  en punto  a l a  te rm in c lo — 
g la  que es v i t a l  no sô lo  en n u e s tra  c ie n c ia  s in o  en todo punto sô lid o  de 
p a r t i d a . -
Mas aûn, vemos, co n tin u a , que lo s  d iv e rso s  nombr^is que propugnan r e v e -  
la n  d ife re n c ia s  énormes en cuan to  a l  concepto  de l a  p re te n d id a  rama j u r l d i -  
oa, en cuan to  a su  fundam ento, a su  o b je to ,  a su  n a tu ra le z a ,  a su ex tension  
y a su  f in a l id a d . -
Termina d ic iêndonos ademas e l  e s c r i to r  a rg e n tin e  en su acen tuada o r l t i -  
oa de n u e s tra  c ie n c ia  ju r id ic a  que, a n te  esa  d iv e rs id a d  de op in io n es  so b re  
a l  go tan  p r im o rd ia l como e l  nombre, que hemos de c re e r  s in o  que esa  "c lm ic ia"
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que p a ra  unos es e l  Jus Gentium, p a ra  o tro s  la  te o r f a  de lo s  oonfî.ictos de 
l a s  le y e s ,  p a ra  o tro s  una sim ple com itas o e l  derecho e x t r a t e r r i t o r i a l ,  e l 
d e l e x tr a n je ro ,  e t c . , es una c reac iô n  a r t i f i c i a l ,  que no responde a e x i­
gencies  e fe c t iv a s  s in o  a l  cap rich o  de j u r i s t e s  eirpehados en gm bro llar la s  
cosas y en com plicar lo  que no t ie n e  porque co m p lic a rse? .—
2— Ehtremos a e s tu d ia r  ahora e l  o tro  a rg e n tin e  que nos hemos p ro ­
pues to  co n s id e ra r ,  C e le s tin o  P i o t t i ,  y anotemos sus p o s ic io n e s  d o c tr in a le s  
a tra v ê s  de lo  que é l  denomina, como, unidad e s t r u c tu r a l  de n u e s tro  Derecho 
comentando ademas, lo  que e l  mismo d ice  sobre  e l  s ig i i f i c a d o ,  m u l t ip l ie ! — 
dad de concepciones y p a r t ic u la r id a d  d e l o b je to  d e l Dcho. I n t .  P r iv .—
a . -  Eh cuanto  a l  s ig n if ic a d o  nos expone, que, en toda  d is c ip l in a  c ien - 
t i f i c a  —mas aûn en todo conocim ien to - debe haber un o b je to . H âblase de un 
o b je to  como f in ,  como p ro p ô s i tc .  Esto  es de a b so lu te  n eces id ad , razôn  por 
l a  cu a l e l  o b je to  puede s e r  co n s id e rado como un elem ento fundam ental y p ro -  
p io  de toda d i s c ip l in a .  Nos re fe r im o s , a c la r a  P i o t t i ,  a un f in  genéricam en- 
te  considerado , p resc in d ien d o  de lo s  f in e s  p a r t i c u l a r es que puede te n e r ,  y 
t ie n e ,  cada una de la s  m u ltip le s  in s t i tu c io n e s  que fo rman p a r te  de una ma­
t e r i a  d e te rm in a d a .-
P ara  P i o t t i  e l  f in  del Dcho, I n t .  P r iv .  es l l e g a r  a so lu c io n a r  un p ro ­
blèm e que nace como conseouencia d i r e c te  e inm ed iata  de l a  in o u rs iô n  d e l 
s u j e t o — a travGS de su a c tiv id a d — en dos o mas ordenam ientos de derecho de 
j u r i s d iec io n es  d i s t i n t a s ,  pero  de la  misma c a te g o rfa  y de ig u a l ja r a rq u ia  
p o s i t i v a .  Eso es lo  perm anente p re sc in d ien d o  d e l co n ten id o . Pues b ien  , 
acabamos de poner de mani f i e s to  un punto  de co o rd inac iôn  e n tre  e l  s u je to  
y e l  o b j e t o , -
El Dcho. I n t .  P r i v . , su rg iô  impulsado p o r una necesidad* d ir im ir  p ro— 
blemas ju r id ic o s  que su rg îan  por e l  encuentro  —a tra v ê s  de l o b ra r de lo s  
s u je to s — de dos o mis d e rechos p o s i t i v o s ,—
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E lio  pueba, an o ta  e l  mismo P i o t t i ,  que s x i s t i ô  sienipre la  neoesidad
de una s o lu c iô n , y oon e l lo  un o b je to  o f in  de c u n ç l i r , -
b . -  Eh cu an to  a l a  m u lt ip l ic id a d  de c o n o ^ c io n e s  d o c tr in a le s  , P io ­
t t i  indaga e l  pensam iento de la  d o c tr in a  que segun e l  es l a  mas a u to r iz a d a , 
y p a ra  e l lo  rep ro d u ce  en su  obra lo s  conceptos b as ic o s  p  fundam entales que 
s e  ban expuesto  so b re  e l  o b je to  d e l  Dcho. I n t .  P r i v . .  Pero segun e l  o b je -  
t iv o  de n u e s tra  f in a l id a d  aqu i p e rse g u id a , s ô lo  nos i n t e r esan la s  concep­
c io n es  em it!das o p ro p ia s  de j u r i s t e s  o e s c r i t o r es iberoam ericanos, p o r le 
que sô lo  a sus co n s tru cc io n es  nos re itâ tire m o s, e n tre  la s  muchas que nos 
expone n u e s tro  t r a t a d i s t a  p i o t t i . -
Eh cuanto a la s  d iv e rsa s  o p in iones so b re  e l  o b je to , e l  a rg e n tin e  en
c u e s tiô n  se  re m ite  p re fe ren tem en te  a l a  obra d e l b ra s ile n o  Espinol a  y Es-
p in o la ,  h i jo j  "Do D ire i to  In te rn a c io n a l  P rivado  B r a s i le i r o  (P a r te  g e n e ra l ' 
R io de J a n e iro  1.941* Eh e s ta  en m a g ilf ic a  s i n t e s i s ,  se  resum en, segun 
P i o t t i ,  la s  d iv e rsa s  p o s ic io n e s  d o c tr in a le s  sob re  e l  o b je to  d e l Dcho.
I n t .  P r iv .  Segun esas mismas concepciones d o c tr in a le s ,  n u e s tro  Derecho 
t ie n e  por o b je to , an o ta  en su l ib r o  E sp inb la i a) l l e g a r  a un derecho u n i­
form e; b) e l  problem s de la  condiciôn  ju r id ic a  de lo s  e x tra n je ro s ;  c) t r e  
problèm es autônomos* I )  La condiciôn  ju r id ic a  de lo s  e x tra n je ro s ;  2) con­
f l i c t o  de le y e s ;  3) e je r c ic io  en un Estado de lo s  d e rechos a d q u irid o s  en 
o tro ;  d) igualm ente t r è s  problèm es: 1) La n a o io n a lid a d ; 2) condiciôn  ju ­
r i d i c a  de lo s  e x tr a n je ro s ;  3 ) c o n f l ic to s  de le y e s ,  a u to rid a d es  y ju r is d ic -  
c io n e s ; e) e l  problem s de lo s  d e rechos a d q u ir id o s , segun l a  concqpciôn 
an g lo sa jo n e ; f )  l a  d o c tr in a  c l â s ic a ,  que ve en lo s  llam ados c o n f l ic to s  le  
g i s la t iv o s  en e l  espap io  e l  o b je to  e s p e c if ic o  de n u e s tr a  d i s c ip l in a .
A co n tin u ac iô n  P i o t t i  hace una c r i t i c a  de estes p o sic io n es  con e l  f in  
de comprobar s i  e l  con ten ido  de cada una de e l l a s  lo  es también de c u a l-  
q u ie r  rama d e l derecho , e s to .e s ,  hace un razcxiam iento g ^ e r a l  so b re  nue^
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t r a  c ie n c ia  j u r i d i c a . -
Eh la  p rim era  c o n c ^ c iô n , es d e c i r ,  en a q u e lla  que ve en e l  derecho 
uniform e e l  o b je to  o f in  d e l Dcho. I n t .  P r i v . , nos m uestra n u e s tro  e s c r i ­
t o r ,  como a tra v ê s  de e l l a  puede re o o rd a rse  a J i t t a  (Mêtodo de Dcho. I n t .  
P r i v . , tra d u cc iô n  de J .P .  P r id a ,  M adrid ).-
S i se  ÿ ie n è a , en h ip ô te s i s ,  opina P i o t t i ,  que es p o s ib le  a lc a n z a r  esc. 
derecho un ifo rm e, s e  h a b r ia  lleg ad o  a un derecho s u b s ta n o ia l  que e lim in a -  
r i a  la s  d ife re n c ia s  y , con e l lo ,  l a  razôn  de s e r  de l a  e x is te n c ia  d e l Dcho 
I n t .  P r iv .—ya que una c ie n c ia  o d i s c ip l in a  c i e n t i f i c a  no puede te n e r  por 
o b je to  su  p ro p ia  d es tru co iô n — no r e s u l t a r i a  adecuado tarapoco p a ra  c o n t r i -  
b u ir  a l a  deterra inaciôn  de uno de lo s  elem entos fundamen ta ie s  y p ro p i o s , 
n i  en d e f in i t iv e  a l a  id e n t i f ie a c iô n  co ncep tua l de n u e s tra  m a te r ia .-
La segunda concepciôn d o c t r in a l  recordada conforme l a  exposiciÔ n de 
E sp in o la , es l a  que co n o re ta  en l a  condiciôn  ju r id ic a  de lo s  e x tra n ja ? o s  
e l o b je to  d e l Dcho. I n t .  P r iv .  Sin e m itir  un ju ic io  de v a lo r so b re  una p o - 
s ic iô n ,  puede desde ahora a d v e r t i r s e ,  apunta P i o t t i ,  que su  con ten ido  no 
f ig u ra  en ninguna o t r a  p a r te  d e l Derecho. No ilo  e s ta  en e l  Dcho. C iv i l ,  
po r ejem plo, que es donde se  resumen lo s  d e rechos comunes u o rd in a r io s  de 
l a  p e rso n a .-
P o d ria  d e c ir s e ,  po r o t r a  p a r t e ,  que d en tro  d e l Dcho. C iv i l  caben 
también lo s  d e rechos de lo s  e x tra n je ro s  y que, por e s to ,  nada de e s p e c if ic o  
te n d r ia  e l  Dcho. I n t .  P r iv .  conforme a l  c r i t e r i o  de e s ta  egunda concep— 
c iô n .-
La te r c e r a  p o s ic iô n , que ve en e l  Dôho. I n t .  P r iv .  un t r i p l e  co n te ­
nido  ( P i l l e t ,  Ob. C i t .  a n te r io rm e n te , Vol. I ,  p âg . 3 8 )-co n d ic iô n  ju r id ic a  
de lo s  e x t r a n je ro s ,  c o n f l ic to  de le y e s , y e j e r c ic io  en un Bstado de lo s  
der echos a d q u ir id o s  en o tro  —tam bién p re te n d ia  a lc a n z a r  l a  verdad so b re  
e s te  p u n to . Su con ten ido  m ü ltip le  t r a s lu c e  de ig u a l  modo un f in  e s p e o i f i -
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CO • Hespeoto d e l p rim er p rob lem s, cabe a^u i ouanto s e  ha m ah ifestaco  an­
te r io rm e n te . Y es que P i o t t i  o r i t i o a  e s te  extrem e de ver en p a r te  e l  ob je­
to  d e l Dcho. I n t .  P r iv .  en la  condiciôn  ju r id ic a  de lo s  e x tr a n je ro s ,  d i ­
ciendo e n tre  o tr a s  c o sa s , que, p r e f i e r e  h a b la r  en t a l  caso , de un derecho 
de excepciôn p a ra  lo s  e x tr a n je ro s ,  lo  c u a l s é r i a  e l  extrem e ppuesto  d e l 
Dcho, C iv il  comûn, agregando que e s ta  concepciôn d o c tr in a l  pudo e x p l ic a r -  
se  p rec isam en te  en una época en que lo s  hombres de o tro s  p a is  es no estaban  
colocados en un mismo n iv e l  ju r îd ic o  oon lo s  que p e rte n e o la n  a un d e te rm i- 
nado : a l s ,  en cuan to  a l  goce de lo s  d e rechos c i v i l e s .  (P eco rdemos aqu i la  
p o s tu ra  4^e adop ta  en su  Codigo p a ra  C h ile , e l  j u r i s t a  suram ericano . An— 
drês B e llo , en cuyo cuerpo de ley es  de'jaba b ien  se n ta d a , y po r p rim era  
vez en l a  h i s t o r i a  de n u e s tra  c ie n c ia ,  l a  ig u a ld ad  c i v i l  e n tre  n ac io n a le s  
y e x t r a n j e r o s ) . -
Sobre e l  c o n f l ic to  de le y e s -e n tié n d a s e  en e l  e sp ac ie—puede a f irm a rse  de 
p rim era  in te n c iô n  que se  t r a t a  de una f in a l id a d  no a d v e r tid a  o e s tu d ia d a  
p o r  o t r a  rama d e l derecho . S i observâmes e l  te r c e r  problem a con ten ido  en 
e s t a  co n cep c iô n , es d e c i r ,  e l  que a tan e  a lo s  d e r echos a d q u ir id o s , puede 
a f i rm a r s e  que estâm es f r e n te  a una nueva c u e s tiô n , T râ ta se  en s i n t e s i s ,  
d e l  e j e r c i c i o  en un t e r r i t o r i o  de un E stado , de le s  d e rechos nac idos ba jo  
l a  j u r i s à i c c i ô n  de o tro .  No se  t r a t a  ya de la  deterra inaciôn  de l a  le y  
a p l i c a b l e ,  s in o  de l a  proyecciôn  e x t r a t e r r i t o r i a l  de lo s  derechos ya n a o i-  
dos Bajo la s  ley es  de o tro  E s ta d o .-
Mas, aünaperça de e s te  f in  e x is te n  d is c re p a n c ia s . As! p a ra  Dove no 
c o n s ti tu y e  en r e a l id a d  un o b je to  p ro p io  o con en tid ad  s u f i c i e n te ,  y por 
e l lo  a tr ib u y e  a P i l l e t - s u  e x p o s ito r— una confusiôn  e n tre  e s te  p r in c ip le  
y  aquel que s e  r e f i e r e  a l  c o n f l ic to  de l e y e s . -
La concepciôn de P i l l e t ,  da m otive a grandes d is c re p a n c ia s , segun se  
a d v ie r te .  Mas, sea  que e s té  en la  verdad o no, siem pre r e s u l t a r i a  d e te rmi-
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nado un o b je to  propio* ,o p a r t i c u l a r ,  que no e s ta  p re s e n te  en n inguna o t r a  
rama d e l derecho , nos d é c la ra  P i o t t i . -
Llegamos ahora a l a  c u a r ta  p o s ic iô n . C onsidéra e s ta  que e l  Dcho. I n t t  
P r iv .  t ie n e  pos a b je to i  i )  La n ao io n a lid a d ; 2) l a  condiciôn  ju r id ic a  de 
lo s  ex tran  je ro s ;  3) lo s  c o n f l ic to s  de le y e s ,  au to rid a d e s  y  ju r i s d ic c io —  
n es» -
Acto seguido  e n tra  a  p re g u n ta rs e  e l  a rg e n tin e :  Responde l a  n a c io n a -  
l id a d  a l a  id e a  de una concepciôn p a r t i c u l a r ,  p ro p ia ,  d e l o b je to ? , A l a  
prim era  o b se rv ac iô n , c o n te s ta  e s te  j u r i s t a  que p a re c ie ra  que e l  e s tu d io  de 
l a  n a o io n a lid a d , como t a l ,  co rresponde a l  âm bito d e l Dcho. C o n s titu c icx ia l. 
Sôlo l a  c o n s id e raciôn  de lo s  c o n f l ic to s  de n a o io n a lid a d , a  n u e s tro  ju ic io ,  
lo  que é q u iv a le , a r e d u c ir  e s te  o b je to  e s p e c ia l  d en tro  de uno g en é ric o , a l  
cu a l p e r te n e c e : c o n f l ic to  de l e y e s . -
Si e s ta  c u a r ta  p o s ic iô n , a c la r a  aqu i P b t t i ,  comprendigipa tan  sô lo  e l  
e s tu d io  de l a  n a o io n a lid a d , como t a l ,  tendrîam os que c o n c lu ir  a firm ando 
que e l  Dcho. I n t .  P r iv .  I l e  va como f in  una m a te ria  que ya es p r iv a t iv a  de 
D tra  rama d e l derecho . Pero  aûn co n cre tad o  a l a  n ao io n a lid a d  —en h ip ô te ­
s i s -  e l  o b je to  de n u e s tra  d i s c ip l in a ,  n ecesariam en te  se  co n ç ren d e ria  tam­
b ién  lo  r e l a t i v e  a lo s  c o n f l ic to s  de n a o io n a lid a d , por lo  que e l  Dcho.
I n t .  P r iv .  v e n d ria  a exceder también po r su f in  lo  que es propiam ente Dcho. 
C o n s t i tu c io n a l .-
Pero debemos co locarnos en e l  con ten ido  o ie r to  de e s ta  c u a r ta  conc%>—
ciô n , e x p lic a  e l  mismo j u r i s t a  tam bién, y  re c o rd e r  que es m û lt ip le ;  que a
mâs de l a  n ao io n a lid ad  se  agrega l a  condiciôn  ju r id ic a  de lo s  e x tra n je ro s
(y a  reoo rdada  mas a r r ib a )  y  lo  que co n c ie rn e  a lo s  c o n f l ic to s  de le y e e ,
au to rid a d es  y ju r i s d ic e io n e s . Reparemos en e l  û ltim o  o b je to .  A d v ié rta se
que se  t r a t a  ahora de un âm bito mâs ex tenso ; que e l  c o n f l ic to  te n id o  en
m iras no se  red u ce  tan  sô lo  a l a s  le y e s ,  procurando in d ag ar ouâl es l a  le y
com pétente; ahora se  p ro r.u ra  d e te rm in er c u â l es l a  j u r i s d ico iôn  co npeten -
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t e  -segun  lo s  c a so s -  ouando concurren  v a r ia s .  Acerca de lo s  c o n f l ic to s  
de ley es  y de ju r is d ic o io n e s ,  no hay mayor novedad, porque se  t r a t a  d e l 
o b je to  que, de o rd in a r io  s e  a tr ib u y e  a l  Dcho. I n t .  P r iv .  La denominaciôn 
de l a  le y  com pétente, en caso de co n o u rren c ia  de dos o mâs, e s tâ  l ig a d a  
a o t r a  in te r ro g a n te t  cu a l es e l  juez  com pétente p a ra  a p l ic a r la ? .
Ahora b ie n , l a  p o s ic iô n  que s e  recu e rd a  e x tien d e  e l  o b je to  a lo s  con­
f l i c t o s  de a u to r id a d e s . Conforme a l  p e n s a m i^ to  de N iboyet-que ha s o s te n i­
do e s ta  p o s ic iô n — " e s te  c o n f l ic to  c o n s is te ,  cuando se  t r a t a  de un a c to  pû— 
b l ic o ,  en l a  d e te rminaciôn de l a  a u to r id a d  p u b lie s  a l a  cu a l lo s  i n t e r esa— 
dos podrân o deberân d i r i g i r s e ,  en ten d ién d o se , que una veg oonocida e s ta  
a u to r id a d , no e x i s t i r â  problem a de Dcho. I n t . ,  po r cuanto  d ich a  au to rid a d  
deberâ a p l io a r  in v a riab lem an te  su  p ro p ia  le y . S e ra , pu es , e l  auto r  d e l ac­
to  quién d e te rm in a râ  l a  forma a ad q p ta r p a ra  é l mismo" (N iboyet, EGL con­
f l i c t o  de a u to r id a d e s : l a  r e g la " a c to r  r é g i t  actum" (T riduociôn  de S. C ani- 
z a re s )  La Ley, Vol. $0, pâg . 1 .1 3 1 ).
P o s te rio rm en te  nos d ic e  e l  j u r i s t a  a rg e n tin e  que, p re sc in d ien d o  de 
todo ju ic io  de v a lo r  so b re  e s ta  moderns concepciôn , puede a f irm a rse  que 
e l l a  d i ^ i f i c a  un nuevo a p o r te  a l  d e s a r ro l lo  de lo s  e s tu d io s  de Dcho.
I n t .  P r iv .  Y, con e l l o ,  e s tâ  dicho que nos encontramos f r e n te  a  una in n o v a- 
ciôn también con re sp e c to  a l  con ten ido  de la s  o t r a s  ramas d e l d e rech o .—
L lég ase  a l a  p o s ic iô n  mencionada en q u in te  lugar# e l  o b je to  d e l Dcho. 
I n t .  P r iv .  se  c o n c re ta  en e l  problem a, apunta  ademâs e l  j u r i s t a  a rg e n tin e , 
de lo s  derechos a d q u ir id o s , segun e l  pensam iento de D iooy.—
Dicey nos hab la  de derechos a d q u ir id o s , p e ro  lo  hace en un s w tid e  
d i s t i n to  d e l que t ie n e  l a  misma expresiôn  en P i l l e t . -
Segûn P i l l e t ,  h a b la r  de derechos a d q u ir id o s"  s ig n i f i e s  que e l  derecho 
o r ig in a r io  es reco n o c id o , sancionado , en e l  e x tr a n je ro " .  "La le y  compéten­
t e ,  hâbiendo s id o  exa-^tamente d e s c u b ie r ta ,  adm ite s in  d i f i c u l t a s  que e l  d e -
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recho  oreado p o r e l l a  sea  im portado en e l  p a ls  d e l foro"# Eh t r e  le y  com­
p é te n te  y derecho ad q u irid o  no hay d is tan c ia m ie n to  alguno , por lo  que 
ambos asp ec to s  e s ta n  intim am ente un id o s, e s c r ib e  P i o t t i ,  EH derecho d e te r -  
minado por l a  le y  de o tro  E stado , siem pre t ie n e  e l  c a ra c te r  de derecho 
p a ra  e l  p a ls  a l  cu a l p e r te n e c e  e l  juez llam ado a d e c id ir  en una cu es tiô n  
l i t i g i o s a  de Dcho. I n t .  P r iv .
En cambio, p a ra  D icey, apunta e l  mismo j u r i s t a  a rg e n tin e , l a  expre­
s io n  derecho ad q u irid o  —re p e tim o s -  t ie n e  un a lcan ce  d i s t i n t o .  C onsidéra 
que e l  derecho que se  t ie n e  conforme a l a  le y  de un determ inado p a ls  es 
—p a ra  e l  juez  d e l o tro  estado— un sim ple hecho, es una sim ple r e a l id a d ,  s in  
"ningdn v a lo r  ju r ld ic o  p ro p io  a n te  sus t r ib u n a le s" . Mas, como puede l le g a r  
a te n e r  e f ic a c ia  ju r id ic a ?  Eh v ir tu d  de que fu e rza  puede s se  hecho s in  
"nin  gun v a lo r  ju r ld ic o  p ro p io "  p a ra  lo s  tr ib u n a le s  de o tro  p a l s ,  l l e g a r  
a r e g i r  cu a l s i  fu e ra  derecho?. A e s te  in te r ro g a n te  p la n tea d o  P i o t t i  nos 
c o n te s ta  que, Dove, a l  e s tu d ia r  —con s e n tid o  c r l t i o o — e s ta  p o s ic iô n  nos 
d ice  ; "El L e g is lad o r puede, y a menudo q u ie re ,  c o n s id e ra r  e s te  hecho co­
mo l a  condiciôn  s u f ic ie n te  p a ra  l a  c reac iô n  de un nuevo derecho". De e s te  
modo, por a p lic a o iô n  de e s te  c r i t e r i o ,  s e  l le g a  a j u s t i f i c a r  la  v a lid e z  
e x t r a t e r r i t o r i a l  de un derecho ya n ac id o , ya c read o , agrega P i o t t i .  P râ c -  
ticam en te , co n tin u a , e l  r e s u l ta d o  a que se  l le g a  es e l  mismo que s e  a l — 
canza con e l  pensam iento de P i l l e t ;  mas, d i f i e r e  en lo s  argum entes d o c t r i ­
n a le s ,  en l a  ex p licac iô n  de lo s  r e s u lta d o s  o b ten id o s . C o n stitu y e  una ju s -  
t i f i c a c iô n  de c ie r to s  re s u l ta d o s  f a t a l e s ,  n e c e s a r io s ,  quepe m an ifie s tan  
en todos lo s  E stados, cu a l es l a  v a lid e z  e s t r a t e r r i t o r i a l  de lo s  derechos 
que leg itiraam ente  se  adqu ieren  b a jo  e l  im perio  de una le y  e x tra n a  y a 
l a  c u a l, en p r in c ip io ,  no q u ie re  re c o n o ô ê rse le  v ig e n c ia  d en tro  de lo s  l i ­
m ites d e l Estado a l  cu a l p e r te n e c e  e l  m a g is tra d o .-
R e fir iê n d o se  a l a  p o s ic iô n  de D icey, so b re  e l  p a r t i c u l a r ,  term ina
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diciêndonos P i o t t i ,  que es de  con ten id o  e s p e c if ic o ; que a tr ib u y e  a l  Dcho.
I n t .  P r iv .  un f in  que no t ie n  en la s  o tra s  ramas d e l derecho.
La u ltim a  p o s ic iô n  d o c t r in a l ,  denominada c lâ s ic a ,  porque hace r e v iv i r  
e l  pensam iento fundam ental de lo s  p rim er os pen s adores d e l Dcho. I n t .  P r iv . ,  
es la  que a tr ib u y e  un f in  u o b je to  de c a râ c te r  form ai (G oldschm idt W erner, 
S istem a form ai d e l Dcho. de C o lis  ion m  e l  esp ac io  y en e l  tienç>o. Pag. 3 
Madrid 1.945) • Cabe t a l  c a l i f ic a c iô n ,  porque e s te  derecho no va en busca 
de la  so lu c iô n  d i r e c ta  de los problem as de fondo que e s tâ n  mâs a l l â  de l a  
d isc re p a n c ia  l e g i s l a t i v a  inm ed ia ta ; no p ro c u ra  darnos una so lu c iô n  de fon­
do p a ra  cada in s t i t u c iô n ,  como sucede con e l  derecho comûn. "Prabaja es in d u - 
d ab le , con c a s i  todas la s  in s t i tu c io n e s  d e l derecho , pero  no e n tr a  en e l  e s tu -  
d io  de cada una de e l l a s ,  porque t a l  funciôn  lo  v o lv e r la  in n e c e s a r io , su— 
perabundan te . T rab a ja  con e l l a s ,  p e ro  en un s e n tid o  d i s t i n to ,  no comûn con 
la s  o tra s  secc io n es  d e l d e rech o .—
El Dcho. I n t .  P r i v . , de acuerdo con e s ta  concepciôn c lâ s ic a ,  l i e v a  p o r 
f in a l id a d  in d ic a r  l a  le y  que debe a p l ic a r s e  cuando dos o mâs r e s u l te n ,  p r i ­
ma f a c ie ,  p e r t in e n te s  p a ra  r e s o lv e r  un determ inado problem a de derecho; a la  
vez que déterm ina e l  t r ib u n a l  com pétente cuando dos o mâs tengan l a  p o » l-  
b i l i d a d  ju r id ic a  de en tender en l a  causa de que s e  t r a t e . -
T râ ta s e , de acuerdo con e s ta  p o s ic iô n , de un derecho a b je t iv o  y no 
s u s ta n tiv o ;  form ai y no de fondo. Toma la s  in s t i tu c io n e s  y problem as d e l 
derecho como verdaderas  u n id ad es, s in  p e n e tra r  en e l  i n t e r i o r  de la s  mismas; 
sô lo  l e  in te r e s a  l a  le y  a p l ic a b le  p a ra  r e g i r  cada in s t i tu c iô n  o problem a, a 
lo  que se  ahade l a  determ inaoiôn  d e l t r ib u n a l  com pétente p a ra  a p l i c a r l a . -  
F inalm ente y ba jo  e l  t l t u l o  de " P a rr ic u la r id a d  d e l  o b je to  d e l Dcho.
I n t .  P r i v . " ,  e l  in te r n a c io n a l is ta  a rg e n tin o  que venimos comentando, C eles­
tin o  P i o t t i ,  nos ex p resa , e n tre  o t r a s  cosas que, cabe derrir que l a  d o c tr in a  
-oomo medio, en e s te  caso— no ha hecho s in o  confirm ar l a  e x is te n c ia  de un 
o b je to  p ro p io  d e l  Dcho. I n t .  P r iv .—
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Por û tlim o  y en e s ta  e ^ o s ic iô n  d o c t r in a l  a tra v ê s  de Iç*  
e s o r i t é r é s  ib ero am erican o s, entrarem os a c o n s id e ra r ,  segun lo s  mismo», a l  
B r a s i l ,  en e s te  r e c o r r id o  que de t a l  grupo hemos v m id o  efectuaiido de Nor­
te  a S u r .-
Segun hemos v i s to  y c re id o  comprobar, e l  vecino  p a is  de Colombia, an - 
tiguam ente Im perio d e l B ra s i l  y hoy E ep û b lica  d e l mismo nombre, ha p ro d u c i-  
do e l p rim er P royecto  o rgân ico  y con base  c é e n t i f i c a ,  de le g is la o iô n  de 
Dcho, I n t .  P r i v . , q u izâ  en la s  A m ericas, q u izâ  en e l  mundo# EL Babozo de  
T e ix e ira  de F r e i t a s ,  de 1 .860 . Tambiên B ra s il  p ro d u jo  l a  p rim era  obra  s i s -  
te m â tic a , segun V alladao (9 4 ) , p r é c is a  y co n p le ta  so b re  n u e s tra  m a te ria l " 
" D ire ito  In te rn a c io n a l  P riv ad o "  de Pim enta B uaio, R io de J a n e iro ,  1 .8 6 3 .-
La lab o r d e l B ra s il  d en tro  de n u e s tra  ciem cia ha s id o  c o n s id e ra b le , pa­
r a  e l lo ,  b a s ta  con re c o rd a r  a lo s  numérosos c u lt iv a d o re s  que ac e rc a  de nues­
t ro  Derecho ha ten id o  aquêl p a is  am azônico, e n tre  algunos nombres ya f a m il iè ­
r e s  den tro  de n u e s tro  p ré se n te  e s tu d io , tenemos lo s  nombres de: T e ix e ira  de 
F r e i t a s ,  P im enta Bueno, C lovis Bevi laq u a , % i ta c io  P esso a , Rodrigo Oc t a  v io , 
Cândido O liv e ira ,  P ontes de M iranda, Rio Branco, Joaquin  Nabuoo, Ruy Barbosa, 
Raû3 Fernandez, aq u e l o tro  R odriguez P e r e i r a ,  e l  tan  conocido por n o so tro s  
V alladao , e t c . —
1— Bstudiarem os aho ra , p u es , y seguidam ente a l  j u r i s t a  P ontes de Mi­
randa  a ten o r de su obra "La concepciôn d e l Dcho. I n t .  P r iv .  segün la  doo- 
t r i n a  y l a  p r a c t i c e  en B r a s i l" .  Haremos asim ism o, d icho e s tu d io ,  en lo  r e f e -  
r e n te  a la  d o c tr in a ,  ayudados de la  obra de C lovis B e v ila q u a .^
a . -  Todo Estado ocupa un t e r r i t o r i o ,  s e  corapone de ciudadanos y  ex tran  
je ro s  (que se  encuentran  en su  t e r r i t o r i o  o en r e la c iô n  con lo »  ciudadanos o 
e x tra n je ro s  que e s tâ n  en é l ,  o con e l  E s tad o ), y  e n tre  e llo »  se  d e s a r ro l la n  
s e rv io io s  ÿ û b l ic o s .  E x is te  un dominio t e r r i t o r i a l ,  o tro  de p e rso n a» , y 
o tro  de o rg an izac iô n  de e s t r u c tu r a .  Eh todo e l  dominio d e l derecho como ^
todo e l  u n iv e rse , dos p r in c ip io s  lu ch as  e n tre  s i ,  expresa  d o c tr in a l  y f i —
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lo sô fio am en te  P etites  de l& randa a l  ençezar a  c o n s id e ra r  n u e s tro  tem a, s in  
im pedir l a  arm onia d e l con junto* e l  todo y l a  p a r te .  Eh derecho son l a  s o -  
c iedad  y e l  in d iv ld u o . Eh Dcho* I n t .  P r i v , , e l  p r in c ip io  d e l poder que l a  
p a t r i a  e je rc e  so b re  sus ju r i s d ic e io n e s , es a q u e llo  que e l  Ehtado a je c u ta  
an su  t e r r i t o r i o ,  craando o t r a  d u a lid ad t l a  de la s  p erso n as  y la s  co sas .
Como to d a v ia ,h o y , e l  Ehtado co n serv a , en e fe c to , l a  fa c u lta d  de i n t e r p r e ta r  
l a  so lu c iô n  de e s te  c o n f l ic to ,  e l f i j a r  con normas lé g a le s  e l  c o n ta c te  y 
lo s  l im i te s  re o ip ro c o s  de lo s  dos p r in c ip io s ,  e x is te n  por ta n te  ta n ta s  t e -  
s i s  como concepciones y B stados. N uestro  e s tu d io  t ie n e  po r o b je to , nos expo- 
ne é l  mismo, l a  concepciôn fo r ja d a  por B r a s i l ,  que en e s te  momento a s ia te  
a l a  lucha  m t r e  e l  pensam iento s in  oer amen t a  in te rn a c io n a l  de l a  Ehropa nue­
va y e l  t e r r i t o r i a l i s t a  (no n a c io n a l i s ta ,  no s e  puede oo n fu n d ir)d e  l a s  r e — 
p û b lic a s  h ispanoam ericanas. Por e s ta  ra z ô n , nos d é c la ra  e l  ju P is ta  b r a s i l e -  
no, en e l  t ra s c u rs o  hay algo  d ram atico . El pasado y e l  fu tu re  s e  unen. ,
No olvidem os que e s ta s  id eas  e s tâ n  expresadas en 1 .932 , a n te s  de que Bra­
s i l  abandonase su  adhesion , como sabemos p a r lo  d icho en a n te r io r es p âg in a s , 
a l  s is tem a  de la  le y  n a c io n a l p a ra  dar paso a l  s is te m a  d e l d o m ic ilio  como 
medio le g a l  de c o n fig u ra r  elm estado y l a  capacidad  c i v i l  de la s  p e rso n a s , 
e l lo  mâs acorde con l a  r e a l id a d  s o c ia l  y ju r id ic a  d e l C o n tin e n te .-
b ) , -  Eh t e o r ia ,  hay sô lo  dos p r in c ip io s  induotivam ente p o s ib le s  de v e - 
r i f i c a r s ,  nos d ic e  mâs a d e la n te  P on tes  de Mirandas l a  e je c u c iô n , abandonada 
to d a v ia , c a s i  por com plete, a l  a rb itr io *  de cada E stado , c o n s ti tu y e  e l  cua— 
dro co n cre te  d e l Dcho. I n t .  P r iv .  Quien d ic e  "Dcho. I n t .  P r iv ."  se  r e f i e r e  
necesariam en te  a l a  f i j e z a  en cada s is tem a  d e l derecho n a c io n a l,  a lo s  l im i­
te s  e n tre  e s te  derecho y e l  ex tran je ro *  a p lic a o iô n  e x tra n a c io n a l d e l  p rim e- 
r o ,  a p lio ac iô n  d e l derecho en lo s  p a is e s  en que se  h a b i ta .  R e la t iv e  a l  de­
recho que l le g a  a  s e r  a p lic a d o , s e  confirm a l a  p o s ib i l id a d  de su  a p lic a o iô n  
e x t r a t e r r i t o r i a l . -
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Los dos p r in c ip io s  de lo s  que see pueden sa c a r  re la c io n e s  de Dcho, I n t .  
P r i v . ,  de t a l  forma que ex is ten  en e l  mundo e n te ro , son lo s  q re  se n a la  Zi— 
telm anni cada in d iv iduo  depen(fe del derecho de su  p a t r i a ,  cada o b je to  depende d e l 
derecho d e l t e r r i t o r i o  en que se  e n c u e n tra .—
P o ste r io rm e n te  y , p a ra  te rm in ar P ontes de M iranda, e n tra  a e s tu d ia r  
lo  que é l  llam a lo s  dos an teced en te s  que s irv e n  de base  a l a  co n çe ten c ia  
l e g i s l a t i v a  norm al de lo s  E stad o s, en m a te ria  de Dcho. I n t . , o sean , l a  na— 
c io n a lid a d  y e l d o m ic ilio ; cuyos p r in c ip io s  no entramos a c o n s id e ra r ,  a lo  
menos en la  exposic ion  de e s te  aut o r , por h a l la r s e  con re sp e c to  a e s te  t e — 
ma, an ticu ad o  su  con ten ido  ya quo e l  e s c r ib e  como an tig u o  j u r i s t a  d e l Bra­
s i l  p a r t id a r io  de l a  le y  n a c io n a l y porque e l  s is tem a  d e l d o m ic ilio , como 
ya lo  sabemos, es o l u t i l iz a d o  hoy p o r e l  B ra s il  como o r ie n ta c iô n  en sus 
in s t i tu c io n e s  ju r id ic o - le g a le s ,  oon lo  que por p t r a  p a r t e ,  queda l a  p a c io -  
n a l id a d  d e sca rtad a  como punto  de enfoque p a ra  s e n a la r  lo s  ra sg o s  e sen c ia— 
le s  en e l  Dcho. I n t .  P r iv .  d e l grupo de p a îs e s  ib e ro am erican o s .—
2— Seguimos a d e la n te  con lo s  t r a t a d i s t a s  y e s c r i to r e s  ib ero am erica— 
nos y  contemplamos ahora e l pensam iento ju r îd ic o  d e l b r a s i le n o ,  tam bién, 
C lov is  Bevilaqua en su  p o s ic iô n  d o c t r in a l  a n te  n u e s tro  Derecho, en cuya 
obra e n tra  a c o n s id e ra r  l a  id e a  g e n e ra l que é l  mismo t i ^ e  de n u e s tra  
c ie n c ia  y l a  razôn  de s e r  de l a  misma, a tra v é e  de lo s  s ig u ie n te s  puntos 
de l a  misma rama ju r id ic a l
a . -  Razôn de s e r  d e l Dcho. I n t .  P r i v . -  El comer c io  i n t ^ n a c io n a l  de un 
lado  y de o tro  l a  d iv e rs id a d  de la s  ley es  son e l  fundamento lô g ic o  y s o c ia l  
de e s ta  rama d e l derecho a l a  que s e  ha acordado dar e l  nombre, s in  duda 
b ien  ap rop iado , de I n t .  P r iv .  y que c o n s is te  en e l  conju n to  de p ré c e p te s  
re g u la d o re s  de la s  r e la c io n e s  de orden p riv ad o  de l a  so c ied ad  in te rn a c io n a l . — 
P ara  la  d iv e rs id a d  de ley es  ju r îd ic a s  en e l  mundo e x is te n  razo n es  p o d ero - 
aae e i r r é d u c t ib le s .  La mas in p e r io s a  r é s u l t a  de la s  co n d ie io n es é tn ic a s ,  his^
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t ô r i c a s ,  * îq u io a a , côsm icas, eoonômicas y p o l î t i c a s ,  p ro p ia s  de cada pue­
b lo .  Despuês de e s to  s e  debe c o n s id e ra r  l a  independencia  y so b e ran îa  de lo s  
B stados, cuya a c t iv id a d  l e g i s l a t i v a  s e  desenvuelve no sô lo  por e l  iaxpulso 
de la s  n ecesid ad es  d e l pueb lo  sâno también per ]a o r ie n ta c iô n  de eus la g is la d o -  
r e s  y e s t a d i s t a s . -
La v a ried ad  de la s  ley es  en cada p a f s ,  co n tin u a  e l  j u r i s t a  B av ilaqua, " 
por l a  acciôn  d e l s u e lo , d e l c lim a , d e l c a râ c te r  de sus h a b i ta n te s ,  de sus 
p ro d ü cc io n es, fué expuesta  con ev id en c ia  por M ontesquieu cuyas id ea s  so b re  
e s te  p u n to , fueron  en g en e ra l a c ep tad as . P ar o t r a  p a r te  se  debe a t r i b u l r  
a l  i n s t in to  y a l a  v o lun tad  de lo s  hombres, l a  d ife re n c ia o iô n  ju r id ic a  
que fué  seh a la d a  p o r P i l l e t . -
Al mismo tiempo que lo s  s is te m a s  l e g i s l a t iv o s  se  mantie n e n  d i s t i n t e s  
y con su autonom ie , lo s  in d iv ld u o s  movidos p o r  d iv e rso s  iznpulsos, buse an 
l a  r iq u e z a  d e l sab e r y d e l gozo, e .tend i endos e p o r e l  mundo, preocupân do­
s e  de la s  f r  on t e r  a s , que s e  levan taban  l i m a s  de p revencionee e n tre  la s  d i ­
f e re n te s  so b era n ia s  t e r r i t o r i a l e s . -
B sta p e n e tra c iô n  re c lp ro c a  de lo s  p u eb lo s , apunta e l  mismo au t o r , es­
t a  a tra c c iô n  que so b re  lo s  in d iv ld u o s  e je ro en  lo s  c e n tre s  de mayor c u l tu ra  
y la s  v a s ta s  ré g io n es  pob ladas donde e l  e s fu e rzo  m uscular y l a  e n e rg la  in te -  
l e c tu a l ,  se  pueden râp idam ente  tran sfo rm ar en abundantes c a p i ta le s ,  fo rzosa- 
mente m odifica  l a  a c t i tu d  de la s  nac iones unas f ta n te  a o tr a s  y l a s  o b lig e  
a a ten d er l a  acciôn  p a r t i c u la r  que asumen la s  r e la c io n e s  ju r îd ic a s  desenvol- 
v iéndose en o tro  p iano  que no es mas que e l  e s t r i e to  âm bito de l a s  naciona— 
l id a d e s .  Surg iô  de a h l ,  a segu ra  ahora B av ilaqua, e l  Dcho. I n t .  P r i v . ,  que 
es e l  derecho que r e f l e j a  ese fenômeno s o c ia l  de mayor im p o rtan c ia , ya des­
de e l  punto  de v is  t a  econômico, ya desde e l  punto  de v i s t a  âtn ioc*. La expan- 
s iô n  de l a  v id a  humana a lle n d e  l a s  f ro n ta ra s  n a c io n a le s .—
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E x tra n je ro s  que vienen a r e s i d i r  a l  B r a s i l ,  nos d ic e , e je rc ita n d o  aqui 
su  a c t iv id a d ,  d e sa rro lla n d o  la s  en e rg la s  econômicas d e l p a i s ,  b ra s ile n o s  que 
s e  tra s la d a n  a l  e x tra n je ro  procurando s a t i s f a c e r  n ecesid ad es  de todo orden , 
desde que e l  hecho se  vuelve f r e c u m te  con v i r  t ie n  dose en una v id a  s o c ia l  
norm al, rec lam a un e s p e c ia l  cuidado desde e l  punto  de v i s t a  ju r id io o  porque 
d i f i r ie n d o  e l  derecho p a t r io  d e l e x tra n je ro  s e  com eterian  muchas veces graves 
i n j u s t i c i a s  s i  no s e  a te n d ie s e  a esa  d if e re n c ia  y  s e  so m etiesen i n fle x ib lem en ­
t e  a la s  mismas r e g la s  a in d ig en as  y ex tran  j e r o s . -
E n tre  lo s  a n tig u o s , exp one B ev ilaqua , Juan Voecio (h e r  man o de P ablo  
Voet) s e n t ia  ya que la s  nac iones debian p on e rs e  de acuerdo p a ra  re g u la r  e l  
com ercio in te rn a c io n a l ,  dândole l a  deb ida  seg u rid ad . E sta  necesid ad  que lo s  
tiem pos modernos han hecho mâs in p e r io s a ,  determ inô l a  reun iôn  de Congresos 
como e l  de Montevideo y la s  llam adas C onferen c ias  de la  Haya so b re  Dcho.
I n t .  P rov . Esto dem uestra que e l  u n iv e rsa lism e  c a r a c t e r î s t i c o  d e l Dcho. I n t .  
P r iv .  apenas p re s e n tid o  por e l  v ie jo  j u r i s t a  ho landés se  va acentueuido en 
l a  co n c ien c ia  de lo s  m odernos.-
A otualm ente, term ina d iciêndonos aq u i e l  mismo brasileno,es]fc8  en v ig o r en 
toda Amêrica e l  convenio de la  Habana d e l 20 de F ebrero  de 1 .928 , promulgado 
^  B ra s il  po r d e c re to  Numéro 28.871 a 13 de Agosto de 1 .929 , Se r e f i e r e  con 
e l l o ,  n u e s tro  j u r i s t a ,  a l  Côdigo B ustam ante.—
b . -  "D octrina  d e l Dcho. I n t .  P r iv .  en B r a s i l ,  America d e l S u r " . -  Bajo 
e s te  t l t u l o ,  B evilaqua nos expone que, lo s  e s tu d io s  de Dcho. I n t .  P r iv .  van 
ad q u irién d o  ültim am ente en B ra s il  e l  desenvolv im ien to  que e ra  de e sp e ra rse  
de su  c u l tu ra  y de la s  necesid ad es  o readas p o r su  c o n s id e ra b le  com ercio dada 
l a  fu e r te  c o r r ie n te  de inm igrao iên  de in d iv ld u o s  de d is  t i n  ta s  p r o c e d ^ c ia s  
que a l  B ra s il  l le g a n  buscando t r a b a j o . -
Los an tig u o s  j u r i s t e s  como V elasco y lo s  c i v i l i s t a s  a c tu a le s  de P o rtu ­
g a l que han s id o  d u ran te  mucho tiempo n u e s tro s  o r ie n ta d o re s  como P aschoal 
de Méllo F r e i r e ,  Borges C a rn e iro , L is  T e ix e ira  y Coelho Da Rooha, nos en se -
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na.BevilaqUa, apenas se  ocuparon de l a  s i tu a c iô n  de lo s  e x tra n je ro s  y d e l 
c o n f l ic to  de la s  le y e s . Las F acu ltad es  de Derecho a l  desen v o lv erse  en lo s  
prolegômenos d e l Derecho c i v i l ,  ensenaban la s  nociones mâs p r é c is a s  de acu er­
do con lo s  t r a t a d i s t a s  f ra n c e se s ,
Hoy in d isc u tib le m e n te  se  preocupa mâs de e s te  tema, an o ta  e l mismo b ra ­
s i le n o ,  por s e r  l a  necesid ad  mas iraperiosa  y en lo s  cu rso s  ju r id ic o s ,  ya e l  
Dcho, I n t ,  P r i v . , c o n s t i t iy e  una de la s  d is c ip l in a s  mâs destacad as  en lo s  
p ro  gramas de ensenanza. Lo dicho so b re  e s te  û ltim o pàn to  por e l  mencionado 
j u r i s t a  lo  hemos podido conprobar a l  o bservar con r e la c iô n  a pâg in as  a n te ­
r i o r  es e l  inraenso d e s a r ro l lo  que ha ad q u irid o  la  l i t e r a t u r e  ju r id ic a  so b re  
n u e s tra  ^ a t e r ia  en e l  p a is  b r a s i l e n o . -
El Reglamento 737 de 25 de Noviembre de I . 85O, A r ts .  3—5 e s ta b le c iô  
algunas r e g la s  r e l a t iv e s  a l  Dcho. I n t .  P r iv .  de p r é c is e  r ig o r  o i e n t i f i c o . -  
Eh 1.863 Pim enta Bueno p u b lico  su  "Dcho. I n t .  P r iv .  "tomando como guia 
p r in c ip a l  a P o e lix  ayudado por Massé, P ardessus y B e lle , Es un l i b r o ,  co— 
menta su co m p a trio ta , s in  grandes p re te n s io n es y a lo s  o jo s d e l j u r i s t a  moder­
n e , d efec tu o so  y f lo jo ,  mâs no o b s ta n te  con e l  m é r ite , ya lo  sabemos, de s e r  
e l  p rim er ensayo de s is te m a tiz a c iô n  de Dcho. I n t .  P r iv .  en B ra s il  y p o r con- 
te n e r  in form aciones u t i l e s  sobre  l a  so lu c iô n  de lo s  c o n f l ic to s  y so b re  l a  l e -  
g is la c iô n  p a t r i a  en la s  m a te ria s  r e f e r en tes  a l  asunto  de que s e  t r a t a .
Mas a d e la n te , B av ilaqua, nos hace c o n s ta r  que T e ix e ira  de F r e i ta s  — 
dando o tra  o r ie n ta c iô n  a l  Dcho. I n t .  P r iv .  b r a s i le n o ,  b a jo  l a  in f lu e n c ia  de 
Savigny y d i f e r e n te  a l a  de P im enta Bueno que d efen d ia  e l  s is tem a  de l a  le y  
n a c io n a l • La capacidad  y l a  i n capacidad  dé la sp e rso n as  domici l i a d a s  en Bra­
s i l  d é c la ra  F r e i t a s ,  sean n a c io n a le s  o e x t r a n je ra s , y l a  capacidad  o in ca­
p ac id ad , cuando la s  p erso n as  d o m ic iliad as  fu e ra  d e l B r a s i l ,  sean e x tr a n je -  
r a s  o n a c io n a le s , s e r  an juzgadas p o r la s  le y e s  de sus r e s p e c t iv e s  dom ici­
l i e s  aunque se  t r a t e  de a c te s  p ra c tic a d o s  en e l  In ç e r io  o de b ien es  e x is te n -  
te s  en e l  mismo.—
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El d o m ic ilio  es l a  âede ju r id ic a  de la s  p e rso n a s , por lo  ta n te  l a  le y  
d e l d o m ic ilio  debe d e te rm in a rle s  l a  capacidad . Es ademas e l  d o m ic ilio  e l  que 
r é g u la  l a  a p lic a c iô n  de ley e s  e x t r a n je ras  p a ra  n e g a r le s  a f ic a c ia ,  cuando 
se  opusieran  a l  Derecho p û b lic o , a l a  r e l ig iô h  y a l a s  buenas costum bres, 
o cuando fu eran  expressunente re b a ia d a s  p o r e l  derecho d e l p a is  o fueran  in ­
com patib les con e l  e s p i r i t u  de esa  d e rech o .-
La d o c tr in a  de T e ix e ira  de F r e i ta s  e je ro iô  c o n s id e ra b le  in f lu e n c ia  en 
America d e l  S u r, s iendo  adoptadas sus id e a s ,  como sabemos, en e l  C.C. a r ­
g en tin e  y por muchos j u r i s ta s  d e l  C o n tin en te . En B ra s i l  s in  embargo, r e o o r -  
dêmoslo, no tuvo la  misma f o r tu n a . S i a lgunos ju r is o o n s u lto s  b ra s i le n o s  se  
som etieron f i e l e s  a l a  ensenanza d e l m aestro  F r e i ta s  como C arlos de Car­
v a lh o , Bulohes C arvalho, Joao M onteiro y o t r o s ,  m ostrândose fa v o ra b le s  a  l a  
le y  d e l d o m ic ilio , o tro s  como Nabuco, Jo sé  H ig in io , Andrade F ig u e ira , F e l i -  
c io  Dos S an to s, Coelho R odriguez, se  in c lin a ro n  po r l a  le y  n a c io n a l. Eh e l  
Congreso J u r îd ic o  reu n id o  en Rio de J a n e iro  en 1.900 lo s  p a r t id a r io s  de la  
t e o r ia  d e l d o m ic ilio  tu v ie ro n  una v i c to r i a ,  pero  en 1.9CÇ en e l  Congreso Cien 
t l  flco  Iberoam ericano reu n id o  en la  misma c iu d ad , fué  o tro  e l  r e s u l ta d o  de 
l a s  o p in io n e s .-
E ntre  lo s  a u to re s  mâs r e c ie n te s  que han tornado p a r t id o  por l a  le y  d e l 
d o m ic ilio  se  encuen tran : Rodrigo O ctavio y Eduardo E sp ino la  ( h i j o ) , F h i la -  
delpho Azevedo, El Côdigo Bustamente no tomô p a r te  en l a  contro v e r s i a  (A rt.
7 ) . -
La ju r is p ru d e n c ia  se  in c l in é ,  p o r aquel en to n ces , nos e x p lic a  e l  m is­
mo B evilaqua, en e l  s e n tid o  de l a  le y  n a c io n a l;  conp le tando  a s I  la s  lag u ­
nas de la  le y ,  e l  gobierno por medio de v a r io s  a c to s  declaradam ente , también 
p o r a q u e llo s  d ia s ,  l a  ap o ta  y de lo s  p ro y ec to s  d e l C.C. oomenzsuido desde -  
Nabuco, seg u irân  todos l a  misma o r ie n ta c iô n . Desde la  fe e ha que ya hemos 
anotado B ra s i l  c o r r ig iô  d e f in itiv a m e n te  l a  f a l s a  o r ie n ta c iô n  en e s te  aspec—
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to  l e g a l  de n u e s tro  Derecho, quedando con e l l o ,  in co rp o rad a  la  o a s i  t o t a l i -  
dad d e l  C o n tin en te  Americano d en tro  d e l  s i s t ^ a  d e l d o m ic il io .—
Eh la  d isc u s i6 n  hah ida  en to rn o  a l  p ro y ec to  de Nabuco s e  h izo  n o ta r  e l  
hecho de que en l a  Camara de D iputados no aparecen p a r t id a r io s  de l a  le y  d e l 
d o m ic i l io .-
Con e l  C.C. se e s ta b le c e râ n  r e g la s  e s e n c ia le s  de Dcho. I n t .  P r iv .  en 
B ra s il  que e l  Côdigo Bustamante suzplla y m od ifica  en p a r t e . -
c ) . -  Los p r in c ip io s  de n u e s tr a  c ie n c ia  segun B ev ilaq u a ,— Segun mi mo­
do de v e r , nos d ic e  e s te  j u r i s t a ,  lo s  p r in c ip io s  que deben dominar l a  mate­
r i a ,  conform andola y d es ta cân d o la  de o tra s  ramas d e l  dareoho aon lo s  siguier^ 
te s  s
1) Los in d iv ld u o s  de n a c io n a lid a d e s  d i f e re n te s  que p a ra  e l  d e s a iv o lv i-  
m iento de su  a c t iv id a d  fu e ra  de su  p a l s ,  se  ponen en contac to  creândose a s i  
r e la c io n e s  de orden p r iv a d o , fo r man una verdadera  so c ied ad  in te r n a c io n a l . -
2) E)s jus tam ente esa so c ied ad  in te rn a c io n a l  conçues t a  de in d iv ld u o s  
de n ac io n a lid ad es  d ife re n te s  y no de Bstados que o frec ien d o  un nuevo campo 
de a p lic a c iô n  a l a  en e rg ia  d i s c ip l in a r i a  d e l derecho , déterm ina l a  o reaô iôn  
d e l Dcho. I n t .  P riv a d o , lo  c u a l debe s e r  l a  o rg an izac iô n  ju r id ic a  de esa  -  
misma so c ie d ad , como e l  derecho n a c io g a l es l a  o rg an izac iô n  ju r id ic a  de cadr 
p u e b lo .-
3) Como l a  o rg an izac iô n  de l a  so c ied ad  in te rn a c io n a l  es puram ente so­
c i a l  y no p o l i t i c s  en to m o  de un p r in c ip io  de a u to r id a d , y como no poses 
una base f i s i c a  e s p e c ia l ,  un t e r r i t o r i o  e x te n d ido por encima de la s  f ro n te -  
r a s  de la s  d iv e rsa s  nac iones cuyos sû b d ito s  s e  hayan re la c io n a d o s , por fu e r ­
za han de r e c u r r i r  a  la s  le y e s ,  a lo s  t r a ta d o s  y a lo s  t r ib u n a le s  que cons— 
t i tu y e n  e l  a p a re jo  ju r îd ic o  de lo s  B s tad o s .-
De ah l e l  p orque e l  Dcho. I n t .  P r iv .  forma p a r te  d e l derecho de cada Eh - 
tado  s iendo  una expresiôn  de la  le y  n a c io n a l y de lo s  t r a ta d ô o , y una d i l a -
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t a c ion i e  l a  a u to r id a d  ju r i s d ic o io n a l  de lo s  t r ib u n a le s  com unes.-
4) E sta  o rg an izac iô n  d ifu s a  e in com pléta de la  sociedad  in te rn a c io n a l ,  
t ie n e  la  v e n ta ja  de a s o c la r  e l  se n tim ie n to  de p a t r i a  a l  de humanid a d , a p ro -  
ximando a lo s  pueb los s in  p e d i r le s  s a c r i f i c i o s  y s in  d ism in u lr  e l  p r e s t i -  
g io  de s o b e ra n îa .-
5 ) Ehcajado a s i  e l  Dcho. I n t .  P r iv .  y  c o n s id e rando la s  r e la c io n e s  some- 
t id a s  a l  mismo como in  t e r  es es p a r r ic u la r e s  de l a  so c ied ad  i n t e r ­
n a c io n a l, todos lo s  problem as de e s ta  rama d e l derecho s e  a c la ra n , y  la s  s o -  
lu c io n es  in sp ira d a s  en un id e a l  de j u s t i c i a ,  que ampara, so b erano por e n c i­
ma de lo s  pueb los y de la s  in s t i tu c io n e s ,  su rg iendo  espontâneam ente a i  l a  
c ie n c ia  de todos lo s  que viven fo rmando p a r te  de la  so c iedad  in te rn a c io n a l ,  
e l  hombre y no e l  sû b d ito  d e l E stado , s in  embargo, forman una agrupaciôn 
s in  p e rd e r p o r e l lo  su n a o io n a lid a d  con todos sus a t r ib u to s  ju r id i c o s . -
6) De e s ta  concepciôn r é s u l t a ,  nos m uestra B ev ilaqua , I — que, e l  de­
recho  p rivado  e x tr a n je ro ,  e s tâ  en p r in c ip io ,  la s  mismas cond ic iones de 
ig u a ld ad  con e l  derecho p riv ad o  in te rn o ,  y por tem to s e  debe te n e r  en cuen­
t a  lo  que ensehô Savigny "d e te rm in ar e l  derecho conforme a l a  n a tu ra le z a  
de la  re la c iô n  j u r id i c a : 2— e l  derecho e x tra n je ro  debe s e r  ap licad o  como 
r e la c iô n  de derecho siem pre que e l  mismo haya nacido  ba jo  sus a u sp ic io s  y se  
mantenga p o r e l l o ,  sa lv o  @1 casos de o fen sa  a l  orden p u b lico  d e l Estado o 
a la s  buenas costum bres, que son p r in c ip io s  de m oral dom inante en todos lo s  
p a is e s  c u l t o s . -
7) Expresa a q u i, B av ilaqua, que e s ta  concepciôn concuerda con la  f ô r -  
mula propues t a  po r P i l l e t  y que e l  juzga mâs ex p resiv a  que l a  comunidad
de derecho de Savigny* " a l  Dcho. I n t .  t ie n e  p o r f in  v o l v er l a  a p lic a c iô n  d e l 
derecho tan  in d ep en d ien te  cuanto  s e a  p o s ib le  l a  d if e re n c ia  dé lo s  s is tem as  
ju r id ic o s  de la s  n a c io n e s" .-
8) Como l a  so c ied ad  in te rn a c io n a l  no t ie n e  le y e s ,  n i  t r ib u n a le s  p ro — 
p io s ,  la s  ley es  que d ic ta n  lo s  B stados, reconociendo  i n t e r eses in te rn a c io —
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n a le s  de orden p r iv a d o , tendrân  que in s p i r a r s e  en p r in c ip io s  s u p e r io r es 
d e l derecho, como toda le y ,  en lo s  i n t e r eses g é n é ra le s  de l a  humanid a d ,p o r ­
que en Dcho. I n t .  P r i v . , i n s i s t e ,  lo s  i n t e r eses son lo à  de lo s  in d iv id u o s  
y no lo s  d e l E stado , y desde ese pun to  de v i s t a  debe s e r  in d iv id u a l ,  huma- 
no , u n iv e r s a l ,  y no de u t i l i d a d  lo c a l  o n a c io n a l . -
Es n e c e sa r io  i n s i s t i r  so b re  la  concepciôn de l a  so c ied ad  in te rn a c io n a l  
p ro s ig u e  B ev ilaqua, porque en e l l a  e s tâ  e l  verdadero  fundamento r a c io n a l  
y  s o c ia l  d e l Dcho. I n t .  P r i v . .
También en MSnaco de Souza aparecen e s ta s  ex p res iv as  p a lab ras*  "La ver 
dadera  t e o r ia  so b re  e l  fundamento c i e n t i f i c o  d e l i n s t i t u t e  de l a  e jecu c iô n  
e x t r a t e r r i t o r i a l  y de la s  s e n te n c ia s ,  se  encuen tran  en l a  moderna concep— 
ciôn  de la s  r e la c io n e s  in te rn a c io n a le s  como un o rg an ism e".-
Concluye aq u i d iciêndonos e l  j u r i s t a  b ra s i le n o  en c u e s t iô n , que* La so 
c iedad  in te rn a c io n a l  formada po r in d iv ld u o s  de d i f e r e n te s  n a c io n a lid a d e s , 
cim entada por i n t e r  es es p riv ad o s  de todo or dm , es un hecho; donde e x is te  
una sociedad  es p re c is o  que e x is ta  una d i s c ip l in a  de la s  r e la c io n e s  de sus 
mierabros, ubi s o c ie ta s .  i b i  j u s , e l  derecho de l a  so c ie d ad  in te rn a c io n a l ,  
es e l I n t .  P r iv .
c h . -  Al h ab la rn o s  e l  mismo B evilaqua de l a  c la s  i  f ie  aciôn de n u e s tro  De 
re ch o , nos d ice  mas a d e la n te , que l a  d o c tr in a  d esm çen a  una funciôn  mera— 
mente p r e p a ra to r ia  de la s  ocm struociones que e l  le g is la d o r  o l a  costum bre 
t ie n e  que le v a n ta r ,  pero  e s ta  funciôn  es e s e n c ia l  y sô lam ente e l l a  l a  puede 
e je r c e r .  La t r a d ic iô n ,  que s e  rem onta a lo s  fu n d ad o res , aunque l a  d o c tr in a  
ya ha s id o  a l te r a d a  po r e l  p ro g reso  de l a  c ie n c ia ,  es una f u m te  g e n e ra l 
de mucho v a lo r  to d a v ia  h o y .-
Las fu e n te s  p o s i t iv a s  o e sp e c ia le s  tie n e n  la  gran v e n ta ja  de o p era r 
con fu e rz a  de le y  en cada p a i s ,  p ero  poseen l a  d e s v e n ta ja , en op in iô n  
de B evilaqua, de no s e r  s u s c e p t ib le s  de a p lio a c iô n  g e n e ra l, p re s  en tan  un
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o a râ o te r  p a r t i c u l a r i s t a ,  que es siem pre sospechoso a l  e s p i r i t u  u n iv e r s a l i -  
t a  que debe dominar en e l  Dcho. I n t .  P r iv .
De e s ta s  fu e n te s ,  nos s ig u e  d ic ien d o  e l  j u r i s t a  b r a s i le n o ,  e l  i l u s t r e  
p ro fe so r  de P a r is  A ntoine P e l l e t ,  d e sp re c ia  mâs l a  le y ,  a la  c u a l ,  s i  no 
h ic ie r a  e l  favor que l e  concede l a  op in iôn  comûn, n e g a r îa  e l  t î t u l o  de fuen­
te  d e l  Dcho. I n t .  P r iv .  Los t ra ta d o s  l e  m erecen, en cambio,maycres s im p a tia s , 
p r in c ip a lm e n te  cuando r e v i s ten  la  forma de convenciones a b ie r ta s  a todas la s  
p o te n c ia s ,  pues son medios p a ra  t r a s p o r ta r  a l  te r re n o  de la  p r â c t i c a  l a s  
co n clu sio n es de l a  t e o r i a . —
De ese p a re c e r ,  en cuanto  a lo s  t r a ta d o s ,  es tambiên F lo re , pues aun­
que sea  m a n if ie s ta  l a  acciôn  de lo s  mismos t r a ta d o s ,  a lgunos de lo s  cu a le s  
oon ten d en c ies  s is te m a tiz a d o ra s ,  como lo s  que r e s u l ta n  d e l Congreso de Mon­
te v id e o , de la s  C onferencias de l a  Haya, y d e l Côdigo Bustam ante, tien en  
s in  duda, como lo  hace n o ta r  Aubry, c a râ c te r  lim ita d o  y t r a n s i t o r i o ,  y la s  
le y e s  po r su f i j e z a ,  por su  fu e rz a  m oral, po r s e r  l a  expresiôn  d e l pensa—  
miento  ju r ld ic o  de un p u eb lo , ba jo  l a  acciÔn de la s  id eas  g én é ra le s  de ju s ­
t i c i a  y  l i b e r  ta d ,  que c o n s ti tu y m  e l  p a trim o n io  de l a  p a r te  c u l t a  de l a  hu­
man id ad , d if ic i l r a e n te ,  son a p ta s  p a ra  a f irra a r  e n tre  lo s  pueb los lo s  p r in c i ­
p io s  e se n c ia le s  d e l Dcho. I n t .  P r iv .
D esv iase, por ta n to ,  en e s te  pun to  B av ilaqua , de lo  ensenado p o r F i ­
l l e t  y combinando sus id eas  con la s  de B rocher, que d ic e  que la s  fu en te s  
d e l Deho. I n t .  P r iv .  sons La le g is la o iô n  e s p e c ia l  de cada lu g a r ;  o ie r ta s  cos­
tumbres in te rn a c io n a le s ,  fundadas en id e a s  e in te r e s e s  comunes; t ra ta d o s  y 
convenios d ip lo m â tico s , y l a  buena ra zô n , s e n a la  la s  s ig u ie n te s  fu en te s  de 
n u e s tra  d is c ip lin a *
I .  La le y  e s p e c ia l  de cada p a l s .
I I .  Los tra ta d o s
I I I .L a t r a d ic iô n  y l a  costum bre.
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d , -  Despues de hacer e s ta  enumeraciôn de t a i e s  fu en te s  de n u e s tro  De- 
re c h o , B avilaqua term ina su  e rp o sio iô n  ace rc a  d e l mismo tema, d iciêndonos 
ademâs que, l a  d o c tr in a ,  es fu e n te  en se n tid o  d i f e r e n te  de lo  que son la  
l e y ,  lo s  t r a ta d o s ,  l a  t r a d ic iô n  y l a s  costum bres. Domina a to d a s , d ic e , 
d esde  e l  punto  de v i s t a  de la s  leyes#  es l a  c read o ra  o estim u lad o ra  de to ­
das  l a s  o t r a s ,  p e ro  t ie n e  menor fu e rz a  de o b lig a r  que e l l a s ,  o no t ie n e  pro- 
p lam en te  ninguna. Habla a lo s  e s p î r i t u s ,  e s tim u la  l a  c o n c ie n c ia  d e l ju ez , 
p rovoca l a  acciôn  d e l le g is la d o r ,  a c la r a  la s  fu e n te s  p o s i t iv a s ,  p ero  en éc* 
to  se  resum e su acciôn* l a  le y  y e l  t ra ta d o  tien e n  fu e rz a  de o b l ig a r ,  actûa: 
im p e ra t iv a m en te ,  y l a  t r a d ic iô n  y l a  costum bre mon conçlem ento de l a  le y ; 
donde e l l a  no o b lig a  l a  s u s t i tu y e n  y haoen la s  veces donde h ab la . Eh Bra­
s i l ,  por e je n ç lo ,  lo s  p r in c ip io s  de Dcho. I n t . ,  c o n v e rtid o s  en le y  an te s  
d e l Côdigo Bustam ante y d e l C .C ., eran en nûmero , re d u c id is im o s . La d o c tr in a  
in s p ir a b a  a lo s  ju zg ad o res, pero  ê s to s  acusaban, n ecesariam en te  l a  v a r ia c iô  
de l a s  id eas  p e rso n a le s  de lo s  ju e c e s , cuando l a  t r a d ic iô n  aûn no lo s  en— 
caminaba en un determ inado s e n t id o .—
e . -  F inalm ente e l  mismo j u r i s t a  su ram ericano , nos h ab la  d e l o b je to  d e l  
Dcho. I n t .  P r i v . , como û ltim o  dato  de su e s tu d io  g en e ra l so b re  l a  rama de 
l a  c ie n c ia  ju r id ic a  que nos ocu p a .—
De acuerdo con P i l l e t  veo en e l  Dcho. I n t .  P r i v . , nos d ic e , un t r i p l e  
objeto*
1) La cond ic iôn  ju r id ic a  de lo s  ex tran  .1er o s . - Es to  e s , l a  determ inaoiôn 
de lo s  derechos dados a lo s  e x t r a n je ro s ,  in c lu so  l a  p o s ib i l id a d  de r e c l a — 
m aries a n te  lo s  t r ib u n a le s  d e l p a is  donde se  h a l l a n . -
2) El problem a de la s  le y e s .  que es l a  p a r te  mâs ex ten sa  de e s ta  rama 
d e l derecho , que lo  h izo  s u rg i r  y l e  d iô  nombre en sus co ra ienzos.-
3) EU e je r c i c io  en un p a ls  de derechos leg itim am ente  ad q u irid o s  en 
o t r o . que algunos q u ie ren  in c lu i r  en e l  segundo lu g a r de e s ta  in d ic a c iô n , 
pero  s in  razôn a lg u n a , como se  v e râ  en seg u id a .
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Los au to re s  re d u c fa n , a l  p r in c ip io ,  e l  Dcho, I n t .  P r iv .  a l  problem a 
de la s  le y e s . Asi lo  h ic ie ro n  lo s  fundadores, y despuês de e l lo s  P o e lix , 
Whatrtôû, Savigny, P ta n k e s te in , Romero d e l P rad o , Penna Marinho y  o tro s  
muchos» Es l a  op in iôn  que en R ra s il  adoptô T em istooles Lin h a re s , Moderna- 
m ente, s in  embargo, fu é  desp lazada  d e l Derecho c i v i l  a l  Dcho. I n t .  P r i v . , 
l a  condiciôn  ju r id ic a  de lo s  e x tra n je ro s  y esas dos c a te g o r ie s  de c u e s t io -  
mes ju r id ic a s  la s  am pliô P i l l e t  a la s  de lo s  derechos a d q u ir id o s , re so lv ie n  
do a s i  po r una buena a p lic a o iô n  m etodolôgica muchas dudas y c o n tr o v e r s ia s . -
3 3 0
p . -  FUEmES INTERNACIOUAXiES
I , -  C a ra c te r iz a c io n  de la s  fu e n te s  in te rn a c io n a le s  segun e l  
o r i t e r i o  d e l t i t u l a r  de l a  C ated ra  en M adrid, p ro fe so r  A g u ila r Na­
v a r ro .
Empezamos e s ta  p a r te  ta n  im p o rtan te  d e l Derecho In te rn a c io n a l  P riv a— 
do , especialrnen te  en Ib e ro am erica , d e sa rro lla n d o  e l  t i t u l o  propuesto  
ayudados con la s  id e a s  que sobre e l  p a r t ic u la r  expone en su penultim a 
(97) y tanibién en su u ltim a  obra d e l Dereoho In te rn a c io n a l  P riv ad o , e l  
Sr.Aguila? Navazro(98) ,p o r  e l  pens ami en to  de que la s  fu e n te s  in te rn a o io -  
n a le s  de n u e s tro  Dereoho en H ispanoam érica reûnen t a l e s  c a r a c t e r i s t i — 
cas o r e q u i s i t e s ,  ex ig id o s  por e l  mencionado a u to r  p ara  que se dé l a  
fu e n te  in te rn a c io n a l  d en tro  de n u e s tra  rama ju r id ic a .
2 .— Bajo e l  t i t u l o  de " c a ra c te r iz a c io n "  d en tro  de la s  fuen— 
te s  d e l Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o , e l  c a te d ra t ic o  de M adrid, nos 
d ic e ,  quo estâm es en p re se n c ia  de fu en te s  in te rn a c io n a le s  en e l  De— 
recho In te rn a c io n a l  P rivado  cuando se  cumplen a l  menos e s to s  re q u i­
s i t e s :
1) una vo lun tad  in te rn a c io n a l  que t ie n e  l a  capacidad de " d e c id ir"
de acuerdo a c r i t e r i o s  p o l i t i c o s  no e s tr ic ta m e n te  e s ta ta le s  l a  norma 
quo dobpra* o s ta b lo d o rse .
2 ) Un medio té c n ic o  idoneo p a ra  que esa  v o lu n tad  c r i s t a l i c e  en unano2v
ma con p o s ib il id a d e s  de r e a l iz a c io n  e f i c i e n t e ,  s in  que se  desviütC ie on lo s  
re s u lta d o s  e l  c a r a c te r  in te rn a c io n a l ,
3 ) Una r e a l iz a c io n  m a te r ia l ,  s u s ta n t iv a , que e s té  en consonancia con
l a  in te rn a c io n a liz a c io n  perseguida* En suma, nos te rm in a  aqu i exponien- 
do e l  a u to r ,  l a  in te rn a c io n a l iz a c io n  de la s  normas de c o l i s io n  se  pro­
duce por medio de una v o lu n tad  p o l i t i c a ,  de una té c n ic a  ju r id io a  y  de
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una regulaciôn material*
d) La C o d if ic a c io n  In te rn a c io n a l  d e l Derecho In te rn a c io n a l  E ti '-  
vado en Ib ero am érica  y e l  medio in s t i tu c io n a l*
I * -  Es lo g ico  y n a tu r a l  que dada l a  c o n fig u ra c io n  de n u e s tro  
e s tu d io  sobre e l  Derecho In te rn a c io n a l  P rivado  de la s  naciones ib e ro — 
am ericanaS; p a rtie n d o  d e l  "hermano mayor” de aq u e l e l  I n te rn a c io n a l  
P ub lico  y dada tam bién l a  c i r c u n s ta n c ia  que aho ra  se  t r a t a  de s i t u a r  
n u e s tra  c ie n c ia  segun e l  am biente i n s t i t u c i o n a l ,  en cuanto a l a  oo— 
d i f ic a c io n  de l a  misma, es obvio que empecemos por e l  medio de a igu— 
nas reu n io n es  que c o d if ic a ro n  in ic ia lm e n te  c u e s tio n e s  6 m a te r ia l  de 
fn d o le  p û b lic a  y la s  que s i tu a ro n  un am biente a l a s  p o s te r io re s  co d i— 
f ic a c io n e s  d en tro  de n u e s tro  Derecho,
En todo c a s o ,  U rru t ia ,  t r a t a d i s t a  y d ip lo m atico  colom biano, nos 
ex p re^ ' e l  h^cho de que l a  id ea  de l a  c o d if ic a c io n  d e l D erecho  I n te r — 
n a c io n a l,  t ie n e  sus ra îb e s  mas profundas y mas a n tig u a s  en lo s  E stados 
am ericanos (F .J .  U r ru t ia ,  Ob, C i t . ) ,
2 , -  Sabido es que en 1,824? Simon B o liv a r , P r é s i d e n t e  de Colom­
b ia  y J e fe  Supremo d e l P eru , después de haber asegurado la  émancipa— 
c io n  de v a r ie s  p a rs e s ,  d i r ig e  a lo s  gobornantes de lo s  tr-tados ame— 
r ic a n e s ,  comprendiendo e n tre  e l l e s  a lo s  EE,UU, l a  c i r c u la r  h is to ­
r ie n  por l a  cu a l é l  in v i ta b a  o f ic ia lm e n te  a todos lo s  gobiernos d e l  
C on tinen te  a  e n v ia r  sus p le n ip o te n c ia r io s  a l  Congreso in te rn a d d o n a l 
que d eb ia  r e u n ir s e  en Panama,
En e s te  documente memorable p ara  la s  re la c io n e s  panam ericanas, B o li­
v a r  exponla sus o p in iones sobre la s  f in a l id a d e s  que d eb ia  p e rse g u ir
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•1  Congreso de Panama, a  s a b e ri
La c re a c io n  de una L iga de la s  naciones am ericanas fundada sobre  l a  
a c e p ta c io n  de una Ley comun in te rn a c io n a l ,  su  sum ision  a una a u to r i— 
dad a r b i t r a l  i n s t i t u i d a  por un acuerdo c o le c t iv o ,  y su  p ro te c c io n  mu— 
tu a  en caso de ag re s iô n  e x te r io r#
El Congreso ano tado , hubo de r e u n ir s e  e l  22 de ju n io  de 1.826 
y , e l  15 de J u lio  d e l mismo ano, lo s  p le n ip o te n c ia r io s  firm aro n  un 
t r a ta d o  llam ado "de u n io n , l i g a  y con fed erao io n " .
Por un a r t io u lo  de e s te  t r a ta d o ,  lo s  E stados confederados se  o b lig g an  
a " f i j a p  de comun acuerdo todos lo s  p u n to s, r e g la s  y p r in c ip io s ,  que 
lo s  mismo8 d eb e rian  s e g u ir  ta n to  en tiem po de paz como en tiem po de 
guerraP .
Oig’amos lo  que ace rca  d e l tema que venimos co n side rando , no sô la — 
mente dcsde e l  punto de v i s t a  d e l medio i n s t i t u c io n a l ,  s in o , ace rca  
d e l mismo Congreso de Panama, e l  p ro fe so r  de M adrid, S r, A g u ila r
N avarro , nos expone «
Hablandonos en su u ltim a  o b ra , de re o le n  ' p u b lio a c io n , ba jo  e l  t£ — 
tu lo  "America y l a  c o d if ic a c io n  d e l Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o , 
n u e s tro  p ro fe so r  se  exp resa  d ic ien d o  en e l  a p a r tado co rre sp o n d ien te  
a lo s  "p ro c é d an te s" , que, lo s  t r a b a jo s  de c o d if ic a c io n  d e l Derecho 
In te rn a c io n a l  han ten d id o  en America unas p o s ib il id a d e s  con que no se  
con taba en Europa.
Han s id o  f a c to re s  fa v o ra b le s  a l  movimiento c o d if ic a d o r  lo s  s lg u ie n te s*
l )  Un mayor grado de homogeneidad deb ido , en p a r te ,  a una menor t r a -  
d ic io n  ju r id ic a .
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2) R e la tiv a  p recocidad  de sus in s t i tu o io n e s  in t e r n a c io n a le s ,  s u rg idas 
con a n te r io r id a d  a rauchas eu ropeas, y pensadas en fu n d o n  do erapresas 
de c.ooperacicn p a c i f ic a .
3) Organes ju r id ic o s  ap rop iados para accm eter l a  emprosa c'e l a  c o d i f i ­
cac io n  (Comité de j u r i s t e s  de R io , c o n v e rtido  por e l  A rt. 68 de l a  
OEA en Cornisién perm anente d e l Consejo in te ram erican o  de ju r is c o n s u l­
t e s ,  creado por e l  A rt. 6 ? ),
4) V is io n  aprop iada  de la s  ex ig en c ie s  de p re p a ra c ic n  que l a  c o d if ic a c io n  
impone.
En cuanto  a l  segundo pun to , e l  mismo a u to r  nos dice*
Los p r e c e d e n tes  de l a  c o d if ic a c io n  hay que b u sca rlo s  en e l  mismo 1.824 
aho en que B o liv a r se d i r ig e  a lo s  pueblos am ericanos p a ra  convocarlos 
a una reu n io n  magna, e l  llamado Congreso de Panama,
En é s t e  Congreso (ce leb rad o  en 1 ,826) donde e l  delegado Pando p ré se n té  
una m oci'n  por l a  que se  p ed ia  l a  p ro n ta  in ic ia c ié n  de lo s  t r a b a jo s  
de oodiîlcadlûn d e l Derecho In te rn a c io n a l  P rivado ,
En anos p o s te r io re s  se c e le b ra r ia n  d iv e rs e s  co n fe ren c ia s  en Amérioa d e l  
Sur y d e l  C entro , y en la s  que se  abordaron  problemas mas o menos d i­
r e c t  amont e l ig a d o s  con n u e s tra  m a te r ia  (c o n fe re n c ia  de Lima de 1 .874 , 
1.861 y  1, 867) y  con re s u lta d o s  mas b ie n  ex ig u o s, por no d e c ir  nulos 
(Mariano A g u ila r N avarro , Ob. C it .  Ano 1,963 Pags, 361 y 362).
3 . -  A lgunos anos después d e l Congreso de Panama, e l  gobierno m e ji-  
cano tomé la  i n i c i a t i v a  de convocar un nuevo Congreso Americano encarga— 
do de ocu p arse , e n tre  o t r a s  c u e s tio n e s , de l a  e lh b o rac io n  de un Codlgo 
de Derecho P u b lic o  In te rn a c io n a l ,  d e s tin a d o  a s e r v i r  de r e g ia  p o s i t iv a  en 
l a s  r e la c io n e s  do esos E stados. Nuevas c o n fe re n c ia s  am ericanas se  ré u n i» -
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ro n  en Lima en 1 .8 4 7 , 1 .861 y 1 .8 6 7 , pero e l  Gobierno de lo s  E stados 
Unidos de America no p a r t ic ip a  abso lu tam ente en e s ta s  n i bajo  ningun a s -
p ec to .
La abflbencion de N ortoam érioa, lo s  g raves problemas de p o l i t i c a  i n t e r i o r ,  
l a s  q u e re l la s  i n t e s t in a s  de l a  mayor p a r te  de lo s  p a rse s  am ericanos, 
y sobre to d o , la s  d i f ic u l ta d e s  s u s c ita d a s  por l a  d e lim ita c io n  de la s  
f r o n te ras  ru s p e o tiv a s , r e ta rd a ro n , d u ran te  v a r io s  anos, l a  r e a l iz a c io n  
de todos l o s  grandes p ro g reso s  de orden in te rn a c io n a l  sue e n tre v ie ro n  
B o liv a r y  l o s  mas destacad o s homb::.;s de la s  nuevas naciones d e l Nuevo 
Mundo.
4 .— La id e a  de l a  c o d if ic a c io n  d e l Derecho In te rn a c io n a l  no fu e  
abso lu tam ente abandonada. Los g o b ie rn o s , lo s  hombres de E stad o , lo s  
ju r is c o n s u l te s  y lo s  e s c r i to r e s  em inentes co n tin u aro n  s in  in te r iu p c iô n
sus Qsfuergos on e s ta  v ia .
En 1. 853, e l  P r é s id e n te  de Venez’U ela , J o sé  G regorio  M onagas, so m etio  a l  
Congreso do su  p a is  un in t e r e s a n t e  p ro y ecto  de l e y  so b re  c o d i f i c a c io n  d e l  
Dermcho I n te r n a c io n a l P u b lic o  am ericano*
E ste  p ro y ecto  e ra  l a  ex p resio n  de la s  a sp ira c io n e s  am ericanas, y ha s e r v i— 
do de base a c i e r t o s  t r a b a jo s  f r e n te  a lo s  métodos p o s ib le s  de r e a l i z a r  
l a  c o d i f i c a c io n ,  que fué emprendida seguidam ente en Lima por lo s  re p ré se n ­
ta n te s  de l o s  g o b ier n o s  de Colombia, V enezuela, Ecuador y  P eru ,
5. -  Pero como nos hace v e r  e l  e s c r i t o r  U r ru t ia ,  es  e l  t r a -  
ha jo  adm irable de F ra n c is  L ie b e r , p ro fe so r  de o ie n c ia s  p o l î t i c a s  en l a  
U n iversidad  de Columbia, e laborado  d u ran te  l a  g u e rra  c i v i l  de 1.861—65, 
e in t i tu la d o  " In s tu rc c io n e s  en e l  uso de lo s  armados en compania de 
lo s  EE.ÜU. de America" que c o n s ti t u f h  e l  comienzo de l o s  v erd ad eras r e a l i — 
zac io n es .
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Y co n tin u a  aqu£ Q3q)resândonos e l  d ip lom âtico  colom biano, que es en 
Eu
Europa w  donde e l  Derecho In te rn a c io n a l  ha nacido  y se  ha d e sa rro — 
l la d o ,
G rocio , que h ab îa  s id o  p re s id id o  en e l  dominio c i e n t i f i c o  por lo s  ad­
m irab les  t ra b a jo s  d e l  espahol F ran c isco  de V ito r ia  ( r e l e c t i o  t e r t i a  
e t  r e l e c t i o  se x ta )  de S u arez , e sp an o l, teunbien, (de  le g ib u s  ac Dec Le­
g i s l a to r s )  de A lberioo  G e n t i l i s ,  i t a l i a n o  (De advooatio  h isp a n io u s , de 
Ju re  b e l l i ,  de le g a tio n ib u s )  y de aigunos o t ro s ,  ha dado e l  prim ero  a 
l a  c ie n c ia  in te rn a c io n a l  una base  ju r id ic a  con su obra "Ju re  b e l l i  ac 
p a c is "  p u b lic a d a , como sabemos, en 1,625.
D espués de la  p u b licao iô n  d e l l ib r o  de G rocio, o s e a  después de 1 .963 , 
en e l  noinento en que e l  f i lô s o fo  alemân L e ib n itz  ha pub licad o  su Co­
dex ju res  g e n tiu s  d ip lo m atio u s , h a s ta  l a  p u b lic a c iô n  1910 por I n t e r -  
n o sc ia  de su nuevo Côdigo de Dereoho In te rn a c io n a l ,  y en 1.911 por Epi— 
ta c io  Pessoa de su  P royecto  de Côdigo de D ire ! to  In te rn a c io n a l  P û b lic o . 
v a r ia s  t e n ta t iv e s  han s id o  lle v a d a s  a cabo en Europa y en America p a ra  
c o d i i ic a r  lo s  p r in c ip io s  y la s  r e g la s  in te rn a c io n a le s ,  no o b s ta n te  es­
ta s  t e n ta t iv e s  no han quedado mas que en e sfu e rzo s  in d iv id u a le s .
L ie b re r ,  e l  p rim ero , ha conseguido que la s  r e g la s  forrauladas por ê l  
fu eran  acep tad as como re g la s  o f ic ia le s  de conducta por un gobierno y 
proclam adas por é s te  mismo como le y e e .
Es é s to ,  en op in iôn  de U rru t ia ,  lo  que c a r a c te r iz a  e l  t r a b a jo  d e l mis— 
mo L ieb er y  l e  dâ una s in g u la r  impo r ta n c ia .
Un amigo de L ie b e r , B lu n is o h il ip ,  p ro fe so r  de Derecho In te rn a c io n a l  
en la  U n iv ersid a d  de H eid e lb erg , ha tra d u c id o  a l  aleman la s  " in s t ru c o io -  
nes" y  lia d ec la ra d o  haberse  in sp ira d o  en lo s  tra b a jo s  de L ieber p a ra  su
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obra "E l Derecho In te rn a c io n a o l moderno de lo s  g s tad o s  c iv i l iz a d o s  b a jo  
l a  forma de un C6digo"( U r ru t ia ,  Ob, C i t .  E l mismo B u n tsch il3 i ens 
S e rv ices  randu p ar L ieb e r  d l a  S o ien c ie  P o l i t iq u e  e t  au d r o i t  I n t e r ­
n a t io n a l ,  pag, 1 3 ).
6 # -  En l a  h i s t o r i a  d e l D erecho, e l  s ig lo  XIX r e p r é s e n ta , como 
sabem os, e l  s ig lo  de l a s  grandes c o d if ic a c io n e s  d e l  D erecho P riv ad o . 
Agregado a lg u n o s aHos an te s  y  después de é s te  p e r le  do, se  o b tie n e n  la s  
l e g i s l a c i o n e s  c iv i l e s  maS im p o rtan tes  d e l mundo.
La s e r i e  de e s ta s  obras c o d if ic a d o ra s  t ie n e n  un p r in c ip le  en e l  
Codigo de F ed erico  e l  Grande d e l ano 1 .794 . i Derecho comun p a ra  lo s  
E stad os p r u s ia n o s , y e l  G.C. ftranoés de 1 .804 . llam ado nap o leo n ico , 
con su s p r in c ip io s  consagrados por l a  Révolue! on: Uni dad d e l  E stad o , se­
p a r a tio n  de lo s  poderes e s p i r i t u a l  y tem p o ra l, ig u a ld ad  a n te  l a  le y ,  
a b o l ic io n  d e l  feudalism o.
P o ster io rm en te  t ie n e n  lu g a r  algunos o tro s  Codigos europeos y  l a s  g ran ­
d es c o d if ic a c io n e s  iberoam ericanas que l le g a n  h a s ta  n u e s tro s  d îa s .
E l s ig lo  XIX in tro d u c e  e l  in d iv id u a lism e  n a c io n a l en Derecho c i ­
v i l .  E ste  hecho e je rc e  e v id e n temente sob re  l a  m a te r ia  d e l  c o n f l i c to de 
ley es  una marcada in f lu e n o ia .  C ie r tamenta e l  peso de una t r a d ic iô n  se ­
c u la r  se hace s e n t i r  fu e rtem en te en todos m ediosiSe conserva  no so lo  
un gran  numéro de so lu c io n e s  p r a c t ic e s ,  s in o  tam bién  to d a  una s e r i e  de 
n o c io n es  fu n d a m en ta les.
El in d iv id u a l ! smo n a c io n a l h a  ten id o  en e l  dominio d e l c o n f l i c t o de 
le y e s  l a s  s i g u i e n te s  conseeuenoias im portan tes*
Prim eram ente y  de manera g e n e ra l ha d e s in te g ra d o  e l  Derecho In te rn a c io n a l  
P rivado comun en c a s i  todos lo s  E stados de Europa c o n t in e n ta l  en un g ran
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numéro de d erech o s  in t e r n a c io n a le s  p r iv a d o s  n a c io n a le s .  Como segundo  
r e s u l t ado, ha transform ado en muchos de lo s  p a îs e s ,  e l  c o n f l i c t o  de 
la s  le y e s  c o n su e tu d in a r io  6 c i e n t i f i c o  6 puramente ju r is p r u d e n c ia l  en  
D erecho I n te r n a c io n a l P rivad o  l e g a l  e s c r i t o s  Lo que ha r e s a lta d o  su  ca­
r a c t e r  va g o , pero é l  ha im puesto  c ier ta m en te  en c o n tr a p a r tid a  l a  a d m in is-  
t r a c io n  de tod a  r é g la  e s c r i t a ,  y  c o n s ig u ie n te m e n te , e l  e s p ir i t u  tim id o  
d e l  l e g i s la d o r ,  una e s tr e o h e z  d esd e e l  punto de v i s t a  in t e r n a c io n a l .
En f i n ,  la  c r e a c io n  de un gran numéro de c o d ig o s  c i v i l e s  n a c io n a le s  sena— 
la n ,  de forma n o ta b le ,  to d a s  la s  d i f e r e n c ia s  m o r a le s , m a te r ia le s  e ig u a l -  
mente t e c n ic a s  que e x i s t e n  en la s  in s t i t u o io n e s  c i v i l e s  de l o s  d i f e r e n t e s  
ord en es n a c io n a le s .  E l orden p u b lic o  e s  una n o c io n  cuya e x i s t e n c i a  s e  
rem onta a l o s  d erech os de l a  a n tig iie d a d ; a s i  l a  l e g i s l a c i ô n  de l a s  Doce 
T ab las h ab la  a p r o p o s ito  d e l  reg lam en to  d e l  d erecho  de a s o c ia c io n ;  pero  
su  a cep c iô n  moderna, c o n s t i tu y e  e l  o b s tâ c u lo  mas te m ib le  d e l  Dcho. I n t .  
P r iv . de n u e s tr o s  d ia s ,  no ha s id o  creado  por lo s  r e d a c to res  d e l  C. C, 
f r a n c e s .  E l forma e l  com plem ento de tod o  orden s o c i a l  ccrra d o .
A l la d o  de e s t a s  tra n a fo rm a cio n es e x t e r io r e s ,  e l  Dcho, I n t .  P r iv .  
d e l  s i g l o  XIX se  m u estra , en e l  dom inio de la s  id e a s ,  de l o s  p r o g r e so s  
e s p e c ia lo s .  Se puede d e c ir  de forma g e n e r a l que e s t a s  son  la s  id e a s ,  
tam bién l o s  im p u lsos p e r s o n a le s  que han in c u lc a d o  a l  Dcho, I n t .  P r iv .  
de n u estio 's  d ia s  su  e s p i r i t u  p a r t ic u la r  igu a lm en te  que e s t a s  fu ero n  la s  
id e a s  que hab ian  animado l a  E scu e la  b a r t o l i s t a ,  l a  co n cep c iô n  fr a n c e s a ,  
l a  t e o r ia  de l a  G o r té s ia  in te r n a c io n a l  de l o s  h o la n d e se s ,
E sto  es  aun e l  id é a lis m e  que ha dado n a c im ien to  a l  D erecho I n te r n a c io n a l
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P rivado  c o lo c tiv o  de n u e s tro s  d ia s .  E stos son fin a lm en te  todos lo s  car* 
r a c te r e s  que han formado e l  subsuelo  i n i o i a l  de to d a s  la s  in s t i tu o io n e s ,  
p r in c ip a lm e n te , en lo s  p a lse s  iberoam ericanos lo s  que han continuado  
s in  in te r ru p c io n  l a  c u l tu r a  d e l V iejo  C o n tin en te ,
Las causas y lo s  a u to re s  in te le o tu a le s  que han in su f la d o  e s ta s  ten^- 
den c ias  id o o lo g ic a s , que han dado lu g a r  a  é s te  p ro g reso , en ambos oonr* 
t i n o n t e s  esp ec ia lrn en te , se  puedei a l in e a r  en t r è s  grandes c o r r ie n te s i  
La in f lu e n o ia  de S to ry , e l  j u r i s t a  am ericano d e l N orte ( l . 779-1*845)* 
recorderaos sim plem ente e l  im pacto de é s te  sobre  e l  C.C. a rg e n tin e .
El im pactc p ro fundo producido por e l  T ra tad o  so b re  e l  c o n f l ic to  de la s  
le y e s  de Savigny, nacido  igualm ente en 1 .7 7 9 , recordem os tam bién aqui 
l a  i n f l u e n o i a  d e l aleman sobre  l a  obra d e l b ra s i le n o  F r e i t a s ,  e n tre  
o tro s  e s c r i to r e s  y c o d if ic a c io n e s  de Ib e ro am érica , como sobre B e llo , por 
ejenç)lo f in a lm en te  l a  t e o r i a  de M ancini que condujo a l a  fundaciôn  de 
una nueva E scu ela  i t a l i a n a ,  o comprensivamente l a  E scuela  l a t i n a  d e l  
Derecho in te rn a c io n a l  P riv ad o , de l a  que forma p a r te  en am plio grado 
la s  ten d en c ia s  ib eroam ericanas sobre n u e s tra  m a te r ia , por lo  mismo y a 
modo de ejemplo igualm ente debemos re c o rd a r  l a  in f lu e n o ia  d e l
i t a l i a n o  so b re  lo s  re d a c to re s  d e l C.C. b ra s i le n o  de 1 .916 , e tc .  e t c . .
d ' ) Volvemos a lo s  t ra b a jo s  de c o d if ia c io n  cum plidos en América jr 
direm os con Yepos, q u e , l a  c o d if ic a c io n  d e l Derecho In te rn a c io n a l  P r i— 
vado en America tuvo por p rim era m an ife s tac io n  c o le c t iv a  e l  Congreso 
de Lima I . 878.
I . -  En 1.875» e l  gob ierno  d e l Peru in v i t a  a  lo s  E stados am erioa- 
nos a  un Congreso p ara  l a  c o d if ic a c io n  d e l Derecho In te rn a c io n a l  P rivado 
E ste  tuvo lu g a r  en Lima e l  8 de d iciem bre d e l ano a n te s  in d icad o .
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E l mismo Congreso comprendio la s  d e leg ac io n es  de lo s  p a is e s  ib e ro am eri— 
c a n o s , e x c lu s iv a m e n te , ya que e l  gob iern o  de lo s  EE.UÜ, s e  excusé de no 
poder a s i s t i r ,
2 , -  Hacemos aqux h in o ap ié  sob re  e l  hecho, ya t r a d ic io n a l ,d e  que lo s  
EE*llU«han fu r fado  su  no co n cu rren o ia  a lo s  grandes in te n te s  iberoam ericanos
sobre to d o s su ram ericanos, por c o n so lid a r  la s  re la c io n e s  in te ra m e ric a n a s , 
fund ado,8 en e l  hecho tam bién , e n tre  o tra s  ra zo n es , de que e l  Derecho 
c o n su e tid u n a r io  de l a  n ac ién  e s ta d in e n se  e ra  id é n tic o  a I n g la te r r a ,  se ­
gun lo  m a n if ie s ta  e l  S e c re ta r io  de Estado por a q u e lla  época, p a t r i a  de 
o r ig e n  de l a  mayor p a r te  de l a  p o b lac ién  d e l mismo p a is ,  m ien tra s  que 
a q u e lla  l e  l o s  p a rses  l a t in o —am ericanos, d ic e ,  e ra  de p ro v en ien c ia  to — 
t aim ente d i f o r e n t e ,  que l a  C o n s titu c io n  f e d e ra l  re se rv a b a  c i e r t a s  f a c u l— 
ta d e s  a .lo s  E stad os de l a  C onfederacién ; y que, por c o n s ig u ie n te , c i e r — 
ta s  i n i c i a t i v a s  en m a te ria  de le y e s  y de T ra tad o s e ra  de la  com petencia 
e x c lu s !va ^  d ichos E s tad o s , lo  que h a c ia  d i f i c i l  l a  p a r t ic ip a c io n  e fac ­
t i v a  d e l Gobierno de W ashington a l  Congerso de Lima.
3 . -  Al hab larnos d e l  Congreso de Lima, e l  p ro fe so r  A g u ila r  Na­
v a rro  nos d ices
"En 1.877 t ie n e  lu g a r  l a  llam ada C onferencia  de lo s  j u r i s ta s  en Lima 
y en e l l a  se  ^ r u e b a  un Cédigo un ta n to  ex tenso  en e l  que se  reco g a  todo  un 
mistema de Deceoho In te rn a c io n a l  P riv ad o .
Dos concepciones d o c tr in a le s  se e n f r re n ta ro n : l a  p e r s o n a l is ta  (po r e l  
cauce de la  t e o r i a  de Savigny y  de M ancini) y l a  t e r r i t o r i a l i s t a .
Dominé una concepcion in e te rm ed ia  que fué  l a  que animé a l  "T ratado  para  
e l  e s ta b le c im ie n to  de r e g la s  uniform es en m a te ria  de Derecho in te m a o io — 
n a l privado" que se firm o e l  9 de noviembre de 1.878 por e l  P eru , Argen­
t i n a ,  C h ile , Ecuador, B o liv ia , V enezuela y C osta R ica.
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R a tif ic a d o  ta n  so lo  por e l  P eru , no lle g o  a a lc a n z a r  v ig e n c ia  debido a 
l a  h o s t i l id a d  oantra l a  le y  n a c io n a l (que e l  t r a ta d o  s c s te n ia )  y  a la s  in -  
c id e n c ia s  de l a  G uerra d e l P a c if ic o  (ob, C it ,  Ano 1,963 pag. 362),
4.*- El programa d e l Congreso de Lima p rev e ia  en prim er lu g a r  
l a  busqueda de lo s  medios s u s c e p tib le s  de arm onizar, en l a  medida de 
l o  p o s i b l e ,  l a s  le g is la c io n e s  p r iv a d a s , de lo s  E stad o s  de America,
C ie r to s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  d e l  Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o , han s i ­
do adoptad08 en e l  Congreso de Lima, como nos lo  hace v e r  U r ru t ia  en 
su  obra o i ta d a  en pags. a n te r lo r e s ,  en la s  m a te ria s  s ig u i entes*
E jecucion  de s e n te n c ia s  en m a te ria  c i v i l ; formas e x te r io re s  de lo s  ac­
t e s  y docum entes, o r ig e n  de la s  o b lig a c io n e s , fo rm alidades de lo s  m atxi— 
monios e n tre  n a c io n a le s  y e x tr a n je ro s ,  le g is la c iô n  com ercial in t e r n a t io ­
n a l ,  com isiones r o g a to r ia s ,  l e g is la c iô n  sobre  l a s  q u ie b ra s , propiedad 
l i t e r a r i '  , pesas y m edidas, com unicaciones p o s ta le s .
Se l e g is lo  tam bién sobre  lo s  casos de o x tra d ic c ié n , aumque e s ta  m a te ria  
p e rten ece  mas b ien  a l  dominio d e l Derecho p u b lic o .
La p ro fe re n c ia  de l a  m ayoria de la s  D elegaciones, nos d e ja  
sen tado  e l  mismo U r ru t ia ,  se  in c l in a ro n  en fa v o r de l a  le y  n ac io n a l 
para  r é g i r  l a  capacidad  d i v i l .
Se a c e p ta  e l  p r in c ip io  segun e l  cu a l lo s  a c te s  ju r ld ic o s  co n c em ien te s  
a lo s  inm uebles  deben s e r  som etidos a l a  le y  d e l p a is  en e l  cu a l t ie n e n
l u g a r  d ic h o s  a c t e s .
De acuerdo  con e l  v ie jo  p r in c ip io  de l a  le g is la c iô n  romanas Locus r é g i t  
actum , l a  n a t u r a l e z a ,  lo s  e fe c to s  ju r id ic o s ,  l a  forma y l a s  m odalidades 
e x to r io re s  de lo s  c o n trâ te s  deben s e r  re g id a s  por la s  le y e s  d e l p a is  en
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donde e l l o s  s e  l l e v e n  a  cabo.
La prueba de lo s  c o n tra t  os y l a  manera de p e d ir  su e jecu c io n  son regula^- 
das por l a  le y  d e l p a is  sob re  e l  cu a l e l lo s  mismos deben p ro d u c ir  sus 
e fe c to s .
Se adopta  e l  p r in c ip io  segun e l  c u a l l a  v a l id e z  d e l  m atrim on io , 
en cuanto a su s  e f e c t o s  c i v i l e s ,  e s  reg u la d a  por l a  l e y  d e l  p a fs  en e l  
cu a l s e  haya c e le b r a d o .
5«“ Continuando con l a  reu n io n  lle v a d a  a cabo en Lima, contem­
plâmes lo  que a n te s  de h a b la r  de la  misma nos ex p resa  e l  uruguayo Quin- 
t i n  A l f c n s in  en su obra c i ta d a  y a l  h a b la r  de la s  c o d if ic a c io n e s  in te rn a*  
c io n n lü s ,  d e sa rro lla n d o  e l  t i t u l o  "Las normas convenedo n a les  de Derecho 
I n t e r n a c i o n a l  P rivad o" , cuando e l  mismo j u r i s t a  se  r e f i e r e  a  l a s  p r i ­
meras t e n t â t i v a s  am ericanas d en tro  de n u e s tro  tema:
Nos d ic e  ol mismo que, l a  ad o p tio n  de normas convencionalee p a ra  
r e s o lv e r  l o s  c o n f l i c t o s  de le y e s ,  6 para  r e g u la r  la s  r e la c io n e s  e x t r a -  
n a c io n a le s  ( especia lm en te  en m a te r ia  de s u c e c iones) fué un procedim ien— 
to  muy a n t ig u o ,
ITo o b s ta n te ,  e l  prim er in t e n t e  a fa v o r  de una c o d i f i c a c io n  s i s t e — 
maticra r e f a r ^ t e  à l D erecho P rivad o  I n te r n a c io n a l m ediant e T ratad os i n ­
t e r n a c io n a le s ,  p r o v ie n s  de M a n c in i( l .861).
En 1.867 r e a l i z ô  personalm en te , por encargo d e l Gpbierno i t a l i a n o ,  g e s -  
t io n e s  d ip lo m âtio as  p a ra  o b ten e r l a  adhesion  de F ra n c ia , B é lg ica  y 
P ru s ia  a l a  id e a  de una c o d if ic a c io n  in te r n a c io n a l ; y en 1.874 p ré se n té  
an te  e l  I n s t i t u t  de D ro it I n te r n a t io n a l ,  de r e c ie n te  c ro a c ié n , su c é lé ­
b ré  inform e (ya c ita d o  por n o s o tro s ) .
E l I n s t i t u o  r e fe r id o  aprobé la s  co n clu sio n es g é n é ra le s  d e l inform e apo— 
yando con su  a u to r id ad c i e n t i f i c a  l a  obra c o d if ic a d o ra .
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Pero lo s  Gobiernos no dem ostraron  ta n to  en tusiasm o. Una in v i ta c io n  c u r -  
sada en 1.881 por e l Gobierno i t a l i a n o  igualm ente a numérosos Gobiernos 
europeos y que o s te n ta  l a  firm a  d e l mismo M ancini con e l f i n  de r e u n ir  
una c o n fe re n c ia  in te rn a c io n a l  que fu e ra  punto de p a r t id a  p ara  l a  codi— 
f ia c io n  in te rn a c io n a l  d e l  Derecho Privado In te rn a c io n a l ,  fu é  c o n s id e ra -  
da en Europa d u ra n te mucho tiem po como un id e a l  c ie n t i f io o  poco menos que 
i r r e a l i z a b l e .
A1 h a b la r  ya concretam ente d e l Congreso de L im a(l,67T -79) e l  mismo 
Q u in tin  A lfo n sin  p ro sig u e  d ic iéndonos que, en cambio, America L a tin a , 
fué  campo p ro p ic io  para l a  c o d if ic a c io n .
En 1.875 e l  Gobierno d e l Peru curaôuna in v i ta c io n  a lo s  Estados am eri— 
can es , acompanada de un extenso  programa de c o d if ic a c io n , con e l  f i n  
de co n g reg arlo s  en l a  c a p i t a l  d e l  Peru .
S uele  a t r i b u i r s e  e s ta  i n c i c i a t i v a  a P ra d ie r  P odera, nos hace c o n s ta r  por 
o t r a  p a r te  A lfo n s in ,  qu iên  desde 1.872 v iv io  en Lima ocupando l a  ca— 
t e d r a  de Derecho In te rn a c io n a l .
E l Congreso con l a  a s i s te n c ia  de lo s  re p ré s e n ta n te s  de la s  naciones ya 
inencionadas por e l  p ro fe so r  A g u ila r Navarro y o tro s  a u to re s ,  é lab o ré  
un "Tratado p ara  o s ta b le c e r  ré g la s  uni&rmes en m a te ria  de Derecho I n te r — 
n ac io n a l P rivado" en 60 a r t i c u le s .
El T ratado  de Lima no fué  r a t i f i c a d o  por ningun Estado s ig n a ta r io  y  no 
tuvo v ig o n c ia  jamas.
Es év id en te  l a  in f lu e n o ia  de l a  d o c tr in a  i t a l o —fra n c e sa  en sus d isp o s i— 
c lo n e s , a t a l  ÿunto que e l  Congreso escog io  e l  c r i t e r i o  de l a  n a c io n a li— 
dad p a ra  re g u la r  e l  e s tad o  y  l a  capacidad  de la s  personas y  l a  su c e s ié n
in te s ta d a .
E s ta  c i r c u n s ta n c ia  in d u jo  a que lo s  p a ïse s  d e l P la ta ,  reacoionando con­
t r a  la s  conclusiones adoptadas en Lima, prom ovieran d ie z  aHos después e l
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Congreso de M ontevideo.
te rm in a  aquI anotandonos e l  mismo e s c r i t o r  uruguayo que, e l  d e le ­
gado d s l  Peru  y P ré s id e n te  d e l Congreso de Lima, Antonio A renas, d i r i -  
g io  a l  Congreso e n  1 ,8 8 1  un P royecto  de T ra tado  "para  un iform ar la s  
le g is la c io n e s  m e rc a n tile s  de la s  R epublicas am ericanr.s en lo  que se  r e -  
f io r e  a l  Derecho I n i e r n a o i o n a l  P riv ad o " ,
Pué e l  priittidr p r o y é o to  de (Prathdo de Derecho com ercia l de que se t ie n e  
n o t io ia  en o l mundo, p o r  razon  de su  fe c h a , no pudo s e r  considerado  
po r o l Congreso »
d»*) CONGRESO DE MONTBVIDBO,-
I * -  E ste  Congreso, que a l  d e c i r  d e l d ip lo m âtico  U r ru t ia ,  es mas 
im p o rtan te  aun que aquel de Lima, fué convocado en la  c a p i t a l  d e l Uru­
guay en 1 ,888 por lo s  gob iernos d e l mismo Uruguay y e l  de l a  A rgentina#
El orden d e l d îa  comprendra v a r ia s  c u e s tio n e s  de Derecho In te rn a c io n a l  
P riv ad o , la s  d e leg ac io n es  de numerosos p a rse s  amorican es  e s tu v ie ro n  p ré ­
s e n te s .
2#— El Congreso adopta d iv e rsa s  convene!ones de Dorocho c i v i l ,  cc- 
m e rc ia l, de p roced im ien to  y de Dereoho Pénal I n te rn a c io n a l ,  a s i  como 
Sobre o tra s  m aterias" t a i e s  como l a  propiedad  in t e l e c tu a l  y a r t i s t i c a ,  
p a te n te s  de in v eh c io n , maroas de f â b r ic a ,  y e l  e je r c io io  de prof e » iones 
l i b é r a le s ,  e t c , . ^
Los puntos mds im p o rtan tes  de lo s  acuerdos re a l iz a d o s  en Montevi­
deo son lo s  s ig u ie n te s i
En lu g a r  de l a  le y  n ac io n a l adop tada por e l  Congreso de Lima para  regu­
l a r  l a  capacidad  c i v i l ,  se  adop ta  l a  le y  d e l  d o m ic i l ie § e l  p r in c ip io  fu e  
defendido  calurosam ente por algunos ju r is c o n s u l to s  a l l i  p ré s e n te s , como
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e l  u n ic c  co m p a tib le  con l o s  in t e r e s e s  de lo s  p u eb los a m er ica n o s, lia r -  
mad os a r e o ib ir  una pod erosa  c o r r ie n te  de in m ig r a c io n  que s e  c o n v e r t i— 
r i a en un p e l ig r o  para su  unidad s i  s e  a p lic a b a  l a  l e y  n a c io n a l ô estar- 
tu to  p e r so n a l,
E l p r in c ip io  de la  Lex F o r i ha s id o  reco h o c id o  como b a se  d e l  pro— 
ced im ion to  j u d i c i a l ,  a s i  como e l  p r in c ip io  de l a  so b era n ia  a b s o lu ta  y  
de l a  in d ep en d en cia  de ju r is d à c io n e s  n a c io n a le s  para lo s  d e l i t o s  corne— 
t id e s  so b re  e l  t e r r i t o r i o  de cada E stad o ,
En e l  dom inio d e l  D erecho c i v i l ,  E l Congreso adopta v a r ia s  r e s o — 
lu s io n e s  im p o rta n tes  en m a ter ia  de r e la c io n e s  de f a m i l i a .
E l Congreso reco n o ce  lo s  d erech o s de prop iedad  i n t e l e c t u a l  e i n ­
d u s t r i a l ,  y  f a c i l i t a  e l  e j e r c io io  de p r o fe s io n e s  l i b é r a l e s ,
E l acuerdo  no ha podido s e r  r e a l iz a d o  e n tr e  l o s  E stad os de Ameri­
ca  so b re  c i e r t o s  p r in c ip io s  mas im p o rta n tes  co n sig n a d o s en la s  conven— 
c lo n es  de M on tevid eo , a s i  como v a r io s  E stad os s ig n â t a r io s  no han he— 
cho r a t i f i c a c i o n e s ,
E l j u r i s c o n s u lto  uruguayo, G onzalo R am îrez, q u ién  ha tornado p a r te  d es— 
t a c a d a  on 1 s t r a b a j o s  de M on tev id eo , se n a la b a  y  echaba de menos aque— 
l i n  f a i t e  d e  r a t i f i c a c i o n  d esd e l a  época de la  C o n feren c ia  de R io de 
J a n o r iü ,
El I n s t i t u o  Americano de D erecho I n te r n a c io n a l  en su  reu n io n  de 
1 , 9 2 7 » ha a p rec ia d o  l a  im porta n c ia  de l a s  C onvenciones de M on tev id eo , y  
l a  v a l io s a  o o n tr ib u c io n  que e l l a s  ap ortan  a l  p rog reso  d e l  Derecho I n t e r ­
n a c io n a l ,  pero ha, rec o n o c id o  tam bién que m u lt ip le s  d i f i c u l t a d e s  s e  opo-  
nen aun a l a  a c e p ta c io n  g e n e r a l ,  de c i e r t o s  p r in c ip io s  por p a r te  de lo s  
e s ta d ,.s  de A m erica, p a r tic u la r m e n te  en lo  c o n c e r n ie n te  a l  e s ta tu to  p erso ­
n a l,
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El I n s t i t u t e  ha recornendado a la s  A sociaciones o ie n t i f i c a s  e s ta b le c id a s  
en lo s  p a ise s  s ig n a ta r io s ,  que se in te re s a s e n  en e l  e s tu d io  y en e l  pro­
g reso  d e l Derecho in te rn a c io n a l ,  de p r e s ta r  e s p e c ia l  a to n c io n  a la s  Con-
venciones de Montevideo*
3*- A p ro p o sito  d e l a n te r io r  Congreso que venimos es tu d ian d o , e l  
t i t u l a r  de l a  c a te d ra  de M adrid, nos d ic e  lo  s ig u ie n te s
Las so lu c io n :.s  de Lima fu e ro n  o b je to  de v iv a s  c r i t i c a s  por d estacad o s ju­
r is c o n s u l te s  am ericanos (Zeballos^iudntana.**) que acusaron  una in co n v en ien - 
in s p ir a c io n  l a t i n a  y una in ad ecu ac io n  con la s  e s p e c ia le s  necesid ad es  
y c irc u n s ta n c ia s  dem ogrâficas de America l a t i n a .
Pero l a  preocupacion  c o d if ic a d o ra  p e r s i s t l a  y h a b r ia  de s e r  e l  uruguayo 
Gonzalo Ramirez e l  que s u g ir io  a  su gobierno  l a  id e a  de reem prender lo s  
t r a b a jo s ,  cosa que se  lo g ro  con e l  acuerdo de 14 fe b re ro  do 1.888 ( e n tre  
A rg en tin a  y U ruguay).
A ceptadas la s  c o rre sp o n d ie n te s  in v ita c io n e s  ae r e u n i6 e l  Congreso sudame- 
r ic a n o  de Derecho In te rn a c io n a l  P rivado  nombcando dos com isiones a la s  que 
se  encomendô l a  ta r e a  de p re p a ra r  un C.C. y  o tro  C.de C. a lo s  que & juatar 
la s  re la c io n e s  d e l t r â f i c o  e x te rn e .
La d isc u s iô n  fué  am plia y profunda y de e l l a  s a l ie r o n  unos p ro y ec to s  que 
a b a rc a r ia n  lo s  s e c to re s  mas im p o rtan tes  d e l  Derecho In te rn a c io n a l  Privado#
El T ra tad o  de M ontevideo, d ic e  H aroldo V allada  , nos co n tin u a  aquf 
expresando e l  S r. A g u ila r N avarro , co rresponde a c ie r to s  p r in c ip io s  de 
S to ry , Savigny y F r e i t a s  y supuso un év id en te  v i r a j e  en fa v o r de una con­
cepcion  t e r r i t o r i a l i s t a  que se  c a r a c te r iz a  por l a  p reponderanc ia  dada a  
conexiones t e r r i t o r i a l e s  como e l  d o m ic il ie ,  e l  fo ro ,  l a  s itu ac io n #
Asi le y  d o m ic il ie r  en problem as de E stad o , cap ac id ad , e t c . . l e y  d e l lu g a r
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de l a  c e lo b ra c io n  en e l  régim en f a m il ia r  (m atrim onio, f i l i a c i o n  lé g it im a )  
le y  de l a  s i tu a c io n  en b ien es  y su ces io n es ,
El T ra tado  fué r a t i f i c a d o  por A rg en tin a , Paraguay» P eru , Uruguay, B o liv ia ,  
y en 1.933 se a d h ir io  Colombia.
4 . -  Sobre  é s to  nismo Congreso de M ontevideo e l  ju r i s c o n s u l t e  Q uin- 
t i n  A lfo n s in , nos hace o o n s ta r  q u e , e l  p rim er C ongreso de M ontevideo (1 .8 8 8 - 
89) se  deb ia  a l a  in ic ia tiv a d e  su  c o m p a tr io ta  Gonzalo R am irez.
En 1 . 887» propuso a l  Gobierno uruguayo que convocara, conjuntam ente con e l  
Gobierno a rg e n tin e ,  un Congreso de Derecho In te rn a c io n a l  P rivado ,
A ceptada la  p ro p o sic io n  e l  c ita d o  Ramirez lle v ô  a cabo l a s  nogociaciones 
a n te  e l  Gobierno a rg e n tin e ,  convin iendose en que ambos mencionados G obier­
nos c u r s a r ia n  sim ultàneam ente la s  in v i ta c io n e s .  E n tre  ta n to  Ramirez h a - 
b ia  e laborado  un Proyecto  de C. de Derecho I n t .  P riv ad o , p rèson tado  a l  Mi­
n i s t r e  de R elac iones E x te r io re s  d e l Uruguay e l  I 5 de d iciem bre de 1,887» y 
pub licado  en 1.888 ( 99—100) •
I . -  T ra ta d o  de Derecho procès a l  (11—1—1,889)
I I . -  T ra ta d o  so b re  propiedad  l i t e r a r i a  y a r t i s t i c a  ( i l —I - I 889)
I I I . -  T ra ta d o  so b re  P a te n te s  de invoncion  ( l6 —I —I . 889)
IV .-  T r tadü  so b re  rnarcas de Corner c io  y de Fabrice, ( 16-1—1 ,889)
V.— T ra ta d o  s .b re  Derecho P en a l In te rn a c io n ^ 2 3  -  I -  1 ,889)
V I.“ C oncesion  so b re  e je r c ic io  de p ro fe s io n es  l i b é r a le s  (4  -  I . 889)
V I I . -  T ra ta d o  de Derecho C iv il  I n te rn a c io n a l  ( l2  - I I -  1 , 889)
V I I I . -  T ra ta d o  de Derecho C iv i l  I n te r n a c io n a l  (12 - I I -  1, 889)
Adornas fue firm ado un p ro to c o le  a d ic io n a l ( l3  - I I I — I . 889)
Todos e s t e s  T ra ta d o s  e n tra ro n  en v ig e n c ia  en 1 .8 9 2 ,-
d**’ ) E l Segundo Congreso de M ontevided( 1939-40)( 101 ) fü e  ooayooado  oon
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e l  f i n  de conmemorar e l  c in c u e n te n a r io  d e l Brim er Congreso de 1 .889.
Los Gobiernos de Uruguay y de A rgen tina  convocaron p a r a  un nuevo Congre—
80 de Derecho In te rn a c io n a l  P rivado a lo s  E stados re p re s e n tados en 1 .889.
El segundo Congreso se  re u n io , pues, en M ontevideo y lo  h izo  en dos 
e ta p a s .
I . — De é s te  Congreso, Segundo de M ontevideo, e l  p ro fe so r  A g u ila r 
Navarro nos expone lo  s ig u ie n te s
Al cum plirse  en 1*939 e l  omncuenta a n iv e rs a r io  de l a  firm a  de lo s  
t r a ta d o s  de M ontevideo lo s  gob iernos de l a  A rgen tina  y d e l Uruguay p ro p i— 
c ia ro n  una reu n io n  conmemorativa de lo s  p a rse s  que a s i s t i e r o n  a l  p rim i­
t iv e  Congreso (Caicedo C a s t i l l a ) .
La reun ion  tuvo lu g a r  en M ontevideo en lo s  meses de J u l io  y Agosto de 1.939  
y en e l l a  se firm aro n  una s e r ie  de t r a ta d o s .
La a c t i tu d  h o s t i l  d e l B ra s il  y l a  a b s te n c io n  de C h ile  (ad h erid o  a l  Co— 
digo Bustam ante) d é b i l i t é  enormemente la s  p o s ib i l id a d e s  de  é x ito ,  Bra­
s i l  o b je té  fundamentaim ente l a  conven iencia  de l i m i t e r  l a s  ta r e a s  d e l 
Segundo Congreso Sudamericano a l a  r e v is ié n  d e l T r a ta d o  de M ontevideo, 
term inando aq u id ic ien d o  e l  mismo a u to r ,  cuando m ejor s é r i a  abo rdar e l  
problema en r e la c ié n  con e l  Codigo Bustam antee.
Nos d ice  f in a lm en te  e l  mismos La r e a l id a d  es que l a  r e v is ié n  acentuo  m ^  
e l  t e r r i t o r i alism o y con e l lo  menos co h e re n te l a  r e la c ié n  de lo s  s is tem aa 
am ericanos,
L ejos de una aproxim acién  acen tuo  la s  d iv e rg e n c ia s  (Bustam ante y Rive­
r o ) ,  Ver d e l mismo p ro fe so r  de Madrid (ob, c i t .  1 .938 p a g s .362 y 363).
d » » “ ) GONGRESOS CENTROAMERICANOS.-
I . -  Z eb a llo s  c i t a  una Convencion reu n id a  e l  21 ju n io  de 1897»en l a
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que p a r t ic ip a ro n  la s  R epublicas de America C e n tra l, Guatem ala, N ica­
ra g u a , C osta R ica , San S a lv ad o r, H onduras, sobre lo s  e fe c to s  d e l m a tr i— 
monio en e l  Derecho I n t .  P rivado (H aroldo V alladao , Ob. C it .  Nota 
94 pag. 312).
2 . -  E l prim er Congreso J u r id ic o  C en troam eri c ano , fu e  convocado ~ 
por Guatemala y se reu n io  en l a  c a p i ta l  guatem alteca  en e l  ano 1 .897 . 
E laboré  v a r io s  T ra tad o s t  c o û t e s  a l  Derecho I n t .  P rivado  adoptando co­
rne modèles lo s  T ra tad o s  de Montevideo d e l ano 1,889*
Ninguno de t r a ta d o s  tuvo v ig e n c ia  e f e c t iv a .
3 . -  E l Segundo Congreso J u r id ic o  C entroam ericano, convocado poor 
i n i c i a t i v a  de El S a lv ad o r, m ediante n o ta  d e l 19—XI—1*900, se  reu n io  
en S alvador ( l5 —I  a l  1 2 -H -l,9 0 l)  con l a  a s i s te n c ia  de D elegaciones que 
rep ro een tab an  lo s  cinco  Estados cen troam ericanos. R évisé lo s  T ra tad o s 
elabo rados en e l  Congreso de 1*897 y adopté s i e t e .
Solo fu e ro n  r a t i f i c a d o s  por El S alvador ( I . 9O I),
a ) CONGRESO BOLIVARIANO.-
I . — De lo s  v a r io s  "Congresos B o liv a rian o s"  que se han venido 
c e le b ra n d . en e l  t ra n sc u rso  de lo s  an o s , sobre  todo por la s  R epublicas 
denominadas b o l iv a r ia n a s ,  hemos de raencionar aquel de I . 9I I ,  porque en— 
c i e r r a  p a r t ic u la r  impor ta n o ia  p ara  n u e s tra  d i s c ip l in a ,
2o- En e l  ano 1,911 se  congregaron en C aracas lo s  repre»entai> - 
t e s  de B o l iv ia ,  Colombia, Ecuador, Peru y V enezuela, De é s te  Congreso 
su rg ie ro n  t r e c e  T ra tad o s re la c io n ad o s  con e l  Derecho In te rn a c io n a l  P r i— 
vado, e n tre  o tro s , y son e l lo e  :
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I # -  Aouerdo so b re  p rop ied ad  l i t e r a r i a  y a r t i s t i c a  (1 7 -V II-1 .911)
I I . -  Aouerdo so b re  t f t u l o s  academioos (17 -V II-1 .911)
V . -  A o u e rd o  s o b r e  e x t r a d i c i d n  ( I 8- V I I - I . 91I )
V I , -  Aouerdo so b re  p a te n te s  y  p r iv i l é g i e s  de invenciôn  ( I 8—V II-1 ,911) 
X II,-T ra ta d o  so b re  ejeouoiôn  de a c te s  e x tra n je ro s  ( I 8- V I I - I ,911)
Todos lo s  T ratados fueron  r a t i f i c a d o s  por lo s  Estados s ig n a ta r io s ,
Los T ratados V y X II fueron  reeng)lazado8 por e l  C, Bustam ante, pero  s 6 -  
lo  con re sp e o to  a B o liv ia , Ecuador, P erû  y V enezuela, en sus r e c ip r o -  
cas r e la c io n e s ,  E h tre  lo s  Estados re o iê n  nombrados, po r una p a r te ,  y 
Colombia, por o t r a ,  s u b s is te n  lo s  T ratados b o liv a r ia n o s , 
di » • 111 ) CONPERENCIAS PANAMüRICANAS,
1 , -  Tratarem os seguidam ente de l a  la b o r  l le v a d a  a cabo por la s  
Conferen c ias  panam ericanas, no sô lam ente porque e l l a s  han le g is la d o  tam 
b ien  y concretam ente d en tro  d e l pun to  de la  c o d if ic a c io n  en e l  anç>lio 
campo d e l Derecho In te rn a c io n a l P rivado  Americano, s in o  porque v a rio s  
de lo s  t r a t a d i s t a s  de n u e s tro  Derecho en Ib ero am érica  se  r e f ie r e n  a 
é s ta  c la s e  de oertam enes como de la  mayor Im portancia  en lo  r e f e r e n te
a n u es tro  tema en p a r t i c u la r .
E stas C onferencias han p rosegu ido  oon p e rse v e ra n c ia  l a  obra de lo s  
p a is  es am ericanos emprendida desde lo s  p rim er os anos de su  émane ip ac iô n  
p o l i t i c a ,  Porque como d ic e  muy b ien  e l  ya t ra ta d o  Q uin tln  A lfonsin  en su 
misma obra: "La c o d if io a o ié n  c o n tin e n ta l  d e l  Derecho P riv ad o  In te rn a c io ­
n a l  fue p reocupacion  c o n s ta n te , de la s  C onferencias panam ericanas" (d e l  
mismo, Ob. c i t .  Nota 91, page, 275 291),
2. La P rim era  C onferencia  de W ashington (1 ,8 8 9 -9 0 ) nos d ic e  e l  
mismo A lfo n sin , recomendô e l  4 de marzo 1 ,890 a todos lo s  Gobiernos
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re p re se n ta d o s  en l a  misma, e l  exAmen de lo s  T ratados de Montevideo de 
1. 889» y e l  hecho de que se  m an ife sta ran  d en tro  d e l p lazo  de un ano 
s i  s e  adherian  a e l lo s  o no, y en é s te  u ltim o  caso , l a  razon de la  ne­
g a t iv e .
E sta  re so lu c iô n  anuncia  e l  e s p i r i t u  oon que la s  C onferencias panam erica—
nas hah rian  de en ca ra r l a  o o d if io a c iô n ; t r â t a s e  p a ra  e l l a s  de c u h r ir
y
todo e l  c o n tin e n te  am ericano, nos d ic e  A lfo n s in , con normas comunes de 
Derecho P rivado  In te rn a c io n a l  aun cuando esas normas sean de t ip o  r e g io ­
n a l  (como lo s  T ratados de M ontevideo), p o r lo  cu a l no son adecuadas para  
e l  c o n tin e n te  e n te ro , y aun cuando esas normas, por se r  c o n tin e n ta le s  ( co­
mo la s  d e l Côdigo Bustamante) no pueden convenir a la  vez a la s  d i s t i n t a s  
re g io n e s .
3 .— Lo c i e r to  es que l a  C onferencia  de Washington se  ocupô sob re  
todo de c ie r ta s  c u e s tio n e s  de orden p û b lic o , la s  cu a le s  in te re sa b a n  en 
gran medida a lo s  Estados de Amérioa; ninguna re so lu c iô n  ha s id o  adopta— 
da so b re  l a  c o d if ic a c iô n  d e l  Derecho In te rn a c io n a l  p ero  no es menos c ie r to  
también que l a  C onferencia  mencionada form ulé algunas d e c la ra c io n es  de o r­
den ju r id ic o  muy im p o rtan te s , t a i e s  como a q u e lla  que consagra l a  ig u a l— 
dad de derechos c iv i l e s  e n tre  n ac io n a le s  y e x tra n je ro s .
Eh lo s  te rm in 08 de é s ta  d e c la ra c iô n , lo s  Estados am ericanos no reconocen , 
en favo r de lo s  e x tr a n je ro s ,  o tra s  o b lig ac io n es  o re sp o n sa b ilid a d e s  que 
a q u e lla s  que sus ley es  imponen a sus p ro p io s  n a c io n a le s ,
d * ' ' ' * ’ *) La Segunda C onferencia  (M éjico 1 ,9 0 1 -2 ) . En é s ta  se  cé­
lé b ré  una Convenciôn (2 7 -1 -1 .9 0 2 ) p a ra  e s ta b le c e r  una Comisiôn e n ca r-  
gada de r e d a c ta r  un Côdigo de Derecho In te rn a c io n a l  P rivado  compuesto 
p o r c inco  j u r i s t e s  am ericanos y europeos. La Convenciôn no l le g ô  a t e -  
n er v ig e n c ia ,
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I , -  Pero es d© a d v e r t i r  a c e rc a  de é s ta  Segunda C o n feren c ia . 
de M éjico , e l  hecho de que en l a  misma se  v o ta  una re so lu c iô n  que p re— 
v en ia  l a  nom inacion, por l a  S e c r e ta r ia  de Estado de lo s  EE.ÜU. y por 
lo s  re p ro s e n ta n te s  de o tra s  R epublicas am ericanas en W ashington y de 
lo s  ju r is c o n s u lto s  europeos, encargada de e la b o ra r  lo s  p royectos de Côdigo 
ds Dgrecho In t  e rnao ion  a l  ta n to  p u b lico  como p r iv a d o , e s to s  p royectos 
una vez re d a c tados, d eb erian  s e r  som etidos a lo s  Gobiernos am ericanos 
con l a  f in a l id a d  de observaciones e v en tu a le s ,
Después de haber e%%iinado la s  mencionadas o b se rv ac io n es , l a  Comisiôn 
de ju r is c o n s u l to s  d eb ia  r e v is a r  e s to s  p royectos y  som eterlo s  de nuevo 
a lo s  Gobiernos p ara  lo s  f in e s  de adopciôn , sea  desde una fu tu ra  oon- 
f e re n c ia  panam ericana, sea  por medio de t r a ta d o s  llev ad o s  a  cabo d i -  
rec tam en te .
El c a r a c te r  de é s ta  Com isiôn, dada su forma de denom inaciôn y  sus a t r i — 
b u e io n es , e ra  mas té c n ic a  que d ip lom atic a .
( j t i i i t i i i )  La T e rc e ra  C onferencia  (Rio de J a n e r io  I . 9O6 ) . —
En é s ta  se c é lé b ré  una Convencién (23 -8 -1 .906) que c ré é ,  como nos lo  
r é p i t  c A lf o n s in , e n tre  o tro s  ,3b Junta I n te r n a c io n a l de Jurisconaultoa^-oom -
p u o sta  por un re p ré s e n ta n te  de cada E s ta d o -p a rte  y que d eb ia  te n e r  a 
su cargo la  p re p a ra c ié n  de un p royecto  de Derecho P r iv . I n te rn a c io n a l .
La Convencion fué r a t i f i c a d a  y l a  J u n ta  después de algunos t ro p ie z o s ,  
se re u n ié  por p rim era  vez en Rio de J a n e iro  d e l 26 de ju n io  a l  19 de 
J u l io  de 1, 912.
En é s ta  re u n ié n , l a  misma Ju n ta  d is tr ib u y o  e l  t r a b a jo  de p ro y e c ta r  l a  
c o d if ic a c ié n  d e l Derecho P riv ad o  I n te r n a c io n a l e n tr e  dos c o m is io n e s:
La 5® GR M ontevideo, y l a  6» en Lima,
La g u e rra  quo sob rev ino  y o tro s  in c o n v e n ien te s ,d e ja ro n  en suspense lo s
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t r a b a jo s .
1 , -  E fec tiv a m e n te  en l a  T e rc e ra  C o n fe re n c ia  P anam ericana , de R io , 
l a s  c o n d ic io n e s  de l a  Segunda fu e ro n  rao d ific ad as  p o r o t r a  r e s o lu c iô n ,  que 
p re v e n ia  a  su  v e z , l a  c re a c iô n  de una Com isiôn de ju r i s c o n s u l to s  compues— 
t a  de un r e p r é s e n ta n te  p o r cada une de lo s  E stad o s f i r m a n te s .  La Com isiôn 
t e n i a  a s i  un c a r a c t e r  d ip lo m â tic o  a l  tiem po que una com petencia  t é c n i c a .  
E s ta  Com isiôn d e b ia  so m eter lo s  p ro y e c to s  r e d a c tados p o r e l l a  a  lo s  E s ta ­
dos f i r m a n te s ,  un ano p o r lo  menos, de l a  re u n iô n  de l a  IV C o n fe re n c ia  
P anam ericana , y  es a  é s t a  que d e b ia  in cu m b ir l a  t a r e a  de ex am in a rlo s  y  de 
tr a s n fo rm a r lo s  s i  f u e r a  p o s ib le  en t r a t a d o s  p o s i t iv o s ,
2 ,— La m ayoria  de lo s  E s tad o s  am ericanos han r a t i f i c a d o  l a  Convenciôn 
m encionada de R io de J a n e i r o ,  y ,  e l  12 de Ju n io  de 1 .9 1 2 , e l  C ongreso I n t .  
de lo s  J s u l t o s ,  Amerc. encargado  de e s t a b le c e r  lo s  p ro y e c to s  de C. de Dcho# 
I n t .  P u b lic ,  y  de C, de Dcho, I n t .  P r iv .  se  re u n ie ro n  en l a  a n t e r i o r  c a p i­
t a l  d e l  B r a s i l ,  E l G obierno d e l  B r a s i l  som ete a l  Congreso e l  p ro y e c to  de
C, de Dcho. I n t .  P u b l ic ,  e lab o rad o  p o r E p i ta c io  P e sso a , a s i  como e l  p ro — 
y e c to  de C. de Dcho, I n t .  P r iv .  e la b o ra d o  p o r L a fa y e t te  R. P e r e i r a .  E l 
j u r i s c o n s u l t e  c h i le n o , A le jan d ro  A lv a re z , en su  c a l id a d  de d e leg ad o  p o r  
C h i le ,  d e l  Ecuador y C o sta  R ic a , p r é s e n ta  ig u a lm en te  a l  mismo C ongreso su  
o b ra  t i t u l a d a  "La c o d i f ic a c iô n  d e l  Dcho. I n t .  Todos é s to s  p ro y e c to s  e n c ie — 
r r a n  l a s  d o c t i r n a s  mas r e c ie n te s  so b re  l a s  c u e s t io n e s  que debe exam inar e l  
Congreso y c o n s t i tu y e n  v a l io s a s  c o n tr ib u c io n e s  p a ra  su s  t r a b a jo s ,  E l Con­
g re s o ,  que se  daba c u e n ta  de l a  d i f i c u l t a d  y  de lo  com pileado  de su  ta re a »  
s e  s u b d iv id io  p a ra  l l e v a r  a  cabo su  co rnetido , en s e i s  C om isiones
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la s  que d e b e ria n  r e u n ir s e  en s e is  c a p i ta le s  am ericanas, pero como ya 
lo  hemos ano tado , l a s  p e r tu rb a c iones p roducidas por e l  c o n f l ic to  mun- 
d i a l  de 1.914 dism inuyeron lo s  t r a b a jo s  de c o d if ic a c io n .
111 I I I 11 ) La C ucrta  C onferencia  Panam ericana, reu n id a  en Buenos 
A ires  en 1 ,9 1 0 , d ec id e  con firm ar l a  a n te r io r  Convencion de Rio de J a ­
n e iro  sobre  l a  c o d if ic a c io n  d e l  Derecho I n te r n a c io n a l , -
(3^ 111 1111111  ^ La Q uinta C onferencia  (S an tiag o  de C h ile  1 ,9 2 3 ( ,-  
E s ta  reo rg an izô  l a  Ju n ta  In te rn a c io n a l  de J u r is c o n s u l to s ,  dândole e l  
nombre asimismo de Com isiôn, y l a  convocô p a ra  1,925 a f i n  de que 
p re p a ra ra  un C, de Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o , que d e b e r ia  s e r  some— 
tid o  a l a  VI C onferencia .
P rèviendo la s  d if e re n c ia s  e n tre  lo s  E stados p a r t id a r io  de l a  Lex Do- 
m i c i l i  y l o s  p a r t id a r io s  de l a  Lex P a t r ia e ,  l a  C onferencia  recomendô 
que l a  Comisiôn exam inara previam ente que s is tem a  h a b r ia  de ad o p ta r  o 
cômo h a b r i a  de combinar lo s  e x i s t e n te s .
La C om isijn  se  r e u n i ô en Rio de J a n e iro  ( l8  d e l 4 a l  20 de mayo de 1.927) 
y a l l i  oneo n t rô s e  con un p royecto  e laborado  enteram ente por Bustam nate, 
segun lo  d ic e  Q uin t i n  A lfo n s in , por encargo d e l I n s t .  Americano de De— 
ro ch .  I n t . ,  y o fic ia lm e n te  por e l  Consejo D ire c tiv e  de l a  Uniôn Panama—
ric a n a .
Obra do g a b in e te  de v a s tas p ro porc iones (437 a r t . )  e l  p royecto  que a s i  
denomina e l  uruguayo mencionado, fué  aprobado t r a s  d e ten id o  examen con 
numerosos v o te s  n eg a tiv o s  sobre muechas de sus d isp o s ic io n e s  (20- 5—1. 92? )•
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I . -  E s ta  Q uinta C onferencia  de C h ile  se  ocupa especia lm en te  de 
l a  necesidad  de s e g u ir  a d e la n te  con la  obra de l a  c o d if ic a c io n  como 
igualm ente se preocupa de hacer p ro g re s a r  a q u e lla  misma obra.
A é s ta  de S an tiago  co n o u rrie ro n  lo s  delegados que rep ro sen tab an  18 de 
lo s  E stados am ericanos,
Recomienda e s ta  C onferencia  asimismo que en e l  campo d e l Derecho I n t .  Pu­
b l i c o ,  l a  c o d if ic a c io n  sea  g rad u a i y p ro g rs iv a , y que se tome oomo base e l  
p royecto  p rèsen tado  por e l  delegado de C h ile , S r, A lejandro  A lvarez , t i -  
tu la d o  como hemos anotado an teriarm ent© ,
"La c o d if ic a c io n  d e l Derecho I n t ,  en América” »proyecto  que ha formado 
una de l a s  bases p r in c ip a le s  de lo s  t r a b a jo s  sobre c o d if ic a c io n  e fe c tu a a  
dos u lte r io rm e n to  on America#
En lo  to c a n te  a l  Derecho I n t .  P riv ad o , pues, direm os f in a lm e n te , que l a  
d ich a  C onferencia  ha encarado no so lo  l a  e la b o rac io n  de uno mas b ie n  que 
de una s e r ie  de p ro y ec to s , s in o  que l a  misma, ha adop tado por unanimidad 
e l  inform e de A ldunate S o la r ,  en e l  cu a l d e c la ra b a  que una c o d if ic a c io n  
com pléta d e l Derecho I n t .  P ub lico  no p a re c ia  r e a l i z a b le ,  pero  que p o d rla  
ace r e a r se p rogresivam ente a l  o b je to  o meta p ro p u e s ta , por medio de oox>- 
venciones en la s  que s e r ia n  in s e r ta d o s  lo s  p r in c ip io s  d e f in itiv a m e n te  
acep tad o s,
(3^1 ! I f f I f f I f I )Veamos ahora  lo  que nos d ic e  e l  d ip lo m âtico  colo®- 
b iano  a n te s  c i ta d o , con motivo de l a  ScKta C onferencia  Panam ericana, la  
que entrâm es a e s tu d ia r  desde e l  punto de v i s t a  tam bién , como la s  ante— 
r i o r e s ,  de l a  c o d if ic a c io n .
Nos expone U r ru t ia  (lOg) quet
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I * -  E l pensam iento y lo s  e s fu e rz o s  de lo s  E s tados am erioanos 
an m a te ria  de c o d if ic a c io n  d e l Derecho I n t .  han to n id o  una g ran  in f lu e n — 
c ia  sobre e l  movimiento europeo e igualm ente u n iv e rs a l  en fa v o r de 
l a  c o d if ic a c io n  (R. des C. o i t ) .
2 , -  La S ex ta  C onferencia  Panam ericana, conforme a su program a, 
se  ocupa de p royeo tos de convenciones de Derecho I n t .  P rivado y P u b lic , 
e lab o rad cs  en 1,927 por e l  Congreso de J u r is c o n s u l te s  de Rio de J a n e iro ,
La C onferencia  ha aprobado con c i e r t a s  m o d ificac io n es y ré se rv a s  a lguns 
de est- s pro,, oc tos y la s  convenciones r e s p e c t iv a s .
E s ta  misma ha votado una re so lu c io n  te n d ie n te  a  a se g u ra r  3 acon tinuao ion  
de lo s  t ra b a jo a s  "de l a  c o d if ic a c io n  p ro g rs iv a"  d e l Dor cho I n te .  me­
d ia n ts  l a  p ro p arao io n  té c n ic a  debidam ente o rg an izad a , la  cooperac ion  
de lo s  Comités de in v e s t ig a c io n  y co o rd in ac io n  y a q u c lla  de la s  i n s t i -  
tu c io n e s  c i e n t f f i c a s  nombradas en l a  re so lu c io n ,
3 . -  Pero como q u ie ra  que l a  VI C onferencia  panam ericana ha s id e
p ara  n u es tro  tema sn  co n c re te  une de lo s  aco n tec im ien to s  mas d es ta cad o s
d en tro  d e l c o n tin e n te  am ericano ace rc a  d e l punto que nos ocupa, po r 
e l lo  mismo, acentuarem os seguidam ente la s  n o tas  de sus a c t iv id a d e s ,  es— 
pecia lm en te  en lo  r e f e r e n t e a l  Codigo Bustam ante, a l l é  aprobado p o r u n a- 
nim idad e n tre  lo s  p a rse s  y lo s  c u a le s  l le v a ro n  a cabo d ich a  ap ro b ac iô n  
en form a g lo b a l,  no a r t i c u l e  por a r t ic u lo lf  segun lo  p rcp u esto  y *#1 
acep tad o , por e l  D elegado de Colombia Sr« Jésu s  M® Yepes,
4*— El inform e sobre lo s  t r a b a jo s  de l a  Comision I I I  (C odi—
f ic a c io n  d e l Derocho I n t .  P rivado  y Uniform idad l e g i s l a t i v a )  presen-»
tad o  a l a  VI C o n feren cia  I n t ,  Am erifana p o r e l  j u r i s t a  b r a is i le n o  Eduar—
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do E s p in o la ,  c o n tie n s  t o t a im en te  l a  la b o r  d e s a r r o l la d a  p o r a q u e l la  
Convencion con to d a  l a  im p o rta n c ia  que e l l a  tu v o  p a ra  lo s  E s ta d o s  de 
A m erica, e n t r e  o t r a s  ra z o n e s , p o r l a  misma de haberse p re s e n ta d o  a  l a  con— 
s id e r a c io n  de l a  misma Asamblea y  f in a lm e n te  a  su  a p ro b a c io n  g lo b a l  y 
p o r to d o s  lo s  d e leg ad o s  a l l i  co n g reg ad o s, e l  Codigo ya  consag rad o  con 
e l  nombre de B ustam ante , maximo exponen ts  de l a  e v o lu c io n  c o d if ic a d o — 
r a  en A m erica, como c la ram e n te  lo  e x p re sa  e l  mismo b r a s i l e n o .
La m encionada T e rc e ra  C om ision, en ca rg ad a  de l a  p a r te  d e l  program a de 
l a  misma C o n fe ren c ia  y que se  r e f i e r e  co n cre tam en te  a  l a  c o d i f ic a c io n  
d e l  DchOo I n t .  P r iv ,  y  a l a  u n ifo rm id ad  l e g i s l a t i v a ,  c e le b ro  su  p r im e ra  
s e s io n  a l  d i a  19 de E n ero , s ien d o  proclam ado p r é s id e n te ,  a  p ro p u e s ta  d e l  
d e legado  de lo s  E .E . U .U ,, S r . O 'B r ie n , e l  d e leg ad o  d e l  P e ru , S r . M aur- 
tu a ,  y s ien d o  e le g id o  v i c e - p r e s id e n te , p o r unan im idad , e l  d e leg ad o  de 
lo s  L.ismos E.Ee U .U ,, S r. James Brown S c o t t ,
La C om ision  r e s o lv iô  d i v i d i r  en s e i s  g rupos lo s  tem as de e s tu d io ,  
s i e n d o  c ao a  g rupo  o b i e t o  de una p o n en c ia  e s p e c ia l ,  
l o -  C o d i f i c a c i o n  d e l  Dcho. I n t .  P r iv .
2 , -  U n ifo rm id a d  l e g i s l a t i v a  en m a te r ia  de l e t r a s  de cam bio, cheques 
y t i t u l o s  a l  p o r ta d o r .
3 # - U niform idad  l e g i s l a t i v a  a c e rc a  de lo s  d e rech o s c i v i l e s  de l a  mu— 
j e r ,  e q u ip a ra n d o lo s  a  lo s  de lo s  hombres y m edidas l e g i s l a t i v a s  
que deben to raarse  p a ra  que l a  m ujer casad a  no p ie r d a  su  n a c io n a -  
l id a d  p o r e l  hecho d e l  m atrim onio ,
4*— U niform idad l e g i s l a t i v a  en c u e s t io n e s  de Dcho, C om ercial M aritim e 
y  l a  re g la m e n ta c io n  de l a  fu e rz a  h id r a u l i c a .
5 - -  U niform idad  l e g i s l a t i v a  so b re  Dcho, C om ercial T e r r e s t r e  y A rbi— 
t r a j e  C om ercial.
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6 , -  U n ifo rm idad  l e g i s l a t i v a  en l a s  c u e s t io n e s  r e f e r e n t es a l a
nac io n a l id a d ,
5 . -  Puo&to a v o ta c io n  e l  C ôdigo, d é c la r é  e l  D elegado de lo s  EB.UU* 
n o rteam crio an o s^  S r , O 'B r ie n , que l a  D e leg ac io n  de su  p a is  c a r e c ia  de 
a tr ib u c io n o s  p a ra  v o ta r  e l  C. de D erecho I n t .  P r iv a d o , p o r t r a t a r s e  de 
m a te r ia  que l a  C o n s ti tu c io n  n o rto a m e ric an a  d e ja b a a  l a  com petenc ia  de 
su e  d iv e r s e s  E s ta d o s , pero  q u e , re sp o n d ien d o  a  una o b se rv a c io n  d e l 
D elegado de Cuba, S r , B ustam an te , e n te n d ra  q u e , en e f e c to ,  e x i s t i a n  
e n t r e  l a s  d is p o s ic io n e s  d e l  mismo Codigo mueh as so b re  l a s  c u a le s  l a  
misms D e leg ac io n  p o d r ia  m a n if e s ta r s e ,  y ,  r e s p e c to  de e l l a s ,  después 
de s e r  e s tu d ia d a s  cu id ad o sam en te , e s ta b a  c i e r t o  de o b te n e r  l a  adhé­
s io n , del Gobie rn e  n o rte a m e ric a n o .
Se aprobô e n to n ces  g lo b a lm e n te , como lo  hmmos d ic h o , e l  C odigo, en 
l a  form a in d ic a d a  y  p o r lo s  D elegados de 18 r e p u b l ic a s ,  e n co n tran d o sa i 
a u se n te s  lo s  d e l Ecuador y  B o l iv ia ,  lo s  c u a le s  p o s to r io rm e n te , han 
comunicado a l a  p r e s id e n c ia ,  su  a p ro b a c io n ,
E l S r, M aurtua como p ré s id e n te  de l a  C om ision, proclam é l a  a p ro b a c io n  
d e l  Codigo en l a  form a in d ic a d a , t a l  como v ino  de l a  Com ision de J u r i s — 
c o n s u l te s  de R io de J a n e i r o ,  su b o rd in a d a  d ic h a  a p ro b a c io n , s in  embar­
g o , a l a s  enm iendas y r é s e r v a s  que d e b e r ia n  p r e s e n ta r s e  d e n tro  de b re ­
ve  p lazo  a l  Comité c o n s t i tu id o  p o r lo s  a u to re s  de l a s  mismas y po r e l  
a u to r  d e l  p ro y e c to  b a jo  l a  p r e s id e n c ia  d e l  S r . îüaurtua  ig u a lm en te .
D éterm iné p o r u ltim o  e l  C om ité, que quedase e l  S r , B ustam ante encargado  
de  e f e c tu a r  l a s  m o d if ic a c io n e s  fo rm alm ente  aco rd ad as  y i r o s e n t a r  l a  r e — 
d a c c ié n  d e f i n i t i v a  d e l  Codigo y  que e l  d e leg ad o  d e l  B r a s i l  fu e s e  e l  po— 
n o n te  g e n e r a l  a n te  l a  C o n fe re n c ia ,
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E l ( lia  10 de f e b r e r o ,  l a  T e rc e ra  Com ision c e le b ro  sus u l t ip a s .  s e a jo n e a ,  
una p o r l a  manana y  o t r a  p o r l a  t a r d e  a  f i n  de l l e v a r  a  cabo l a  t a r e a
p ré c é d a n te .
6 . -  S i  en I . 8 8 9 , vemos a l  D elegado b r a s i l e n o ,  Andrado FifiCUeira# 
d e j a r  de f i r m a r  e l  e x c e le n te  T ra ta d o  de M ontev ideo ,  pox no c x e e ia e  Q O U h -  
p a t e n t e  p a r a  p ro p o n er a l  o rgane  l e g i s l a t i v e  de su  p a is  l a  a c e p ta o io n  
de un s i s t e m a  de d o m ic i l io ,  como re g u la d o r  d e l  e s t a t u t e  p e r s o n a l ,  mucho 
m enas, d i c e  E s p i n o l a ,  p o d r ia  l a  D e leg ac io n  a c tu a l  s a n c io n a r ,  en  u n  T ra^  
ta d o  do normas p a ra  l a  s o lu c io n  de c o n f l i c to s  l a  perm anencia  de uno d© 
e l l e s ,  f u o n te  de p e r tu rb a c io n e s  é t i c o —s o c ia le s  que s o lo  podrân  d e s a -  
p a r e c e r  cuando l a  l e g i s l a c io n  i n t e r n a  ad o p te  e l  r e f e r id o  p r in c ip l e  d e l  
d o m i c i l i o ,  o a c e p te  e l  i n s t i t u t e  " a  v in c u lo " .
E l D elegado  e s ta d o u n id e n se , en  l a  re u n io n  d e l  d ia  d ie z .  S r . Brown S c o t t ,  
ren o v o  l a  d e c la ra c io n  que con a n te r io r id a d  h iz o  e l  S r . O 'B ire n , de que su  
p a i s  s o lo  p o d r i a  a c e p ta r  lo s  d is p o s ic io n e s  d e l  Codigo que 0-nt4»esen^ p«p- 
l a  C o n s t i t u i c o n  de e s te  p a fs  en  l a  oom petoncia  de l o .  U nion F e d e r a l ,  lo  
que d é p e n d ra  d e l  examen coropleto de  to d a  l a  m a te r ia  c o d if ic a d a -
7 .— Expone f in a lm e n te  y  a n te  l a  misma VI C o n fe re n c ia  que vend— 
mes c o n s id e ra n d o , e l  j u r i s t a  E s p in c la ,  lo  s ig u ie n te s
S onores D e leg ad o s, e l  cuadro  que en A m erica se  nos p r é s e n ta ,  a n te  e l  Ce— 
d ig o  de Dor cho I n te r n a c io n a l  P riv ad o  y  de l a  C onvencion que lo  a p ru e -  
b a , puede s e r  d e s c r i t o  de e s te  modes
Cenemos en p rim er lu g a r ,  e x p re sa  é X  mismo, un g ra n  numéro de d i s p o s io io -  
n és que s e  podran  a p l i c a r  a  to d o s  lo s  E stad o s de A m e r ic a ,in c lu s iv e  a  
l a  Union n o rto a m e ric a n a , a n te  l a s  d e c la ra c io n e s  de lo s  S r . O 'B rie n  y  
Brown S c o t t ,
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Sûguid. 'iOGnbü vemos un  oonju n to  de a r t i o u lo s  que a b a rca n  o e rc a  de t r e e  
eu r t r s  p a r te s  d e l C odigdo, a p l io a b le s  a  to d o s  lo s  E s tad o s  ib e ro a m e ri— 
c an o s , p o r r o f e r i r s e ,  a  l a s  r e la o io n e s  e x tra n a s  a  l a  com petencia  de 
l a  le y  p ieronal.
E n c o n t r a m r s  p o r f i n  l a  s e r i e  de r e g la s  c o n c e rn ie n te s  a l  e s ta ta u to  p e r ­
so n a l , d iv id ie n d o se n  lo s  E s tad o s  en dos g ru p o s : en e l  p r im e ro , mas 
num eroso, r ig o  l a  le y  d e l  d o m ic i l io ,  on e l  sogundo, l a  de l a  n ac io n a— 
l id a d .
Es de c r e e r ,  po r l a s  m a n ife s ta c io n e s  de a lg u n o s d e leg ad o s  de l a s  p a r­
se s  de ose u ltim o  g ru p o , que d ism inuya 6 q u iz à  d e sa p a ro zc a  l a  d iv e rg e n -  
c i a  a n o ta d a , im perando ex lu siv am en te  en A m erica, e l  p r in c ip io  d e l  do­
m ic i l io .
Cuando eso s e  r o a l i c e  y  se  suprim an  en  l a s  l e g i s l a c io n e s  in te r n a s  l a s  
cau sas  de r é s e r v a s ,  e l  C odigo, en v i r t u d  de su s  h a b i l is im a s  d is p o s ic io  
n o s , p a sa ra  a  r é g i r  l a s  r e la c io n e s  p r iv a d a s  in te r n a c io n a le s  en to d o s  
lo s  E s tad o s  ib o ro a m e ric a n o s , s i n  que se  a l t é r é  a lg u n a  de su s  d i s p o s i— 
c io n e s .
Al c o n c lu i r  e s t a  p o n e n c ia , te rm in a  d ic ie n d o n o s  E s p in r log îTo vacilem o s 
en a f irm a r  que s i  l a  VI C o n fe re n c ia  A m ericana se  h u b ie se  ro u n id o  ex c lu — 
sivam en te  p a ra  d i s c u t i r  y  a p ro b a r  e l  Codigo B ustam ante s in  m e d ita r  
o tro s  a su n to s  im p o r ta n tis im o s  ya  r e s u a l to s  y  e s tu d i a î  s ,  s o lo  por e l  
hecho de a p o rb a r  l a  ob ra  de c o d i f ic a c io n  m onum ental, y d o ta r  a  l a  Ame­
r i c a  d e l  mas p e r f e c to  cuerpo  de le y e s  que se  p o d r ia  im ag in a r p a ra  l a  
re s o lu c io n  de c o n f l i c to s  l é g i s l a t i v e s ,  se  c o n s t i t u i r a  l a  mas memorable 
de te d a s  l a s  C o n f^ re n c ia s  r e a l iz a d a s  en c u a lq u ie r  p a r te  y en  o ü a lq u ls r
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tiem po p a ra  la.s g a ra n t  r a s  de l a  paz y p a ra  e l  im pero de l a  ju s t io ia #  
Tcnc.remos hoy p u e s , l a  a l e g r î a ,  co m p artid a  p o r to d o  e l  c o n t in e n te ,  de 
a p ro b a r  " o l  Codigo de D erecho I n t ,  P r iv a d o  p a ra  lo s  E s tad o s  A m ericanos"#
6 , -  La S e x ta  C o n fe re n c ia  de l a  Habana de 1 ,9 2 8 , s ig n i f ic o  pues 
p a ra  n u e s t r a  c ie n c ia  un g ra n  a c o n te c im ie n to , a c e rc a  d e l c u a l podemos 
a g re g a r  p a ra  a c l a r a r  mas aun su  la b o r  e fe c tu a d a ,  q u e , l a  Comision T er­
c e r a  de l a  misma examiné e l  v a s to  p ro y e c to  en unas pocas s e s io n e s ,  
y  l a  Asamblea P le n a r ia  lo  co n sag ré  e l  1 3 -2 -1 ,9 2 8  con r é s e r v a s  de Ar­
g e n t in a ,  C h ile ,  C olom bia, C osta  R ic a , E l S a lv a d o r , N ic a rag u a , Panama, 
P arag u ay , R ep û b lica  D om inicana y  U ruguay, y con l a  a b s te n c ié n  de EE,UÜ. 
Al r a t i f i c a r  e l  T ra ta d o , tam b ién  e x p re sa ro n  r é s e rv a s  B o l iv ia ,  E cuador, 
H a i t i  y V enezuela .
E l Codigo aprobado es s i n  duda, nos e x p re sa  Q u in tin  A lfo n s in , una de l a s  
e la b o ra c io n e s  p e rs o n a le s  mas im p o r ta n te s  y  m e r i to r ia s  r e a l i z a d æ  h a s ta  
l a  fo c h a .
La VI C o n fe re n c ia  l e  d io ,  ju s ta m e n te , e l  nombre do "Codigo B ustam ante", 
Dabido a su  p ro p é s i to  de c o b ra r  v ig e n c ia  c o n t in e n ta l ,  no pudo s » t i s f a — 
c e r  p lenam entc  a to d o s  lo s  E s tad o s  f i r m a n te s ,  p o r lo  dem as, a d o le c e  de 
f a l l a s  t é c n i c a s ,
1 11 I 11 I I I I t  ^ gn l a  Novena C o n fe re n c ia  de Bogota en 1*948, 
s e  aprobo l a  C a r ta de l a  O rg a n iz a c ié n  de lo s  E stad o s A m ericanos que 
c ré é  e l  C onsejo In te ra m e r ic a n o  de J u r i s c o n s u l t e s ( a r t . 6 7 ) y  e l  Comité 
j u r i d i c o  In te ra m e r ic a n o  ( a r t ,  68) con sed e  en Rio de J a n e i r o ,  Dispuso 
asîm ism o ( a r t .  6?) que se  re a n u d a ra  l a  c o d i f ic a c ié n  d e l  D erecho I n t ,  Prl* 
vado.
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Lse c i r c u n s t a n c i ? ^  de A m erica, l a s  num crosas r é s e r v a s  de que d ich o  in s ­
t r u m e n t  o  fuG o b j e t o  p o r p a r te  de  a lg u n o s E s tad o s  r a t i f i c a n t e s ,  y  l a  
a c t i t u d  de v a r i e s  p a rs e s  fa v o ra b le s  a  l a s  normas de  lo s  T ra ta d o s  de 
M o n te v id e o ,  q u i z a  i n d i c a r o n  a  l a  C o n fe re n c ia  de B ogota l a  c o n v e n ie n c ia  
do Gxaminar de nuevo l a  c o d i f ic a c io n  d e l  D erecho I n t .  Privado*
En su p rim era  re u n io n  (R io de J a n e i r o ,  1 *950), e l  C onsejo In te ra m e ric a r-  
no de J u r i s c o n s u l t e s  r e s o lv iô  e n c a rg a r  a l  Comité ju r i d i c o  In te ra m e r ic a n o  
un d ic tam en  so b re  l a  p o s ib i l id a d  de r e v i s io n  d e l  Codigo B ustam an te , y  
en  l a  segunda re u n io n  (Buenos A ire s ,  1 .9 5 3 ) se  l e  encomendo un e s— 
tu d io  co m p ara tiv e  d e l  Côdigo B ustam an te , con lo s  T r a t a d o s de M ontevi­
deo y e l  R es ta tem en te  o f  th e  Law o f  th e  c o n f l i c t s  o f  Laws de lo s  EE,
UU.
Los d ic tam enos fu o ro n  p ro d u o id o s con c e le r id a d  ; to d o  p a ro ce  i n d i c a r  
que lo s  E stad o s am ericanos t ie n e n  e l  deseo  de a lc a n z a r  a  c o r to  p la — 
zo e l  i d e a l  de nn Codigo u n ic o  y  de v ig e n c ia  e f e c t iv a  p a ra  to d a  Ame­
r i c a .
P ero  en o p in io n  de Q u in tin  A lfo n s in , c re e  e l  mismo p o r e l  aho 1 .9 5 5 , que 
no ha 11egado aun e l  memento p ro p ic io  p a ra  e l l o .
Mas veam os, seg u id am en te , e l  u ltim o  d ic tam en  d e l  Comité j u r id ic o  i n t e — 
ram erican o  y  su  in te n c iô n  de que s e a  convocado un Congreso de D erecho 
I n t .  P r iv a d o .
11 ! 11111 f 111 ) E l u ltim o  D ic ta m e n (î0 3 )ç o n « ta  en su  d e s a r ro l lo  de
lo s  s ig u ie n te s  c a p i tu le s *
Cap* I . -  La r e s o lu c io n  de S a n tia g o  de C h ile  ( c u a r ta  r e u n i o n  d e l  Con­
s e jo  in te ra m e r ic a n o  de j u r i s c o n s u l t e s ,  v e r i f i c a d a  en 1 .959  
Cap. I I * -  A n teced en te s .
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Cap. I I I . -  E l s is te m a  d e l  d o m ic il io  
Cap. I V .-  Las r é s e r v a s  de o rden  g e n e ra l  
Cap. V .-  E l Congreso de D erecho I n t .  P riv ad o  
Cap. V I . -  P ro -posicion
(F orm ula I I  a l t e r n a t i v e ) .
1 , — P a ra  ponernos a l  o rden  d e l  d ia  en l a s  em presas a o d if ic a d o — 
r a s  de lo s  p a i s es de n u e s tro  h e m is fe r io ,  h a s te n o s  a h o ra , con tom ar no­
t a  de lo s  c a p i tu le s  V y  VI d e l  u ltim o  "D ictam en" re n d id o  p o r e l  Comité 
j u r i d ic o  in te ra m e r ic a n o , e l  c u a l l l e v a  l a  r e c ie n te  fe c h a  de noviem bre 
de 1 , 9 6 1 , e l  c u a l  a  su  v e z , e s tim a  l le g a d a  l a  h o ra  de l l e v a r  a  cabo
l a  d e f i n i t i v a  a rm o n izac io n  de lo s  T ra ta d o s  de M ontevideo y  d e l  Codi— 
go B ustam ante .
2 . — E l Congreso de D erecho I n t .  P r iv a d o .— Como s o lu c io n  a l t e r — 
n a t iv a  e l  Comité co n cep tu a  que p o d r ia  p o n sa rse  en l a  c o n v o c a to r ia  de un 
Congreso o de una C o n fe re n c ia  B s p e c ia l iz a d a ,  con e l  encargo  de e s tu d i a r
e l  problem a de l a  R e v is io n  de la s  Normas d e l  Codigo de Derecho Intom acicnsCL 
P r iv a d o .
Los o rgan ism es o f i c i a l e s  como e l  Comité j u r id ic o  y e l  C onsejo de j u r i s — 
c o n s u l te s  ya  han p rep a rad o  to d a  una s e r i e  de docum entes c i ta d o s  en e l  
Cap. I I 5 que s e r f a n  b ase  p r é c i s a  p a ra  que una re u n io n  do e s p e c i a l i s t a s  
p u d ie ra  l l e v a r  a  e fe c to  l a  r e v i s io n  r e q u e r id a .
E l C om ité, p o r lo  t a n to ,  s u g ie r e ,  en p rim er lu g a r  que e l  C onsejo p o r s i  
mismo acom eta l a  r e v i s io n  y  en  e se  p a r t i c u l a r  a c o n s e ja  e l  P ro to c o le  y 
l a  recom endacion  so b re  R ése rv a s .
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Con a l l :  se  d a r i a  un paso  f irm e  en e l  te r r e n e  de l a  r e v i s io n  y  se  t e n -  
d r i  a una p ro p u e s ta  c o n c re ta  a  f i n  de s e r  e le v a d a  a l a  c o n s id ra c io n  de
l a  p rix in ia  C o n fe re n c ia  In te ra m e r ic a n a .
Con e l l o  se  p o d rîa n  o b te n e r  r e s u l t ados e f ic a c e s  en tiem po r e la t iv a m e n -  
t e  c o r to .
Emporc se  e s tim a  que es p re c is o  un nuovo compas de r e f l e x io n  y  nuevos 
e s tu d iü S ; y l a  in te r v e n c io n  de e s p e c i a l i s t a s  en e l  ramo d e l  D erecho I n t .  
P r iv a d o , s i  p o r o t r a  p a r te  se  o p in a , que l a s  c o r r i e n te s  j u r i d i c a s  de 
cada  p a i s ,  y l a s  m odalidades de su  l e g i s l a c i o n ,  e x ig en  que en l a  t a ­
r e a  de l a  p re p a ra c io n  de l a  c o d i f ic a c io n ,  te n g an  r e p r e s e n ta c io n  to d o s  
l o s  p a i s e s , l a  id e a  d e l  Congreso o de l a  C o n fe re n c ia  s é r i a  a c e r ta d a  y  
c o n s t i t u i r i a  una s o lu c io n  s a t i s f a c t o r i a .
Es obvio  que se  t r a t a r i a  de un Congreso de j u r i s t a s  e s p p e c ia l iz a d o s , 
c a l id a d  o r e q u i s i t o  que s e  debe e n u n c ia r  exp resam cn te .
Ig u a lm en te  d e b e r ia  a c la r a r s e  que s é r i a  un Congreso que te n d r ia  como 
f in a l id a d  l a  a rm o n izac io n  d e l  Codigo B ustam ante y  lo s  T ra ta d o s  de Mon­
te v id e o  s ien d o  e n ten d id o  que e l  Comité j u r id ic o  in te ra m e r ic a n o  s é r i a  
in v i ta d o  a  nom brar o b se rv ed o re s .
E s ta s  son l a s  s u g e s tio n e s  d e l  C om ité, N o so tro s  estirnam os, d ic e n  lo s  
j u r i s t a s  f irm a n te s  a l  f i n a l  d e l  D ictam en, que l a  erapresa j u r i d i c a  de 
a s e g u ra r  l a  u n ifo rm id ad  de l a s  r é g la s  so b re  c o n f l i c to s  de le y e s  en 
l a  am yoria de lo s  p a is e s  am erican o s , e s  t r a s c e n d e n ta l ,  y debe s e r  t e r -  
m inada.
Ha lle g a d o  l a  h o ra ,s ig u e n  ex p resenado  lo s  mdsm.os,en co n cep to  d e l  Co­
m ité ,  de l a  la b o r  m aneionada, y  a l  e f e c to  e l  mismo Comité propone s o lu — 
cions®  v ia b le *  # p ru d e n te s  y  e f ic a c e s ,
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N a tu ra im en te  s i  so  reu n e  o l  Congroso o l a  C o n fe re n c ia  p o d ra  exam inar no 
s o lo  lo  re la o io n a d o  con e l  e s ta d o  c i v i l  y  l a  cap ao id ad  s in o  con muohos 
o tr o s  a sp a c to s  d e l  problem a como p o r e j .  l a  le y  a p l lo a b le  a  lo s  c o n s t r a -  
t o s ,  ya que e l  Codigo p r e f i e r e  l a  le y  d e l  lu g a r  de l a  c e le b ra c io n  y 
lo s  T ra ta d o s  de M ontevideo l a  d e l  lu g a r  d e l  oum plim iento  de l a  o b l ig a — 
c io n ,  como l a  d e l  dereÊho a p l ic a b le  a  l a s  s u so s io n e s  que e s  e l  p e rs o n a l 
segun e l  C odigo, y  e l  de l a  s i tu a c io n  de lo s  b ie n e s ,  segun lo s  T ra ta d o s  
de M ontev ideo , con l a s  ex cep c io n es  p e r t i n e n te s ,  e t c . ,
3 . -  E l Comité propone que e l  C onsejo  In te ra m e ric a n u  de J u r is c o n ­
s u l t e s ,  en l a  m a te r ia  de l a  r e v i s io n  d e l  Codigo B ustam an te , d isponga*
PRIMERO: Recomondar a  lo s  G obiernos de B o l iv ia ,  C o sta  R ic a , C h ile ,  Ecua­
d o r  y  E l S a lv a d o r que o o n s id e re n  l a  p o s ib i l id a d  de r e t i r a r  l a s  r é s e r ­
vas  g é n é ra le s  que fo rm u la ro n  a  l a  Convencion so b re  D erecho I n t .  P r iv a — 
do de 1 . 9 2 8  (Codigo B u sta iaan te ) .
SECUNDO,- Recomondar e l  e s tu d io  en una prôxim a C o n fe re n c ia  In te ra m e r ic a — 
na de un p ro to c o le  a d ic io n a l  a l a  m encionada convencion  so b re  Derecho 
I n t .  P r iv ad o  de 1928 que co n ten g a  l a s  s ig u ie n te s  c la u s u la sg
Prim era* m c d if ic a se  e l  a r t .  7 d e l  cbd igo  B ustam ante asfg
Cada E stado  c e n t r a ta n te  a p l i c a r â  como le y e s  p e rs o n a le s  l a s  d e l d o m ic ilio ,
S egunda,— M o d ificase  e l  a r t .  27 d e l  côd igo  B u stam antee  a s i s
La e x i s t e n c i a ,  e l  E s tad o  y  l a  c ap ac id ad  de la s  p e rso n as  se  r ig e n  p o r 
l a  le y  de su  d o m ic il io .  No se  re c o n o ce rh  in c a p a c id a d  de c a r a c te r  n e n a l 
n i  tampoco p o r ra z o n es  de r e l i g i o n ,  r a z a ,  n a c io n a lid a d  y  o p in io n .
En cambio o l d o m ic il io  no r e s t r i n g e  l a  cap ac id ad  a d q u ir id a .
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4 * - Form ula I I  a l t e m a t i v a , -  
Hecom iendase l a  c o n v o c a to r ia  p o r e l  C onsejo  de l a  OEil de un C ongreso
in te r n a c io n a l  o de una C o n fe re n c ia  e s p e c ia l i z a d a ,  e n ca rg ad a  de exam i-
n a r  en su s  d iv e r s e s  a sp e c to s  lo  re la o io n a d o  con l a  r e v i s io n  d e l  C.B.
o s e a  con l a  C onvencion de 1 .928  so b re  D erecho I n t .  P r iv a d o ,te n ie n d o
en c u e n ta  lo s  T ra ta d o s  de M ontevideo de 1 .889 y  1 .9 4 0 .
Cada Es Lado am ericano  nom brara dos D elegados.
E l Comité ju r i d i c o  in te ra m e r ic a n o  podrà  a c r e d i t a r  dos o b so rv a d o re s .
Los D elegados d eb eran  s e r  p re fe re n te m e n te  p e rso n as  e s p e c ia l i z a d a s  en 
e l  D erecho I n t .  P r iv a d o ,
Como hemos a n te s  apun tado  lo s  j u r i s t a s  que f irm an  e l  D ictam en d e l  
c u a l  aqu£ hemos hecho un e s tu d io  g e n e r a l ,  son :
L u is  David Cruz Campo, R aul F e rn an d ez , Jo sé  Jo a q u ïn  C aicedo C a s t i l l a ,
Hugo Ju an  C obbi, E. A rroyo Lameda, C, E cheopar H erce , James O liv e r  
Murdock.
f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   ^ Codigo B u stam an te .-
Aunque ya hemos hecho r e f e r e n c ia  a  é s te  cuerpo  l e g a l ,  de form a som era, 
tam b ién  es c i e r t o  que deb ido  a  su  c a r a c t e r  e im p o rta n c ia  como Codigo 
% m am ericano, no debemos d e j a r  p a s a r  l a  o c a s iô n  de exponer a lg u n o s  d a ­
t e s  y  p u n to s  de v i s t a  so b re  su  e e t r u c tu r a  y  o o n te n id o .
Es n a tu r a l  que s e a  d i f i c i l  e x p ro sa r  a q u i l a s  o p in io n e s  que en e s c r i t o s  
y  t r a ta d o s  de in d o lo  muy v a r i a  se  han e m itid o  so b re  d ich o  C odigo, e l l o  
p o r l a  p ro fu sa  l i t e r a t u r e  e x i s t e n te  a l  r e s p e c to ,  p e ro  so b re  to d o  p o r  
e l  o b je tc  de n u e s t r a  la b o r .
En f in ^  s ien d o  co n o c id a  l a  c a s i  t o t a l i d a d  de a q u e l la  l i t e r a t u r a  pop no­
s o t r o s ,  harem os aq u i t a n  so lo  r e f e r e n d a  a  unos c u a n to s  a u to r e s ,  estim ando
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a  t a l e s  como so b rad o s p a ra  logcgr e l  co n o cim ien to  que aq u i nos propone— 
mo8 t r a s n c r i b i r .
E s te s  a u to re s  s c r a n  pues b ie n  r e p r e s e n ta t iv e s  p a ra  n u e s t r a  f i n a l id a d  
y  empezaremos so b re  e l  p a r t i c u l a r ,  con e l  t i t u l a r  de Mo-drid, en c u a n to  
se  r e f ie r e ?  a l  te x to  en c u e s t io n ,  p a ra  una vez v i s to  lo s  dem as, te rm in e r  
lo s  e s c r i t o s  so b re  n u e s tro  p u n to , aq u i e l  r e s u l ta d o  f i n a l  de l a  Confe— 
r e n c ia  de l a  H abana, cem entando l a s  o p in io n e s  so b re  e l  Codigo, e m it id a s  
nada menos qu© p er su  m.ism a u to r ,
1 , -  Empieza p o r d e c irn o s  e l  p ro f e s o r  A g u ila r  N avarre  ( 104) ,qu© a l  Co— 
d ig o  fu e  una o b ra  p e rs o n a l  de B ustam an te , y que e s te  e x p lic a  e l  que ha— 
b itu a lm e n te  se  h a b le  d e l  Codigo B ustam ante .
Mas a d e la n te  nos d ic e  que es un Codigo t o t a im en te  in s p ira d o  p o r l a  
llam ad a  E sc u e la  de l a  Habana, en  e l  que se  rep ro d u cen  n o c io n es  clar* 
s i c a s  d e l  pensam ien to  p e r s o n a l i s t a  i t a l i a n o  (e s c u a le  de M ancin i) con  
l a s  o b lig a d a s  a l t e r a c io n e s  en ra z o n  d e l  tiem po y  de l a s  c i r c u n s ta n c ia s ,
Uno de lo s  ra sg o s  mas s a l i e n t es — y tam b ién  mas o r i t i c a d o s  -  c o n tin u a  
ex p resan d o se  e l  C a te d ra t ic o  de M adrid , v ie n e  dado po r l a  fo rm u la  e c lé o — 
t i c a  em pleada p a ra  e l u d i r  l a  d is y u n t iv a  le y  n a c io n a l o le y  d o m ic i l i a r .
T ra s  h a b e r  rech azad o  l a s  fo ru m u las  de L a fa y e t te  ( le y  n a c io n a l con  r e e n — 
v i o ) , de V a re la  ( le y  d o m ic i l ia r  con re e n v io )  y  de B ustam ante (c a d a  Es­
ta d o  re e n v ia  a  l a s  r é g la s  de c o n f l i c to  de lo s  o t r o s ) ,  po r e l  que s e  
e s ta b le c e  que cada E stado  c o n t r a t a n te  a p l i c a r a  como le y  p e rs o n a l  l a  d e l  
d o m ic i l io ,  l a  de l a  n a c io n a lid a d  o l a s  ad o p tad as  en e l  fu tu r o  en  su  
l e g i s l a c i o n  in te r n a ,
2 , — La c o d i f ic a c io n  o Codigo B ustam ante ( in d iv id u a ls -  ha  s id e  de 
c a p i t a l  im p o r ta n c ia  p a ra  n u e s t r a  d i s c i p l i n a ,  em pieza p o r d e c irn o s  a l
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re sp e c to  d e l mencionado cuerpo de ley es  ©X intemacionalista, Jesû* M®.
YepoS ,
El C.B. c o n t in u a  d iciendonos é l  mismo, c o n tie n s  cu a tro  l ib ro s  ré fé ra n ­
te s  a l  D erocho c i v i l  m e rc a n ti l ,  penal y p ro c e sa l,  a p a r té  un t f t u l o  pre— 
l i m i n a r  en e l  que se enuncian ocho r e g la s .  Comprende 437 a r t ic u lo s .
En t r è s  grandes c a te g o r îa s  se d is tr ib u y e n  la s  normas de Derecho I n t ,  P r i ­
vado e s c a lo n a d a s  a l o  la rg o  d e l Codigo Bustamantes
Leyes p e r s o n a l e s ,  re g id a s  por l a  n ac io n a lid ad  o e l  d o m ic ilio  (de aqui 
l a  fo ru m u la  im p r e c i s a  de é s te  cuerpo l e g a l ) ,  ley es  t e r r i t o r i a l e s ,  r e — 
g id a s  p o r  e l  p r in c ip io  d e l orden p u b lico  in te rn a c io n a l ,  ley es  f a c u l ta — 
t i v a s ,  re g id a s  por e l  p r in c ip io  do autonom îa de l a  v c lu n tad ,
El Codigo B ustam an te  r e p ré s e n ta  en todo caso , nos te rm in a  aqu i e z p re sa n -  
do e l  j u r i s t a  colom biano, una a p o rta c io n  a l a  obra c o d if ic a d o ra  d e l 
D erecho I n t .  P r i v a d o |  dos anos después de su f irm a  h ab ia  s id o  r a t i f i -  
cado p o r  l a  mayo r i a  de la s  21 naciones am ericanas que a s i s t i e r o n  a l a
C o n f e r e n c ia  de l a  Habana,
Los EE.UU, d c -c la ra ro n  en e l  A cta f in a l  de l a  C onferencia  su a b s te n c ié n  
i n i c i a l  p e r  m o t iv e s  de orden l é g i s l a t i v e  i n t e r i o r ,  anadiendo a e s ta  r é ­
se rv a  l a  lie : i t ad a  e s p o r a n z a  de poder mas a d e la n te  " a d h e r ir s e ,  en p a r te  
o en una  p a r te  c o n s id e rab le ;a -su s  e s t i p u l a c iones (Y espes, ob, c i t .  R, 
des C. l'Iota 42).
3 , -  Sabido es por n o so tro s  que el I n s t i tu t e  Americano de Derecho 
I n t .  an te  e l  ruego de l a  Union Panam ericana nombre en su s e s ié n  de Lima 
en 1,924 un com ité compuesto por lo s  S re s , S. de B u stam an te  (Cuba), po- 
n e n te . Rodrigo O ctavio ( B r a s i l ) ,  Jo sé  Matos (Guatemala) y Sarm iento
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L ap iu r (A rg a tin a ) , Comité que aprobaba e l  p royecto  de ^odigo de Derecho 
I n t .  P rivado de Sanchez Bustam ante.
A p ro p o s ito  de é s te  Codigo y  seguidam ente e l  b ra s ile n o  V alladao (l05 )noe  
ce lo  s ig u ie n te i
E l Codigo comprende d i f e r e n te s  ramas d e l Derecho I n t  P rivado r e p a r t id a s  
en 437 a r t .  b a jo  un t i t u l o  p re lim in a r , con ré g la s  g é n é ra le s  y c u a tro  14- 
b ro s ,
E l t i t u l o  p ré lim in a i^  nos d ice  después e l  mismo, luego de haber e s t ab le— 
c id o  e l  p r in c ip io  de l a  t r a d ic io n  am ericana de l a  ig u a ld ad  de lo s  de— 
rechos c iv i l e s  de lo s  n a c io n a les y lo s  e x t r a n je ro s ,  e l  Codigo ad o p ta , 
una d iv is io n  de le y e s  en t r è s  c a te g o r îa s  para e l  e j e r c ic io  de lo s  de— 
rechos c i v i l e s :
Leyes de orden p u b lico  in te rn e  6 penscnales, a p l ic a b le s  a la s  personas 
en razon  de su  d o m ic ilio  o n a c io n a lid a d , ley es  de orden p u b lico  in te i> - 
n a c io n a l, lo c a le s  o t e r r i t o r i a l e s  que o b lig an  igualm ente a lo s  r é s id a n ­
t e s  en e l  t e r r i t o r i o ,  y ley es  de orden privado  o v o lu n ta r ia s  que se  a p l i— 
can sôlam ente por l a  e x p re s io n , l a  i n t e r p r e t ac io n  o l a  p rosuncion  de l a  
vo lu n tad  de la s  p a r te s .
E s ta  c l a s i f i c a c io n  que c o n s ti tu y e  l a  l la v e  d e l Codigo, èegun ex p resio n  
de V allad ac , consag ra  l a  d o c tr in a  de M ancini y de l a  e sc u e la  i t a l i a n a ,  
de la s  le y e s  de derecho p rivado  v o lu n ta r io ,  con un cambio de e x p re s io n  
que sc en cu en tra  prim ero en B rocher, orden ptfb lico  r e l a t i v e  y a b so lu to
o i n t e r no o in te rn a c io n a l ,
A p ro p o s ito  de la s  grandes d iv e rg e n c ia s  e n tre  lo s  p a r t id a r io s  de l a  le y  
de l a  n a c io n a lid a d , d e l d o m ic ilio  y de l a  r e s id e n c ia ,  te rm ina  exponien- 
donos V a l l a d a ,  e l  Codigo ha te n id o  prim ero l a  p recau c io n  de e v i t a r  en lo
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p o s ib lo  e l  p ro n u n c ia r e s ta s  p a la b ra s  y h ab la  siom pre de le y  p e rso n a l 
p a ra  l a  oapacidad , lo s  dorechcs do f a m il ia ,  e t o . ,
Asi es como Bust,amant o ha logrado  que e l  Congroso de ju r is c o n s u l te s  de 
R io , haya votado s in  gran d i f i c u l t a d ,  to d as  l a s  r e g la s  co n c e rn ien te s
a e s ta  ex ten sa  m a te r ia ,
4*“ Nos expone d e l Codigo in te rn a c io n a l  en c u e s t io n , Q u in tin  Alfojn 
s in  ( 106) , e n tre  o tra s  c o sa s , que, s iendo  un tra s u n to  de la s  id e a s  pro— 
fe sa d a s  por au a u to r ,  e l  Codigo s ig u e  la s  l in e a s  g én é ra le s  de l a  es— 
c u e la  i t a lo - f r a n c e s a ,  de l a  p e rso n a lid ad  d e l  d erecho , d iv id ien d o  la s  
le y e s ,  t a l  como lo  h a c ia  M ancini, en ley es  de orden p rivado  ( e n tr e  
l a s  que d is t in g u e  la s  f a c u l ta t iv a s  y l a s  o b l ig a to r ia s ,  o de orden  in ­
te rn e )  y en ley es  de orden  p ù b lico  in te rn a c io n a l  segun la  c a lid a d  de 
personas a que se a p l ic a  uno y o t ro ,  reproduciendo  en normas p o s i t iv a s  
la s  te o r ia s  de U e iss ,
E l Codigo d i f i e r o ,  s in  embargo, d e l s is tem a  m anciniano en que l a  d e te r -  
m inacion d e l "derocho personal"  de cada s u je to  no se  e s ta b le c e  n e o e sa ria — 
mente m ediante su n ac io n a lid ad ; la  m ayorîa de lo s  E stados am erioanos 
e ra  p a r t id a r i a  de l a  lex  d o m ic ili y l a  t e s i s  de Bustamante no pudo pros— 
p e ra r ,
E l C6digo p ro te g io  en e l  a r t .  7 una tra n sa c c iô n  muy c u r io sa  e n tr e  ambos 
c r i t o r i o s ,  que d ice  a s i :  "Cada Estado c e n tr a ta n te  a p l ic a r a  como le y e s  
p e rso n a le s  l a s  d e l d o m ic ilio , la s  de l a  n a c io n a lid a d , ô l a s  que haya 
ado p tado o adopte en a d e la n te  su  le g is la c io n  i n t o r i r o r ” .
E s ta  d isp o s ic io n  t ie n e  e l  inconvenient©  de que im p lan ta  en America 
dos Codigos B ustam antes:
Uno on lo s  p o ise s  de l a  le x  d o m ic ili  y  o tro  en lo s  do l a  Lex P a t r i a e ,
tornando im posib lo  l a  so lu c io n  de lo s  c o n f l ic to s  e n tr e  l a s  ley es
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de uLLios y o t r o s .
Cada E s ta d o ,  adem âs, conserva e l  derecho de i n t e r p r e t a r  e l  Codigo Bus- 
tam an tG r, su  modo, puesto  que lo s  a r t ic u lo s  6 ,9 ,  22, e t c , . ,  a u to r iz a n  
a  que c a d a  E s ta d o  d e f in a  la s  in s t i tu c io n e s  y c a l i f iq u e  la s  re la c io n e s
j u r i d i c a s  con a r r e g l o  a sus moldes n a c ic n a le s .
En consonancia con l a  d o c tr in a  i t a lo - f r a n c e s a ,  e l  Codigo cede a  l a  au­
tonom îa de l a  vo lun tad  e l  campo mas am plio que puede im ag in arse , h a s ta  
e l  extromo de que ré g u la  e l  c o n tra to  de seguros por l a  le y  lib rem en te  
e le g id a  por la s  p a r te s  ( a r t .  262) y de que a u to r iz a  a lo s  esposos a  
que acudan p ara  o b ten er e l  d iv o rc io  a l a  ju d ic a tu ra  d e l p a is  a l  cu a l 
p e rten ezca  c u a lq u ie ra  de e l l e s  por l a  n ac io n a lid a d  u por e l  d o m ic ilio  
a l  tiem po do l a  demanda ( a r t .  318).
La o p o s ic iô n  e n tre  e l  Codigo Bustamante y lo s  T ra tad o s de Montevideo 
es s u g o s tiv a , nos d ic e  aqu i fin a lm en te  A lfo n s in , y que t a l  d i f e re n c ia ,  
exp resa  asim ism o, empieza a s e r  examinada c ie n tif ic a m e n te .
5c- Nos e x p lic a  e l  Baron B oris  Noide ( l 07)que 40 anos debian pa­
s a r  a n te s  de que fu e se  con tinuada  en America l a  obra d e l  Congreso de 
M ontevideo,
E n tre  ta n to ,  lo s  E stados europeos p ro cu ra rân , por su  p a r t e ,  r e a l i z a r  
e l  programa de M ancicni, pero s in  gran  é x ito .
A l a  e sp e ra  de l a  VI y u ltim a  C onferencia  de l a  Haya, que fue sena lad a  
po r t r i s t e s  f ra c a s o s ,  lo s  E stados de America d e l Bur y C en tra l adopta— 
ron  de un golpe por segunda vez , por v ia  co n v en c io n a l, un Codigo de 
Derecho I n t .  p riv ad o .
E ra e l  famoso Côdigo a l  que l a  O o n feren c ia  Panam ericana de l a  Habana,
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que lo  ad o p ta , da e l  t i t u l o  de "Côdigo B ustam ante".
Es e s ta  una obra im p re s tonante sobre todo por sus dim onsiones.
Nos d i c e  mas a d e la n te  e l  mismo Nolde, e l  j u r i s t a  de San P e te rsb u rg o , que 
80 debe r e n d ir  p lena  j u s t i c i a  a l a  obra r e a l iz a d a  por Bustam ante.
Su Codigo no es de ninguna manera una co m p i.lac io n  r é s u l ta n te  de una 
adopciôn p a s iv a  de so lu c io n es  c o r r ie n te s  en la s  o tr a s  le g is la c io n e s  y  
en la s  convenciones in te rn a c io n a le s*
Es e l  f ru to  de l a  bûsqueda y  de la s  m ed itaciones p e rso n a le s  de un 
j u r i s t a  de g ran  ta lo n to  y de g ran  e x p e r te n c ia .
E l t r a tô  lo s  problemas raram ente considerados con a n te r io r id a d  y  esbo— 
za so lu c io n es  frecuen tem ente  desconocidas.
E s t e s  p ro b lem as  y sus so lu c io n es  forman un con jun to  s is te m a tic o  e 
igualm ente ordenado que cubre todo e l  te r re n o  de lo s  c o n f l ic to s  en 
l a  m a to r l a  d e l Derecho p riv ad o , comprend!endo a l l i  e l  p roced im ien to  c i ­
v i l  y  e l  D erecho  co m erc ia l.
L as d i v o r s a s  c u e s tio n e s  d e l derecho de f a m il ia ,  d ic e  Nolde, p a ra  la s  
c u a l e s  f a l t a  e l  ejem plo de la s  convenciones de l a  Haya, son reg u lad as  
con  un l u j o  de d e t a l l e s  un poco so rp ren d en te s .
T erm ina  d ic i e n d o n o s  e l  mismo j u r i s t a  en c u e s tio n  y en to rn o  a l a  xvon- 
s i d e r a c i o n  de l a  o b ra  y de l a  p e rso n a lid ad  de Bustam ante, que l a  p a r­
t e  d e l  Côdigo consag r da a l o s  b ien es  es l o  mas c a r a c t e r î s t i c o  de su  
m étodo.
35 a r t i c u le s  e s ta n  consagrados a e s ta  m a te ria  cuando h a s ta  aqu i una 
s o la  ré g la  parec  f© generalm ente s u f ic ie n te .
Se en cu en tra  a l l i  un c a p f tu lo  sobre l a  c la s i f i c a c io n  de lo s  b ie n e s ,  
o tro  sobre l a  p ro p ied ad , uno sobre  lo  in d iv is o ,  uno sobre l a  p o ses!o n ,
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o tro  sobre e l  u s u f ru c to , e l  use y l a  h a b ita c io n , uno sobre la s  servidum -
b r e s ,  o tro  sobre  lo s  r e g i s t r o s  de l a  p rop iedad .
P or ta n to  paroce mas que una fo rm u la . s u f ic ie n te ,  que une o re la c io n a  
lo s  derochos r e a le s  con l a  le x  r e i  s i t a e .
6#- Como hemos dicho a l  empezar. a t r a t a r  d e l  Côdigo Bustam ante,
se  podrfan  c i t a r  muehos ju io io  que en d i f e re n te s  t ra b a jo s  y p u b lic a c io -
nes en sa lzm  e s ta  la b o r  t i tu la n d o la  de obra m aestra  como co n s tru co io n  
ju r id i c a  desp legada por Bustamante a t ra v e s  de su mismo cuerpo de le y e s  
y  c r i t i a n c o la ,  a  n u e s tro  ju i c io ,  a c e r t adamante , sobre algunos puntos oo— 
mo aquel con ten ido  en l a  form ula e c lé c t i c a ,  por d e c i r  lo  menos, e]q>re#a— 
da en su  a r t , 7*
Pero para  tc rm in a r  ahora  con e s te  mismo punto hemos anunciado que lo  
hariam os con e l  a u to r  d e l mencionado côdigo^por e j,^cuando  t r a t a  sobre 
e l  mismo bajo  e l  t i tu lo " L a s  d isp o s ic io n e s  p re lim in a ro s  d e l Codigo de Dere— 
oho Int* Privado"(1 0 6 ) , d en tro  de cuyo t ra b a jo  empieza por d ec irn o s  e l  
j u r i s t a  cubano q u e ,,  c a s i  todôos lo s  Côdigos c iv i l e s  m odernes, s ig u ien d o  
e l  p receden te  nap o leo n ico , e s ta b le c e n  en su  t i t u l o  p re lim : n a r re g la s  
de Derocho I n t .  P riv ad o .
En un C. de Derecho I n t .  P rivado  no puede hacerse  lo  mismo, co n tin u a  
d iciôndonos n u e s tro  j u r i s t a .
En prim er te rm in e , a b a rc a , no sô lo  e l  d o recho c i v i l ,  s in o  e l  m e rc a n ti l ,  
e l  penal y to d a s  la s  ramas d e l  p ro c e sa l ,  con lo  que la s  d o c tr in a s  généra­
l e s  que e s ta b le c ie s o  te n d r ia n  que r e f e r i r s e  a to d as  e s ta s  c u e s tio n e s , 
s ien d o  en r e a l id a d  l a  obra e n te ra .
P or o t r a  p a r te ,  su o b je to  c o n s is te  en s e n a la r  re sp e c to  de cada in s t i tu c i r fn  
ju r id ic a  o de cada grupo de e l l a s ,  lo s  casos de a p lic a c io n  de e s te s  d if© -
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re n te s  p r in c ip io s ,  que nunca ac tu an  con independencia  c i e n t i f i c a  6 
p ra c t ic e  d en tro  de cada secc io n  d e l derecho in te rn o ,
Agrégase a lo  expuesto , que f a l t a  to d a  p o s ib i l id a d  de ju rs ip ru d e n c ia  
uniform e y que, en consecuencia , un Codigo de e s ta  c la s e  cuyo o b je to  
ün ico  es e l  Derecho I n t .  P riv ad o , t ie n e  que antid-parse a la  fu n cio n  
de l a  ju r is p ru d e n c ia  y d a r  de antemano a la s  N aciones que sb lo  acep- 
t e n ,  p ara  e l  mayor numéro de casos p o s ib le s ,  l a  norma y l a  so lu c io n .
En p r in c ip io ,  un t ra ta d o  in te rn a c io n a l ,  y , por c o n s ig u ie n te , e l  Côdi­
go que con tenga, puede m o d ifica r todo e l  Derecho I n te r io r ,  s in  mas l i ­
m ites  que la s  d isp o s ic io n e s  c o n s t i tu c io n a le s .
Es para cada naciôh  una obra l e g i s l a t i v a ,  y es cosa  ta n  mudable que e l  
organe qua t ie n e  a su cargo l a  le g is la c io n  es perm anente y de acc ib n  
co n tin u a  en to d as  la s  c o n s ti tu c io n e s .
A co n tin u ao io n  e l  cubano Bustamante pasa a e x p lic a rn o s  como se han a p l i— 
cado la s  a n te r io re s  id eas  y l in e a s  de conducta en la s  r e g la s  g é n é ra le s  
de proyecto  de Codigo de Derocho I n t ,  p riv a d o .
Para que o x is ta n  en e l  orden privado  la s  re la c io n e s  inteinadaialee €espSoa BuS' 
t  amante, es n e c e sa rio  que e l  e x tra n jo ro  t e n ^  derechos y pueda e j e r c i -  
ta r lo a ,
E l in tercam bio  do Hombres, de p roductos y de id eas  que s irv e n  de nùcleo , 
de estim u lo  y de ex p res io n  a l a  c iv i l i a a c io n  contem porânea, s e ra  t ô t a i ­
ment e im posib le  s i  e l  derecho no p a sa ra  tam bién la s  f r o n te ra s  n ao io n a lea  
p a ra  c o n v e r t ir  a cada s e r  humano, en cuanto  a  sus r e la c io n e s  ju r id ic a s  
p a r t i c u la r e s , en ciudadano d e l raundo.
La prim era ex p resio n  de^esa ten d en c ia  fu e  l a  re c ip ro c id a d  d ip lom ati c a ,
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consagrada en e l  a r t ,  I I  d e l C, Napoleon; pero en e l  mismo Codigo 
am pliando por e l  a r t .  13 que o torgo  s in  l im ita o io n  e l  goce de lo s  de— 
rech o s  c iv i l e s  a lo s  e x tra n je ro s  que o h tu v ie ro n  a u to r iz a c io n  d e l  Go­
b i erno p ara  e s ta b le c e r  en t e r r i t o r i o  fran co s  su d o m ic ilio .
De ah i se pasc en o tra s  naciones a l a  re c ip ro c id a d  l e g i s l a t i v a ,  6 con- 
s u e t id u n a r ia ,  o de mere hecho, h a s ta  que, im poniendose l a  r e a l id a d  a l  
e s p i r i t u r  escru p u lo so  y t r a d ic io n a l i s t a  de lo s  ju r is c o n s u l to s ,  comenao 
a dominar e l  p r in ip io  de l a  ig u a ld ad  c i v i l .
L im itandonos a l  Derecho c o n tra  o ;tu a l e n tr e  lo s  E stados de Am erica, pode— 
mos a n o ta r  con s a t i s f a c c io n ,  expone Bustam ante, que es muy a n tig u a  en - 
t r e  n o so tro s  l a  buena costum bre de fo rm ular e l  p r in c ip le  de l a  ig u a l— 
dad c i v i l  en t r a ta d o s  in te rn a c io n a le s .
Nada menos que a l  famoso Congreso de Panama se rem onta e l  o rig e n  d e l s i s — 
tema .
La genorcsa d o c tr in a  se  r e p i t e ,  con mas o menos d e t a l l e s ,  en buen numé­
ro  de Convenios am ericanos p o s te r io r e s .
En lo  qua concretam ente se r e f i e r e  a  la  rama de lo s  e s tu d io s  ju r ld ic o s  
que Gste c a p i tu le  examina, hay tam bién p reced en tes de g ran  in t e r é s  e 
im p o rtan c ia  en America.
Los p royectos d o c tr in a le s  han hecho lo  mismo.
Con t a l  a firm ac io n  da comienzo e l  p royecto  de Codigo que e l  I n s t i t u t o  
t é  a l a  union Panam ericana:
"Los e x tra n je ro s  que p e rten eecan  a c u a lq u ie ra  de lo s  E stados c o n tra ta n ­
t e s  gozan, en t e r r i t o r i o  de lo s  demas, de lo s  mismos derechos c i v i l e s  que 
se  conceden a lo s  n a c io n a le s " .
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Es in d u d ab le , a p esa r de eso , que c ie r to s  derechos c iv i l e s  puedan t e -  
n e r  e s tre c h a  conexiôn con in te r e s e s  p u b lico s  y co n ceb irse  o e s t a r  r e — 
gulados de manera que no le s  a lcanoe  ese c r i t e r i o  en l a  l e g is la c io n  
n a c io n a l (o j g pesca en aguas t e r r i t o r i a l e s ,  e l  oomercio de c a b o ta je ,  
l a  propiedad  de c i e r t a s  c la s e s  de ’ rainas, e t c . ) .
Ademas en alguna nac ion  de Am erica, se ponen c o r ta p r is a s  a derechos 
c i v i l e s  que o tra s  o torgan s in  l im ita c io n  y a lo  que puede s e r v i r  de t i — 
po l a  propiedad  de b ien es  inm uebles.
E l e x tra n jo ro  no puede e j e r c i t a r  adecuadamento lo s  derechos c iv i l e s  
s in  determ inadas g a ra n tia s  de c a r â c te r  p ü b lic o , arguy@ Bustam ante,
Una cosa complementa l a  o t r a  y de ambas t ie n e  que preccu; - r s e  l a  co— 
d if ic a c io n  d e l Derecho I n t .  P riv ad o .
El Proyecto  consag ra , por lo  ta n to ,  l a  segu ridad  p o l î t i c a  id é n t ic a  de 
n ac io n a le s  y e x tr a n je ro s ,  sa lv o  la s  l im i t ac io n es que en cada p a is  es— 
ta b le z c a  la  C o n s titu c iô n , consignando expresam ente que no se  ex— 
t ie n d e  en p r in c ip io  a l  desempeho de fu n c io n es  p û b lic a s  o a l  derecho 
de su fra g io .
D éterm ina e l  p royecto  que son de orden p u b lico  in te rn a c io n a l  lo s  p ré ­
ce p te s  c o n s t i tu c io n a le s ,  a s i  como to d as  la s  re g la s  de p ro te c c io n  in d i ­
v id u a l ' y co l ©et i  v a , e s ta b le c id a s  por e l  Derecho p o l i t i c o  y ad m in is tra ­
t i v e ,  sa lv o  e l  caso  de que expresam ente se  d is p u s ie ra  en e l l a s  lo  con­
t r a r i o
Como e s ta s  d isp o s ic io n e s  no cab ian  propiam ente en lo s  c u a tro s  L ib ro s  
consagrados a l  Derecho c i v i l ,  expone Bustam ante, e ra  n e c e sa rio  que f ig u —
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rasen en las Reglas preliminares.
Caben, s in  embargo, r é g la s  ex cep c io n a les  que e l  Proyecto  oiiida de no 
im pedir y cuya e f ic a c ia  reconooe.
No todos lo s  casos de a p lic a c io n  d e l orden p o b lico  in te rn a c io n a l ,  d e l 
in te rn e  y de l a  autarquj© p e rso n a l p od rian  s e r  p re v is to s  en e l  a r tic u la d o #
A f a l t a  de acuerdo , queda en p ie  l a  v o lun tad  Nal*como u n ie a base p o s ib le ,  
Y a s i  lo  o rdena, co rtando  esa  d i f i c u l t a d ,  e l  a r t .  6 del mismo p ro y ec to , 
en que se  r in d e  e l  debido t r ib u to  a l  p r in c ip io  de l a  so b e ran ia  N al.
La c u e s tio n  que ha o rig in ad o  mas b a ta l i a s  en America, d ice  tam bién 
Bustam ante, r e f i r ié n d o s e  a l  d o m ic ilio  y a l a  n a c io n a lid a d , se aborda en 
e l  a r t .  7 p ara  f i j a r  e l  a lcanoe de la s  ley e s  p e rso n a le s .
En l a  form ula de c o n c il ia c io n  que en é l  se p ropon ia , cada Estado contrac­
t a n te  a p l ic a r â  a lo s  K a lesg de lo s  demas la s  le y e s  de orden p u b lico  i n ­
te rn e  de su n ac io n a lid ad  o de su d o m ic ilio , se^pén e l  s is tem a que adopte 
e l  Estado a que p e rten ezcan  (IO9 )
Un re s u lta d o  in e lu d ib le  de l a  e x is te n c ia  d e l Derecho I n t .  P rivado y 
sobre todo de su c o d if ic a c io n  por acuerdo e n tre  una o v a r ia s  n ac io n es , 
nos te rm in a  d ic ien d o  e l  fundador de l a  E scuela  de l a  Habana, es e l  de que 
lo s  derechos ad q u tid n s  a  su  amparo sean perm anentes y d e f in i t iv e s  d en tro  
y fu e ra  d e l t e r r i t o r i o ,  Asi lo  a c la r a  e l  a r t ,  8 d e l Proyoco ; con que 
l a s  r e g la s  g én é ra le s  te rm in an an ,
Una excepcion contiènen s in  embargo, e l  p rop io  a r t i c u lo ,  que es l a  con- 
secuQxda n e c e s a r ia  de afirm ao iones fundam entales hochas a n te r io rm e n te te , 
sa lv o  que se  oponga a alguno de sus e fe c to s  y r e s u l ta d o s  o l  orden 
p u b lico  in te rn a c io n a l .
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Asi concluye e l  T i tu lo  B re lim in a r d e l P ro y ec to , que en segu ida  se  d i­
v id e  en lo s  c u a tro  L ib ros de que ya hemos hablado.
(^ 1 f f 11 I j 11 f f j f 11  ^ E scuela  de l a  Habana y su concepto d e l De—
recho I n t o  P riv a d o ,—
1 , -  Aunque a  t r a v e s  de lo  an te rio rm en te  e s c r i to  se encuen tran  a l— 
gunos elem entos que han inform ado l a  llam ada E scuela  de l a  Habana, var* 
mos ahora a r e f e r i r n o s  a l a  misma mas o menos de manera co n ju n ta  p a ra  
poder a s i  mas fa c ilm e n te  tam bién en fo car sus ra sg o s  y su con ten ido .
2 . -  Veamos lo  que nos d ic e  e l  t i t u l a r  de n u e s tra  C atedra de
M adrid, S r. A g u ila r N avarro ( l lO ) ,  e n tre  o tra s  co sa s , a ce rca  de e s ta
E scuela  cubana d e l Derecho I n t .  P rivado .
La obra in s ig n e  d e l p ro fe so r  Bustamante ha culminado en la  oreaciom de una 
v e rs io n  d o c t r in a l  d e l Derocho I n t .  P riv ad o , que se  ha n a t u r a l ! zado con 
l a  ex p resio n  E scuala  de l a  Habana.
Se t r a t a  de un in to n to ,  c o n tin u a , am plio y  generoBO por o b ten er una 
s in te s is  de la s  concepoiones que se oponian en e l  D er cho I n t  P riv ad o ,
Es una re sp u e s ta  moderada, tem piada por un fondo in te r n a c io n a l is ta .
P ara v a lo ra r  lo s  métôdos y r e s u l ta d o s  de e s ta  e sc u e la , p rosigue  e l  pro— 
fe s o r  de M adrid, hay  que to n e r  muy en cu en ta  una s e r i e  de f a c to r e s ,  en­
t r e  lo s  quo destacans
1) l a  e s p e c ia l  p re d isp o s ic io n  de lo s  h ispano—am ericanos a  e x a l ta r  e l  fo n ­
de p o l i t i c o ,  id e o lo g ic o  de la s  normas ju r id ic a s .
2) La e x is te n c ia  de unos p o stu lad o s  id e o lo g ic o s  (que Yepes se av en tu ré  a  
p re s e n te r  como f i l o s o f f a  d e l panam éricanism e), en lo s  que r e s a l t a  e l  o a - 
r a c t e r  é t ic o  a tr ib u id o  a l  D erecho, una e x a lta d a  a p lo g ia  de l a  l ib e r t a d
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humana, una c e lo sa  d e fen sa  de l a  independencia  d e l E s ta d o  y una p r o f e s i -  
on de fe  in te r n a c io n a l i s ta  y p a c i f i s t a .
3 . -  La h e re n c ia  de unas d o c tr in a s  eu ro p eas, que p e r s rn if ic a d a s  en S a- 
v igny  y en M ancini, ban c o n s ti tu id o  lo s  puntos de ro fe re n c ia  de lo s  
e s p e c ia l i s t a s  am ericanos,
4«— Lh* marcada d isp o s ic io n  en fav o r d e l d ia lo g o  in te rn a c io — 
n a l i s t a  que ha plasmado an una h i s t o r i a  muy densa de co n fe re n c ia s  y 
acuerdos in te rn a c io n a le s ,
3 , -  P ara  r e a l i z a r  tam bién e l  t i t u l o  p ropuesto  a q u i, direm os que 
l a  E scuela  de l a  Habana en Derecho I n t ,  P riv ad o , es obra como se  ha d i— 
cho, d e l tam bién cubano Antonio Sanchez do Bustam ante,
gus d o c tr in a s  e s ta n  ex puestas  en sus obrass El orden p u b lic o , La Au— 
ta r q u ia  P e rso n a l y l a  D o c trin a  de la s  c a l i f ic a c io n e s ,  p u b licad as  en 
l a  misma Habana en 1,893 y 1,914» resp ec tiv am en te .
La op in ion  que de n u e s tra  c ie n c ia  ha proclamado la  E scuela  de l a  Haba­
n a , c o n s is te ,  en no a c e p ta r  e l  concepto v a riad o  que a l  Dorecho I n t ,  
P rivado  le  dan o tro s  s is tem as c o n p ib isn d o lo  como " e l  conjunto  de p r in -  
c ip ic s  que determ inan  lo s  l im i te s  en e l  esp ac io  de la  competenolQ, l e g i s — 
l a t i v a  de lo s  E stados cuando han de a p l ic a r s e  a  r e la c io n e s  ju r id ic a s  que 
puedon e s ta r  s ometid a s  a  v a r ia s  le g is la c io n e s ” .
Reduce la s  d i s t i n t a s  d isc re p a n c ie s  que en e l  campo c i e n t i f i c o  m antienen 
lo s  a u to re s ,  a t r è s  problemas fundam entalesi
Por qué se  a p lic a n  la s  ley es  e x tr a n je r a s ,  c la s e s  de Leyes (que t ie n e n  
o no c a r â c te r  e x t r a t e r r i t o r i a l )  e in s t i tu c io n e s  y  r e la c io n e s  ju r id ic a s
que corresponden a cada uno de e s te s  grupos de le y e s  ( i l l ) .
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4 .~  La o x p liû ac iô n  d e l prim er problema que estim a la  E scu ela
de l a  Habana se en cu en tra  en l a  e x is te n c ia  de l a  comunidad ju r id ic a  in ­
te rn a c io n a l  o de la s  n ac io n es , esa  "union  l i b r e  de lo s  E stados p a ra  lo — 
g ra r  por sus e s fu e rzo s  comunes e l  pleno desenvo lv im ien to  de sus f in e s  
y l a  s a t i s f a c c io n  de sus necesidades r a c io n a le s " , como d ic e  e l  ju rsc o n ­
s u l t e  F ederico  M artens",
5#- Ante e l  cuadro de ley es  denominadas por l a  d o c tr in a  im pera- 
t i v a s ,  p o te s ta t iv a s  e in a p l ic a b le s , va ha c i t e n ta r s e  l a  E scuela  de l a  
Habana en Derecho I n t .  P rivado obra como lo  hemos apuntado de Sânchez 
de Bustam ante, denominando Leyes de Orden p u b lico  in to m o  a la s  11a- 
madas im pera t i v a s ; de orden p d b lico  in te rn a c io n a l a la s  que hemos 1lam a- 
do con e l  nombre de in a p l ic a b le s ,  y de orden privado  o de Aut © .rquîa p er­
so n a l a la s  quo senalam os como i jo s i t iv a s ,
Respecto de l a  "D o ctrin a  de la s  c a l i f ic a o io n e s "  se puede v e r  c la ram en te  
en l a  misma obra co rrcsp o n d io n te  a l a  n o ta  a n te r io r ,  en l a  cu a l Bus­
tam ante d ic e , e n tre  o tra s  co sas:
No todos lo s  p a is e s  t ie n e n  e l  mismo s is tem a  de Derecho I n t .  P r iv a d o ,e s  
d e c i r ,  no todos lo s  p a rse s  d e fin en  de l a  misma manera la s  ley es  t e r r i ­
t o r i a l e s ,  oxt r a t  e r r i t  o r i  a le s  o de a u ta rq u îa  p e rso n a l.
Cuando una le y  corresponde a  l a  a u ta rq u îa  p erso n a l en Cuba y e l
p recep to  analogo es im p era tiv e  en M ejico, puede un in d iv id u o  que e s ta  
en é s te  u ltim o  p a ls  o p ta r  o no por l a  le y  cubana?.
He aqu i e l  g ran  la b o r in to  quo ap a rece , nos d ice  fin a lm o n te , y e l  enorme 
abismo que v ien e  a  r e s o lv e r  l a  " d o c tr in a  de la s  c a l i f ic . 'c ic  nes" en e l  
d i f î c i l  campo d e l Derecho I n t .  P rivado ,
Derecho Uniforme en Ib o rc a m é ric a ,-
3$0
Se p e rs ig u e  con l a  uniform idad de la s  d i s t i n t a s  l e g i s l a — 
clo n es  con puntos de c o n ta c te  a f in e s  a se g u ra r  una so lu c io n  mas u n ifo r ­
me* en lü s  c o n f l ic to s  de? ley es  con e l  f i n  de a se g u ra r , a l a  v ez , una ma­
yo r j u s t i c i a  in te rn a c io n a l .
Pero Como m uostras r e fe r e n c ia s  inm ed ia tas  se a ju s ta n  p rin o ip a lm en te  a l  
oaso d e l Dorocho I n t .  P rivado  en e s te  campo d e l derocho la  j u s t i c i a  se  
conforma o se  e le b o ra  esencia lm en te  desde d e n tro , desdol e l  i n t e r i o r  
de cada comunidad n a c io n a l y  lo  in to rn a c io n a l so lo  juega aqui en e l  ca­
s e  de la  aprobaoidn de éetoe  o id ltip les  poderes de la s  d i f e r en tes  n a c io -  
nea an eueatidn .
2 .— HabLdndonos P i l l e t  (112) de l a  m a te r ia  . d e l mé-
todo y de l a s  fu o n te s  que deben u t i l i z a r s e  en l a  d e te rm in ac io h  de lo s  
p r in c ip le s ,  d en tro  de l a  t e o r ia  d e l Derecho I n t .  P rivado nos expone 
seguidam ente quo, ostamos a n te  un derecho que no se  corresponde con 
ninguna le g is la c io n  o s c r i t a .
P ara  c o n tin u a r  ac la ran d o  e l  problema nos d ice  que, ten ien d o  e l  Dere— 
cho I n t ,  P rv a d o  por o b je to  e s ta b le c e r  una c i e r t a  uniform idad e n tre  
lo s  d ifo re n te s  pueblos por lo  que se  r e f i e r e  a l a  co n d ic io n  de lo s  
e x tr a n je ro s ,  una co rrcsp o n d en c ia  e n tre  la s  ley es  de lo s  d iv e rse s  Es— 
ta d o s , y una g a ra n t ia  g e n e ra l p ara  lo s  derechos regu larm en te  a d q u ix i-  
dos en un p a is  c u a lq u ie ra ,  se  lo  concibe pximeramente b a jo  l a  forma de 
un s is tem a  de r e g la s  oomunes a todos lo s  E s tad o s, r é g la s  que d e fin e n  la s  
re la c io n e s  de sus le g is la c io n e s  r e s p e c t ivas en todo  aq u e llo  que pueda 
m otivar su  c o n c u rre n c ia .* * .
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3#*- Veamos ahora e l  problema de l a  uniform idad en e l  do— 
b le  a sp ec to  que aqu i nos in t e r s  sa  i P a rtic u la rm e n te  p a ra  lo s  p a rse s  h i s -  
panoam ericanos y en g en e ra l en sus métodos de u n if io a c iô n  en cuanto  a l  
Dcho. I n t .  P riv*
Haremos una r e f e r e n c ia  ace rca  d e l raêtodo d en tro  de 
n u e s tr a  m a te r ia , e l lo  debido a l a  im p o rtan c ia  due segun lo s  auto r es 
t ie n s  e l  mismo punto a l a  u n if io a c iô n  de lo s  p r in c ip le s  l e g i s l a t i v e s  
y de in d o le  g e n e ra l d en tro  tam bién de n u es tro  Derecho.
En v i s t a  de la s  n a tu ra le s  d ife re n c ia s  y v a r ie d a d e s , 
e n tre  lo s  p a ise s  considerados en su con jun to  g e n e ra l ,  cômo se podrâ por 
lo  mismo l l e g a r  a l  f i n  a sp irad o  por l a  comunidad humana d e l d e re ih o  tan — 
to  en lo  c i v i l ,  en lo  co raerc ia l como en l a  p ersecu o iô n  de lo s  crim enes 
o en l a  forma ju d i c i a l  d e l p ro ced im ien to , qué medios a r b i t r a r ,  m ediante 
que r e q u i s i t e s  habra  de iraponerse l a  convenien te  y g en e ra l uniform idad 
de r e g la s  o una conducta semeja n te  e n tre  todos lo s  p u eb lo s, es pu es , se 
ha d icho  por muchos, una c u e s tiô n  de método.
P rèstgpuna  a te n c iô n  in s u f io ie n te  a l a  m etodologîa a s ^  
g u ir  en e s ta s  c u e s tio n e s  d e l Derecho un iform e, tam bién se ha i n s i s t i d o ,  
po r lo  com plicado de l a  m a te ria  y lo  am bicioso d e l in te n to ,  s ig n i f i e s  
por todo e l l o ,  qsum ir una a c t i tu d  de marcada im prudencia y es d ar e n t r a -  
da d i r e c ta  a lo s  ensoyos que en e s ta  ta r e a  d i f i c i l  de un iform ar l e g i s l a — 
c lo n es  d i f e re n te s  son ya corapaneros p ro p io s . La h ip ô te s is  se v e r i f io a  
a n te  todo y necesariam ente  cuando se t r a t a  de lo s  e s fu e rz o s  desplegados 
p a ra  p ro d u o ir  e l  Derecho p rivado  uniform e en e l  mundo, Habiendo reco n o - 
c id o  l a  im p o rtan c ia  de l a  c u e s t iô n , e l  I n s t i t u t e  In te rn a c io n a l p a ra  l a  
u n if io a c iô n  d e l Dch* p rivado  ha tornado l a  a c e r ta d a  i n i c i a t i v a  de r e u n ir  
un Gongreso in te rn a c io n a l  p a ra  d is o u t i r  a ce rca  de lo s  :aêtodos de u n i f ic a
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c io n  d e l Derecho# E l congreso a l  cu a l fueron  in v ita d o s  lo s  organism os se 
ocupô de lo s  t i t u l o s  d iv e rse s  de l a  u n if io a c iô n  d e l Dchow p r iv a d o | dicho 
Gongreso tuvo lu g a r  en B arcelona en Septiem bre de 1.936#
En m a te ria  de Dch®. In t#  P riv#  se ha puesto  poca a te n c iô n  
en cuanto  a l  método# S in  embargo, l a  C onferencia  de l a  Haya de Dcho# In t#  
P riv#  y l a  0#£#A# organism os preocupados por l a  u n if io a c iô n  de n u e s tro  
D erecho, fu e ro n  re p re sen ta d o s  en e l  Gongreso de B arcelona.
En l a  s e s iô n  de Octubre de 1.956 de l a  C onferencia  de l a  
Haya, l a  p rim era  re p re s e n ta c iô n  n o rteam ericana como enviada a n te  e s te  Or­
ganisme y formada por l a  d e leg ac iô n  de o b se rv ad o res , é s to s  p a ra  s o lv e n ta r  
l a  c u e s tiô n  d e l método s u g ir ie ro n  l a  u t i l i z a c i ô n  d e l proceso de l e g i s l a ­
c io n , despertando  con e l lo  l a  re a c c iô n  d esfav o rab le  de un c i e r to  numéro 
de delegados#
En f i n ,  en re s p u e s ta  v a l  argumente de que l a  re c ip ro c id a d  
de lo s  c o n trq to s  es en c i e r t c s  casos l a  co n d ic iô n  in d isp e n sa b le  p a ra  su 
a cep tac iô n  por una p a r te  d e tern im ada, e l lo s  han recordado  que l a s  ley e s  
uniform es con una c la u s u la  de re c ip ro c id a d  producen lo s  mismo e fe c to s  
que la s  convenciones; la s  v e n ta ja s  de l a  le y  uniform e no pueden s e r  r e ­
e l  amad as como s i  e s tu  f ie se  e s ta b le c id a  l a  rec ip ro c id ad #
En todo caso  como se ha d ich o , de l a  comunidad de dere— 
cho, en sus d i f e r e n te s  a sp ec to s  y expresado de o t r a  form a, se puede l l e v a r  
a cabo p rin c ip a lm en te  por lo s  s ig u ie n te s  medios t 0 en v i r tu d  de l a  co - 
munidad l e g i s l a t i v a  en l a  cu a l p a r t ic ip e n  de id e n t ic a s  r e g la s  y précep­
te s  todos lo s  E stados d e l mundo o un grupo de n ac io n es ; o m ediante un 
s is tem a  de com binaciôn, de m ezcla , de p re fe re n c ia ,  e lig ie n d o  e n tr e  la s  
d iv e rsa s  le y e s  co n cu rren tes  p a ra  r e s o lv e r  e l  r e s p e c t iv e  problema# En e s ­
te  segundo caso puede p ro ced erse  o no a l a  c o d if ic a c iô n .
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Desechada l a  u n f forraidad l e g i s l a t i v a  de la s  nac io n es , queda 
l a  o t r a  manera de r e s o lv e r  lo s  problem as ju r id ic o s  en lo s  cu a le s  i n t e r ­
v ien s  algun elem ento e x t r a n je ro ,  e s to  e s ,  re sp e tan d o  e l  se n tid o  y a lc a n -  
ce de la s  le y e s  de cada p a is  pero  procurando a rm o n iz a r la s  o p r e f e r i r l a s  
en su empleo, lo  cu a l se  e fe c tu a  -ap artan d o n o s de la s  m c r a s  conqu ista s  
te o r ic a s -  p rin c ip a lm en te  por la s  r é g la s  in te rn a s  d e l d e re ch o , por p re s— 
c r ip c io n e s  i n s c r i t e s  en lo s  Codigos n a c io n a le s  o en p a r t i c u l a r  por con* 
v en ios de lo s  deraas p a ia e s ,  ya sobre l a  to ta l id a d  d e l s is te m a  a p lic a b le  
a tod& problema de Dch^ I n t .  P riv#  o so lo  a una p a r te  l i r a i tad a  de l a  ma­
t e r i a  -so b re  e x tr a d ic io n ,  por e jem plo , sobre e l  cum plim iento de se n te n o ia s  
e x tr a n je ra s  y o tro s  puntos sem ejan tes-#  La prim era  ex p resa  e l  s is tem a  de 
Dch®. In t#  P r iv .  que a c e p ta  cada l e g is la d o r ;  lo s  convenios in te rn a o io n a le a  
sob re  l a  m a te ria  o son Côdigos de Dch®. I n t .  P riv#  o convenciones p a rc ia — 
le s  o tra ta d o s  sobre e l  punto p a r t i c u l a r ,  g e n é r ic o s ,comunes a muchos pue­
b lo s  o p a r t ic u la re s #
En todo oaso so lo  se debe siem pre i n t e n t a r  l a  armonia de 
l a s  d i f e re n te s  le g is la c io n e s  y no l a  u n if io a c iô n  t o t a l  d e l derecho como 
algunos lo  p re d ic a n  y o tro s  lo  p re te d e n , sobre  todo  en d l  campo d e l Dch®. 
In t#  P r iv # , pué8 e s to  c o n s t i t u i r î a  l a  negacion  p le n a  d e l mismo; tampoco se 
puede por o t r a  p a r te  a s p i r a r  en p r in c ip le  a  un iones p a r c ia l e s  porque e l lo  
a p a r te  de s e r  a n t in a tu r a l  en cuanto  a l a  in d o le  d e l mismo Derecho como fun  
damento que es de o rg an iz ac iô n  g e n e ra l ,  p a r a l i z a r i a  su l i b r e  curso  y d e sa -  
r r o l l o  e n c a s illa n d o  su  p ro p ia  v i ta l id a d  en moldes que le  son a jenos por 
su  n a tu ra le z a  y e s p ir i tu #
P odrâ , p u es , decimos n o so tro s , s e r  p o s ib le  un Dereoho c i v i l  
ûn ico  y u n iv e r s a l  pero  eso  s i  y sobre todo ten ien d o  en cu en ta  l a  in sa lvar- 
b le  co nd ic iôn  de que e s te  Derecho se l lm i ta r â  a l a  c o d if ic a c iô n  de IO0
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p r in c ip io s  y derefihos de j u s t i c i a  u n iv e rs a l  que se d e riv an  , prim a f a c ie ,  
de l a  n a tu ra le z a  humana y que son in d ep en d ien tes  de la s  condiciones d@ l a  
v id a  n a c io n a l y p a r t i c u la r  de cada pueh lo .
Por o t r a  p a r te ,  es sah ido  que en e l lo  estamos de acuerdo , 
de que l a  ley e s  y lo s  côdigos no crean  lo s  dereohos y la s  l ib e r ta d e s  d e l 
hombre s in o  que tie n e n  l a  m isiôn  y e l  deber de d e c la r a r lo s ,  de reoonocer— 
loG en su ju s ta  medida incluyéndo a lo s  e x ta a n je ro s ;  s i  no lo  h ic ie ra n  a s i  
v io la r i a n  plenam ente lo s  derechos de l a  j u s t i c i a  y a l  mismà tiempo e l  Dch*. 
de G entes; pues e s te  es e l  d eb er, asim ism o, de cada Estado p a ra  cum plir 
su  n a tu ra l  m isiôn .
E l j u r i s t a  i t a l i a n o  E s ta n is la o  M ancini ( I I 3 ) ,  ha s id o  ex - 
cepcionalm ente e l  je f e  d e l moviraiento peira l a  uniform idad  de la s  l e g i s l a ­
c io n e s . E ste  s in  embargo jaraâs ha colocado l a  le y  uniform e e n tre  lo s  ob je— 
t iv o s  d e l DchG. I n t .  P r i v . ,  a l  c o n tr a r io ,  ha separado lo s  dos derechos que— 
rie n d o  con e l lo  d ar a en ten d er claram ente que e l  no in te n ta b a  su p rim ir 
s in o  mas b iê n  r e s p e ta r  l a  autonom ie l e g i s l a t i v a  de lo s  pu eb lo s. Es lo  
mismo que é l  ha comprobado en su inform e p resen tado  an te  e l  I n s t i t u t e  de 
Dcho. I n t . s '  "De l a  u t i l i d a d  de v o lv e r o b lig a to r io s  p a ra  todos lo s
E stad o s ba jo  l a  forma de uno o v a r io s  tra ta d o s  in te rn a c io n a le s ,  un c i e r — 
to  numéro de r e g la s  g é n é ra le s  d e l Dcho. I n t .  P r iv .  p a ra  a seg u ra r l a  d e c i-  
s iô n  uniform e de lo s  c o n f l ic to s  e n tre  la s  d i fe re n te s  le g is la c io n e s  c iv i ­
l e s  y c rim in a le s"  p ub licado  en e l  Jo u rn a l de Droit I n te rn a t io n a l  P riv é  e i  
de l a  Ju risp ru d en ce  Comparée, e l  33L de Agos to  de 1 .874  en l a  se s iô n  de 
Génova que tuvo lu g a r  bajo  su p re s id e n c ia .
Lo que e l  deseaba y buscaba y lo  que hoy aun se desea  y 
se  busca  igualm ente es  l a  un iform idad  de la s  r e g la s  d e l Doho. I n t .  P riv*  
y es  lo  que ha d ec id id o  e l  I n s t l t u t o  en l a  te r c e r a  de la s  conclusiones
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vo tadas en l a  segunda s e s iô n  ce leb rad a  en Génova en aquél ano de 1*674 
Las f ro n te r a s  de lo s  derechos se encontraban  f i j a d a s  y sus l im ite s  e ran  
e r ig id o s  a l  p r in c ip le  mismo d e l moviraiento p a ra  l a  un ifo rm idad .
Es lo  que M ancini ha buscado, como e l  tx tu lo  de su t r a b a -  
jo  por s î  lo  in d ic a  c la ram en te , e l lo  tam bién es lo  que han venido h a c ie n -  
do v a r ia s  C onferencias In te rn a c io n a le s  (Lima, M ontevideo, La Haya, e tc * ) ,  
e s to  es f in a l  e igua lm en te , lo  que ha re a l iz a d o  H ispanoam érica con e l  
Côdigo B ustam ante.
Se aboga, en d é f in i t i v a ,  no por una unidad  J u r îd ic a  t a l  
que detenga l a  marcha de l a  misma sa b ia  ju r id u c a , s in o , como ya lo  hemos 
d ich o , por una arm onia en lo s  p r in c ip io s  a f in e s  y demas medios de c o n ta c te .
Los an g lo sa jo n es  con fiados en l a  f irm e za , r e o t i tu d  y cono- 
c im ien to  de sus t r ib u n a ls s reconocen y p e rm its n que de sus s e n te n c ia s  ma- 
nen lo s  mas grandes cuerpos de r e lg a s  d e l derecho ( judge made low ); mien­
t r a s  lo s  l a t i n o s ,  c a u te lo so s  y re c e la n d o ,de su s  m ag istrados lo s  v ig i l a n ,  
r e s t r in g e n  y amenazan ( e l  ju ez  no puede hacer nada mas a l i a  de lo  e s t r i c — 
tam ente p r e a c r i to ) .  En uno y o tro  método lo s  p e lig ro s  son numerosos y la s  
c r i t i c a s  a lo s  mismos han s id o  duras t La om nipotencia ju d ic ia l  que r e s -  
t r in g e  p o s ib i l id a d e s  f a c i l i t a  e l  abuso; y s iendo  de l a  op in ion  ju r id ic a  
v a r ia b le ,  l a  f i j e z a  d e l derecho no se h a l la  su fic ie n te m en te  g a ra n tiz a d a ; 
m ien tras  l a  am plitud  l e g i s l a t i v a  e x ig id a  que so lo  llam a derecho a lo  con- 
sagrado en una fôrm ula no s ig u e , no puede s e g u ir ,  e l  ritm o  de l a  v ida  cuyo 
im pulse por todas p a r te s  y en c u a lq u ie r  memento su p era  1 i mas esc ru p u lo sa  
p re v is io n . E l i d e a l ,  p u e s ,» a r£ a  un ju s te  medio e n tre  ambos extrem es y aJL 
ju ez  a u s te re  b ié n  pagado y resp o n sab le  u n ir  g ran  a u to r id a d  y le b e r ta d  con 
un acentuado re sp e to  a l a  le y  que le  p e rm ita  r e s t r i n g i r  o am pliar segun 
e l  p a trô n  in ex o rab le  de l a  r e a l id a d .
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Podriamos aqu î c o n c lu ir ,  expressodo que, s i  b ie n  l a  comunidad 
de derecho e n tre  lo s  pueblos es una u to p îa  no so lo  por i r  c o n tra  e l  mis— 
mo b ién  d e l p rog reso  ju r id ic o ,  l a  armonia es p o s ib le ,  n o c e sa ria  y u t i l  
a l  engrandecim iento  de lo s  pueblos y a l  d e s a r ro l lo  de l mundo d e l derecho 
como tam bién a l a  paz e n tre  la s  n ac io n es .
Hablândonos A rth u r Kuhn ( I I 4 ) ace rca  de n u e s t r o  tema y con 
r e f e r e n c ia  a lo s  E stados de N orteam erica , después de d e j a r  c o n s ta n c ia  
de su d iv e rs id a d  de clim a y to p o g ra f ia ,  e t c . ,  y de d ec irn o s  que habiêndo 
dado ese e s tad o  de co sa s , es d e c ir  esas  d i f e r e n c ia s ,  u n  s ig lo  de d e c is io — 
nés ju d ic ia le s  en lo s  d i f e re n te s  E s tad o s , co n tin u a  exponiendo e l  mismo, 
que afortunadam ente , dos ten d en c ias  pueden s e r  seh a lad as  en lo s  E stados 
U nidos, en e l  momento en que se hayan d e s a rro lla d o  plenam ente, nos d ice  
de la s  mismas, p rovocarân  una re v o lu c iô n  co n s id e rab le  d e l numéro de con— 
f l i c t o s  de le y e s .  E l prim ero de e s to s  movimientos tie n d e  a u n ifo rm ar la s  
le y e s  de lo s  d i f e re n te s  E s tad o s , p a r tic u la rm e n te  la s  c o m erc ia le s . ^esde 
1.890 com isiones o f i c i a l e s ,  compuestas por r e p r é s e n t a n t e s  de lo s  d ife re n  
te s  E stados se reunen cada ano con v i s t a s  a e la b o ra r  ley es  uniform es que 
puedan s e r  p u es ta s  en v ig o r  en d ife re n te s  E s tad o s . Las ley es  s ig u ie n te s  han 
s id o  re d a c tad a s  y después adoptadas de e s ta  forma s La "N ego tiab le  I n s t r u  
m ents Law" y l a  ’W arehouse R ece ip t Law" que e s tâ n  actualm ente en v ig o r 
en c a s i  todos lo s  E stados de l a  U nién, l a  "S a les  Act" y l a  " b i l l s  o f 
Lading Act" muchas o tr a s  read o p tad as  por lo s  E s tad o s; l a  "S tock  T ran sfe r 
Act" y muchas o tra s  r e l a t iv e s  a d if e re n te s  m a te r ia s . Nuevos p royeo tos se 
e lab o ran  cada ano. Es c la ro  que lo s  c o n f l ic to s  e n tre  E stados en lo  que 
conc i d rne a e s ta s  m a te r ia s , son in ^ o s lb le s ,  a  excepcién  de lo s  c o n f l ic to s  
p o s ib le s  de in te rp r e ta c iô n  q ue , por lo  demâs, s e râ n  probablem ente pooo 
im p o rta n te s .
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E l segundo m ovim iento, co n tin u a  an o tâ n d o n o s  y  p a ra  te rm in a r  e l  
mismo Kuhn, t ie n e  un a lcan ce  miyc o n s id e ra b le , a l  d e c ir  d e l  mismo igualm en­
t e .  Se t r a t a  nada menas que de l a  p u es ta  en p r â c t ic a  de l a  "Common Law" 
en sus d i f e re n te s  p a r te s ,  con l a  ayuda de lo s  sab io s  de l a  "American Law 
I n s t i t u t e " ,  c read a  a e s te  f i n  y p ro v is ta  de re c u rso s  f i n a n c i è r e s  en 1923.
La cooperdcion a c t iv a  de ju eces  y abogados en todos l o s  E stados Unidos ha 
s id o  p u e s ta  a c o n tr ib u o iô n , y aunque l a  obra e s ta  to d av ia  en sus com ienzos, 
(ieoordam os que e s te  a u to r  e s c r ib e  en 1 .9 2 8 ) , prom ets s e r  de l a  mayor im­
p o r ta n c ia .  Uno de lo s  puntos esoogidos p a ra  d ich a  p u es ta  en p r S c t ic a ,  es  
e l  c o n f l ic to  de ley e s  y p a rc ia lraen te  e s te  punto e s ta  ya d isp u e s to . E s ta s  
pue8ta s  en marcha no e s tâ n  d e s tin a d a s  a s e r  c o f lif ic a d a s , pero cuando e s té n  
term inadas l o s  t r ib u n a le s  ten d rân  por e l l a s  un gran  r e s p e to ,  como c o n s t i tu -  
yendo una e sp ec ie  de comunis o p in io  d e l e s tad o  a c tu a l  de l a  Common Law 
Am ericana; c o n tr ib u irâ n  a s i  a d a r a l a  ju r is p ru d e n c ia  mènes v a c i la c iô n  y 
mas u n ifo rm idad .
4 . — P ara  lo s  pueblos ib e ro am erican o s , nos exp resa  e l  e c u a to ria n o  
e in te r n a c io n a l is ta  Angel M. Paredes (1 1 5 ), no son in su p e ra b le s  l a s  d i f i -  
c u lta d e s  que p u é ie ran  oponerse a  una comunidad de s is tem as  l é g i s l a t i v e s  ; 
pues ; concurren  a remover lo s  o b s tâ c u lo s , sus profundas semejan zas  â tn lc a s ,  
l a  comunidad d e l pensam iento ju r id ic o  m antenido e n tre  todos e l l o s ,  e l  id é g  
t i c o  ezotism o de lo s  elem entos generadores de sus i n s t i t u t i o n e s  y l a  in s — 
p ira c iô n  l e g i s l a t i v a  beb ida  en  la s  mismas fu e n te s .  Coinciden de e sa  manera 
todas la s  p o s ib i l id a d e s  te o r ic a s  p a ra  u n i f ic a r  p r in c ip io s ,  te n d en c ie s  y 
p re c e p to s ; ya se co n s id é ré  l a  Ley como un  producto  n a tu r a l ,  en e l  s e n tid o  
sehalado  por M ontesquieu, ya se le  m ire como fôrm ula r e f le x iv a  y  s e le c o io — 
nada de r e g la s  e x trad a s  que s e  copian y adopt an . Pué e s te  e l  c r i t e r i o  mâ@ 
ooraûn en America % rechazo  de la s  p r â c t ic a s  c o lo n ia le s  que q u ie re n  desa— 
r r a ig a r s e ,  y p ro p ô s ito  e le c t iv e  y se leo c io n ad o r de fu e n te s  e x t r a n je ra s  las
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mas v a r ia d a s ,  con e G le c t io ism o  a larm an te,
Por lo s  m o tiv es  in d ic a d o s ,  es  que l o s  C odigos a c tu a le s  de n u e s tr o s  
p a is e s  s e  aproxim an en mucho, y  con e s c a s o  s a c r i f i c i o  p od rian  i d e n t i f i c a r -  
s e .  A si ya  l o  hemos comprobado a n ter io rm en te  a l o  la r g o  de gran p a r te  de
n u e s tro  e s tu d io ,
5o“ Las co n v en c io n es  in te r n a c io n a le s  am ericanas en pro de l a  u n i f i c a -  
c io n  de su  Dcho. I n t .  P r i v . -  Sab ido e s  por n o so tr o s  que la s  id e a s  de orga— 
n iz a c io n  in te r n a c io n a l  y  de s o l id a r id a d  c o n t in e n ta l  han animado to d o s l o s  
m ovim ientos de i d e n t i f i c a c iô n  ib ero a m er ica n a , creando a s i  un medio i n s t i -  
tu c io n a l  para  lo g r a r  l a  aproxim acion  de lo s  p r in c ip io s  y r e g la s  d en tro  de  
n u e s tr a  rüima j u r id ic a .
Razon t ie n e  Yepes a l  an o tarn os que en l a  nueva era  d e l  Dcho. I n t ,  que 
se hubo de a b r i r  con l a  c r e a c io n  de l a  S .D .N ., l o s  E stad os ib ero a m erica n o s  
no han ten id o  nada que cam biar en su  a c t i t u d  t r a d ic io n a l .  La S .D .N . ha s i ­
de para e l lo s  l a  r e a l iz a c io n  im p e r fe c ta , e s  verd ad , de una a n t ig u a  asp ira t-  
c io n  de sus fundadores y  de su s  hombres de E stado mas em in en tes .
Las R epublicas am ericanas, desde sus a lb o re s  empiezan a e x te r io r iz a r  
su profundo sen tim ien to  de a f in id a d  en su  quehacer h i s to r ic o .  Ya en 1 .8 1 0  
recordém oslo , e l  ciudadno c h ile n o  Juan M artinez  de Rozas, se  d i r i g i a  a l a  
J u n ta  de Mayo expresandole l a  conven iencia  de r e u n ir s e  en un congreso p ara  
d i s c u t i r  l a  mejo r  forma de defender lo s  p a ise s  h ispanoam ericanos. La id e a  
de una co n fed erac io n  g en e ra l e n tre  lo s  mismos, l a  vemos lanzada  por Ber­
nardo de Monteagudo en sus a r t i c u le s  en l a  "G aceta de Buenos A ire s" , en 
1. 811, y luego en su l ib r o  c la s ic o  que e s c r ib ie r a  en 1,824? en San M artin , 
en su proclam a a lo s  lim ehos en I . 8I 8 ; en B o liv a r , con su magna obra f i n a l  
e l  Congreso de Panama y en cuya c i r c u la r  de co n v o c rto ria  a l  mismo de fech a  
7 de Diciem bre de 1 .8 2 4 , d e c ia  e n tre  o tra s  cosass "Después de I 5 anos de 
s a c r i f i c io s  consagrados a l a  l i b e r t a d  de America por o b te n e r  e l  s is tem a de 
g a ra n t ia  que, en paz y g u e rra , sea  e l  escudo de n u e s tro  nuevo d e s tin o , es 
tiem po ya de que lo s  i n t e r eses y  re la c io n e s  que unen e n tre  s i  a la s  R epubli­
cas am ericanas, a n te s  c o lo n ia s  e sp an o la s , tengan  una base fundam ental que 
e te r n ic e ,  s i  es p o s ib le ,  l a  d u rac iô n  de é s to s  G obiernos. 389
B ntab lar aq u e l s is tem a  y  joonso lidar e l  poder de e s t e  gran Cuerpo p o l i t i c  
CO p e r te n e c e  a l  e je r c ic io  de una a u to r id a d  sublim e que d i r i j a  l a  p o l i t i c s  de 
n u e s tro s  G obiernos. cuyo in f lu io  mantenga la  uniform idad de sus p r in c ip i o s . . ,  
E stos mismos movimientos de u n io n ,que como tra sfo n d o  de l a  uniform idad que 
consideram os, lo s  vemos r e p e t i r s e  a tra v e s  d e l tiem p o , a s i  en A lb e rd i, S a r-  
m iento y  o tro s  pen sad o res .
N u e str a s  prim eras c o n s t itu o io n e s  co n sid erab an  como "oiudadano" a lo s  a m er i-  
oanos n a tu r a le s  de o u a lq u ie r  p u eb lo  o p r o v in c ia  de lo e  t e r r i t o r i e s  que fu e ­
ron e sp a n o le s  en ambas A m ericas,
De "oiudadano de America" s e  h ab la  tam bién en c a r ta s  de c iu d a d a n ia  y  l a  m is­
ma id e a  la  consagran despues plum as b r i l l a n t e s  como la s  de Marmol, B ilb a o  y  
ta n to s  o t r o s .
El con te n id o  esen c ia l d e l  o w e e p  to  de "oiudadano de America" no es  una f a b r i ­
c a t io n  o a p r io h o sa , p rod u cto  de la  im aginacion  n i  un p rod u cto  tra b a ja d o  de la  
i n t e l i g e n c i a .
E s, mas b ie n , un p rod u cto  " natural"  d e l  am b ien te , a n te r io r  a la  c o n s t i t u —  
c io n  p o l i t i c a  de lo s  E sta d o s, p rod u cid o  por la  con .iuncion  de se n t im i e n t o s . 
costu m b res. i n t e r e s e s .  id é a le s  e id iom as comunes.
P ero  a p a rte  lo s  v a r io s  c o n g r e s o s , en g e n e r a l ,  que s e  han d eleb rad o  en 
Ib eroam érica  d esde la  form aciôn  de n a c io n e s  so b e r a n a s , en lo s  c u a le s  siem — 
p r e  s e  l l e v a  a cab o , a l  menos en la  p ro y ecc io n  de la s  id e a s ,  e l  in t e n t o  
de arraonizar cu an tos p r in c ip io s  e s té n  a l  a lc a n c e , es  n e c e s a r io  d e ja r  se n — 
tado  desd e n u e s tr o  tem a, con V a lla d a o , que en punto  a e s t a  c u e s t iô n  de la  
u n if io a c iô n  d e l  Derecho I n t .  P r iv a d o , en lo s  p a is e s  a m erican os, e l  prim er  
Congreso oe leb ra d o  fu e  a q u e l de Lima de 1 .875»  e in s ta la d o  en 1 .8 7 7 ,  es  de­
c i r ,  mas de 15 ahos a n te s  de l a  Prim era C on feren c ia  de Derecho I n t .  P r iv a — 
do de l a  Haya.
Por o tra  p a r te  nos d e ja  d ich o  e l  mismo b r a s ile n o  que s e  puede proolam ar
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que e s  l a  A m erica ,  espec ia lm en te  l a  America d e l S u r, l a  p rim era en e l  
mundo en  em pronder lo s  t r a b a jo s  in te rn a c io n a le s  para  l a  c o d if ic a c iô n  
d e l  D erecho  I n t .  P rivado  (obs. c i t s .  R des G. y  C ahiers de L é g is la t io n s  
e t  do B ib lio g ra p h ie  J u r id iq u e  de l^Americque L a tin e )
Es de tom ar aqui n o ta , ademas que l a  c i r c u la r  cruaada por e l  gob iem o  
in v i ta n te  a l  mencionado Congreso, e l  mismo P eru , a lo s  demas gob iernos 
de Am erica, s u g i r i o  l a  opo rtun idad  de convocar un Congreso con l a  f in a — 
l id a d  de o c u p a r s e  de la s  concordancias de la s  L e g is la c io n e s  de lo s  d i -  
f e r e n t e e  E s ta d o s  am ericanos y tom ar de cada una de a q u e lla s  l e g i s l a — 
c io n e s  l o  que s e  en cu en tre  de mas p e rfe c to  y que se mida de acuerdo 
con l o s  p r in c ip io s  s ig u ie n te s :
I . -  Ccmobasc g e n e r a l ,  l a  uniform idad de l a  le g is la c io n  p riv a d a  en l a
m edida en que l e  perm itan  la s  cond ic iones e sp e c ia le s  de cada p a is ,  y , 
con r e s p e c t e  de d isp o s ic io n e s  que perm itan  tam bién l a  so lu c iô n  de lo s  
c o n f l i c t o s  que emanan de l a  a p lic a c iô n  de la s  le y e s .
El 9 de n o v ie m b ie  de I .878 fue  firm ado en Lima e l  "T ratado  para  e l  es— 
t a b l e c i m i e n t o  de r é g la s  uniform es en m a te ria  de Derecho I n t .  P riv ad o " . 
Con s e se n ta  a r t ic u lo s  compuestos de ocho c a p i tu le s .
El Congreso Suram ericano de Derecho I n t .  P rivado r e u n id c  c mo sabemos 
en 1.889 tuvo gran  im p o rtan c ia  p ara  n u e s tro  tema ya que dicho certam en 
uniform o, en una ten d e n c ia  cada d fa  mayor d en tro  de n u es tro s  p a is e s ,  en 
punto to c a n te  a l  s is tem a  de l a  le y  d e l d o m ic il ie ,  zea lizan d o  por o tra  
p a r te  una a s ta b le  la b o r  c o d if ic a c o ra  de to d as  la s  ramas d e l Derecho 
I n t .  P rivado  ( I I 6 ) .
E l T ra tado  de Derecho C iv il  I n t .  r a t i f io a d o  por l a  A rg en tin a , P ara­
guay, P eru , Uruguay, B o liv ia  en 1 .880 , obtuvo especia lm en te  l a  adhesion
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de Colombia en 1.933 ( le y  numéro 40) .
Que buscaban, qué p ro p o s ito s  animaban a  lo s  in ic ia d o re s  y a lo s  demas go— 
b iern o s  de la s  nac iones in v ita d a s  y  miembros d e l Congreso?.
E s ta  p rogun ta  nos l a  c o n te s ta ,  concorde con n u es tro  punto aqui en eues— 
t iô n ,  e l  a rg e n tin e  Romero d e l Prado ( i l ? )  a l  exponernos que, a q u e llo s  
q u e rian  l a  u n if ic a c io n  l e g i s l a r i v a ,  l a  le y  u n ica  para  to d as  la s  nac io— 
nés sudaraericanas o sim plem ente, resp e tan d o  l a  d iv e rs id a d  l e g i s l a t i v a ,  
la s  ley es  d i f e re n te s  de lo s  d iv e rs e s  p a i s e s ,p r ê t end ian  su armonia por 
medio de l a  u n if ic a c io n  de la s  normas de Derecho I n t ,  P rivado, normas de 
com petencia, c o n cu rren c ia  o c o rû ic to s  de le y e s ,  normas s e le c t iv a s  o 
e le c t iv a s  de le y e s  o normas in d ic a t iv a s  dè le y e s , en cuanto su  f i n  es 
in d ic a r ,  s e le c c io n a r ,  e l e g i r ,  cu a l de dos o mas le y e s  en co n cu rren c ia  
o c o n f l ic to  en e l  e sp a c io , es l a  que debe a p l ic a r s e ,  cu a l es l a  compé­
te n te ? ,
Uno y o tro  campo, s ig u e  crguyen&o e l  a rg e n tin o  conforme con su concep- 
o io n ,psora dirim lr Ib e  c o n f l ic to s  de ley es  en e l  e sp ac io ^  son d ife re n te s ^
En e l  prim er caso , tenemos l a  c o d if ic a c iô n  in te rn a c io n a l  d e l Derecho p r i ­
v a i o é q u iv a le n te  a un iform idad  l e g i s l a t i v a ;  en e l  segundo, l a  c o d if ic a — 
c io n  d e l Derecho I n t .  P rivado  éq u iv a le n te  a arm onia en l a  v a ried ad * # .
Al c o n te s ta rn o s  ya e l  mismo sob re  l a  ooncepcion que d e l Derecho I n t .  
P rivado te n ia n  la s  nac iones in té g ra n te s  d e l Congreso mencionado, en 
e l  momento de su in s ta la c io n  y funcionam ien to , nos hace c o n s ta r  e l  pro­
to c o le  lle v a d o  a  cabo y que d ic e  como s igues
En e l p ro to c o le  acordando l a  c e le b ra c iô n  d e l Congreso, se  le e  que reu — 
nidos lo s  m in is tre s  de re la c io n e s  e x te r io re s  de A rgen tina  y  Uruguay,
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D rs, lîo rb e rto  Quirno C osta y Gonzâlo Ramirez re sp ec tiv a m en te , "con e l  ob­
je to  de l l e v a r  a inm ed ia ta  r e a l iz a c io n  e l  pensam iento en que han c o in c id i -  
do su s  re s p e c t iv e s  G obiernos, de convocar un Congreso de J u r is c o n s u lto e  
de l a s  d i s t i n t a s  naciones de l a  America d e l S u r, p a ra  uniform ar por me­
d io  de un t r a ta d o  la s  d iv e rsa s  m a te ria s  que ab a rca  e l  Dcho. I n t .  P r i v . ; 
despues de reoonocer l a  f a i t a  de unidad que e x is te  en la s  le g is la c io n e s  
de lo s  d iv e rso s  p a ise s  y persuad idos de l a  im p o rtan c ia  de remover lo s  
o b s tâ c u lo s  que esa  d i f e re n c ia  o fre c e  en muchos c a so s , todo lo  que desapa— 
r e c e r a ,  desde e l  momento en que una le g is la c io n  uniform e f a c i l i t e  l a s  r e -  
l a c i  ones c iv i l e s  e n tre  lo s  p a r t ic u la r e s  o se  e s ta b le z c a  l a  le y  comun que 
d irim a  e l  c o n f l ic to  en e l  oaso de no poder s u p r im ir s e . . . . .
Segun e l  p ro to c o le  que acUerda l a  c e le b ra c iô n  d e l d icho  Congreso, 
nos  e x p l i c a  Romero d e l Prado, lo  que e s te  d e b ia  p ro c u ra r , e r a ,  por medio 
de un t r a t a d o ,  h a c e r  d esap a rece r l a  d iv e rs id a d  l e g i s l a t i v a  m ediante l a  
u n id a d  6 u n i fo rm id a d  y en caso de no poder su rp im irse  6 no lo g ra rs e  
a q u e l la ,  e n t o n c e s ,  seguidam ente, p ro cu ra r  l a  arm onia, es d e c i r ,  e s ta b le c e r  
norm as comunes de Dcho. I n t .  P r iv , que d ir im ie ra n  lo s  c o n f l ic to s  provocados 
por l a  d i v e r s i d a d  de la s  ley es  de lo s  d i s t i n t o s  p a ise s  i n v i t a d o s . . . . . .
En c u a n to  a la s  C onferencias Panam ericanas y en lo  to c a n te  a  n u e s t r o ’ 
mismo tema, d irem o s  hablando a s i  de todo e l  C o n tin en te  que ,  en cuanto  a 
l a  America d e l N orte se r e f i e r a ,  esos deseos de unidad  c o n t in e n ta l ,  de 
s o l id a r id a d ,  se expresaron  por boca de Henry Clay y de Monroe, p rim ero , 
y James B la in e , despues, e n tre  o t ro s ,  d eb iln d o se  a e s te  u ltim o  l a  ges— 
ta c iô n  de la s  C onferencias Panam ericanas.
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Tros hochos, se  o b se rv a , in f lu y e ro n  para  que a q u e llo s  d i r i ­
gent e s ,  e s ta d i s t a s ,  j u r i s t a s ,  o p u b l i c i s t a s ,  tu v ie se n  e l  panam éri­
canism e por c i r t e r i o :
"E l heclio g eo g râ fico  de que lo s  am ericanos v iven  en un mismo s o n t i— 
nen te  separado d e l r e s t e  d e l  mundo por dos oceanos,
E l heclio h i s to r ic o  de que to d as  la s  re p u b lic a s  am ericanas han s id o  
o d o n  ia s  eur op eas .
E l hechc p o l i t i c o  de que to d as  osas re p u b lic a s ,  t r a s  de co n q u is ta r  
su  ind  epend enc i  a , hab ian  e s ta b lo c id o  gobiernos p ro p io s" .
Pues b ie n , on lo s  u ltim e s  l u s t r e s  d à l  s ig lo  XIX, fue ya una r e a l i — 
dad l a  union de la s  naciones am ericanas.
En 1.881 James B la in e , en tonces s e c re ta r io  de Estado du . oo EEdJU.
He d i r i g i a  a l a s  demâs naciones in d ep en d ien tes  de e s te  c o n tin e n te , 
in v itâ n d o le s  a p a r t ic ip a r  en un Congreso g en e ra l que se r o u n ir ia  en 
W ashington en noviembre de 1 .882 , lo  que pudo l le v a r s e  a cabo en
I.Ô 8 9 ? naciendo a s i  l a  P rim era C onferencia  Panam ericana con un pro— 
grama amplio y lle n o  de in te n c io n e s  por l a  unidad mayor y e l  mayor 
e strech am ien to  i n t e r am ericanos#
E sta  C onferencia  que se reune e l  mismo ano d e l  Congreso de M ontevideo, 
como ya le  homos comprobado, d io  nacim ien to  a l a  Union Panam erica— 
n a , a la s  p o s te r io re s  C onferencias in te ra m e ric a n a s , y hoy a  la*
0. E. A.
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y como nos lo  hace sab e r e l  j u r i s ta  Rodrigo O ctav io , l a  Prime­
r a  C onferencia  Panam ericana ha v o tad o , en l a  s e s iô n  d e l 7 de Diciembre 
de 1 ,8 8 9 9 una p ro p o s ic iô n  por l a  que se nombraba una com isiôn de c inco  
delegados encargados de p re s e n te r  un s is tem a  de r é g la s  uniform es de 
DchQ I n t ,  P r i v . . r e f i r ié n d o s e  a  la s  m a te ria s  de Dch^ c i v i l  y comerc i a l , 
l e g i s la c io n  sobre docum entes. E s ta  com isiôn ha s id o  nombrada e f e c t iv a -  
m ente•
En l a  Segunda C onferencia  Panam ericana de M éjico , e l  delegado 
b ra s i le n o  José  H ig in io  D uarte P e re ir a  propuso l a  c rea c io n  de una comi­
s iô n  de J u r i s t e s  p a ra  l a  oonfecciôn  de dès Côdigos, e l  uno de Dch® In t#  
P u b lic , y  e l  o tro  de Dcho I n t .  P r iv .  que r e g u la r ia n  lo s  in te re s e s  en­
t r e  la s  naciones am ericanas.
E l p royecto  fué  aprobado, como sabemos, en l a  Ter-cera C onferen- 
c ia  de Rîo en 1 .9 0 6 , Convenciôn debidamente r a t i f i c a d a  que c ré a  l a  ôomi- 
s iô n  de J u r is c o n s u l te s  de Rio de J a n e iro ,  con uno, y mas ta rd e ,  dos ju ­
r i s t e s  por cada Estado am ericano.
Sabemos por o t r a  p a r te  que en  l a  C uarta  reu n io n  d e l Consejo 
In te ram erican o  de J u r is c o n s u lto s  v e r i f ic a d a  en S an tiago  de C hile en
1 . 950, aprobô l a  s ig u ie n te  re so lu c iô n  s C ontinuar lo s  e s tu d io s  sobre l a  
p o s ib i l id a d  de r e v is io n  d e l Côdigo Bustam ante, de Dcho I n t .  P r i v , , con 
e l  o b je to  de a lc a n z a r  l a  un iform idad de la s  r e g la s  de Dchs I n t .  P r iv .  
de lo s  d i s t i n to s  E stados am ericanos.
Asimismo e l  Comité J u r id ic o  In te ram e rica n o , en v i s t a  d e l A rt.
67 de l a  C arta  de Bogota, s e n a la  e n tre  l a s  fu nciones d e l C onsejo, l a  de 
promovor e l  d e s a r ro l lo  y l a  c o d if ic a c iô n  d e l Dchs. I n t .  P u b lic , y d e l 
P r i v . , p ré se n té  un  p lan  sobre esas  m a te r ia s  a l a  P rim era Reuniôn d e l 
mismo Consejo de lo s  J u r is c o n s u l to s ,  llev ad o  a e fe c to  en Rio e l  ano de.
1.950.
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E l C onsejo, con base en dicho  p la n , ex p id io  su R eso luciôn  
VII que se r e f i e r e  ta n to  a l a  c o d if ic a c iô n  y d e s a r ro l lo  d e l Dch@ I n t .  
como a l a  un iform idad  de la s  l e g i s la c io n e s .
La C arta  de Bogotâ, c read o ra  de l a  O.E.A. en l a  IX Conferen­
c i a  In te ram e rica n a  c e le b ra d a  en l a  c a p i ta l  de Colombia en 1.948» en su 
A r t .  57 o rg an ize  como uno de lo s  ôrganos de l a  OEA e l  Consejo I n te r ­
am ericano de J u r is c o n s u lto s  que t ie n e  como f in a l id a d  " s e r v i r  de cuerpo 
c o n s u lt iv e  en asu n to s  ju r id ic o s ;  promover e l  d e s a r ro l lo  y l a  c o d if ic a ­
c iô n  d e l Dchfi. I n t .  P u b lic ,  y d e l Dcho I n t .  P r i v . , y e s tu d ia r  l a  p o s iL i-  
l id a d  de un ifo rm ar la s  le g is la c io n e s  de lo s  d i f e re n te s  p a ise s  am ericanos 
en cuanto parezcan  co n v e n ien te s" •
En cum plim iento de l a  R eso luciôn  XII d e l Consejo In te ra m e ric a ­
no de J u r is c o n s u l to s ,  en su segunda reu n iô n  de Buenos A ire s , d e l 20 de 
A b r il  a l  9 de Mayo de 1.953» e l  Comité J u r id ic o  In te ram erican o  de J u r i s ­
c o n su lte s  d ispuso  un e s tu d io  d e l C .B ., de lo s  T ratados de M ontevideo y 
e l  "R estatem ent o f the  law o f  c o n f l ic t s  o f  law s" . Se t r a t a  de una r e v i -  
s iô n  d e l C.B. "con e l  o b je to  de aproxim arse a l a  un iform idad  de la s  r é ­
g la s  d e l Dchs. I n t .  P r iv .  de lo s  d i s t in to s  p a ise s  de America y de lo s  d i ­
v e rse s  que in te g ra n  l a  F ederao iôn  de lo s  E stados U nidos". E l inform e a ie -  
vado a dictaraen es ob ra  d e l j u r i s t a  oolom biano, Jo sé  Joaqu in  Calcedo 
C a s t i l l a .
En e l  u ltim o  Dictamen d e l Comité J u r id ic o  In te ram erican o  de fe — 
cha d e l  mes de Noviembre de 1 .9 6 1 , ac e rc a  d e l cu a l ya hemos t ra ta d o  sobre 
o tro s  puntos de n u e s tra  m a te r ia , aqui concretam ente sobre aquél de l a  u n i— 
form idad , que tra ta m o s , hemos de exponer su u ltim o  y f in a l  punto de v is ta *
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HalÆândonos e l  mencionado Dictamen en l a  p a r te  co rresp o n d ien te  
a lo s  "A ntecedente" (Cap. I l ) ,  nos hace sab er sobre e l  p a r t ic u la r  q u e , da­
do que l a s  re sp u e s ta s  de lo s  EE.UU. do Amêrica y e l  E cu a d o r  co in c id en  en oon- 
• id c n r  que l a  t a r e a  de un ifo rm idad  que se p re  tende r e a l i z a r  debe lim i t a r ­
se a l  C. Bustamante y a  lo s  T ratados de M ontevideo, p re sc in d ien d o  d e l Res­
ta tem en t n o rteam erican ô , e l  Comité en su Dictamen d e l 27 de Agosto de
1.958 se  d e c id iô  por l a  d ich a  s o lu c iô n , y propuso a l  Consejo de Ju r is c o n — 
s u i t e s  que e l  t ra b a jo  de R ev is iô n  se encam inara a o b ten er t r è s  oossas 1 
1* E l r e t i r e  o d ism inuciôn  de la s  r é s e rv a s ;  2* La u n if io a c iô n  de nor­
mes con lo s  t ra ta d o s  de M ontevideo; 3* l a  adhesiôn  de lo s  p a is e s  que no 
han r a t i f i c a d o  ninguna de la s  Convenciones.
E s ta  o r ie n ta c iô n  fué aprobada por e l  Consejo de J u r is c o n s u l to s  
p a ra  que sea  l le v a d a  a cabo en  l a  prôxima C onferencia  Panam ericana o en 
o tro  Congreso ce leb rad o  a t a l  e f e c to ,  como en l in e a s  a n te r io re s  lo  hemos 
p u es to  de r e l i e v e .
De forma que se ha d esca rtad o  l a  p o s ib i l id a d  de u n if io a c iô n  de 
normas con e l  R esta tem ent no rteam erican o , y e l l o  se debe, e n tre  o t r a s  r a — 
zo n es , a la s  s ig u ie n te s  exp u estas  en l a  re s p u e s ta  d e l Ecuador.
"Por d e sg ra c ia  e l  Gobierno d e l Ecuador no q u ie re  f o r j a r s e  i l u -  
s io n e s  r e s p e c te  a l a  p o s ib i l id a d  de ue lo s  E stados Unidos se in co rp o ren  
en un fu tu ro  p r é v i s ib le ,  en l a  g ran  c o r r ie n te  que t ie n d e  a desembocar en 
l a  u n if ic a c io n  d e l DhhQ. I n t .  P r iv .  d e l C on tinen te  am ericano. Por una p a r ­
te  e l  c o n tr a s te  profundo de su s is te m a  ju r id ic o  con e l  de la s  o t r a s  Re­
p u b lic  as am ericanas» por o t r a ,  l a  f a c u l ta d  p r iv a t iv a  de lo s  E s ta d o s  de l a  
Uniôn de l e g i s l a r  en c u e s tio n e s  c i v i l e s ,  m e rc a n tile s  y o tr a s  p a r a  s u s  r e * *  
p e c tiv o s  ju r i s d ic c io n e s ,  c o n s titu y e n  un o b s t â c u l o  demas1ado s e r io  p a r a  qüp 
lo s  E stados Unidos resp o n d an  prontam ente a l  e s fu e rzo  de u n if io a c iô n  j u r i —
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d ic a  que se i n t e n s i f i c a  en e l  r e s t e  d e l C o n tin en te . S é r i a  t a l  vez necesa­
r i o  que e s te  e s fu e rzo  l l e g a r a  d irec tam en te  a lo s  E s ta d o s  Miembros de l a  
Uniôn F e d e ra l ,  p a ra  que à l lo s  respondan  con r e fo rm a s  a d ec u ad as  en sus 
l e g is la c io n e s .  Con e s to ,  queremos d e c ir .q u e  es  muy dudoso que tengamos 
é x ito  a l  acfcptar e l  R estatem ent a l  Côdigo Bustam ante, m i e n t r a s  lo s  E s ta ­
dos Unidos como Estado o o n tra ta n te , no pueda o b lig e r  a  sus  m ienbros a acep ta  
d icho  Côdigo en l a  so lu c iô n  de c o n f l ic to s  de ley es  con o tra s  R epublicas 
am erican as" .
Todo lo  d icho  an te rio rm en te  dem uestra l a  f a c i l id a d  metodolô— 
g ic a  que e x is te  en Ib ero am erica  p a ra  l l e g a r  a l a  uniform idad  en lo s  p r in ­
c ip io s  y r e g la s  d en tro  de n u e s tr a  rama ju r id ic a ,  con éHo comprederemos 
l a  gran  h a b il id a d  y campo abonado que ha e x is t id o  en lo s  medios j u r î d i -  
008 in te r- ib e ro a m e ric a n o s  p a ra  l l e g a r  a l  es ta d o  avanzado de c o d if ic a c iô n  
en que se en cu en tran , prom etiendo e l l o  aûn, muchas co n q u is ta s  en e s ta  r a ­
ma tan  d i f i c i l  generalm ente hablando y de ta n te  provecho p a ra  e l  lo g ro  
de l a  paz ju r id ic a  e n tre  la s  n ac io n es .
Veamos, puôs, ya fin a lm en te  d en tro  de e s te  tema, d e n tro  tam— 
bién  d e l têrm ino d e l p re se n ts  c a p i tu le  y d e l e s tu d io  que a lo  la rg o  de 
e s ta  la b o r  nos hemos im puesto , lo  que nos d ice  e l  t r a t a d i s t a  peruano 
Juan  T h o l( ll8 )
Ya c a s i  a l  f i n a l  de su t ra b a jo  sobre l a  "U n ifio ac iô n  d e l Dch* 
P riv a d o " , nos d ice  e l  e s c r i t o r  en c u e s tiô n  que, debe a n o ta r s e ,  ademas, 
e l  hecho de que en  todas la s  C onferencias In te ram erican as  de ju r is c o n ­
s u l t e s ,  desde e l  Congreso am ericano de ju r is c o n s u l to s  que se ce lab rô  en 
Lima en 1.877» se  han adoptado im p o rtan tes  acuerdos con e l  f i n  de a c t i -  
v a r  l a  u n if ic a c io n  d e l Dch^. P riv#  am ericano.
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P a re ce que no e s ta  l e j ana , nos d ice  p a ra  te rm in a r , l a  r e a l i z a -  
c iôn  g en e ra l de l a  u n if io a c iô n  d e l Doh^. P r iv .  A sî lo  a c r e d i ta  l a  o i r -  
c u n s ta n c ia  de que l a  o p in iô n  prédom inante s o s tie n e  que debe u n if ic a r s a  
e l  régim en d e l Derecho P r iv .  en lo s  p a is e s  que no se ha adoptado toda­
v ia ,  agregando que, p a ra  r e a l i z a r  l a  ta r e a  mâs no to riam ente  d i f i c i l  y  
com pleja de l a  u n if io a c iô n  in te rn a c io n a l  d e l Dcho. P r i v . , se  re q u ie rs  
como in d isp e n sa b le  t r a b a jo  p re l im in a r ,  h acer e l  examen de l a  p o s ib i l i ­
dad de co o rd in a r o un ifo rm ar lo s  regim e nés n a c io n a le s  de Dch^* P r iv .  
de lo s  p a is e s  in te re sa d o s  en r e a l i z a r  l a  expresada u n if io a c iô n .
N o so tro s  queremos c e r r a r  d e f in itiv a m e n te  e s t a  c u e s tiô n  aqui 
p la n te a d a , con e l  s ig u ie n te  in te r ro g a n te  p a ra  que s i r v a  de p reced en ts  
en co n co rd an cia  con lo  ûltim m nente d icho  por e l  au to r  Thol. En que gru­
po de n a c io n e s  de l a s  que componen hoy e l  mundo se dâ mayor s im i l i tu d  
en tre  su s c o d if ic a c io n e s  n ac io n a les?  en cuanto a sus fu e n te s  in sp ira d o ­
r a s  , su  h is t o r ic ,  y  su  co n ten id o ? .
C O N C L U S I O N E S
C O N C L U S I O N E S
I.
A .-  Concluîmos in ic ia lm e n te  y p o r lo  ano tad o , de forma g e n e ra l, que podemoe 
h a b la r  ahora con p ro p ied ad  c i e n t l f i o a ,  so b re  e l  fundamento acerca  de l a  
e x is te n c ia  de un Dcho. I n t .  de la s  nac iones am ericanas, den tro  de cuyo 
conglomarado c o n s titu y e n  p a r te  mayor, lo s  Estados hispanoam erioam os. -
1 . -  Desde l a  Bnancipaciôn a q u e llo s  pueb los en tran  a fcrm ar cantid a d  opéran­
te  d en tro  de l a  Sociedad I n te r n a c io n a l . -
2 . -  Que s i  e l  Dcho. I n t .  es tan  an tig u o  como la  h i s t o r i a  misma de la  Huma-
n id ad , no sieD #re  hubo un s is tem a  in te rn a c io n a l  de normas generalm ente 
co n certad as  como aq u e l d en tro  d e l  c u a l  nacen lo s  Estados in d ep en d ien tes  
de l a  America H ispana, ya que por o t r a  p a r te  l a  e x is te n c ia  de n u e s tro  
Derecho como t a l  c ie n c ia  es re la tiv a m e n te  nueva.
3 . -  Que s i  b ien  es c i e r to  que a tra v é s  de la s  d i f e r e n te s  êpocas y espac ios 
n u e s tra  c ie n c ia  conserva sus c a ra c tè re s  fundame n ta le s ,  no es menos c ie r  
to  que w  a l  espacio  "Iberoam érica"  p rè s ta n  la s  c ir c u n s ta n c ia s  den tro
de la s  que n ac ie ro n  a q u e llo s  mismos Estados una e s p e c ia l  fisonom fa a l
Dcho. I n t .  P r i v , , ya que e s ta s  n ac iones r in ie r o n  a l a  v ida  in d ep en d ien - 
t e  con una in s t i tu c i6 n  r e l i g i o s a  d ec la rad a  desde sus p r in c ip io s  fundav- 
m entaies como en tid ad es  so b e ranas en la s  Const i tu c io n e s  que l e s  daban 
c a r ta  de n a tu ra le z a  como t a i e s  y cuya e s tr u c tu r a  i n i o i a l  p o l l t i c a
l a  re p û b lic a n a , y s in  co n fig u rac iô n  de grandes p o te n c ie s ,  lo  que hubQ de 
f c i c i l i t a r  mayor f l e x ib i l id a d  a l  desenvo lv im ien to  de la s  in s  t  i  tu e  ion 
c read o ras  d en tro  de la s  r e la c io n e s  in te rn a c io n a le s .
4 . -  Es a s i  como, con e s to s  p rim eros rumbos, de antemano m arcados, lo s  p u er 
b lo s  am ericanos en tran  a  c o n f ig u re r  un Dcho. I n t .  de ra sg o s  p a r t i c u la —
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r e s ,  s i  b ien  d en tro  de moldes c l â s ic o s ,  llegando  a a d q u ir ir  o a ra c te re s  
que en to r no a n u e s tra  rama ju r id ic a  le s  va a dar fisonom ia p r o p ia , -
5 * - Que una vez re p ré s e n ta n te s  de la s  naciones iberoam ericanas en tran  a  oom- 
p e t i r  en lo s  grandes certâm enes in te rn a c io n a le s  en pro  de la  paz  j u r i d i -  
oa m undial, Europa es l a  p rim era  en reoonocer por boca de algunos de 
sus n o ta b le s  in te r n a c io n a l i s ta s ,  e l  e s p i r i tu  nuevo y mas l i b e r a l ,  qon 
que a q u e llo s  p a is e s  p o r medio de elem entos nuevos han c o n tr ib u id o  a l  te | 
so ro  oomûn de n u e s tra  c ie n c ia .
6 . -  Que son lo s  j u r i s t e s  ib ero am erican o s , p r in c ip a lm e n te  d e l S u r, lo s  que 
en mayor medida han ooadyuvado en America a l  d e s a r ro l lo  de lo s  p r in o i— 
p io e  de n u e s tro  Derecho d en tro  de la s  r e la c io n e s  in te rn a c io n a le s ,
7 . -  Que po r l a  ten d en c ia  e x is ta n te  e n tr e  a q u e lla s  nac iones a m ira r siem pre 
con s im p a tia  c u a lq u ie r  la b o r  de acercam ien to  e n tre  lo s  Estadrôs, lo s  i n -  
d iv iduos y la s  le g is la c io n e s ,  han s id o  e l l a s  mismas cread o ras  e in ^ u ls o -  
r a s  de e f ic ie n te s  organ iz a c io n e s  encausadoras de la s  r e la c io n e s  in te rn a ­
c io n a le s  en p ro  de una mas e s tre c h a  arm onia j u r id ic a .  A si vemos que la  
c o d if ic a c iô n  d e l Dcho, I n t .  P riv*  s e  e fe c tû a  en America por medio de 
v a r io s  organism os oreados en la s  d if e re n te s  C onferencias  In te rn a c io n a ­
le s  A m ericanas, E joi La Octava C onferencia  de Lima (1 .9 3 8 ) , en e l  p ro c e -  
dim ionto p a ra  l a  c o d if ie a o iô b , r e s o lv iô  que la s  Comisiones N a c io n a le s^  
h a rian  en sus re s p e c tiv o s  p a ia e s  lo s  e s tu d io s  d o c tr in a le s  de Dcho. I n t .  
P r iv .  y de L e g is la c iô n  Comparada d e s tin a d o s  a c o n tr ib ô ir  a l a  obra de
l a  C o d if ic ac iô n , pudiendo r e m i t i r  lo s  r e s u l ta d o s  de esos e s tu d io s  a la s  
Comisiones Perm anentes de R io , Montevideo y l a  Habana en forma de an - 
te p ro y e c to s , con una s î n t e s i s  e x p l ic a t iv e  de sus fundam entos.—
8 .— Que H ispanoam érica no ha reg a tead o  es fu e rzo s  en pro  de so lu c io n a r  o s a l  
var en p a r te  y c o n s tan tem ente, e l  abismo e x is ta n te  creado en America 
g ra c ia s  a l a  d iv e rs id a d  ju r id ic a  e n tre  e l  derecho de c a râ c te r  a n g lo sa -
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jôn y  e l  suyo p ro p io  de e s t i r p e  hispano-rom an a . E llo  aûn y p e se  a l a  
c o n s ta n te  y d isim u lad a  no co lab o rac iô n  de lo s  Estados U nidos,—
9 . -  Podemos a p re c ia r  pues en todo e l lo ,  una L inea de conducta uniform e
e n tre  todos lo s  p rom otores, hombres e in s t i tu c io n e s ,  en p ro  d e l log ro  
de l a  unidad c o n tin e n ta l#
Que lo s  hechos, que como base in flu y en  en e s ta  armonia i n s t i t u -  
c io n a l d en tro  d e l mundo am ericano, son de in d o le  n a tu r a l  y perm anente , 
asi*  El hecho g eo g râ fic o , e l  hecho h is tô r ic o  y e l  hecho  p o l i t i c o , -
1 0 .-  Que e l  momento de una co n fig u rac iô n  in te rn a c io n a l ,  y ya d en tro  d e l  mo­
vim iento  o o d if ic a d o r , lo  podemos s i t u a r  en e l  ano 1,826 con m otive de 
l a  reu n iô n  d e l Itsmo# Y que fue en e l  Congreso de Lima den tro  d e l cu a l 
se  p ro d u jo  l a  p rim era  m an ife s tac iô n  c o le c t ib a  en e l  campo d e l Dcho. I n t  
P r iv .  A m ericano.-
11 .— Que e l  an teced en te  de la s  grandes organ iz ac  ion es in te rn a c io n a le s  mo­
dern am en te  conocidas como e l  punto de arranque  de l a  c o d if ic a c iô n  in t e r  - 
n a c io n a l am ericana se  en eu entra* en e l  Congreso de Panama#
1 2 .-  Que en e l orden de la s  o rg an izac io n es  in te rn a c io n a le s  y p a ra  form ers e 
un ju ic io  o la ro ,  p a r tic u la rm e n te  ace rca  de n u e s tra s  in s t i tu c io n e s  j u r l -  
d ic a s ,  deberâ r e c u r r i r s e  a lo  actuado a t a l  re sp e c to  d en tro  de l a s  Con­
fe re n c ia s  P anam ericanas, r e q u i s i t e  " s i  ne qua non" se  podrâ l l e g a r  a una 
conv icciôn  seg u ra  en cuan to  a n u e s tra  m a te r ia .-
I I
B .— P artim os pues a q u i, de l a  e x is te n c ia  inequ ivoca de un Dcho. I n t .  Americano 
con la s  c a r a c t e r î s t i c a s  con la s  que fu e  d e f ih id o  por Dn. A le jand ro  Alva— 
r e s ,  en l a  Q uin ta C onferencia  de C h ile .
E x is te  po r lo  mismo, r ^ e t im o s  con A lvarez , una m en tab ilid ad , una con- 
c ie n c ia  y un aima p u ram w te  am ericanas, que dan a n u e s tro  c o n tin e n te  una f i ­
sonomia e s p e c ia l  y c a r a c t e r l s t i c a .  El co ju n to  de p rob lem as, d o c tr in e s  y —
p r â c t ic a s  que r e f i e r e n  a toda l a  Am erica, c o n s titu y e n  e l  panam ericanism o
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in te rn a c io n a l ,  o Dcho. I n t ,  Americano,
31 Dcho, I n t .  Americano e s , pues» "EL cop ju n to  d© reglas e s p e c ia le s  
que lo s  3 stados am ericanos observan e n tre  s i  con lo s  Estados europeos".
1 ,— Don ra sg o s  e se n c ia le s  b a s ic os que inform an n u e s tra s  in s t i tu c io n e s  lo s  
con ten id os en la  d e sc rip c iô n  s ig u ie n te s  "Los Estados am ericanos te n d ie -  
roD siem pre a un régim en c o n s t i tu e io n a l ,  dem ocrâtico  y r e p re s e n ta t iv o ,  
l ib e r a l  e i g u a l i t a r i o .  Fueron p u es , desde su  nacim ien to  ju stam en te , 
una verdadera sociedad  de n a c io n e s , a p e sa r  de l a  au sen c ia  de un p ac to  
e s c r ito " ,
Todos e s to s  elem entos, p u es , e s tân  p ré se n te s  en todas la s  co n s tru e  
c io n e s  te ô r ic a s  a s i  n a c io n a le s  como in te rn a c io n a le s ,  de lo s  d i f e re n te s  
E stados  am ericanos.
2 . -  En lo s  E ucesivos Congresos h ispanoam ericanos, se  van d e sa rro lla n d o  lo s  
p r in c ip io s  ju r id ic o s  b â s ic o s  d e l Dcho. I n t .  P u b lic ,  y P r i v , , de carâcj» 
t e r  a m e r ic a n is ta , con sus fu e n te s  p ro p i a s ,  métodos de in te rp re ta c iô n
y a p lic a c iô n , a ju s te  a l  medio in s t i t u o io n a l ,  p re v a le c ie n d o , ademas, l a  
id e a  dè l a  u n id a d .-
I I I
C*— Nos podemos p re g u n ta r  seguidam ente s i  en l a  America pre—h isp â n ic a  hubo a l -  
gûn v e s t ig io  p a rec id o  a la s  in s t i tu c io n e s  d e l ca râ c ter  que aqui tra tam o s, 
a  lo  que co n tes ta rem o s, por ejem plo , que a l  consumarse l a  C onqu ista , e l  De­
rech o  A zteca , se  fund iô  en p a r te  don la s  in s t i tu c io n e s  ju r îd ic a s  espanolas 
d e l s ig lo  XVI, dando o rlg en  a un nuevo Derecho, con ten ido  en e l cuerpo Le­
g a l  conocido con e l  nombre de "Leyes de I n d ia s " . -
1 .— R efirién d o n o s  a M éjico, ig u a lm en te , como t ip o  de soo iedad  precolom bi-?- 
na me jo r  o rg an izad a , podemos d e c ir  que, aunque lo s  A ztecas no conocier^n 
l a  c la s i f io a c iô n  en Dcho. P u b lic ,  y Dcho, P r i v . , es in d u d ab le , como nos 
hace n o ta r  e l  m ejicano A lba, que su p ie ro n  d i s t i n g u i r l a ,  e s te b le o ie n d o
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l i m i t e s  y agrupando sus normas de acuerdo con d ich as  dos ramas d e l  De­
r e c h o ,  ya que se  han encontrado  p re sc r ip o io n e s  lé g a le s  que pueden que- 
dar ca ta lo g ad as  d en tro  d e l Dcho, P u b lic ,  - t a n to  EXterno como In te rn o — 
o d e n t ro  d e l Dcho. P r iv .
Nos d e ja  o o n s tan c ia  e l  mismo e s c r i t o r ,  de que, conçjarando l a  l e ­
g i s l a c i ô n  a c tu a l  y l a  p re —h isp â n ic a , como re s u l ta d o  de e s ta s  in v e s t ig a -  
c io n es  se  l le g a  a l a  conclusion  de que aûn cuando e l  Dcho. m ejicano no 
se  d e r iv ô  d irec tam en te  d e l Dcho. p re h isp â n ic o  o A zteca y en muchos casos 
no puede r é g i r  de manera e f ic a z  l a  v ida  s o c ia l  de lo s  grupos in d lg e n a s , 
e x i s t e n  s in  embargo d iv e rsa s  normas lé g a le s  que son esencia lm en te  ig u a -  
l e s  en e l  Dcho. m ejicano moderno y en e l  Dcho. p re —h isp ân ico  o A zteca; 
o t r a s  que p re se n ta n  sem ejanzas e n tre  s i ,  y  algunas mâs que son oom pleta- 
mente d ife re n te s  y c o n t r a d io to r ia s .—
2 . -  De ah i que e l  D ire c to r  d e l  I n s t i t u t e  In d i gena Ib e ro am ericano. S r . Ma­
n u e l Gamio, nos ex p ress  e n tr e  o t r a s  c o sa s , que e s ta s  co n sid e rac io n es  ex- 
p l ic a n  en buena p a r te  l a  d iv e rg e n c ia  de co n ce rto s  que hay en e l  C onti­
n en te  so b re  la s  ley es  que r ig e n  lo s  grupos s o c ia le s  m estizos que lo  
h a b i ta n . . .
Eh lo s  E .S . U.U. y en o tro s  p a is e s ,  nos s ig u e  dioiendo e l  mismo 
Gamio, r ig e n  desde hace t ie n ç o  m u ltip le s  ley es  p r i v a t i v e s  o e s p e c if ic a s  
p a ra  lo s  in d io s ,  lo  oual se  debe a que se  han c o n s id e rado que la s  a s p i­
r a s  ion  es y necesid ad es  de é s to s  d i f ie r e n  c a s i  to ta lm en te  de lo s  de l a  
gran mayoria  de l a  pob lac iô n  que es de o rig en  europeo. Eh o tro s  c a so s , 
como e l  de M éjico desde que alcanzô  su in d ependencia , r ig e  una l e g i s l a ­
cion  g e n e ra l com pletam ente a lo s  in d io s .  b lanoos y m estizos# E sta  es la  
r é g la  g e n e ra l en Ib e ro am érica , apuntamos n o s o tro s , ya que w  Norteam é- 
r io a  no sô lo  e x is te  una p a r t i c u la r  le g is la c iô n  p a ra  lo s  in d io s ,  s in o  
que tam bién, r ig e n  normas d i f e re n te s  p a ra  lo s  negros con re sp e c to  de
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l o s  b lanoos.
Se comprende lo  a n te r io r ,  agregamos, ya que no s6 lo  e l  e s p l r i t u  
a n t i r a c i a l  de Ib ero am érica , sumado a l  In d ic e  oomûn de su  m e z tiz a je , da 
un c a râ c te r  mas uniform e a l  h e m isfe r io , s in o  tam bién, que a l a  vez s e  
p r e s t a ,  p a ra  un mayor aoomodo de in s t i tu c io n e s  mas arm ônicas a  tono con 
l a s  n ecesid ad es  g é n é ra le s , lo  que p roporo iona  un mayor d e s a r ro l lo  de lo  
p r i n c i p l e s  ju r ld ic o s  en v ia  de equ iparao iôn  p a ra  l a  oonsecusiôn mas — 
p r o n ta  y sô lidam ente  de la  paz ju r id ic a  e n tre  nac iones hermana s .  ü h ic a -  
mente es o u es tiô n  de tiempo a l  a l canzar e s te  id e a l  p lenam ente.
3 .“  Pero  es e l caso que America naoe d en tro  de l a  c u l tu r a  y e l  derecho o cc i 
d e n ta le s  y e l lo  l a  co n d ic io n a  d é f in itiv a n ie n te  en sus in s t i tu c io n e s  eu - 
ro p e a s , s i  b ien  con ra sg o s , aunque le ja n o s ,  d e l medio a n te r io r  a  Coldn. 
He aqui l a  raz6n  por l a  c u a l e l  C on tinen te  re p u ls a  in tr in seo am e n te  c u a l-  
q u ie r  in te n to  de imp Ia n ta r  en e l  mundo de Colon a je n a s  o o r r ie n te s  que no 
Sean la s  s im i la r es europeas o e sp ec ia lm en te  d i s t i n t a s  a a q u e lla  misma 
esen c ia  americana#
4 . -  Que en Ib ero am érica  s e  ha ev itad o  siem pre e l  heoho de que s e  produzca 
l a  fragm entaoiôn h isp â n io a . Por ouanto la s  l ib e r ta d e s  de n u e s tro  hem is- 
f e r io  en tranan  una emanaoidn d i r e c ta  d e l s o la r  Ib é r ic o , y p o r que ademâs 
n u e s tra s  l ib e r ta d e s  no s61o e s tâ n  a tono con e l  pensam iento de B o liv a r , 
s in o  tam bién, con la  p e rso n a lid a d  d e l P ad re  V ic to r ia ,  cuyas ensenanzas 
han prenado , a l  e s t i l o  de l a  ra z a  y conforme e l  c a ra c te r  de n u e s tr a  — 
c ie n o ia , d e l mas puro u n iv e rsa lism o  e l  C o n tin e n te ,-
5 # - Las ten d en c ies  en e s te  se n tid o  y re f ir iô n d o n o s  sobre  todo a l  Doho. I n t .  
P r i v . , se  van acentuando cada d ia  mas y d en tro  de n u e s tra s  n a c io n es , 
a p a r t i r  de l a  P rim era Guerra m undial, p r in c ip a lm e n te  en punto  a l a  oo- 
d if io a c iô n . Reoordemos s in o ,  e n tr e  o t r a s ,  l a  lab o r l le v a d a  a cabo, sobre  
e l  p a r t i c u la r ,  po r l a  V C onferen o la  Panam ericana, d en tro  de su  Segunds
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Comision y segûn lo s  e s tu d io s  a t a l  e fe c to  hechos por e l  Congreeo de 
JurisooDBultoB de R io .
6 . -  Que poderaos e s tim a r , e n tre  o tro s  igualm en te , como acon tec im ien to  cum- 
b re  d en tro  de n u e s tro  Deho. I n t .  P r i v . ,  en p ro  de la s  re la c io n e s  j u r l -  
d ica s  in te ra m e ric a n a s , l a  Convenoiôn de la  Habana de 1*927, v o tad s  a l  
r e u n ir s e  . a q u e lla  VI de la s  Panam erioanas. Reoordemos aq u i e l  n a -  
c im ien to  le g a l  d e l C6digo P anam erioano ,-
IV
CH.— Que la  in s t i tu c io n a l iz a c iô n  am ericana de s igno  o c c id e n ta l ,  d a ta  desde e l  
momento mismo d e l D escubrlm iento , en 1 .4 9 2 .-
1 . -  Que en e l  heoho mismo de l a  Smanoipaciôn y l a  c o n s ig u ie n te  fUndaoiôn
de nac iones soberanas y gobiernos r e p u b l ic anos, H ispanoam érioa, ha p ro -  
ducido en l a  e s tru o tu ra  s o c ia l  de la  qpoca un acentuado im pacto sob re  
la s  in s t i tu c io n e s  in te rn a c io n a le s  que ha ten id o  grandes c o n se c u e n c ia s .-
2 . -  Que por lo  expresado e l  h e m isfe rio  h ispanoam ericano ha c o n tr ib u ld o  i n i -  
o i a l  y fundam entalmente en gran medida a l  s é r  d e l Doho. I n t .  Americano, 
cuya e x is te n c ia  l a  3feafirman n u e s tro s  p a ls  e s , so b re  todo , a p a r t i r  d e l 
s ig lo  pasado , d en tro  d e l cu a l y h a s ta  e l  a c tu a l ,  a q u e lla s  naciones empie 
zan a aprobar tratado®  y çonvenciones, reafirm ando  t a l  e x is te n c ia ,  p a r t i  
oularm ento en l a  c o d if ic a c iô n  d e l Doho. I n t .  P r iv .........
Y
Dw— Que e l  Doho. I n t .  de n u e s tro s  p a is^ s  siem pre se  ha v i s t o  alim entado desde 
sus com ienzos, por p r in c ip io s  h is td f^ c o s ,  dem ogrâficos, econornicom sociales, 
p o l i t i c o s  y j u r ld ic o - c u l tu r a le s , no Sôlamente u n i ta r io s ,  s in o  también con 
e l  l a s t r e  oomun de ten d e r a su e q u i l ib r io  cuando se  observa algûn c o n tra s te  
en to rp eced ar de l a s  r e la c io n e s  in te ra m e rican as .
1 . -  H istÔ ricam ente s e  ha conprobado en nuesV as. so c ied ad es  e l  e s p l r i t u  a n -  
t t r a c i a l ,  con una p re d isp o s ic iô n  h a c la  l a  s o l id a r id a d ,  n o to r ia  desde
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sus p rim eras  conveneiones in te rn a c io n a le s .  Jugando ig u a l p a p e l l a  
c o n fra te rn id a d  y l a  j u s t i c i a  e n tre  todos n u e s tro s  p u e b lo s .-
2 . -  Que es un p r in c ip io  ju r id ic o  generalraente ya e s ta b le c id o  d en tro  de 
n u e s tr a  comunidad ju r id ic a ,  aq u e l de l a  adopciôn d e l s is tem a d e l do­
m ic i l i e ,  cuya acep tac iô n  so lu c io n a  causalm ente lo s  muohos c o n f l ic to s  
l é g i s l a t i v e s  que h ab rîan  de p r è s e n ta r s e  en e l  caso de te n e r  que a te n -  
der d en tro  de una misma le g is la c iô n  n a c io n a l a lo s  d ife re n te s  s is tem as 
lé g a le s  p a ra  r é g i r  e l  e s tad o  c i v i l  y l a  capacidad  de la s  p e rso n as . La 
fu e rz a  de l a  r e a l id a d ,  base  de toda norma ju r id ic a  b ien  concebida, ha 
hecho que lo s  p a ls e s  d e l o tro  lado  d e l mar, merced a l a  co p iesa  inm i— 
grac iôn  que vienen  e ^ e r im e n ta n d o , se  hayan a lin ead o  a l  lado  de un 
p r in c ip io  tan  e s e n c ia l .  Es por t a l  razôn por l a  que se  p revee  p o r p a r­
te  de lo s  gobiernos de a q u e lla s  naciones una p o l î t i v a  r lg id a  y de se —
le c c io n  a n te  todo , en e l  p iano  de la  in ra ig rac io n , ta n to  o mas marcada— 
mente cuanto mas elevados sean p a ra  cada p a is  lo s  v a lo res segun lo s  
in d ic e s  dem ogrâficos e s tu d iad o s  por n o so tro s  en la s  pag inas co rresp o n - 
d ie n te s  a dieho tema. El caso de V ezenuela, so b re  todo e n tre  lo s  anos 
1»950—55» nos s i r v e  de ejemplo c la ro  d e l in p o r ta r te  fa c to r  de l a  in m i-
grac ion  en lo  to c a n te  a n u e s tra s  p ré v is io n e s  y a l  s e rv ic io  que en pro
de la  homogeneidad ju r id ic a  i n te ram erican a , ha ren d id o  e l  acogerse
a un p r in c ip io  in te rn a c io n a l  idôneo , y no a o t ro ,  s in  duda alguna 
co n trap ro d u cen te  p a ra  n u e s tra  misma comunidad ju r id ic a *  Ho es o t r a  
l a  razôn  de po r que en todo e l  C o n tin en te , s i  b ien  an te s  d iv id id o  
y en to rp ec id o  en eu r e la c io n e s  re o ip ro c a s ,  se  haya reconoàido  l a  u t i — 
l id a d  de aq u e l p r in c ip io ,  n eo e sa rio  p a ra  e l  avance y buena marcha de 
la s  in s t i tu e io n e s  ju r id ic a s  am erio an as.-
3 . -  Que desde e l  punto  de v i s t a  eco n ô m ico -so cia l, e l  h echo de la s  rév o ­
lu e  ion es am ancipadoras amerlo a n as d iô  como re s u l ta d o  de nuevos E sta—
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dos so b e ranos, una tran sfo rm éeio n  cornercia l i n t e r i o r  y e x te r io r  g ra ­
c ia s  a lo s  in te rcam b io s  de lo s  p ro d u c to s  e n tre  p u e r to s  que en tra ro n  a i  
e l  â rea  de un in tercam bio  l i b r e .  La m ovilidad  s o c ia l  e n tre  e l  c o n t i ­
n e n te , que tuvo su in ic ia c io n  desde l a  Bmancipacion n i  e l  f a c to r  de 
l i b r e  corapetenoia co m ercia l habîan dado lu  gar a un cambio s o c ia l  fun* 
dam ental como e l  que se  v ien e  p e r f i la n d o  en lo s  û ltim os tie n p o s  dado 
e l  in d ic e  de l a s  m an ife s tac io n es  p o l l t i c a s  que parecen  anu n c ia r p ron— 
to s  e igualm ente s u b s ta n c ia le s  v ira g e s  d en tro  de todo e l  h e m isfe r io .
4 . -  Que desde e l  punto, de v i s t a  p o l i t i c o ,  l a  l i b e r t a d .  l a  dem ooracia y la  
ig u a ld a d . son p r in c iÿ io s  que han in formado siem pre la s  in s t i tu c io n e s  
de lo s  p u eb los h ispanoam ericanos.
5 . “  Que e l  id e a l  am e rio a n is ta  de B o liv ar l e  l l e v a  a conceb ir un& unidsd  
ju r id ic o -p o l i t ic Q  y econômico s o c ia l  de todos lo s  pueb los h ispanos 
de America. P re v a le ce  su  in s p ir a c iô n  so b re  e l  Dcho. I n t .  P b l io .  p o r­
que e s te  r e p r e s o i ta  l a  co o rd in ac iô n  de Das p e c u l ia r  es r e la c io n e s  j u r i ­
d ic o -p o li  t i c a s ,  de nuevas m odalidades, e n tr e  a q u e llo s  Estados nao len ­
t e s  d e n t ro  de l a  comunidad in te rn a c io n a l .  P ero  la  a sp ira o iô n  suprona 
d e l  mismo B o liv ar e ra  una le g is la c iô n  de Dcho. P riv ad o  IMiforme en 
todos lo s  p u e b lo s  h ispanoam ericanos.
6 . -  Que desde e l  punto  de v i s t a  d e l s is te m a  d e l d o m ic ilio , senâltase e l  
Congreso de Montevideo de manera p a r t i c u l a r ,  po r haber sen tad o  es­
t e ,  co n tra riam en te  a lo s  suoedido en Lima, como p r in c ip io  e e e n c ia l 
d e l  Dcho. I n t .  P r iv .  de n u e s tra s  n a c io n e s .
7. “  Es aderaas p ro céd an te  e l  hacer r  es a l t a r  aqui;, e l  hecho que desde eu 
Snancipacion , lo s  Ifetados h ispanoam ericanos han m anifestado  e l  deseo 
de ver c o d if ic a r  e l  Dcho. I n t .  P r i v . . Desde a q u e lla  %>oca se  esfuoT - 
zan e l l o s , s in  tre g u a , po r d é f in i r  la s  r e g la s  de Derecho a p lio a b le s
en sus r e la c io n e s  reo ip ro cas»  La c o d if ie a c io n  inform a uno de lo s  r a s —
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gos mas s o b re s a l ie n te s  de n u es tro  Dcho. I n t .  P r iv .
8 . -  Que e l  Codigo de B ello  p a ra  C h ile , s ig n i f i c a  un p r in c ip io  nuevo no 
Gonocido h a s ta  entone es d en tro  de n u e s tro  Derecho,
31 Codigo empieza po r l a  cond icion  ju r id ic a  de lo s  e x tra n je ro s  
p e rc  ex p re sa  que l a  le y  no d is t in g u e  e n tre  ch ilen o s  y e x tra n je ro s  pa­
r a  l a  a d q u is i c io n  y gooe de lo s  derechos c iv i l e s  reg lam en tad o s  po r 
el Codigo.
Fue pues aq u el un p r in c ip io  nuevo no proclam ado aun en n in  guna 
o o d ific a c iô n  d e l mundo, y en d iv e rg en c ia  con lo s  Côdigos f ra n c es y 
a u s t r i a c o  que e s ta b le c ia n  rig u ro sam en te  l a  re c ip ro c id a d  d ip lo m a tica  
o la r e c ip r o c id a d  l e g i s l a t i v a .
Era l a  consagracion  de un p r in c ip io  am ericano. ya e s ta b le c id o  en 
la s  p r im e ra s  G o n stitu c io n es  de lo s  nuevos Estados de l a  America d e l 
S u r  y  d e l  C entro , como nos lo  hace n o ta r  V alladao ,
9 .~  Que Andres B ello  puede s e r  co n siderado , con ju s to  t i t u l o ,  como uno
de lo s  grandes le g is la d o re s  de l a  Humanidad (A rm injon, N olde, W o lff),
1 0 .— Q u e  l a  év o lu e ion l e g i s l a t i v a  fundam ental d e l Dcho. I n t .  P r iv .  Ameri­
cano, s e  co rona  en Cuba con e l  te x to  panam ericano , llamado Codigo Bus­
tam an te .
1 1 .-  Que en l a  p la n te a d a  r e v is io n  d e l C. Bustamante qua habrâ de r e a l i z a r — 
se  en un fu tu re  proximo lo s  p a is e s  iberoam ericanos e s tre c h a râ n  mas 
aûn sus la zo s  desde e l  punto  de v i s t a  de sus  i n s t i t u e io n es j u r id ic a s ;  
que habrâ de su p rim ir a q u e lla  form ula anornal a  de d icho  cuerpo le g a l ,  
en l a  c u a ly  e n  su  A rt. 7 in tro d u c e  en e l  campo de n u e s t r o  Derecho una 
i r r e g u la r id a d  desde e l  punto  de v i s t a  in s t i tu c io i ia -  y leg a l#  Lo que 
por o tra  p a r te  ha irapedido que muchos p a is e s  de n u e s t r a  comunidad 
ju r id ic a  no s e  hayan adherido  a a q u e lla  Convenoiôn, a l  no a d m itir  e l  
C ô d ig o , de forma sicnple y e sc u e ta  como corresponde a l a  r e a l id a d  d e l
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C o n tin en te , l a  le y  d e l d o m ic ilio . E ste  es p u es , f in a lm e n te , e l  fünda­
ment o de la s  ré s e rv a s  hechas po r algunos de lo s  p a ls e s  r a t i f i c a a t e s . —
VI,
E .-  Abogamos en e s ta s  conclus ion es igualm en te , por l a  neoesidad  4'^e e x is te  
en cuanto a l a  depuraciôn  de la  reg lam en tac iôn  de n u e s tra  o ie n o ia  d e l 
in co n v én ien ts  tê c n ic o  d e l cu a l también vienen adoleciendo  muchas l e g i s l a — 
o io n es, a l  englobar in s t i tu c io n e s  de t ip ic o  c a râ c te r  in te r n a c io n a l is ta  
en Côdigos de n a tu ra le z a  in te r n a ,  ya que como d ic e  Bustam ante, d e b ie ran 
ta le s  in s t i tu c io n e s  i r  reg lam en tad as , a l  meno s, en una Ley a p a r té  y es­
p e c ia l  como es lo  in d ic a d o .-
Las razo n es  que nos in ducen a e l l o ,  a p a r té  la s  de in d o le  té o n ic a ,  
son por o t r a  p a r t e ,  l a  incomodidad que e l lo  p ro p o ro io n a  en cuan to  se  re^» 
f i e r a  a l  conocim iento de  l a  r  eglamen tac i& i de la s  d isp o s ic io n e s  de Dcho. 
I n t .  P r iv .  por p a r te  de p ro fe s io n a le s  y e s tu d io so s  de n u e s tra  rama j u r i ­
d ica  e sp ec ia lm en te , y p orque ademâs, e l  con ju n to  norm ative de eet© Dere— 
cho se  hace cada d ia  mas en jundioso  d en tro  d e l  esp ac io  de n u e s tra  conside  
ra c io n , e l lo  por causas f a c i l e s  de comprender y que no es lu g a r  ahora de 
d i lu o id a r .
1 . -  Que e l  B r a s i l ,  ha s id o  uno de lo s  p a is e s  que mâs se  ha destacado  en 
América en conpania de A rg en tin a , C h ile , P erû  y Colombia, d en tro  de 
l a  l i t e r a t u r a  de n u e s tro  Derecho.
2 . -  Que la  id ea  de la  c o d if ic a c io n  d e l  Dcho. I n t .  P r iv .  t i e n e  sus raiceQ  
mâs pro fundas y mas a n tig u a s  en lo s  Estados americano® ( U r r u t ia ,  Ye— 
p es, V a llad ao ).
3 . -  Que a s i  como algunos Côdigo s in te rn e s  de lo s  p a is e s  europeos fueron 
lo s  in sp ira d o re s  de l a s  i n i c i a l e s  c o d if ic a c io n e s  d e la s  n ac io n es  h is — 
panoam ericanas, ahora podemos ex p rèsa r con U r ru t ia ,  e l  heoho de que 
igua lm en te , la s  c o d if ic a c io n e s  in te rn a c io n a le s ,  e l  pensam iento  y lo a
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e sfu e rzo s  de lo s  Estados de Amârloa, han o o n trib u îd o  a l  movimiento 
europeo e igualm ente u n iv e r s a l  en favor de l a  o o d if ic a c iô n .
4«— Que l a  im p o rtan c ia  que ha ten id o  en América e l  Congreso de Panama, e l  
de M ontevideo, e l  de Lima, l a  C onferen c ia  de la  Habana, s e  va cada d ia  
acrecen tando  en p ro  de l a  paz ju r id ic a  i n te ra m e ric an a , s i  tenemos en 
cuen ta  l a  Novena C onferen c ia  de Bogota, en la  que se  aprueba l a  C arta  
de l a  o rgan izao iôn  de la  0 . E .A ., que c ré a  e l Consejo I n teram ericano  de 
J u r is c o n s u lto s  y e l  Comité J u r id ic o  In tereunericano , D isponienso ig u a l 
mente que se  reanudase  l a  o o d ific a c iô n  d e l Dcho. I n t .  P r iv .
Dicha Confere n c ia  con l a  "R esoluciôn d e  S an tiago  de C h ile " , a i 
l a  C uarta Reunion d e l Consejo In te ram erican o  de J u r is c o n s u lto s  en 
1.959 y e l u ltim o  "Diotamen" ren d id o  por e l  Comité ju r id ic o  In teram e­
r ic a n o  de 1. 961, c ie r ra n  h a s ta  l a  fe e ha e l  b r i l l a n t e  h i s t o r i a l  de H is- 
panoam érica en pro  de la  o o d ific a c iô n  d e l Dcho. I n t . , especia lm en te  
P riv ad o .
5 . -  Que lo  expuesto  p rueba que la s  R epûb licas hispanoam erioanas que desde 
sus a lb o re s  empiezan a e x te r io r iz a r  su p ro fundo se n tim ien to  de a f i n i -  
dad en su oomûn quehacer h i s tô r i c o ,  s ig u o i por esa  misma v ia  y de ma- 
n e ra  in in te rru m p id a , d ia ipando  o o n tin g en c ias  y p re o c u p ac io n es  h a s ta  
ver en n u e s tro s  d ia s  r e a l i z a r s e  en cada apoJ*tunidad , e l  a rd ie n te  de­
seo de uniform ar sus le g ia la c io n e a  en cuan to  a lo s  p r in o ip io s  y pun— 
to s  de con ta c  to  s u s c e p tib le s  de s e r  t ra ta d o s  como patrim o n io  gen o-^al 
de l a  comunidad ju r id ic a  de lo s  pueb los her mano s.
6 . -  Con lo  dicho damos c o n te s ta c iô n  a l  in te r ro g a n te  que nos hemos p la n — 
teado a l  f  i n a l i  za r e l  te x to  de n u e s tro  p r e s e n ts  e s tu d io  de "T e s is" i
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Las nac iones h ispanoam ericanas poseen e l mayor ouraulo de elem en- 
to s  a f in as conocidos h a s ta  l a  fecha  en l a  h i s t o r i a  de lo s  p u eb lo s , p ^  
r a  lo g ra r  l i b r e  y espontâneam ente l a  mayor cohesion ju r id ic a  con mi—  
r a s  a l  engrandecim iento  de n u e s tra  c io ic i a  y d e l p ro g reso  de l a  Huma— 
n id a d .-
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te rn a c io n a l .  Mon t  ev i d eo-Ur uguay, 1 . 9 5 5 * - Con e s p e c ia l  
r e f e r en c ia  a l  Derecho Uruguayo y a lo s  T ratados de Ifon - 
tev id eo  de I . 689. —
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6 6 « - A lfo n s in , Q u in t in . -  Dos e e tu d io s  de Dcho, P r iv .  I n t .  P a o u lta d  de Doho. y
C. S. e / f .  I —M ontevideo.
6 7 . -  A lgara , J o s é . -  Lecciones de Dcho. I n t .  P r iv .  Imp. Ig n ac io  E sc a la n te , I
V o l., Mexico, 1.899»
6 8 .-  A rce, A lberto  G .- Manual de Dcho. I n t .  Mexicano. I  Vol. G u ad a la ja ra . F on t.
1 .9 4 3 .-
69. -  A lc o r ta , A m ancio.- Curso de Dcho. I n t .  P r iv .  Con un p ro logo  de G arlos Al­
b e r to  A lc o r ta . 2». Ed. F a c u l ta d  de Dcho. y C ien c ias  So­
c ia le s .  (inç). ü n iv e rs id a d ) . Buenos A ire s , 1 .9 2 7 * -
70. -  Brown S c o t t , Jam e s .-  "Los p r in o ip io s  en que se  b a sa  l a  Rev, de Dcho, I n t .
y e l  e s p l r i t u  con que habîan  de s e r  a p lic a d o s ” . Rev,
Bustamante de Dcho. I n t .  1 .9 2 2 .-
7 1 . -  B ustam ante , A n to n io .- ’*Las d is p o s ic io n e s  p re l im in a r e s  d e l Côdigo de Dcho.
I n t .  P r i v . ”, R e v is ta  Bustamante de Dcho. I n t .  1927- 
X II.
72. — B ustam ante , A n to n io .-  "Los S istem as am erioanès sob re  e l  C o n flic to  de l a s
Leye s , y su  c o n c i l i a c iô n .  Rev. B ustam ante de Dcho. 
I n t .  1 .929 -X V .-
7 3 .-  B ustam ante, A n to n io .-  "La n a o io n a l id a d  y e l  d o m io il io " . R ev. de Dcho. I n t .
P r iv .  1 .9 2 7 .-
7 4 . -  Bustam ante, A n to n io .-  " D is c u rs o " .— En l a  S es iô n  de a p e r tu r a  d e l  C urso d e l
Congreso I n t .  de Dcho.Comp., en l a  Raya, 
e l  2 de Agosto de 1 .9 3 2 .R ev . B ustam ante 
de Dcho. I n t .  1 .9 3 2 -X X II .-
75*- Bustam ante, A n to n io .-  "La E jecu o iô n  de S e n te n c ia s  E x t r a n je r a s .  R ev , B u sta ­
m ante de Dcho. I n t .  1.929-XV.
76. -  B ustam ante , A n to n io .-  D erecho I n te r n a c io n a l  P r iv a  do. 3» Bd, Très V o ls . Ha-
bana C u ltu ra l  S.A. Habana, 1.943—1.
7 7 .-  Beato S a la s , I s i d r o , D r .-  "Sobre l a  accesiôn  o Adhesiôn de Espana a l  Côdi—
go Americano de Dcho, I n t .  P r iv .  D^om inado "Ç6-. 
d igo  B ustam ante". Rev. Bustamante de Dcho. I n t .  
1.935-XXVIII.
78. -  B ev ilaq u a , C lo v is .-  P r in c ip le s  elementa le s  de Dcho. I n t .  P r iv .  4* . Bd.
Rio de J a n e iro ,  1 .944 . (T rad u cc iô n ).
7 9 . -  B e l l e ,  A n d ré s . -  "O bras c o m p lé ta s" . In tro d u c c iô n  d e l  p r o f e s or P ed ro  L i r a
U rq u ie ta , C aracas-V enezuela, 1 .954.
8 0 . -  Balmaceda C ardoso , P â S r o .-  0 . D i r e i to  I n te r n a c io n a l  P r iv a d o  en fa c e  du 4o-r
t r i n a ,  du le g i s la c a o  e du ju r i s p r u d e n c ia  b ra s i.^  
l e i a .  I  V o l. L iv . M a r tin s , Sao P a u lo , 1.943 .
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8 1 . -  Cal VO, C a r lo s ,-  21 Dcho, I n t .  Tefirioo y p r a c t ic e .  A rgen tina , 1 .8 8 3 .-
82. -  " C o le c o io n " . -  de T ra tad o s , convenciones y o tro s  p a c to s  in te rn a c io n a le s
de l a  R epub lica  O r ie n ta l d e l Uruguay. El S ig lo  I lu s tra d o . 
M ontevideo, 1 .9 2 3 -1 .9 2 8 ,-
83. — "Congreso Sud-Araericano de Dcho. I n t .  P r iv .  1.888-1.889. -  A ctas y T ratados
d e l— . Compléta
dos con nuevos documentes y com pilados s is tem aticam en te  p o r Er­
n e s to  R e s t e l l i . . . .  In ç re n ta  de la  Camara de D ip u ta d o s .-  M in is te -  
J»io de R elac ion es E x te r io r  es y C u lte . Buenos A ire s , 1 .928.
84. — C a s te lla n o s , C arlos A u re l io .-  "Concepto d e l Dcho. I n t .  P r iv .  Rev. Busta­
mante de Dcho. I n t .  1^923—IV.
85. -  C a s te lla n o s , C arlos A u re l io .-  "La C o d ificac iô n  d e l  Dcho. I n t .  P r iv . " .  Rev.
Bustamante de Dcho. I n t . ,  1 ,927-X I.
8 6 .— Cock, V ic to r , D r .-  "E l Dcho, I n t .  y l a  C orte Supreme de J u s t i c i a  de Colom­
b ia ,  Rev. Bustamante de Dcho. I n t . ,  1,934—X L III.
87. — Cock Arango, A l f r e d o . -  T ra tad o  de Dcho, I n t .  P r iv .  lmp. U i iv e r s id a d ,
M edellin—Colombia, 1.935* 2®. Ed. 1 ,940*-
8 8 .— Cock /irango , A lf re d o .-  "E l hecho ju r id ic o  como b a se  d e l Dcho. I n t .  P r iv ."
(A ctas d e l  P rim er Congreso Hispano—Lus o—Americano 
de Dcho. I n t . ) .  Vol. 1 , M adrid, 1.951-1» II*
89. — Caiceèo C a s t i l l a ,  Jo a q u in .-Doho. I n t .  P r iv .  E d it ,  de l a  L i t ,  Colombia,
3®. Ed. 1 .949 , un Vol. 1 .9 6 0 .-
90. — C a la n d re l l i ,  A lc id e s .-  "La C o d ificac iô n  d e l Dcho. I n t .  P r iv . .  (E xposic ion  e
hechn a n te  l a  A sso c ia tio n  L i t é r a i r e  e t  A r t is t iq u e  
I n te rn a t io n a l  de P a r i s ) .  T ip . L i t .  "La Buenos A ires"  
Buenos A ire s , 1 .913*- 
9 1 C ahiers de L é g is la t io n  e t  de B ib lio g ra p h ia  Ju r id iq u e  de L ’Amérique L a tin e .-  
P u b licad o s  b a jo  lo s  a u sp ic io s  d e l I n s t ,  de Dcho, Conp. de la  
Ü niversidad  de P a r is  y de l a  Sociedad de L egislaciôm  C onçarada.-  
Bajo l a  d ire co iô n  de M.L. J u l l i o t  de l a  M b ran d ie re .-  P u b lic a — 
c io n es France—Amérique. P a r i s ,  cuadernos I  y I I .
92. — Comité J u r id ic o  I n t e r am erican o .-  Recomendaciones e In form es. Empresa g ra -
f i c a  da "R ev is ta  dos T rib u n a is"  L td a .-  
Documentos o f i c i a l e s ,  1.949—1*953. Sao 
P au lo , 1 .955*-
93*— Cuevas Cansino, F ra n c is c o .- " B o liv a r " .— El Id e a l  Panamerioano d e l  L ib e r ta —
d o r.
El Id e a l  b o liv a r ia n o .
El In te rn a c io n a lism o  de B o l iv a r .-  
La In f lu e n c ia  d e l L ib e r ta d o r .-  
Fondo de C u ltu ra  Econômica.
Mexico—Buenos A ire s , 1.951*
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9 4 .-  C as tro , A lm iloar d e . -  D ire i to  In te rn a c io n a l  P riv a d o , 2 V ols. R e v is ta  Fo-
re n s e .  R io de J a n e iro ,  1 .9 5 6 .-
9 5 .-  Dunker Bdggs, F e d e r ic o ,-  Dcho, I n t .  P r iv . - ( P a r t e  G en era l). Bdt. J u r id ic a
de C h ile . S a n tiag o , 1 .9 5 0 .-
9 6 .-  F a r re ra , C e le s tin o , D r .-  "E l CÔdigo Bustamante y n u e s tro  Dcho. P o s i t iv o .
Rev. Bustam ante de Dcho. I n t . ,  1.930-X V II.
9 7 .-  F a r re ra ,  C e le s tin o , D r .-  "E l Côdigo Bustamante y n u e s tro  Derecho P o s i t iv o ,
Rev. Bustamante de Dcho. I n t . ,  1 ,930-X V III. Con­
c lu s  iôn
98. -  F o u rn ie r , Fernando, D r .-  "E l Dcho, I n t .  P r iv .  y l a  Ju r is p ru d e n c ia  N acio -
n a l .  Rev. Bustamante de Dcho. I n t . , 1 .946—L.
9 9 .— Fehres P o b ed a ,C arlo s . -  Apuntes de Dcho. I n t .  P r iv ,  P u b licac iô n  de l a  U ni-
v e rs id a d  de lo s  Andes, NO, 61, Mer ida-V  en e z u e la , 
1 .9 5 7 .-
1 0 0 .-  F acu ltad  de C im o ia s  J u r id ic a s  y S o c ia le s .  Memories de L ice n c iad o s. E d it .
J u r id ic a  de C h ile . C h ile  1 .951 -53 . V ols. XVIII y 
XXXI.
1 0 1 .-  Fernândez-Show ,Félix  G .-  "La O rganizaciôn de lo s  Estados Americanos" (0 .
E .A .) . —Una nueva v is io n  de A m erica .- Eds. C ultu re  
H isp ân ica . M adrid, 1 .9 5 9 .-
102.— Gronzalez y R o d rig u ez ,F ra n c is c o .-  "La D octrine  d e l R een v îo " .  E stu d io  de De’ j
I n t .  P r i v . -  In tro d u c c iô n . Rev. B ustam ant, 
de Dcho. I n t . ,  1 .928-X X V III.-
103. — G onzalez y R odriguez, F ra n c isc o ,-"L a  D octrina  d e l  R een v îo " .  E stu d io  de
Dcho. I n t .  P r iv .-C o n c lu s io n . Rev. B usta ­
mante de Dcho, I n t .  P r i v , -  La D o ctrin e  
d e l  Reenvio en e l  Dcho. C ie n t î f ic o .  Rev, 
Bustamante de Dcho. I n t . ,  1.929—XXIX,-
t0 4 .— Gonzalez U garte , G r a z ie l l e .—"Fundamento y causa de e x i s t e n c i a  d e l Dcho,
I n t .  Rev. Bustamante de Dcho. I n t . ,  1 .944—Pag .
65—68, —
105. -  Guaroa V e lazq u ez .-  D ira c tiv a s  fundam entales d e l Dcho. I n t .  P r iv .  P u e rto —
rriq u e n o . P rô logo de Manuel R odriguez Ramos. R io P ie — 
d r a s . -  Ju n ta  E d it ,  de l a  Ü niversidad  (Inç). V enezuela). 
T rabajos de l a  F acu ltad  de P u e r to  R ico . San Ju an ,
1. 945. -
ÎO6 , -  G a l l i ,  Ehrique V .-  "IM ificac iô n  d e l Derecho P riv a d o " . Rev. de Dcho. y
C ienoias p o l i t i c a s ,  I - I I - I I I .  Ano XVI. L im a-Perû,
1. 952. -
107. -  Guerra In ig u e z ,  D a n ie l . -  P ro p ô s ito s  d e l Congreso de Panama, C aracas—Vene­
z u e la , 1. 961. -
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1 0 8 .-  G alindez, Jesu s  d e . -  P r in c ip a le s  C o n flic to s  dd Leyas en l a  América
a c tu a l .  E d it .  Vasca ^ i n ,  Buenos A ire s , 1.945»
1 Vol.
1 0 9 .-  G arcia  Gas tan  e ta ,  C arlos,-D cho . I n t .  P r iv .  2®. Ed. 1  Vol. Imp. G i l . ,
Lima, 1 .9 3 0 .—
1 1 $ .-  H erre ra  M endoza,Lorenzo.- "La Esouela E s ta tu ta r ia  en V enezuela y su
Evoluciôn h ac ia  l a  T e r r i to r ia l id a d " .  Caracas 
V enezuela, 1 .9 4 3 .-
1 1 1 .-  H erre ra  M endoza,Lorenzo.-Ex t r % te r r i to r ia l id a d  de Ley es y S e n te n c ia s .
Emp. e l  Cojo. C aracas, 1 .943.
1 1 2 .-  Matos, J o s e . -  '*Los p r in o ip io s  d e l d o m ic ilio  y de la  n ao io n a lid a d  y l a
prôxim a reu n iô n  de J u r is c o n s u l te s  en Rio de J a n e iro " .  
Rev. Bustam ante de Dcho. I n t . ,  1 .925 -V II.
113. -  Marin e l l e  V id a u rre ta , J u a n .-" E l Dcho. I n t .  P r iv .  en e l  fU turo  Côdigo
C iv i l  Cubanoi El D iv o rc io " . Rev, Bustaman­
t e  de Dcho. I n t . ,  1 .926-IX .-
114. -  ï& rtin e z  P raga, P e d ro .-  "Que es e l  Côdigo B ustam ante?". Rev. Bustaman­
te  de Dcho. I n t . ,  1 .9 2 8 -X II.
115. -  Ii3unoz Meany, S hriquef Camey H e rre ra , J u l io  y H all L lo re d a ,C a r lo s .-
Derecho In te rn a c io n a l  P riv a d o , 1 V o l., E d i t .d e l  
M in is te r io  de Bducaciôn P u b lica .-G u a tem a la ,
1.953.
1 1 6 .-  O ctav io ,  R o d rig o ,-  Le D ro it I n te r n a t io n a l  P r iv é .  P a r i s ,  1 .913 ( tr a d u c ­
c iô n ) .
117. -  O ctav io ,  R o d rig o .-  A C od ificaçao  do D ire ito  In te rn a c io n a l  P r iv a d o .
Rio de J a n e iro ,  1 .9 1 0 .-
116. -  O ctav io ,  R o d r ig o .— 0 D i r e i t o  E A Sociedade In te rn a c io n a l;  P r in o ip io s
Fundam entales Do D ire i to  In te rn a c io n a l  P r iv a d o .-  
F ran c isco  A lves, R io de J a n e iro ,  1 .9 1 ? .-
119. -  P érez  V erd iâ , L u is , -  T ratado de Dcho. I n t .  P r iv .  G u ad a la ja ra -M éjico ,
1 .908. —
1 2 0 .-  P royecto—  De C o d ificac iô n  d e l Dcho. I n t .  P r i v . . .  lmp. N al. 8 ex ta  co*
m isiôn de l a  Ju n ta  In te rn a c io n a l  de J u r is c o n s u l te s .  R io  de 
J a n e iro ,  1 .927 .
1 2 1 .- P a re d e s ,  Angel M aria .-T eo rl a  d e l Dcho, C iv i l  I n t .  In p re n ta  de l a  ü h i -
v e rs id a d  C e n tra l. Q u ito , 1 .9 2 9 .-
1 2 2 .-  P a d e re s ,  An g e l M aria .-In fo rm e ace rc a  de la  im p o rtan c ia  de r a t i f i o a r  l a
Convenciôn so b re  Dcho. I n t .  P r iv .  s w c r i t a  en la  
Habana» T a l le r es g rà f ic o s  N a le s . Q uito—Ecuador,
1. 930. -
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123 .— P ontes de M iranda.— "La Concepciôn d e l Dcho. I n t .  P r iv .  Segun l a  Doc
t r i n a  y l a  P r â c t ic a  en e l  B r a s i l .  R. des C.1.932-
I .
1 2 4 .-  P o sse , L u is . -  Dcho. I n t .  P r iv ,  Comentarios de an tep ro y ec to  de Côdigo
C iv i l  d e l  Dr. Juan A. B ib i lo n i .  lmp. de la  ü n iv e rs id a d . 
Côr doba-Ar gen t in  a , 1 .934 .
1 2 5 .-  P i o t t i ,  C e le s t in o .— El nombre de la s  p erso n as  f i s i c a s  y su re la c iô n
con e l  Dcho. I n t .  P r i v . . . .  Im prenta de l a  U n iv e r-  
8Id ad . Côrdon a-Argen t in  a , 1.951•
1 2 6 .-  P i o t t i ,  C e le s t in o .-  Unidad e s t r u c tu r a l  d e l Dcho. I n t .  P r iv .  Arayû-
C ôrdoba,- ü n iv e rs id a d  N al. Buenos A ire s , 1.954.
1 2 7 .-  R e s t e l l i ,  E rn e s to .-  "A ctas y T ratados d e l Congreso Sud-Americano de
Dcho, I n t .  P r iv .  de Montevideo 1.888—1.889 . lmp. y
encuadernaciôn de la  Câmara de D iputados (M in is te ­
r i o  de R elac io n es  E x te r io r  e s ) .  Buenos A ir e s ,1.926
1 2 8 .-  R oot, B lih u .— "La n ecesid ad  de p o p u la r iz a r  e l  Dcho. I n t .  Rev. Bustaman
te  de Dcho. I n t .  1 .928-1 .
1 2 9 '— Romero d e l P rad o , V ic to r N .-  La Concepcion d e l Dcho. I n t .  P r iv .  en e l
Congreso de îilfontevidec (1 .8 8 8 -1 .889) .  lmp 
de l a  ü n iv e rs id a d . B o le tin  de l a  F acu ltac  
de Dcho. y C ien c ias  S o c ia le s , Ano I I I ,
NO 4# C ôrdoba-A rgentina, 1 .940.
130. -  R odriguez, P a c i f i c o . -  "C iudadania de América" (La P ren sa) O ctubre 9,
A rg en tin a , 1 .9 3 8 .-
131. -  R e v is ta  de Dcho. I n t . -  T ercer ano, Vol. VI. La Habana, 30 de Noviem-
b re , 1. 924. -
1 3 2 .-  R e v i s t a  de Dcho. I n t . -  Cuarto ano. Vol. V II. Numéro e x tra o rd in a r io ,
Habana, 31 de Marzo, 1 .925*-
133 .-R e v is ta  de'ib Socdedad B o liv a ria n a  de V enezuela .— "El 24 de Ju n io  de
1,883 en M ontevideo. Numéro 55» Vol. XVII.
24 de J u l io .  C aracas-V enezuela, 1 .958.
134«- R e v is ta  de l a  Sooiedàd B o liv a r ia n a  de V en ezu e la .-  " A t tu a l i ta  d e l Pen—
s ie r o  P o l i t i c o  d i  Simôn B o liv a r , E d lzione d i 
cu ra  d i  Amos S egala .-C om entario  de N ico lés  
P erazzo . Numéro. 6 3 .— Vol. XIX, 24 de J u l io .  
C aracas-V enezuela. 1 .9 6 0 .-
135. -  Segundo Congreso Sud—Americano de Dcho. I n t .  P r iv .  de M ontevideo. Rev,
A rgen tina  de Dcho. I n t .  Vol. I II ,B u en o s  A ire s .
1, 940. —
136. -  Sopena P a s to r ,  R a u l .-  Dcho. I n t .  P r iv .  1 V o l., P araguay , 1 .9 4 4 .—
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137 .— S a l in a s ,  Jo sé  M aria ,D r.— Manual de Dcho I n t .  P r iv .R e la c io n e s  eoonômi-
cas in te rn a c io n a le s .  Fundaciôn Univ e r s i t a r ia  
P a tin o , Imp. Lôpez. La P a z -B o liv ia , 1 .9 4 5 .—
138. — Segui G o n za lez ,L u is .—La ex ig en c ia  de p a sa p o rte  a lo s  uruguayos que en—
tra n  en l a  A rg en tin a . El S ig lo  I lu s t r a d o .  Monte­
v id eo , 1. 951. -
1 3 9 .-  S a laz a r  F lo r ,  C arlo s.-D erecho  C iv il  In te rn a c io n a l.- Im p . Ü n iversidad
C e n tra l. Q u ito , 1 .955.
140. -  T enorio , O s c a r .-D ire ito  In te rn a c io n a l  P r iv a d o . 2». Ed, 1 Vol. ,Pb?eitas
Basto ,  S. P au lo , 1 .949 .
141. -  T enorio , O s c a r .-  D ire i to  In te rn a c io n a l  P riv ad o , 2 V o ls ,, Sau P au lo ,
1 . 9 6 2 . 6 ?
142. -  T r ig u e ro s , Eduardo.-La n a o io n a lid ad  m ejicana. Notas p a ra  e l  e s tu d io
d e l Dcho. I n t . P r i v . , P rô logo  de German Fernândez 
d e l C a s t i l lo .-R e v .  de Dcho. y C.S. Mexico 1 ,9 4 0 .-
143. -  T ho l, J u a n .-  "U h ificac iô n  d e l Dcho. I n t .  Rev. de Dcho. y C ien c ia s  Po­
l i t i c a s .  Nos. I - I I - H I .  L im a-Perd, 1 .9 5 2 .-
144. -  U r ru t ia ,  F ran c isco  J o s é . -"L a C o d ificac iô n  du D ro it I n te r n a t io n a l  en
Am érique", R. des. C. N®, 22, 1 .928-11 .
145. -  U rquiza y Anchorena,D iÔ genes.-X nex istencia  a c tu a l  d e l Dcho. I n t .P r i v ,
como c ie n c ia .  1 Vol. Je sû s  M ^éndez, 
Buenos A ire s , 1 .9 2 8 .-
146. -  V a llad a o , H a ro ld o .-  "Le d r o i t  Uniforme e t  l e  D ro it  I n te r n a t io n a l  P r iv é .
Jo u rn a l de D ro it I n te r n a t io n a l  P r iv é ,  1 .932 .
1 4 7 .-  V a lla d a o , H a ro ld o ,-  0 ensino  e o e s tu d io  do D ire i to  esp ec ia lm en te  do
D ire i to  In te rn a c io n a l  P riv ad o  no Velho e no Novo 
Mundo. Ehpresa G râfio a  Da "R ev is ta  Dos T r ib u n a is " . 
Sao Pau lo— B r a s i l ,  1 .940 .
148. -  V a lla d a o , H aro ld o .-  0 des envo1vimen to  do D ir e i to  In te rn a c io n s l  P riv ad c
na L eg is lacao  dos Estados Americanos. 1 V o l., R io 
de J a n e iro ,  1 .9 4 7 .-
149. -  V a llad a o , H a ro ld o .-  Bstudos de D ir e i to  I n te r n a t io n a l  P riv a d o . 1 V ol.
L iv , Jo sé  O inçio , R io de J a n e iro ,  1 .947 .
150. -  V a llad a o , H a ro ld o .-  Le D ro it I n te r n a t io n a l  P r iv é  des E s ta ts  Américaine,
R. des G. nû . 81, 1 .9 5 2 -H .
151. -  V ico, C arlos M aria ,D r.—Curso de Dcho. I n t .  P r iv .  3® Bd, 1 V o l.B ib lio t^
ca J u r id ic a  A rg e n tin a .Buenos A ire s , 1 .935 -43 .
152. — Yepes, Jesû s  M aria .-D el Congreso de Panama a l a  C obferencia  de Caracas
2 V ols. C aracas, 1 .9 2 5 .-
153. — Y epes,Jesûs M a ria .-  "La c o n tr ib u tiô n  de L*Amérique L a tin e  au Develop-
p an en t du D ro it I n te r n a t io n a l  P u b lic  e t  P r iv é ,  à ,  
des C. Nfi. 32. 1 .9 3 0 - I I .
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1 -  NACimALIDAD Y CaNDICIONBS DE LOS EXIRiUJJlROSj
1 . -  A lexandra, F ra n c is c o ,-  N a tu ra liz a d o s  E O utres A sp ectos Da N a c io n a lid a -
de. 1 Vol. Bdt. A. Coelho Branco. Rio de H aneiro . 
1 .956.
2 . -  Coronel Z eg arra , F é lix  C irp ria n o .-L a  cond icion  j u r i d i c a  de lo s  e x tra n -
je ro s  en e l  P efu . 1 Vol. S a n tia g o , Imp, 
de la  L ib e r ta d . 1 .8 7 2 .—
3 . -  H errera  Mendoza, L o ren zo .-  Apuntes so b re  e l  cambio de e s ta tu to  p e rso n a l
y su r e t ro a o t iv id a d .  1 P o l l .  T ip . La N aoi^n. 
C aracas, 1 .9 4 6 .-
4 . -  I n s t i t u t e  A egentino de Derecho I n te r n a c io n a l . -  La n a o io n a lid ad  en l a s  Re*
p u b lic a s  am ericanas. 1 
Vol.Buenos A i r e s ,1 ,936 .
5 . -  Legon, F a u s t in o ,-  A n a lis is  a "cond icién  d e l e x tra n je ro  en A m érica".
1 F o i l ,  De S arm iento . U. de La P la t a .  Buenos A ire s , 
1 .948.
6 . -  Marinho, Ilm ar P enna.— T ratado  so b re  a n a c io n a lid a d e . 1 Vol, Dep# de
Im presa N acional. R io de J a n e iro ,  1 ,9 5 7 .-
7 . -  M arinho, Ilm ar P e n n a .-  T ratado  sob re  a n a o io n a lid a d e . V ols. I I  y I I I .
Depa de Im presa N acio n al. Rio de J a n e iro ,  1 .9 5 7 .-
8 . -  Zorama Zorama, A lb e rto ,-L a  n a o io n a lid ad  de la s  s o c ie d a d e s . 1 F o i l ,  U.
C a to lic a  J a v e r ia n a . Bogota, 1 .951*-
9 . -  Z e b a llo s , E. S .— La n a t io n a l i t é  au p o in t  de vue de l a  l e g i s l a t io n  conça-
r é  e t  du D ro it P r iv é  Humain. 1 V ol. P a r is  , S ir e y ,  1.91 S
2 -  DERECHO CIVIL INTERNACIONAL;
1 0 .-  A lfo n sin , Q uin ti n . -  Régimen in te rn a c io n a l  de l o s  c o n t r a t o s, 1 Vol, Fac.
de Dcho. M ontevideo, 1 .950 .
1 1 .-  A lfo n sin , Q uin ti n . -  Régimen in te rn a c io n a l  d e l d iv o rc io . 1 Vol. Fac, de
Dcho, M ontevideo, 1 .953.
1 2 .-  A lfo n s in , Q uin ti n . -  Régimen in te rn a c io n a l  d e l  m atrim onio, 1 Vol. Fac.
de Dcho, M ontevideo, 1 .958 .
1 3 .-  A lvarado G arrid o , L u is .— Apuntes de Derecho I n te rn a c io n a l ,  1 V ol. Lima.
1 ,9 4 0 .-
1 4 .-  Bustamante y R iv e ro , Jo sé  L u is .—El T ratado de Dcho. C iv i l  In t#  de 1,940
( G e s ta o iô n -G lo s a s - In te rp re ta c iô n ) ,1  Vol. 
T a l l .  G raf. B. C h iesino . M ontevideo,
1 .943 .
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1 5 .-  C h av a rri, E n g e l .-  Dcho. C iv i l  I n t .  a rg e n tin o . (C on tribuciôn  a l  E stud io
de l a  Reforma d e l Côdigo). 1 Vol. J .  Rosso. Buenos 
A ire s , 1 .935#-
1 6 .-  Diaz de Guija r ro ,E h r iq u e .—l a l i d e z  d e l m atrim onio co n tra id o  en e l  U ru-
gugypor d iv o rc iû d o s  de uniôn a rg e n tin s .  1 P o ll .  
A n to log ia  J u r id ic a ,  s / f .  Buenos A ire s .
1 7 .-  G alla rd o , R ic a rd o .-La s o lu t io n s  des C o n f li ts  de Lois dans l e s  pays de
L ’Amérique L a tin e . D ivorce, s e p a ra tio n s  de corps e t  
de m ariage. 1 Vol. L ib . G énérale de D ro it e t  de 
J u risp ru d e n c e , P a r i s ,  1 .956 .
1 8 .-  G a rc ia ,  / i r t u r o . -  Que Ley debe r é g i r  e l  estad o  y l a  capacidad  de la s  p e r­
son as? . 1 P o l l .  Imp. "El U niverso". Lima, 1.915#
1 9 .-  Lcpez H erre ra , F ra n c is c o .-  El C on tra to  en e l  Dcho. I n t .  P r iv .  1 P o i l .
S ep ara ta  de l a  R e v is ta  de l a  Fac. de Dcho. 
C aracas, 1 .954.
2 0 .-  R isso , Ehrique J . -  Personas v i s ib le s  y p ersonas ju r id ic a s .  Su capacidad
en e l  Dcho. I n t .  P r iv .  y en la  le g is la c iô n  a rg e n tin s  
y de o tro s  p a ls e s .  1 Vol. La P l a t a ,  Col. de E acrib a— 
nos de Buenos A ire s , 1 .9 5 5 .-
2 1 .-  Romero d e l P rad o , V ic to r N .-  El Dcho. I n t .  P r iv .  en e l  C.C. a rg e n tin o  y
en e l  A nteproyecto  del Dr. Juan A. B ib i lo n i .  
1 Vol. lmp. de l a  U, de C ôrdoba-A rgentina,
1.935#
3 -  DERECHO PR OC ES AL INTERNACIONAL.
2 2 .-C o rte  F ed e ra l y de C a sa c iô n .-  S en ten c ias  e x tra n je ra s  de d iv o rc io . 1 F o i l ,
lmp. l a  N aciôn. C aracas, 1 .9 4 6 .-
2 3 .-  Corte Suprema de J u s t i c i a . — El v a lo r  de la s  s e n te n c ia s  de d iv o rc io .
1 Vol. T ip . Am ericana. C aracas, 1 .9 4 7 .-
2 4 .-  Parmi liüarzun, G u e r io s .-  0 Codigo do P roceso  C iv il  eo D ire i to  I n te rn a o io -
n a l  P riv ad o . 1 F o i l .  R io de J a n e iro ,  1 .9 4 0 .-
4 -  miFICACIŒT Y CODIFICACION DEL DERECHO INTERNACICNAL PRIVADO:
25. -  A ctas de la s  se s io n e s  d e l  Congreso Sud-Americano de Derecho In te rn a c io — 
n a l P r iv a d o .-  1 Vol. Juan A. A ls in a . Buenos A ire s . 1 .8 8 9 .—
26. -  C aste jô n , F e d e r ic o .-  b h if ic a e iô n  L e g is la t iv e  Iberoam ericana . 1 Vol. S e-
m inario  de Problèm es Hisp an oamer ic  an o s. M adrid,
1. 990. —
27. -  Comité J u r id ic o  In te ra m e r ic a n o .-  D ie tamen so b re  la  p o s ib i l id a d  de R ev i-
s iô n  d e l Côdigo Bustamante o Côdigo de 
Dcho. I n t .  P r i v . . 1 P o i l .  Dep to .  J u r i ­
d ico  y de Organismes In te rn a c io n a le s .  
Uniôn Panam ericana. W ashington, 1 .951.
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2 8 .-  Congreso Sud-Americano de Derecho In te rn a c io n a l  P rivado  de M ontevideo.-  
1 P o i l ,  lmp, de Juan A, A ls in a . Buenos A ire s ,  1.889.
29*- I I  Congreso Sud—Americano de Derecho In te rn a c io n a l  P rivado  de Montevi­
d e o .-  1 Vol. lmp. de l a  ü n iv e r s id a d .-  Buenos A ir e s ,  1 .940#-
3 0 .-  C ordeiro A lv arez , E rn e s to .-  La u n if io a c iô n  de la s  o h lig ac io n es  en Amê-
r ic a - L a t i n a . -  1 P o i l .  lmp. de l a  ü n iv e r s i ­
dad. Cordoba, 1 .943 .
3 1 .-  ü n iv e rs id a d  Mayor de San M arco s .-  F a c u lta d  de D e re c h o .-  ü n if ic a c iô n  de
l a s  le y  es C iv i le s  y M ercan tile s  de Ame­
r i c a ,  1 Vol, Pac. de Dcho, Lima, 1 .946 .
3 2 .-  V argas G u i l l ^ e t e ,  A lv a ro .-  C o d ificac iô n  N al. d&Dcho. I n t .  P r i v . -  1 Vol,
B a r re iro  y Ramos. M ontevideo, 1.943 .
3 3 .-  V ie i r a ,  Manuel A d o lfo .-  T ra ta d o s  de M ontevideo (1 .8 8 9 -1 .9 3 9 -1 .9 4 0 ).
1 V ol. P ac . de Dcho. î t o t e v id e o ,  1.959 .
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Codigos in te rn e s  de l a s  N aciones Iberoam ericanas t
C, C. de M éjico .— T a lle re s  G ràfico s  de l a  N aition ,- S r ia .  de Gobernaoiôn.
Mexico, D .P ., 1 9 2 8 .-
B ste  Côdigo e s ta b le c e  en su a r t i c u le  6^, un régimen ab­
solut©  en cuan to  a l a  t e r r i t o r i a l i d a d ,  ap licando  a me— 
jic a n o s  y e x tr a n je ro s ,  t r a n s e u n te s ,  d icho p r in c ip io ,  en 
lo  c o n c e m ie n te  a l  Estado y a l a  capacidad  p e r s o n a le s .-  
T al v ez , e s ta  c i r c u n s ta n c ia ,  an o ta  V allad ao , exp lique  
e l  e s tac io n am ien to  de n u e s tr a  c ie n c ia  en l a  H epublioa 
m ejicana (O p .C it. en " B ib l io g ra f îa ,  No. I 45) . -  
C. C. de C uba.- I n te r p r e t ado p o r e l  T rib u n a l Supremo de Cuba . . . .  Por e l  
D r. Juan Arango y G arcia  . . .  Prôlogo d e l L ie . Wenceslao 
G a l  v is  y d e l Monte. Habana. M. V elasco y Gjta. ( C u ltu ra l
S .A .) 2 V ol. 1 . 926- 1 . 927. -
C. C. Y C o n s ti tu c iô n .— Por e l  D r. R afae l P érez Lobo.
LA HABANA.- C u l tu r a l . -  1 .944»- (Manuales de L e g is la c iô n
y J u r i s p r u d e n c ia ) .-
Debemos auiotar, como d a to  p a r t i c u la r ,  que e s te  Côdi— 
go de Cuba fu e  p o s te r io r  a l  Panamerioano o de B ustam an te .-  
CLdde la  R epublic a D om inicana.— Ley es que lo  m odifican  y lo  complet an . C iu­
dad T r u j i l l o .  E d ite ra  d e l C arib e , 1 .958#—
C.C. de P u erto  R ia n .-  E stud io  P re lim in a r  de F é l ix  Ochateca . . .  P u b lic a c io -
nes d e l I n s t .d e  C u ltu ra  H isp ân ica , M adrid, 1 . 960. -
C.C. de l a  R epub lics  de G uatem ala.— 1.877# M adrid. F.Gôngora Ed. 1 .8 8 0 ,—
C.C. de l a  R epüblioa de N ic a ra g u a .-  Revis ado d é f in i t  ivam ente por l a  Gomi—
siô n  L e g is la t iv e .  3* Edi* O f ic ia l .  Ma­
nagua. Bds. H euberger y C ia . 2 V ols.
1 9 3 1 -1 .9 3 3 .-
C.C. de C osta R ic a .— E stu d io  P re lim in a r , compendio . . . .  de H ector Beeohe
Lujân y Pabio  F o u rn ie r  J im ê n e z .-  M adrid. I n s t .  de Cul­
tu r e  H isp ân ica . 1 .9 6 2 .—
C.C. de E l S a lv ad o r.— E stud io  de M auricio  Guzmân. M ad rid .-  I n s t .  de Cuit#
H isp . 1959*-
C.C. de E l S alvador en Centro am érica. Redactado po r Dn.J.M . S ilv a  y p o r
Angel Giroz» Ed. d e l C en ten ario .S an  
S a lv ad o r.S d t. U n iversi t a r i a ,  1 .9 6 0 ,-  
C.C, de H onduras.- I . 898. -  T eguciga lpa . T ip .N a l .-  I . 898. —
C.C. de Colombia y Leyes v ig e n te s  que lo  ad ic io n an  y re fo rm a n .-D ir ig id a  p o r
Eduardo Ro­
d rig u e z  P i -  
n e re z . Decimo- 
c u a r ta  Bd.Bo­
g o ta . L ib r e r la  
colom biana.
( A n te n a ) l9 4 7 .
I I
C.C. de Colom bia.— E stud io  P re lim in a r  de D. A lfonso U ribe M isas .— M adrid.
I n s t ,  de C u lt .  H isp . (Uquina M elendez), 1 .9 6 3 .—
C.C. de V enezuela .-"L eyes N a le s .’’. E d it .  A v ila . 1 V ol. L e g is la c iô n  vene—
zo lan a . C aracas , 1 .9 4 9 .—
C.C. d e l P e r u .-  E stud io  P re lim in a r  de D .José  Leon B aran d ia rân . M adrid.
I n s t ,  de C u lt. H is p ., 1 .9 6 2 .—
C.C. de l a  R epublica  d e l E c u ad o r.-  Q u ito .— T a i l s .  G ràficos N a le s . , 1.950»— 
C.C. de B o l iv ia .— E stu d io  P re lim in a r  d e l D r. T errazas  T o r r e s .-  M ad rid .-
I n s t .  C u lt. H is p . , 1 . 959. -  Es e s t e  C. e l  mas an tig u o  de 
l a  América d e l Sur ( I . 843) . -  
C.C. d e l  P a ra g u a y .— C uarta  Ed. d e l C.C. a rg e n tin o , hecho en Buenos A ires
por F e l ix  Sajonane en I . 887. Ley paraguaya de adopciôn 
d iô ta d a  e l  27 de J u l io  de I . 889. -  
C.C. de C h ile .— R edactores % Antonio Vodamovic, H .V ic to r Loevenw arter B .— 
R ecop ilado res t S erg io  In sunza  B. (S .E . S a n tia g o ) .— Ed. 
J u r f d ic a  de C h ile .— 1 9 5 3 -5 4 .- 4 V ols. R é p e rto r ie  de L egis— 
la c iô n  y J u r is p ru d e n c ia  c h i l e n a s . -  
C.C. de C h ile .— E stud io  P re lim in a r  d e l D r. Pedro L ira  U rq u ie ta .— M adrid .— 
I n s t .  C u it .  H isp . 1961. —
C.C. de l a  R epub lica  O r ie n ta l  d e l Uruguay.— Por A.R. A badie S a n to s .— Mon­
te v id e o .-  lm p. M oderna.—
C.C. de l a  R epublica  O r ie n ta l d e l  U ruguay.— Anotado por e l  D r. Celedonio
Niny S i l v a . -  M ontevideo. Colom- 
brano  H nos.- 1 .9 5 1 * - 
C.C. de l a  A rg e n tin a .— Con l a s  n o ta s  de V êlez S a rz f ie ld  y  Leyes Complemen-
t a r i a s . -  Buenos A i r e s . -  E d i t .  D epalm a.- 2® Ed. 1.959#-
m
C.C. de l a  R epublica de Panam a.- Por A lfonso C a rre ra  G a rc ia .-  Panama.—
Imp# Nal., 1 .927*—
C.C, B r a s i l e i r o .— "Côdigo C iv i l  anotado" de CIovJb Bevilaqua#— R ec ife , 1916.'
IV
APENDICE B .-
PROYECTO DE CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ----- . POR ANTONIO
SilîCHEZ DE BUSTAMANTE Y SIRITEN -----. HABANA.- IMP. DEL SIGLO XX.
1 . 9 2 5
EL CODIGO BUST^ iMANTE s© d is t r ib u y e  en c u a tro  l i b r o s . — El prim ero d© e l lo s
co rresponde a l  Derecho In te rn a c io n a l  c la s if ic a d o  de 
l a  s ig u ie n te  forma i
"T ftu lo  Prim ero ; De l a s  P ersonas"
C ap itu le  1 - .  De l a  n a o io n a lid a d  y n a tu ra l iz a o iô n  . — C a p itu le  2—. Del do­
m ic i l ie  . -  C ap itu le  V .  Del n ac im ien to , e x tin c io n  y consecuencias de l a  
p e rso n a lid a d  c i v i l  s Seccion P rim era . De l a s  p erso n as in d iv id u a le s?  Secciôn 
Segunda. De l a s  personas j u r i d i c a s . -  C ap itu le  4 - .  Del m atrim onio y d e l 
d iv o rc io  s Seccion Prim era* Condiciones ju r id ic a s  que han de p rocéder a 
l a  c e le b ra c iô n  d e l m atrim onio ; Seccion Segunda. De l a  forma d e l matrimo— 
n ie  y sus e fe c to s ;  Seccion f o r c e r a .  E fec to s  d e l m atrim onio en cuanto a l a s  
p e rso n as .d e  lo s  cônyugesj Seccion C u arta . De l a  n u lid a d  d e l m atrim onio y 
sus e fe c to s  ; Seccion Q u in ta . De l a  sep a rac iô n  de los oônyuges y e l  d iv o rc io .-  
C ap itu le  5 - . De l a  p a r te m id a d  y f i l i a c i ô n . -  C a p itu le  6- .  De lo s  alimen­
te s  e n tre  p a r ia n te s .  C ap itu le  7 - .  De l a  P a t r i a  P o te s ta d .-  C a p itu le  8- .
De l a  ad opciôn .— C ap jtu lo  9 - .  De l a  au sen o ia* - C a p itu le  10—. De l a  t u t e l a  
y e l  C onsejo de P a m il ia .-  C a p itu le  1 1 -. De l a  p ro d ig a l i d a d .-  C ap itu le  1 2 -.
De l a  ém aneipacion .— C a p itu la  13v. Del R e g is tre  C i v i l .—
" T itu lo  Segundo: De lo s  B ienes"
C ap itu le  1- .  De l a  c la s i f io a c iô n  de lo s  B ie n e s .-  C ap itu lo  2®-. De l a  
P ro p ie d a d .-  C ap itu le  3 ° - . De l a  Comunidad de b ie n e s .— C a p itu le  4°-# De 
l a  p o s e s iô n .-  C ap itu le  5 ° - .  Del u su fru o to , d e l use  y de l a  h a b i ta c iô n .— 
C ap itu le  6° - .  D© l a  s e rv idumbr e . -  C ap itu le  7Q-. De lo s  R e g is tre s  de l a  
P ro p ied ad .—
"T itu lo  T ercero : De lo s  V arie s  Modes de A d q u ir ir"
C a p itu lo  1- .  De l a  o o u p ac iô n .-  C ap itu le  2®-. De l a s  donaciones»— Capi­
t u l e  3 ^ - . De l a  su c e s iô n  en g e n e r a l . -  C a p itu le  4 ° - .  De lo s  T estam en tos.—
C a p itu le  5 ° - . De l a  h e re n c ia .—
"T itu lo  Cuarto : De l a s  O bligao iones y C o n tra to s"
C ap itu le  1° - .  De la s  o b lig a o io n e s .— C ap itu lo  2®—. De lo s  c e n tr â te s  en ge­
n e r a l . -  C ap itu le  3°—. Del c o n tra to  sobre  b ie n e s  oon o casiô n  d e l  m atrim onio .— 
C ap itu le  4 ^ .— De l a  oom praventa. — C ap itu le  5°—. Del a rren d am ien to .— Capi­
tu le  6 ^ - . D el p rêstam o .— C a p itu le  7°—. De l a  S o c ied ad .— C a p itu lo  8®—. De 
lo s  C e n so s .-  C a p itu le  9 ° - .  Del D ep o sito .— C a p itu le  IO °y. De lo s  c o n tra to s  
a l e a t o r i o s . -  C ap itu lo  11° - .  De l a s  tra n sa c c io n e s  y com promises. — C ap itu le  
1 2 ^ -. De l a  f i a n z a . -  C ap itu le  1 3 ° - . De l a  p ren d a , h ip o te c a  y  a n t i c r e s i s . -  
Capi tu lo  1 4 ° - .  De lo s  cu as i c e n tr â te s  y o b lig a o io n es  que nacen de l a  o u l-  
pa  o n e g l ig e n c i a . -  C ap itu le  1 5 ° - .  De l a  c o n c u rre n c ia  y p re la c iô n  de c ré d ite s  
C a p itu le  1 6 ° - .  De l a  p r e e c r ip c iô n .—
VI
EL LIBRO SEGUNDO se denomina DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL Y 
SE SUBDIVIDE EN LOS SIGUIENTES TITULOS Y CAPITULOS i
" T itu lo  Prim ero t De lo s  Com erciantes"
C ap itu lo  1^ - . De l a  cu a lid ad  de lo s  o o m e rc ia n te s .-  C ap itu lo  2**-. Del 
ao to  de c o m e r c io . -  C ap itu lo  3° - .  Del R e g is tre  M e rc â n t i l . -  C ap itu lo  4 ^ - . 
Lugares y casas  de o o n tra ta c iô n  m e rc â n til  y  c o tiz a c iô n  o f i c i a l  de e fe c to s  
pûb liooc y documentes de c r é d i te  a l  p o rtad o r# — C ap itu le  5°—. D isp o sic io n es  
g é n é ra le s  sc b re  lo s  c o n tra to s  de com ercio .—
"T itu lo  SEGUNDO t De lo s  C o n tra to s  E sp e c ia les de Corner—
c io " .
C ap itu lo  1° - .  De la s  Companies m e rc a n t i le s .— C a p itu le  2°—. De l a  oom isiôn 
m e r c â n t i l . -  C ap itu le  3 ° - . Del d ep o s ito  y préstam os m e r c a n t i le s . -  C ap itu le  
4 ° - .  Del t r a n s p o r te  t e r r e s t r e . — C ap itu le  5 ^ -. De lo s  c o n tra to s  de se g u ro .— 
C ap itu lo  6° . -  Del c o n tra to  y  l e t r a  de cambio y  e fe c to s  m e rc a n tile s  anâ- 
lo g o s . -  C ap itu le  7 ° - .  De l a  fa ls e d a d , ro b o , h u rto  o e x tra v io  de documen­
te s  de c r é d i te  y e fe c to s  a l p o r ta d o r .—
"T itu lo  T ercero  s Del Comercio M aritim e y Aêreo"
C ap itu lo  IQ—. De lo s  buques y A eronaves.— C ap itu lo  2®-. De le s  c o n tra to s  
e s p e c ia le s  d e l com ercio m aritim e y a é re o .—
" T itu lo  C uarto  i De l a  P re sc r ip c iô n "
LIBRO TERCERO t Derecho P enal In te rn a c io n a l :
C ap itu le  1 ^ - . De l a s  le y e s  p é n a le s .— C ap itu lo  2^ - . D eli t os cornetidos en 
un Estado e x tra n je ro  c o n t r a ta n te . -  C ap itu le  3 ° - . D e lito s  cometidOs fu e ra
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de todo t e r r i t o r i o  n a c io n a l .— C ap itu lo  4 ° - .  C uestiones v a r ia s # —
LIBRO CUARTO t Derecho P ro c e sa l I n te r n a c io n a l :
"T itu lo  Prim ero s P r in o ip io s  G énérales"
" T itu lo  Segundo » Competencia"
C a p itu le  1 ^ - .  De l a s  r e g la s  g é n é ra le s  de com petencia en lo  c i v i l  y  m ercan- 
t i l . -  C a p i tu le  2 ° - .  Bxcepciones a  l a s  r e g la s  g é n é ra le s  de com petencia en 
lo  c i v i l  y  m e r c â n t i l . -  C a p itu le  1 ° - . R églas g é n é ra le s  de com petencia en lo  
p e n a l . -  C a p i tu le  4^—. E&cepciones a la s  r e g la s  g é n é ra le s  de com petencia
en m a te r ia  p e n a l .—
" T itu lo  T ercero  : De l a  E x tra d ic iô n "
"T itu lo  Cuarto t Del Derecho de com paréee r  en ju ic io  y 
sus M odalidades"
"T itu lo  Q uinte t E x h o rtes , o Comisiones R o g a to ria s"
"T itu lo  Sexto : Exoepciones que t ie n e n  C a râ c te r  I n t e r ­
n a c io n a l"
"T itu lo  Séptimo % De l a  p ru eb a"
C a p itu lo  1 ^ - .  D is p o s ic io n e s  g é n é ra le s  sob re  l a  p ru e b a .-  C ap itu le  2 ° - .
R eglas e s p e c ia le s  sobre l a s  pruebas de le y e s  e x tr a n je r a s . -
" T itu lo  Octavo : Del Recurso de C asaciôn"
" T itu lo  Noveno : De l a  Q uiebra o Concurso"
C ap itu le  1 ° - .  Unidad de l a  q u ie b ra  o c o n c u rso .-  C ap itu le  2°—. U n iv e rsa l id ad
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de l a  q u ieb ra  o concurso y sus e f e c to s . -  C ap itu lo  3*^-. Del convenio y 
r e h a b i l i t a c io n . -
"T itu lo  Décimo t E jecuoiôn  de S en ten c ias  d ic ta d a s  p o r 
T rib u n a le s  E x tra n je ro s"
C ap itu lo  1 ° - .  M a te ria  C i v i l .— C a p itu le  2 ^ - . A ctes de ju r i s d ic iô n  volun— 
t a r i a . -  C a p itu le  3°—. M ate ria  P e n a l. - " '
Hecordamos f in a lm en te  aqu i que h ic ie ro n  decl a r a o iones y ré se rv a s  
d u ran te  l a  aprobaciôn  d e l Côdigo Bustam ante i
A rg en tin a , Uruguay, B r a s i l ,  Paraguay, Colombia, C osta R ica , Ecuador, 
Rep. Dominicana, N icaragua, C h ile , Panama y  Guatem ala.
Los E stados Uhidos se a b s tu v ie ro n , declarando  que se  lo  im pedia su 
C o n s titu c iô n  y l a  o rg an izac iô n  autônoma de cada une de lo s  Estados de l a  
F e d e ra c iô n .—
La Convenciôn de e s te  Côdigo fu e  r a t i f i c a d a  por l a  m ayoria de la s  
R epub licas d e l C o n tin en te , haciendo ré se rv a s  B o liv ia , B r a s i l ,  Costa R ica , 
C h ile , Ecuador, E l S alvador, H a it i  y Venezuela? y fue  r a t i f i c a d o ----- s in -r é ­
s e rv a  por Cuba, Guatem ala, Honduras, N icaragua, Panama y P eru .  
Veamos aqu i f in a lm e n te ,p o r  medio de que Organismes se e fe c tu a  en 
America l a  C o d ificac iô n  d e l Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o .
a ) Las "Comisiones N acionales de C o d if ic ac iô n " .
b ) Las "Com isiones Perm anentes", 
c} La "Comisiôn de E x p e rto s" .
d ) La "C onferencia  In te rn a c io n a l  de J u r is c o n s u l te s  A m ericanos."
e) El "Consejo In te ram erican o  de J u r i s c o n s u l to s " . -
Sabido es que e s te s  d i s t i n t o s  Organismes han s id e  creados por l a s  
d i f e r e n te s  C onferencias  In te rn a c io n a le s  A m ericanas. E l u ltim o  de e l l o s ,  
p o r B je . ,  fu e  organ izado  en l a  IX de Bogota, en e l  A r t .  57 de l a  misma
"C arta  de Bogota", ore adora de l a  C.B. A. —
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APENDICB C .-
LA EVOLUCION INIGIAL DE LA IMSBNANZA DE NUESTRA CIENCIA 
BN IBEROAMBRICA.
M E J  I  CO
Pes© a l  estac io n am ien to  de n u e s tro  Derecho en e s te  p a is ,  po r lo  
d icho en cuanto a su  C, C. de c a r â c te r  puram ente t e r r i t o r i a l i s t a ,  l a  àn— 
senanza de l a  d i s c ip l in a  es o b l ig a to r ! a  desde 1.937 p a ra  l a  ob tencidn  d e l 
t i t u l o  p ro fe s io n a l en l a s  E scuelas  de D erecho.—
Como p ro fe s o r  de l a  a s ig n a tu ra  en l a  Ü niversidad  N al. Autônoma de 
M éjico, tenemos a lo s  L icen c iad o s , Roberto B steva R uiz, y Manuel Vera 
R ivera , cuyas n o ta s  de o la se  c irc u la b a n  m im eografiadas. —
C U B A . -
El Dcho. I n t .  P r iv .  es m a te r ia  o b l ig a to r ia ,  ten ien d o  como Catedrâr* 
t i c o  a Sanchez de Bustam ante y a  qui en s u b s t i tu y ô . C ésar S a lay a , j u r i s t e  
tam bién cubano.—
H a ï t i . -
P ro fe so r  de l a  E souela N al. de Dcho. fu e  Luis Borno, e s o r i to r  en 
e l  C lunet de ex ten so s a r t ic u lo s  sobre m atrim onies e n tre  h a i t ia n o s  y ex— 
t r a n je r o s .  P u b licô  ademâs , e l  "Côdigo C iv il  de H a i t i  an o tad o " .—
REPUBLICA dom inicana 
Antiguo C a ted râ tio o  de D c h o .In t. P u b lic , y  P r iv .  de l a  "U niver- 
s id a d  C en tra l de Santo Domingo" fue  e l  p ro fe s o r  Manuel de Je sû s  Tronc o—
80 de l a  Concha#
El Dcho. I n t .  c o n s ti tu y e  c â te d ra  autônoma den tro  de lo s  e s tu d io s  
de "L ic e n c ia tu ra  en D erecho", ten ien d o  como p ro fe so r  de l a  a s ig n a tu ra  a l  
p ro fe s o r  R afael C astro  R iv e ra , miembro d e l I n s t i t u t e  Americano de Dere— 
cho I n te r n a c io n a l .—
G U A T E M A L A . -  
E ste  p a is  c o n v ie r te  desde 1.920 l a  ensenanza d e l Dcho. I n t .  P r i v . , 
como d i s c ip l in a  autônoma d en tro  de l a  c a r r e r a  de D cho., sep arân d o la  d e l 
Dcho. I n t .  P u b lico  d e l que depend!a .—
El prim er t i t u l a r  en e s te  nuevo p lan  de ensenanza en Guatemala fu e  
e l  p ro fe so r  Jo sé  M atos, qu iên  p u b licô  p a ra  lo s  e s tu d ia n te s  de 3a "F acu ltad  
de D erecho, N o tariado  y Ciencias P o l i t i c a s  y S o c ia le s  de l a  Ü niversidad  
N acional de G uatanala", un "Curso de Dcho. I n t .  P r iv . " ,  1 .9 2 2 .-
E L S a l v a d o r . -  
A ntiguo p ro fe s o r  de l a  "Ü niversidad  de El S a lv ad o r", fu e  J . Gustavo 
G uerrero . El S r. G uerrero desampenô e l cargo de ju e z  y mâs ta rd e  de V ice - 
p re s id e n t e , de l a  Corto*. Perm anente de La Haya.—
C O S T A  R I  G A . -  
En la 'B s c u e la  de Derecho de San J o s é " , en C osta R ica , ensena Dcho. 
I n t .P u b l ic .y  D iplom acia, e l  p ro fe s o r  L uis Anderson, asociado  e s te  a l  In s ­
t i t u t e  de Derecho In te rn a c io n a l ,  fundador y  te s o re ro  d e l  I n s t i t u t e  Ameri—
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cano de Dcho. I n t . —
Con re sp e c te  a l  Dcho. I n t .  P ritjt, Anderson t ie n e  un t r a b a jo  t i t u l a -  
do "La N a c io n a lid a d " .—
H O N D U R A S . -  
A cerca d e l Dcho. I n t .  P r iv .  y  de l a  n a c io n a lid a d  en Honduras, encuén- 
t r a n s e  en e l  R é p e rto r ie  de L a p ra d e lle  y N iboyet, V ols. 6 y 9, dos e s tu d io s  
de S. Ri jô n , j u r i s t a  f ra n c o s , c ita n d o  v a r ia s  veces l a  o b ra  d e l p ro fe s o r , 
P re se n ta c iô n  Quesada, de l a  "F acu ltad  de Ju r is p ru d e n c ia  de l a  Ü niversidad  
C en tra l"  de T eguciga lpa , "Comentario eû. C. C. Hondureno".—
p a n a m a . -
En l a  Comisiôn de J u r is c o n s u l te s  de Rfo de J a n e iro  tomô p a r te  a c t i ­
va  en l a  d isc u s iô n  sobre  lo s  problem as d e l C o n flic to  de Leyes, e l  i n t e r -
n a c io n a l i s ta  y p ro fe s o r  panameno, H oracio A lf a ro .-
F in a lm en te , podemos aqui re c o rd a r  que e l  Côdigo Panamerioano de 
Derecho In te rn a c io n a l  Priveido, fu e  r a t i f i c a d o  por l o s  pa is e s  centroam erica- 
nos mencionados y pues to  en v ig e n o ia , lu eg o , en to d a  l a  iunerica C e n tra l .—
C O L O M B I A , -  
Hemos anotado en p ag in as a n te r io re s  y re f ir iê n d o n o s  de pasada a
Colombia en e l  asp ec to  que aqu i t r a t  amos que, e l  fundador de l a  ensenanza
d e l Dch. I n t .  P rivado  en n u e s tro  p a is  fu e  C arlo s M artinez S ilv a  en 1886, 
seguido que fu e  d e l p ro fe s o r  Antonio Jo sé  U rib e , quien  ex p licô  l a  asigna— 
tu r a  desde 1.894 en l a  "F acu ltad  de B ogota", "Ü niversidad  N al. de C o l ." . -  
U ribe fu e  ’ miembro fundador d e l In s t i tu t©  Americano de Derecho 
In te r n a io n a l .  Y o tro  p ro fe s o r ,  E. Champeau, e s c r ib e  en e l  C lunet sobre
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l a  co n d ic iô n  de lo s  e x tra n je ro s  en C olom bia.-
Bn l a  F a cu ltad  C a to lic a  de Bogota, es d e c i r ,  l a  "F acu ltad  de J u r i s — 
p ru d en c ia  d e l C o l e ^  Mayor de N u estra  Senora d e l R osario" fu e  t i t u l a r  de 
l a  m a te r ia  e l  p ro fe s o r  R estrepo  H em ândez, cuya ob ra  "Dorerho In te rn a c io — 
n a l P riv ad o " , 1® S d ic iô n , 1 ,9 1 4 , 2®., en dos V o ls ,,  1 . 92c , 3®edioion p o s- 
te r io rm e n te , expone, a l  lado  de l a  d o c tr in a ,  lo s  p r in o ip io s  d e l Derecho 
Colombiano, en forma d id â c tic g u —
El mencionado Cock, A lfre d o , ha desempenado l a  dooencia  de n u e s tro  
Derecho en l a  Ü niversidad  de iu it ic q u ia , en M ed e llin ,
El conocido in te rn a c io n a l i s t a  y p ro fe s o r  de l a  misma Ü n iv ersid ad ,
J,M . Yepes, muerto hace un ano, fue  tam bién d e l cuadro r e p re s e n ta t iv e  de 
n u e s tro s  p ro fe so re s  en l a  m a te r ia , en l a  Ü n iv ersid ad  J a a v e r ia n a  ( S . J . )  de 
B o g o ta .-  Caicedo C a s t i l l a  es o tro  de n u e s tro s  p ro fe so re s  u n iv e rs i t a r io s  
en p len a  producciôn  (H. N al. de Colombia en B o g o ta ) .-
V E N E Z U E L A . -  
La c â te d ra  autônoma de Dcho. I n t .  P r iv .  fu e  c read a  en V enezuela, 
en l a  Ü n iversidad  de C aracas, en I . 896, s iendo  su  p rim er t i t u l a r  e l  p ro— 
fe s o r  C arlos F . C r is s a n t i ,  qu ien  h ab ia  ya  re a l iz a d o  algunos t r a b a jo s  den- 
t r b  de l a  m a te r ia .
Le s u ti tu y ô  a C r is s a n t i ,  Angel C ésar R iv a s , co lab o rad o r en e l  C lunet 
y e s o r i t o r  de un a r t i c u le  so b re  "EL Derecho In te rn a c io n a l  y P enal de 
Venezuela"
P o ste r io rm en te , ocupô l a  c â te d ra  , e l  conocido j u r i s t a  venezo lano , 
C e lestin o  F arrera , qu ien , po r o t r a  p a r te ,  tuvo  d es tao ad a  a c tu a c iô n , ig u a l -  
mente, en l a  Comisiôn de J u r is c o n s u l te s  de Rio de J a n e iro ,  a l  d i s c u t i r s e
e l  Proyecto d e l f u tu r e  Côdigo de Bustamante#
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Mas ta rd e  fué co n fiad a  l a  v acan te  de l a  misma c a te d ra  a l  p ro fe so r  
Lorenzo H e rre ra  Mendoza, quén p e r te n e c ia  como F a r re r a ,  a l  I n s t i t u t o  de 
Derecho In te rn a c io n a l .
P E R U
En l a  nacion  peruana e l  e s tu d io  de n u es tro  Derecho t ie n e  un la rg o  
h i s t o r i a l  de v a r io s  anos.
En la  "ü n iv e rs id a d  Mayor de San Marcos" l a  mas an tig u a  de América, ense­
na l a  a s ig n a tu ra  e l  j u r i s t a  C arlos G arcia  C as tan e ta , audbor de un te x te  
de "J)erecho In te rn a c io n a  Privado" d e l c u a l se da una segunda e id ic io n  en 
1 .930.
Fué e l  a n te r io r ,  p reced id o  en l a  c a te d r a , por Mauel V. M aroto, a u to r  
de un "Tratado de Derecho I n te r n a c io n a l P r iv a d o " , Lima, 1 . 8 9 6 . segun nos 
cuanta e l  mismo C a sta n eta .
En l a  Ü n iv ers id a d  de Lima, de l a  c u a l fu é  d ir e c t o r  y  fundador (1 .8 7 7 )  
de la  ensenanza e l  co n o c id o  in t e r n a c i o n a l i s t a ,  P ra d ier—F od ero , e x is t£ a  
a la  a ltu r a  de l o s  tiem p os gran  a f i c i o n  por lo s  e s tu d io s  de nues tea mate­
r i a .
El mismo P-Fodera a n te s  de p u b lic a r  e l  "T ratado  de Derecho In te rn a c io n a l 
Europeo y  Am ericano", en cinco  volum enes, 1 .8 8 5 -8 8 -9 3 -9 5 ?  versando so­
b re  n u e s tra  e sp e c ia lid a d  e l  n® 3®, y a  hab ia  tra d u c id o  a l  f ra n c e s  en 
1 . 875? con i n t  o res a n te  p re fa c io  y am plias n o ta s , e l  " D i r i t to  I n te m a z io -  
n a le s  P r iv a te "  de F io re , y p u b licab a  p a ra  e l  C lunet un m inucioso  t r a ­
bajo  ace rca  "De la  C ond ition  Legale des É tran g e rs  au P érou".
Es pues e l  d e l j u r i s t a  g a le  un nombre lig a d o  para  siem pre a l a  ensenan­
za u n iv e rs i t a r i a  peruana, p a r tic u la rm e n te  d en tro  d e l  campo de n u e s tra  
c ie n c ia .
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E C U A D O R
En e s ta  R epublica suram ericana igualm en te , l a  c ie n c ia  d e l C onflic— 
to  de Leyes ha s id e  una e sp e c ia lid a d  p re fe r id a  por lo s  d ie re c to re s  de 
l a  "F acu ltad  de ju r is p ru d e n c ia  y c ie n c ia s  s o c ia le s  de l a  Ü niversidad  Cen­
t r a l "  de Q uito ,
El p ro fe so r  y e l  Decano Angel Modesto Paredes o frece  a lo s  e s tu d io -  
s o s ,  1 .9 3 1 -1 .9 3 4 , en t r è s  volum enes, su  "Derecho C iv il  In te rn a c io n a l" ,  
predom inantemente t e o r ic o ,  en e l  que aproxima e l  concepto de la  d i s c i ­
p l in a  a aquel d e l "Jus Gentium" de lo s  romanos.
C arlos S a la z a r  F lo r ,  p o s te r io r  t i t u l a r  de Derecho In te rn a c io n a l  Pu­
b lic o  y  antiguo  Decano p u b lic a  en 1 .9 3 8 , e l  V ol, 1® de "Derecho c i v i l  
in tern a c io n a l"  l i b r e , segun se ha d ich o , de c a r â c te r  mas p o s i t iv o ,  como 
e x p o s ic io n  de lo s  p r in c ip le s  a c tu a le s  d e l derecho ecu a to rian o  en la  
m a te r ia .
Creo la  c â te d ra ,  que es autonoma, e l  p ro fe so r  V ic to r Manuel Pena— 
h e r r e r a ,  a n te c e so r  de G arcia  F lo r  y Modesto P aredes.
B O L I V I A
El p r o fe so r , después d i r e c to r ,  F ederico  D iez de Medina, de la  " fa ­
c u lta d  de Derucho de l a  ü n iv e rs id a d  de la  P az", t r a t o ,  i n i c ia im en te , en 
l a  obra "îîociones de Derecho in te rn a c io n a l  moderno", de algunos p ro b le -  
mas de la  d i s c ip l in a ,  p â r ra fo s  26-30 1® e d ic io n  de I . 869. La obra mas 
remota I . 87O, corresponde a A gustin  Apiazû,
La d i s c ip l in a ,  autonoma y o b l ig a to r ia ,  s s  ensenada en l a  U nivers 
8id ad  C e n tra l ,  de S u cre , po r C.A. S a lin a s  B o ld iv ie ro , y en La Paz, u n i-
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versiclad Mayor de San Andrés, per José Maria Salinas,
P A R A G U A Y
P ro fe so r  de Derecho I n te r n a t io n a l  P riv ad o , en la  U niversidad  N atio ­
n a l d e l Paraguay, en A suncion, ha s id o  e l  Dr V ic to r  Rojas»
C e c ilio  Baez, conocido in te r n a c io n a l i s ta  de Ajporica, an tig u o  Deoano 
de la  " fa c u lta d  de Der^cho y C ionoias s o c ia le s " ,  pub lico  en 1.926 una obra 
co n sid e rad a  ccmo o r ig in a l ,  como e l  nombre lo  in d ic a ,  "cu rso  de Derecho 
In tc rn a c io n a l  p rivado  am ericano", en donde expone lo s  p r in o ip io s  que é l  
c a l i f i c a  de am ericanos p a ra  l a  so lu c iô n  de lo s  c o n f l ic to s  de Leyes,
CH I  L E
La m a te ria  es ensenada, ■ hoy en d ia ,  en l a  "P acu ltad  de C ienoias 
J u r id ic a s  y S o c ia le s"  de l a  U n iversidad  de C h ile , habiendo s id o  p ro fe ­
so r  t i t u l a r ,  F ederico  Dunker B iggs, y como agregado a l a  c a te d ra ,  Fernan­
do Vasco Ac^ ’u i r r e .
En l a  "E scuala  de C ien c ias  ju r id ic a s  y s o c ia le s  de V alp ara iso "  de 
l a  mi8ma U n iv ersid ad , ha s id o  t i t u l a r ,  cam ilo M ori,
También un n ie to  de B e llo , R icardo M ontaner B e lle , ha reg id o  l a  c a -  
te d r a  de l a  U niversidad  C a to lic a  de C h ile ,
Es a  un an tiguo  p ro fe s o r  de a q u e lla  U n iv e rsid ad , Jo sé  Clemente Fa— 
b r é s ,  D ire c to r  de l a  F acu ltad  de Derecho, a l  c u a l se debe l a  p rim era obra 
d ire c tam en te  consagrada a n u e s tra  m ateria*  "La le g is la c io n  de C h ile , 
con R elac io n  a l  Der th o  In te rn a c io n a l  p riv ad o "S an tiag o  de C h ile , 1,892
La c a te d ra  autonoma ha s id o  fundada en 1 ,901 , Siendo e l  prim er t r a -  
b a jo  d id a c t ic o  " p r in c ip le s  e lom en ta les  de Derecho In te rn a c io n a l  P riv ad o " ,
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de Robustiano Vera, Santiago de Chile, 1,902,
U R U G U A Y
Al lado de Cuba con e l  Codigo Bustamante, y d e l Peru, con e l  Tra- 
tado de Lima, ocupa la  R epûglica  O rien ta l d e l Uruguya puesto destaodo  
en la  o ie n o ia  d e l Derecho In te r n a c io n a l P rivad o , por l e s  c é lé b r é s  Tra- 
tad os de M ontevideo, de 1 ,8 8 9 , que r a t i f i c ô  junto con arg o n tin a , Para­
guay, y  B o liv ia ,
La co n v o ca tor ia  d e l "Congreso Sudarmericano de Derecho In te r n a c io ­
n a l P rivad o , débese a l  j u r is t a  y  d ip lo m â tico , Gonzalo Ramirez, creador  
de la  ca ted ra  autonoma en la  "U niversidad de la  R epublica" , en M ontevi­
d eo , que anteriorm ente era d ic ta d a  como parte  de la  disci% )lina "Dere— 
cho In te r n a c io n a l P u b lic o , privado y  Penal",
"A la  E scu ela  d e l d o m ic il ie  p erten ecen , se  ha dicho y  comprobado, 
t r è s  grandes ju r is c o n s u lte s  suram ericanoas e l  b r a s ilc h o  T o ix e ira  de Fre­
i t a s ,  e l  a rg en tin e  V elez  S a r z f ie ld i ,  y  e l  uruguayo que acabamos de ano- 
t a r ,  Gonzalo Ramirez,
Sucesor de Ramirez en la  cated ra  fu é e l  j u r is ta  J o s é  Pedro V arela , 
que toma p arte  r e le v a n te  en lo s  tra b a jo s  de la  c o d if ic a c io n  en America, 
desde la  primera reunion  de la  Comision de ju r is c o n tu lso s  am ericanos en 
Rio de J a n e ir o , en 1 ,9 1 2 , ha p a rtic ip a d o  tam bién en la  Sub-com ision de Mon­
te v id e o  en 1 , 913 , y en la  segunda reunion de a q u e lla  en 1 ,9 2 7 .
Al ju b ila r se  V arela , asurne la  ca ted ra  e l  p ro feso r  Alvaro Vargas 
G u illem ette ,
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A R G E N T I N A
Es l a  A rgen tina  une de lo s  prim eros p a rse s  am ericanos que dan car- 
r a c t e r  in d ep en d ien te  a n u e s tro  Derecho como d i s c ip l in a  p ro p ia ,
Ensonada desde 1,878 d en tro  de l a  c a te d ra  de Derecho In te rn a c io n a l 
P u b lico  por e l  p ro fe so r  P inedo , fué en e s te  mismo ano y por su g eren c ia  
d e l  c a te d ra t ic o  r e s p e c t iv o , Amancio A lc o r ta , destacado  para un curso 
autonomo.
La segunda fa se  de l a  c ie n c ia  A rg en tin a , se  a b re , cuando E, Z e b a llo s , 
asume como su p le n te  l a  c a te d ra  en 1 ,892 , en s u s t i tu c iô n  de A lc o rta , 
nombrado M in is tre  de R elac iones E x te r io re s ,  quedando e l  nismo Z e b a llo s , 
d e f in itiv a m e n te  como t i t u l a r  a l a  m uerte de A lco rta  en 1,902,
Al f a l le c im ie n to  de Z e b a llo s , en 1 .9 2 4 , asume l a  c a te d ra  en forma 
e f e c t iv a ,  A lc ides C a la n d r e l l i ,  que e ra  ayudante de l a  misma desde 
1*909, co n v ir tié n d o se  en un destacado  p ro fe so r  en su p a t r ia .
Le s u s t i tu y e  a l  a n te r io r ,  C arlos M, V ico, an tig u o  ayudante de l a  
c a te d ra .
En l a  U n iversidad  de Cordoba fundada en e l  aho 1 ,6 1 3 , enseharon 
la  m a te r ia , e n tre  o t ro s ,  lo s  ya conocidos por n o so tro s , M artînez Paz, 
Romero d e l P rado, e tc ,
B R A S I L
Es en verdad , y n o so tro s  nos hemos dado ; au en ta  de e l lo  a  lo  
la rg o  de n u es tro  e s tu d io ,  que a e s te  p a is  ib ero am erican o , la  c ie n c ia  de 
lo s  c o n f l ic to s  de le y e s  en e l  e sp a c io , d en tro  d e l C o n tin en te , a l  menos 
le  debe una n u tr id a  c o lab o rac io n , Recordemos e l  p royecto  de F r e i ta s  
y l a  obra de Pim enta Bueno, a  modo de ejem plo.
XVIII
D urante o l Im p erio ,d esd e  su  fu n d ac io n , lo s  c u rso s  ju r id ic o s ,  1 .827 , no 
e x is t ia ?  una c a te d ra  aut(5noma -.^ara n u e s tra  d i s c ip l in a .
En Sac Paulo a pesar de e s ta r  ensenada l a  m a te r ia  por v a r io s  p ro fe -  
s o r e s , se  segu ian  lo s  l ib r e s  de V a tte l y  M artens.
En lo s  primeros tiem pos de la  R ep u b lica , proclam ada en I . 889, 
empiezan a ensenar lo s  j u r i s t a s ,  b ien  c o n o c id o s , B evilaqua y Rodrigo 
O ctav io .
EÜi 1, 906, cuando e s t e  em pieza, se  créa  l a  c a te d ra  en forma au to— 
noma, de nu estro  Derecho,
Eki la s  Facultad es L ib r e s , l a  ca ted ra  in d ep en d ien te  o autonomamen- 
t e ,  empieza a fu ncionar a r a iz  de la  reform a en 1,915*
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